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INTRODUCTION 
This publication analyses the development and structure of trade of the Community and the main 
industrialized countries with the Mediterranean countries over the period from 1970 to 1985. 
The first part deals with the evolution of the total EC trade with its Mediterranean partners 
taken altogether, by regions and individually in comparison with other industrialized countries. 
The second part focuses on EC-Mediterranean countries trade by products, either by groupings 
or individually for the main of them. In other respects a statistical annex provides detailed data. 
The study was prepared by Messrs Martini, Blangiardo, Boffi and Mrs Perella de l'Istituto di 
Scienze Statistiche e Matematiche Marcello Boldrini of Milan University under the direction of 
Prof. G.P. Landenna and with the technical assistance of the analyses and development 
specialized service of the SOEC. 
METHODOLOGY AND SOURCES 
A. GENERAL CONSIDERATIONS 
As far as methodology is concerned, the following points should be made clear: 
(i) the nature and limitations of the statistical sources used; 
(ii) the selection and grouping of the geographical zones. 
Except where explicity indicated, the data are taken from the UN Statistical Office's 'Comtrade' 
data bank. 
For the EUR10 economic zone as well as Spain and Portugal shown in the tables, the data are 
not therefore trade statistics harmonized with regard to concepts and methods as usually 
published by Eurostat but external trade data which the Member States' statistical institutes 
compile in accordance with national concepts and usually send to the international organizations. 
The main differences between the two sources concern the compilation of data according to 
countries of origin or consignment of the products and in accordance with the concept of 
'special trade' or 'general trade'. 
This may lead to discrepancies between the statistics given in this study and those produced 
by Eurostat and published in the form of microfiche, bulletins or yearbooks on external trade. 
There are two reasons why this study uses non-harmonized statistics: the first is the length 
of the time series as regards the availability of the data, while the second concerns the 
length of the series as regards the consistency of the classifications. 
Eurostat's methods of processing trade statistics are based on concepts which have been 
standardized only in the last few years, particularly as regards the Member States which have 
joined the Community since 1973. 
This study analyses the development of the European Community's imports from the Mediterranean 
countries since 1970. In order to ensure some degree of consistency in the data for the 
purposes of temporal analyses, it was therefore preferable to take the series produced by the 
Member States rather than those compiled by the European Community. This was done by using 
the statistics contained in the Geneva data bank. 
As regards the second reason, the Geneva data bank is the only one that can be used to monitor 
the development of trade in a given product from 1970, since the data are available for the 
whole period according to the SITC Rev. 1 whereas the Community statistics are available for 
the Member States according to the SITC Rev. 1 up to 1977 only and according to the SITC 
Rev. 2 from 1978 onwards. Direct comparison of the two classifications is not possible. 
The second point concerns the definition of the countries and geographical zones analysed in 
this study. In defining the countries or groups of countries, the following criteria as given 
in Eurostat 's Geonomenclature were used: 
(a) European Community (EUR10): comprises all the countries members of the EC as at 1 January 
1985. 
(b) Spain and Portugal are taken separately because of technical reasons: they are part of EC 
since 1/1/86, the year posterior to the period covered by this analysis. 
(c) MEDIO = Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia, Cyprus, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Yugoslavia. 
These countries being developing countries and signatories of agreements with EC: 
Maghreb = Algeria, Morocco, Tunisia. Cooperation agreements 
Mashreq = Egypt, Lebanon, Syria, Jordan. Cooperation agreements 
Other agreements = Yugoslavia, (broad cooperation agreement), Cyprus, (association 
agreement), Israel, (free trade and cooperation agreement) 
MED other = Malta, Turkey, Libya, Albania 
MED all = MEDIO + MED other 
To give the opportunity for comparison the following groupings are added 
ACP = African, Caribbean and Pacific countries signatories of the Lomé Convention 
LA 20 = Latin America 
CL2 Asia = Asia developing countries 
CL2 + YU = Developing countries + Yugoslavia 
B. INDICATORS 
(a) The AGR is given by the percentage difference: 
_1_ 
AGR = [ - ^ - 1 v _ 1 - 1 « 100 (-£-) '"' 
(b) Specialization index 
The specialization index measures the degree of specialization of a partner country as a 
supplier or purchaser of a given commodity to or from a declaring country. 
In this context: 
XiB: declaring country's (country A) imports of product i from country B; 
X1M: declaring country's imports of product i from the world; 
XTB: declaring country's total imports from country B; 
XTM: declaring country's total imports from the world. 
Country B's specialization index I as a supplier of product i to the declaring country is 
determined as follows: 
χ _ Xis / XTB 
XiM 
i.e. from the ratio between the share of imports of product i from country Β in relation 
to total imports of product i from the world and the share of total imports from country 
Β in relation to total imports from the world. The index is also equal to: 
Τ = i e // *'w 
i.e. to the ratio between the relative importance of the product in country B's imports 
and the corresponding relative importance in imports from the world. 
If the ratio is greater than one, country Β is 'specialized' as a supplier of product i to 
the declaring country. 
Similarly, if the ratio calculated on the basis of the export values is greater than one, 
country Β is specialized as a purchaser of product from country A. 
C. SOURCES 
The principal source of foreign trade data for the study was the Comtrade data base of the 
United Nations Statistical Office in Geneva. 

PART ONE 
1 TRADE BETWEEN THE COUNTRIES OF THE MEDITERRANEAN ('MEDIO') AND THE EUROPEAN COMMUNITY 
(EUR10) 
1.1 Trade between EUR1Q and MEDIO 
1.1.1 General remarks 
The volume of trade between EUR10 and the ten countries of the Mediterranean ('MEDIO') has 
shown a steady increase over the last 15 years. 
In monetary terms Community imports have multiplied almost ten-fold; exports approximately 
seven-fold (see Table 1.1.a.). Between 1970 and 1985 imports increased at an average annual 
rate of 16%, and exports at slightly more than 14%. 
The balance of trade has consistently been in favour of EUR10, and peaked during the second 
half of the seventies, since which it has returned to a lower level. Import cover (% exports/ 
imports), which had almost reached 200 shortly after 1975, seems to be returning gradually 
toward equilibrium (118 in 1985). 
Moreover, the tendency towards a steeper increase in imports to than exports from the MEDIO 
countries by EUR10 also shows up in comparison of Community trade with the rest of the world 
(see Table l.l.b.). 
In particular, trade between EUR10 and the rest of the world shows a steady growth in the 
share of Community imports originating in MEDIO, whilst the export share, although higher 
(8-9% compared with 5-6% for imports), peaked at the end of the seventies before returning, 
in 1985, almost to its level of 15 years previously. 
It is most particularly in EUR10 trade with the developing countries that the MEDIO share of 
Community imports shows its greatest increase over the last ten years (11% in 1975; 18.7% in 
1985). (Developing countries comprise, for the purposes of this study, Class 2 countries plus 
Yugoslavia.) Contrariwise, in EUR10 exports the ratio remains more or less unchanged (25.3% in 
1975, 25.2% in 1985) with minor fluctuations and its low point in 1981. 
Disregarding the changes in monetary values it can therefore be concluded that during the 
15-year period 1970-1985, whilst the MEDIO countries' position as exporter to the Community 
has gradually been consolidated, EUR10 as exporter to the Mediterranean countries has done no 
more than maintain the position it occupied at the beginning of the seventies. 
However, no appraisal of international trade trends and the changes in the trade relations 
between countries and economic blocs of the last two decades can ignore the problems and the 
profound changes which occurred during the seventies in the supply of oil and the new trade 
balances which developed as a result. 
It is perhaps therefore appropriate to add to the foregoing conclusions a number of 
observations regarding trade between EUR10 and MEDIO other than in oil, and reconsider the 
preceding trade figures net of imports and exports of fuels (SITC Section 3). This is done in 
the second part of Table 1.1.a. and (in the case of EUR10 imports) in Table l.l.b. 
Tab. 1.1.a - Trade of EURIO with MEDIO 
Year 
EURIO imports 
from MEDIO 
(Mio ECU) (1970=100) 
EURIO exports 
to MEDIO 
(Mio ECU) (1970=100) 
Balance 
E/I 
(Mio ECU) 
Imports 
cover 
ratio 
% E/I 
Total (0-9 CTCI) 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
2 944 
6 128 
7 484 
7 922 
8 435 
10 994 
14 349 
17 634 
20 373 
20 376 
24 428 
26 907 
8 193 
20 678 
1 954 
3 029 
4 015 
4 555 
4 789 
5 651 
6 402 
6 576 
7 580 
8 824 
10 474 
11 657 
4 408 
8 586 
100 
208 
254 
269 
287 
373 
487 
599 
692 
692 
830 
914 
278 
702 
Tot 
100 
155 
205 
233 
245 
289 
328 
337 
388 
452 
536 
597 
226 
439 
4 395 
11 770 
12 402 
15 266 
15 688 
18 357 
20 462 
24 536 
25 837 
28 076 
30 353 
31 728 
14 686 
26 832 
100 
267 
282 
347 
357 
417 
465 
558 
587 
638 
690 
721 
334 
611 
al excluding fuels 
4 313 
11 505 
12 172 
15 016 
15 276 
17 876 
19 806 
23 673 
24 851 
27 264 
29 677 
30 994 
14 369 
26 044 
100 
267 
282 
348 
354 
414 
459 
549 
576 
632 
688 
719 
333 
604 
1 451 
5 642 
4 918 
7 343 
7 253 
7 363 
6 113 
6 902 
5 464 
7 700 
5 925 
4 821 
6 504 
6 154 
2 359 
8 476 
8 157 
10 461 
10 487 
12 225 
13 404 
17 097 
17 271 
18 440 
19 203 
19 337 
9 961 
17 459 
150 
192 
166 
193 
186 
167 
143 
139 
127 
138 
124 
118 
179 
130 
221 
380 
303 
330 
319 
316 
309 
360 
328 
309 
283 
266 
326 
303 
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Tab. l.l.b - Trade of EURIO with MEDIO 
Year 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
EURIO imports from MEDIO 
as a percentage 
of tota 
Extra-
EUR10 
4.9 (3.9) 
5.0 (3.6) 
4.8 (3.7) 
4.6 (3.7) 
4.7 (3.7) 
5. 1 (3.7) 
5.3 (3.6) 
5.9 (3.5) 
6.4 (3.7) 
6.3 (4.0) 
6. 4 (4.0) 
6. 7 (4. 1) 
4.8 (3.7) 
6.2 (3.8) 
1 EURIO imports from: 
IMPORT 
CL2 + Yug. 
13. 1 (14.3) 
11.0 (13.7) 
10.5 (13.7) 
10.2 (12.8) 
11. 4 (13.4) 
12.0 (13.3) 
12.2 (13.6) 
13.6 (13.5) 
15.6 (14.3) 
16. 4 (15.0) 
17.5 (14.9) 
18.7 (15.7) 
11.0 (13.4) 
15.8 (14.6) 
Total 
MEDIO 
53.3 (84.6) 
65.0 (81.9) 
59.6 (79.7) 
61.6 (80.6) 
65.9 (81.2) 
63.7 (81.4) 
64.5 (82.6) 
66. 4 (79. 3) 
64.2 (79.2) 
63.4 (78.6) 
66.0 (78. 3) 
64.9 (78.2) 
63. 1 (81.0) 
64.9 (79. 1) 
EUR10 exports to 
of tot 
Extra-
EUR10 
8.0 
.9.9 
8.9 
9. 4 
9. 1 
9.6 
9. 3 
9. 2 
9.0 
9. 2 
8.6 
8.3 
9. 4 
8. 9 
MEDIO 
as a percentage 
al EUR10 exports to: 
EXPORT 
CL2 + Yug. 
25.5 
25. 3 
23. 1 
23.3 
22. 2 
24.7 
23.3 
21.4 
21.6 
23. 6 
24.0 
25.2 
23. 6 
23.2 
Total 
MEDIO 
82. 6 
73. 7 
72. 1 
74.8 
77. 1 
76.7 
75.5 
69.3 
76.6 
77.0 
77. 1 
77. 4 
75. 1 
75.6 
1970 = 100 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Figures 
100 (100) 
98 ( 95) 
127 ( 97) 
in brackets a 
100 (100) 
84 ( 94) 
121 (102) 
100 (100) 
118 ( 96) 
122 ( 93) 
re exclusive of fuels (SIT 
100 
117 
111 
C Section 3). 
100 
92 
91 
100 
91 
92 
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1.1.2 EURIO-MEDIO trade excluding fuels 
If we exclude trade in fuels (SITC Section 3), EURIO imports from MEDIO are reduced by 
approximately 50%, whilst exports remain substantially the same, and import cover remains in 
excess of 200, although the trend has been downwards since 1981. 
In all events, whilst excluding fuels reduces the annual average growth rate for imports to 
virtually the same level as that for exports (13% from 1970 to 1985) the relative improvement 
in Community imports from MEDIO is also greatly moderated: MEDlO's share in Community 'non-
oil' imports from the rest of the world, 3.9% in 1970, rises to a little under 4% in 1985, and 
the same figure in terms of imports from the developing countries rises from 14% to 16% 
approximately, whilst in both cases the shares fell slightly during the second half of the 
seventies. 
Table l.l.b also shows that whilst trade in fuels has always had the effect of increasing the 
weight of MEDIO by a couple of percentage points in the Extra-EURIO figures, the same effect 
has only shown in the case of the developing countries since 1981. Prior to then the share of 
MEDIO in Community imports was falling, even when fuels are taken into account. 
12 
1.1.3 Trends 
The comparisons set out in Table 1.1.c were drawn in order to cast light on underlying trends 
in MED10-EUR10 trade, and to situate those trends against the broader background of EURIO 
international trade. 
The table shows the percentage variation in monetary value of EURIO trade with MEDIO and 
other significant groups of countries, the variations being computed by reference to two 
periods: 
- first half of the seventies (variation 1975/1970 in %) 
- first half of the eighties (variation average 1975/1970 and average 1985/1980 in % ) . 
The figures reveal the following: 
EURIO imports: during the first period (1970-1975) imports from developing countries in the 
Far East grew at a faster rate than average (this being the case both including and excluding 
fuels). Also, although total imports from MEDIO increased at almost the average rate, two, 
major sub-areas of the Mediterranean — the Maghreb and Mashreq — showed variations in excess 
of the average, essentially on account of fuels. 
The general trend for EURIO imports from MEDIO to expand became clear in the late seventies 
and early eighties. It was during this second period that the greatest percentage increases 
occurred in EURIO imports from MEDIO, particularly from the Maghreb and Mashreq; in contrast 
the trend for the developing countries generally shows below-average increases in growth, 
only the Asian developing countries (excluding fuels) and LA 20 showing values slightly in 
excess of the average. 
EUR10 exports: in contrast to imports, exports by EUR10, particularly those during the second 
period under review, show underlying trends less conducive to balanced trade with MEDIO. 
During the period 1970-1975 the variations exceed the average for all developing countries, 
particularly those for the Maghreb and Mashreq, but since then the only above-average figures 
in the group are those for the Asiatic developing countries and the Mashreq. 
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Tab. 1.1.c - EURIO external trade - Trend indices 1970-1980 
Country 
or group 
of country1 
Imports 
Total 
Total 
excluding 
fuels 
Expo 
Total 
rts 
Total 
excluding 
fuels 
Variation % 1970-1975 
Extra-EURIO 
CI 2 + Yu 
CI 2 Asia 
LA 20 
AC Ρ 
Tot. Mediter. 
MEDIO 
Maghreb1 
Mashreq2 
205 
250 
401 
146 
184 
171 
209 
229 
269 
(166) 
(162) 
(220) 
(141) 
(139) 
(160) 
(155) 
(160) 
(101) 
216 
270 
320 
218 
228 
299 
268 
326 
380 
(214) 
(269) 
(320) 
(217) 
(227) 
(298) 
(267) 
(323) 
(382) 
Variation % med. 1975-1979 
Extra-EURIO 
CI 2 + Yu 
CI 2 Asia 
LA 20 
AC Ρ 
Tot. Mediter. 
MEDIO 
Maghreb1 
Mashreq2 
195 
177 
150 
213 
175 
245 
252 
280 
276 
(187) 
(178) 
(206) 
(174) 
(136) 
(199) 
(195) 
(175) 
(218) 
1 Morocco, Algeria, Tunisia. 
2 Egypt, Lebanon, Jordan, Syria. 
Figures in brackets are exclusive of fuels (SITC Section 
193 
186 
215 
148 
154 
181 
183 
171 
238 
3). 
(188) 
(185) 
(212) 
(148) 
(154) 
(179) 
(181) 
(170) 
(237) 
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1.1.4 The role of EURIO in MEDIO trade with industrialized countries 
1.1.4.1 General remarks 
Tables 1.1.d, 1.1.e and 1.1.f summarize the position of EURIO amongst the industrialized 
countries (excluding Yugoslavia) trading with MEDIO. 
Table 1.1.d shows the distinct lead of EURIO amongst industrialized countries as MEDlO's 
trading partner, but also shows how that lead has been reduced over recent years. 
In 1970 almost 80% of MEDIO direct exports to the industrialized world were consigned to 
EURIO, while the USA took 8%, Spain + Portugal 2-3%, and Japan 3-4%. By the end of the 
seventies EURlO's share had fallen to below 60% (the USA's had meanwhile risen to 30%), and 
only recently has it shown any sign of reviving (66.9% in 1985). 
The gradually diminishing role of EURIO and increasing role of the USA as customers of MEDIO 
become even more striking when trade exclusive of oil is considered. In this case the share of 
EURIO has shrunk steadily, from 72.6% in 1970 to 64.5% in 1985, and the USA's share has been 
consolidated accordingly, from 10.5% in 1970 to 21.1% in 1985. 
At the same time a fall is recorded in EURlO's share of the industrialized countries exports 
to MEDIO (66.1% in 1970; 63.8% in 1985), but this is a fairly modest change and (in contrast 
to the import situation) has its counterpart in increased exports by Japan (2.6% in 1970; 5.4% 
in 1985) and by the newest members of the Community, Spain and Portugal (2.3% in 1970; 4.2% 
in 1985). 
It is interesting to note that during the period under review the market shares gained by the 
two newest members of the Community are almost identical to those lost by the other ten. 
The balance of trade between MEDIO and the industrialized countries has always been in favour 
of the latter. Table 1.1.f shows that: 
- the monetary value of the balance increases with time (notwithstanding occasional 
fluctuations) but import cover (% exports/imports), after increasing during the first half 
of the seventies, is now tending towards levels below those of 1970; 
- Japan maintains the highest rate of import cover, whilst the USA is now in deficit, having 
had the highest rate of cover (377%) in 1970 but with the lowest in the eighties (annual 
average 1980-1985: 95%); 
- excluding fuels increases the surplus of the industrialized countries, but although it 
wipes out the occasional deficit, it does not reduce the underlying trend towards a 
shrinking of import cover in trade between the industrialized countries and the ten 
Mediterranean countries under review. 
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Tab. 1.1.d - EURIO and TOT. IND. trade with MEDIO 
Shares of the USA, JAPAN, SPAIN and PORTUGAL and EURIO 
in TOT. IND. (100%) trade with MEDIO 
Year EURIO TOT. IND. 
USA J SP + PORT EURIO 
(% TOT. IND. = 100) 
Import from MEDIO 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
2 944 
6 128 
7 922 
10 994 
17 634 
20 376 
26 907 
8 193 
20 678 
3 798 
8 869 
13 167 
18 426 
28 297 
32 585 
40 222 
13 253 
32 108 
8.2 
18.5 
28. 1 
29. 4 
23.8 
20.6 
17. 6 
26. 6 
20.9 
3.2 
2.0 
1.8 
1. 9 
4. 1 
3.3 
3. 5 
2. 0 
3. 3 
2. 9 
2. 9 
2. 6 
2.5 
2.8 
5. 9 
5.8 
2. 6 
4. 6 
77.5 
69. 1 
60.2 
59.7 
62.3 
62.5 
66.9 
61.8 
64. 4 
Export to MEDIO 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
4 395 
11 770 
15 266 
18 357 
24 536 
28 076 
31 728 
14 686 
26 832 
6 650 
18 387 
24 078 
28 304 
38 717 
45 492 
49 701 
22 867 
43 086 
17. 4 
18. 2 
15.6 
14.5 
14. 6 
15.0 
14.8 
15. 4 
14.8 
2.6 
4.2 
5. 5 
4. 0 
5. 6 
7. 2 
5. 4 
4. 9 
6.0 
2.3 
2. 4 
3.3 
3. 9 
4. 3 
4. 8 
4. 2 
3. 3 
4. 6 
66. 1 
64.0 
63.4 
64.9 
63. 4 
61. 7 
63.8 
64. 2 
62. 3 
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Tab. 1.1.e - EURIO and TOT. IND. imports (excluding fuels) from MEDIO 
Shares of the USA, Japan, Spain and Portugal, 
and of TOT. IND. imports from MEDIO 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
EURIO 
(Mio ECU) 
1 954 
3 029 
4 555 
5 651 
6 576 
8 824 
11 657 
4 408 
8 586 
TOT. IND. 
(Mio ECU) 
Imports from 
2 693 
4 407 
6 554 
7 967 
10 160 
13 185 
18 076 
6 341 
13 084 
USA J SP + PORT EURIO 
(% TOT. IND. = 100) 
MEDIO excluding fuels 
10. 5 
11.7 
13. 5 
12.0 
16. 3 
15. 7 
21. 1 
13.0 
17.3 
3.8 
3. 3 
3.5 
3.9 
4.5 
3.8 
3. 9 
3. 7 
3.9 
2.7 
3.5 
3.3 
3.3 
3.7 
3. 4 
2.8 
3.3 
3.3 
72.6 
68.7 
69.5 
70.9 
64.7 
66.9 
64. 5 
69.5 
65.6 
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Tab. 1.1.f — Balance of trade (Ε-I) of certain countries or groups of countries with MEDIO 
Year 
TOT. IND. 
of which 
E-I % E/I 
EUR10 
E-I % E/I 
SP + 
E-I 
PORT 
% E/I 
Japan 
E-I % E/I 
USA 
E-I % E/I 
Total (0-9 CTCI) 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
2 852 
9 518 
10 911 
9 878 
10 421 
12 907 
9 479 
9 613 
10 979 
3 862 
13 677 
17 220 
19 763 
27 427 
31 161 
30 348 
16 141 
28 863 
175 
207 
183 
154 
137 
140 
124 
173 
134 
243 
410 
363 
348 
370 
336 
268 
355 
321 
1 451 
5 642 
7 343 
7 363 
6 902 
7 700 
4 821 
6 504 
6 154 
Tote 
2 359 
8 476 
10 461 
12 225 
17 097 
18 440 
19 337 
9 961 
17 459 
149 
192 
193 
167 
139 
138 
118 
179 
130 
1 (exc: 
221 
380 
320 
316 
360 
309 
266 
326 
303 
33 
192 
453 
654 
881 
265 
-238 
394 
513 
129 
175 
233 
243 
210 
114 
90 
211 
135 
uding fuels) 
70 
286 
562 
844 
1 265 
1 639 
1 488 
530 
1 488 
193 
287 
363 
420 
438 
464 
395 
356 
446 
54 
607 
1 085 
769 
1 008 
2 180 
1 259 
850 
1 529 
71 
636 
1 102 
809 
1 692 
2 753 
1 987 
875 
2 068 
145 
445 
543 
320 
188 
303 
188 
431 
245 
170 
536 
583 
362 
470 
650 
385 
477 
502 
850 
1 692 
42 
-1 305 
-1 085 
117 
285 
6 
-337 
867 
2 804 
2 828 
3 065 
3 830 
4 599 
4 658 
2 668 
3 960 
377 
203 
101 
76 
84 
102 
104 
100 
95 
407 
644 
419 
420 
331 
322 
188 
423 
275 
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1.1.4.2 Territorial differentiation: trade with certain sub-regions of MEDIO 
In order to identify any special relations concealed within the total trade between MEDIO and 
the industrialized countries, the MEDIO were broken down into the three traditional groups 
already specified in Table 1.1.c: Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia), Mashreq (Egypt, Lebanon, 
Jordan, Syria) and Others (Cyprus, Yugoslavia, Israel). 
Table 1.1.g shows the percentage shares of each group in trade with the industrialized 
countries. The following comments may be made: 
— In trade with the industrialized countries as a whole, Maghreb has consolidated its 
position as a supplier, and Mashreq its position as a customer. The share of the 'Others' 
group (Cyprus, Yugoslavia, Israel) has fallen in both imports and exports. 
— The position of the Maghreb group is now distinctly predominant amongst MEDIO in trade 
with Spain and Portugal and in imports by EURIO, the USA and Japan; the position of the 
Mashreq group is similar as regards exports by the USA and Japan. 
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Tab. 1.1.g — Industrialized countries: breakdown of trade with MEDIO sub-areas 
(% shares) (MEDIO = 100%) 
EURIO 
SP + PORT. 
USA 
Japan 
TOT. IND. 
Import 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Export 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Import 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Export 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Import 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Export 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Import 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Export 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Import 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Export 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Sub-areas MEDIO 
Maghreb 
49. 3 
45. 6 
50.6 
32. 3 
39.0 
36.5 
46. 3 
74.3 
73.8 
45.7 
68. 2 
52.2 
7.2 
73. 3 
62.5 
17.2 
20.2 
17.0 
18. 7 
25. 4 
45. 4 
18.7 
35.4 
28.2 
42. 4 
52. 1 
53. 4 
27. 6 
34.6 
32. 4 
Mashreq 
13. 1 
20.0 
21.9 
17. 1 
25.0 
32.6 
32.9 
8.6 
16.7 
28.6 
22. 2 
38.5 
12.4 
5. 3 
5.7 
18. 6 
36.5 
44.8 
55. 4 
26. 7 
30.9 
39.9 
45.9 
55. 3 
15.0 
15. 5 
17. 9 
19.5 
28. 2 
36.8 
Others 
37. 6 
34. 4 
27.5 
50. 6 
36. 0 
30.9 
20.8 
17. 1 
9.5 
25. 7 
9.6 
9. 3 
80. 4 
21.4 
31. 8 
64. 2 
43.3 
38.2 
25. 9 
47.8 
23. 7 
41. 4 
18. 7 
16.5 
42.6 
32. 4 
28. 7 
52.9 
37. 2 
30.8 
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1.1.4.3 Principal MEDIO trading partners 
Territorial analysis of trade between MEDIO and the industrialized countries is supplemented 
by study of Tables 1.1.h, 1.1.j and 1.1.k. 
These show the five principal MEDIO trading partners and the shares taken by each in the 
total of imports (Table 1.1.n), total of imports excluding fuels (Table 1.1.k) and total exports 
(Table 1.1.j) of various industrialized countries and groups of countries. 
Generally speaking, it may be remarked that: 
— Algeria has become the principal exporter to all countries during the 1980s; 
— when fuels are excluded, no one MEDIO supplier dominates the market of the industrialized 
countries: for EURIO it is Yugoslavia; for Spain and Portugal, Morocco; for the USA and 
Japan, Israel; 
— as regards exports to MEDIO, it can be seen that Algeria's position is consolidated as the 
biggest customer of EURIO, Spain and Portugal, and Egypt's as the best customer of the USA 
and Japan. 
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Tab. 1.1.h — Main MEDIO trading partners in the imports 
of certain industrialized countries or groups thereof 
EURIO 
SP + PORT 
USA 
Japan 
TOT. IND 
1970 
Country 
Algeria 
Yugoslavia 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Egypt 
Morocco 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Lebanon 
Morocco 
Egypt 
Israel 
Morocco 
Syria 
Algeria 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
% 
31. 1 
24. 1 
14. 1 
10.5 
7.0 
29. 1 
27. 1 
18.5 
12. 1 
5. 4 
48.8 
31. 3 
7. 5 
4.2 
3.2 
39.8 
23. 4 
15. 1 
14. 1 
3.5 
25. 6 
24.8 
15.3 
13. 1 
8.8 
1975-79 
Country 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
Morocco 
Algeria 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Syria 
Israel 
Egypt 
Morocco 
Algeria 
Yugoslavia 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
Morocco 
% 
27. 1 
19.8 
12.7 
11.3 
10.8 
38. 1 
34.5 
11. 1 
6. 4 
5.0 
71. 7 
13.0 
8.4 
3.7 
1. 1 
39.8 
21.3 
14.8 
10. 3 
6. 9 
38.2 
16.7 
14. 4 
9. 1 
8.6 
1980-85 
Country 
Algeria 
Egypt 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Algeria 
Morocco 
Egypt 
Israel 
Syria 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
Israel 
Morocco 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Morocco 
% 
37. 1 
16.3 
15.9 
10. 4 
7.0 
54. 9 
16.0 
13.4 
6.9 
3.0 
61.3 
24. 1 
7.5 
5.0 
0. 7 
33.7 
28.2 
20. 1 
11.5 
3.5 
42. 4 
14. 1 
13. 6 
9. 1 
6.2 
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Tab. 1.1.j — Main MEDIO trading partners in the exports 
of certain industrialized countries or groups thereof 
EURIO 
SP + PORT 
USA 
Japan 
TOT. IND. 
1970 
Country 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Morocco 
Yugoslavia 
Egypt 
Lebanon 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Lebanon 
Algeria 
Israel 
Syria 
Yugoslavia 
Israel 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
% 
32. 5 
19. 5 
15. 0 
8. 6 
7. 7 
23. 2 
20. 3 
29. 4 
19. 3 
6. 4 
49. 1 
14. 4 
7. 7 
6. 7 
5. 3 
23. 3 
17. 1 
11. 7 
11. 6 
9. 3 
29.8 
20. 5 
15. 5 
8. 4 
8. 2 
1975-79 
Country 
Yugoslavia 
Algeria 
Egypt 
Israel 
Morocco 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
Tunisia 
Syria 
Israel 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
Syria 
Yugoslavia 
Israel 
Yugoslavia 
Algeria 
Egypt 
Israel 
Morocco 
% 
23. 7 
22. 9 
12.2 
10. 1 
9. 4 
31.0 
30. 5 
9. 5 
6.6 
6. 4 
32.8 
22.8 
11. 2 
9. 9 
6. 5 
29. 4 
25.5 
9. 6 
8. 4 
7. 1 
20. 9 
20. 4 
14. 9 
14. 4 
8.8 
1980-85 
Country 
Algeria 
Egypt 
Yugoslavia 
Israel 
Tunisia 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
Syria 
Egypt 
Israel 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Jordan 
Israel 
Syria 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
% 
22. 1 
17. 9 
17. 5 
10. 5 
7. 5 
25.6 
25.0 
18. 4 
8. 2 
5. 6 
33. 7 
27.8 
9. 3 
8. 6 
5. 5 
32. 3 
22.0 
9.2 
7. 4 
7. 3 
22.2 
19. 7 
15. 1 
13. 0 
6. 6 
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Tab. 1.1.k — Main MEDIO trading partners in the imports (excluding fuels) 
of certain industrialized countries or groups thereof 
EURIO 
SP + PORT 
USA 
Japan 
TOT. IND. 
1970 
Country 
Yugoslavia 
Morocco 
Israel 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Lebanon 
Morocco 
Egypt 
Egypt 
Israel 
Morocco 
Syria 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
% 
35. 1 
21. 2 
14.6 
10.7 
6.0 
41. 9 
18. 7 
15. 1 
8. 4 
5. 4 
53. 1 
34.0 
4. 6 
3. 4 
2.9 
30. 0 
27. 4 
17. 7 
16. 5 
4. 1 
33. 8 
20.6 
18.5 
8. 4 
7.0 
1975-79 
Country 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Morocco 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Lebanon 
Egypt 
Israel 
Egypt 
Morocco 
Yugoslavia 
Jordan 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
% 
35. 0 
22.4 
19. 9 
8.6 
5.0 
58.7 
16. 1 
7.8 
6.8 
3. 1 
55. 2 
35. 5 
2.8 
2.2 
1.8 
44.0 
23.6 
16. 4 
7. 7 
3. 9 
33.2 
28.9 
17.8 
6.5 
5.2 
1980-85 
Country 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Morocco 
Lebanon 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Yugoslavia 
Jordan 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
% 
35.7 
24.6 
16. 4 
10.0 
5. 9 
52.6 
23.5 
5. 7 
5. 5 
4. 3 
71. 4 
21. 4 
2. 4 
1. 9 
0.9 
41.2 
23. 5 
20.9 
7.2 
4.6 
34.3 
31.0 
14. 9 
7. 1 
5.8 
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1.1.5 EURIO trade with individual MEDIO countries 
1.1.5.1 Concentration of trade 
Tables 1.1.h, 1.1.j and 1.1.k showed the five leading partners of EURIO for imports (with and 
without fuels) and exports. 
Figures 1.1 and 1.2 below attempt to show the concentration of this trade. 
It can be seen that two countries alone account for approximately half the Community's trade, 
and that this feature changes little over time (with slightly less emphasis in the case of 
EURIO exports). 
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Figure 1.1 
Main MED 10 trading partners' shares of EUR 10 imports and exports (0-9 SITC) 
IMPORTS EXPORTS 
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Figure 1.2 
Main MED 10 trading partners' shares of EUR 10 imports and exports (fuels not included) 
IMPORTS 
(Energy products not included) 
EXPORTS 
(Energy products not included) 
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1.1.5.2 Current trends: divergences 
In order to cast light on the differences between trade figures for the individual MEDIO 
countries with EURIO, percentage variations are shown (average 1975-1979 — average 1980-
1985) for Community exports and imports to and from each MEDIO country. 
Imports by EURIO give the decreasing order of percentage variation: 
Total imports 
Country 
Jordan 
Egypt 
Algeria 
MEDIO 
Tunisia 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Cyprus 
Syria 
Lebanon 
% var. 
669 
365 
346 
252 
213 
207 
203 
163 
162 
154 
107 
Imports excluding fuels 
Country 
Jordan 
Egypt 
Tunisia 
Israel 
Yugoslavia 
MEDIO 
Morocco 
Cyprus 
Syria 
Lebanon 
Algeria 
% var. 
550 
228 
225 
214 
199 
195 
160 
160 
151 
138 
126 
The same table for EUR10 exports gives: 
Total exports 
Country 
Jordan 
Egypt 
Cyprus 
Lebanon 
Tunisia 
Israel 
MEDIO 
Algeria 
Syria 
Yugoslavia 
Morocco 
% var. 
320 
267 
236 
229 
203 
191 
183 
177 
148 
134 
133 
Exports excluding 
Country 
Jordan 
Egypt 
Cyprus 
Lebanon 
Tunisia 
Israel 
MEDIO 
Algeria 
Syria 
Yugoslavia 
Morocco 
fuels 
% var. 
312 
266 
231 
228 
195 
191 
181 
178 
149 
133 
143 
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1.2 Trade between the Member States of the Community and the MEDIO countries 
1.2.1 General remarks 
Within the Community, France's former role as leading customer for MEDIO exports was taken 
over first by Germany and more recently by Italy. 
Figure 1.3 shows the trends in shares of MEDIO exports taken by each Member State during the 
period 1970-1985, and calls for the following comments: 
(a) Three countries (France, Italy and Germany) take more than 70% of Community imports from 
MEDIO; in 1970 France alone took 35%; during the second half of the 1970s Germany 
similarly took around a third of imports, and during the first half of the eighties Italy 
took over; 
(b) The shares of Italy and France apparently work on a see-saw principle, and the 1985 
situation is the mirror-image of that obtaining in 1970; 
(c) The Netherlands (whose share has risen over the years) and the United Kingdom (whose 
share has fallen) reached a virtually identical position in the eighties, with about 8% of 
Community imports each; 
(d) The Belgium/Luxembourg share is stable at around 4%, whilst that of Greece has swung 
wildly, from 4% and 6% during the second half of the seventies to about 2% in the early 
eighties; 
(e) Imports to Ireland and Denmark remain at very modest levels (below 1%) throughout the 
period under review. 
If the figures for *non-oil' imports are considered by Member State Œigure 1.4), it will be 
seen that Germany, with around 30%, leads the field by a considerable distance. 
In 1985 Italy and France were at much the same level (20%), with Italy's imports showing a 
tendency to rise, whilst France's remained fairly stable. Stability is also the feature of the 
import shares taken by the United Kingdom (12-15%), Belgium/Luxembourg and the Netherlands. 
For both the latter the 1970 share of 4% rose in subsequent years to around 6-7%. 
Greece's share of around 3-4% until 1980 has since steadied at around 2%. Here too, Denmark 
and Ireland have shares of about 1% — higher, nevertheless, than the figures for imports 
including oil. 
Country-by-country analysis of EUR10 exports to MEDIO countries (Figure 1.5) highlights the 
rivalry between France and Germany as market leader, accounting between them for 50 to 60% 
of Community exports. 
Italy lost ground in the first half of the seventies, when its share fell to around 15%, but 
has since gradually improved, to reach 20% in the eighties. 
The position of the United Kingdom has remained fairly stable at around 10% after some 
initial weakening. 
The Netherlands and Belgium/Luxembourg have shown some signs of consolidation over the years, 
rising from 5% to around 6% of the market. 
Positive signs can also be seen for Ireland and, to a lesser extent, Denmark, both of which 
account for around 1% of Community exports to MEDIO in 1985. 
Greece's share is slightly higher, though still modest (around 2%), and fairly stable over the 
years. 
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Figure 1.3 
EUR 10 Member States' shares of Community imports from MED 10 
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Figure 1.4 
EUR 10 Member States' shares of Community imports (without fuels) from MED 10 
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1.2.2 Principal European partners in trade with sub-groups of MEDIO countries 
Table 1.2.a shows the privileged trading relat ions which exist between some Community Member 
States and certain MEDIO sub-groups. 
France leads in Community imports from the Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia) even though i t s 
share has fallen from 61.4% to 38.5%; Italy has displaced the Netherlands as leading Community 
importer from the Mashreq (Egypt, Jordan, Lebanon, Syria), with 48% in 1980-1985, whilst 
Germany leads in taking the exports of the 'Other' group (Cyprus, Yugoslavia, Israel) , with 
approximately 35%. 
One significant change r e su l t s from the omission of fuels from the figures: Germany replaces 
Italy as the leading export market for the Mashreq group. 
As regards EURIO exports, France countinues as the principal exporter to the Maghreb (although 
the shares of Germany and Italy continue to increase), whilst Germany is the principal supplier 
of the other two groups. 
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Tab 1.2.a — The leading three EURIO partners in trade with groups of MEDIO countries, 
and their shares of EURIO imports 
MEDIO 
sub-area 
Years 
1970 1975-79 1980-85 
Imports from MEDIO 
Maghreb 
Mashreq 
Others 
France (61.4) 
FR of Germany (16. 1) 
Italy ( 9. 0) 
Netherlands (26.3) 
Italy (21.4) 
FR of Germany (18.8) 
FR of Germany (33.7) 
Italy (26.7) 
United Kingdom (17.5) 
FR of Germany (34.5) 
France (32.4) 
Italy (15.4) 
Italy (43.0) 
France (14.2) 
Italy (12.2) 
FR of Germany (34.7) 
Italy (19.2) 
United Kingdom (15.4) 
France (38.5) 
Italy (21.5) 
FR of Germany (20.3) 
Italy (48.0) 
France (14.5) 
FR of Germany (13.9) 
FR of Germany (34.2) 
Italy (22.7) 
United Kingdom (14.7) 
Exports to MEDIO 
Maghreb 
Mashreq 
Others 
France (62.3) 
FR of Germany (12.5) 
Italy (11. 1) 
FR of Germany (28.7) 
France (20.5) 
Italy (19.0) 
FR of Germany (37. 1) 
Italy (22.2) 
United Kingdom (17.3) 
France (47.2) 
FR of Germany (20. 1) 
Italy (15.6) 
FR of Germany (26.9) 
France (21.8) 
Italy (20.1) 
FR of Germany (42.0) 
Italy (17.2) 
United Kingdom (15.0) 
France (46.5) 
FR of Germany (18.0) 
Italy (17.0) 
FR of Germany (23.2) 
France (22.2) 
Italy (21.2) 
FR of Germany (38.9) 
Italy (20.3) 
United Kingdom (12.8) 
Imports from MEDIO (without fuels) 
Maghreb 
Mashreq 
Others 
France (59. 1) 
Italy (12.0) 
FR of Germany (11.6) 
Italy (27.9) 
FR of Germany (26.5) 
France (16.3) 
FR of Germany (34. 0) 
Italy (26,1) 
United Kingdom (17. 4) 
France (42. 1) 
FR of Germany (17.9) 
Italy (15.0) 
FR of Germany (24.6) 
Italy (23.4) 
United Kingdom (21.3) 
FR of Germany (35.8) 
Italy (18.5) 
United Kingdom (15.8) 
France (42. 7) 
FR of Germany (18.7) 
Italy (15.2) 
FR of Germany (26. 1) 
Italy (24.6) 
United Kingdom (20. 6) 
FR of Germany (35. 3) 
Italy (21.2) 
United Kingdom (15. 4) 
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1.2.3 Trade between Federal Republic of Germany and MEDIO 
Germany was the leading European partner in MEDIO trade with the Community throughout the 
seventies, and has maintained that position for non-oil imports into the Community. 
During the years 1970 to 1985 Germany's imports from MEDIO increased nine-fold at an annual 
average rate of 32% from 1970 to 1980 (24% disregarding fuels), and only 11% (13% disregarding 
fuels) from 1980 to 1985. 
The same applies to German exports to MEDIO, which increased seven-fold from 1970 to 1985: 
growth was greater during the seventies, with an annual average rate of 24%, compared with 
one of 9% from 1980 to 1985. 
Meanwhile, as Table 1.2.b. 1 shows, the share of MEDIO in German trade beyond the Community's 
frontiers peaked at the end of the seventies, and has fallen back slightly since. 
It should also be noted, however, that MEDlO's share in Germany's trade with the developing 
countries reveals a steady increase in MEDlO's share of imports into Germany throughout the 
15-year period (although this conceals a slight fallback during the second half of the 
seventies, disregarding fuels), whilst German exports to MEDIO have been in steady decline. 
Table 1.2.b.2 shows Germany's principal MEDIO partners to be Yugoslavia and Algeria for 
imports (the latter only when fuels are included) and Yugoslavia for exports, although this 
country has gradually lost some of its lead. 
The following table shows the MEDIO countries with which Germany has an above-average level 
of trade ('average' being the average of EUR10 trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980-85 
Total imports (0-9 SITO 
Yugoslavia 
Egypt 
Israel 
Cyprus 
Jordan 
MEDIO 
Yugoslavia 
Egypt 
Israel 
Cyprus 
MEDIO 
(37.7) 
(27.5) 
(26.8) 
(26. 1) 
(23.7) 
(23. 1) 
Total i 
(37. 9) 
(29.3) 
(26. 9) 
(26. 1) 
(25.2) 
Algeria (45.3) 
Yugoslavia (43.8) 
MEDIO (30.0) 
mports without fuels (Section 
Yugoslavia (45.2) 
MEDIO (29. 4) 
Yugoslavia 
MEDIO 
3 SITO 
Yugoslavia 
Egypt 
MEDIO 
(43.9) 
(22.7) 
(46. 1) 
(31. 1) 
(29.8) 
Total exports (0-9 SITO 
Yugoslavia 
Egypt 
MEDIO 
(44. 4) 
(36.2) 
(27.7) 
Yugoslavia (51.8) 
Jordan (34.1) 
MEDIO (29.7) 
Yugoslavia 
Israel 
Syria 
MEDIO 
(48. 4) 
(29.3) 
(26.9) 
(26. 1) 
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Tab. 1.2.b.l - Federal Republic of Germany 
t Year 
1970 
1975 
1977 
1979 ' 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
679 ( 494) 
1 793 ( 856) 
2 509 (1 323) 
3 058 (1 649) 
4 352 (1 941) 
4 390 (2 624) 
6 135 (3 408) 
2 437 (1 284) 
4 661 (2 534) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
1 218 (1 207) 
3 239 (3 214) 
4 564 (4 531) 
5 265 (5 226) 
6 336 (6 277) 
7 215 (7 127) 
8 136 (8 075) 
4 331 (4 298) 
6 949 (6 883) 
German imports from MEDIO 
as a percentage of total 
German imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
4.6 (3.8) 
5.6 (3.9) 
5.4 (4.0) 
CL2 + Yug. 
13. 3 (14. 1) 
13.9 (13.7) 
15.4 (14.9) 
Total 
MEDIO 
46. 2 (79. 4) 
54. 1 (76. 3) 
54.9 (72.5) 
Balance E-I 
Mio ECU 
539 ( 712) 
1 446 (2 358) 
2 055 (3 207) 
2 207 (3 578) 
1 984 (4 336) 
2 825 (4 503) 
2 001 (4 666) 
1 895 (3 014) 
2 288 (4 348) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
179 (244) 
181 (375) 
182 (342) 
172 (317) 
146 (323) 
164 (272) 
133 (237) 
178 (335) 
149 (272) 
German exports to MEDIO 
as a percentage of total 
German exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
6.8 
8.2 
7.2 
CL2 + Yug. 
26. 1 
24. 4 
23.4 
Total 
MEDIO 
83.0 
75. 4 
74.9 
Figures in brackets are exclusive of fuels (SITC Section 3). 
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Tab. 1.2.b.2 - Main MEDIO trading partners of the FR of Germany 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
Tunisia 
s 
39.3 
22. 1 
12.2 
9.2 
8.3 
41.0 
28.9 
10.6 
6.3 
5.2 
34.9 
30.8 
10. 1 
8.8 
5. 4 
Total import 
(without fuel 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Cyprus 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
s 
s) 
53. 1 
15.5 
12.6 
7.0 
4.6 
54. 1 
54. 1 
11.9 
6. 1 
4.6 
55.2 
18.6 
8.8 
8. 1 
6. 1 
Total exports 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
Algeria 
Lebanon 
Yugoslavia 
Algeria 
Egypt 
Israel 
Syria 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Israel 
Tunisia 
52. 1 
14.3 
10.0 
8. 1 
4.6 
52. 1 
18.4 
11.5 
8.5· 
5.7 
32. 4 
16.8 
16. 6 
11.8 
5.3 
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1.2.4 Trade between France and MEDIO 
Throughout the period 1970-1985 the role of France within EURIO as a customer of MEDIO has 
dwindled. As a supplier of MEDIO, on the other hand, France remains leader, Jointly with 
Germany. 
France's imports from MEDIO have grown at an annual average rate of 12% during the period 
under review - 9% if fuels are excluded from the figures; exports have grown at an almost 
identical rate: 13%. 
If we consider France's imports from outside the Community, the share of MEDIO was practically 
halved between 1970 and 1980; this was followed by a slight upturn resulting from the import 
of fuels (see Table 1.2.C.1). 
The same applies to MEDlO's share in total French imports from developing countries. 
Turning to exports, MEDlO's share of France's exports beyond the Community has fallen slightly 
since 1980. If we consider only France's exports to developing countries, however, the fall is 
more significant and gradual throughout the period under review. 
The Maghreb countries are traditionally France's principal trading partners in MEDIO. Algeria 
is France's best customer and her biggest supplier, although if fuels are disregarded Morocco 
takes over in the latter case (see Table 1.2.C.2). 
The following table shows the MEDIO countries with which France has an above-average level 
of trade ('average' being the average of EURIO trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980--85 
Total imports (0-9 SITO 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
MEDIO 
Algeria 
Tunisia 
Morocco 
MEDIO 
(69.6) 
(51. 2) 
(34.9) 
(34.9) 
Total i 
(77.6) 
(51.6) 
(51.3) 
(27.5) 
Morocco (44. 6) 
Algeria (29. 6) 
Syria (26.3) 
Tunisia (25.2) 
MEDIO (21.2) 
mports without fuels (Section 
Morocco (45. 0) 
Algeria (40.2) 
Tunisia (36.0) 
MEDIO (20. 7) 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
MEDIO 
3 SITO 
Morocco 
Tunisia 
Algeria 
MEDIO 
(46.9) 
(38. 1) 
(32.0) 
(25.8) 
(47. 7) 
(37.9) 
(22.6) 
(20. 1) 
Total exports (0-9 SITO 
Algeria 
Tunisia 
Morocoo 
MEDIO 
(65.6) 
(57.9) 
(57.0) 
(28.5) 
Morocco (58. 1) 
Tunisia (50.3) 
Algeria (41.9) 
MEDIO (28.0) 
Morocco 
Tunisia 
Algeria 
MEDIO 
(57.5) 
(44. 4) 
(43. 7) 
(27. 3) 
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Tab. 1.2.cl - France 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
1 027 ( 539) 
1 404 ( 698) 
1 785 ( 959) 
2 133 (1 104) 
4 109 (1 372) 
6 019 (1 781) 
6 048 (2 271) 
1 722 ( 905) 
5 282 (1 704) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
1 252 (1 237) 
3 633 (3 604) 
4 277 (4 241) 
4 858 (4 815) 
6 692 (6 535) 
7 531 (7 280) 
8 486 (8 260) 
4 086 (4 054) 
7 272 (7 106) 
French imports from MEDIO 
as a percentage of total 
French imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
11.9 (8.0) 
5.8 (4.8) 
8.7 (4.6) 
CL2 + Yug. 
25.5 (22.8) 
11. 1 (15. 9) 
18.8 (17.2) 
Total 
MEDIO 
75.5 (90. 1) 
80.9 (88.7) 
83. 4 (87. 1) 
n brackets are exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio ECU 
225 ( 698) 
2 229 (2 907) 
2 492 (3 281) 
2 725 (3 711) 
2 583 (5 164) 
1 512 (5 499) 
2 437 (5 989) 
2 364 (3 148) 
1 989 (5 401) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
122 (229) 
259 (516) 
240 (442) 
228 (436) 
163 (476) 
125 (409) 
140 (364) 
237 (448) 
138 (417) 
French exports to MEDIO 
as a percentage of total 
French exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
15.6 
15. 5 
14. 2 
CL2 + Yug. 
34. 4 
30. 7 
28. 9 
Total 
MEDIO 
92. 8 
86.5 
89. 3 
C Section 3). 
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Tab. 1.2.C.2 - Main MEDIO trading partners of France 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Algeria 
Morocco 
Yugoslavia 
Tunisia 
Israel 
Algeria 
Morocco 
Syria 
Tunisia 
Israel 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Israel 
s 
62.0 
20.7 
4.9 
4.2 
3. 4 
37.9 
22.7 
9. 7 
9.2 
8.5 
54.9 
12. 7 
8. 1 
7. 8 
5. 9 
Total import 
(without fuel 
Morocco 
Algeria 
Yugoslavia 
Tunisia 
Israel 
Morocco 
Israel 
Yugoslavia 
Tunisia 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
s 
s) 
39. 3 
30.3 
9.3 
7.9 
6. 6 
43.2 
15.8 
15. 3 
15.0 
5.0 
39.0 
18.9 
17.3 
16.8 
3. 7 
Total exports 
Algeria 
Morocco 
Yugoslavia 
Tunisia 
Israel 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
Yugoslavia 
44. 9 
17. 1 
9.9 
8.6 
6.3 
34. 2 
19. 5 
12. 1 
10. 1 
9.6 
35. 4 
15. 3 
14.5 
12. 2 
6. 6 
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1.2.5 Trade between Italy and MEDIO 
Italy is EURlO's third-placed exporter to MEDIO, but in 1985 became the largest importer. (Its 
share of imports rose from 17% in 1970 to 31% in 1985.) 
Italian imports from MEDIO have grown at an annual average rate of 19% during the period 
under review - 12% if fuels are excluded from the figures; exports have grown at 14%. The 
upshot of this is that the traditional surplus of Italian trade with MEDIO has gradually been 
whittled away, to become a deficit in 1985. Excluding fuels, the balance is still substantially 
in surplus. 
The weight of fuels in Italy's imports from MEDIO is confirmed by the analysis of the MEDIO 
share in total Italian imports from outside the Community and from the developing countries. 
Both shares reveal substantial increases in imports throughout the eighties in total imports, 
whilst if fuels are disregarded the figures are virtually steady apart from an early fall 
which was quickly retrieved. 
For exports, it can be stated that although the MEDIO share in total Italian exports beyond 
the Community frontiers remains fairly steady, its share in exports to developing countries 
has fallen (see Table 1.2.d.l). 
Yugoslavia provides more than 50% of Italy's non-oil imports from MEDIO. However, in 1970 
Yugoslavia was Italy's biggest supplier in total imports, but the ensuing years have seen the 
strengthening of the positions of Algeria and Egypt. 
The same trend can be seen in Italian exports to MEDIO, with Yugoslavia's lead being cut to 
the advantage of Algeria and Egypt. 
The following table shows the MEDIO countries with which Italy has an above-average level of 
trade ('average' being the average of EURIO trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980-85 
Total imports (0-9 SITO 
Yugoslavia 
Tunisia 
Egypt 
Syria 
MEDIO 
Syria 
Yugoslavia 
Tunisia 
Egypt 
Lebanon 
MEDIO 
(37. 6) 
(34.6) 
(26.0) 
(18.2) 
(17. 3) 
Total i 
(46.0) 
(37. 4) 
(25. 6) 
(23. 2) 
(22.5) 
(21. 2) 
Egypt (48.0) 
Syria (38. 9) 
Tunisia (28. 1) 
Yugoslavia (27.6) 
Jordan (23.3) 
MEDIO (22.2) 
mports without fuels (Section 
Syria (49.3) 
Yugoslavia (27.5) 
Algeria (23.6) 
Jordan (23.3) 
Tunisia (22.8) 
MEDIO (17.8) 
Egypt 
Syria 
Lebanon 
Yugoslavia 
Tunisia 
MEDIO 
3 SITO 
Syria 
Lebanon 
Algeria 
Yugoslavia 
MEDIO 
(49.7) 
(45.6) 
(32. 4) 
(31.4) 
(30. 2) 
(27.6) 
(43. 6) 
(34.7) 
(34. 2) 
(29. 4) 
(19.8) 
Total exports (0-9 SITO 
Yugoslavia 
Syria 
Egypt 
Lebanon 
MEDIO 
(28.0) 
(22.5) 
(19. 2) 
(19.2) 
(18.1) 
Lebanon (26. 9) 
Syria (23.3) 
Yugoslavia (19.2) 
Algeria (17.5) 
Egypt (17.4) 
MEDIO (17.3) 
Lebanon 
Yugoslavia 
Syria 
Tunisia 
Egypt 
MEDIO 
(33.1) 
(24.0) 
(23. 7) 
(22. 4) 
(19.8) 
(19.7) 
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Tab. 1.2.d.l - Italy 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
508 ( 415) 
1 271 ( 556) 
1 576 ( 765) 
2 588 (1 026) 
4 975 (1 191) 
5 522 (1 712) 
8 267 (2 454) 
1 807 ( 777) 
5 664 (1 684) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
793 ( 761) 
2 017 (1 914) 
2 472 (2 345) 
3 504 (3 196) 
5 153 (4 653) 
5 400 (5 114) 
6 437 (6 154) 
2 524 (2 342) 
5 246 (4 860) 
Italian imports from MEDIO 
as a percentage of total 
Italian imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
6.3 (6.9) 
8.0 (6.0) 
11.3 (6.6) 
CL2 + Yug. 
13.7 (20.5) 
14.6 (19.2) 
20.9 (21. 7) 
Total 
MEDIO 
46. 4 (85. 6) 
53. 2 (80. 7) 
60.3 (79. 1) 
Balance E-I 
Mio ECU 
285 ( 345) 
746 (1 358) 
896 (1 580) 
917 (2 170) 
178 (3 462) 
-122 (3 402) 
-1 830 (3 700) 
718 (1 565) 
-418 (3 177) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
156 (183) 
159 (344) 
159 (306) 
135 (311) 
104 (391) 
91 (299) 
78 (251) 
140 (301) 
93 (289) 
Italian exports to MEDIO 
as a percentage of total 
Italian exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
11.8 
12.7 
12.3 
CL2 + Yug. 
35.4 
28.6 
27.0 
Total 
MEDIO 
73.4 
62.2 
62.5 
Figures in brackets are exclusive of fuels (SITC Section 3). 
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Tab. 1.2.d.2 - Main MEDIO trading partners of Italy 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Tunisia 
Morocco 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Syria 
Tunisia 
Algeria 
Egypt 
Yugoslavia 
Syria 
Tunisia 
s 
52. 4 
10. 5 
9. 1 
8. 4 
8. 3 
24.6 
24.3 
16.8 
13.7 
9.8 
29.6 
29. 3 
18. 1 
7.9 
7. 1 
Total import 
(without fuel 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Tunisia 
Yugoslavia 
Morocco 
Tunisia 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Israel 
Tunisia 
Morocco 
Egypt 
s 
s) 
62. 4 
10. 1 
6. 6 
5.2 
5. 1 
54.3 
11.7 
11. 1 
8.7 
4.7 
53.0 
13.8 
9.9 
8. 7 
6. 4 
Total expor 
Yugoslavia 
Algeria 
Israel 
Egypt 
Lebanon 
Yugoslavia 
Algeria 
Egypt 
Syria 
Israel 
Yugoslavia 
Algeria 
Egypt 
Tunisia 
Lebanon 
ts 
50.5 
11.8 
9. 1 
8.2 
6.5 
26. 3 
23. 1 
12. 3 
8.2. 
7.4 
21. 3 
19. 1 
18.0 
8.5 
8. 4 
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1.2.6 Trade between The Netherlands and MEDIO 
The Netherlands and Belgium + Luxembourg, with shares of 5-8% of the EURIO market, are 
middle-ranking partners in trade with MEDIO. 
During the years 1970-1985 Netherlands imports from MEDIO increased twelve-fold at an annual 
average rate of 17% (15% excluding fuels), while exports increased nine-fold at an annual 
average rate of 15%. 
The MEDIO shares of Netherlands imports from outside the Community and from developing 
countries weakened during the first half of the seventies, but were restored during 
subsequent years. Meanwhile, Netherlands exports to MEDIO have improved consistently over the 
years (see Table l,2.e.l). 
The volume of fuels appears critical to the share of MEDIO in Netherlands trade beyond the 
Community's frontiers and with developing countries, particularly in the first half of the 
eighties. 
It is no coincidence that since the start of the eighties Algeria has become MEDlO's principal 
supplier to the Netherlands, displacing Yugoslavia and Israel, the traditional leading non-oil 
suppliers. 
Correspondingly the main destinations for Netherlands exports have changed with the years, 
Yugoslavia and Israel being displaced by Egypt and Algeria. 
The following table shows the MEDIO countries with which the Netherlands has an above-
average level of trade ('average' being the average of EURIO trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980--85 
Total imports (0-9 SITO 
Syria 
Lebanon 
Egypt 
Israel 
MEDIO 
Israel 
Egypt 
Morocco 
MEDIO 
(47. 4) 
(44. 7) 
( 9. 1) 
( 5.9) 
( 5. 7) 
Total i 
( 6. 4) 
( 5.9) 
( 4. 3) 
( 3.6) 
Lebanon (10.9) 
Israel (10.6) 
Yugoslavia ( 7. 0) 
Morocco ( 6. 6) 
Tunisia ( 5. 7) 
MEDIO ( 5. 3) 
mports without fuels (Section 
Israel (11. 1) 
Tunisia ( 9. 2) 
MEDIO ( 6.7) 
Algeria 
Israel 
MEDIO 
3 SITO 
Israel 
MEDIO 
(10. 8) 
( 9. 2) 
( 7.0) 
( 9.4) 
( 5. 9) 
Total exports (0-9 SITO 
Syria 
Israel 
Cyprus 
Egypt 
Jordan 
Lebanon 
Morocco 
MEDIO 
( 6. 9) 
( 6. 1) 
( 5.9) 
( 5.8) 
( 5.6) 
( 5. 6) 
( 5. 1) 
( 4.5) 
Israel ( 8. 5) 
Egypt ( 6. 1) 
Lebanon ( 5. 5) 
Jordan ( 5. 2) 
Cyprus ( 5. 1) 
Syria ( 5. 1) 
MEDIO ( 5.0) 
Syria 
Egypt 
Israel 
Lebanon 
MEDIO 
( 7.8) 
( 7.2) 
( 7.0) 
( 5.5) 
( 5.5) 
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Tab. 1.2.e.l The Netherlands 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
169 ( 71) 
231 (168) 
424 (333) 
632 (329) 
774 (404) 
1 470 (491) 
2 118 (658) 
427 (294) 
1436 (499) 
The Netherlands' 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
197 ( 184) 
506 ( 481) 
865 ( 841) 
839 ( 820) 
1 301 (1 274) 
1 578 (1 518) 
1 752 (1 719) 
728 ( 705) 
1 460 (1 417) 
imports from MEDIO 
as a percentage of 
the Netherlands' total imports from: 
IMPO 
Extra-
EURIO 
3.4 (1.9) 
2.5 (2.7) 
4.6 (2.6) 
CL2 + 
7.7 
4.9 
10.3 
RTS 
Yug. 
(7.0) 
(8.9) 
(8.8) 
Total 
MEDIO 
41.8 (78.0) 
70.3 (80.5) 
68.3 (78.8) 
n brackets are exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio 
28 
274 
441 
207 
527 
108 
-366 
301 
24 
ECU 
( 113) 
( 313) 
( 508) 
( 492) 
( 870) 
(1 028) 
(1 060) 
( 410) 
( 917) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
117 (259) 
219 (286) 
204 (252) 
133 (249) 
168 (315) 
107 (309) 
83 (261) 
170 (240) 
102 (284) 
The Netherlands' exports to MEDIO 
as a percentage of 
the Netherlands' total exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
5.8 
6.9 
7. 4 
C Section 
CL2 + Yug. 
17.2 
18.0 
19. 4 
Total 
MEDIO 
79. 1 
77.8 
77.0 
3). 
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Tab. 1.2.e.2 - Main MEDIO trading partners of the Netherlands 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Syria 
Yugoslavia 
Egypt 
Israel 
Morocco 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
s 
31.0 
13. 1 
11. 1 
10.8 
10.5 
26.5 
25.6 
13.6 
11.9 
9.2 
57. 1 
13.7 
10.9 
6.8 
6.2 
Total import 
(without fuel 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Cyprus 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
s 
s) 
30.0 
25.7 
25. 1 
9.8 
3. 1 
36.9 
25.9 
17.9 
11.8 
4.0 
39.2 
25.5 
15.9 
9.5 
5. 1 
Total exports 
Yugoslavia 
Israel 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Yugoslavia 
Israel 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Syria 
28.2 
20.3 
11.7 
10.0 
9.8 
22.6 
17.2 
14.8 
14.8 
8.4 
23.5 
17.3 
15. 1 
13.4 
7.0 
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1.2.7 Trade between Belgium/Luxembourg and MEDIO 
Belgium/Luxembourg is one of the few cases in EURIO where during the period 1970-1985 exports 
grew faster (annual average rate 16%, one point better) than imports in trade with MEDIO. 
This is true for imports both exclusive and inclusive of fuels, and reveals a gradual 
improvement of the Belgium/Luxembourg trade balance with MEDIO. At the same time, the position 
of MEDIO as a supplier of Belgium/Luxembourg has also improved, in terms both of external 
trade generally and of trade with the developing countries - particularly as regards non-oil 
imports (see Table 1.2.f.l). 
Israel and Morocco remain the principal MEDIO suppliers, in that order, for Belgium + 
Luxembourg and, indeed their principal customers. Amongst customers the increasing importance 
of Algeria and the declining role of Yugoslavia may be noted, however. 
The following table shows the MEDIO countries with which Belgium/Luxembourg have an above-
average level of trade ('average' being the average of EURIO trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980-85 
Total imports (0-9 SITO 
Israel 
Lebanon 
Egypt 
Morocco 
MEDIO 
Israel 
Lebanon 
Egypt 
Morocco 
MEDIO 
(11.0) 
( 9. 5) 
( 5. 8) 
( 5.7) 
( 3. 9) 
Total i 
(11. 5) 
( 7. 8) 
( 6. 5) 
( 5. 7) 
( 4. 3) 
Israel (11.6) 
Morocco ( 9. 1) 
Jordan ( 7. 6) 
Syria ( 6. 1) 
MEDIO ( 5. 3) 
mports without fuels (Section 
Israel (12.2) 
Algeria (12. 1) 
Morocco ( 9.2) 
Jordan ( 7.6) 
Egypt ( 7. 1) 
MEDIO ( 7.0) 
Israel 
Morocco 
Jordan 
Lebanon 
Tunisia 
MEDIO 
3 SITO 
Algeria 
Israel 
Morocco 
Jordan 
Tunisia 
Egypt 
MEDIO 
(13.2) 
( 8.8) 
( 8. 1) 
( 6. 1) 
( 5. 2) 
( 3.8) 
(13. 7) 
(13. 4) 
( 9.0) 
( 8.5) 
( 7.9) 
( 7. 7) 
( 7.2) 
Total exports (0-9 SITO 
Israel 
Jordan 
Syria 
Lebanon 
Morocco 
MEDIO 
( 9. 6) 
( 7. 0) 
( 5. 8) 
( 5. 7) 
( 5. 2) 
( 4. 9) 
Israel (11.9) 
Algeria ( 7. 1) 
Lebanon ( 7.0) 
Morocco ( 6.3) 
Syria ( 6.0) 
MEDIO ( 5.8) 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
MEDIO 
(15. 9) 
( 8. 7) 
( 7. 8) 
( 6. 3) 
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Tab. 1.2.f.l - Belgium/Luxembourg (BLEU) 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
115 ( 85) 
318 (205) 
461 (325) 
467 (375) 
588 (484) 
791 (665) 
1 024 (810) 
429 (307) 
770 (616) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
216 ( 214) 
562 ( 556) 
935 ( 925) 
1 112 (1 103) 
1 281 (1 260) 
1 745 (1 715) 
2 228 (2 200) 
844 ( 836) 
1 681 (1 656) 
The BLEU's imports from MEDIO 
as a percentage of 
the BLEU's total imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
2.9 (2.6) 
3.9 (3.9) 
3.7 (4.2) 
CL2 + Yug. 
6.9 ( 7.4) 
5.5 (13.2) 
9.5 (15.0) 
Total 
MEDIO 
45.6 (82.0) 
82.5 (84.6) 
63.3 (84.0) 
n brackets are exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio 
101 
244 
474 
645 
693 
954 
1 204 
415 
911 
The 
the 
ECU 
( 129) 
( 351) 
( 599) 
( 728) 
( 776) 
(1 050) 
(1 390) 
( 529) 
(1 040) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
188 (252) 
177 (271) 
203 (285) 
238 (294) 
218 (260) 
221 (258) 
218 (272) 
197 (272) 
218 (269) 
BLEU'ε exports to MEDIO 
as a percentage of 
BLEU'ε total exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
7. 1 
9.6 
10.0 
C Section 
CL2 + Yug. 
22. 2 
24.0 
25.5 
Total 
MEDIO 
84. 4 
78.6 
82.2 
3). 
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Tab. 1.2.f.2 - Main MEDIO trading partners of the BLEU 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Israel 
Morocco 
Algeria 
Yugoslavia 
Egypt 
Israel 
Algeria 
Morocco 
Yugoslavia 
Syria 
Israel 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
Tunisia 
s 
29. 8 
20. 4 
17.6 
10.8 
10.5 
27.9 
19. 1 
18. 7 
11. 1 
9. 0 
36. 4 
16. 4 
14. 1 
11.0 
9.0 
Total import 
(without fuel 
Israel 
Morocco 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Israel 
Morocco 
Yugoslavia 
Tunisia 
Egypt 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Yugoslavia 
Egypt 
s 
s) 
38.4 
27.5 
13. 9 
9.0 
5.5 
38. 9 
26. 0 
14.8 
8. 2 
5.0 
45. 4 
20. 3 
10. 9 
10.0 
6. 2 
Total exports 
Israel 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Lebanon 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
Israel 
Algeria 
Egypt 
Yugoslavia 
Jordan 
29. 4 
25.5 
15. 6 
9. 1 
7. 1 
27.9 
20. 8 
13.0 
10.2 
8.0' 
26.6 
21. 8 
11. 5 
8. 2 
6.6 
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1.2.8 Trade between the United Kingdom and MEDIO 
The United Kingdom is the fourth most important EURIO partner in trade with MEDIO. 
During the period 1970-1985 British imports from MEDIO grew at an annual average rate of 13% 
(11% excluding fuels) and exports at an annual average rate of 11%. 
The position of British exports to MEDIO has also improved steadily, in terms both of trade 
beyond the Community's frontiers and of trade with the developing countries, although they 
have shown some signs of slowing down since the start of the eighties (see Table 1.2.g. 1). 
Israel can be seen to be the leading trading partner of the United Kingdom; also notable are 
Cyprus (in non-oil imports) and Egypt; the latter has since 1980 overtaken Israel as the 
principal MEDIO market for British exports. 
The following table shows the MEDIO countries with which the United Kingdom has an above-
average level of trade ('average' being the average of EURIO trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980--85 
Total imports (0-9 SITO 
Jordan 
Cyprus 
Israel 
Egypt 
MEDIO 
Jordan 
Cyprus 
Israel 
Lebanon 
Egypt 
MEDIO 
(58.2) 
(55.5) 
(30.5) 
(11.4) 
(10. 9) 
Total i 
(58.2) 
(55.9) 
(31.0) 
(19.6) 
(13. 4) 
(13.0) 
Cyprus (78.5) 
Jordan (34.3) 
Israel (24.0) 
Lebanon (22.7) 
Egypt (18.5) 
MEDIO (10.2) 
mports without fuels (Section 
Cyprus (78.6) 
Jordan (34.3) 
Lebanon (32.5) 
Israel (24.6) 
Egypt (22. 4) 
MEDIO (13.5) 
Cyprus 
Jordan 
Lebanon 
Israel 
Egypt 
MEDIO 
3 SITO 
Cyprus 
Jordan 
Lebanon 
Israel 
Egypt 
MEDIO 
(64.0) 
(43. 8) 
(32. 4) 
(25.0) 
(13. 6) 
( 9. 2) 
(64. 7) 
(50. 3) 
(26. 3) 
(25.4) 
(17. 2) 
(13. 3) 
Total exports (0-9 SITO 
Cyprus 
Jordan 
Israel 
Lebanon 
Syria 
MEDIO 
(43.5) 
(33.8) 
(33. 1) 
(19. 9) 
(15. 2) 
(13.5) 
Cyprus (37. 1) 
Israel (27.4) 
Jordan (23.2) 
Egypt (16.5) 
Lebanon (37.7) 
MEDIO (11.0) 
Cyprus 
Jordan 
Israel 
Egypt 
Syria 
MEDIO 
(29.6) 
(27.2) 
(18. 9) 
(13. 6) 
(10. 9) 
(10. 7) 
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Tab. 1.2.g.l - United Kingdom 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Import 
from 
MEDIO 
s 
Mio ECU 
321 ( 
605 ( 
750 ( 
1 249 ( 
1 894 ( 
256) 
389) 
564) 
820) 
908) 
1 469 (1 129) 
2 218 (1 453) 
828 ( 589) 
1 886 (1 129) 
The UK 
as 
the UK' 
Extra-
EURIO 
2.0 (1.8) 
2. 4 (2.1) 
3. 1 (2.2) 
n brackets a 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
594 ( 585) 
1 320 (1 273) 
1 637 (1 603) 
1 913 (1 875) 
2 607 (2 520) 
3 005 (2 939) 
3 072 (2 995) 
1 602 (1 564) 
2 853 (2 785) 
's imports from MEDIO 
a percentage of 
s total imports from: 
IMPORTS 
CL2 + Yug. 
6.6 (8.3) 
7.0 (9.0) 
11.1 (9.9) 
Total 
MEDIO 
42.5 (88.0) 
71.4 (80.3) 
70. 4 (80. 4) 
re exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio 
274 
716 
887 
664 
713 
1 537 
854 
775 
968 
The 
the 
ECU 
( 330) 
( 884) 
(1 039) 
(1 055) 
(1 612) 
(1 810) 
(1 542) 
( 975) 
(1 656) 
Impoi 
cover ι 
-t 
-atio 
185 
218 
218 
153 
138 
205 
138 
193 
151 
(228) 
(327) 
(284) 
(229) 
(277) 
(260) 
(206) 
(265) 
(247) 
UK's exports to MEDIO 
as a percentage of 
UK's total exports 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
4.3 
5. 2 
4.9 
C Section 
CL2 + Yug. 
14.3 
13.0 
13. 1 
to: 
Total 
MEDIO 
3). 
75. 1 
72.0 
71.9 
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Tab. 1.2.g.2 - Main MEDIO trading partners of the United Kingdom 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Israel 
Algeria 
Yugoslavia 
Cyprus 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Cyprus 
Algeria 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Algeria 
Cyprus 
Morocco 
s 
29.5 
15.8 
15. 7 
15. 3 
12. 1 
29.8 
20.5 
15.0 
13.3 
9.6 
28. 3 
24.2 
17. 3 
8.6 
6.3 
Total import 
(without fuel 
Israel 
Cyprus 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
Israel 
Cyprus 
Morocco 
Yugoslavia 
Egypt 
Israel 
Cyprus 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
s 
8) 
34.5 
19.2 
18. 9 
15.0 
6.2 
40.9 
21. 1 
13.2 
9. 7 
8.2 
47.0 
14.4 
11. 7 
10. 1 
7.6 
Total exports 
Israel 
Yugoslavia 
Cyprus 
Lebanon 
Egypt 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Cyprus 
Egypt 
Israel 
Jordan 
Algeria 
Yugoslavia 
36.7 
18.2 
9.9 
9.0 
7.5 
25. 1 
18.3 
14.3 
10. 1 
7.5 
22.7 
18.6 
12. 1 
12.0 
10. 3 
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1.2.9 Trade between Ireland and MEDIO 
The money value of trade between Ireland and MEDIO is fairly modest, particularly as regards 
imports (both including and excluding fuels), which showed only moderate rates of growth 
during the years 1970-1985. 
Irish exports to MEDIO, on the other hand, showed substantial growth (annual average rate 
29%), and by the end of the seventies had reached significant values. 
Whilst the importance of MEDIO amongst suppliers of Ireland was greatly reduced, in terms of 
imports both from outside the Community in general, and from developing countries in particular, 
the share of Irish exports taken by MEDIO grew significantly (see Table 1.2.h.l). 
Morocco has gradually lost its position amongst Ireland's principal MEDIO trading partners, 
whilst the roles of Israel as principal supplier, and Egypt and Algeria as principal export 
customers, have developed. 
The following table shows the MEDIO countries with which Ireland has an above-average level 
of trade ('average' being the average of EURIO trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980--85 
Total imports (0-9 SITO 
Israel 
Morocco 
Tunisia 
Cyprus 
MEDIO 
Tunisia 
Israel 
Morocco 
Cyprus 
MEDIO 
(1. 9) 
(1.6) 
(1. 4) 
(1.0) 
(...) 
Cyprus (1.7) 
Israel (1. 1) 
MEDIO (...) 
Total imports without fuels (Section 
(2. 1) 
(1. 7) 
(1. 6) 
(1.0) 
(...) 
Cyprus (1.7) 
Israel (1.2) 
MEDIO (...) 
Cyprus 
Israel 
MEDIO 
3 SITO 
Cyprus 
Israel 
MEDIO 
(2.2) 
(1. 2) 
(...) 
(2. 3) 
(1. 2) 
(...) 
(...) = Share less than 1%. 
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Tab. 1.2.h.l - Ireland 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
18 (17) 
18 (18) 
26 (26) 
33 (33) 
42 (42) 
53 (53) 
61 (61) 
25 (25) 
52 (52) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
5 ( 5) 
26 ( 26) 
42 ( 42) 
72 ( 72) 
200 (199) 
243 (243) 
293 (292) 
46 ( 46) 
215 (214) 
Ireland's imports from MEDIO 
as a percentage of 
Ireland's total imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
4.0 (4.5) 
1. 7 (2. 1) 
1.5 (1.7) 
CL2 + Yug. 
12.6 (19. 1) 
6.2 (10.7) 
8.8 (10.6) 
Total 
MEDIO 
85.7 (89.5) 
78. 1 (78. 1) 
76.5 (85.2) 
Balance E-I 
Mio ECU 
-13 (-12) 
8 ( 8) 
16 ( 16) 
40 ( 39) 
158 (158) 
190 (190) 
232 (231) 
21 (20) 
162 (162) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
28 ( 29) 
144 (144) 
161 (161) 
218 (218) 
476 (474) 
458 (458) 
480 (479) 
184 (184) 
413 (411) 
Ireland's exports to MEDIO 
as a percentage of 
Ireland's total exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
2.3 
5.4 
7.5 
CL2 + Yug. 
16.7 
16.8 
24.9 
Total 
MEDIO 
71.4 
59.7 
71.0 
Figures in brackets are exclusive of fuels (SITC Section 3). 
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Tab. 1.2.h.2 - Main MEDIO trading partners of Ireland 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Morocco 
Israel 
Tunisia 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Cyprus 
Tunisia 
Yugoslavia 
Israel 
Tunisia 
Yugoslavia 
Cyprus 
Morocco 
s 
36. 0 
32. 1 
9. 7 
8. 6 
7. 6 
46. 4 
22.0 
10. 8 
7.9 
6. 1 
47. 6 
13.8 
11. 5 
10. 8 
8.5 
Total import 
(without fuel 
Morocco 
Israel 
Tunisia 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Cyprus 
Tunisia 
Yugoslavia 
Israel 
Tunisia 
Yugoslavia 
Cyprus 
Morocco 
s 
s) 
37.9 
28.6 
10.2 
9.0 
8.0 
46. 4 
22.0 
10.8 
7. 9 
6. 1 
48. 2 
14.0 
11.7 
11.0 
8.6 
Total expor 
Morocco 
Israel 
Lebanon 
Cyprus 
Syria 
Algeria 
Egypt 
Israel 
Yugoslavia 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Syria 
ts 
21.8 
17.9 
15. 5 
13. 4 
10. 3 
20. 5 
18. 7 
13.8 
12. 6 
10.0 
47. 1 
18. 7 
6. 7 
5. 7 
5. 2 
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1.2.10 Trade between Denmark and MEDIO 
Denmark's trade with MEDIO, like that of Ireland, is of limited significance in money terms, 
but shows considerable dynamism as regards the export market. 
Denmark's exports to MEDIO between 1970 and 1985 grew three percentage points a year faster 
than imports (two points faster for non-oil imports), consolidating the country's trade 
surplus with MEDIO. 
The reader will note a simultaneous weakening of the MEDIO share in Danish imports (particularly 
in non-oil imports from developing countries) and strengthening of the MEDIO share of Danish 
exports (see Table 1.2.k. 1). 
Yugoslavia and Israel are traditionally Denmark's leading import suppliers, but their role as 
leading export markets has gradually been lost to Egypt and Algeria. 
1970 1975-79 1980-85 
Total imports (0-9 SITO 
Lebanon 
Egypt 
Israel 
Syria 
Cyprus 
Yugoslavia 
Morocco 
MEDIO 
Lebanon 
Syria 
Israel 
Egypt 
Cyprus 
MEDIO 
( 4. 8) 
( 2. 5) 
( 1.9) 
( 1. 7) 
( 1. 5) 
( 1. 1) 
( 1. 1) 
( 1. 1) 
Total i 
(10. 9) 
( 4. 6) 
( 2. 1) 
( 1. 7) 
( 1. 5) 
( 1. 4) 
Lebanon (2. 7) 
Cyprus (1.8) 
Israel (1.6) 
Morocco (1.4) 
Yugoslavia (1.1) 
MEDIO (...) 
mports without fuels (Section 
Lebanon (3.2) 
Algeria (2.4) 
Syria (2. 4) 
Cyprus (1.8) 
Israel (1.6) 
Egypt (1.6) 
Morocco (1.4) 
MEDIO (1.3) 
Morocco 
Israel 
Yugoslavia 
Lebanon 
Cyprus 
MEDIO 
3 SITO 
Egypt 
Syria 
Morocco 
Israel 
Yugoslavia 
MEDIO 
(1.6) 
(1. 3) 
(1.2) 
(1. 1) 
(1. 1) 
(...) 
(2. 4) 
(1. 7) 
(1. 6) 
(1.3) 
(1. 3) 
(1. 3) 
Total exports (0-9 SITO 
Jordan 
Cyprus 
Syria 
Egypt 
Lebanon 
Israel 
Tunisia 
MEDIO 
( 3. 4) 
( 2.6) 
( 2. 2) 
( 1.8) 
( 1. 6) 
( 1.3) 
( 1. 1) 
( 1.0) 
Cyprus (1.9) 
Jordan (1.7) 
Egypt (1.5) 
Yugoslavia (1.3) 
Lebanon (1.2) 
Israel (1. 1) 
MEDIO (1. 1) 
Cyprus 
Egypt 
Jordan 
Algeria 
MEDIO 
(2.0) 
(1. 8) 
(1. 6) 
(1. 4) 
(1. 3) 
(...) = Share less than 1%. 
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Tab. 1.2.K.1 - Denmark 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
33 ( 28) 
44 (42) 
60 ( 59) 
77 ( 77) 
90 ( 80) 
110 (110) 
180 (165) 
61 ( 59) 
123 (111) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
46 ( 46) 
121 (121) 
174 (174) 
183 (183) 
322 (322) 
388 (388) 
375 (374) 
156 (156) 
336 (336) 
Danish imports from MEDIO 
as a percentage of total 
Danish imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
1. 4 (1. 4) 
1. 1 (1.3) 
1.3 (1.6) 
CL2 + Yug. 
7.4 (11.3) 
4.8 ( 7.7) 
6.8 ( 8.9) 
Total 
MEDIO 
45.2 (65. 1) 
71.8 (75.6) 
80.4 (82.2) 
n brackets are exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio 
13 
78 
114 
105 
232 
278 
195 
95 
213 
ECU 
( 18) 
( 79) 
(115) 
(105) 
(242) 
(278) 
(210) 
( 97) 
(225) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
139 (164) 
275 (288) 
290 (295) 
238 (238) 
358 (402) 
353 (353) 
208 (227) 
256 (264) 
273 (303) 
Danish exports to MEDIO 
as a percentage of total 
Danish exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
2.4 
3.4 
3.7 
C Section 
CL2 + Yug. 
13.9 
14.9 
15.3 
Total 
MEDIO 
82. 1 
80.4 
82.2 
3). 
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Tab. 1.2.k.2 - Main MEDIO trading partners of Denmark 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
Morocco 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
s 
23.7 
18. 4 
15. 8 
13. 6 
7. 3 
29. 7 
26. 8 
20. 5 
6. 7 
5. 1 
32. 2 
22.5 
18. 1 
10.8 
9. 6 
Total import 
(without fuel 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Lebanon 
Egypt 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Cyprus 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Tunisia 
s 
s) 
27.8 
21.6 
16.0 
11. 8 
7.2 
30.6 
26. 6 
21. 1 
5.8 
4. 9 
35. 5 
24. 8 
20.0 
10. 7 
2. 9 
Total exports 
Yugoslavia 
Israel 
Egypt 
Algeria 
Lebanon 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Israel 
Syria 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Israel 
Jordan 
22.2 
18.7 
13. 6 
9.9 
9. 5 
29. 2 
17. 4 
14. 8 
10. 4 
5. 8 
26. 4 
24. 4 
14. 2 
9. 3 
5.9 
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1.2.11 Trade between Greece and MEDIO 
Greece's trade with MEDIO, which grew at an annual average rate of 14% between 1970 and 
1985, forms a modest fraction of total EUR10-MED10 trade but a significant proportion of 
Greece's external trade. 
MEDIO is the source of more than 10% of Greece's imports from beyond the Community's 
frontiers, and the destination of more than 20% of its exports (see Table I.2.J. 1). Moreover, in 
Greece's trade with developing countries, MEDIO provide about 30% of imports and take more 
than 40% of exports (although both shares have been diminishing since 1980). 
Yugoslavia has lost to Egypt its position as Greece's principal MEDIO trading partner (other 
than for non-oil imports). 
The following table shows the MEDIO countries with which Greece has an above-average level 
of trade ('average' being the average of EUR10 trade with MEDIO). 
Percentage values are shown in brackets. 
1970 1975-79 1980-85 
Total imports (0-9 SITO 
Syria 
Lebanon 
Yugoslavia 
Israel 
MEDIO 
Yugoslavia 
Egypt 
Israel 
Lebanon 
MEDIO 
(13.8) 
( 4. 4) 
( 4. 4) 
( 3.0) 
( 2.5) 
Total i 
( 4. 4) 
( 3. 7) 
( 3. 3) 
( 3.0) 
( 2.9) 
Lebanon (20.6) 
Tunisia (14.4) 
Syria (11. 1) 
Egypt (10.2) 
Yugoslavia (5.1) 
MEDIO ( 4.9) 
mports without fuels (Section 
Yugoslavia ( 5. 3) 
Syria ( 4. 7) 
Lebanon ( 3. 4) 
MEDIO ( 3.0) 
Tunisia 
Egypt 
Syria 
MEDIO 
3 SITO 
Syria 
Cyprus 
Yugoslavia 
MEDIO 
( 6. 4) 
( 6. 4) 
( 3. 7) 
( 3. 1) 
(10. 5) 
( 2.9) 
( 2.6) 
( 2.0) 
Total exports (0-9 SITO 
Cyprus 
Yugoslavia 
Lebanon 
Jordan 
Egypt 
MEDIO 
( 7.2) 
( 3.0) 
( 2. 6) 
( 2.0) 
( 2.0) 
( 1. 6) 
Cyprus (12.0) 
Lebanon ( 5. 5) 
Jordan ( 4. 3) 
Egypt ( 3. 2) 
Syria ( 3. 1) 
MEDIO ( 1.8) 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Egypt 
Jordan 
MEDIO 
(10. 4) 
( 4. 2) 
( 3.9) 
( 3. 4) 
( 3. 1) 
( 2.2) 
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Tab. 1.2.J.1 - Greece 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
75 ( 56) 
375 ( 61) 
319 (179) 
593 (158) 
711 (112) 
300 (148) 
577 (219) 
395 (129) 
626 (170) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
72 ( 69) 
213 (167) 
276 (263) 
337 (294) 
505 (459) 
622 (566) 
620 (556) 
269 (239) 
584 (520) 
Greek imports from MEDIO 
as a percentage of total 
Greek imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
7.6 (6.3) 
12.0 (5. 7) 
11.5 (6.0) 
CL2 + Yug. 
30.7 (32.0) 
31. 1 (32.4) 
21.9 (28. 4) 
Total 
MEDIO 
88.2 (91.8) 
88.2 (94.8) 
54.0 (85.0) 
n brackets are exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio 
- 2 
-162 
- 43 
-256 
-206 
322 
43 
-126 
- 41 
ECU 
( 13) 
(106) 
(84) 
(136) 
(347) 
(418) 
(337) 
(109) 
(350) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
96 (123) 
57 (274) 
86 (147) 
57 (186) 
71 (410) 
207 (382) 
107 (254) 
68 (185) 
93 (306) 
Greek exports to MEDIO 
as a percentage of total 
Greek exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
23. 4 
22.3 
24.5 
C Section 
CL2 + Yug. 
77.4 
42.2 
44.8 
Total 
MEDIO 
90.0 
67.4 
77.2 
3). 
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Tab. 1.2.J.2 - Main MEDIO trading partners of Greece 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Yugoslavia 
Syria 
Morocco 
Egypt 
Lebanon 
Egypt 
Tunisia 
Yugoslavia 
Syria 
Israel 
Egypt 
Algeria 
Yugoslavia 
Tunisia 
Israel 
s 
41.9 
20. 4 
8.6 
5.8 
4.0 
23.7 
23.0 
20.7 
17.9 
8. 4 
34.2 
21.0 
15.2 
13.6 
6.7 
Total import 
(without fuel 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Egypt 
Tunisia 
Yugoslavia 
Israel 
Tunisia 
Morocco 
Egypt 
Yugoslavia 
Israel 
Morocco 
Syria 
Egypt 
s 
s) 
55.0 
16.8 
11.5 
7. 7 
3. 1 
63. 1 
14.0 
5.4 
5.2 
4.8 
47.0 
24.7 
7.0 
6.3 
4.8 
Total exports 
Yugoslavia 
Cyprus 
Lebanon 
Egypt 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Egypt 
Yugoslavia 
Cyprus 
Algeria 
Lebanon 
58.6 
13. 5 
9.8 
9.3 
4.0 
20.9 
19.5 
14. 4 
12.0 
10.0 
27.4 
14.3 
13.5 
12. 4 
9.7 
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1.2.12 Trade between Spain + Portugal and MEDIO 
In 1970 the share of EUR12 imports (i.e. EURIO plus Spain + Portugal) taken by Spain + 
Portugal was a shade under 4%. This figure had risen to around 8% by 1985 (see Table 1.2.Ì.2). 
Spain + Portugal's share of EUR12 exports likewise increased, though to a slightly lesser 
extent - 3.2% in 1970; 6.1% in 1985. 
In money value, the position of Spain + Portugal together is comparable to that of the 
Netherlands or Belgium/Luxembourg. 
The fact remains that as far as market growth is concerned, trade between Spain + Portugal 
and MEDIO increased significantly between 1970 and 1985: imports at an annual average rate of 
21% (13% excluding fuels) and imports at an annual average rate of 18%. 
MEDlO's share of the world imports of Spain + Portugal has consequently almost doubled (1.8% 
in 1970; 3.5% in 1985), although this rise is less steep for imports from the developing 
countries (7.2% to 9.0%). On the other hand, if fuels are left out of account it is this latter 
figure which shows the greatest growth. 
The share of MEDIO in the exports of Spain + Portugal has also increased, in terms of exports 
both to the rest of the world in general and to the developing countries in particular (see 
Table 1.2.1.2). 
The principal MEDIO trading partners of Spain + Portugal are shown in Table 1.2.1.3. 
The leading import suppliers of Spain + Portugal were Egypt (in 1970) and Algeria (subsequently) 
and Morocco (disregarding fuels). 
The principal MEDIO markets for Spanish and Portuguese exports are Algeria and Morocco, with 
the more recent addition of Egypt. 
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Tab 1.2.1.1 - Percentage share of Spain + Portugal in EUR10-MED10 trade 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
77-79 
80-85 
Values in brackets sho 
Import 
3.7 (3.6) 
4.0 (4.8) 
4. 1 (4.5) 
4.0 (4.5) 
4.3 (5.4) 
8.6 (4.9) 
7.9 (4.2) 
4. 1 (4.5) 
6.6 (4.8) 
w trade excluding fue 
Export 
3.2 
3.7 
4.9 
5. 7 
6. 4 
7.2 
6. 1 
4.8 
6.9 
Is (SITC Section 3). 
C. I. : % E/I 
149 
191 
164 
170 
142 
. 136 
116 
181 
130 
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Tab. 1.2.Ì.2 - Spain and Portugal 
Year 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Figures i 
Imports 
from 
MEDIO 
Mio ECU 
114 ( 74) 
257 (153) 
341 (214) 
457 (264) 
801 (374) 
1 923 (450) 
2 317 (505) 
354 (207) 
1 466 (430) 
Exports 
to 
MEDIO 
Mio ECU 
147 ( 143) 
449 ( 439) 
794 ( 776) 
1 111 (1 108) 
1 682 (1 638) 
2 188 (2 089) 
2 079 (1 994) 
748 ( 736) 
1 980 (1 918) 
Imports of Spain and Portugal 
from MEDIO as a percentage of 
their total imports from: 
IMPORTS 
Extra-
EURIO 
1.8 (1.3) 
1.8 (1.4) 
3.5 (1.6) 
CL2 + Yug. 
7.2 ( 7.6) 
5.3 ( 8.9) 
9.0 (11.0) 
Total 
MEDIO 
46.5 (85. 1) 
40.8 (77.2) 
52.2 (75.7) 
n brackets are exclusive of fuels (SIT 
Balance E-I 
Mio ECU 
33 ( 70) 
192 ( 286) 
453 ( 562) 
654 ( 844) 
881 (1 265) 
265 (1 639) 
-238 (1 489) 
394 ( 530) 
513 (1 488) 
Import 
cover ratio 
% E/I 
129 (193) 
175 (284) 
233 (363) 
243 (420) 
210 (438) 
114 (464) 
90 (395) 
211 (356) 
135 (446) 
Exports of Spain and Portugal 
to MEDIO as a percentage of 
their total exports to: 
EXPORTS 
Extra-
EURIO 
4. 4 
6.7 
7. 1 
CL2 + Yug. 
18.4 
27.6 
28.5 
Total 
MEDIO 
91.3 
79.7 
78.5 
C Section 3). 
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Tab. 1.2.1.3 - Main MEDIO trading partners of Spain and Portugal 
and their respective shares of trade 
Year 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total import 
Egypt 
Morocco 
Algeria 
Israel 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Egypt 
Israel 
Syria 
s 
29. 1 
27. 1 
18. 5 
12. 1 
5. 4 
38. 1 
34. 5 
11. 1 
6. 4 
5.0 
54. 9 
16.0 
13.4 
6. 9 
3. 0 
Total import 
(without fuel 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Israel 
Yugoslavia 
Egypt 
Algeria 
Morocco 
Israel 
Egypt 
Yugoslavia 
Tunisia 
s 
s) 
41. 9 
18. 7 
15. 1 
8.4 
5. 4 
58. 7 
16. 1 
7.8 
6.8 
3. 1 
52.6 
23. 5 
5. 7 
5.5 
4. 4 
Total 
Algeria 
Morocco 
Yugoslavia 
Egypt 
Lebanon 
Morocco 
Algeria 
Egypt 
Tunisia 
Syria 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
Syria 
exports 
23. 2 
20.3 
19. 4 
19. 3 
6. 4 
31.0 
30. 5 
9.5 
6.6 
6. 4 
25.6 
25.0 
18. 4 
8. 2 
5. 6 
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PART TWO 
Trade between EURIO and MEDIO by Broad Economic Category and by product. 
This part analyse8 the trade between EURIO and MEDIO by Broad Economic Category (BEC) and, 
for EURIO importe, by individual product (SITC Rev. 2). 
Chapter 2.1 deals with EURIO imports, and chapter 2.2 with exports. In both cases, the 
principal products traded between EURIO and MEDIO are examined, and then MEDlO's market share 
as a percentage of extra-EURlO and all developing countries; then the evolution of values, 
quantities and unit values across time; and finally the share of EURIO in MEDlO's trade with 
industrialized countries. The annexe presents analytical tables giving for each Mediterranean 
country trade by Broad Economic Category and by individual products (SITC Rev. 2). 
2.1 EURIO imports from MEDIO 
In addition to Broad Economic Categories, 40 leading products in EURlO's imports from MEDIO 
were examined, which together represent more than 90% of total imports. 
In particular: 11 of them are food products (BEC 1); 16 of them are industrial raw materials 
(BEC 2); fuel (BEC 3) is represented by 3 products; for capital goods (BEC 4) there are 
2 products; 2 products fall under the heading of transport equipment (BEC 5); and consumption 
goods (BEC 6) are represented by 6 products. 
Next, the descriptions and SITC Rev. 2 codes are given for each product as well as the BEC to 
which they belong. 
2.1.1 Main products imported by EURIO from MEDIO 
The structure of EURIO imports from MEDIO by Broad Economic Category (BEC) is shown in 
Table 2.1.a, where values are expressed in million ECU, and in Table 2.1.b, which shows the 
same in percentages. 
Community imports show a characteristic predominance of raw materials, de8pite the increasing 
importance of manufactured goods. 
Primary materials (BECs 1 to 3) fell from 90.1% of total imports in 1970 to 84.6% in 1975 and 
82.2% in 1980. Since then the figure has remained virtually unchanged (82.7% in 1985). 
Manufactured goods (BECs 4 to 7) increased from 9.9% in 1970 to 17.8% in 1980, and stabilized 
at 17.3% in 1985. 
BASIC PRODUCTS 
Amongst primary materials, fuels (BEC 3) are by far the most important, their share having 
increased from 33.6% in 1970 to 50.6% in 1975. The recession and the energy-savings policies 
which resulted from the first oil crisis produced a fall in the years until 1978; the second 
round of increases then triggered a steep rise in the share of fuels, which peaked in 1982 
(62.8%) before stabilizing at around 56.7% for the years 1983 to 1985. 
Amongst energy sources, primary products (BEC 31) have in the last ten years represented 
levels ranging from 39.8% (1978) to 48.1% (1982), and settling at 44.7% in 1985. 
The share of processed fuel products increased significantly from 2.2% in 1975 to 12% in 
1985. 
Crude oil, natural gas and refinery products, whose respective shares in 1985 were 30.9%, 
13.3% and 11.7%, are the three leading EUR10 imports from MEDIO (Table 2.1.c). 
In particular, whilst crude has dwindled in importance over the years, refined products have 
increased, particularly during the years 1978-1982, and natural gas has done likewise in more 
recent years. 
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Primary materials for industry (BEC 2) is the second largest category, with 18.3% of EURIO 
imports in 1985. 
This share fel l gradually from 29.3% in 1975 to 14.5% in 1982, but has picked up again since. 
Within those figures, unprocessed products have fallen steadily, whilst products which have 
undergone some form of processing remained stable from 1976 to 1983 and increased in 1984 
and 1985. 
Natural phosphates are of part icular importance amongst materials for industry (1.7% in 1975), 
as are basic chemicals (manufactured fer t i l izers , inorganic and organic chemicals, p las t ic 
materials), minerals (particularly aluminium and iron/steel) , precious stones and cotton. Each 
of these products represents approximately 1.1% of imports. 
Representing less then 0.5% are other minerals, including copper, si lver, platinum and lead, 
wood (simply worked) and i t s derivatives (paper and paperboard), and cut flowers. 
The share of food products (BEC 1) fel l sharply during the period under review, from 27.2% in 
1970 to 7.7% in 1985. The fal l was even steeper in unprocessed foods (BEC 11) such as fresh 
fruit (oranges, clémentines and lemons), fresh vegetables, meat and fresh fish. Processed food 
products (BEC 12) remained steady at around 3%, in part icular prepared and preserved frui ts 
represented 1.4% in 1985, the same figure as in 1978. Prepared vegetables and olive oil, on 
the other hand, fe l l back significantly. 
MANUFACTURED GOODS 
Amongst manufactured products, consumer goods (BEC 6) represented 10% of EURIO imports from 
MEDIO in 1975, and that level has remained vir tual ly unchanged since, save a few minor 
variations. The 1985 figure was 10.8%. Clothing (7%) and tex t i les (2.3%) are significant; 
footwear (0.8%) and hides and skins (0.5%) are of lesser, but growing, importance. 
Capital equipment (BEC 4) and transport equipment (BEC 5) are of less importance, representing 
2.7% and 2.5% respectively in 1985. Both, however, are increasing significantly, part icularly 
road vehicles (SITC 78), e lec t r ica l machinery (SITC 77) and generators (SITC 71). Other 
transport equipment (SITC 79) i s of lesser importance, and declining. 
It should be noted, however, that the goods under SITC 71, 77, 78 and 79 imported into EUR10 
include some re-exports of goods imported into MEDIO. 
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Tab. 2.1.a - EURIO: Imports from MEDIO by BEC - Mio ECU 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf. 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipient 
Autre tat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consoiiation 
Goods N.E.S. 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R: Average Growth Rate 1 ( 
VAM; Variation Annuelle Hoye 
1970 
508 
293 
801 
449 
413 
862 
954 
36 
990 
42 
ι I 
19 
32 
52 
163 
30 
2 944 
1980-19 
une Χ ( 
1975 
572 
287 
859 
730 
514 
1 243 
2 964 
136 
3 099 
120 
7 
26 
85 
118 
612 
69 
6 128 
35), 
980-19 
1976 
769 
313 
1 083 
925 
760 
1 685 
3 258 
210 
3 468 
171 
9 
53 
112 
174 
809 
87 
7 484 
35), 
1977 
850 
384 
1 234 
959 
852 
1 811 
3 158 
209 
3 367 
204 
9 
HO 
139 
258 
950 
91 
7 922 
1978 
780 
385 
1 166 
953 
864 
1 816 
3 361 
285 
3 646 
221 
67 
137 
169 
373 
1 051 
49 
8 435 
1979 
874 
463 
1 336 
980 
1 161 
2 141 
4 725 
618 
5 343 
258 
18 
86 
196 
300 
1 292 
55 
10 994 
1980 
919 
487 
1 406 
1 097 
1 346 
2 443 
6 632 
1 316 
7 948 
325 
23 
115 
226 
365 
1 526 
45 
14 349 
1981 
907 
523 
1 431 
1 215 
1 350 
2 565 
9 010 
2 047 
11 057 
370 
77 
76 
249 
402 
1 651 
61 
17 634 
1982 
986 
562 
1 549 
1 192 
1 767 
2 959 
9 792 
3 001 
12 793 
418 
79 
98 
294 
471 
1 946 
78 
20 373 
1983 
1 024 
609 
1 632 
1 437 
2 196 
3 634 
8 977 
2 575 
11 552 
518 
89 
116 
308 
514 
2 298 
71 
20 376 
1984 
1 036 
725 
1 762 
1 716 
2 868 
4 584 
11 206 
2 748 
13 954 
591 
89 
126 
318 
534 
2 682 
141 
24 428 
1985 
1 223 
838 
2 061 
1 617 
3 294 
4 911 
12 034 
3 216 
15 250 
735 
141 
151 
371 
664 
2 911 
98 
26 907 
A6R/ 
VAN* 
5,9 
11.5 
7,9 
8,1 
19,6 
15,0 
12,7 
19,6 
13,9 
17,7 
43,2 
5.6 
10,4 
12,7 
13,8 
17,0 
13,4 
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Tab. 2.1.b - EURIO: Imports from M E D I O by BEC - S h a r e % on total 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Hatériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens N, D,A, 
TOTAL 
C ) A6R; Average 6ro*th Rate t ( 
VAN; Variation Annuelle Hoyei 
1970 
17,3 
10,0 
27,2 
15,3 
14,0 
29,3 
32,4 
1.2 
33,6 
1,4 
1,1 
1.8 
5,5 
1,0 
2 944 
1975 
9,3 
4,7 
14,0 
11,9 
8,4 
20,3 
48,4 
2,2 
50,6 
2,0 
1.4 
1,9 
10,0 
1,1 
6 128 
1976 
10,3 
4,2 
14,5 
12,4 
10,2 
22,5 
43,5 
2,8 
46,3 
2,3 
1,5 
2,3 
10,8 
1,2 
7 484 
980-1985), 
ine I (1980-1985), 
1977 
10,7 
4,8 
15,6 
12,1 
10,8 
22,9 
39,9 
2,6 
42,5 
2,6 
1.4 
1,8 
3,3 
12,0 
1,1 
7 922 
1978 
9,3 
4,6 
13,8 
11,3 
10,2 
21,5 
39,8 
3,4 
43,2 
2,6 
1,6 
2,0 
4,4 
12,5 
■ · 
8 435 
1979 
7,9 
4,2 
12,2 
8,9 
10,6 
19,5 
43,0 
5,6 
48,6 
2,3 
1.8 
2,7 
11,8 
·· 
10 994 
1980 
6,4 
3,4 
9,8 
7,6 
9,4 
17,0 
46.2 
9,2 
55,4 
2,3 
1,6 
2.5 
10.6 
· ■ 
14 349 
1981 
5,1 
3,0 
8,1 
6.9 
7,7 
14,5 
51,1 
11,6 
62,7 
2,1 
1,4 
2,3 
9,4 
'· 
17 634 
1982 
4,8 
2,8 
7,6 
5,9 
8,7 
14,5 
48,1 
14,7 
62,8 
2,1 
1,4 
2,3 
9,6 
· ■ 
20 373 
1983 
5,0 
3,0 
8,0 
7,1 
10,8 
17,8 
44,1 
12,6 
56,7 
2,5 
1,5 
2,5 
11,3 
■ · 
20 376 
1984 
4,2 
3,0 
7,2 
7,0 
11,7 
18.8 
45,9 
11.2 
57,1 
2.4 
1.3 
2,2 
11,0 
·· 
24 428 
1985 
4,5 
3,1 
7,7 
6,0 
12,2 
18,3 
44.7 
12,0 
56,7 
2,7 
1,4 
2.5 
10.8 
■ · 
26 907 
A6R/ 
VAN* 
-6,6 
-1,7 
-4,8 
-4,7 
5,5 
1,4 
-0,7 
5,4 
0,5 
3.8 
26,3 
-6,9 
-2,6 
-0,6 
0,3 
3,2 
0,0 
70 
Tab. 2.1.c - EURIO: Imports from M E D I O by product in decreasing order - V a l u e (1 0 0 0 E C U ) 
333 
341 
334 
84 
65 
2713 
78 
0571 
058 
667 
77 
52 
56 
263 
684* 
054 
51 
67 
05851 
85 
71 
58 
79 
03 
0579 
64 
C ) A6 
VA 
TOTAL 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Gas, natural and lanufactured 
Gaz naturels, gaz lanufacturés 
Petroleui products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Clothing and accessories 
Véteients et accessoires 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Pearls, pree, a semi-prec, stones 
Pierres gemmes et perles fines 
Electric machinery NES 
Hachines et appar, élect, NOA 
Inorganic cheiicals 
Produits chiliques inorganiques 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais lanufacturés 
Cotton 
Coton 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Iron and steel 
Fer et acier 
Orange juice 
Jus d'orange 
Footwear 
Chaussures 
Power generating equipient 
Hachines générât, équipeient 
Plastic materials 
Matériels plastiques 
Other transport equipment 
Autre matériel de transport 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
R; Average Growth Rate Χ (1980-1985 
Η; Variation Annuelle Hoyenne Χ (19 
1978 
8 435 
3 160 
179 
280 
641 
202 
229 
160 
228 
127 
372 
127 
90 
72 
131 
47 
217 
49 
54 
48 
51 
85 
19 
121 
61 
66 
24 
), 
80-1985), 
1979 
10 994 
4 435 
209 
598 
772 
297 
246 
128 
246 
146 
275 
149 
110 
86 
125 
56 
255 
58 
56 
52 
66 
96 
34 
180 
71 
80 
30 
1980 
14 349 
6 194 
282 
1 278 
909 
332 
383 
150 
285 
141 
276 
174 
127 
120 
132 
91 
245 
88 
61 
49 
74 
102 
42 
229 
73 
65 
41 
1981 
17 634 
8 273 
677 
2 023 
I 022 
342 
477 
229 
283 
187 
284 
195 
148 
127 
142 
70 
260 
121 
50 
62 
70 
111 
58 
39 
83 
80 
56 
1982 
20 373 
8 135 
1 597 
2 980 
1 234 
410 
431 
247 
295 
213 
306 
216 
226 
198 
157 
132 
252 
122 
93 
90 
115 
128 
59 
74 
88 
107 
67 
1983 
20 376 
6 950 
1 903 
2 539 
1 435 
444 
415 
297 
312 
243 
326 
258 
268 
267 
291 
195 
236 
145 
98 
111 
163 
140 
72 
56 
112 
125 
91 
1984 
24 428 
8 000 
3 168 
2 691 
1 692 
585 
480 
293 
230 
320 
349 
334 
308 
287 
427 
318 
329 
200 
168 
166 
191 
160 
126 
102 
128 
134 
135 
1985 
26 907 
8 322 
3 575 
3 155 
1 893 
618 
464 
383 
383 
373 
368 
363 
330 
323 
309 
308 
294 
263 
226 
212 
205 
183 
174 
147 
144 
144 
142 
A6R/ 
VAN* 
13.4 
6,1 
66.2 
19,8 
15,8 
13,2 
3.9 
20,6 
6,0 
21,5 
5,9 
15,8 
21,0 
21,9 
18,6 
27,5 
3,7 
24,5 
29,8 
34,3 
22,7 
12,4 
33,1 
-8,6 
14,5 
17,3 
27,8 
71 
Tab. 2.1.c (continued) 
61 
82 
Oli 
056 
0572 
248 
001 
2927 
625 
4235 
682* 
681 
685* 
211 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Furniture 
Meubles 
Neat 
Viande 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Leions and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Wood, siiply worked 
Bois simpl, travail, 
Live aniials 
Animaux vivants 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres à air 
Olive oil 
Huile d'olive 
Copper 
Cuivre 
Silver and platinum 
Argent et platine 
Lead 
Plonb 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
(*) A6R: Average Growth Rate X (1980-1985 
VAN: Variation Annuelle Moyenne Χ (19 
1978 
37 
56 
109 
68 
73 
95 
61 
57 
22 
43 
43 
4 
27 
9 
), 
30-1985), 
1979 
62 
61 
91 
72 
84 
119 
69 
74 
29 
76 
71 
13 
63 
17 
1980 
53 
70 
123 
71 
86 
HO 
57 
77 
43 
114 
55 
25 
59 
11 
1981 
52 
75 
77 
75 
95 
88 
80 
80 
46 
61 
46 
IS 
47 
14 
1982 
74 
88 
IOS 
89 
88 
93 
98 
79 
62 
59 
48 
22 
35 
15 
1983 
83 
110 
109 
95 
86 
98 
85 
77 
77 
45 
55 
56 
41 
12 
1984 
102 
125 
95 
106 
84 
129 
80 
100 
73 
48 
51 
31 
38 
34 
1985 
134 
131 
120 
116 
112 
106 
92 
88 
83 
76 
59 
41 
38 
37 
AGR/ 
VAN* 
20,2 
13,3 
-0,5 
10,2 
5,5 
-0,6 
10,2 
2,6 
14,1 
-7,7 
1,5 
10,4 
-8,2 
27,5 
72 
Tab. 2.1.d - EURIO: Imports from M E D I O by product in d e c r e a s i n g order 
Share % on total imports from M E D I O (value) 
333 
341 
334 
84 
65 
2713 
78 
0571 
058 
667 
77 
52 
56 
263 
684* 
054 
51 
67 
85 
71 
58 
79 
03 
0579 
64 
C ) AG 
VA 
TOTAL 
Petroleum oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Gas, natural and manufactured 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Petroleum products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Clothing and accessories 
Vêtements et accessoires 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Pearls, pree, i semi-prec, stones 
Pierres genes et perles fines 
Electric lachinery NES 
Machines et appar, elect, NOA 
Inorganic cheiicals 
Produits chiliques inorganiques 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais manufacturés 
Cotton 
Coton 
Aluminium 
Aluminium 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Iron and steel 
Fer et acier 
Footwear 
Chaussures 
Power generating equipment 
Nachines générât, équipement 
Plastic »ateríais 
Hatériels plastiques 
Other transport equipment 
Autre matériel de transport 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
R: Average Growth Rate Χ (1980-1985), 
Η; Variation Annuelle Hoyenne Χ (1980 
1978 
100,0 
37,5 
2,1 
3,3 
7,6 
2,4 
2,7 
1,9 
2,7 
1,5 
4,4 
1,5 
1,1 
0,9 
1,6 
0,6 
2,6 
0,6 
0.6 
0,6 
1,0 
0,2 
1,4 
0,7 
0,8 
0,3 
-1985), 
1979 
100,0 
40,3 
1.9 
5,4 
7.0 
2,7 
2,2 
1,2 
2.2 
1,3 
2,5 
1,4 
1.0 
0,8 
1,1 
0,5 
2,3 
0,5 
0.5 
0,6 
0,9 
0,3 
1,6 
0,6 
0,7 
0,3 
1980 
100,0 
43,2 
2,0 
8,9 
6,3 
2,3 
2,7 
1,0 
2,0 
1,0 
1.9 
1,2 
0.9 
0,8 
0,9 
0,6 
1,7 
0,6 
0,4 
0,5 
0.7 
0,3 
1,6 
0,5 
0,5 
0,3 
1981 
100,0 
46,9 
3,8 
11,5 
5,8 
1.9 
2,7 
1.3 
1.6 
1.1 
1.6 
1,1 
0,8 
0,7 
0,8 
0,4 
1,5 
0,7 
0,3 
0,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,5 
0,5 
0,3 
1982 
100,0 
39,9 
7,8 
14,6 
6,1 
2.0 
2.1 
1.2 
1,4 
1,0 
1,5 
1.1 
1,1 
1,0 
0,8 
0,6 
1,2 
0,6 
0,5 
0.6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,3 
1983 
100,0 
34,1 
9,3 
12.5 
7,0 
2,2 
2,0 
1.5 
1,5 
1.2 
1,6 
1.3 
1.3 
1,3 
1.4 
1.0 
1,2 
0,7 
0,5 
0.8 
0,7 
0,4 
0,3 
0,6 
0,6 
0,4 
1984 
100.0 
32,7 
13,0 
11,0 
6,9 
2.4 
2,0 
1.2 
0.9 
1.3 
1.4 
1.4 
1,3 
1,2 
1.7 
1.3 
1,3 
0,8 
0.7 
0.8 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 
0.5 
0,6 
1985 
100.0 
30,9 
13,3 
11.7 
7.0 
2.3 
1.7 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.2 
1.1 
1,1 
1,1 
1,0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0.5 
0,5 
0.5 
AGR/ 
VAM* 
,, 
-6,5 
46,6 
5.7 
2,1 
-0.1 
-8,4 
6.4 
-6.5 
7.2 
-6.6 
2.1 
6.7 
7.5 
4,6 
12,4 
-8,6 
9.8 
14.5 
8.2 
-0.9 
17,4 
-19,4 
1.0 
3,5 
12.7 
CUM, 
'85 
100.0 
30,9 
44.2 
55.9 
63,0 
65,3 
67.0 
68.4 
69,8 
71.2 
72.6 
73.9 
75.2 
76.4 
77,5 
78,7 
79,8 
80,7 
81,6 
82,3 
83,0 
83,7 
84,2 
84,7 
85.3 
85.8 
73 
Tab. 2.1.d (continued) 
61 
82 
Oil 
056 
0572 
248 
001 
2927 
625 
4235 
682* 
681 
685* 
211 
(*) AG 
VA 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Furniture 
Meubles 
Heat 
Viande 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Wood, siiply worked 
Bois siepi, travail, 
Live animals 
Animaux vivants 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres à air 
Olive oil 
Huile d'olive 
Copper 
Cuivre 
Silver and platinum 
Argent et platine 
Lead 
Plomb 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
*: Average Growth Rate X (1980-1985). 
N; Variation Annuelle Moyenne Χ (1980 
1978 
0,4 
0,7 
1,3 
0,8 
0,9 
1,1 
0,7 
0,7 
0,3 
0,5 
0,5 
, , 
0,3 
0,1 
-1985), 
1979 
0,6 
0,6 
0,8 
0,7 
0,8 
1,1 
0,6 
0,7 
0,3 
0,7 
0,6 
0,1 
0,6 
0,2 
1980 
0,4 
0,5 
0,9 
0,5 
0,6 
0,8 
0,4 
0,5 
0,3 
0,8 
0,4 
0,2 
0,4 
■ · 
1981 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
, , 
0,3 
" 
1982 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
" 
1983 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0.4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
■ · 
1984 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
1985 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
A6R/ 
VAH* 
6,0 
-ο,ι 
-12,2 
-2,8 
-7,0 
-12,4 
-2,8 
-9,5 
0,6 
-18,6 
-10,5 
-2,6 
-19,1 
12,5 
CUM, 
'85 
86,3 
86,8 
87,2 
87,7 
88,1 
88,5 
88,8 
89,1 
89,5 
89,7 
90,0 
90,1 
90,2 
90,4 
74 
2.1.2 Market shares 
Tables 2,1.e and 2.1.f show the share of MEDIO imports amongst Community imports from the 
rest of the world (Extra-EURIO), analysed by category and product. 
In 1985 the MEDIO share of Rest of the world imports was 6.7%. 
The products with particularly high shares (exceeding 30%) were natural phosphates (57.1%), 
orange juice (36.8%), oranges and mandarins (36.1%) and cut flowers (34.4%). 
Market shares exceeding the average of 6.7% are found for other primary materials (fertilizers, 
cotton, aluminium), fuels (natural gas, crude oil and refinery products) and food products 
typical of the Mediterranean (lemons, olive oil, fresh and preserved vegetables). 
The most significant market share amongst manufactured goods is that of clothing (16%), 
whilst tyres, footwear, hides and skins and textiles all just exceed the average share of 6.7%. 
Study of the MEDIO shares of EURIO imports from developing countries shows that in certain 
cases the Mediterranean countries enjoy a virtual monopoly. Tables 2.1.g and 2.1.h show that in 
1985 more than 40% of many products originated in the Mediterranean countries. These include 
a number of agricultural products (olive oil, livestock, citrus fruits and cut flowers) or 
processed products (prepared and preserved fruit and vegetables). 
In addition, 91.5% of the Community's natural gas imports from developing countries came from 
the Mediterranean (Algeria). 
Amongst primary industrial supplies, calcium phosphates again stand out with 79.8%. 
It is interesting to note the number of industrial products with a share between 40 and 50%, 
including not only those typical of the area (e.g. processed fertilizers) but a number of 
chemical products including plastics, inorganic chemicals, paper and paperboard, furniture, road 
vehicles, and tyres. Market shares lying below 40% but above the average MEDIO share of 
Community imports from the developing countries (18.8%) include primary industrial supplies 
(aluminium, pearls and precious stones, cotton, silver and platinum, iron/steel), and a number 
of industrial products (refinery products, clothing, footwear, and textiles). 
75 
Tab. 2.1.e - EURIO: Imports from M E D I O by BEC - Share % on imports by BEC from extra-EURlO 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits aliientaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipment 
Autre iät, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consuier goods 
Biens de consommation 
Goods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Growth Rate X (1! 
VAN; Variation Annuelle Moyeni 
1970 
7,3 
9,8 
8,1 
4,6 
2,3 
3,1 
10,3 
5,7 
10,0 
.. 
1.6 
3,2 
2,2 
4,7 
2,9 
4,9 
180-198! 
ie Χ (1< 
1975 
5,5 
6,0 
5,6 
5,0 
2,0 
3,1 
8,2 
4,6 
7,9 
1.1 
1,2 
3,5 
2,0 
6,2 
2,9 
5.0 
>). 
180-198! 
1976 
5,8 
6,5 
6,0 
5,0 
2,2 
3,2 
7,1 
5,3 
6,9 
1,2 
1,7 
3,6 
2,3 
6,2 
3,4 
4,8 
), 
1977 
5,0 
6,8 
5,4 
4,8 
2,3 
3,2 
6,7 
5,8 
6,6 
1.2 
2.9 
4.0 
2.7 
6,2 
3,9 
4,6 
1978 
4,8 
6,9 
5,3 
4,7 
2,2 
3,1 
7,8 
6,1 
7,6 
1,2 
2,3 
2,9 
4,3 
3,2 
6,0 
1,5 
4,7 
1979 
5,0 
7,4 
5,6 
4,1 
2,4 
3,0 
8,5 
8,0 
8,4 
1,2 
1.7 
4,0 
2,2 
6,1 
1,4 
5,1 
1980 
5,1 
7,4 
5,7 
4,1 
2,4 
2,9 
8,4 
11,1 
8,7 
1.2 
1.8 
3,4 
2,1 
6,0 
■ · 
5.3 
1981 
4,8 
7,2 
5,5 
5,1 
2,4 
3,2 
9.5 
13,9 
10,1 
1.2 
1.6 
1,5 
2,8 
2,1 
5,5 
1,1 
5,9 
1982 
4,6 
7,4 
5,4 
5,1 
2,8 
3,4 
10,4 
16,1 
11,3 
1,2 
1,5 
2,1 
2,9 
2,3 
6,0 
1,2 
6,4 
1983 
4,8 
7,5 
5,6 
5,5 
3,2 
3,8 
10,9 
12,3 
11,2 
1,3 
1.4 
2,2 
2,7 
2,2 
6,6 
1.0 
6,3 
1984 
4,1 
7,6 
5,1 
5,7 
3,6 
4,2 
12,4 
11,4 
12,2 
1,1 
1,1 
2,0 
2,5 
2,0 
6,7 
1,9 
6,4 
1985 
4,7 
8,2 
5,7 
5,3 
3,9 
4,3 
13,6 
11,8 
13,1 
1.3 
1,6 
1.9 
2.6 
2,1 
7,0 
1,2 
6,7 
AGR/ 
VAN* 
-1,8 
2,3 
-0,2 
5,3 
10,4 
7,8 
10,1 
1,2 
8,5 
0.5 
24,5 
1,7 
-5,7 
0,4 
3,0 
9,1 
4,8 
76 
Tab. 2.1.f - EURIO: Imports from MEDIO by product in decreasing order 
Share % on imports from extra-EURlO (Value) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/ VAN* 
TOTAL 4,7 5,1 5,3 5,9 6,4 6,3 6.4 6,7 4,8 
2713 
05851 
0571 
2927 
0572 
4235 
058 
56 
056 
341 
263 
84 
0579 
001 
333 
334 
054 
684* 
625 
85 
52 
667 
82 
685* 
61 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Orange juice 
Jus d'orange 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Lemons and grapefruits 
Citrons et paipleiousses 
Olive oil 
Huile d'olive 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais lanufacturés 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Gas, natural and manufactured 
Gaz naturels et gaz manufacturés 
Cotton 
Coton 
Clothing and accessories 
Vêtements et accessoires 
Fruit NES 
Fruits NOA 
Live animals 
Animaux vivants 
Petroleum oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Petroleum products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres i air 
Footwear 
Chaussures 
Inorganic chemicals 
Produits chimiques inorganiques 
Pearls, pree, i seii-prec, stones 
Pierre genes et perles fines 
Furniture 
Neubles 
Lead 
Plomb 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
47,7 
32.2 
31,2 
41,1 
35,1 
57,0 
17,2 
13,6 
16,6 
5,7 
12,8 
13,1 
17,0 
15,4 
8,3 
6,5 
15,8 
3,5 
6,6 
6,4 
4,7 
7,4 
7,9 
7,7 
4,5 
48,3 
28,9 
31,2 
44,6 
34,1 
63,1 
19,3 
12,4 
18,5 
5,3 
12,4 
12,7 
19,4 
15,2 
9,1 
8,3 
16,2 
3,4 
6,9 
6,3 
4,5 
5,3 
7,1 
9,8 
4,8 
54,4 
24,6 
34,4 
41,6 
31,5 
56,3 
17,3 
15,3 
17,7 
4,3 
11,4 
12,8 
14,2 
13,8 
9,1 
11,6 
14,1 
3,9 
7,5 
5,8 
4,9 
4,5 
6,7 
7,5 
4,8 
60,1 
21,9 
32,0 
39,2 
31,2 
62,7 
18,2 
15,8 
17,5 
6,5 
12,1 
12,1 
14,6 
16,6 
10,4 
14,8 
U.9 
3,3 
8,0 
5,0 
5,2 
8,3 
6,1 
8,7 
4,9 
58,3 
26,4 
31,3 
37,9 
30,9 
73,6 
18,7 
23,1 
19,9 
12,3 
12,2 
13,7 
16,7 
16,5 
10,7 
16,8 
10,4 
5,8 
9,2 
7.8 
7,5 
8,9 
7,0 
7,0 
5,7 
57,4 
28,5 
31,0 
34,5 
25,3 
37,5 
20,5 
25,9 
19,6 
14,9 
18,8 
15,2 
16,7 
15,0 
10,7 
12,9 
10,9 
6,6 
11,2 
9,5 
8,6 
7,0 
8,0 
8,3 
6,4 
57,3 
34.0 
21,8 
38,3 
27,7 
62,2 
22,9 
23,9 
19,9 
19,8 
22,1 
14,9 
16,4 
15,4 
11,5 
11,7 
12,9 
8,7 
9,1 
9,2 
8,6 
6,5 
7,8 
7,0 
5,8 
57,1 
36,8 
36,1 
34,4 
27,7 
25,7 
24,5 
24,0 
21,5 
20,9 
16,6 
16,0 
15,0 
14,8 
12,8 
12,1 
11,5 
9,2 
9,1 
8,8 
8,6 
8,0 
7,7 
7,2 
6,7 
1,0 
8.4 
1.0 
-3,7 
-2,6 
-14.5 
7,2 
9,4 
4,0 
36,9 
7,8 
4,6 
1,1 
1,5 
7,0 
1,0 
-4,0 
18,5 
3,9 
8,8 
12,0 
12,1 
2,9 
-0,9 
6,9 
(*) AGR; Average 6rowth Rate X (1980-1985), 
VAM; Variation Annuelle Moyenne X (1980-1985) 
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Tab 2.1.f (continued) 
65 
OU 
58 
03 
681 
51 
211 
67 
78 
71 
77 
248 
79 
64 
682* 
(*) AG 
VA 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Heat 
Viande 
Plastic laterials 
Matériels plastiques 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Silver and platinum 
Argent et platine 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
Iron and steel 
Fer et acier 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Power generating equipment 
Hachines générât, équipement 
Electric lachinery NES 
Hachines et appar, élect, NOA 
Vood, simply worked 
Bois simpl, travail, 
Other transport equipment 
Autre matériel de transport 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
Copper 
Cuivre 
R; Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
1; Variation Annuelle Noyenne X (198 
1978 
4.5 
6.8 
1.6 
4.1 
0,8 
2.2 
1.7 
1.4 
3.0 
3,7 
2,9 
2,9 
2,5 
0,6 
1,9 
0-1985), 
1979 
5,3 
5.4 
2,2 
4.2 
1.6 
2,1 
2,1 
1,2 
1,9 
3,8 
2,9 
2,8 
4,1 
0.7 
2,4 
1980 
5,4 
7,1 
2,3 
3,8 
1.1 
2,9 
2,0 
1,2 
2,0 
3,4 
2,7 
2,4 
3,7 
0,8 
1,5 
1981 
5,4 
4.3 
2.7 
3,7 
1,4 
3.3 
3.0 
1.2 
2.7 
2,5 
2,6 
2,2 
0,8 
1.0 
1.4 
1982 
6,0 
4.8 
2,5 
3.6 
2,2 
3.0 
2,1 
1,6 
2,6 
2,4 
2.6 
2,2 
1,6 
1,1 
1,4 
1983 
6.0 
5.5 
2.6 
4,1 
3,3 
3.3 
1,8 
1,8 
2.6 
2.4 
2.6 
2,0 
1,2 
1,4 
1.5 
1984 
6.7 
4.6 
3.5 
4,3 
2,5 
3.5 
3.5 
2,6 
2,2 
2.4 
2,4 
2,5 
1.8 
1,7 
1.3 
1985 
6.6 
5.3 
4.3 
4.3 
4.2 
4.1 
3,4 
3.1 
2.6 
2.4 
2,4 
2.3 
2,1 
1.6 
1.4 
A6R/ 
VAN* 
3,9 
-5.6 
13.7 
2,6 
31.7 
6.6 
11,7 
21.8 
5.2 
-6,6 
-2.4 
-0,3 
-10.9 
14.4 
-1,0 
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Tab. 2.1.g - EURIO: Imports from M E D I O by BEC - S h a r e % on imports by BEC from CL2 + Y U 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, ali«, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Growth Rate Χ (1< 
VAH; Variation Annuelle Hoyem 
1970 
14,4 
22,9 
16,7 
12,6 
10,3 
U.4 
11,3 
15,0 
11,4 
30,1 
50,7 
54,9 
48,6 
50,8 
17,4 
42,7 
13,2 
180-198. 
ie Χ (1 
1975 
11,5 
11.0 
11.3 
14,7 
10,4 
12,6 
9,0 
12,5 
9,1 
23,0 
71,8 
34,0 
31,5 
33,1 
17,8 
28,4 
11.0 
>), 
580-198, 
1976 
11.1 
13,2 
Π.6 
14,2 
11,1 
12,6 
8,0 
14,1 
8,2 
23,0 
68,1 
45,8 
35,4 
39,0 
16,3 
27,3 
10,5 
i), 
1977 
8,3 
12,9 
9,4 
13,7 
U.2 
12,4 
7,7 
18,2 
8,0 
21,6 
56,0 
54,8 
33,5 
40,8 
16,4 
27,6 
10,2 
1978 
8,4 
13,0 
9,5 
14,6 
11,9 
13,2 
9,2 
16,2 
9,5 
20,8 
55,9 
21,3 
32,3 
29,0 
16,4 
12,8 
11.4 
1973 
9,2 
13,5 
10,4 
13,4 
11.8 
12,5 
10,2 
20,2 
10,8 
18,7 
19,5 
26,2 
32,2 
29,2 
15,7 
11.6 
12,0 
1980 
9,9 
14,1 
11,1 
13,7 
11,8 
12,6 
10,2 
23,4 
11,3 
18,3 
21,1 
35,8 
28,7 
29,9 
15,3 
6,6 
12,2 
1381 
9,9 
14,0 
11.1 
14,4 
12,3 
13,2 
12,0 
33,5 
13,6 
17,2 
33,1 
14,9 
23,7 
22,4 
14,2 
10,2 
13,6 
1982 
9,2 
14,3 
10,6 
14,1 
14,3 
14,2 
13,9 
40,8 
16,4 
16,0 
21,2 
27,8 
22,1 
22,9 
16,4 
24,3 
15,6 
1983 
9,1 
14,5 
10,6 
15,2 
15,4 
15,3 
15,5 
32,7 
17,6 
14,9 
28,4 
16,4 
23,7 
22,1 
18,0 
22.8 
16,4 
1984 
7,3 
13,6 
9,0 
15,7 
17,4 
16,7 
18,7 
29,6 
20,1 
11,9 
27,5 
25,2 
22,0 
23.5 
18,0 
34,3 
17,5 
1985 
8,0 
15,2 
9,9 
14,4 
18,9 
17,1 
20,9 
27,3 
22,0 
13,1 
39,8 
20,1 
21,6 
23,5 
19,6 
21,5 
18,7 
A6R/ 
VAM* 
-4,3 
1,5 
-2,3 
0,9 
9,8 
6.3 
15,4 
3,1 
14,3 
-6,4 
13,5 
-10,9 
-5,6 
-4,7 
5,0 
26,5 
8,9 
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Tab. 2.1.h - E U R I O : Imports from M E D I O by product in d e c r e a s i n g order 
S h a r e % on imports from CL2 + Y U (Value) 
4235 
001 
341 
56 
0571 
2713 
0572 
056 
82 
64 
2927 
78 
52 
58 
05851 
625 
058 
0579 
684* 
51 
667 
334 
263 
84 
681 
(*) A6 
VA 
TOTAL 
Olive oil 
Huile d'olive 
Live aniials 
Animaux vivants 
6as, natural and manufactured 
6az naturels, gaz manufacturés 
Fertilizers, manufactured 
Engrais manufacturés 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Vegetables, preserved 
Léguies conservés 
Furniture 
Heubles 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Inorganic chemicals 
Produits chimiques inorganiques 
Plastic materials 
Natériels plastiques 
Orange juice 
Jus d'orange 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres à air 
Fruit, prepared or preserved 
Prep, et conserves de fruits 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Aluminium 
Aluminium 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Pearls, pree, 1 semi-prec, stones 
Pierres gemmes et perles fines 
Petroleum products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Cotton 
Coton 
Clothing and accessories 
Vêtements et accessoires 
Silver and platinum 
Argent et platine 
*; Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
1; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
11,4 
98,4 
98,5 
62,0 
85,4 
90,5 
71,2 
79,7 
33,2 
60,9 
36,2 
54,7 
55,3 
47,5 
58,5 
38,9 
45,3 
36,8 
39,2 
13,7 
30,3 
30,6 
16,0 
23,6 
20,8 
2,9 
3-1985), 
1979 
12,0 
100,0 
97,1 
54,2 
94,6 
90,7 
71,0 
78,6 
40,4 
51,2 
37,7 
58,5 
41,6 
32,2 
66,6 
34,1 
40,1 
38,4 
44,9 
15,0 
27,4 
29,2 
20,0 
23,2 
20,3 
7,7 
1980 
12,2 
96,8 
98,7 
44,9 
94,6 
93,4 
75,3 
80,6 
38,6 
46,9 
43,2 
54,9 
41,7 
20,9 
61,1 
29,3 
35,6 
33,9 
38,2 
15,4 
33,3 
28,5 
23,3 
22,3 
20,3 
4,5 
1981 
13,6 
97,2 
98,8 
52,6 
92,0 
91,9 
79,0 
81,4 
37,8 
39,3 
42,4 
52,5 
42,7 
29,1 
71,8 
25,7 
40,8 
33,6 
41,8 
12,9 
38,7 
29,5 
33,4 
26,3 
18,7 
5,3 
1982 
15,6 
99,0 
96,7 
76,2 
94,4 
88,3 
79,6 
75,9 
41,0 
44,5 
42,4 
52,5 
33,1 
34,9 
62,8 
29,8 
47,8 
33,3 
42,8 
22,3 
32,7 
28,5 
40,8 
27,3 
21,3 
9,3 
1983 
16,4 
97,8 
98,3 
89,6 
92,2 
89,1 
80,5 
63,1 
46,5 
46,6 
46,3 
48,9 
38,9 
37,0 
54,0 
31,4 
47,6 
34,3 
45,4 
26,0 
29,7 
27,5 
32,7 
32,6 
24,3 
7,8 
1984 
17,5 
99,7 
98,9 
85,7 
92,2 
79,5 
77,1 
69,0 
49,0 
50,0 
45,2 
53,5 
36,6 
40,4 
55,4 
37,1 
39,4 
36,5 
41,8 
33,2 
24,5 
27,1 
29,2 
36,5 
24,0 
11,3 
1985 
18,7 
100,0 
98,0 
91,5 
88,9 
83,3 
79,8 
62,2 
55,5 
54,3 
51,4 
48,9 
42,9 
42,0 
40,4 
39,5 
38,9 
37,4 
37,3 
30,9 
28,3 
27,8 
27,2 
27,1 
26,7 
24,3 
A6R/ 
VAM* 
8,9 
0,7 
-0,2 
15,3 
-1,2 
-2,3 
1,2 
-5,0 
7,5 
2,9 
3,5 
-2,3 
0,6 
15,0 
-7,9 
6,2 
1.8 
2,0 
-0,5 
14,9 
-3,2 
-0,5 
3,1 
4,0 
5,6 
40,3 
80 
Tab 2.1.h (continued) 
054 
67 
85 
65 
on 
685* 
333 
79 
71 
61 
77 
211 
03 
248 
682* 
(*) AG 
VA 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Iron and steel 
Fer et acier 
Footwear 
Chaussures 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Meat 
Viande 
Lead 
Plomb 
Petroleum oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Other transport equipment 
Autre Matériel de transport 
Power generating equipment 
Machines générât, équipement 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Electric machinery NES 
Machines et appar, elect, NDA 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Vood, simply worked 
Bois simpl, travail, 
Copper 
Cuivre 
R; Average Growth Rate Χ (1980-1385) 
M; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
25,7 
18,9 
16,5 
11,7 
23,5 
34,1 
8,8 
18,0 
27,0 
8,2 
22,5 
5,7 
13,3 
14,1 
3,4 
0-1985), 
1979 
27,3 
12,7 
15,1 
14,0 
18,7 
38,4 
9,8 
20,2 
27,6 
8,5 
19,7 
7,2 
13,1 
11.9 
3,9 
1980 
26,5 
9,6 
13,2 
14,3 
24,9 
30,0 
9,9 
23,5 
23,1 
9,8 
17,6 
6,7 
11,6 
11.2 
2,6 
1981 
21,7 
10,9 
11,0 
15,3 
15,5 
33,6 
11.3 
7,1 
17,0 
10,5 
16,8 
9,2 
10,7 
10,2 
2,4 
1982 
17,3 
13,3 
17/9 
17,2 
17,6 
24,1 
11,9 
15,7 
14,4 
11,0 
14,8 
8,3 
9,9 
10,4 
2.5 
1983 
19,6 
17,4 
20,9 
17,3 
17,3 
24,8 
12,6 
6,0 
16,1 
12,4 
14,6 
7,3 
11,1 
8,8 
2,8 
1984 
23,9 
21,5 
21,3 
19,1 
16,2 
20,6 
14.2 
17,0 
15,6 
10,9 
12,5 
12,6 
11,5 
11,2 
2,3 
1985 
23,7 
23,4 
21,1 
19,3 
18,8 
17,9 
15,7 
15,7 
15,1 
12,8 
12,7 
12,4 
11,5 
9.7 
2,5 
AGR/ 
VAM* 
-2,2 
19,6 
9,9 
6,2 
-5,5 
-9,'9 
9,8 
-7,7 
-8,2 
5,4 
-6,3 
13,0 
-0,2 
-2,8 
-0,8 
2.1.3 Trends in values, volumes and prices 
Study of values, volumes, prices and market shares for the period 1979-1985 discloses the 
strengths and weaknesses of Mediterranean exports. Tables 2.1.J and 2.1.k* give values indexed 
at base 1980 = 100, and the average growth rate over the period 1980-1985. 
The next two tables (2.1.m and 2.1.n) show indices of volumes and unit values of the 20 
products which correspond to the most detailed level of the SITC Rev. 2 classification. 
For 1985, 21 products have a value index (1980 = 100) exceeding the index for total imports 
(187.5%). The most notable increases relate to natural gas (which has increased twelve-fold 
since 1980), orange Juice and plastics (quadrupled) and iron and steel, paper and paperboard, 
and hides and skins (tripled). 
Scores exceeding the average value index of 187.5 were also attained by other primary 
industrial supplies of chemical origin, including processed fertilizers, organic and inorganic 
chemicals, and petroleum products, and various manufactured products, such as footwear, road 
vehicles, leather, clothing, electrical machinery and tyres. 
On the other hand, agricultural produce and processed agricultural produce (with the exception 
of prepared and preserved fruit) showed below-average increases and in some cases decreases. 
The indices for certain primary products appear particularly low — natural phosphates (121.2), 
copper (107.7), lead (61.1), timber (96.9) — and also for certain food products including meat 
(97.7) and olive oil (66.9). 
Values are determined from volumes and unit values. 
Volume indices for the total of products imported from MEDIO, calculated using the Fisher 
method (base 1980), showed the following progress: 
Year 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Volume index 
104. 4 
100. 0 
107.8 
118. 7 
120.8 
135. 5 
144.0 
Over the same period only 11 of the 20 products considered in Tables 2.1.m and 2.1.n showed 
an increase in volume. For some, such as natural gas, aluminium, orange Juice, cotton, and 
skins and hides, the volume increase was accompanied by an improvement in unit values; in 
other cases, however, such as exotic fruits (NES), tyres or copper, the volume increase was 
offset by a downward trend in unit values. 
Volume decreases also occasionally showed in the case of certain major primary materials, such 
as crude petroleum and natural phosphates, and for most food products — citrus fruit, olive 
oil and meat. 
For some food products the decline in volume was offset by increases in unit values, which 
were consistently in excess of 140% (Table 2.1.n). 
The various trends in volumes and values triggered interest ing changes in market shares of 
products originating in MEDIO amongst those originating in the res t of the world (extra-
EUR10) and those originating in developing countries (CL2 + YU). 
Particularly significant increases were recorded for natural gas, as already noted, and for an 
number of minerals, including, i ron/steel , aluminium, s i lver and platinum, and for numerous 
manufactured goods, including chemicals, plast ics and footwear. 
To these should be added the special case of pearls and precious stones, the bulk of which 
originated in Israel. 
(*) In the Ital ian original of this document these tables are numbered 2.1.1 and 2.1.1. In 
order to reduce confusion they have been redesignated 2.1.J and 2.1.k, neither of which 
l e t t e r s appears in the Ital ian alphabet. 
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Tab. 2.1.J - EURIO: Imports from M E D I O by BEC - Index of value 1980 = 100 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
S 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens N,Q,A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Growth Rate X (1 
VAN; Variation Annuelle Moyen 
1970 
55,3 
60,2 
57,0 
40,9 
30,7 
35,3 
14,4 
2,7 
12.5 
12,8 
3,9 
16,8 
14,2 
14,3 
10,7 
66,3 
20,5 
980-198 
ne Χ (1 
1975 
62,2 
59,0 
61,1 
66,5 
38,2 
50,9 
44,7 
10,3 
39,0 
36,9 
28,1 
22,9 
37,7 
32,4 
40,1 
155,0 
42,7 
5), 
980-198 
1976 
83,7 
64,3 
77,0 
84,3 
56,5 
69,0 
49,1 
16,0 
43,6 
52,7 
37,5 
45,8 
49,6 
47,6 
53,0 
194,6 
52,2 
5). 
1977 
92,5 
78,9 
87,8 
87.4 
63,3 
74,1 
47,6 
15,9 
42,4 
62,8 
39,4 
94,9 
61,6 
70,7 
62,2 
202,3 
55,2 
1978 
84,9 
79,1 
82,9 
86,9 
64,1 
74,4 
50,7 
21,7 
45,9 
68,0 
285,5 
119,0 
74,9 
102,4 
68.8 
108,7 
58,8 
1979 
95,1 
95,0 
95,1 
89,4 
86,2 
87,6 
71,2 
47,0 
67,2 
79,5 
76,9 
74,8 
86,7 
82,3 
84,6 
122,9 
76,6 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
98,7 
107,5 
101,8 
110,8 
100,3 
105,0 
135,9 
155,6 
139,1 
113,7 
327,3 
66,0 
110,2 
110,2 
108,2 
135,5 
122,9 
1982 
107,3 
115,4 
110,1 
108,7 
131,2 
121,1 
147,7 
228,0 
161,0 
128,6 
338,9 
85,2 
130,0 
129,3 
127,5 
174,3 
142,0 
1983 
111,4 
125,0 
116,1 
131,1 
163,1 
148,7 
135.4 
195,6 
145,3 
159,3 
381,6 
100,9 
136,2 
140,9 
150,6 
159,7 
142,0 
1984 
112,8 
148,9 
125,3 
156,5 
213,0 
187,7 
169,0 
208,8 
175,6 
182,0 
381,1 
109,3 
140,9 
146,3 
175,7 
315,2 
170,2 
1985 
133,1 
172,1 
146,6 
147,5 
244.6 
201,0 
181,5 
244,3 
191,9 
226,3 
603,2 
131,1 
164,4 
182,1 
190,7 
219,2 
187,5 
AGR/ 
VAM* 
5,9 
11,5 
7.9 
8,1 
19,6 
15,0 
12,7 
19,6 
13,9 
17,7 
43,2 
5,6 
10,4 
12,7 
13,8 
17,0 
13,4 
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Tab. 2.1.k - EURIO: Imports from M E D I O by product in decreasing order 
Index of value (1980 = 1 0 0 ) 
341 
05851 
58 
67 
64 
211 
684* 
51 
85 
56 
058 
52 
78 
61 
334 
263 
0579 
77 
84 
03 
625 
82 
65 
71 
681 
(*) A6 
VA 
TOTAL 
Gas, natural and manufactured 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Orange juice 
Jus d'orange 
Plastic materials 
Matériels plastiques 
Iron and steel 
Fer et acier 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
Aluminium 
Aluminium 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Footwear 
Chaussures 
Fertilizers, manufactured 
Engrais manufacturés 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Inorganic Chemicals 
Produits chimiques inorganiques 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Petroleum products, refined 
Produits rafinés du pétrole 
Cotton 
Coton 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Electric machinery NES 
Hachines et appar, elect, NDA 
Clothing and accessories 
Vêteients et accessoires 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres à air 
Furniture 
Heubles 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Power generating equipment 
Hachines générât, équipement 
Silver and platinum 
Argent et platine 
ft; Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
1; Variation Annuelle Moyenne Χ (198 
1978 
58,8 
63,5 
99,6 
45,0 
88,1 
57,3 
84,3 
51,6 
55,9 
69,5 
60,2 
90,0 
70,5 
106,4 
70,4 
21,9 
99.8 
101,6 
72,6 
70,6 
83,1 
50,5 
80,5 
61,1 
83,5 
17,4 
0-1985), 
1979 
76,6 
74,0 
107,8 
81,6 
91,2 
71,7 
153,7 
61,5 
65,4 
89,2 
71,4 
103,5 
86,6 
85,3 
116,7 
46,8 
95,2 
123,9 
85,6 
85,0 
97,5 
68,4 
87,0 
89,5 
93,7 
51,0 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
122,9 
240,2 
126,7 
138,6 
82,5 
135,3 
131,7 
76,0 
136,7 
95,1 
105,9 
133,0 
115,8 
153,0 
97,8 
158,3 
107,6 
124,2 
111,9 
112,5 
112,9 
107,6 
106,8 
103,1 
108,6 
59,5 
1982 
142,0 
566,6 
185,9 
142,5 
151,9 
160,7 
134,1 
144,3 
138,1 
156,4 
165.5 
150,9 
177,5 
164,7 
138,3 
233,2 
118.9 
165,6 
123,8 
135,8 
119,7 
145,5 
125,7 
123,6 
125,3 
86,3 
1983 
142,0 
675,4 
229,1 
173,8 
159,6 
219,0 
108,3 
213,0 
165,0 
221,3 
223,2 
172,5 
210,4 
198,3 
156,7 
198,6 
220,8 
192,7 
147,7 
157,9 
153,3 
178,5 
156,6 
134,1 
137,1 
221,3 
1984 
170,2 
1 124,0 
341,6 
302,7 
274,8 
325,1 
309,7 
347,1 
226,7 
259.2 
239,4 
227,3 
241,8 
195,3 
191,2 
210,6 
323,9 
207,0 
191,3 
186,2 
175,5 
170,1 
178,2 
176,5 
156,0 
122,5 
1985 
187,5 
1 268,6 
436,8 
417,6 
368.8 
341,5 
337,5 
336,7 
298,8 
278,6 
269,7 
264,9 
258,9 
255,3 
251.1 
246,8 
234,6 
222,3 
208,3 
208,3 
197,0 
193,5 
186,7 
186,3 
179,1 
164,2 
A6R/ 
VAH* 
13.4 
66,2 
34,3 
33,1 
29,8 
27,8 
27,5 
27,5 
24,5 
22,7 
21,9 
21,5 
21,0 
20,6 
20,2 
19,8 
18,6 
17,3 
15,8 
15,8 
14,5 
14,1 
13,3 
13,2 
12,4 
10,4 
84 
Tab. 2.1.k (continued) 
056 
001 
333 
0571 
667 
0572 
2713 
054 
2927 
682* 
Oil 
248 
4235 
685* 
79 
(*) A6 
VA 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Live animals 
Animaux vivants 
Petroleum oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Pearls, prec, a semi-prec, stones 
Pierres gemmes et perles fines 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Natural calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Copper 
Cuivre 
Heat 
Viande 
Wood, simply worked 
Bois simpl, travail, 
Olive oil 
Huile d'olive 
Lead 
Plomb 
Other transport equipment 
Autre matériel de transport 
R; Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
H; Variation Annuelle Moyenne Χ (198 
1978 
96,5 
108.3 
51,0 
80,0 
134,7 
85,4 
59,8 
88,5 
74,3 . 
79,7 
88,1 
86,8 
38,1 
45,9 
52,7 
0-1985), 
1979 
102,2 
121,8 
71,6 
86,2 
99,6 
98,0 
64.2 
104,0 
95,4 
130,7 
74,0 
108.5 
66,6 
106,9 
78,5 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
105,6 
140,5 
133,6 
99,3 
102,8 
111,2 
124,7 
105,8 
103,6 
84,3 
62,8 
80,6 
53,9 
80,4 
17,2 
1982 
126,1 
173,5 
131,3 
103,5 
111,0 
102,6 
112,6 
102,6 
102,7 
88,8 
85,2 
84,6 
52,1 
60,1 
32,1 
1983 
133,4 
150,7 
112,2 
109,3 
118,2 
100,1 
108,5 
96,1 
99,9 
101,5 
88,4 
89,0 
39,4 
69,1 
24,5 
1984 
150,0 
141,8 
129.2 
80,5 
126,5 
98,5 
125,3 
133,9 
129,0 
93,5 
77,3 
117,5 
42,0 
63,3 
44,6 
1985 
162,9 
162,3 
134,4 
134,1 
133,1 
130,6 
121,2 
119,8 
113,8 
107,7 
97,7 
96,9 
66,9 
65,1 
63,9 
AGR/ 
VAM* 
10,2 
10,2 
6,1 
6,0 
5,9 
5', 5 
3,9 
3,7 
2,6 
1,5 
-0,5 
-0,6 
-7,7 
-8,2 
-8,6 
85 
Tab. 2.1.m — EURIO: Imports from M E D I O by product in decreasing order 
Index of quantity (1980 = 1 0 0 ) 
341 
684* 
682* 
0579 
625 
05851 
263 
058 
211 
056 
2927 
2713 
333 
054 
0571 
Oil 
248 
685* 
0572 
4235 
(*) AG 
VA 
Gas, natural and manufactured 
6az naturels, gaz manufacturés 
Aluminium 
Aluminium 
Copper 
Cuivre 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres à air 
Orange juice 
Jus d'orange 
Cotton 
Coton 
Fruit, prepared or preserved 
Prep, et conserves de fruits 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Petroleum oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Heat 
Viande 
Mood, simply worked 
Bois simpl, travail, 
Lead 
Plomb 
Lemons and grapefruits 
Citrons et paipleiousses 
Olive oil 
Huile d'olive 
R; Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
fl; Variation Annuelle Hoyenne Χ (198 
1978 
90,7 
47,9 
120,7 
125,1 
62.9 
105,1 
117,8 
104,3 
81,5 
98,8 
88,6 
77,4 
111,2 
, , 
94,0 
117,9 
89,7 
74,7 
101,4 
47,8 
0-1985), 
1979 
96,1 
66,8 
166,4 
148,5 
78,2 
112,8 
101,0 
116,2 
117,1 
103,3 
119,2 
85,4 
121,1 
103,4 
94,0 
94,6 
108,9 
99,1 
102,9 
77,9 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
103,9 
50,1 
90,0 
115,5 
91,8 
96,5 
76,6 
108,1 
91,8 
100,1 
91,4 
96,2 
95,3 
86,5 
88,2 
57,3 
76,1 
87,5 
101,1 
49,4 
1982 
229,0 
104,1 
106,9 
130,0 
123,5 
109,8 
93,9 
104,3 
76,4 
98,5 
85,5 
84,7 
88,8 
88,3 
89,6 
61,9 
78,8 
66,6 
93,2 
46,9 
1983 
277,4 
132,7 
103,5 
153,8 
153,3 
125,8 
150,7 
121.5 
55,2 
103,3 
82,6 
87,8 
76,9 
80,5 
82,4 
67,3 
84,3 
88,1 
84,3 
35,8 
1984 
417,4 
230,0 
, , 
.151,5 
137,9 
137,2 
174,9 
132,9 
118,6 
100,9 
93,3 
91,5 
81,6 
101,8 
73,2 
57,6 
99,0 
84,6 
76,9 
37,2 
1985 
467,8 
256,7 
224,7 
163,5 
145,1 
140,0 
130,6 
127,6 
123,6 
112,9 
97,1 
87,6 
85,6 
83,1 
81,9 
77,4 
77,1 
76,3 
74,3 
60,9 
AGR/ 
VAH* 
36,1 
20,8 
17,6 
10,3 
7,7 
7,0 
5,5 
5,0 
4,3 
2,5 
-0,6 
-2,6 
-3,1 
-3,6 
-3,9 
-5,0 
-5,1 
-5,3 
-5,8 
-9,4 
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Tab. 2.1.n — E U R I O : I m p o r t s from M E D I O by product in d e c r e a s i n g o r d e r 
Index of unit v a l u e (1980 = 1 0 0 ) 
05851 
211 
341 
058 
263 
0572 
0571 
333 
056 
054 
2713 
0579 
625 
684* 
Oil 
248 
2927 
4235 
685* 
682* 
(*) A6 
VA 
Orange juice 
Jus d'orange 
Hides and skins, raw 
Cuirs et peaux bruts 
Gas, natural and manufactured 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Fruit, prepared or preserved 
Prep, et conserves de fruits 
Cotton 
Coton 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Petroleum oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chambres à air 
Aluminium 
Aluminium 
Meat 
Viande 
Hood, simply worked 
Bois sinipl, travail, 
Cut flowers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Olive oil 
Huile d'olive 
Lead 
Plomb 
Copper 
Cuivre 
R; Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
M; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
94,7 
103,5 
70,1 
86,3 
84,7 
84,2 
85,1 
45,9 
97,6 
, , 
77,3 
81,2 
80,3 
107,8 
74,8 
96,8 
83,9 
73,7 
61,5 
66,0 
0-1985), 
1979 
95,6 
131,2 
77,0 
89,0 
94,3 
95,2 
91,7 
59,1 
99,0 
100,6 
75,2 
83,4 
87,5 
92,2 
78,2 
99,6 
80,1 
85,5 
107,9 
78,5 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•100,0 
1981 
131,3 
143,5 
231,2 
123,1 
140,6 
110,0 
112,6 
140,1 
105,5 
122,3 
129,6 
107,6 
117,2 
151,8 
109,7 
105,9 
113,4 
103,1 
91,8 
93,6 
1982 
169,3 
175,5 
247,5 
144,7 
126,6 
110,1 
115,5 
147,9 
128,0 
116,1 
133,0 
127,4 
117,8 
138,6 
137,6 
107,4 
120,2 
110,9 
90,2 
83,1 
1983 
182,1 
196,2 
243,4 
142,0 
146,5 
118,8 
132,5 
145,8 
129,2 
119,5 
123,6 
125,2 
116,5 
160,5 
131,4 
105,5 
121,0 
110,1 
78,4 
98,1 
1984 
249,0 
261,2 
269,3 
171,0 
185,2 
128,1 
109,9 
158,3 
148,6 
131,6 
136,9 
136,6 
123,3 
150,9 
134,1 
118,7 
138,4 
113,0 
77,2 
■■ 
1985 
311,9 
273,1 
271,2 
207,6 
179,7 
175,7 
163,8 
157,0 
144,2 
144,2 
138,3 
136,0 
133,3 
131,2 
126,3 
125,7 
117,2 
109,9 
85,4 
48,0 
AGR/ 
VAM* 
25,5 
22,3 
22,1 
15,7 
12,4 
11,9 
10,4 
9,4 
7,6 
7,6 
6,7 
6,3 
5,9 
5,6 
4,8 
4,7 
3,2 
1.9 
-3,1 
-13,7 
87 
2.1.4 EURIO share in the imports of the industrialized countries from MEDIO 
The EURIO share in the total imports taken from MEDIO countries by the industrialized 
countries rose from 61% in 1980 to 66.9% in 1985. A comparable change occurred in the share 
taken by the two most recent Member States, Spain and Portugal, which over the same period 
increased from 3.5% to 5.8%. The share of the USA fell sharply over the same period from 
37.3% to 17.6%. Japanese imports remained more or less stable, at 3% in 1980 and 3.5% in 1985. 
The relative performance of MEDlO's various trading partners can be seen differently, however, 
in the light of economic categories of products. 
Table 2.1.o shows that the increased imports taken by EURIO, Spain and Portugal, and the 
corresponding fall in those of the USA, can be put down to the category of fuels (BEC 3), 
where the increased shares of EURIO (55.1% to 68.9%) and Spain + Portugal (3.7% to 8.2%) are 
the counterpart of the sharp fall in the US share of MEDIO exports, from 37% to 14.8%. It 
should be noted that this swing is essentially due to the category of primary fuels (BEC 31) 
and, more particularly, natural gas. 
In all other categories, on the other hand, the share of the USA has increased, whilst that of 
EURIO has in some cases even fallen appreciably. For primary industrial supplies (BEC 2) the 
considerable stability of EURIO (60.3% in 1985), Spain + Portugal (5.1%), and Japan (6%) 
contrasts with an increase for the USA from 14.7% in 1980 to 20.9% in 1985. 
For food products (BEC 1) the share of EUR10 fell from 81.1% to 75%, and was offset by 
increases in the shares of the USA and Japan, from 3.1% to 5.8% and from 2.1% to 5.7% 
respectively. 
The substitution of US markets for EUR10 markets is even more evident in the case of manu-
factured products, which include the products which have shown the greatest changes of all. 
In particular, the US share of imports has increased significantly in the case of capital 
goods (BEC 4), transport equipment (BEC 5), and consumer goods (BEC 6). 
The EUR10 shares in these categories fell significantly, whilst those of Spain + Portugal 
remained stable. 
The overall improvement in the share taken by EUR10, resulting from imports of unrefined 
fuels, consequently conceals a lower level of buoyancy in imports of other products, both new 
and old. 
These changes in turn affect the relative positions of the individual Mediterranean countries, 
where, for example, the weight of fuels (BEC 3) is overwhelming in Algeria, Syria and Egypt, 
with 1985 figures of 97.7, 88 and 83.8% respectively, whilst the figures remain significant, 
albeit lower, for Tunisia (28.4%) and Jordan (27.9%), but are negligible for Morocco, Lebanon, 
Israel, Cyprus and Yugoslavia. 
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Tab. 2.1.0 — Industrialized countries: imports from MEDIO by area and by BEC 
(TOT. IND. C. = 100) 
BEC 
GCE 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Year / Année 
1980 
EURIO 
EURIO 
61.0 
81. 1 
59.8 
55. 1 
67. 7 
83. 6 
80. 2 
45. 6 
SP-
PORT 
ESP.-
PORT. 
3.5 
1.9 
6. 1 
3. 7 
2.2 
0. 4 
0.2 
0.6 
USA 
États-
Unis 
27.3 
3. 1 
14. 7 
37.0 
17.9 
8.7 
11.2 
34. 1 
Japan 
Japon 
3.0 
2. 1 
6. 9 
2. 4 
1.0 
0. 9 
0. 5 
17. 1 
Other 
Autres 
5.2 
11.9 
12.4 
1.8 
11. 1 
6. 4 
7.9 
2.5 
1985 
EURIO 
EURIO 
66. 9 
75.0 
60.3 
68.9 
47. 7 
70. 5 
75.7 
33.6 
SP-
PORT 
ESP.-
PORT. 
5.8 
2.2 
5. 1 
8. 2 
1. 1 
0. 6 
0.2 
0.5 
USA 
États-
Unis 
17.6 
5.8 
20.9 
14.8 
41.5 
23.8 
17. 1 
54. 1 
Japan 
Japon 
3.5 
5. 7 
6.0 
3.3 
1. 4 
0.0 
0.3 
6.9 
Other 
Autres 
6.2 
11.3 
7.8 
4.9 
8.2 
5. 1 
6.8 
4.9 
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2.2 EURIO exports to MEDIO countries 
EURIO exports to MEDIO countries are considered by Broad Economic Category (BEC) rather than 
by product (SITO. 
2.2.1 Principal categories of product in EURIO exports to MEDIO 
The structure of EURIO exports to MEDIO by Broad Economic Category (BEC) is shown in Table 
2.2.a, where values are expressed in million ECU, and in Table 2.2.b, which shows the same in 
percentages. 
Community exports in 1985 were split equally between primary materials (BECs 1 to 3) and 
manufactured goods (BECs 4 to 7). This split has remained virtually constant over the past 15 
years, although there was a slight increase in primary materials, which rose from 52.1% in 
1970 to 58.5% in 1977, but returned to around 50% again in 1984 and 1985. 
BASIC PRODUCTS 
Amongst primary products, the bulk is found in industrial supplies (BEC 2), which in 1985 
covered 32.7% of exports, followed by food (BEC 1) (10.9%), the share of fuels being negligible 
at 2.3%. 
The major part of industrial supplies have undergone some form of processing (BEC 22 - 32.7% 
in 1985); the share has remained fairly stable. 
The share of primary industrial supplies (BEC 21) has followed much the same pattern, but 
represents only 4% of imports. 
Amongst food products, those which have undergone some processing (BEC 12 - 6.8%) outweigh 
primary food products (BEC 11 - 4.1%). The share for both categories has increased significantly 
since 1980. 
Fuels (BEC 3) comprise almost exclusively processed fuels (BEC 32), which make up 2% of 
exports. 
MANUFACTURED GOODS 
The leading category of manufactured goods amongst Community exports to the Mediterranean 
countries is that of capital equipment (BEC 4), with 25.8%, followed by transport equipment 
(BEC 5 - 13%) and consumer goods (BEC 6 - 8.6%). 
The share of the first two of these categories increased from 1975 to 1979, only to return to 
its 1970 level in more recent years. Consumer goods, on the other hand, (BEC 6) and food 
products, dwindled in the years after 1975 and regained ground only in the eighties (8.6% in 
1985). 
The differing structures of exports and imports are reflected in the trade balances for each 
Broad Economic Category, as shown in Table 2.2.C. 
In 1985 the balance was negative in fuels (BECs 31 and 32), primary industrial supplies 
(BEC 21) and consumer goods (BEC 6), i.e. the value of Community exports was lower than that 
of imports. In all other cases the balance was positive. 
It should be noted in particular that in 1970 the balance had been negative for foods, both 
primary (BEC 11) and processed (BEC 12), the turnaround occurring in 1975 for processed and 
in 1983 for primary food products. 
The reverse process occurred in 1983 with consumer goods, which had previously shown a 
surplus and are now in deficit. 
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These changes demonstrate how trade with the Mediterranean countries is strongly influenced 
by the international economic si tuat ion. As a resul t of terms of trade favouring the 
Mediterranean countries, themselves determined by increases in the prices of primary 
materials, the five years from 1975 to 1979 were characterized by a significant increase in 
imports of capital goods by the Mediterranean countries as their manufacturing industr ies 
came into being. The expansion of those industr ies was fostered by the transfer of certain 
t radi t ional products ( text i les , clothing, etc.) from European to Mediterranean countries. 
The swing of the terms of trade in the eight ies back towards the industrialized countries 
resulted in a slowing down in imports of capital goods by the Mediterranean countries, 
accompanied by an increase in imports of food products. 
The greater production capacity acquired during the seventies allowed them meanwhile to 
contain imports of consumer goods and, in some cases, to increase exports. 
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Tab. 2.2.a - EURIO: Exports to MEDIO by BEC - Mio ECU 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
SI 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipient 
Biens d'équípeient 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipient 
Autre tat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consuier goods 
Biens de consoiiation 
6oods M.E.S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R: Average Growth Rate X (1 
VAM; Variation Annuelle Hoyen 
1970 
129 
166 
295 
199 
1 528 
1 727 
6 
76 
82 
1 164 
167 
191 
279 
637 
421 
31 
4 395 
1975 
382 
672 
1 054 
402 
3 732 
4 135 
26 
239 
265 
3 400 
267 
954 
695 
1 916 
843 
117 
11 770 
1976 
281 
647 
928 
438 
3 594 
4 031 
32 
198 
230 
3 899 
328 
1 113 
750 
2 191 
893 
172 
12 402 
1977 
177 
770 
948 
605 
4 544 
5 149 
37 
213 
249 
4 881 
404 
1 250 
890 
2 543 
1 238 
147 
15 266 
1978 
282 
850 
1 132 
553 
4 698 
5 251 
55 
358 
412 
4 949 
431 
960 
991 
2 383 
1 290 
80 
15 688 
1979 
448 
1 054 
1 502 
490 
S 652 
6 142 
52 
429 
481 
5 524 
541 
1 092 
1 102 
2 735 
1 557 
97 
18 357 
1980 
860 
1 305 
2 164 
599 
6 229 
6 828 
68 
588 
656 
5 527 
467 
1 077 
1 288 
2 832 
1 755 
95 
20 462 
1981 
1 033 
1 948 
2 981 
508 
7 265 
7 774 
66 
796 
862 
6 113 
684 
1 715 
1 570 
3 969 
2 168 
115 
24 536 
1982 
905 
1 782 
2 687 
652 
7 540 
8 192 
85 
900 
986 
6 624 
814 
1 818 
1 524 
4 156 
2 362 
152 
25 837 
1983 
1 235 
1 561 
2 796 
833 
8 430 
9 263 
149 
663 
812 
7 528 
1 070 
1 539 
1 530 
4 138 
2 574 
240 
28 076 
1984 
1 296 
2 124 
3 420 
1 104 
9 828 
10 932 
97 
580 
676 
7 706 
938 
1 472 
1 742 
4 152 
2 644 
458 
30 353 
1985 
1 297 
2 169 
3 466 
1 270 
10 386 
11 656 
104 
629 
734 
8 185 
969 
1 368 
I 798 
4 135 
2 734 
342 
31 728 
mi 
VAM* 
8.6 
10,7 
9,9 
16.2 
10,8 
11.3 
8.9 
1.4 
2.3 
8,2 
15,7 
4,9 
6,9 
7,9 
9.3 
29,2 
9.2 
980-1985), 
ne Χ (1980-1985), 
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Tab. 2.2.b - EURIO: E x p o r t s to M E D I O by BEC - S h a r e % on total 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alim, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average 6rowth Rate X (1 
VAN; Variation Annuelle Hoyen 
1970 
2,9 
3,8 
6,7 
4,5 
34,8 
39,3 
1,7 
1.9 
26,5 
3,8 
4,3 
6,3 
14,5 
9,6 
" 
4 395 
1975 
3,2 
5,7 
9,0 
3,4 
31,7 
35,1 
2,0 
2,3 
28,9 
2,3 
8,1 
5,9 
16,3 
7,2 
·' 
11 770 
1976 
2,3 
5,2 
7,5 
3,5 
29,0 
32,5 
1,6 
1,9 
31,4 
2,6 
9,0 
6,0 
17,7 
7.2 
1,4 
12 402 
980-1985), 
ne Χ (1980-1985), 
1977 
1,2 
5,0 
6,2 
4,0 
29,8 
33,7 
1,4 
1,6 
32,0 
2,6 
8,2 
5,8 
16,7 
8,1 
·· 
15 266 
1978 
1,8 
5,4 
7,2 
3,5 
29,9 
33,5 
2,3 
2,6 
31,5 
2,8 
6,1 
6,3 
15,2 
8,2 
■ · 
15 688 
1979 
2,4 
5,7 
8,2 
2,7 
30,8 
33,5 
2,3 
2,6 
30,1 
2,9 
6,0 
6,0 
14,9 
8,5 
·' 
18 357 
1980 
4,2 
6,4 
10,6 
2,9 
30,4 
33,4 
2.9 
3,2 
27,0 
2,3 
5,3 
6,3 
13,8 
8,6 
" 
20 462 
1981 
4,2 
7,9 
12,2 
2,1 
29,6 
31,7 
3,2 
3,5 
24,9 
2,8 
7,0 
6,4 
16,2 
8,8 
" 
24 536 
1982 
3,5 
6,9 
10,4 
2,5 
29,2 
31,7 
3,5 
3,8 
25,6 
3,2 
7,0 
5,9 
16,1 
9,1 
" 
25 837 
1983 
4,4 
5,6 
10,0 
3,0 
30,0 
33,0 
2,4 
2,9 
26,8 
3,8 
5,5 
5,4 
14,7 
9,2 
" 
28 076 
1984 
4,3 
7,0 
11,3 
3,6 
32,4 
36,0 
1,9 
2,2 
25,4 
3,1 
4,8 
5,7 
13,7 
8,7 
1,5 
30 353 
1985 
4,1 
6,8 
10,9 
4,0 
32,7 
36,7 
2,0 
2.3 
25,8 
3,1 
4,3 
5,7 
13,0 
8,6 
1.1 
31 728 
AGR/ 
VAM* 
-0,5 
1,4 
0,6 
6,5 
1,5 
' 1,9 
-0,3 
-7,2 
-6,3 
-0,9 
6,0 
-3,9 
-2,1 
-1,2 
0,1 
18,3 
0,0 
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Tab. 2.2.c - EURIO: T ra de with MEDIO by BEC - T r a d e balance - Mio ECU 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre tat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
1970 
-379 
-127 
-506 
-250 
1 115 
865 
-948 
40 
-908 
1 122 
167 
172 
247 
585 
258 
1 
1 451 
1975 
-190 
385 
195 
-328 
3 218 
2 892 
-2 938 
103 
-2 834 
3 280 
260 
928 
610 
1 798 
231 
48 
5 642 
1976 
-488 
334 
-155 
-487 
2 834 
2 346 
-3 226 
-12 
-3 238 
3 728 
319 
1 060 
638 
2 017 
84 
85 
4 918 
1977 
-673 
386 
-286 
-354 
3 692 
3 338 
-3 121 
4 
-3 118 
4 677 
395 
1 140 
751 
2 285 
288 
56 
7 344 
1978 
-498 
465 
-34 
-400 
3 834 
3 435 
-3 306 
73 
-3 234 
4 728 
364 
823 
822 
2 010 
239 
31 
7 253 
1979 
-426 
591 
166 
-490 
4 491 
4 001 
-4 673 
-189 
-4 862 
5 266 
523 
1 006 
906 
2 435 
265 
42 
7 363 
1980 
-59 
818 
758 
-498 
4 883 
4 385 
-6 564 
-728 
-7 292 
5 202 
444 
962 
1 062 
2 467 
229 
50 
6 113 
1981 
126 
1 425 
1 550 
-707 
5 915 
5 209 
-8 944 
-1 251 
-10 195 
5 743 
607 
1 639 
1 321 
3 567 
517 
54 
6 902 
1982 
-81 
1 220 
1 138 
-540 
S 773 
5 233 
-9 707 
-2 101 
-11 807 
6 206 
735 
1 720 
1 230 
3 685 
416 
74 
5 464 
1983 
211 
952 
1 164 
-604 
6 234 
5 629 
-8 828 
-1 912 
-10 740 
7 010 
981 
1 423 
1 222 
3 624 
276 
169 
7 700 
1984 
260 
1 399 
1 658 
-612 
6 960 
6 348 
-11 109 
-2 168 
-13 278 
7 115 
849 
1 346 
1 424 
3 618 
-38 
317 
5 925 
1985 
74 
1 331 
1 405 
-347 
7 092 
6 745 
-11 930 
-2 587 
-14 516 
7 450 
828 
1 217 
1 427 
3 471 
-177 
244 
4 821 
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2.2.2 Market shares 
In 1985 EURIO exports to MEDIO represented 8.3% of total EURIO exports to the rest of the 
world (Extra-EURIO). 
Marked shares exceeding the average are shown in Table 2.2.d; they comprise BECs 1 (food), 2 
(industrial supplies) and 4 (capital equipment). Market shares below the average are recorded 
for fuels (BEC 3), transport equipment (BEC 5) and consumer goods (BEC 6). 
Sub-categories generally follow the same lines, with the exception of BEC 52, Other transport 
equipment, with a figure of 9.8%, which is above the average. 
Exports to MEDIO total 25.2% of all exports to developing countries. Here too (Table 2.2.e) 
market shares exceeding the average are recorded for food and industrial supplies, and below 
the average for transport equipment and consumer goods. 
In the case of fuels, in contrast to exports to the rest of the world, EURIO exports to the 
developing countries are above the average. The opposite is true for capital equipment, where 
generally speaking the developing countries as a whole are a more expanding market than the 
Mediterranean countries. 
The Mediterranean countries do on the other hand appear to be a more worthwhile market for 
Community food products and primary industrial supplies. 
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Tab. 2.2.d - EURIO: Exports to M E D I O by BEC - Share % on exports by BEC to extra-EURlO 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de bate 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consuaer goods 
Biens de consommation 
Goods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Growth Rate X (1 
VAN; Variation Annuelle Hoyen 
1970 
11.9 
6,2 
7,8 
12,0 
8,9 
9.2 
6,6 
5,2 
5,3 
8,3 
5,1 
8,3 
8,3 
7,1 
5,9 
2,3 
8,0 
980-198! 
ne Χ (1< 
1975 
16,8 
12,2 
13,5 
12,3 
10,3 
10,4 
10,9 
5,6 
5,9 
10,2 
5,0 
13,4 
9,1 
9,6 
6,6 
5,6 
9,9 
>). 
180-198! 
1976 
12,1 
10,1 
10,7 
9,7 
8.9 
9,0 
8,3 
3,9 
4,2 
9,8 
5,0 
14,3 
8,6 
9,5 
5,6 
6,7 
8,9 
), 
1977 
8,0 
9,7 
9,3 
9,9 
9,7 
9,7 
3,7 
3,7 
3,7 
10,8 
5,0 
14,9 
9.1 
9,7 
6,4 
3,7 
9,4 
1978 
11,1 
9,9 
10,2 
7.9 
9.3 
9,1 
3,1 
6,6 
5.8 
10,5 
5,3 
12,4 
9,3 
9,0 
6,2 
1.8 
9,1 
1979 
14.1 
11.1 
11.8 
6,3 
10,0 
9,6 
2,1 
5,5 
4,7 
11.5 
6,3 
12,5 
9,1 
9,3 
6,7 
1,8 
9,6 
1980 
18,3 
11,1 
13,1 
6,6 
9.8 
9,4 
1,8 
6,1 
4,9 
10,1 
5,3 
10,3 
8,6 
8,3 
6,8 
1.6 
9,3 
1981 
15,4 
12,8 
13,6 
6,9 
9,6 
9,4 
, , 
6,8 
4,4 
9,4 
6,8 
12,6 
8,8 
9,6 
7,0 
1.6 
9.2 
1982 
15,7 
11,6 
12,7 
8,5 
9,6 
9,5 
, , 
7,3 
4,5 
9,3 
6,8 
12,6 
7,9 
9,1 
6,9 
1,8 
9,0 
1983 
18,3 
10,5 
12,9 
3,4 
9,7 
9,7 
1.6 
5,8 
3,9 
10,1 
7,7 
11.4 
7,5 
8,7 
6.9 
2,3 
9,2 
1984 
16,0 
12,1 
13,3 
10,2 
9,8 
9,8 
, , 
5,1 
3,1 
9,1 
5,5 
10,2 
7,4 
7,5 
5,9 
4,0 
8,6 
1985 
15,4 
11,7 
12,9 
11,4 
9,6 
9,8 
1,1 
4,9 
3,3 
8.7 
4,6 
9.8 
7,1 
6,9 
5,4 
3,2 
8,3 
A6R/ 
VAU* 
-3,3 
1,1 
-0,4 
11.5 
-0.4 
0,8 
-8,9 
-4,2 
-7,4 
-2,9 
-2,7 
-0,9 
-3.7 
-3.6 
-4.7 
14,4 
-2,3 
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Tab. 2.2.e - E U R I O : E x p o r t s to M E D I O by BEC - Share % on e x p o r t s by BEC to CL2 + Y U 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alia, de base 
Processed food 
Prod, alim, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Goods N,E,S. 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Growth Rate X (1 
VAM; Variation Annuelle Moyen 
1970 
45,4 
15,9 
22,3 
50,7 
28,8 
30,3 
52,7 
37,7 
38,5 
24,3 
26,8 
17,0 
22,9 
21,5 
23,2 
26,1 
25,5 
980-198. 
ne Χ (1 
1975 
38,5 
25,9 
29,4 
51,1 
27,5 
28,8 
68,9 
37,4 
39,1 
24,2 
22,7 
20,3 
22,3 
21,3 
22,6 
14,3 
25,3 
1976 
33,9 
21,9 
24,6 
43,8 
25,1 
26,3 
64,7 
28,5 
30,9 
22,6 
22,2 
21,0 
20,5 
21,0 
13,0 
15,7 
23,1 
>), 
Î80-1985), 
1977 
21,6 
19,5 
19,9 
44,5 
25,8 
27,1 
20,1 
25,6 
24,6 
23,5 
21,8 
21,7 
22,0 
21,8 
19,6 
14,8 
23,3 
1978 
29,2 
19,7 
21.4 
33,5 
23,8 
24,5 
15,9 
34,6 
29,9 
22,4 
21,0 
18,8 
22,7 
20,7 
18,7 
13,5 
22,2 
1979 
36,6 
22,1 
25,1 
32.1 
27,1 
27,4 
24,1 
25,0 
24,9 
25,5 
26,1 
21,8 
23,8 
23,2 
21,3 
9,2 
24,7 
1980 
42,3 
20,5 
25,8 
35,3 
26,0 
26,6 
23,9 
24,8 
24,7 
23,1 
21,0 
19,5 
22,2 
20,9 
19,6 
9,2 
23,3 
1981 
35,1 
22,8 
26,0 
25,0 
23,6 
23,7 
9,0 
27,0 
23,3 
20,1 
22,4 
13,9 
22,2 
20,7 
18,0 
13,5 
21,4 
1982 
32,5 
22,4 
25,0 
26,8 
23,8 
24,0 
34,5 
27,6 
28,1 
19,9 
26,0 
19,0 
21,0 
20,8 
19,0 
15,1 
21,6 
1983 
41,4 
21,5 
27,3 
28,8 
26,1 
26,3 
47,1 
23,1 
25,5 
23,0 
31,8 
20,0 
21,2 
22,6 
20,5 
16,8 
23,6 
1984 
35,4 
24,8 
27,9 
32,4 
27,8 
28,2 
20,3 
26,9 
25,7 
23,5 
29,3 
17,6 
22,0 
21,3 
19,6 
20,4 
24,0 
1985 
39,0 
25,0 
28,8 
34,3 
28,2 
28,8 
45.0 
30,7 
32,2 
24,3 
27,7 
22,4 
22,0 
23,3 
19,7 
18,5 
25,2 
A6R/ 
VAM* 
-1,6 
4,0 
2,2 
-0,6 
1,7 
1,6 
13,5 
4,3 
5,4 
1,0 
5,7 
2,9 
-0,2 
2,2 
0,1 
14,9 
1,6 
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2.2.3 Trends in values 
The values of EURIO exports to MEDIO in the years 1980-1985 (base 1980 = 100) are shown in 
Table 2.2.f. 
The most significant changes affect primary industrial supplies (BEC 21), passenger motor cars 
(BEC 51), processed industrial supplies (BEC 22) and processed food products (BEC 12). These 
four categories all show an average annual growth rate in excess of that for total exports 
(9.2%). 
These trends confirm the tendency towards growth in market shares for primary products 
already highlighted in Tables 2.2.d and 2.2.e. Comparison of the years 1970 and 1985 in 
particular, in which the MEDIO shares of total exports were very similar (8.0% and 8.3%;, 
shows that the greatest gains in market shares have been in food, particularly processed 
products. The shares of other categories, meanwhile, have remained more or less stable, or in 
a few cases (fuels) fallen significantly. 
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Tab. 2.2.f - EURIO: E x p o r t s to M E D I O by BEC - Index of v a l u e 1 9 8 0 = 100 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alia, de base 
Processed food 
Prod, alia, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Goods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average 6rowth Rate X (1 
VAM; Variation Annuelle Moyen 
1970 
15,0 
12,7 
13,6 
33,2 
24,5 
25,3 
8,6 
12,9 
12,4 
21,1 
35,8 
17,7 
21.7 
22,5 
24,0 
32,8 
21,5 
980-198 
ne Χ (I 
1975 
44,5 
51,5 
48,7 
67,2 
59,9 
60,6 
38,2 
40,6 
40,4 
61,5 
57,3 
88,5 
54,0 
67,7 
48,1 
122,7 
57,5 
5), 
980-198 
1976 
32,7 
49,6 
42,9 
73,1 
57,7 
59,0 
46,6 
33,7 
35,0 
70,6 
70,2 
103,3 
58,2 
77,4 
50,9 
180,4 
60,6 
5), 
1977 
20,6 
59,1 
43,8 
101,1 
72,9 
75,4 
53,7 
36,2 
38,0 
88,3 
86,5 
116,0 
69,1 
89,8 
70,6 
154,9 
74,6 
1978 
32,8 
65,1 
52,3 
92,4 
75,4 
76,9 
79,9 
60,8 
62,8 
89,6 
92,4 
89,1 
77,0 
84,1 
73,5 
83,7 
76,7 
1979 
52,1 
80,8 
69,4 
81,8 
90,7 
90,0 
76,1 
73,0 
73,3 
99,9 
115,8 
101,4 
85,6 
96,6 
88,7 
101,9 
89,7 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
120,2 
149,3 
137,7 
84,9 
116,6 
113,9 
97,2 
135,4 
131,4 
110,6 
146,5 
159,2 
121,9 
140,1 
123,6 
121,1 
119,9 
1982 
105,2 
136,6 
124,1 
108,9 
121,0 
120,0 
125,1 
153,1 
150,2 
119,9 
174,4 
168,8 
118,3 
146,8 
134,6 
160,1 
126,3 
1983 
143,7 
119,6 
129,2 
139,2 
135,3 
135,7 
217,6 
112,8 
123,7 
136,2 
229,1 
142,9 
118,8 
146,1 
146,7 
252,5 
137,2 
1984 
150,8 
162,8 
158,0 
184,4 
157,8 
160,1 
141,4 
98,6 
103,1 
139,4 
200,9 
136,6 
135,3 
146,6 
150,7 
482,0 
148,3 
1985 
150,9 
166,3 
160,1 
212,2 
166,7 
170,7 
152,9 
107,0 
111,8 
148,1 
207,5 
126,9 
139,7 
146,0 
155,8 
359,9 
155,1 
AGR/ 
VAM* 
8,6 
10,7 
9,9 
16,2 
10,8 
11.3 
8,9 
1,4 
2,3 
8,2 
15,7 
4,9 
6,9 
7,9 
9,3 
29,2 
9,2 
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2.2.4 EURIO share in the exports of the industrialized countries to MEDIO 
The EURIO share in the total exports taken by MEDIO from the industrialized countries fell 
from 65.2% in 1980 to 63.8% in 1985 (Table 2.2.g). The same period saw a slight increase in 
the shares of the USA (13.2 to 14.8%), Japan (4.9 to 5.4%) and Spain + Portugal (3.9 to 4.2%). 
The shares of manufactured goods (BECs 4, 5 and 6) were above average in 1980 for EURIO and 
Japan; those of primary products (BECs 1 and 2) were above average for the USA and Spain + 
Portugal. 
In 1985 the EURIO market shares of all categories of manufactured goods fell to the 
advantage of Japan and the USA. In particular, the capital goods exported by EURIO declined 
from 69.8% (1980) to 64.4% (1985), whilst the corresponding shares of the USA and Japan rose 
from 13.3 to 17.4% and 5.0 to 7.6% respectively. 
The reverse trend occurred over the same period in respect of food ŒEC1) and primary 
supplies for industry (BEC 2), where the EURIO market shares increased at the expense of the 
USA, Japan and Spain + Portugal. 
These trends would appear to indicate that Europe's declining competitivity in industrial 
exports vis-à-vis other industrialized nations is compensated by improved market penetration 
for food and primary products. 
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Tab. 2.2.g — Industrialized countries: exports to MEDIO by area and by BEC 
(TOT. IND. C. = 100) 
BEC 
GCE 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Year / Année 
1980 
EURIO 
EURIO 
65.2 
54.0 
62.3 
80. 1 
69.8 
67. 9 
71.0 
44.6 
SP-
PORT 
ESP.-
PORT. 
3.9 
4.6 
6.3 
2.4 
1. 6 
2.0 
4.6 
2.2 
USA 
États-
Unis 
13.2 
23.6 
10.6 
13.5 
13. 3 
12.5 
7.0 
14.6 
Japan 
Japon 
4.9 
0.7 
3.6 
0.0 
5. 0 
11. 1 
10.5 
4.7 
Other 
Autres 
12.8 
17. 1 
.17. 1 
4.0 
10.2 
6.6 
7.0 
33.9 
1985 
EURIO 
EURIO 
63.8 
56.8 
64.3 
57. 4 
64. 4 
65.8 
70.5 
68. 1 
SP-
PORT 
ESP.-
PORT. 
4.2 
3.8 
6.7 
6. 6 
1.6 
3.6 
2. 1 
4.3 
USA 
États-
Unis 
14.8 
21.0 
10.8 
14.5 
17. 4 
15.6 
8.0 
22.9 
Japan 
Japon 
5.4 
0.4 
2.9 
0.0 
7. 6 
10. 3 
12.9 
3.0 
Other 
Autres 
11. 7 
17.9 
15.2 
21. 4 
9:0 
4. 7 
6.5 
1.7 
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INTRODUCTION 
La présente publication analyse le développement et la structure des échanges commerciaux 
entre la Communauté et les principaux pays industrialisés avec les pays méditerranéens en 
développement, pour la période allant de 1970 à 1985. 
La première partie analyse l'évolution du commerce global de la CE avec ses partenaires 
méditerranéens dans leur ensemble, par région et individuellement comparés avec d'autres pays 
industrialisés. La seconde partie se concentre sur les échanges CE-pays méditerranéens par 
produit, soit sous forme de groupements, soit pour les principaux produits individuels. Une 
annexe statistique fournit par ailleurs des données détaillées. 
L'étude a été réalisée par MM. Martini, Blangiardo, Boffi et Mlle Perrella de l'Istituto di 
Scienze Statistiche e Matematiche Marcello Boldrini de l'université de Milan sous la direction 
de Prof. G.P. Landenna et avec l'aide technique du service spécialisé «analyses et dévelop-
pement» de l'OSCE. 
MÉTHODOLOGIE ET SOURCES 
A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
Du point de vue méthodologique, il convient de préciser: 
i) la nature et les limites des sources statistiques utilisées; 
il) les regroupements des zones géographiques. 
Sauf exceptions expressément signalées, il s'agit de données provenant de la banque de 
données «COMTRADE» du Bureau statistique des Nations unies. 
Pour la zone économique EURIO ainsi que pour l'Espagne et le Portugal qui apparaît dans les 
tableaux, il ne s'agit donc pas de statistiques des échanges harmonisés sur le plan des concepts 
et des méthodes habituellement publiées par l'EUROSTAT, mais des données sur le commerce 
extérieur que les instituts statistiques des États membres élaborent selon des concepts 
nationaux et qu'ils communiquent habituellement aux organismes internationaux. 
Les principales différences entre les deux sources portent sur l'élaboration des données 
suivant les pays d'origine ou de provenance des produits, ainsi que suivant le concept de 
«commerce spécial» ou de «commerce général». 
Cela peut entraîner d'éventuelles discordances entre les statistiques présentées dans cette 
étude et celles élaborées par l'EUROSTAT et publiées sous forme de microfiches, bulletins ou 
annuaires du commerce extérieur. 
Les raisons pour lesquelles cette étude utilise des statistiques non harmonisées sont au 
nombre de deux: la première est celle de la longueur des séries historiques en ce qui concerne 
la disponibilité des données, la seconde la longueur des séries en ce qui concerne la 
cohérence des nomenclatures. 
Les traitements de statistiques commerciales EUROSTAT suivent des concepts qui ne sont uni-
formisés que depuis quelques années seulement, et particulièrement en ce qui concerne les 
pays membres qui sont entrés dans la Communauté depuis 1973. 
La présente étude analyse l'évolution des importations de la Communauté européenne en prove-
nance des pays du bassin méditerranéen depuis 1970. Donc, pour assurer une certaine cohérence 
des données dans l'analyse temporelle, il était préférable de reprendre les séries élaborées 
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par les États membres plutôt que celles élaborées par la CE. Cela a été possible en utilisant 
les statistiques contenues dans la banque de données de Genève. 
En ce qui concerne la deuxième raison, la banque de données de Genève est la seule qui permette 
de suivre l'évolution du commerce d'un produit depuis 1970. Cela parce que sur toute la 
période, les données sont disponibles en CTCI rév. 1 tandis que les statistiques communautaires 
ne sont disponibles pour les pays membres dans la CTCI rév. 1 que jusqu'en 1977 et dans la 
CTCI rév. 2 depuis 1978. La comparaison directe des deux nomenclatures n'est pas possible. 
Le deuxième point concerne la définition des pays et des zones géographiques analysées dans 
cette étude. Pour la définition des pays ou groupes de pays, les critères suivant définis dans 
la géonomenclature EUROSTAT ont été utilisés: 
a) Communauté européenne (EURIO): sont compris tous les pays faisant partie de la CE à la 
date du 1" Janvier 1985; 
b) Espagne et Portugal sont repris séparément pour une raison technique: leur appartenance à 
la CE depuis le 1.1.1986, c'est-à-dire l'année postérieure à la période couverte par 
l'analyse; 
e) MEDIO = Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie, Chypre, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Yougoslavie; 
les pays repris dans ce groupe sont en voie de développement et signataires 
d'accords avec la CE. 
Maghreb = Algérie, Maroc, Tunisie. Accords de coopération 
Maschrek = Egypte, Liban, Syrie, Jordanie. Accords de coopération 
Autres accords = Yougoslavie (accord de coopération à caractère large), Chypre (accord 
d'association), Israël (accord de libre-échange et de coopération) 
Autres MED = Malte, Turquie, Libye, Albanie 
Tous MED = MEDIO + autres MED 
Pour permettre des comparaisons, les groupements suivants sont ajoutés: 
ACP = pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention de Lomé 
LA 20 = Amérique latine 
CL2 Asie = pays en voie de développement d'Asie 
CL2 + YOU = pays en voie de développement + Yougoslavie 
B. INDICATEURS 
a) Le taux de croissance moyen (VAM) est donné par: 
_1_ 
VAM = ί-^-1 "~l - 1 * 100 (HH '"' 
b) Indice de spécialisation 
L'indice de spécialisation sert à mesurer le degré de spécialisation d'un pays partenaire 
en tant que fournisseur ou acheteur d'un produit déterminé par rapport au pays déclarant. 
Soit: 
XiB: les importations par le pays déclarant du produit i en provenance du pays B; 
X1M: les importations par le pays A déclarant du produit i en provenance du reste du monde; 
XTB: les importations totales du pays déclarant en provenance du pays B; 
XTM: les importations totales du pays déclarant en provenance du reste du monde. 
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L'indice I de spécialisation du pays B en tant que fournisseur du produit i au pays 
déclarant est donné par: 
τ _ Xi e / XTB 
XiM / XTM 
c'est-à-dire par le rapport entre la part des importations du produit i en provenance du 
pays B sur les importations du produit i en provenance du reste du monde et la part des 
importations totales en provenance du pays B sur les importations totales du reste du 
monde. L'indice est aussi égal à: 
Τ = " 1 B /__ÜÜ_ 
XTB / XTM 
c'est-à-dire au rapport entre le poids relatif du produit dans les importations provenant 
du pays B et le poids relatif correspondant dans les importations en provenance du reste 
du monde. 
Si le rapport est supérieur à 1, le pays B est «spécialisé» en tant que fournisseur du 
produit i au pays déclarant. 
De même, si le rapport calculé sur les valeurs des exportations est eupérieur à 1, le pays 
B est spécialisé en tant qu'acheteur du produit i provenant du pays A. 
C. SOURCES 
La source principale des données de l'analyse a été la base de données COMTRADE de l'Office 
statistique des Nations unies à Genève. 
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PREMIÈRE PARTIE 
1 LES ÉCHANGES ENTRE LES PAYS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN (MEDIO) ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
(EURIO) 
1.1 Les échanges entre EURIO et MEDIO 
1.1.1 Aspects généraux 
Le volume des échanges commerciaux entre EURIO et l'ensemble des dix pays du bassin 
méditerranéen (MEDIO) montre un accroissement sensible au cours des 15 dernières années. 
En termes monétaires, les importations communautaires ont été pratiquement décuplées et les 
exportations ont été multipliées à peu près par 7 (cf. tab. 1.1.a). Entre 1970 et 1985, les 
premières ont augmenté de 16% en moyenne par an et les secondes d'un peu plus de 14%. 
Le solde commercial, constamment positif pour EURIO, avec des valeurs de pointe se situant 
dans la seconde moitié des années 70, montre, plus récemment, de légères modifications. La 
couverture des importations (pourcentage exportations/importations), qui avait presque atteint 
la valeur 200 peu après 1975, semble tendre progressivement vers l'équilibre (118 en 1985). 
D'autre part, la tendance à un accroissement plus marqué des importations de l'EURlO en 
provenance des MEDIO par rapport aux exportations est également mise en évidence dans le 
cadre des échanges communautaires avec le reste du monde (cf. tab. l.l.b). 
En particulier, dans le cadre des échanges extra-EURlO, la part des importations de la CEE en 
provenance des MEDIO montre une tendance à la croissance, tandis que la part des exporta-
tions, tout en restant plus élevée (8-9% contre 5-6% pour les importations), atteint un maximum 
à la fin des années 70 pour revenir, en 1985, presque au même niveau qu'il y a 15 ans. 
Mais c'est surtout dans le cadre des échanges entre l'EURlO et les PVD (commodément redéfinis 
par l'agrégat: classe 2 + Yougoslavie) que la part des importations en provenance des MEDIO 
montre les accroissements les plus sensibles au cours de la dernière décennie (de 11% en 1975 
à 18,7% en 1985); à l'inverse, dans ce contexte, la part correspondante des exportations se 
maintient, malgré quelques oscillations et la baisse maximale de 1981, à des niveaux presque 
constants (25,3% en 1975, 25,2% en 1985). 
Au-delà de l'évolution des valeurs monétaires, on peut donc conclure en affirmant que, même 
si, de 1970 à 1975, la position des MEDIO en tant que «fournisseur» de l'EURlO s'est progres-
sivement consolidée, de l'autre côté (exportations de l'EURlO vers MEDIO), on s'est limité à 
«conserver» les positions qui, en termes relatifs, avaient déjà été atteintes dès le début des 
années 70. 
Toute évaluation concernant la dynamique du commerce international et les modifications des 
relations d'échanges entre pays et groupes économiques, qui ont caractérisé les 20 dernières 
années, ne peut, de toute façon, ignorer les problèmes et les transformation8 profondes qui 
ont eu lieu au cours des années 70 en matière de fournitures pétrolières et, par conséquent, 
les nouveaux équilibres commerciaux qui en ont découlé. 
A cet égard, il peut être utile d'accompagner l'analyse précédente de quelques observations 
complémentaires en ce qui concerne les échanges EUR10-MED10 «non pétroliers», à savoir de 
reconsidérer les données précédentes du commerce extérieur déduction faite des importations/ 
exportations de combustibles (section 2 CTCI). 
C'est ce qui est proposé dans la seconde partie du tableau 1.1.a et, en se limitant aux impor-
tations de l'EURlO, dans le tableau l.l.b. 
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Tab. 1.1.a - Échanges entre EURIO et MEDIO 
Année 
Importations de EURIO en 
provenance des MEDIO 
(Mio ECU) (1970=100) 
Exportations de EURIO 
vers les MEDIO 
(Mio ECU) (1970=100) 
Solde 
E-1 
(Mio ECU) 
Couverture 
des 
importations 
% E/I 
Total (0-9 CTCI) 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
2 944 
6 128 
7 484 
7 922 
8 435 
10 994 
14 349 
17 634 
20 373 
20 376 
24 428 
26 907 
8 193 
20 678 
1 954 
3 029 
4 015 
4 555 
4 789 
5 651 
6 402 
6 576 
7 580 
8 824 
10 474 
11 657 
4 408 
8 586 
100 
208 
254 
269 
287 
373 
487 
599 
692 
692 
830 
914 
278 
702 
Total 
100 
155 
205 
233 
245 
289 
328 
337 
388 
452 
536 
597 
226 
439 
4 395 
11 770 
12 402 
15 266 
15 688 
18 357 
20 462 
24 536 
25 837 
28 076 
30 353 
31 728 
14 686 
26 832 
100 
267 
282 
347 
357 
417 
465 
558 
587 
638 
690 
721 
334 
611 
excepté combustibles 
4 313 
11 505 
12 172 
15 016 
15 276 
17 876 
19 806 
23 673 
24 851 
27 264 
29 677 
30 994 
14 369 
26 044 
100 
267 
282 
348 
354 
414 
459 
549 
576 
632 
688 
719 
333 
604 
1 451 
5 642 
4 918 
7 343 
7 253 
7 363 
6 113 
6 902 
5 464 
7 700 
5 925 
4 821 
6 504 
6 154 
2 359 
8 476 
8 157 
10 461 
10 487 
12 225 
13 404 
17 097 
17 271 
18 440 
19 203 
19 337 
9 961 
17 459 
150 
192 
166 
193 
186 
167 
143 
139 
127 
138 
124 
118 
179 
130 
221 
380 
303 
330 
319 
316 
309 
360 
328 
309 
283 
266 
326 
303 
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Tab. l.l.b - Échanges entre EURIO et MEDIO 
Année 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
Pourcent 
de l'EURlO 
par rapport 
communauta 
Extra-
EURIO 
4.9 (3.9) 
5.0 (3.6) 
4.8 (3.7) 
4.6 (3.7) 
4.7 (3.7) 
5. 1 (3. 7) 
5.3 (3.6) 
5.9 (3.5) 
6. 4 (3. 7) 
6.3 (4.0) 
6.4 (4.0) 
6. 7 (4. 1) 
4.8 (3.7) 
6.2 (3.8) 
age des importations 
en provenance 
au total des 
des MEDIO 
importations 
1res en provenance des: 
IMPORTATIONS 
CL2 + Youg. 
13. 1 (14.3) 
11.0 (13. 7) 
10.5 (13.7) 
10.2 (12.8) 
11.4 (13.4) 
12.0 (13.3) 
12.2 (13.6) 
13. 6 (13.5) 
15.6 (14.3) 
16.4 (15.0) 
17.5 (14.9) 
18.7 (15.7) 
11.0 (13. 4) 
15.8 (14.6) 
Total 
MEDIO 
53.3 (84.6) 
65.0 (81.9) 
59.6 (79.7) 
61.6 (80.6) 
65.9 (81.2) 
63.7 (81.4) 
64.5 (82.6) 
66.4 (79.3) 
64.2 (79.2) 
63. 4 (78.6) 
66.0 (78.3) 
64.9 (78.2) 
63. 1 (81.0) 
64. 9 (79. 1) 
Pourcentage des exportations 
de l'EURlO vers les 
par rapport au total des 
MEDIO 
exportations 
communautaires vers: 
Extra-
EURIO 
8.0 
9.9 
8. 9 
9. 4 
9. 1 
9.6 
9. 3 
9. 2 
9. 0 
9. 2 
8.6 
8.3 
9. 4 
8.9 
EXPORTATIONS 
CL2 + Youg. 
25.5 
25.3 
23. 1 
23. 3 
22. 2 
24. 7 
23.3 
21.4 
21. 6 
23. 6 
24.0 
25.2 
23.6 
23. 2 
Total 
MEDIO 
82.6 
73.7 
72. 1 
74.8 
77. 1 
76.7' 
75.5 
69.3 
76.6 
77.0 
77. 1 
77. 4 
75. 1 
75.6 
1970 = 100 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Les vale 
(Section 
100 (100) 
98 (95) 
127 ( 97) 
urs entre par 
3 CTCI). 
100 (100) 
84 ( 94) 
121 (102) 
enthèses conc 
100 (100) 
118 ( 96) 
122 ( 93) 
ernent les éc 
100 
117 
111 
langes sans c 
100 
92 
91 
ombustibles 
100 
91 
92 
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1.1.2 Les échanges EUR10-MED10 sans combustibles 
Si l'on exclut les échanges de combustibles (section 3 CTCI), les importations de l'EURlO en 
provenance des MEDIO diminuent d'environ 50%, alors que les exportations se maintiennent 
essentiellement au même niveau et que la «couverture des importations» reste supérieure à 200 
(même si elle montre une tendance à régresser à partir de 1981). 
En tout état de cause, alors que l'exclusion des combustibles entraîne l'abaissement du taux 
d'accroissement moyen annuel des importations pour l'avenir presque au même niveau que celui 
des exportations (13% de 1970 à 1985), le phénomène de consolidation (en termes relatifs) des 
importations communautaires en provenance des MEDIO se trouve largement atténué: la part des 
MEDIO dans les importations communautaires «non pétrolières» en provenance des pays extra-
EUR10 passe en effet de 3,9% en 1970 à un peu moins de 4% en 1985 et la part correspondante dans 
les importations en provenance des PVD passe d'un peu plus de 14% à environ 16%; en outre, 
dans les deux cas, les parts sont quelque peu réduites dans la seconde moitié des années 70. 
Le tableau l.l.b permet également de noter que le commerce des combustibles qui, dans le 
cadre de l'ensemble des importations extra-EURlO, accroît toujours de 1-2% le «poids» des 
MEDIO, n'entraîne cet effet dans le cadre des échanges avec les PVD, qu'à partir de 1981; dans 
la période précédente si l'on prend également en compte les échanges de combustibles, la part 
relative des importations communautaires en provenance des MEDIO diminue. 
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1.1.3 Les tendances 
Afin d'obtenir quelques indications de tendance concernant l'évolution des échanges EUR10-
MED10 et d'évaluer cette évolution dans le cadre du commerce international de la CE, il a été 
procédé aux calculs figurant au tableau l.l.c. 
Il s'agit des variations en pourcentage de la valeur monétaire des échanges de l'EURlO avec 
MEDIO et avec quelques groupes significatifs de pays; ces variations sont calculées par 
rapport à deux périodes : 
- le début des années 70 (variations en % 1975-1970); 
— le début des années 80 (variations en % entre moyenne 80-85 et moyenne 75-79). 
L'examen de ces données permet de formuler les observations suivantes: 
— En ce qui concerne les importations de l'EURlO, au cours de la première période (1970-75), 
ce sont surtout celles en provenance des PVD asiatiques qui augmentent à des niveaux 
supérieurs à la moyenne (avec ou sans combustibles); il convient en outre de faire observer 
que, si les importations en provenance des MEDIO s'accroissent (dans leur ensemble) jusqu'à 
atteindre un taux presque égal au taux moyen, deux sous-répart it ions importantes du bassin 
méditerranéen, le Maghreb et le Maschrek, présentent, essentiellement à cause des 
combustibles, des variations supérieures à la moyenne. 
Les tendances à l'accroissement des importations communautaires en provenance des MEDIO 
ressortent très nettement vers la fin des années 70 et au début des années 80. C'est cette 
seconde période qui connaît les plus forts pourcentages d'accroissement des importations 
de l'EURlO en provenance précisément des pays méditerranéens, et surtout du Maghreb et du 
Maschrek; dans l'autre sens, l'évolution des PVD montre en général des pourcentages 
d'accroissement inférieurs à la moyenne: seuls LA 20 et les PVD asiatiques (ces derniers 
seulement si l'on ne tient pas compte des combustibles) présentent une valeur légèrement 
supérieure à la valeur moyenne. 
- Contrairement aux observations portant sur les importations, en ce qui concerne les 
exportations de l'EURlO, c'est surtout au cours de la seconde période que se dessinent des 
tendances évolutives moins favorables aux échanges avec MEDIO. En effet, tandis qu'au 
cours de la période 1970-75, l'on observe des variations supérieures à la moyenne pour les 
divers regroupements de PVD, et, en particulier pour les sous-régions du Maghreb et du 
Maschrek, les tendances les plus récentes placent au-dessus de la moyenne (dans le cadre 
des groupes considérés) uniquement les PVD asiatiques et le Maschrek. 
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Tab. 1.1.c - Commerce extérieur de EURIO - Indices de tendance 1970-1980 
Pays 
ou groupes 
de pays (' ) 
Extra-EURIO 
CL2 + Youg. 
CL2 Asie 
LA 20 
AC Ρ 
Tot. méditer. 
MEDIO 
Maghreb <»> 
Maschrek (2) 
Extra-EURIO 
CL2 + Youg. 
CL2 Asie 
LA 20 
ACP 
Tot. méditer. 
MEDIO 
Maghreb (') 
Maschrek (2) 
(') Maroc, Algérie, Tunisi 
(2) Egypte, Liban, Jordani 
Les valeurs entre parenthè 
(Section 3 CTCI). 
Import 
Total 
Variation 
205 
250 
401 
146 
184 
171 
209 
229 
269 
Variation % 
195 
177 
150 
213 
175 
245 
252 
280 
276 
e. 
e, Syrie. 
ses concernent 
at ions 
Total 
moins 
combustibles 
% 1970-1975 
(166) 
(162) 
(220) 
(141) 
(139) 
(160) 
(155) 
(160) 
(101) 
med. 1975-1979 
(187) 
(178) 
(206) 
(174) 
(136) 
(199) 
(195) 
(175) 
(218) 
les échanges sa 
Export 
Total 
216 
270 
320 
218 
228 
299 
268 
326 
380 
193 
186 
215 
148 
154 
181 
183 
171 
238 
ns combustibles 
at ions 
Total 
moins 
combustibles 
(214) 
(269) 
(320) 
(217) 
(227) 
(298) 
(267) 
(323) 
(382) 
(188) 
(185) 
(212) 
(148) 
(154) 
(179) 
(181) 
(170) 
(237) 
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1.1.4 Le rôle de l'EURlO dans le cadre des échanges des MEDIO avec les pays industrialisés 
1.1.4.1 Aspects généraux 
La position de l'EURlO par rapport à l'ensemble des pays industrialisés (à l'exclusion de la 
Yougoslavie) dans les échanges avec MEDIO est résumée dans les tableaux 1.1.d, 1.1.e et 1.1.f 
ci-après. 
Le tableau 1.1.d illustre la nette suprématie de l'EURlO (dans le cadre des pays industria-
lisés) en tant que partenaire commercial des MEDIO mais, en même temps, fait ressortir 
combien cette suprématie est allée en s'atténuant au cours de ces dernières années. 
En 1970, environ 80% des exportations des MEDIO à destination du monde industrialisé allaient 
vers EURIO contre 8% vers les États-Unis, 2 à 3% vers l'Espagne et le Portugal (réunis), et 3 
à 4% vers le Japon. A la fin des années 70, la part communautaire dans les importations des 
pays industrialisés en provenance des MEDIO est descendue en dessous de 60% (tandis que 
celle des États-Unis a presque atteint 30%) et ce n'est que récemment qu'elle a montré 
quelques signes de reprise (66,9% en 1985). 
L'atténuation progressive du rôle de l'EURlO et l'accroissement de celui des États-Unis en tant 
que «client» des MEDIO sont encore plus évidents lorsque l'on considère les échanges «non 
pétroliers». 
Si l'on ne tient pas compte des combustibles, la part de l'EURlO diminue régulièrement pour 
passer de 72,6% en 1970 à 64,5% en 1985; par contre, la position des États-Unis se renforce: 
elle passe de 10,5% en 1970 à 21,1% en 1985. 
L'on enregistre également une diminution de la part de l'EURlO en ce qui concerne les 
exportations des pays industrialisés vers MEDIO (de 66,1% en 1970 à 63,8% en 1985) mais il 
s'agit d'une variation plutôt modeste et, à la différence de ce que l'on a constaté pour les 
importations, elle a comme contrepartie l'augmentation de la part des exportations japonaises 
(de 2,6% en 1970 à 5,4% en 1985) et des exportations des deux pays ibériques récemment 
entrés dans la Communauté européenne (l'Espagne et le Portugal passent de 2,3% en 1970 à 4,2 
en 1985). 
Il est intéressant d'observer qu'au cours de la période en question la variation (positive) de 
la part des deux derniers membres de la CE est presque égale à celle (négative) enregistrée 
par l'ensemble des 10 autres. 
En ce qui concerne l'évolution du solde commercial dans les échanges MEDIO-pays industria-
lisés, toujours favorable à ces derniers, le tableau 1.1.f fait ressortir que: 
- la valeur monétaire du solde (positif) augmente dans le temps (quoi qu'avec quelques 
oscillations), mais la couverture des exportations (% exportations/importations), après 
s'être accrue au cours de la première moitié des années 70, tend à atteindre des niveaux 
inférieurs à ceux de 1970; 
- tandis que le Japon est le pays industrialisé dont la part de couverture reste la plus 
élevée, les États-Unis finissent par avoir des soldes négatifs et passent de la part la 
plus élevée de couverture en 1970 (377%) à la plus basse au cours des années 80 (moyenne 
annuelle 1980-85 = 95%); 
- l'absence de prise en considération des combustibles accroît l'excédent des pays industria-
lisés mais, tout en éliminant les rares situations de solde négatif, elle n'altère pas la 
tendance à la baisse des rapports de couverture des importations dans les échanges entre 
les régions les plus industrialisées et les 10 pays méditerranéens en question. 
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Tab. l.l.d - Échanges de EURIO et TOT. IND. avec les MEDIO 
Part des USA, JAPON, ESPAGNE et PORTUGAL et EURIO 
dans TOT. IND. (100%) dans les échanges avec MEDIO 
Années EURIO TOT. IND. 
USA Japon ES + PT EURIO 
(% TOT. IND. = 100) 
Importations des MEDIO 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
2 944 
6 128 
7 922 
10 994 
17 634 
20 376 
26 907 
8 193 
20 678 
3 798 
8 869 
13 167 
18 426 
28 297 
32 585 
40 222 
13 253 
32 108 
8.2 
18.5 
28. 1 
29.4 
23.8 
20.6 
17.6 
26.6 
20.9 
3.2 
2.0 
1.8 
1.9 
4. 1 
3.3 
3.5 
2.0 
3. 3 
2.9 
2.9 
2.6 
2.5 
2.8 
5.9 
5.8 
2.6 
4.6 
77.5 
69. 1 
60.2 
59.7 
62.3 
62.5 
66.9 
61.8 
64.4 
Exportations vers MEDIO 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
4 395 
11 770 
15 266 
18 357 
24 536 
28 076 
31 728 
14 686 
26 832 
6 650 
18 387 
24 078 
28 304 
38 717 
45 492 
49 701 
22 867 
43 086 
17.4 
18.2 
15.6 
14.5 
14.6 
15.0 
14.8 
15.4 
14.8 
2.6 
4.2 
5.5 
4.0 
5.6 
7.2 
5.4 
4.9 
6.0 
2.3 
2.4 
3.3 
3.9 
4.3 
4.8 
4.2 
3.3 
4.6 
66. 1 
64.0 
63.4 
64.9 
63.4 
61.7 
63.8 
64.2 
62.3 
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Tab. 1.1.e - Importations (à l'exclusion des combustibles) de l'EURlO et TOT. JJ1D. 
en provenance des MEDIO 
Part des USA, Japon, Espagne + Portugal, et EURIO dans les importations 
Années 
Imporl 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
EURIO 
(Mio Ecu) 
TOT. IND. 
(Mio Ecu) 
USA Japon ES + PT EURIO 
(% TOT. IND. = 100) 
at ions en provenance des MEDIO (à 1' 
1 954 
3 029 
4 555 
5 651 
6 576 
8 824 
11 657 
4 408 
8 586 
2 693 
4 407 
6 554 
7 967 
10 160 
13 185 
18 076 
6 341 
13 084 
10.5 
11.7 
13.5 
12.0 
16.3 
15.7 
21. 1 
13.0 
17.3 
exclusion des combustibl 
3.8 
3.3 
3.5 
3.9 
4.5 
3.8 
3.9 
3.7 
3.9 
2.7 
3.5 
3.3 
3.3 
3.7 
3.4 
2.8 
3.3 
3.3 
es) 
72.6 
68.7 
69.5 
70.9 
64.7 
66.9 
64.5 ■ 
69.5 
65.6 
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Tab. 1.1. f — Solde commercial Œ-I) des échanges 
de certains pays ou groupements de pays avec les MEDIO 
Années 
TOT. IND. 
dont 
E-I % E/I 
EUR10 
E-I % E/I 
ES + 
E-I 
PT 
% E/I 
Japon 
E-I % E/I 
USA 
E-I % E/I 
Total (0-9 CTCI) 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
0 75-79 
0 80-85 
2 852 
9 518 
10 911 
9 878 
10 421 
12 907 
9 479 
9 613 
10 979 
3 862 
13 677 
17 220 
19 763 
27 427 
31 161 
30 348 
16 141 
28 863 
175 
207 
183 
154 
137 
140 
124 
173 
134 
243 
410 
363 
348 
370 
336 
268 
355 
321 
1 451 
5 642 
7 343 
7 363 
6 902 
7 700 
4 821 
6 504 
6 154 
Total 
2 359 
8 476 
10 461 
12 225 
17 097 
18 440 
19 337 
9 961 
17 459 
149 
192 
193 
167 
139 
138 
118 
179 
130 
33 
192 
453 
654 
881 
265 
-238 
394 
513 
129 
175 
233 
243 
210 
114 
90 
211 
135 
(combustibles exclus) 
221 
380 
320 
316 
360 
309 
266 
326 
303 
70 
286 
562 
844 
1 265 
1 639 
1 488 
530 
1 488 
193 
287 
363 
420 
438 
464 
395 
356 
446 
54 
607 
1 085 
769 
1 008 
2 180 
1 259 
850 
1 529 
71 
636 
1 102 
809 
1 692 
2 753 
1 987 
875 
2 068 
145 
445 
543 
320 
188 
303 
188 
431 
245 
170 
536 
583 
362 
470 
650 
385 
477 
502 
850 
1 692 
42 
-1 305 
-1 085 
117 
285 
6 
-337 
867 
2 804 
2 828 
3 065 
3 830 
4 599 
4 658 
2 668 
3 960 
377 
203 
101 
76 
84 
102 
104 
100 
95 
407 
644 
419 
420 
331 
322 
188 
423 
275 
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1.1.4.2 Différenciations territoriales: les échanges avec quelques sous-régions des pays MEDIO 
Afin de procéder à un premier examen destiné à révéler l'existence de rapports privilégiés 
dans le cadre des échanges globaux entre les pays industrialisés et MEDIO, ces derniers ont 
été agrégés selon les 3 sous-groupes déjà adoptés dans le précédent tableau 1.1.c: Maghreb 
(Maroc, Algérie et Tunisie), Maschrek (Egypte, Liban, Jordanie et Syrie) et autres pays (Chypre, 
Yougoslavie et Israël). 
La composition en pourcentage des échanges entre les MEDIO, ventilés par sous-régions, et les 
pays industrialisés est présentée dans le tableau 1.1.g. 
Nous pouvons en dégager les observations suivantes, présentées sous forme de synthèse: 
— En ce qui concerne les échanges avec l'ensemble des pays industrialisés, le Maghreb s'est 
affirmé progressivement dans le rôle de «fournisseur» et le Maschrek dans celui de «client», 
la part de la troisième sous-région (Chypre, Yougoslavie et Israël) s'étant réduite tant 
pour les importations que pour les exportations. 
- Le Maghreb a atteint une position nettement prédominante, dans le cadre des MEDIO, en ce 
qui concerne les échanges avec l'Espagne et le Portugal, les importations de l'EURlO, des 
USA et du Japon; le Maschrek a atteint une position analogue en ce qui concerne les 
exportations des USA et du Japon. 
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Tab. 1.1.g — Pays industr ial isés: composition des échanges avec les sous-zones MEDIO 
(parts en %) (MEDIO = 100%) 
EURIO 
ES + PT 
USA 
Japon 
TOT. IND. 
Importations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Exportations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Importations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Exportations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Importations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Exportations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Importations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Exportations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Importations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Exportations 
1970 
0 75-79 
0 80-85 
Sous-zones MEDIO 
Maghreb 
49.3 
45.6 
50.6 
32.3 
39.0 
36.5 
46. 3 
74.3 
73.8 
45. 7 
68.2 
52.2 
7.2 
73.3 
62.5 
17.2 
20.2 
17.0 
18.7 
25. 4 
45. 4 
18.7 
35. 4 
28.2 
42. 4 
52. 1 
53. 4 
27.6 
34.6 
32. 4 
Maschrek 
13. 1 
20.0 
21.9 
17. 1 
25.0 
32.6 
32.9 
8.6 
16.7 
28.6 
22.2 
38.5 
12.4 
5.3 
5.7 
18.6 
36.5 
44.8 
55. 4 
26. 7 
30. 9 
39.9 
45.9 
55.3 
15. 0 
15.5 
17. 9 
19.5 
28. 2 
36.8 
Autres 
37.6 
34. 4 
27.5 
50.6 
36.0 
30.9 
20.8 
17. 1 
9.5 
25.7 
9.6 
9.3 
80.4 
21.4 
31.8 
64.2 
43.3 
38.2 
25.9 
47.8 
23.7 
41. 4 
18.7 
16.5 
42.6 
32.4 
28.7 
52.9 
37.2 
30. 8 
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1.1.4.3 Les principaux partenaires MEDIO 
L'analyse territoriale des échanges entre les MEDIO et les pays industrialisés est complétée 
par l'examen des tableaux 1.1.h, 1.1.j et 1.1.k. 
Sur ces tableaux, sont indiqués les cinq principaux partenaires MEDIO et leurs parts 
respectives dans le total des importations (tab. 1.1.h), dans les importations sans 
combustibles (tab. 1.1.k) et dans le total des exportations (tab. 1.1.j) de quelques pays ou de 
groupes de pays industrialisés. 
En général, l'on observe que: 
— l'Algérie a occupé partout, au cours des années 80, la position de principal exportateur; 
— si l'on exclut les combustibles, la position de leader (dans le cadre des MEDIO) en tant 
que fournisseur du monde industrialisé varie avec les zones d'échange mutuel: la 
Yougoslavie pour l'EURlO, le Maroc pour l'Espagne et le Portugal, Israël pour les USA et 
pour le Japon; 
— en ce qui concerne les exportations vers MEDIO, l'on observe le renforcement progressif de 
la position de l'Algérie (qui est devenu le client le plus important pour EURIO et pour 
l'Espagne et le Portugal) et de l'Egypte (qui occupe la première place pour les 
exportations des États-Unis et du Japon). 
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Tab. 1.1.h — Principaux partenaires MEDIO dans les importations 
de certains pays ou groupes de pays industr ia l isés 
EURIO 
ES + PT 
USA 
Japon 
TOT. IND 
1970 
Pays 
Algérie 
Yougoslavie 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Egypte 
Maroc 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Israël 
Yougoslavie 
Egypte 
Liban 
Maroc 
Egypte 
Israël 
Maroc 
Syrie 
Algérie 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
% 
31. 1 
24. 1 
14. 1 
10. 5 
7.0 
29. 1 
27. 1 
18.5 
12. 1 
5. 4 
48.8 
31. 3 
7.5 
4.2 
3.2 
39. 8 
23. 4 
15. 1 
14. 1 
3.5 
25. 6 
24.8 
15.3 
13. 1 
8.8 
1975-79 
Pays 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
Maroc 
Algérie 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Egypte 
Syrie 
Israël 
Egypte 
Maroc 
Algérie 
Yougoslavie 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
Maroc 
% 
27. 1 
19.8 
12.7 
11.3 
10.8 
38. 1 
34.5 
11. 1 
6. 4 
5.0 
71.7 
13.0 
8. 4 
3.7 
1. 1 
39. 8 
21.3 
14.8 
10.3 
6.9 
38.2 
16.7 
14. 4 
9. 1 
8.6 
1980-85 
Pays 
Algérie 
Egypte 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Algérie 
Maroc 
Egypte 
Israël 
Syrie 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Egypte 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Israël 
Maroc 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Egypte 
Maroc 
% 
37. 1 
16.3 
15.9 
10.4 
7.0 
54.9 
16.0 
13.4 
6.9 
3.0 
61. 3 
24. 1 
7.5 
5.0 
0. 7 
33. 7 
28.2 
20. 1 
11.5 
3. 5 
42. 4 
14. 1 
13.6 
9. 1 
6. 2 
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Tab. 1.1.j — Principaux partenaires MEDIO dans les exportations 
de certains pays ou groupes de pays industrialisés 
EURIO 
ES + PT 
USA 
Japon 
TOT. IND. 
1970 
Pays 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Maroc 
Yougoslavie 
Egypte 
Liban 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Liban 
Algérie 
Israël 
Syrie 
Yougoslavie 
Israël 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
% 
32.5 
19.5 
15.0 
8.6 
7.7 
23.2 
20.3 
29.4 
19.3 
6.4 
49. 1 
14. 4 
7. 7 
6.7 
5.3 
23.3 
17. 1 
11.7 
11.6 
9.3 
29.8 
20.5 
15.5 
8. 4 
8.2 
1975-79 
Pays 
Yougoslavie 
Algérie 
Egypte 
Israël 
Maroc 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Tunisie 
Syrie 
Israël 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Syrie 
Yougoslavie 
Israël 
Yougoslavie 
Algérie 
Egypte 
Israël 
Maroc 
% 
23.7 
22.9 
12.2 
10. 1 
9. 4 
31.0 
30. 5 
9.5 
6.6 
6. 4 
32.8 
22.8 
11.2 
9.9 
6.5 
29.4 
25.5 
9. 6 
8.4 
7. 1 
20. 9 
20. 4 
14.9 
14. 4 
8.8 
1980-85 
Pays 
Algérie 
Egypte 
Yougoslavie 
Israël 
Tunisie 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Tunisie 
Syrie 
Egypte 
Israël 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Jordanie 
Israël 
Syrie 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
% 
22. 1 
17.9 
17.5 
10.5 
7.5 
25.6 
25.0 
18.4 
8.2 
5.6 
33.7 
27.8 
9.3 
8.6 
5.5 
32.3 
22.0 
9.2 
7. 4 
7.3 
22. 2 
19. 7 
15. 1 
13.0 
6.6 
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Tab. 1.1.k — Principaux partenaires MEDIO dans les importations 
(à l'exclusion des combustibles) de certains pays ou groupes de pays industr ia l isés 
EURIO 
ES + PT 
USA 
Japon 
TOT. IND. 
1970 
Pays 
Yougoslavie 
Maroc 
Israël 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Liban 
Maroc 
Egypte 
Egypte 
Israël 
Maroc 
Syrie 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
% 
35. 1 
21.2 
14.6 
10.7 
6.0 
41.9 
18.7 
15. 1 
8.4 
5.4 
53. 1 
34.0 
4.6 
3.4 
2.9 
30.0 
27.4 
17.7 
16.5 
4. 1 
33.8 
20.6 
18.5 
8.4 
7.0 
1975-79 
Pays 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Maroc 
Israël 
Yougoslavie 
Egypte 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Liban 
Egypte 
Israël 
Egypte 
Maroc 
Yougoslavie 
Jordanie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
% 
35.0 
22.4 
19.9 
8.6 
5.0 
58.7 
16. 1 
7.8 
6.8 
3. 1 
55.2 
35.5 
2.8 
2.2 
1.8 
44.0 
23.6 
16. 4 
7.7 
3.9 
33.2 
28.9 
17.8 
6.5 
5.2 
1980-85 
Pays 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Egypte 
Maroc 
Liban 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Yougoslavie 
Jordanie 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
% 
35.7 
24.6 
16.4 
10.0 
5.9 
52.6 
23.5 
5. 7 
5.5 
4.3 
71.4 
21.4 
2.4 
1.9 
0.9 
41.2 
23.5 
20. 9 
7.2 
4. 6 
34.3 
31.0 
14.9 
7. 1 
5.8 
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1.1.5 Les échanges de l'EURlO avec les pays MEDIO considérés séparément 
1.1.5.1 Concentration des échanges 
Les tableaux précédents 1.1.h, 1.1.j et 1.1.k ont déjà indiqué les cinq principaux partenaires 
d'EURlO dans ses importations (avec et sans combustibles) et dans ses exportations en 
provenance de, et vers, MEDIO. 
Les figures 1.1 et 1.2 suivantes se proposent de mettre en évidence le degré de concentration 
desdits échanges. 
Il en ressort qu'environ la moitié du commerce communautaire se fait avec deux pays seulement 
et que cette caractéristique (légèrement plus atténuée en ce qui concerne les exportations de 
l'EURlO) ne se modifie pas sensiblement avec le temps. 
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Graphique 1.1 
Parts en % des principaux partenaires MED 10 dans les importations 
et les exportations de EUR 10 (0-9 CTCI) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
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Graphique 1.2 
Parts en % des principaux partenaires MED 10 dans les importations 
et les exportations de la CE (sans produits énergétiques) 
IMPORTATIONS 
(sans combustibles) 
EXPORTATIONS 
(sans combustibles) 
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1.1.5.2 Les tendances en cours: différenciations 
Afin de mettre en évidence les différences marquant les échanges entre chacun des pays MEDIO 
et EURIO, l'on a établi les variations en pourcentage (moyenne 1975-79 — moyenne 1980-85) 
pour les importations et les exportations communautaires en provenance de et vers chaque 
membre des MEDIO. 
En ce qui concerne les importations de l'EURlO, l'on obtient le classement suivant des dix 
pays (indiqué dans l'ordre décroissant des pourcentages de variation). 
Total des importations 
Pays 
Jordanie 
Egypte 
Algérie 
MEDIO 
Tunisie 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Chypre 
Syrie 
Liban 
var. % 
669 
365 
346 
252 
213 
207 
203 
163 
162 
154 
107 
Total des importations 
sans combustibles 
Pays 
Jordanie 
Egypte 
Tunisie 
Israël 
Yougoslavie 
MEDIO 
Maroc 
Chypre 
Syrie 
Liban 
Algérie 
var. % 
550 
228 
225 
214 
199 
195 
160 
160 
151 
138 
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Le classement correspondant pour les exportations de l'EURlO est le suivant: 
Total des exportations 
Pays 
Jordanie 
Egypte 
Chypre 
Liban 
Tunisie 
Israël 
MEDIO 
Algérie 
Syrie 
Yougoslavie 
Maroc 
var. % 
320 
267 
236 
229 
203 
191 
183 
177 
148 
134 
133 
Total des exportations 
sans combustibles 
Pays 
Jordanie 
Egypte 
Chypre 
Liban 
Tunisie 
Israël 
MEDIO 
Algérie 
Syrie 
Yougoslavie 
Maroc 
var. % 
312 
266 
231 
228 
195 
191 
181 
178 
149 
133 
143 
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1.2 Les échanges entre les pays de EURIO et MEDIO 
1.2.1 Considérations générales 
Dans le cadre des pays communautaires, la France a perdu, d'abord en faveur de la République 
fédérale d'Allemagne puis de l'Italie, le rôle de «leader» dans les importations en provenance 
des MEDIO. 
La figure 1.3 met en évidence la dynamique des parts de chaque membre de EURIO dans les 
importations de EURIO en provenance des MEDIO au cours de la période 1970-1985 et permet de 
formuler les observations suivantes: 
a) trois pays (la France, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne) s'assurent plus de 
70% des importations communautaires en provenance des MEDIO: en 1970, seule la France 
atteignait une part de 35%; au cours de la seconde moitié des années 70, ce fut au tour de 
la République fédérale d'Allemagne de s'assurer environ un tiers des importations et au 
début des années 80, ce fut le tour de l'Italie; 
b) l'évolution des parts de l'Italie et de la France paraît antithétique: la première s'accroît, 
la seconde diminue, de telle sorte qu'en 1985, les positions des deux pays sont inversées 
par rapport à 1970; 
c) les Pays-Bas (dont la part s'est accrue avec le temps) et le Royaume-Uni (qui a vu 
diminuer son importance relative) se sont trouvés au cours des années 1980 avoir des 
parts presque identiques (8% environ des importations communautaires); 
d) la part de la Belgique/du Luxembourg oscille aux alentours de 4% et celle de la Grèce 
présente d'amples variations de valeurs: comprises entre 4% et 6% au cours de la seconde 
moitié des années 70 elles se situent à 2% environ au début des années 80; 
e) la position de l'Irlande et du Danemark se maintient à des niveaux tout aussi modestes 
(moins de 1%) au cours de toute la période en question. 
Si l'on procède à l'analyse des parts de chaque membre de la Communauté européenne dans les 
importations «de produits non pétroliers» de EUR10 en provenance des MEDIO (figure 1.4), la 
République fédérale d'Allemagne occupe une position nettement dominante (30% environ). 
En 1985, l'Italie et la France détiennent des parts presque équivalentes (20%) mais, tandis que la 
première montre une tendance à accroître ses parts, la seconde reste relativement stationnaire. 
Cette situation stationnaire caractérise également le Royaume-Uni (12-15%), la Belgique/ 
le Luxembourg et les Pays-Bas. Ces deux derniers pays sont passés de 4% environ en 1970 à 
6-7% au cours des années suivantes. 
La part prise par la Grèce s'est située aux alentours de 3-4% jusqu'en 1980, pour se 
stabiliser ensuite autour de 2%. 
Le Danemark et l'Irlande présentent également dans ce cas des valeurs modestes (aux alentours 
de 1%) mais, de toute façon, supérieures à celles observées pour les importations globales de 
combustibles. 
L'analyse des parts de chacun des pays membres d'EURlO dans les exportations de l'EURlO vers 
MEDIO (figure 1.5) se caractérise essentiellement par le rapprochement continu dans la 
position de «leader» de la France et de la République fédérale d'Allemagne qui, à elles deux, 
assurent 50 à 60% environ des exportations communautaires. 
Après avoir perdu du terrain au cours de la première moitié des années 70 (sa part était 
tombée à 15% environ), l'Italie a progressivement amélioré sa position en s'assurant une part 
de 20% au cours des années 80. 
En revanche, l'on peut constater une stabilité relative (après une période de baisse initiale) 
en ce qui concerne le Royaume-Uni, dont la part a atteint environ 10% des exportations 
communautaires. 
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La position des Pays-Bas et de la Belgique/du Luxembourg s'est, avec le temps, quelque peu 
consolidée (de 5%, leur part est passée à environ 6%). 
Des indications positives peuvent être observées également pour l'Irlande et, dans une moindre 
mesure, pour le Danemark. En tout état de cause, les parts de ces deux pays dans les 
exportations communautaires vers MEDIO se situent aux alentours de 1% en 1985. 
Des valeurs supérieures mais toujours modestes (et ayant tendance à être constantes dans le 
temps) peuvent être observées pour la Grèce dont la part représente environ 2%. 
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Graphique 1.3 
Parts des pays membres de la CE dans les importations communautaires 
en provenance de MED 10 
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Graphique 1.4 
Parts des pays membres de la CE dans les importations communautaires (sans combustibles) 
en provenance de MED 10 
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Graphique 1.5 
Parts des pays membres de la CE dans les exportations communautaires vers MED 10 
24 
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1.2.2 Les principaux partenaires européens dans les échanges avec des groupes de pays MEDIO 
Le tableau 1.2.a suivant met en évidence la présence de rapports privilégiés dans les échanges 
entre certains pays de la CE et certains regroupements de pays MEDIO. 
La France prime dans les importations communautaires en provenance du Maghreb (Maroc, 
Algérie, Tunisie), même si sa part est tombée de 61,4% à 38,5%; l'Italie a succédé aux Pays-Bas 
dans la position de «leader» pour les importations en provenance du Maschrek (Egypte, Liban, 
Jordanie, Syrie), avec une part de 48% au cours de la période 1980-85, et la République 
fédérale d'Allemagne maintient sa supériorité dans le cadre du groupe des «autres pays MEDIO» 
(Chypre, Yougoslavie, Israël), avec une part d'environ 35%. 
Si l'on exclut les combustibles, le tableau précédent subit quelques modifications importantes: 
tandis que la France reste le partenaire européen le plus important pour les importations en 
provenance du Maghreb, l'Italie est remplacée par la République fédérale d'Allemagne pour les 
importations en provenance du Maschrek et cette dernière maintient sa supériorité même en ce 
qui concerne les importations en provenance des «autres pays MEDIO». 
Sur le plan des exportations de EURIO, la France confirme sa position en tant que principal 
partenaire pour le Maghreb (malgré un renforcement des positions de la République fédérale 
d'Allemagne et de l'Italie) et la République fédérale d'Allemagne occupe une position dominante 
en ce qui concerne les deux autres regroupements. 
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Tab 1.2.a — Classement des États membres EURIO en tant que partenaires 
de certains groupes de pays MEDIO 
Parts correspondantes dans l'ensemble des importations de EURIO 
(EURIO = 100) 
MEDIO 
(sous-zones) 
Années 
1970 1975-79 1980-85 
Importations en provenance de MEDIO 
Maghreb 
Maschrek 
Autres 
France (61.4) 
R. F. d'Allemagne (16. 1) 
Italie ( 9.0) 
Pays-Bas (26.3) 
Italie (21.4) 
R. F. d'Allemagne (18.8) 
R. F. d'Allemagne (33.7) 
Italie (26.7) 
Royaume-Uni (17.5) 
R. F. d'Allemagne (34.5) 
France (32.4) 
Italie (15.4) 
Italie (43.0) 
France (14.2) 
Italie (12.2) 
R. F. d'Allemagne (34. 7) 
Italie (19.2) 
Royaume-Uni (15. 4) 
France (38.5) 
Italie (21.5) 
R. F. d'Allemagne (20.3) 
Italie (48.0) 
France (14.5) 
R. F. d'Allemagne (13,9) 
R. F. d'Allemagne (34. 2) 
Italie (22.7) 
Royaume-Uni (14.7) 
Exportations vers MEDIO 
Maghreb 
Maschrek 
Autres 
France (62.3) 
R. F. d'Allemagne (12.5) 
Italie (11.1) 
R. F. d'Allemagne (28.7) 
France (20.5) 
Italie (19.0) 
R. F. d'Allemagne (37. 1) 
Italie (22.2) 
Royaume-Uni (17.3) 
France (47.2) 
R. F. d'Allemagne (20. 1) 
Italie (15.6) 
R. F. d'Allemagne (26.9) 
France (21.8) 
Italie (20.1) 
R. F. d'Allemagne (42.0) 
Italie (17.2) 
Royaume-Uni (15.0) 
France (46.5) 
R. F. d'Allemagne (18.0) 
Italie (17.0) 
R. F. d'Allemagne (23.2) 
France (22.2) 
Italie (21.2) 
R. F. d'Allemagne (38. 9) 
Italie (20.3) 
Royaume-Uni (12.8) 
Importations en provenance de MEDIO (à l'exclusion des combustibles) 
Maghreb 
Maschrek 
Autres 
France (59.1) 
Italie (12.0) 
R. F. d'Allemagne (11.6) 
Italie (27.9) 
R. F. d'Allemagne (26.5) 
France (16.3) 
R. F. d'Allemagne (34.0) 
Italie (26.1) 
Royaume-Uni (17.4) 
France (42.1) 
R. F. d'Allemagne (17.9) 
Italie (15.0) 
R. F. d'Allemagne (24.6) 
Italie (23.4) 
Royaume-Uni (21.3) 
R. F. d'Allemagne (35.8) 
Italie (18.5) 
Royaume-Uni (15.8) 
France (42.7) 
R. F. d'Allemagne (18. 7) 
Italie (15.2) 
R. F. d'Allemagne (26. 1) 
Italie (24.6) 
Royaume-Uni (20. 6) 
R. F. d'Allemagne (35.3) 
Italie (21.2) 
Royaume-Uni (15.4) 
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1.2.3 Les échanges entre la République fédérale d'Allemagne et MEDIO 
La République fédérale d'Allemagne a été le principal partenaire européen dans les échanges 
des MEDIO avec EURIO au cours des années 70 et a conservé cette position pour les importa-
tions communautaires «non pétrolières». 
Au cours de la période 1970-85, ces importations en provenance des MEDIO ont été multipliées 
par 9, soit 32% en moyenne par an entre 1970 et 1980 (25% si l'on exclut les combustibles) et 
seulement 11% (13% à l'exclusion des combustibles) entre 1980 et 1985. 
De même, en ce qui conerne les exportations vers MEDIO, qui ont été multipliées par 7 entre 
1970 et 1985, le développement a été plus accentué au cours des années 70, avec un taux 
d'accroissement moyen annuel de 24% contre 9% au cours de la période 1980-1985. 
D'autre part, ainsi que l'on peut observer sur le tableau 1.2.b. 1, le «poids» (la part relative) 
des MEDIO dans le cadre des échanges extracommunautaires de la République fédérale d'Allemagne, a 
atteint une crête à la fin des années 70 pour se modifier légèrement au cours des 5 années 
suivantes. 
Quoi qu'il en soit, il convient de signaler, en ce qui concerne uniquement les échanges entre 
la République fédérale d'Allemagne et les pays en voie de développement, que le «poids» des 
importations (totales) en provenance des MEDIO s'accroît au cours de toute la période de 15 
ans (quoiqu'avec un certain fléchissement dans la seconde moitié des années 70 si l'on exclut 
les combustibles); au contraire, le «poids» correspondant des exportations se révèle 
constamment en baisse. 
Les principaux partenaires MEDIO de la République fédérale d'Allemagne (cf. tab. 1.2.b.2) sont 
la Yougoslavie et l'Algérie pour les importations (cette dernière uniquement si l'on prend en 
considération les produits combustibles) et encore une fois la Yougoslavie (qui a, malgré 
tout, perdu progressivement une partie de sa nette supériorité) pour les exportations. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels la République fédérale d'Allemagne a 
un niveau de commerce supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EUR10 
avec MEDIO). 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Yougoslavie 
Egypte 
Israël 
Chypre 
Jordanie 
MEDIO 
(37. 7) 
(27.5) 
(26.8) 
(26. 1) 
(23. 7) 
(23. 1) 
Algérie (45.3) 
Yougoslavie (43.8) 
MEDIO (30.0) 
Yougoslavie 
MEDIO 
(43. 9) 
(22.7) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Yougoslavie 
Egypte 
Israël 
Chypre 
MEDIO 
(37. 9) 
(29.3) 
(26. 9) 
(26. 1) 
(25. 2) 
Yougoslavie (45.2) 
MEDIO (29.4) 
Yougoslavie 
Egypte 
MEDIO 
(46. 1) 
(31. 1) 
(29.8) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Yougoslavie 
Egypte 
MEDIO 
(44. 4) 
(36. 2) 
(27. 7) 
Yougoslavie (51,8) 
Jordanie (34.1) 
MEDIO (29.7) 
Yougoslavie 
Israël 
Syrie 
MEDIO 
(48. 4) 
(29. 3) 
(26. 9) 
(26. 1) 
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Tab. 1.2.b.l - République fédérale d'Allemagne 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Les valeu 
(Section 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
679 ( 494) 
1 793 ( 856) 
2 509 (1 323) 
3 058 (1 649) 
4 352 (1 941) 
4 390 (2 624) 
6 135 (3 408) 
2 437 (1 284) 
4 661 (2 534) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
1 218 (1 207) 
3 239 (3 214) 
4 564 (4 531) 
5 265 (5 226) 
6 336 (6 277) 
7 215 (7 127) 
8 136 (8 075) 
4 331 (4 298) 
6 949 (6 883) 
Part des importations de 
la République fédérale d'Allemagne 
en provenance des MEDIO par rapport 
à ses importations totales 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
4.6 (3.8) 
5.6 (3.9) 
5.4 (4.0) 
CL2 + Youg. 
13. 3 (14. 1) 
13.9 (13.7) 
15. 4 (14. 9) 
Total 
MEDIO 
46. 2 (79. 4) 
54. 1 (76.3) 
54.9 (72.5) 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
Solde 
Mio 
539 
446 
055 
207 
984 
825 
001 
895 
288 
Par 
E-I 
ECU 
( 712) 
(2 358) 
(3 207) 
(3 578) 
(4 336) 
(4 503) 
(4 666) 
(3 014) 
(4 348) 
Couverture 
des importations 
179 
181 
182 
172 
146 
164 
133 
178 
149 
(244) 
(375) 
(342) 
(317) 
(323) 
(272) 
(237) 
(335) 
(272) 
t des exportations de 
î République fédérale d 
dans 
vers MEDIO 
ses exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
6.8 
8.2 
7.2 
CL2 + Youg. 
26. 1 
24. 4 
23.4 
rs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
3 CTCI). 
'Allemagne 
totales 
Total 
MEDIO 
83.0 
75.4 
74.9 
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Tab. 1.2.b.2 - Principaux partenaires MEDIO de la République fédérale d'Allemagne 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des impor 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
Tunisie 
tat ions 
39. 3 
22. 1 
12.2 
9.2 
8. 3 
41. 0 
28. 9 
10.6 
6. 3 
5.2 
34.9 
30.8 
10. 1 
8.8 
5. 4 
Total des import at ions 
sans combustibles 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Chypre 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
53. 1 
15.5 
12.6 
7.0 
4.6 
54. 1 
54. 1 
11.9 
6. 1 
4. 6 
55. 2 
18.6 
8.8 
8. 1 
6. 1 
Total des expor 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
Algérie 
Liban 
Yougoslavie 
Algérie 
Egypte 
Israël 
Syrie 
Yougoslavie 
Egypte 
Algérie 
Israël 
Tunisie 
t at ions 
52. 1 
14.3 
10.0 
8. 1 
4. 6 
52. 1 
18. 4 
11.5 
8. 5 
5. 7 
32. 4 
16.8 
16. 6 
11.8 
5.3 
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1.2.4 Les échanges entre la France et MEDIO 
Au cours de la période 1970-1985, la France a vu progressivement diminuer son importance 
relative (dans le cadre de l'EURlO) en tant que cliente des MEDIO, mais elle s'est maintenue 
au premier rang (quoique en alternance avec la République fédérale d'Allemagne) en qualité de 
fournisseur. 
Ses importations en provenance des MEDIO se sont accrues, dans le môme temps, de 12% en 
moyenne par an (9% seulement si l'on exclut les combustibles) et, pour les importations, l'on 
observe une valeur presque analogue (13%). 
Dans le cadre des importations extracommunautaires de la France, la part des MEDIO a 
pratiquement diminué de moitié entre 1970 et 1980 pour remonter quelque peu ensuite du fait 
des importations de combustibles (cf. tab. 1.2.cl). 
Une observation analogue peut être faite pour la part des MEDIO dans 
importations de la France en provenance des pays en voie de développement. 
l'ensemble des 
Si l'on considère les exportations, la part des MEDIO dans les exportations extracommunautaires 
de la France ne faiblit légèrement qu'à partir de 1980. Toutefois, si l'on se limite aux 
exportations françaises vers les PVD, la réduction de la part des MEDIO est beaucoup plus 
importante et se répartit régulièrement au cours de toute la période en question. 
Dans le cadre des MEDIO, les principaux partenaires commerciaux de la France sont, tradition-
nellement, les pays du Maghreb. En particulier, l'Algérie est tant le principal client que le 
principal fournisseur de la France; toutefois, si l'on exclut les combustibles, ce rôle revient 
au Maroc (cf. tab. 1.2.C.2). 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels la France a un niveau de commerce 
supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EURIO avec MEDIO). 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
MEDIO 
(69. 
(51. 
(34. 
(34. 
6) 
2) 
9) 
9) 
Maroc 
Algérie 
Syrie 
Tunisie 
MEDIO 
(44. 
(29. 
(26. 
(25, 
(21. 
6) 
6) 
3) 
2) 
2) 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
MEDIO 
(46. 9) 
(38.1) 
(32.0) 
(25.8) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 
MEDIO 
(77. 
(51. 
(51. 
(27. 
6) 
6) 
3) 
5) 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
MEDIO 
(45.0) 
(40.2) 
(36.0) 
(20.7) 
Maroc 
Tunisie 
Algérie 
MEDIO 
(47.7) 
(37.9) 
(22.6) 
(20. 1) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 
MEDIO 
(65.6) 
(57.9) 
(57.0) 
(28.5) 
Maroc 
Tunisie 
Algérie 
MEDIO 
(58. 1) 
(50.3) 
(41. 9) 
(28. 0) 
Maroc 
Tunisie 
Algérie 
MEDIO 
(57.5) 
(44. 4) 
(43. 7) 
(27.3) 
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Tab. 1.2.cl France 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Les valeu 
(Section 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
1 027 ( 539) 
1 404 ( 698) 
1 785 ( 959) 
2 133 (1 104) 
4 109 (1 372) 
6 019 (1 781) 
6 048 (2 271) 
1 722 ( 905) 
5 282 (1 704) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
1 252 (1 237) 
3 633 (3 604) 
4 277 (4 241) 
4 858 (4 815) 
6 692 (6 535) 
7 531 (7 280) 
8 486 (8 260) 
4 086 (4 054) 
7 272 (7 106) 
Part des importations de 
la France 
en provenance des MEDIO par rapport 
à ses importations totales 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
11.9 (8.0) 
5.8 (4.8) 
8.7 (4.6) 
CL2 + Youg. 
25.5 (22.8) 
11. 1 (15.9) 
18.8 (17.2) 
Total 
MEDIO 
75.5 (90. 1) 
80.9 (88.7) 
83.4 (87. 1) 
rs entre parenthèses concernent les éc 
3 CTCI). 
Solde 
Mio 
225 
2 229 
2 492 
2 725 
2 583 
1 512 
2 437 
2 364 
1 989 
E-
ECU 
( 
(2 
(3 
(3 
(5 
(5 
(5 
(3 
(5 
I 
698) 
907) 
281) 
711) 
164) 
499) 
989) 
148) 
401) 
Couverture 
des importations 
122 
259 
240 
228 
163 
125 
140 
237 
138 
(229) 
(516) 
(442) 
(436) 
(476) 
(409) 
(364) 
(448) 
(417) 
Part des exportations de 
dans ses 
Extra-
EURIO 
15. 6 
15. 5 
14.2 
langes sans c 
la France 
vers MEDIO 
exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
CL2 + Youg. 
34. 4 
30.7 
28.9 
ombustibles 
totales 
Total 
MEDIO 
92.8 
86.5 
89.3 
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Tab. 1.2.C.2 - Principaux partenaires MEDIO de la France 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des import 
Algérie 
Maroc 
Yougoslavie 
Tunisie 
Israël 
Algérie 
Maroc 
Syrie 
Tunisie 
Israël 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Israël 
at ions 
62.0 
20. 7 
4. 9 
4.2 
3. 4 
37.9 
22.7 
9.7 
9.2 
8.5 
54.9 
12.7 
8. 1 
7.8 
5. 9 
Total des importations 
sans combustibles 
Maroc 
Algérie 
Yougoslavie 
Tunisie 
Israël 
Maroc 
Israël 
Yougoslavie 
Tunisie 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
39.3 
30.3 
9.3 
7.9 
6.6 
43.2 
15.8 
15.3 
15.0 
5.0 
39.0 
18. 9 
17.3 
16. 8 
3. 7 
Total des export 
Algérie 
Maroc 
Yougoslavie 
Tunisie 
Israël 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Yougoslavie 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Tunisie 
Yougoslavie 
at ions 
44.9 
17. 1 
9.9 
8.6 
6.3 
34.2 
19.5 
12. 1 
10. 1 
9.6 
35.4 
15. 3 
14. 5 
12. 2 
6.6 
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1.2.5 Les échanges entre l'Italie et MEDIO 
L'Italie se situe au troisième rang dans l'EURlO en tant qu'exportateur vers les MEDIO alors 
que, jusqu'en 1985, elle occupait la première place en tant qu'importateur (sa part est passée 
de 17% en 1970 à 31% en 1985). 
Entre 1970 et 1985 les importations italiennes en provenance des MEDIO ont augmenté de 19% 
par an en moyenne (12% si l'on ne tient pas compte des combustibles) et les exportations de 
14%, avec pour résultat que le solde commercial des échanges entre l'Italie et MEDIO, 
traditionnellement positif, s'est progressivement réduit jusqu'à aboutir en 1985, à un lourd 
passif; mais si l'on se limite à considérer les échanges «non pétroliers» le solde se 
transforme en un actif plus qu'appréciable. 
L'importance des combustibles dans la valeur des importations totales en provenance des MEDIO 
est confirmée par l'analyse de la part prise par les MEDIO dans les importations extra-
communautaires de l'Italie et dans les importations italiennes en provenance des pays en voie 
de développement. 
Les deux parts (extra-EURlO et PVD) montrent en effet des accroissements sensibles dans les 
années 80 si l'on considère le total des importations, mais elles sont presque stationnaires 
(à l'exception d'une baisse initiale rapidement compensée) si l'on exclut les combustibles. 
En ce qui concerne les exportations, on peut affirmer que la part des MEDIO, assez stable 
dans le cadre global des échanges extracommunautaires avec l'Italie, se réduit dans le cadre 
des exportations vers les PVD (cf. tab. 1.2.d. 1). 
La Yougoslavie fournit plus de 50% des importations italiennes (non pétrolières) en provenance 
des MEDIO; toutefois, alors qu'en 1970 ce pays conservait cette position également pour le 
total des importations, les années suivantes ont vu les positions de l'Algérie et de l'Egypte 
s'affirmer progressivement. 
Une tendance analogue se vérifie pour les exportations italiennes vers MEDIO: la part de la 
Yougoslavie se réduit en faveur de celle de l'Algérie et de l'Egypte. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels l'Italie a un niveau de commerce 
supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EUR10 avec MEDIO). 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Yougoslavie 
Tunisie 
Egypte 
Syrie 
MEDIO 
(37.6) 
(34. 6) 
(26.0) 
(18. 2) 
(17. 3) 
Egypte (48.0) 
Syrie (38.9) 
Tunisie (28. 1) 
Yougoslavie (27.6) 
Jordanie (23.3) 
MEDIO (22.2) 
Egypte 
Syrie 
Liban 
Yougoslavie 
Tunisie 
MEDIO 
(49.7) 
(45. 6) 
(32.4) 
(31. 4) 
(30.2) 
(27.6) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Syrie 
Yougoslavie 
Tunisie 
Egypte 
Liban 
MEDIO 
(46.0) 
(37. 4) 
(25. 6) 
(23.2) 
(22.5) 
(21. 2) 
Syrie (49.3) 
Yougoslavie (27.5) 
Algérie (23.6) 
Jordanie (23.3) 
Tunisie (22.8) 
MEDIO (17.8) 
Syrie 
Liban 
Algérie 
Yougoslavie 
MEDIO 
(43. 6) 
(34.7) 
(34. 2) 
(29.4) 
(19. 8) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Yougoslavie 
Syrie 
Egypte 
Liban 
MEDIO 
(28.0) 
(22.5) 
(19.2) 
(19.2) 
(18. 1) 
Liban (26.9) 
Syrie (23.3) 
Yougoslavie (19.2) 
Algérie (17.5) 
Egypte (17.4) 
MEDIO (17.3) 
Liban 
Yougoslavie 
Syrie 
Tunisie 
Egypte 
MEDIO 
(33. 1) 
(24.0) 
(23. 7) 
(22. 4) 
(19.8) 
(19.7) 
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Tab. 1.2.d.l I ta l ie 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Les valeu 
(Section 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
508 ( 415) 
1 271 ( 556) 
1 576 ( 765) 
2 588 (1 026) 
4 975 (1 191) 
5 522 (1 712) 
8 267 (2 454) 
1 807 ( 777) 
5 664 (1 684) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
793 ( 761) 
2 017 (1 914) 
2 472 (2 345) 
3 504 (3 196) 
5 153 (4 653) 
5 400 (5 114) 
6 437 (6 154) 
2 524 (2 342) 
5 246 (4 860) 
Part des importations de 
1'Italie 
en provenance des MEDIO par rapport 
à ses importations totales 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
6.3 (6.9) 
8.0 (6.0) 
11.3 (6.6) 
CL2 + Youg. 
13.7 (20.5) 
14.6 (19.2) 
20.9 (21.7) 
Total 
MEDIO 
46. 4 (85. 6) 
53.2 (80.7) 
60. 3 (79. 1) 
rs entre parenthèses concernent les éc 
3 CTCI). 
Solde 
Mio 
285 
746 
896 
917 
178 
-122 
-1 830 
718 
-418 
Par 
dans 
E-
ECU 
( 
(1 
(1 
(2 
(3 
(3 
(3 
(1 
(3 
I 
345) 
358) 
580) 
170) 
462) 
402) 
700) 
565) 
177) 
Couverture 
des importations 
156 
159 
159 
135 
104 
91 
78 
140 
93 
(183) 
(344) 
(306) 
(311) 
(391) 
(299) 
(251) 
(301) 
(289) 
t des exportations de 
ses 
Extra-
EURIO 
11.8 
12. 7 
12. 3 
hanges sans c 
1'Italie 
vers MEDIO 
exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
CL2 + Youg. 
35. 4 
28.6 
27.0 
ombustibles 
totales 
Total 
MEDIO 
73. 4 
62.2 
62.5 
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Tab. 1.2.d.2 - Principaux partenaires MEDIO de l ' I t a l ie 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des impor 
Yougoslavie 
Egypte 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 
Yougoslavie 
Egypte 
Algérie 
Syrie 
Tunisie 
Algérie 
Egypte 
Yougoslavie 
Syrie 
Tunisie 
■tat ions 
52. 4 
10.5 
9. 1 
8. 4 
8. 3 
24.6 
24.3 
16.8 
13.7 
9.8 
29. 6 
29.3 
18. 1 
7. 9 
7. 1 
Total des importations 
sans combustibles 
Yougoslavie 62.4 
Maroc 10. 1 
Egypte 6.6 
Algérie 5.2 
Tunisie 5.1 
Yougoslavie 54.3 
Maroc 11.7 
Tunisie 11.1 
Israël 8.7 
Egypte 4. 7 
Yougoslavie 53.0 
Israël 13.8 
Tunisie 9.9 
Maroc 8.7 
Egypte 6.4 
Total des export 
Yougoslavie 
Algérie 
Israël 
Egypte 
Liban 
Yougoslavie 
Algérie 
Egypte 
Syrie 
Israël 
Yougoslavie 
Algérie 
Egypte 
Tunisie 
Liban 
at ions 
50.5 
11.8 
9. 1 
8.2 
6.5 
26.3 
23. 1 
12. 3 
8.2 
7.4 
21. 3 
19. 1 
18.0 
8. 5 
8.4 
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1.2.6 Les échanges entre les Pays-Bas et MEDIO 
Les Pays-Bas représentent (à l'égal de la Belgique/du Luxembourg et avec une part de 5-8% 
dans le cadre de l'EURlO) un partenaire de niveau moyen dans les rapports commerciaux avec 
MEDIO. 
Au cours de la période 1970-85, les importations des Pays-Bas en provenance des MEDIO ont 
été multipliées par 12, soit de 17% en moyenne par an (15% si l'on exclut les combustibles) et 
les exportations ont été multipliées par 9 (soit de 15% en moyenne par an). 
Le «poids» des MEDIO, par rapport aux importations extra-EURlO des Pays-Bas et par rapport 
aux importations correspondantes en provenance des pays en voie de développement, enregistre 
une baisse au cours de la première moitié des années 70, baisse qui a toutefois été compensée 
au cours des années suivantes. 
En revanche, la position des MEDIO dans le cadre des exportations des Pays-Bas va en se 
renforçant avec le temps (cf. tab. 1.2.e.l). 
Le rôle des combustibles apparaît comme ayant une influence déterminante sur le «poids» des 
MEDIO dans le commerce international des Pays-Bas (dans les échanges extra-EURlO avec les 
PVD) surtout dans la première partie des années 80. Ce n'est pas par hasard que l'Algérie est 
devenue, au cours de ces mêmes années, le principal fournisseur (parmi les MEDIO) des Pays-
Bas, devançant la Yougoslavie et Israël (fournisseur traditionnel privilégié en ce qui concerne 
les «produits non pétroliers». 
De même, le classement des principaux pays destinataires des exportations des Pays-Bas s'est 
modifié avec le temps: la Yougoslavie et Israël ont laissé la place à l'Egypte et à l'Algérie. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels les Pays-Bas ont un niveau 
commerce supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EURIO avec MEDIO). 
de 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Syrie 
Liban 
Egypte 
Israël 
MEDIO 
(47. 4) 
(44.7) 
( 9. 1) 
( 5.9) 
( 5. 7) 
Liban (10.9) 
Israël (10.6) 
Yougoslavie ( 7. 0) 
Maroc ( 6. 6) 
Tunisie ( 5.7) 
MEDIO ( 5.3) 
Algérie 
Israël 
MEDIO 
(10. 8) 
( 9. 2) 
( 7.0) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Israël 
Egypte 
Maroc 
MEDIO 
( 6. 4) 
( 5.9) 
( 4. 3) 
( 3. 6) 
Israël (11. 1) 
Tunisie ( 9.2) 
MEDIO ( 6.7) 
Israël 
MEDIO 
( 9. 4) 
( 5.9) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Syrie 
Israël 
Chypre 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Maroc 
MEDIO 
( 6.9) 
( 6. 1) 
( 5. 9) 
( 5.8) 
( 5. 6) 
( 5. 6) 
( 5. 1) 
( 4. 5) 
Israël ( 8.5) 
Egypte ( 6.1) 
Liban ( 5.5) 
Jordanie ( 5.2) 
Chypre ( 5. 1) 
Syrie ( 5, 1) 
MEDIO ( 5.0) 
Syrie 
Egypte 
Israël 
Liban 
MEDIO 
( 7.8) 
( 7. 2) 
( 7. 0) 
( 5. 5) 
( 5.5) 
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Tab. 1.2.e.l - Les Pays-Bas 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
169 ( 71) 
231 (168) 
424 (333) 
632 (329) 
774 (404) 
1 470 (491) 
2 118 (658) 
427 (294) 
1436 (499) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
197 ( 184) 
506 ( 481) 
865 ( 841) 
839 ( 820) 
1 301 (1 274) 
1 578 (1 518) 
1 752 (1 719) 
728 ( 705) 
1 460 (1 417) 
Part des importations 
des Pays-Bas 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de leurs importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
3. 4 (1.9) 
2.5 (2.7) 
4.6 (2.6) 
CL2 + Youg. 
7.7 (7.0) 
4.9 (8.9) 
10.3 (8.8) 
Total 
MEDIO 
41.8 (78.0) 
70. 3 (80. 5) 
68.3 (78.8) 
Solde E-I 
Mio ECU 
28 ( 113) 
274 ( 313) 
441 ( 508) 
207 ( 492) 
527 ( 870) 
108 (1 028) 
-366 (1 060) 
301 ( 410) 
24 ( 917) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
117 (259) 
219 (286) 
204 (252) 
133 (249) 
168 (315) 
107 (309) 
83 (261) 
170 (240) 
102 (284) 
Part des exportations 
des Pays-Bas 
vers les MEDIO par rapport 
au total de leurs exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
5.8 
6.9 
7. 4 
CL2 + Youg. 
17. 2 
18.0 
19. 4 
Total 
MEDIO 
79. 1 
77.8 
77.0 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.e.2 - Principaux partenaires MEDIO des Pays-Bas 
et leurs par ts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des import 
Syrie 
Yougoslavie 
Egypte 
Israël 
Maroc 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Egypte 
at ions 
31.0 
13. 1 
11. 1 
10.8 
10.5 
26.5 
25.6 
13.6 
11.9 
9.2 
57. 1 
13. 7 
10.9 
6. 8 
6.2 
Total des importations 
sans combustibles 
Yougoslavie 30.0 
Israël 25. 7 
Maroc 25.1 
Egypte 9.8 
Chypre 3.1 
Israël 36.9 
Yougoslavie 25.9 
Maroc 17.9 
Tunisie 11.8 
Egypte 4.0 
Israël 39.2 
Yougoslavie 25.5 
Maroc 15.9 
Tunisie 9.5 
Egypte 5. 1 
Total des export 
Yougoslavie 
Israël 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Yougoslavie 
Israël 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Syrie 
at ions 
28.2 
20.3 
11.7 
10.0 
9.8 
22.6 
17. 2 
14.8 
14.8 
814 
23.5 
17.3 
15. 1 
13. 4 
7.0 
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1.2.7 Les échanges entre la Belgique/le Luxembourg et MEDIO 
La Belgique/le Luxembourg sont l'un des rares membres de l'EURlO dont le taux moyen annuel 
d'accroissement (16%) des exportations vers les MEDIO a été au cours de la période 1970-85, 
supérieur, ne fut-ce que d'un pourcent, à celui des importations. 
Cette situation se vérifie avec ou sans combustibles et est accompagnée d'un renforcement 
progressif du solde commercial de la Belgique/du Luxembourg vers MEDIO. 
En même temps, la position des MEDIO dans les échanges avec la Belgique/le Luxembourg est 
allée en se renforçant, tant de manière générale que dans le cadre du commerce avec les pays 
en voie de développement, surtout pour les importations «non pétrolières» (cf. tab. 1.2.f.D. 
Israël, suivi du Maroc, est resté le fournisseur le plus important (dans le cadre des MEDIO) 
de la Belgique/du Luxembourg dont il est, par ailleurs, principal client. Sous cet angle, il 
convient, de toute façon, de signaler l'amélioration de la position de l'Algérie et le 
fléchissement de celle de la Yougoslavie. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels Belgique/Luxembourg a un niveau de 
commerce supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EURIO avec MEDIO). 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Israël 
Liban 
Egypte 
Maroc 
MEDIO 
(11.0) 
( 9.5) 
( 5.8) 
( 5.7) 
( 3.9) 
Israël (11.6) 
Maroc ( 9. 1) 
Jordanie ( 7. 6) 
Syrie ( 6. 1) 
MEDIO ( 5. 3) 
Israël 
Maroc 
Jordanie 
Liban 
Tunisie 
MEDIO 
(13.2) 
( 8.8) 
( 8. 1) 
( 6. 1) 
( 5.2) 
( 3.8) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Israël 
Liban 
Egypte 
Maroc 
MEDIO 
(11. 5) 
( 7.8) 
( 6. 5) 
( 5.7) 
( 4. 3) 
Israël (12.2) 
Algérie (12. 1) 
Maroc (9.2) 
Jordanie ( 7. 6) 
Egypte ( 7. 1) 
MEDIO ( 7.0) 
Algérie 
Israël 
Maroc 
Jordanie 
Tunisie 
Egypte 
MEDIO 
(13.7) 
(13.4) 
( 9.0) 
( 8. 5) 
( 7. 9) 
( 7. 7) 
( 7.2) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Israël 
Jordanie 
Syrie 
Liban 
Maroc 
MEDIO 
( 9. 6) 
( 7.0) 
( 5.8) 
( 5.7) 
( 5.2) 
( 4.9) 
Israël (11.9) 
Algérie ( 7. 1) 
Liban ( 7.0) 
Maroc ( 6. 3) 
Syrie ( 6.0) 
MEDIO ( 5.8) 
Israël 
Jordanie 
Liban 
MEDIO 
(15.9) 
( 8. 7) 
( 7.8) 
( 6.3) 
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Tab. 1.2.f.l - Belgique/Luxembourg (UEBL) 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
115 (85) 
318 (205) 
461 (325) 
467 (375) 
588 (484) 
791 (665) 
1 024 (810) 
429 (307) 
770 (616) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
216 ( 214) 
562 ( 556) 
935 ( 925) 
1 112 (1 103) 
1 281 (1 260) 
1 745 (1 715) 
2 228 (2 200) 
844 ( 836) 
1 681 (1 656) 
Part des importations de l'UEBL 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de ses importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
2.9 (2.6) 
3.9 (3.9) 
3.7 (4.2) 
CL2 + Youg. 
6.9 ( 7.4) 
5.5 (13.2) 
9.5 (15.0) 
Total 
MEDIO 
45.6 (82.0) 
82.5 (84.6) 
63.3 (84.0) 
Solde E-I 
Mio ECU 
101 ( 129) 
244 ( 351) 
474 ( 599) 
645 ( 728) 
693 ( 776) 
954 (1 050) 
1 204 (1 390) 
415 ( 529) 
911 (1 040) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
188 (252) 
177 (271) 
203 (285) 
238 (294) 
218 (260) 
221 (258) 
218 (272) 
197 (272) 
218 (269) 
Part des exportations de l'UEBL 
vers les MEDIO par rapport 
au total de ses exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
7. 1 
9.6 
10.0 
CL2 + Youg. 
22.2 
24.0 
25.5 
Total 
MEDIO 
84. 4 
78.6 
82. 2 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.f.2 - Principaux partenaires MEDIO de l'UEBL 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des import 
Israël 
Maroc 
Algérie 
Yougoslavie 
Egypte 
Israël 
Algérie 
Maroc 
Yougoslavie 
Syrie 
Israël 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Tunisie 
at ions 
29.8 
20.4 
17.6 
10. 8 
10.5 
27.9 
19. 1 
18.7 
11. 1 
9.0 
36. 4 
16. 4 
14. 1 
11.0 
9.0 
Total des importations 
sans combustibles 
Israël 38.4 
Maroc 27.5 
Yougoslavie 13.9 
Egypte 9.0 
Algérie 5.5 
Israël 38.9 
Maroc 26.0 
Yougoslavie 14.8 
Tunisie 8.2 
Egypte 5.0 
Israël 45. 4 
Maroc 20.3 
Tunisie 10.9 
Yougoslavie 10.0 
Egypte 6. 2 
Total des export 
Israël 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Liban 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Egypte 
Israël 
Algérie 
Egypte 
Yougoslavie 
Jordanie 
at ions 
29.4 
25.5 
15.6 
9. 1 
7. 1 
27.9 
20.8 
13.0 
10.2 
8.0 
26.6 
21.8 
11.5 
8.2 
6.6 
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1.2.8 Les échanges entre le Royaume-Uni et MEDIO 
Le Royaume-Uni est le quatrième pays en importance des membres de EURIO, dans les échanges 
avec MEDIO. 
Au cours de la période 1970-85, un taux annuel d'accroissement de ses importations en prove-
nance des MEDIO a été de 3% (11% sans combustibles) contre 11% pour les exportations. 
La position des MEDIO s'est renforcée si l'on considère les importations du Royaume-Uni, tant 
dans le cadre des échanges avec les PVD que dans celui du commerce extracommunautaire, mais 
au regard des exportations elle a, dans les années 80, montré quelques signes de faiblesse 
(cf. tab. 1.2,g.l). 
Israël est le pays des MEDIO qui s'annonce comme un partenaire privilégié du Royaume-Uni. A 
cet égard, il convient de signaler également Chypre (dans le cadre des importations sans 
combustibles) et l'Egypte. Ce dernier pays a dépassé Israël dans les années 80 en tant que 
principal destinataire des exportations du Royaume-Uni. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels le Royaume-Uni a un niveau 
commerce supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EURIO avec MEDIO). 
de 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Jordanie 
Chypre 
Israël 
Egypte 
MEDIO 
(58.2) 
(55.5) 
(30.5) 
(11. 4) 
(10. 9) 
Chypre (78.5) 
Jordanie (34.3) 
Israël (24.0) 
Liban (22.7) 
Egypte (18.5) 
MEDIO (10.2) 
Chypre 
Jordanie 
Liban 
Israël 
Egypte 
MEDIO 
(64. 0) 
(43.8) 
(32. 4) 
(25.0) 
(13. 6) 
(9.2) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Jordanie 
Chypre 
Israël 
Liban 
Egypte 
MEDIO 
(58.2) 
(55. 9) 
(31. 0) 
(19. 6) 
(13. 4) 
(13.0) 
Chypre (78.6) 
Jordanie (34.3) 
Liban (32.5) 
Israël (24.6) 
Egypte (22.4) 
MEDIO (13.5) 
Chypre 
Jordanie 
Liban 
Israël 
Egypte 
MEDIO 
(64. 7) 
(50.3) 
(26.3) 
(25. 4) 
(17. 2) 
(13. 3) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Chypre 
Jordanie 
Israël 
Liban 
Syrie 
MEDIO 
(43.5) 
(33.8) 
(33. 1) 
(19. 9) 
(15. 2) 
(13.5) 
Chypre (37. 1) 
Israël (27.4) 
Jordanie (23.2) 
Egypte (16.5) 
Liban (37.7) 
MEDIO (11.0) 
Chypre 
Jordanie 
Israël 
Egypte 
Syrie 
MEDIO 
(29. 6) 
(27.2) 
(18.9) 
(13.6) 
(10. 9) 
(10.7) 
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Tab. 1.2.g.l - Royaume-Uni 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
321 ( 256) 
605 ( 389) 
750 ( 564) 
1 249 ( 820) 
1 894 ( 908) 
1 469 (1 129) 
2 218 (1 453) 
828 ( 589) 
1 886 (1 129) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
594 ( 585) 
1 320 (1 273) 
1 637 (1 603) 
1 913 (1 875) 
2 607 (2 520) 
3 005 (2 939) 
3 072 (2 995) 
1 602 (1 564) 
2 853 (2 785) 
Part des importations du 
Royaume-Uni 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de ses importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
2.0 (1.8) 
2. 4 (2. 1) 
3. 1 (2.2) 
CL2 + Youg. 
6.6 (8.3) 
7.0 (9.0) 
U. 1 (9. 9) 
Total 
MEDIO 
42,5 (88.0) 
71. 4 (80.3) 
70. 4 (80. 4) 
Solde E-I 
Mio ECU 
274 ( 330) 
716 ( 884) 
887 (1 039) 
664 (1 055) 
713 (1 612) 
1 537 (1 810) 
854 (1 542) 
775 ( 975) 
968 (1 656) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
185 (228) 
218 (327) 
218 (284) 
153 (229) 
138 (277) 
205 (260) 
138 (206) 
193 (265) 
151 (247) 
Part des exportations du 
Royaume-Uni 
vers les MEDIO par rapport 
au total de ses exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
4. 3 
5.2 
4. 9 
CL2 + Youg. 
14. 3 
13.0 
13. 1 
Total 
MEDIO 
75. 1 
72.0 
71. 9 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.g.2 - Principaux partenaires MEDIO du Royaume-Uni 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des import 
Israël 
Algérie 
Yougoslavie 
Chypre 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Chypre 
Algérie 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Algérie 
Chypre 
Maroc 
at ions 
29. 5 
15.8 
15.7 
15. 3 
12. 1 
29. 8 
20.5 
15.0 
13.3 
9. 6 
28. 3 
24. 2 
17. 3 
8. 6 
6. 3 
Total des importations 
sans combustibles 
Israël 34.5 
Chypre 19.2 
Yougoslavie 18,9 
Maroc 15.0 
Egypte 6.2 
Israël 40.9 
Chypre 21. 1 
Maroc 13.2 
Yougoslavie 9. 7 
Egypte 8.2 
Israël 47.0 
Chypre 14.4 
Yougoslavie 11.7 
Maroc 10.1 
Egypte 7. 6 
Total des expor 
Israël 
Yougoslavie 
Chypre 
Liban 
Egypte 
Israël 
Egypte 
Yougoslavie 
Algérie 
Chypre 
Egypte 
Israël 
Jordanie 
Algérie 
Yougoslavie 
t at ions 
36. 7 
18.2 
9.9 
9.0 
7.5 
25. 1 
18.3 
14. 3 
10. 1 
'7. 5 
22. 7 
18.6 
12. 1 
12.0 
10. 3 
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1.2.9 Les échanges entre l'Irlande et MEDIO 
La valeur monétaire des échanges entre l'Irlande et MEDIO est, dans l'ensemble, assez modeste. 
Cela vaut surtout en ce qui concerne les importations (avec et sans combustibles) qui, au 
cours de la période 1970-85, ont également eu des taux de croissance très réduits. 
Par contre, en ce qui concerne les exportations de l'Irlande vers MEDIO, l'on a observé un 
développement considérable (taux d'accroissement moyen annuel de 29%) et, dès la fin des 
années 70, des valeurs considérables ont été atteintes. 
Parallèlement, alors que le «poids» des MEDIO par rapport aux autres fournisseurs de l'Irlande 
(tant dans le cadre d'extra-EURlO que des PVD) s'est nettement atténué, il est accru dans le 
cadre des exportations irlandaises (cf. tab. 1.2.h.l). 
Par rapport aux principaux partenaires MEDIO de l'Irlande, le Maroc a progressivement perdu de 
son importance au profit d'Israël en tant que principal fournisseur, et de l'Egypte et de 
l'Algérie en tant que principaux clients des exportations irlandaises. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels l'Irlande a un niveau de commerce 
supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EURIO avec MEDIO). 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Israël 
Maroc 
Tunisie 
Chypre 
MEDIO 
Tunisie 
Israël 
Maroc 
Chypre 
MEDIO 
(...) = 
Total 
La part est 
(1.9) 
(1. 6) 
(1. 4) 
(1.0) 
(...) 
Chypre (1. 7) 
Israël (1. 1) 
MEDIO (...) 
Chypre 
Israël 
MEDIO 
des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
(2. 1) 
(1. 7) 
(1.6) 
(1.0) 
(...) 
Chypre (1.7) 
Israël (1.2) 
MEDIO (...) 
Chypre 
Israël 
MEDIO 
inférieure à 1%. 
(2. 2) 
(1. 2) 
(...) 
(2.3) 
(1. 2) 
(...) 
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Tab. 1.2.h.l Irlande 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
18 (17) 
18 (18) 
26 (26) 
33 (33) 
42 (42) 
53 (53) 
61 (61) 
25 (25) 
52 (52) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
5 ( 5) 
26 ( 26) 
42 ( 42) 
72 ( 72) 
200 (199) 
243 (243) 
293 (292) 
46 ( 46) 
215 (214) 
Part des importations de 
1'Irlande 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de ses importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
4.0 (4.5) 
1. 7 (2. 1) 
1.5 (1.7) 
CL2 + Youg. 
12.6 (19. 1) 
6.2 (10.7) 
8.8 (10.6) 
Total 
MEDIO 
85.7 (89.5) 
78. 1 (78. 1) 
76.5 (85.2) 
Solde E-I 
Mio ECU 
-13 (-12) 
8 ( 8) 
16 ( 16) 
40 ( 39) 
158 (158) 
190 (190) 
232 (231) 
21 ( 20) 
162 (162) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
28 ( 29) 
144 (144) 
161 (161) 
218 (218) 
476 (474) 
458 (458) 
480 (479) 
184 (184) 
413 (41,1) 
Part des exportations de 
l'Irlande 
vers les MEDIO par rapport 
au total de ses exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
2.3 
5.4 
7.5 
CL2 + Youg. 
16. 7 
16.8 
24.9 
Total 
MEDIO 
71.4 
59.7 
71.0 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.h.2 - Principaux partenaires MEDIO de l 'Irlande 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des impor 
Maroc 
Israël 
Tunisie 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Chypre 
Tunisie 
Yougoslavie 
Israël 
Tunisie 
Yougoslavie 
Chypre 
Maroc 
tat ions 
36.0 
32. 1 
9.7 
8.6 
7.6 
46. 4 
22.0 
10.8 
7.9 
6. 1 
47.6 
13.8 
11.5 
10.8 
8.5 
Total des importations 
sans combustibles 
Maroc 
Israël 
Tunisie 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Chypre 
Tunisie 
Yougoslavie 
Israël 
Tunisie 
Yougoslavie 
Chypre 
Maroc 
37.9 
28.6 
10.2 
9.0 
8.0 
46. 4 
22.0 
10.8 
7.9 
6. 1 
48.2 
14.0 
11.7 
11.0 
8.6 
Total des export 
Maroc 
Israël 
Liban 
Chypre 
Syrie 
Algérie 
Egypte 
Israël 
Yougoslavie 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Syrie 
at ions 
21.8 
17.9 
15.5 
13.4 
10.3 
20.5 
18.7 
13.8 
12.6 
10.0 
47. 1 
18. 7 
6. 7 
5. 7 
5.2 
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1.2.10 Les échanges entre le Danemark-et MEDIO 
A l'instar de l'Irlande, le Danemark présente un niveau d'échange avec les MEDIO peu important 
en termes monétaires mais caractérisé par une dynamique très forte sous l'angle des 
exportations. 
En effet, ces dernières se sont accrues entre 1970 et 1985 à un taux moyen annuel de 3 points 
supérieur à celui des importations (2 points pour les importations sans combustibles) et elles 
favorisent la consolidation du solde actif de la balance commerciale Danemark-MED 10. 
Parallèlement, on observe un fléchissement de la part des MEDIO dans les importations du 
Danemark (surtout celles des «produits non pétroliers» en provenance des PVD) et, au contraire, 
un renforcement de cette part dans les exportations (cf. tab. 1.2.k. 1). 
La Yougoslavie et Israël sont les partenaires MEDIO qui se situent, traditionnellement, au 
premier rang des importations du Danemark, mais ils ont progressivement perdu leur suprématie 
en tant que destinataires des exportations danoises vers MEDIO, au profit de l'Egypte et de 
l'Algérie. 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Liban 
Egypte 
Israël 
Syrie 
Chypre 
Yougoslavie 
Maroc 
MEDIO 
( 4.8) 
( 2. 5) 
( 1.9) 
( 1. 7) 
( 1. 5) 
( 1. 1) 
( 1. 1) 
( 1. 1) 
Liban (2.7) 
Chypre (1.8) 
Israël (1.6) 
Maroc (1.4) 
Yougoslavie (1. 1) 
MEDIO (...) 
Maroc 
Israël 
Yougoslavie 
Liban 
Chypre 
MEDIO 
(1.6) 
(1.3) 
(1.2) 
(1. 1) 
(1. 1) 
(...) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Liban 
Syrie 
Israël 
Egypte 
Chypre 
MEDIO 
(10. 9) 
( 4. 6) 
( 2. 1) 
( 1.7) 
( 1.5) 
( 1.4) 
Liban (3.2) 
Algérie (2. 4) 
Syrie (2.4) 
Chypre (1.8) 
Israël (1.6) 
Egypte (1.6) 
Maroc (1.4) 
MEDIO (1.3) 
Egypte 
Syrie 
Maroc 
Israël 
Yougoslavie 
MEDIO 
(2.4) 
(1. 7) 
(1.6) 
(1.3) 
(1. 3) 
(1.3) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Jordanie 
Chypre 
Syrie 
Egypte 
Liban 
Israël 
Tunisie 
MEDIO 
( 3. 4) 
( 2.6) 
( 2. 2) 
( 1.8) 
( 1.6) 
( 1.3) 
( 1. 1) 
( 1.0) 
Chypre (1.9) 
Jordanie (1.7) 
Egypte (1.5) 
Yougoslavie (1. 3) 
Liban (1.2) 
Israël (1. 1) 
MEDIO (1.1) 
Chypre 
Egypte 
Jordanie 
Algérie 
MEDIO 
(2.0) 
(1. 8) 
(1.6) 
(1. 4) 
(1. 3) 
(...) = La part est inférieure à 1%. 
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Tab. 1.2.k.l - Danemark 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
33 ( 28) 
44 ( 42) 
60 ( 59) 
77 ( 77) 
90 ( 80) 
110 (110) 
180 (165) 
61 ( 59) 
123 (111) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
46 ( 46) 
121 (121) 
174 (174) 
183 (183) 
322 (322) 
388 (388) 
375 (374) 
156 (156) 
336 (336) 
Part des importations du 
Danemark 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de ses importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
1.4 (1.4) 
1. 1 (1.3) 
1.3 (1.6) 
CL2 + Youg. 
7. 4 (11. 3) 
4.8 (7. 7) 
6.8 ( 8.9) 
Total 
MEDIO 
45.2 (65. 1) 
71.8 (75.6) 
80.4 (82.2) 
Solde E-I 
Mio ECU 
13 ( 18) 
78 ( 79) 
114 (115) 
105 (105) 
232 (242) 
278 (278) 
195 (210) 
95 ( 97) 
213 (225) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
139 (164) 
275 (288) 
290 (295) 
238 (238) 
358 (402) 
353 (353) 
208 (227) 
256 (264) 
273 (303) 
Part des exportations du 
Danemark 
vers les MEDIO par rapport 
au total de ses exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
2. 4 
3.4 
3.7 
CL2 + Youg. 
13.9 
14.9 
15.3 
Total 
MEDIO 
82. 1 
80.4 
82.2 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.k,2 — Principaux partenaires MEDIO du Danemark 
et leurs par ts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des import 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
Maroc 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
at ions 
23. 7 
18. 4 
15.8 
13. 6 
7. 3 
29. 7 
26. 8 
20.5 
6. 7 
5. 1 
32. 2 
22.5 
18. 1 
10.8 
9. 6 
Total des importations 
sans combustibles 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Liban 
Egypte 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Chypre 
Yougoslavie 
Israël 
Maroc 
Egypte 
Tunisie 
27.8 
21. 6 
16.0 
11.8 
7.2 
30, 6 
26.6 
21. 1 
5.8 
4. 9 
35. 5 
24.8 
20.0 
10.7 
2. 9 
Total des exportations 
Yougoslavie 
Israël 
Egypte 
Algérie 
Liban 
Yougoslavie 
Egypte 
Algérie 
Israël 
Syrie 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Israël 
Jordanie 
22.2 
18.7 
13.6 
9.9 
9.5 
29. 2 
17. 4 
14.8 
10. 4 
'5.8 
26. 4 
24. 4 
14.2 
9.3 
5. 9 
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1.2.11 Les échanges entre la Grèce et MEDIO 
Les échanges entre la Grèce et MEDIO dont l'accroissement moyen annuel a été de 14% entre 
1970 et 1985, représentent une part modeste des échanges EUR10-MED10, mais jouent un rôle 
important dans le commerce extérieur de la Grèce. 
En effet, les MEDIO détiennent plus de 10% des importations extracommunautaires de la Grèce 
et plus de 20% des exportations (cf, tab. 1.2.J.1). En outre, dans les échanges Grèce-pays en 
voie de développement, les MEDIO couvrent environ 30% des importations grecques et plus de 
40% des exportations (toutefois, dans les deux cas, les parts se réduisent au cours des 
années 80). 
La Yougoslavie, qui était le principal partenaire MEDIO de la Grèce pour le commerce extérieur, 
a perdu cette prérogative (à l'exclusion des importations «non pétrolières») en faveur de 1' 
Egypte. 
Le tableau suivant montre les pays MEDIO avec lesquels la Grèce a un niveau de commerce 
supérieur à la moyenne (défini comme la moyenne du commerce EUR10 avec MEDIO). 
1970 1975-79 1980-85 
Total des importations (0-9 CTCI) 
Syrie 
Liban 
Yougoslavie 
Israël 
MEDIO 
(13.8) 
( 4. 4) 
( 4. 4) 
( 3.0) 
( 2. 5) 
Liban 
Tunisie 
Syrie 
Egypte 
Yougoslavie 
MEDIO 
(20. 
(14. 
(11. 
(10. 
( 5. 
( 4. 
6) 
4) 
1) 
2) 
1) 
9) 
Tunisie 
Egypte 
Syrie 
MEDIO 
( 6. 4) 
( 6. 4) 
( 3. 7) 
( 3. 1) 
Total des importations sans combustibles (sect. 3 CTCI) 
Yougoslavie 
Egypte 
Israël 
Liban 
MEDIO 
( 4. 4) 
( 3. 7) 
( 3. 3) 
( 3.0) 
( 2. 9) 
Yougoslavie 
Syrie 
Liban 
MEDIO 
( 5. 3) 
( 4. 7) 
( 3. 4) 
( 3. 0) 
Syrie 
Chypre 
Yougoslavie 
MEDIO 
(10. 5) 
( 2.9) 
( 2. 6) 
( 2.0) 
Total des exportations (0-9 CTCI) 
Chypre 
Yougoslavie 
Liban 
Jordanie 
Egypte 
MEDIO 
( 7. 2) 
( 3.0) 
2, 6) 
2.0) 
2. 0) 
1. 6) 
Chypre 
Liban 
Jordanie 
Egypte 
Syrie 
MEDIO 
(12. 0) 
5. 5) 
4. 3) 
3. 2) 
3. 1) 
1. 8) 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Egypte 
Jordanie 
MEDIO 
(10. 4) 
( 4. 2) 
( 3.9) 
( 3. 4) 
( 3. 1) 
( 2. 2) 
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Tab. 1.2.J.1 - Grèce 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
75 ( 56) 
375 ( 61) 
319 (179) 
593 (158) 
711 (112) 
300 (148) 
577 (219) 
395 (129) 
626 (170) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
72 ( 69) 
213 (167) 
276 (263) 
337 (294) 
505 (459) 
622 (566) 
620 (556) 
269 (239) 
584 (520) 
Part des importations de 
la Grèce 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de ses importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
7.6 (6.3) 
12.0 (5.7) 
11.5 (6.0) 
CL2 + Youg. 
30.7 (32.0) 
31. 1 (32.4) 
21.9 (28.4) 
Total 
MEDIO 
88.2 (91.8) 
88.2 (94.8) 
54.0 (85.0) 
Solde E-I 
Mio ECU 
- 2 (13) 
-162 (106) 
- 43 (84) 
-256 (136) 
-206 (347) 
322 (418) 
43 (337) 
-126 (109) 
- 41 (350) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
96 (123) 
57 (274) 
86 (147) 
57 (186) 
71 (410) 
207 (382) 
107 (254) 
68 (185) 
93 (306) 
Part des exportations de 
la Grèce 
vers les MEDIO par rapport 
au total de ses exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
23. 4 
22.3 
24.5 
CL2 + Youg. 
77. 4 
42.2 
44.8 
Total 
MEDIO 
90.0 
67.4 
77.2 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.J.2 - Principaux partenaires MEDIO de la Grèce 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des import 
Yougoslavie 
Syrie 
Maroc 
Egypte 
Liban 
Egypte 
Tunisie 
Yougoslavie 
Syrie 
Israël 
Egypte 
Algérie 
Yougoslavie 
Tunisie 
Israël 
at ions 
41. 9 
20. 4 
8. 6 
5.8 
4.0 
23. 7 
23.0 
20. 7 
17. 9 
8. 4 
34.2 
21.0 
15. 2 
13.6 
6. 7 
Total des importations 
sans combustibles 
Yougoslavie 55.0 
Israël 16.8 
Maroc 11.5 
Egypte 7.7 
Tunisie 3.1 
Yougoslavie 63.1 
Israël 14.0 
Tunisie 5.4 
Maroc 5.2 
Egypte 4.8 
Yougoslavie 47.0 
Israël 24.7 
Maroc 7.0 
Syrie 6.3 
Egypte 4.8 
Total des exportations 
Yougoslavie 
Chypre 
Liban 
Egypte 
Israël 
Egypte 
Yougoslavie 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Egypte 
Yougoslavie 
Chypre 
Algérie 
Liban 
58.6 
13.5 
9. 8 
9.3 
4.0 
20.9 
19.5 
14. 4 
12.0 
10.0 
27. 4 
14.3 
13. 5 
12. 4 
9. 7 
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1.2.12 Les échanges entre l'Espagne/le Portugal et MEDIO 
Les importations de l'Espagne et du Portugal en provenance des MEDIO qui, en 1970, représen-
taient un peu moins de 4% de la valeur du total des importations d'EUR12 (EURIO + Espagne et 
Portugal) en provenance des MEDIO, ont atteint environ 8% en 1985 (cf. tab. 1.2.1.2). 
Leur part dans les exportations de l'EURlO vers MEDIO, qui est passée de 3.2% en 1970 à 6.1% 
en 1985, a elle aussi augmenté mais dans une plus faible mesure. 
En ce qui concerne le volume monétaire des échanges avec MEDIO, l'Espagne et le Portugal 
(regroupés) occupent des positions similaires à celles des Pays-Bas et de la Belgique/du 
Luxembourg. 
En tout état de cause, d'un point de vue dynamique, les échanges de l'Espagne/du Portugal avec 
les MEDIO ont augmenté sensiblement entre 1970 et 1985: les importations se sont accrues de 
21% par an en moyenne (13% si l'on exclut les combustibles) et les exportations de 18%. 
La part des MEDIO dans les importations mondiales de l'Espagne/du Portugal a quasiment doublé 
(de 1,8% en 1970 à 3,5% en 1985) alors que celle des PVD a augmenté dans des proportions 
plus modestes (de 7,2% à 9%). Toutefois, si l'on exclut les échanges de combustibles, c'est la 
part des PVD qui montre la croissance la plus nette. 
De toute façon, une consolidation sensible du «poids» relatif des MEDIO s'observe également en 
ce qui concerne les exportations de l'Espagne/du Portugal, tant dans le cadre des échanges 
mondiaux que dans celui des échanges avec les PVD (cf. tab. 2.1.1.2). 
Les principaux partenaires de l'Espagne/du Portugal parmi les pays MEDIO sont indiqués au 
tableau 2.1.1.3. 
En ce qui concerne le total des importations des deux pays ibériques, le Maroc, qui occupe une 
position dominante si l'on ne tient pas compte des combustibles, est précédé par l'Egypte en 
1970 et par l'Algérie au cours des années suivantes. 
Pour les exportations de l'Espagne/du Portugal, il convient de signaler l'Algérie et le Maroc 
auxquels il faut ajouter, plus récemment, l'Egypte. 
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Tab 1.2.1.1 - Part de l'Espagne et du Portugal dans les échanges entre EURIO et MEDIO 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
77-79 
80-85 
Les valeurs entre pare 
(Section 3 CTCI). 
Importations 
3.7 (3.6) 
4.0 (4.8) 
4.1 (4.5) 
4.0 (4.5) 
4. 3 <5. 4) 
8.6 (4.9) 
7.9 (4.2) 
4.1 (4.5) 
6.6 (4.8) 
Exportations 
3.2 
3.7 
4.9 
5.7 
6.4 
7.2 
6. 1 
4.8 
6.9 
CI: % E/I 
149 
191 
164 
170 
142 
136 
116 
181 
130 
nthèses concernent les échanges sans combustibles 
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Tab. 1.2.1.2 - Espagne et Portugal 
Années 
1970 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
75-79 
80-85 
1970 
75-79 
80-85 
Importations 
en provenance des 
MEDIO 
Mio ECU 
114 ( 74) 
257 (153) 
341 (214) 
457 (264) 
801 (374) 
1 923 (450) 
2 317 (505) 
354 (207) 
1 466 (430) 
Exportations 
vers les 
MEDIO 
Mio ECU 
147 ( 143) 
449 ( 439) 
794 ( 776) 
1 111 (1 108) 
1 682 (1 638) 
2 188 (2 089) 
2 079 (1 994) 
748 ( 736) 
1 980 (1 918) 
Part des importations de 
l'Espagne et du Portugal 
en provenance des MEDIO par rapport 
au total de leurs importations 
en provenance des: 
IMPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
1.8 (1.3) 
1.8 (1.4) 
3.5 (1.6) 
CL2 + Youg. 
7.2 ( 7.6) 
5.3 ( 8.9) 
9.0 (11.0) 
Total 
MEDIO 
46.5 (85. 1) 
40.8 (77.2) 
52.2 (75.7) 
Solde E-I 
Mio ECU 
33 ( 70) 
192 ( 286) 
453 ( 562) 
654 ( 844) 
881 (1 265) 
265 (1 639) 
-238 (1 489) 
394 ( 530) 
513 (1 488) 
Couverture 
des importations 
% E/I 
129 (193) 
175 (284) 
233 (363) 
243 (420) 
210 (438) 
114 (464) 
90 (395) 
211 (356) 
135 (446) 
Part des exportations de 
l'Espagne et du Portugal 
vers les MEDIO par rapport 
au total de leurs exportations 
vers: 
EXPORTATIONS 
Extra-
EURIO 
4. 4 
6.7 
7. 1 
CL2 + Youg. 
18. 4 
27.6 
28.5 
Total 
MEDIO 
91.3 
79.7 
78.5 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
(Section 3 CTCI). 
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Tab. 1.2.1.3 - Principaux partenaires MEDIO de l'Espagne/du Portugal 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Année 
1970 
75-79 
80-85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Total des impor 
Egypt e 
Maroc 
Algérie 
Israël 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Israël 
Egypte 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Egypte 
Israël 
Syrie 
tat ions 
29. 1 
27. 1 
18.5 
12. 1 
5. 4 
38. 1 
34.5 
11. 1 
6.4 
5.0 
54.9 
16.0 
13.4 
6. 9 
3.0 
Total des importations 
sans combustibles 
Maroc 41.9 
Israël 18.7 
Egypte 15.1 
Yougoslavie 8.4 
Algérie 5.4 
Maroc 58.7 
Israël 16.1 
Yougoslavie 7.8 
Egypte 6.8 
Algérie 3.1 
Maroc 52.6 
Israël 23.5 
Egypte 5.7 
Yougoslavie 5.5 
Tunisie 4. 4 
Total des export 
Algérie 
Maroc 
Yougoslavie 
Egypte 
Liban 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Tunisie 
Syrie 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Tunisie 
Syrie 
at ions 
23.2 
20.3 
19. 4 
19.3 
6.4 
31.0 
30.5 
9.5 
6. 6 
6. 4 
25. 6 
25.0 
18. 4 
8.2 
5.6 
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DEUXIÈME PARTIE 
ÉCHANGES EUR10-MED10 PAR GRANDES CATÉGORIES ÉCONOMIQUES ET PAR PRODUITS 
Cette partie analyse les échanges commerciaux entre EURIO et MEDIO par grandes catégories de 
produits (BEC) (GCE) et en se limitant aux importations de EURIO pour les produits individuels 
(CTCI Rev. 2). 
Le chapitre 2.1 concerne les importations de EURIO, et le chapitre 2.2 les exportations. Dans 
les deux cas, on examine d'abord les principaux produits échangés entre EURIO et MEDIO, 
ensuite les parts de marché de MEDIO dans extra-EURlO ainsi que par rapport aux pays en voie 
de développement; puis, l'évolution des valeurs, des quantités et des valeurs unitaires dans le 
temps; enfin, la part du commerce entre EURIO et MEDIO dans les échanges entre les pays 
industrialisés et MEDIO. En annexe figurent les tableaux analytiques qui se réfèrent, à chaque 
pays méditerranéen, à chaque grande catégorie économique (GCE) et aux produits singuliers 
(CTCI Rev. 2). 
2.1 Les importations de EURIO en provenance de MEDIO 
Les importations de EURIO en provenance de MEDIO ont été examinées non seulement pour les 
grandes catégories économiques mais aussi pour 40 produits, qui, dans l'ensemble, représentent 
plus de 90% des importations totales. 
En particulier: pour les produits alimentaires (GCE 1) figurent 11 produits; pour les matières 
premières industrielles (GCE 2) 16 produits; pour les combustibles (GCE 4) 3 produits; pour 
les biens d'investissement (GCE 4) 2 produits; pour le matériel de transport (GCE 5) 
2 produits; pour les biens de consommation (GCE 6) 6 produits. 
Ensuite, on présente les dénominations et les codes CTCI Rev. 2 de chaque produit ainsi que 
les GCE auxquels ils apart iennent. 
2.1.1 Les principaux produits faisant l'objet des importations d'EURlO en provenance de MEDIO 
La structure des importations d'EURlO en provenance des MEDIO par grandes catégories 
économiques (GCE) apparaît sur le tableau 2.1.a, où les valeurs sont exprimées en millions 
d'Écus, et sur le tableau 2.1.b qui montre leur composition en pourcentage. 
Les importations communautaires sont caractérisées par la prédominance des matières 
premières, même si les produits manufacturés prennent une importance croissante. 
Les matières premières (GCE de 1 à 3) sont passées de 90,1% du total des importations en 
1970 à 84,6% en 1975, et à 82,2% en 1980. Au cours des années suivantes, leur part est restée 
pratiquement constante (82,7% en 1985). 
Les produits manufacturés (GCE de 4 à 7) sont passés de 9,9% en 1970 à 17,8% en 1980, pour 
se stabiliser à 17,3% en 1985. 
LES PRODUITS DE BASE 
Parmi les matières premières, les produits combustibles (GCE 3) sont de loin les plus 
importants; leur poids est passé de 33,6% en 1970 à 50,6% en 1975. La récession qui a suivi 
le premier choc pétrolier et la politique des économies d'énergie ont entraîné une diminution 
au cours des années suivantes jusqu'en 1978. 
La seconde vague d'augmentation des prix a ensuite provoqué un fort accroissement de la part 
des produits combustibles qui a culminé en 1982 (62,8%) pour rester ensuite aux alentours de 
56,7% en 1983 et 1985. 
Parmi les produits combustibles, les produits bruts (GCE 31) représentent une part qui, au 
cours de la dernière décennie, a oscillé entre une valeur minimale de 39,8% (1978) et une 
valeur maximale de 48,1% (1982), pour se fixer à 44,7% en 1985. 
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La part des produits combustibles transformés, qui est passée de 2,2% en 1975 à 12% en 1985, 
a considérablement augmenté. 
Avec une part de respectivement 30,9%, 13,3% et 11,7% en 1985, le pétrole brut, le gaz naturel 
et les produits pétroliers raffinés sont les trois principaux produits des importations EURIO 
en provenance des MEDIO (tab. 2.1.c). 
En particulier, alors que l'importance du pétrole brut s'est réduite avec le temps, celle des 
produits raffinés a augmenté (essentiellement au cours de la période 78-82) ainsi que celle 
du gaz naturel (ces dernières années surtout). 
La catégorie des matières premières destinées à l'industrie (GCE 2), qui représente 18,3% des 
importations d'EURlO en 1985, est la deuxième par ordre d'importance. 
Leur part dans le total des importations qui était progressivement tombée de 29,3% en 1975 à 
14,5% en 1982, a de nouveau augmenté au cours des dernières années. A l'intérieur de la 
catégorie, les produits bruts sont constamment en baisse, mais les produits ayant subi une 
transformation montrent une tendance à la stabilité au cours de la période 1976-1983 et à 
l'augmentation au cours de la période 1984-1985. 
Parmi les matières premières, les phosphates naturels (1,7% en 1985) et les produits chimiques 
de base (engrais manufacturés, produits chimiques organiques et inorganiques, matières 
plastiques), les minerais (en particulier l'aluminium et le fer-acier), les pierres gemmes et le 
coton, revêtent une importance particulière. Ces produits représentent chacun environ 1% des 
importations. 
D'autres minéraux comme le cuivre, l'argent, le platine et le plomb, le bois (simplement 
travaillé), ses dérivés (papier et carton) et les fleurs coupées, représentent moins de 0,5%. 
La part des produits alimentaires (GCE 1) s'est fortement réduite avec le temps; en effet, elle 
est passée de 27,2% en 1970 à 7,7% en 1985. La réduction des produits non transformés (GCE 
11) comme les fruits frais (oranges, clémentines et citrons), les légumes verts, la viande et 
le poisson frais, est encore plus nette. La part des produits alimentaires transformés (GCE 
12), de l'ordre de 3%, reste constante: en 1985 notamment, les conserves ou les préparations 
de fruits représentent 1,4%, à savoir une part égale à celle de 1978. Au contraire, les 
préparations de légumes et l'huile d'olive ont subi une forte réduction. 
LES PRODUITS MANUFACTURÉS 
Parmi les produits manufacturés, les biens de consommation (GCE 6) représentaient déjà en 
1975 10% du total des importations d'EURlO en provenance des MEDIO: part qui est restée 
quasiment constante dans le temps, malgré certaines oscillations. En 1985, elle est de 10,8%. 
Se détachent, en particulier, les produits de confection (7%) et les textiles (2,3%). Les 
chaussures (0,8%) et les cuirs et peaux (0,5%) revêtent une importance moindre, mais croissante. 
Les biens d'investissement (GCE 4) et les matériaux de transport (GCE 5) qui représentent en 
1985, respectivement 2,7% et 2,5%, ont moins d'importance. Néanmoins, tous deux augmentent 
sensiblement; en particulier, les véhicules routiers (CTCI 78), les machines électriques 
(CTCI 77) et les machines génératrices (CTCI 71). En revanche, les autres matériels de 
transport (CTCI 79) présentent de moins en moins d'importance. 
Il convient toutefois de préciser que, pour les produits 71, 77, 78 et 79, une part des biens 
destinés à EUR10 est représentée par la réexportation de produits importés en provenance des 
MEDIO, 
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Tab. 2.1.a - EURIO: Importations des MEDIO par GCE - Mio Écu 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
SI 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipient 
Autre tat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consuier goods 
Biens de consoiiation 
6oods N.E.S, 
Biens Ν, D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average 6rovth Rate Χ ( 
VAU; Variation Annuelle Hoyei 
1970 
508 
293 
801 
449 
413 
862 
954 
36 
990 
42 
, , 
19 
32 
52 
163 
30 
2 944 
980-19Í 
me I ( 
1975 
572 
287 
859 
730 
514 
1 243 
2 964 
136 
3 099 
120 
7 
26 
85 
118 
612 
69 
6 128 
!5). 
980-19Í 
1976 
769 
313 
1 083 
925 
760 
1 685 
3 258 
210 
3 468 
171 
9 
53 
112 
174 
809 
87 
7 484 
Ì5), 
1977 
850 
384 
1 234 
959 
852 
1 811 
3 158 
209 
3 367 
204 
9 
110 
139 
258 
950 
91 
7 922 
1978 
780 
385 
1 166 
953 
864 
1 816 
3 361 
285 
3 646 
221 
67 
137 
169 
373 
1 051 
49 
8 435 
1979 
874 
463 
1 336 
980 
1 161 
2 141 
4 725 
618 
5 343 
258 
18 
86 
196 
300 
1 292 
55 
10 994 
1980 
919 
487 
1 406 
1 097 
1 346 
2 443 
6 632 
1 316 
7 948 
325 
23 
115 
226 
365 
1 526 
45 
14 349 
1981 
907 
523 
1 431 
1 215 
1 350 
2 565 
9 010 
2 047 
11 057 
370 
77 
76 
249 
402 
1 651 
61 
17 634 
1982 
986 
562 
1 549 
1 192 
1 767 
2 959 
9 792 
3 001 
12 793 
418 
79 
98 
294 
471 
1 946 
78 
20 373 
1983 
1 024 
609 
1 632 
1 437 
2 196 
3 634 
8 977 
2 575 
11 552 
518 
89 
116 
308 
514 
2 298 
71 
20 376 
1984 
1 036 
725 
1 762 
1 716 
2 868 
4 584 
11 206 
2 748 
13 954 
591 
89 
126 
318 
534 
2 682 
141 
24 428 
1985 
1 223 
838 
2 061 
1 617 
3 294 
4 911' 
12 034 
3 216 
15 250 
735 
141 
151 
371 
664 
2 911 
98 
26 907 
A6R/ 
VAH« 
5.9 
11.5 
7,9 
8,1 
19,6 
15,0 
12.7 
19.6 
13.9 
17.7 
43,2 
5,6 
10,4 
12,7 
13,8 
17,0 
13,4 
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Tab. 2.1.b - EURIO: Importations des MEDIO par GCE - Pourcentage sur total 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
SI 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits aliientaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib. transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipient 
Autre iat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Natériel de transport 
Consuier goods 
Biens de consoiiation 
6oods N.E.S, 
Biens N,D.A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average 6rovth Rate I ( 
VAN; Variation Annuelle Hoyei 
1970 
17,3 
10,0 
27,2 
15,3 
14,0 
29.3 
32,4 
1.2 
33,6 
1.4 
U 
1.8 
5,5 
1.0 
2 944 
980-19Í 
ine ï ( 
1975 
9,3 
4,7 
14,0 
11,9 
8.4 
20.3 
48,4 
2,2 
50,6 
2,0 
1,4 
1,9 
10,0 
U 
6 128 
1976 
10,3 
4,2 
14,5 
12,4 
10,2 
22,5 
43.5 
2.8 
46,3 
2,3 
1.5 
2,3 
10,8 
1,2 
7 484 
5), 
980-1985), 
1977 
10,7 
4.8 
15,6 
12,1 
10,8 
22,9 
39,9 
2,6 
42,5 
2,6 
1,4 
1,8 
3,3 
12,0 
1,1 
7 922 
1978 
9.3 
4,6 
13,8 
11,3 
10,2 
21,5 
39,8 
3.4 
43.2 
2,6 
1.6 
2.0 
4,4 
12,5 
■ ■ 
8 435 
1979 
7.9 
4,2 
12,2 
8,9 
10,6 
19.5 
43,0 
5,6 
48,6 
2.3 
1,8 
2,7 
11,8 
·· 
10 994 
1980 
6,4 
3,4 
9.8 
7,6 
9,4 
17.0 
46.2 
9,2 
55,4 
2,3 
ι ι 
1.6 
2,5 
10,6 
· ■ 
14 349 
1981 
5.1 
3,0 
8.1 
6,9 
7,7 
14.5 
51,1 
11.6 
62,7 
2.1 
1.4 
2,3 
9.4 
■ ' 
17 634 
1982 
4,8 
2,8 
7,6 
5,9 
8,7 
14,5 
48,1 
14,7 
62,8 
2.1 
1.4 
2.3 
9.6 
·· 
20 373 
1983 
5,0 
3,0 
8,0 
7,1 
10,8 
17,8 
44,1 
12,6 
56.7 
2,5 
1,5 
2.5 
11.3 
· ■ 
20 376 
1984 
4.2 
3,0 
7.2 
7.0 
11.7 
18,8 
45,9 
U.2 
57,1 
2,4 
1,3 
2,2 
11,0 
·· 
24 428 
1985 
4,5 
3,1 
7.7 
6,0 
12,2 
18,3 
44,7 
12,0 
56,7 
2,7 
1,4 
2,5 
10,8 
· ■ 
26 907 
A6R/ 
VAU* 
-6.6 
-1.7 
-4.8 
-4.7 
s.s 
1.4 
-0,7 
5,4 
0,5 
3,8 
26,3 
-6,9 
-2,6 
-0,6 
0,3 
3,2 
0,0 
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Tab. 2.1.c- EURIO: Importations des MEDIO par produits en ordre décroissant - Valeur (000 ECU) 
333 
341 
334 
84 
65 
2713 
78 
0571 
058 
667 
77 
52 
56 
263 
684* 
054 
51 
67 
05851 
85 
71 
58 
79 
03 
0579 
64 
(*) A6 
VA 
TOTAL 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Gas, natural and lanufactured 
Gaz naturels, gaz lanufacturés 
Petroleui products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Clothing and accessories 
Véteients et accessoires 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Nat, calciui phosphates 
Phosphates de calciui naturels 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Oranges and tangerines 
Oranges et landarines 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Pearls, pree, å seii-prec, stones 
Pierres genes et perles fines 
Electric lachinery NES 
Hachines et appar, élect, NDA 
Inorganic cheiicals 
Produits chiliques inorganiques 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais lanufacturés 
Cotton 
Coton 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Vegetables, fresh 
Léguies frais 
Organic cheiicals 
Produits chiliques organiques 
Iron and steel 
Fer et acier 
Orange juice 
Jus d'orange 
Footvear 
Chaussures 
Pover generating equipient 
Hachines générât, équipement 
Plastic laterials 
Hatériels plastiques 
Other transport equipient 
Autre latériel de transport 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
R; Average Growth Rate t (1980-1985 
H; Variation Annuelle Hoyenne i (19 
1978 
8 435 
3 160 
179 
280 
641 
202 
229 
160 
228 
127 
372 
127 
90 
72 
131 
47 
217 
49 
54 
48 
51 
85 
19 
121 
61 
66 
24 
), 
80-1985), 
1979 
10 994 
4 435 
209 
S98 
772 
297 
246 
128 
246 
146 
275 
149 
110 
86 
125 
56 
255 
58 
56 
52 
66 
96 
34 
180 
71 
80 
30 
1980 
14 349 
6 194 
282 
1 278 
909 
332 
383 
ISO 
285 
141 
276 
174 
127 
120 
132 
91 
245 
88 
61 
49 
74 
102 
42 
229 
73 
65 
41 
1981 
17 634 
8 273 
677 
2 023 
1 022 
342 
477 
229 
283 
187 
284 
195 
148 
127 
142 
70 
260 
121 
50 
62 
70 
ui 
58 
39 
83 
80 
56 
1982 
20 373 
8 135 
1 597 
2 980 
1 234 
410 
431 
247 
295 
213 
306 
216 
226 
198 
157 
132 
252 
122 
93 
90 
115 
128 
59 
74 
88 
107 
67 
1983 
20 376 
6 950 
1 903 
2 539 
1 435 
444 
415 
297 
312 
243 
326 
258 
268 
267 
291 
195 
236 
145 
98 
111 
163 
140 
72 
56 
112 
125 
91 
1984 
24 428 
8 000 
3 168 
2 691 
1 692 
585 
480 
293 
230 
320 
349 
334 
308 
287 
427 
318 
329 
200 
168 
166 
191 
160 
126 
102 
128 
134 
135 
1985 
26 907 
8 322 
3 575 
3 155 
1 893 
618 
464 
383 
383 
373 
368 
363 
330 
323 
309 
308 
294 
263 
226 
212 
205 
183 
174 
147 
144 
144 
142 
AGR/ 
VflH* 
13,4 
6,1 
66,2 
19,8 
15,8 
13,2 
3,9 
20,6 
6,0 
21,5 
5,9 
15,8 
21,0 
21,9 
18,6 
27,5 
3.7 
24,5 
29.8 
34,3 
22,7 
12,4 
33,1 
-8,6 
14,5 
17,3 
27,8 
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Tab. 2.1.c (suite) 
61 
82 
OU 
056 
0572 
248 
001 
2927 
625 
4235 
682* 
681 
685* 
211 
(*) AG 
VA 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Furniture 
Heubles 
Heat 
Viande 
Vegetables, preserved 
Léguies conservés 
Leions and grapefruits 
Citrons et paipleiousses 
Vood, siiply worked 
Bois siipi, travail, 
Live aniials 
Aniiaux vivants 
Cut flovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Rubber tyres and tyre cases 
Pnemat, et chaibres à air 
Olive oil 
Huile d'olive 
Copper 
Cuivre 
Silver and platinui 
Argent et platine 
Lead 
Ploib 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
R; Average Grovth Rate t (1980-1985 
H; Variation Annuelle Hoyenne ί (19 
1978 
37 
56 
109 
68 
73 
95 
61 
57 
22 
43 
43 
4 
27 
9 
), 
80-1985). 
1979 
62 
61 
91 
72 
84 
119 
69 
74 
29 
76 
71 
13 
63 
17 
1980 
53 
70 
123 
71 
86 
110 
57 
77 
43 
114 
55 
25 
59 
11 
1981 
52 
75 
77 
75 
95 
88 
80 
80 
46 
61 
46 
15 
47 
14 
1982 
74 
88 
105 
89 
88 
93 
98 
79 
62 
59 
48 
22 
35 
15 
1983 
83 
110 
109 
95 
86 
98 
85 
77 
77 
45 
55 
56 
41 
12 
1984 
102 
125 
95 
106 
84 
129 
80 
100 
73 
48 
51 
31 
38 
34 
1985 
134 
131 
120 
116 
112 
106 
92 
88 
83 
76 
59 
41 
38 
37 
A6R/ 
VAfl* 
20,2 
13.3 
-0.5 
10,2 
5.5 
-0.6 
10,2 
2.6 
14,1 
-7.7 
1.5 
10,4 
-8.2 
27.5 
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Tab. 2.1.d — EURIO: Importations des M E D I O par produits en ordre décroissant 
Pourcentage sur importations totales des M E D I O (valeur) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/ VAH* 
CUM, 
'85 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
333 
341 
334 
84 
65 
2713 
78 
0S71 
058 
667 
77 
52 
56 
263 
684* 
054 
SI 
67 
85 
71 
58 
79 
03 
0579 
64 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
6as, natural and lanufactured 
6az naturels, gaz manufacturés 
Petroleui products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Clothing and accessories 
Vêtements et accessoires 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Nat, calciui phosphates 
Phosphates de calciui naturels 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Oranges and tangerines 
Oranges et landarines 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Pearls, pree, à seii-prec, stones 
Pierres genes et perles fines 
Electric lachinery NES 
Hachines et appar, elect, NDA 
Inorganic cheiicals 
Produits chiliques inorganiques 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais manufactures 
Cotton 
Coton 
Aluminium 
Aluminium 
Vegetables, fresh 
Léguies frais 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Iron and steel 
Fer et acier 
Footvear 
Chaussures 
Pover generating equipment 
Hachines générât, équipement 
Plastic laterials 
Hatériels plastiques 
Other transport equipient 
Autre latériel de transport 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
37,5 
2,1 
3,3 
7,6 
2.4 
2.7 
1,9 
2.7 
1.5 
4.4 
1,5 
1,1 
0,9 
1,6 
0,6 
2,6 
0.6 
0,6 
0,6 
1.0 
0,2 
1,4 
0,7 
0,8 
0,3 
40,3 
1,9 
5,4 
7,0 
2.7 
2,2 
1,2 
2.2 
1,3 
2,5 
1.4 
1,0 
0,8 
1,1 
0,5 
2,3 
0.5 
0,5 
0,6 
0.9 
0,3 
1,6 
0,6 
0,7 
0,3 
43,2 
2.0 
8,9 
6,3 
2,3 
2,7 
1.0 
2,0 
1,0 
1.9 
1,2 
0,9 
0.8 
0,9 
0,6 
1,7 
0,6 
0,4 
0,5 
0.7 
0,3 
1,6 
0,5 
0,5 
0,3 
46,9 
3,8 
11,5 
5.8 
1.9 
2.7 
1.3 
1,6 
U 
1,6 
U 
0,8 
0,7 
0,8 
0,4 
1.5 
0,7 
0,3 
0,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,5 
0.S 
0,3 
39.9 
7.8 
14,6 
6,1 
2.0 
2,1 
1,2 
1,4 
1.0 
1,5 
1.1 
1,1 
1.0 
0,8 
0.6 
1.2 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,3 
34.1 
9,3 
12.5 
7,0 
2,2 
2,0 
1,5 
1,5 
1,2 
1,6 
1,3 
1,3 
1.3 
1,4 
1,0 
1.2 
0.7 
0,5 
0,8 
0,7 
0,4 
0,3 
0,6 
0,6 
0,4 
32,7 
13,0 
11.0 
6,9 
2,4 
2,0 
1.2 
0.9 
1,3 
1.4 
1,4 
1.3 
1.2 
1,7 
1.3 
1,3 
0,8 
0.7 
0,8 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0.6 
30.9 
13,3 
11.7 
7,0 
2,3 
1.7 
1.4 
1,4 
1.4 
1.4 
1,4 
1.2 
1,2 
U 
1,1 
1,1 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
-6, S 
46,6 
5,7 
2.1 
-0,1 
-8.4 
6,4 
-6.5 
7,2 
-6,6 
2.1 
6.7 
7,5 
4,6 
12,4 
-8.6 
9.8 
14,5 
8.2 
-0,9 
17,4 
-19,4 
1.0 
3,5 
12,7 
30,9 
44,2 
55.9 
63,0 
65,3 
67,0 
68,4 
69,8 
71.2 
72,6 
73,9 
75,2 
76.4 
77,5 
78,7 
79,8 
80,7 
81,6 
82,3 
83,0 
83,7 
84,2 
84,7 
85,3 
85,8 
(*) AGR; Average Grovth Rate X (1980-1985), 
VAH; Variation Annuelle Moyenne X (1980-1985), 
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Tab. 2.1.d (suite) 
61 
82 
OU 
056 
0572 
248 
001 
2927 
625 
4235 
682* 
681 
685* 
211 
(*) A6 
VA 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Furniture 
Meubles 
Heat 
Viande 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Leions and grapefruits 
Citrons et paipleiousses 
Vood, simply vorked 
Bois siipi, travail, 
Live annals 
Aniiaux vivants 
Cut f lovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneuiat, et chaibres à air 
Olive oil 
Huile d'olive 
Copper 
Cuivre 
Silver and platinum 
Argent et platine 
Lead 
Plomb 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985), 
H; Variation Annuelle Moyenne X (1980 
1978 
0,4 
0,7 
1,3 
0,8 
0,9 
1,1 
0,7 
0,7 
0,3 
0,5 
0.5 
, , 
0.3 
0,1 
-1985), 
1979 
0.6 
0,6 
0,8 
0,7 
0,8 
1,1 
0,6 
0,7 
0,3 
0,7 
0.6 
0,1 
0.6 
0.2 
1980 
0,4 
0,5 
0,9 
0,5 
0,6 
0,8 
0,4 
0.5 
0.3 
0,8 
0,4 
0,2 
0,4 
■· 
1981 
0,3 
0,4 
0.4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
, , 
0,3 
" 
1982 
0.4 
0,4 
0.5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0.2 
0,1 
0.2 
·■ 
1983 
0,4 
0,5 
0,5 
0.5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
" 
1984 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0.5 
0.3 
0.4 
0,3 
0,2 
0.2 
0.1 
0,2 
0.1 
1985 
0,5 
0,5 
0.4 
0,4 
0,4 
0.4 
0.3 
0.3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
AGR/ 
VAH* 
6,0 
-0,1 
-12,2 
-2.8 
-7.0 
-12,4 
-2,8 
-9,5 
0.6 
-18.6 
-10,5 
-2.6 
-19.1 
12,5 
CUM. 
'85 
86,3 
86,8 
87,2 
87,7 
88,1 
88,5 
88,8 
89,1 
89.5 
89,7 
90,0 
90,1 
90,2 
90,4 
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2.1.2 Parts de marché 
Les tableaux 2.1.e et 2.1.f présentent les parts des importations en provenance des MEDIO dans 
les importations communautaires en provenance du reste du monde (EXTRA-EURIO) par catégories 
et par produits. 
En 1985, le total des exportations en provenance des MEDIO représente 6,7% des importations 
en provenance d'EXTRA-EURlO. 
Les produits ayant des parts très élevées, supérieures à 30%, sont les suivants: les 
phosphates naturels (57,1%), les jus d'oranges (38,8%), les oranges et les mandarines (36,1%) 
et les fleurs coupées (34,4%). 
L'on trouve ensuite des parts supérieures à la moyenne de 6,7% pour d'autres matières 
premières (engrais, coton et aluminium), pour les combustibles (gaz naturel, pétrole brut et 
raffiné), ainsi que pour les produits alimentaires caractéristiques des zones méditerranéennes 
(citrons, huile d'olive, légumes frais et en conserves). 
En ce qui concerne les produits manufacturés, la part la plus importante est constituée par la 
confection (16%), alors que les pneumatiques, les chaussures, les cuirs et peaux et les 
textiles, présentent également des parts légèrement supérieures à la moyenne (6,7%). 
Les parts des importations d'EURlO en provenance des MEDIO dans les importations en provenance 
des pays en voie de développement, mettent en évidence quelques situations de quasi monopole 
des pays méditerranéens. 
Il ressort des tableaux 2.1.g et 2.1.h que, en 1985, de nombreux produits proviennent, pour 
plus de 40%, des pays méditerranéens. Il s'agit de quelques produits agricoles (huile d'olive, 
animaux vivants, agrumes et fleurs coupées) ou agricoles transformés (préparations et 
conserves de légumes et de fruits). 
En outre, au moins 91,5% du gaz naturel importé des pays en voie de développement par la CEE 
proviennent de la Méditerranée (Algérie). 
Parmi les matières premières se détachent également les phosphates de calcium (79,8%). 
Il est intéressant d'observer que les parts comprises entre 40 et 50% concernent de nombreux 
produits industriels: non seulement les produits dérivés des matières premières caracté-
ristiques de la région, comme les engrais transformés, mais également quelques produits 
chimiques, comme les matières plastiques, les produits de la chimie inorganique, le papier et 
le carton, les meubles, les véhicules routiers et les pneumatiques. 
L'on relève des parts comprises entre 40% et la moyenne des importations en provenance des 
MEDIO dans les importations de la Communauté en provenance des pays en voie de développement 
(18,8%) pour d'autres matières premières (aluminium, perles et pierres gemmes, coton, argent 
et platine, fer et acier) et pour quelques produits industriels (dérivés du pétrole, confection, 
chaussures et textiles). 
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Tab. 2.1.e - EURIO: Importations des M E D I O par GCE 
Pourcentage sur importations par G C E de E X T R A - E U R I O 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Hater iel de transport 
Consumer goods 
Biens de consoiiation 
Goods N.E.S. 
Biens N, D, A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average 6rovth Rate X (ÍS 
VAH; Variation Annuelle Hoyenr 
1970 
7,3 
9,8 
8,1 
4,6 
2,3 
3,1 
10,3 
5,7 
10,0 
■ -
1.6 
3,2 
2,2 
4,7 
2,9 
4,9 
80-198Í 
e X (IS 
1975 
5,5 
6,0 
5,6 
5.0 
2,0 
3,1 
8,2 
4,6 
7,9 
1.1 
1,2 
3.5 
2,0 
6,2 
2,9 
5,0 
), 
80-198Î 
1976 
5,8 
6,5 
6,0 
5,0 
2,2 
3,2 
7,1 
5,3 
6,9 
1,2 
1,7 
3.6 
2,3 
6,2 
3,4 
4,8 
), 
1977 
5,0 
6.8 
5,4 
4,8 
2,3 
3,2 
6,7 
5,8 
6.6 
1,2 
2,9 
4,0 
2.7 
6,2 
3,9 
4,6 
1978 
4,8 
6,9 
5,3 
4,7 
2,2 
3,1 
7,8 
6,1 
7,6 
1.2 
2,3 
2.9 
4,3 
3.2 
6,0 
1,5 
4,7 
1979 
5,0 
7,4 
5,6 
4,1 
2,4 
3,0 
8,5 
8,0 
8,4 
1,2 
1,7 
4,0 
2,2 
6.1 
1,4 
5,1 
1980 
5,1 
7,4 
5,7 
4,1 
2,4 
2,9 
8,4 
11,1 
8,7 
1,2 
1,8 
3,4 
2,1 
6,0 
" 
5,3 
1981 
4,8 
7,2 
S, S 
5.1 
2,4 
3,2 
9,5 
13,9 
10,1 
1.2 
1,6 
1,5 
2,8 
2,1 
5,5 
1,1 
5,9 
1982 
4,6 
7,4 
5,4 
5,1 
2,8 
3,4 
10,4 
16,1 
11,3 
1.2 
1,5 
2,1 
2,9 
2,3 
6,0 
1.2 
6,4 
1983 
4.8 
7,5 
5,6 
5,5 
3,2 
3,8 
10,9 
12,3 
11,2 
1,3 
1,4 
2.2 
2,7 
2,2 
6,6 
1,0 
6,3 
1984 
4,1 
7,6 
5.1 
5,7 
3,6 
4,2 
12,4 
11,4 
12,2 
1.1 
U 
2.0 
2,5 
2,0 
6,7 
1.9 
6,4 
1985 
4,7 
8,2 
5,7 
5,3 
3,9 
4,3 
13,6 
11,8 
13,1 
1,3 
1,6 
1,9 
2,6 
2,1 
7,0 
1,2 
6,7 
AGR/ 
VAH* 
-1,8 
2,3 
-0.2 
5.3 
10,4 
7,8 
10,1 
1,2 
8,5 
0,5 
24,5 
1,7 
-5,7 
0,4 
3,0 
9.1 
4,8 
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Tab. 2.1.f - EURIO: Importations d e s M E D I O par produits en ordre décroissant 
Pourcentage sur importations de E X T R A - E U R I O (valeur) 
2713 
05851 
0571 
2927 
0572 
4235 
058 
56 
056 
341 
263 
84 
0579 
001 
333 
334 
054 
684* 
625 
85 
52 
667 
82 
685* 
61 
(*) A6 
VA 
TOTAL 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Orange juice 
Jus d'orange 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Cut f lovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Lenons and grapefruits 
Citrons et paiplenousses 
Olive oil 
Huile d'olive 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais lanufacturés 
Vegetables, preserved 
Léguies conservés 
Gas, natural and lanufactured 
Gaz naturels et gaz lanufacturés 
Cotton 
Coton 
Clothing and accessories 
Vêteients et accessoires 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Live aniials 
Aniiaux vivants 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Petroleui products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Vegetables, fresh 
Léguies frais 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneuiat, et chaibres à air 
Footvear 
Chaussures 
Inorganic cheiicals 
Produits chiliques inorganiques 
Pearls, pree, 4 seiti-prec, stones 
Pierre genes et perles fines 
Furniture 
Meubles 
Lead 
Plomb 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
R; Average 6rovth Rate X (1980-1985) 
H; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
4,7 
47,7 
32,2 
31,2 
41,1 
35,1 
57,0 
17,2 
13,6 
16,6 
5,7 
12,8 
13,1 
17,0 
15,4 
8,3 
6,5 
15,8 
3,5 
6,6 
6,4 
4,7 
7,4 
7,9 
7,7 
4,5 
0-1985), 
1979 
5,1 
48,3 
28,9 
31.2 
44,6 
34,1 
63,1 
19,3 
12,4 
18,5 
5,3 
12,4 
12,7 
19,4 
15,2 
9,1 
8,3 
16,2 
3,4 
6,9 
6,3 
4,5 
5,3 
7,1 
9,8 
4,8 
1980 
5,3 
54,4 
24,6 
34,4 
41,6 
31,5 
56,3 
17,3 
15,3 
17,7 
4,3 
11,4 
12,8 
14,2 
13,8 
9,1 
11,6 
14,1 
3,9 
. 7,5 
5,8 
4,9 
4,5 
6,7 
7,5 
4,8 
1981 
5,9 
60,1 
21,9 
32,0 
39,2 
31,2 
62,7 
18,2 
15,8 
17,5 
6,5 
12,1 
12,1 
14,6 
16,6 
10,4 
14,8 
11,9 
3,3 
8,0 
5,0 
5,2 
8,3 
6,1 
8,7 
4,9 
1982 
6,4 
58,3 
26,4 
31,3 
37,9 
30,9 
73,6 
18,7 
23,1 
19,9 
12,3 
12,2 
13,7 
16,7 
16,5 
10,7 
16,3 
10,4 
5,8 
9,2 
7,8 
7,5 
8,9 
7,0 
7,0 
5,7 
1983 
6,3 
57,4 
28,5 
31,0 
34,5 
25,3 
37,5 
20,5 
25.9 
19,6 
14,9 
18,8 
15,2 
16,7 
15,0 
10,7 
12,9 
10,9 
6.6 
11,2 
9,5 
8,6 
7,0 
8,0 
8,3 
6,4 
1984 
6,4 
57,3 
34,0 
21,8 
38,3 
27,7 
62,2 
22,9 
23,9 
19,9 
19,8 
22,1 
14,9 
16,4 
15,4 
11,5 
11,7 
12,9 
8,7 
9,1 
9,2 
8,6 
6,5 
7,8 
7,0 
5,8 
1985 
6,7 
57,1 
36,8 
36,1 
34,4 
27.7 
25,7 
24,5 
24,0 
21,5 
20,9 
16,6 
16,0 
15,0 
14,8 
12,8 
12,1 
11.5 
9,2 
9,1 
8,8 
8,6 
8,0 
7,7 
7,2 
6,7 
A6R/ 
VAH* 
4,8 
1,0 
8,4 
1.0 
-3,7 
-2,6 
-14,5 
7,2 
9,4 
4,0 
36,9 
7,8 
4,6 
1,1 
1,5 
7,0 
1,0 
-4,0 
18,5 
3,9 
8,8 
12,0 
12,1 
2,9 
-0,9 
6,9 
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Tab. 2.1.f (suite) 
65 
ou 
58 
03 
681 
51 
211 
67 
78 
71 
77 
248 
79 
64 
682* 
(*) A6 
VA 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Heat 
Viande 
Plastic laterials 
Matériels plastiques 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Silver and platinui 
Argent et platine 
Organic cheiicals 
Produits chiliques organiques 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
Iron and steel 
Fer et acier 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Pover generating equipient 
Hachines générât, équipeient 
Electric lachinery NES 
Machines et appar, elect, NDA 
Vood, siiply vorked 
Bois simpl, travail, 
Other transport equipment 
Autre latériel de transport 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
Copper 
Cuivre 
R; Average 6rovth Rate X (1980-1985) 
M; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
4,5 
6,8 
1.6 
4,1 
0,8 
2,2 
1,7 
1,4 
3,0 
3,7 
2,9 
2,9 
2,5 
0,6 
1.9 
0-1985), 
1979 
5,3 
5,4 
2,2 
4.2 
1.6 
2,1 
2,1 
1,2 
1,9 
3,8 
2,9 
2,8 
4,1 
0,7 
2,4 
1980 
5,4 
7,1 
2,3 
3,8 
1,1 
2,9 
2,0 
1.2 
2.0 
3,4 
2,7 
2,4 
3,7 
0,8 
1,5 
1981 
5,4 
4,3 
2.7 
3,7 
1,4 
3,3 
3,0 
1,2 
2,7 
2,5 
2.6 
2.2 
0.8 
1.0 
1,4 
1982 
6,0 
4,8 
2,5 
3,6 
2,2 
3,0 
2,1 
1.6 
2.6 
2.4 
2.6 
2,2 
1,6 
1,1 
1,4 
1983 
6,0 
5,5 
2,6 
4,1 
3,3 
3,3 
1,8 
1,8 
2.6 
2,4 
2,6 
2,0 
1.2 
1,4 
1,5 
1984 
6,7 
4,6 
3,5 
4,3 
2,5 
3,5 
3,5 
2,6 
2,2 
2,4 
2,4 
2,5 
1,8 
1,7 
1,3 
1985 
6.6 
5,3 
4,3 
4,3 
4,2 
4,1 
3,4 
3,1 
2,6 
2,4 
2,4 
2.3 
2,1 
1.6 
1,4 
AGR/ 
VAH* 
3,9 
-5.6 
13,7 
2,6 
31,7 
6.6 
11,7 
21,8 
5,2 
-6.6 
-2.4 
-0,3 
-10,9 
14,4 
-1.0 
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Tab. 2.1.g - EURIO: Importations des M E D I O par G C E 
Pourcentage sur importations par G C E de CL2 + Y O U 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
S 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, al im, de base 
Processed food 
Prod, alim, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Goods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average Grovth Rate X (1' 
VAM; Variation Annuelle Hoyen 
1970 
14,4 
22,9 
16.7 
12,6 
10,3 
11,4 
11,3 
15,0 
11,4 
30,1 
50,7 
54,9 
48,6 
50,8 
17,4 
42,7 
13,2 
1975 
11,5 
Η,Ο 
11,3 
14,7 
10,4 
12,6 
9,0 
12,5 
9,1 
23,0 
71,8 
34,0 
31,5 
33,1 
17,8 
28,4 
Η,Ο 
1976 
11,1 
13,2 
11,6 
14,2 
11,1 
12,6 
8,0 
14,1 
8,2 
23.0 
68,1 
45,8 
35,4 
39,0 
16,3 
27,3 
10,5 
Î80-1985), 
ie Χ (1980-1985), 
1977 
8,3 
12,9 
9,4 
13,7 
11,2 
12,4 
7,7 
18,2 
8.0 
21,6 
56,0 
54,8 
33,5 
40,8 
16,4 
27,6 
10,2 
1978 
8,4 
13,0 
9,5 
14,6 
11,9 
13,2 
9,2 
16.2 
9,5 
20,8 
55,9 
21,3 
32,3 
29,0 
16,4 
12,8 
11,4 
1979 
9,2 
13.5 
10.4 
13,4 
11,8 
12,5 
10,2 
20,2 
10,8 
18,7 
19,5 
26,2 
32,2 
29,2 
15,7 
11,6 
12,0 
1980 
9,9 
14,1 
11,1 
13,7 
11,8 
12,6 
10,2 
23,4 
11.3 
18,3 
21,1 
35,8 
28,7 
29,9 
15,3 
6,6 
12,2 
1981 
9,9 
14,0 
11,1 
14,4 
12,3 
13,2 
12,0 
33,5 
13,6 
17,2 
33,1 
14,9 
23,7 
22,4 
14,2 
10,2 
13,6 
1982 
9,2 
14,3 
10,6 
14,1 
14,3 
14,2 
13,9 
40,8 
16.4 
16,0 
21,2 
27,8 
22,1 
22.9 
16,4 
24,3 
15,6 
1983 
9.1 
14.5 
10,6 
15,2 
15,4 
15,3 
15.5 
32,7 
17,6 
14,9 
28,4 
16,4 
23,7 
22,1 
18,0 
22,8 
16,4 
1984 
7,3 
13,6 
9,0 
15.7 
17,4 
16,7 
18.7 
29.6 
20,1 
11.9 
27,5 
25,2 
22,0 
23,5 
18,0 
34,3 
17.5 
1985 
8.0 
15.2 
9.9 
14,4 
18,9 
17,1 
20.9 
27,3 
22.0 
13,1 
39,8 
20,1 
21,6 
23.5 
19,6 
21,5 
18,7 
AGR/ 
VAH* 
-4,3 
1,5 
-2,3 
0.9 
9,8 
6,3 
15,4 
3,1 
14,3 
-6,4 
13,5 
-10.9 
-5.6 
-4,7 
S.Õ 
26,5 
8,9 
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Tab. 2.1.h — EURIO: Importations d e s M E D I O par produits en ordre décroissant 
Pourcentage sur importations de CL2 + Y O U (valeur) 
4235 
001 
341 
56 
0571 
2713 
0572 
056 
82 
64 
2927 
78 
52 
58 
05851 
625 
058 
0579 
684* 
51 
667 
334 
263 
84 
681 
(*) AG 
VA 
TOTAL 
Olive oil 
Huile d'olive 
Live animals 
Aniiaux vivants 
Gas, natural and lanufactured 
6az naturels, gaz manufactures 
Fertilizers, manufactured 
Engrais manufacturés 
Oranges and tangerines 
Oranges et mandarines 
Nat, calcium phosphates 
Phosphates de calcium naturels 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Furniture 
Heubles 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
Cut f lovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Inorganic chemicals 
Produits chimiques inorganiques 
Plastic materials 
Hatériels plastiques 
Orange juice 
Jus d'orange 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneumat, et chaibres ¿ air 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Aluminium 
Aluminium 
Organic chemicals 
Produits chimiques organiques 
Pearls, pree, s semi-prec, stones 
Pierres gemmes et perles fines 
Petroleum products, refined 
Produits raffinés du pétrole 
Cotton 
Coton 
Clothing and accessories 
Vêtements et accessoires 
Silver and platinum 
Argent et platine 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985) 
M; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
11,4 
98,4 
98,5 
62,0 
85,4 
90, S 
71,2 
79,7 
33,2 
60.9 
36,2 
54,7 
55,3 
47,5 
58,5 
38,9 
45.3 
36,8 
39.2 
13,7 
30,3 
30,6 
16,0 
23.6 
20,8 
2,9 
0-1985), 
1979 
12,0 
100.0 
97,1 
54,2 
94,6 
90.7 
71,0 
78,6 
40,4 
51,2 
37,7 
58,5 
41,6 
32,2 
66,6 
34.1 
40,1 
38,4 
44,9 
15,0 
27,4 
29,2 
20,0 
23,2 
20,3 
7,7 
1980 
12,2 
96,8 
98,7 
44,9 
94,6 
93.4 
75,3 
80.6 
38.6 
46,9 
43,2 
54.9 
41,7 
20,9 
61,1 
29,3 
35,6 
33,9 
38,2 
15.4 
33,3 
28,5 
23.3 
22,3 
20,3 
4.5 
1981 
13,6 
97.2 
98,8 
52,6 
92,0 
91.9 
79,0 
81,4 
37,8 
39,3 
42,4 
52.5 
42,7 
29,1 
71,8 
25,7 
40,8 
33,6 
41,8 
12,9 
38,7 
29,5 
33,4 
26,3 
18,7 
S,3 
1982 
15.6 
99,0 
96,7 
76,2 
94,4 
88,3 
79.6 
75,9 
41,0 
44,5 
42,4 
52,5 
33,1 
34,9 
62,8 
29,8 
47.8 
33,3 
42,8 
22.3 
32,7 
28,5 
40,8 
27.3 
21.3 
9.3 
1983 
16,4 
97,8 
98,3 
89.6 
92,2 
89,1 
80,5 
63,1 
46,5 
46.6 
46.3 
48.9 
38.9 
37.0 
54.0 
31,4 
47,6 
34,3 
45,4 
26,0 
29,7 
27. S 
32,7 
32,6 
24,3 
7,8 
1984 
17,5 
99.7 
98,9 
85,7 
92,2 
79,5 
77,1 
69.0 
49,0 
50,0 
45,2 
53,5 
36,6 
40.4 
55,4 
37.1 
39,4 
36,5 
41,8 
33,2 
24,5 
27,1 
29,2 
36,5 
24,0 
11,3 
1985 
18.7 
100,0 
98,0 
91,5 
88.9 
83,3 
79,8 
62,2 
55,5 
54,3 
51.4 
48,9 
42,9 
42,0 
40,4 
39.5 
38.9 
37,4 
37,3 
30,9 
28,3 
27,8 
27,2 
27,1 
26,7 
24,3 
AGR/ 
VAH* 
8,9 
0,7 
-0.2 
15,3 
-1.2 
-2.3 
1,2 
-5,0 
7,5 
2,9 
3,5 
-2.3 
0,6 
15,0 
-7,9 
6,2 
1,8 
2,0 
-0,5 
14,9 
-3,2 
-0,5 
3,1 
4,0 
5,6 
40.3 
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Tab. 2.1.h (suite) 
054 
67 
85 
65 
OU 
685* 
333 
79 
71 
61 
77 
211 
03 
248 
682* 
(*) A6 
VA 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Iron and steel 
Fer et acier 
Footvear 
Chaussures 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Meat 
Viande 
Lead 
Plomb 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Other transport equipient 
Autre latériel de transport 
Pover generating equipient 
Hachines générât, équipeient 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Electric lachinery NES 
Machines et appar, elect, NDA 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Vood, simply worked 
Bois siepi, travail, 
Copper 
Cuivre 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985) 
M; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
25,7 
18,9 
16.5 
U.7 
23,5 
34.1 
8,8 
18,0 
27,0 
8.2 
22,5 
5,7 
13,3 
14,1 
3,4 
0-1985), 
1979 
27,3 
12.7 
15.1 
14,0 
18,7 
38,4 
9,8 
20,2 
27,6 
8,5 
19,7 
7,2 
13,1 
11,9 
3,9 
1980 
26,5 
9,6 
13,2 
14,3 
24,9 
30,0 
9,9 
23,5 
23,1 
9,8 
17,6 
6,7 
U,6 
11,2 
2,6 
1981 
21,7 
10,9 
11,0 
15,3 
15.5 
33,6 
U.3 
7,1 
17,0 
10.5 
16,8 
9,2 
10,7 
10,2 
2,4 
1982 
17,3 
13,3 
17.9 
17,2 
17,6 
24,1 
11.9 
15,7 
14,4 
11,0 
14,8 
8,3 
9,9 
10,4 
2,5 
1983 
19,6 
17,4 
20,9 
17.3 
17,3 
24,8 
12,6 
6,0 
16,1 
12,4 
14,6 
7,3 
11,1 
8,8 
2,8 
1984 
23,9 
21,5 
21.3 
19,1 
16,2 
20,6 
14,2 
17,0 
15,6 
10.9 
12,5 
12,6 
11,5 
11,2 
2,3 
1985 
23,7 
23,4 
21,1 
19,3 
18,8 
17,9 
15,7 
15,7 
15,1 
12,8 
12,7 
12,4 
11,5 
9,7 
2,5 
A6R/ 
VAH* 
-2,2 
19,6 
9,9 
6,2 
-5,5 
'-9,9 
9,8 
-7,7 
-8,2 
5.4 
-6,3 
13,0 
-0,2 
-2,8 
-0,8 
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2.1.3 L'évolution des valeurs, des quantités et des prix 
L'examen de l'évolution des valeurs, des quantités, des prix et des parts de marché pendant la 
période 1979-1985, permet de noter les points forts et faibles des exportations des pays 
méditerranéens. Les tableaux 2.1.j et 2.1.K* montrent les indices de valeurs (1980 = 100) et le 
taux moyen de croissance (AGR/VAM) au cours de la période 1980-1985. 
Les tableaux suivants (2.1.m et 2.1.n) présentent les indices de quantité et de valeur unitaire 
des vingt produits correspondants aux rubriques les plus analytiques de la nomenclature CTCI 
Rev. 2. 
Vingt et un produits présentent pour 1985 un indice de valeur (1980 = 100) supérieur à celui 
du total des importations (187,5). Les augmentations les plus remarquables concernent le gaz 
naturel, dont le taux d'accroissement est d'au moins douze fois par rapport à 1980, les Jus 
d'oranges et les matières plastiques (plus de quatre fois), le fer et l'acier, le papier et le 
carton, les cuirs et peaux (plus de trois fois). 
Des indices de valeur supérieurs à la moyenne de 187,5 sont enregistrés également pour 
d'autres matières premières provenant de la chimie, comme les engrais transformés, les 
produits organiques et inorganiques ainsi que pour les dérivés du pétrole et pour de nombreux 
produits manufacturés comme les chaussures, les véhicules routiers, la pelleterie, la 
confection, les machines électriques et pneumatiques. 
Au contraire, pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés, à 
l'exception des préparations et des conserves de fruits, on observe des accroissements 
inférieurs à la moyenne et, dans certains cas, des diminutions. 
En effet, les indices de certaines matières premières, comme les phosphates naturels (121,2), 
le cuivre (107,7), le plomb (65,1), le bois (96,9) ou de certains produits alimentaires comme la 
viande (97,7) et l'huile d'olive (66,9), se montrent particulièrement bas. 
Les valeurs sont déterminées par les volumes et par les valeurs unitaires. 
Les indices de volume relatifs à l'ensemble des produits importés en provenance des MEDIO, 
calculés selon la formule de Fisher (base 1980), présentent l'évolution suivante: 
Années 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Indices de volume 
104. 4 
100.0 
107.8 
118. 7 
120.8 
135. 5 
144.0 
Au cours de la même période, une augmentation quantitative n'a été enregistrée que pour onze 
produits sur vingt dans les tableaux 2.1.m et 2.1.n. Pour certains d'entre eux, comme le gaz 
naturel, l'aluminium, le Jus d'orange, le coton, les cuirs et peaux, l'augmentation des quantités 
s'est accompagnée également d'une dynamique positive des valeurs unitaires; pour d'autres, 
comme les fruits exotiques (NDA), les pneumatiques ou le cuivre, l'augmentation quantitative a 
correspondu à une dynamique négative des valeurs unitaires. 
En revanche, des diminutions quantitatives se sont manifestées pour quelques matières 
premières importantes comme le pétrole brut et les phosphates naturels et, pour la plupart 
des produits alimentaires, comme les agrumes, l'huile d'olive et la viande. 
Pour certains produits alimentaires, la diminution quantitative a été compensée par l'évolution 
des valeurs unitaires qui se sont maintenues au-dessus de 140% (tab. 2.1.n). 
Les différentes dynamiques des quantités et des valeurs ont été à l'origine de tendances 
évolutives intéressantes dans les parts de marché des produits provenant des MEDIO dans le 
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cadre des importations mondiales (EXTRA-EURIO) et en provenance des pays en voie de 
développement (CL2+Y0U). 
Des augmentations de parts particulièrement importantes ont été observées pour le gaz naturel 
déjà mentionné, certains minerais comme le fer-acier, l'aluminium, l'argent et le platine et 
pour de nombreux produits manufacturés comme les produits chimiques, les matières plastiques 
et les chaussures. 
Il faut y ajouter le cas particulier des perles et pierres gemmes, provenant en grande partie 
d'Israël. 
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Tab. 2.1.J - EURIO: Importations des M E D I O par G C E - Indice de valeur 1 9 8 0 = 100 
U 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits aliientaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipement 
Passenger lotor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre iät, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consouation 
Goods N.E.S, 
Biens Ν,Ο,Α, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Grovth Rate X (1 
VAH; Variation Annuelle Moyen 
1970 
55,3 
60,2 
57,0 
40,9 
30,7 
35,3 
14,4 
2,7 
12,5 
12.8 
3,9 
16,8 
14,2 
14,3 
10,7 
66,3 
20,5 
980-198 
ne Χ (1 
1975 
62,2 
59,0 
61,1 
66,5 
38,2 
50,9 
44,7 
10.3 
39,0 
36,9 
28,1 
22,9 
37,7 
32,4 
40,1 
155,0 
42,7 
5), 
980-198 
1976 
83,7 
64,3 
77,0 
84,3 
56,5 
69,0 
49,1 
16,0 
43,6 
S2,7 
37,5 
45,8 
49,6 
47,6 
53,0 
194.6 
52,2 
5), 
1977 
92,5 
78,9 
87,8 
87.4 
63,3 
74,1 
47,6 
15,9 
42,4 
62,8 
39,4 
94,9 
61,6 
70,7 
62,2 
202,3 
55,2 
1978 
84,9 
79,1 
82,9 
86,9 
64,1 
74,4 
50,7 
21,7 
45,9 
68,0 
285,5 
119,0 
74,9 
102,4 
68,8 
108,7 
58,8 
1979 
95,1 
95,0 
95,1 
89,4 
86,2 
87,6 
71,2 
47,0 
67,2 
79,5 
76,9 
74,8 
86,7 
82,3 
84,6 
122,9 
76,6 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
98,7 
107,5 
101,8 
110,8 
100,3 
105,0 
135,9 
155,6 
139,1 
113,7 
327,3 
66,0 
110,2 
110,2 
108,2 
135,5 
122,9 
1982 
107,3 
115,4 
110,1 
108,7 
131,2 
121,1 
147,7 
228,0 
161.0 
128,6 
338,9 
85,2 
130,0 
129,3 
127,5 
174,3 
142,0 
1983 
111,4 
125,0 
116,1 
131,1 
163,1 
148,7 
135,4 
195,6 
145.3 
159,3 
381,6 
100.9 
136,2 
140,9 
150,6 
159,7 
142,0 
1984 
112,8 
148,9 
125,3 
156,5 
213,0 
187,7 
169,0 
208,8 
175,6 
182,0 
381,1 
109,3 
140,9 
146,3 
175,7 
315,2 
170,2 
1985 
133,1 
172,1 
146,6 
147,5 
244,6 
201,0 
181,5 
244,3 
191.9 
226,3 
603,2 
131,1 
164,4 
182,1 
190,7 
219,2 
187,5 
AGR/ 
VAH* 
5,9 
11,5 
7,9 
8,1 
19,6 
15,0 
12,7 
19,6 
13,9 
17,7 
43,2 
5,6 
10,4 
12,7 
13,8 
17,0 
13,4 
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Tab. 2.1.k - EURIO: Importations des M E D I O par produits en ordre décroissant 
Indice de valeur (1980 = 1 0 0 ) 
341 
05851 
58 
67 
64 
211 
684* 
51 
85 
56 
058 
52 
78 
61 
334 
263 
0579 
77 
84 
03 
625 
82 
65 
71 
681 
(*) AG 
VA 
TOTAL 
6as, natural and lanufactured 
Gaz naturels, gaz lanufacturés 
Orange juice 
Jus d'orange 
Plastic laterials 
Hatériels plastiques 
Iron and steel 
Fer et acier 
Paper and paperboard 
Papiers et cartons 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Organic cheiicals 
Produits chiliques organiques 
Footvear 
Chaussures 
Fertilizers, lanufactured 
Engrais lanufacturés 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Inorganic cheiicals 
Produits chiliques inorganiques 
Road vehicles 
Véhicules routiers 
Leather and dressed fur 
Cuirs et pelleterie 
Petroleui products, refined 
Produits rafinés du pétrole 
Cotton 
Coton 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Electric lachinery NES 
Machines et appar, elect, NDA 
Clothing and accessories 
Vêteients et accessoires 
Fish and preparations 
Poissons et prépar, de poissons 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneuiat, et chaibres à air 
Furniture 
Meubles 
Textile yarn and fabrics 
Fils et tissus 
Pover generating equipient 
Machines générât, équipeient 
Silver and platinu» 
Argent et platine 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985) 
H; Variation Annuelle Hoyenne X (198 
1978 
58,8 
63,5 
99,6 
45,0 
88.1 
57,3 
84,3 
51,6 
55,9 
69,5 
60,2 
90,0 
70,5 
106,4 
70.4 
21,9 
99,8 
101,6 
72,6 
70,6 
83,1 
50,5 
80,5 
61,1 
83,5 
17,4 
0-1985), 
1979 
76,6 
74,0 
107,8 
81,6 
91,2 
71,7 
153,7 
61,5 
65,4 
89,2 
71,4 
103,5 
86,6 
85,3 
116,7 
46,8 
95,2 
123,9 
85,6 
85.0 
97,5 
68,4 
87,0 
89,5 
93,7 
51,0 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
122,9 
240,2 
126,7 
138,6 
82,5 
135,3 
131,7 
76,0 
136,7 
95,1 
105,9 
133,0 
115,8 
153,0 
97,8 
158,3 
107,6 
124,2 
111,9 
112,5 
112,9 
107,6 
106,8 
103,1 
108,6 
59,5 
1982 
142,0 
566.6 
185,9 
142,5 
151,9 
160,7 
134,1 
144,3 
138,1 
156,4 
165,5 
150,9 
177,5 
164,7 
138,3 
233,2 
118,9 
165,6 
123,8 
135,8 
119,7 
145,5 
125,7 
123,6 
125,3 
86,3 
1983 
142,0 
675,4 
229,1 
173.8 
159,6 
219,0 
108,3 
213,0 
165,0 
221,3 
223,2 
172,5 
210,4 
198,3 
156,7 
198,6 
220,8 
192,7 
147,7 
157,9 
153,3 
178,5 
156,6 
134,1 
137,1 
221,3 
1984 
170,2 
1 124,0 
341,6 
302,7 
274,8 
325,1 
309,7 
347,1 
226,7 
259,2 
239.4 
227,3 
241,8 
195,3 
191,2 
210,6 
323,9 
207,0 
191,3 
186,2 
175,5 
170,1 
178,2 
176,5 
156,0 
122,5 
1985 
137,5 
1 268,6 
436,8 
417,6 
368,8 
341,5 
337,5 
336,7 
298,8 
278,6 
269,7 
264,9 
258,9 
255,3 
251,1 
246,8 
234,6 
222,3 
208,3 
208,3 
197,0 
193,5 
186,7 
186,3 
179,1 
164,2 
AGR/ 
VAH* 
13,4 
66,2 
34,3 
33,1 
29,8 
27,8 
27,5 
27,5 
24,5 
22,7 
21,9 
21,5 
21,0 
20,6 
20,2 
19,8 
18,6 
17,3 
15,8 
15,8 
14,5 
14,1 
13,3 
13,2 
12,4 
10,4 
185 
Tab. 2.1.k (suite) 
056 
001 
333 
0571 
667 
0572 
2713 
054 
2927 
682* 
OU 
248 
4235 
685* 
79 
(*) AG 
VA 
Vegetables, preserved 
Légumes conservés 
Live aniials 
Aniiaux vivants 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Oranges and tangerines 
Oranges et landarines 
Pearls, prec, i seii-prec, stones 
Pierres genes et perles fines 
Leions and grapefruits 
Citrons et paipleiousses 
Natural calciui phosphates 
Phosphates de calciui naturels 
Vegetables, fresh 
Légumes frais 
Cut flovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Copper 
Cuivre 
Heat 
Viande 
Vood, simply vorked 
Bois simpl, travail, 
Olive oil 
Huile d'olive 
Lead 
Plomb 
Other transport equipient 
Autre latériel de transport 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985) 
1; Variation Annuelle Hoyenne X (198 
1978 
96,5 
108,3 
51,0 
80,0 
134,7 
85,4 
59,8 
88.5 
74,3 
79,7 
88,1 
86,8 
38,1 
45,9 
52,7 
0-1985), 
1979 
102,2 
121,8 
71,6 
86,2 
99,6 
98,0 
64,2 
104,0 
95,4 
130,7 
74,0 
108,5 
66,6 
106,9 
78,5 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
105.6 
140,5 
133,6 
99,3 
102,8 
111,2 
124,7 
105,8 
103,6 
84,3 
62,8 
80,6 
53,9 
80,4 
17,2 
1982 
126,1 
173,5 
131.3 
103,5 
111,0 
102.6 
112,6 
102,6 
102,7 
88,8 
85,2 
84.6 
52,1 
60,1 
32,1 
1983 
133,4 
150,7 
112,2 
109,3 
118,2 
100,1 
108,5 
96,1 
99,9 
101,5 
88,4 
89,0 
39,4 
69,1 
24,5 
1984 
150,0 
141,8 
129,2 
80,5 
126,5 
98,5 
125,3 
133,9 
129,0 
93,6 
77,3 
117,5 
42,0 
63,3 
44,6 
1985 
162,9 
162,3 
134,4 
134,1 
133,1 
130,6 
121,2 
119,8 
113,8 
107,7 
97,7 
96,9 
66,9 
65,1 
63,9 
AGR/ 
VAH* 
10,2 
10,2 
6,1 
6,0 
5,9 
5,5 
3,9 
3.7 
2,6 
1,5 
-0,5 
-0,6 
-7,7 
-8,2 
-8,6 
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Tab. 2.1.m — EURIO: Importations des M E D I O par produit en ordre décroissant 
Indice de quantité (1980 = 100) 
341 
684* 
682* 
0579 
625 
05851 
263 
058 
211 
056 
2927 
2713 
333 
054 
0571 
011 
248 
685* 
0572 
4235 
(*) AG 
VA 
Gas, natural and lanufactured 
Gaz naturels, gaz lanufacturés 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Copper 
Cuivre 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneuiat, et chaibres à air 
Orange juice 
Jus d'orange 
Cotton 
Coton 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
Vegetables, preserved 
Léguies conservés 
Cut f lovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Nat, calciui phosphates 
Phosphates de calciui naturels 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Vegetables, fresh 
Léguies frais 
Oranges and tangerines 
Oranges et landarines 
Heat 
Viande 
Vood, simply vorked 
Bois simpl, travail, 
Lead 
Plomb 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Olive oil 
Huile d'olive 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985) 
H; Variation Annuelle Hoyenne X (198 
1978 
90,7 
47,9 
120,7 
125,1 
62,9 
105,1 
117,8 
104,3 
81,5 
98,8 
88,6 
77,4 
111,2 
, , 
94,0 
117,9 
89,7 
74,7 
101,4 
47,8 
0-1985), 
1979 
96,1 
66,8 
166,4 
148,5 
78,2 
112,8 
101,0 
116,2 
117,1 
103,3 
119,2 
85,4 
121,1 
103,4 
94,0 
94,6 
108,9 
99,1 
102,9 
77,9 
1980 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
103.9 
50,1 
90,0 
115,5 
91,8 
96,5 
76,6 
108,1 
91,8 
100,1 
91,4 
96,2 
95,3 
86,5 
88,2 
57,3 
76.1 
87,5 
101.1 
49,4 
1982 
229,0 
104,1 
106,9 
130,0 
123.5 
109,8 
93,9 
104,3 
76,4 
98,5 
85,5 
84,7 
88,8 
88,3 
89,6 
61,9 
78,8 
66,6 
93,2 
46,9 
1983 
277,4 
132,7 
103,5 
153,8 
153,3 
125,8 
150,7 
121,5 
55,2 
103,3 
82,6 
87,8 
76,9 
80,5 
82,4 
67,3 
84,3 
88,1 
84,3 
35,8 
1984 
417.4 
230.0 
, , 
151,5 
137,9 
137,2 
174,9 
132,9 
118,6 
100,9 
93,3 
91,5 
81,6 
101,8 
73,2 
57,6 
99,0 
84,6 
76,9 
37,2 
1985 
467,8 
256,7 
224,7 
163,5 
145,1 
140,0 
130,6 
127,6 
123,6 
112,9 
97,1 
87,6 
85,6 
83,1 
81,9 
77,4 
77,1 
76,3 
74,3 
60,9 
AGR/ 
VAH* 
36,1 
20,8 
17,6 
10,3 
7,7 
7,0 
5,5 
5,0 
4,3 
2,5 
-0,6 
-2,6 
-3,1 
-3,6 
-3,9 
-5,0 
-5,1 
-5,3 
-5,8 
-9,4 
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Tab. 2.1.n — EURIO: Importations des MEDIO par produit en ordre décroissant 
Indice de valeur uni taire (1980 = 100) 
05851 
211 
341 
058 
263 
0572 
0571 
333 
056 
054 
2713 
0S79 
625 
684* 
OU 
248 
2927 
4235 
685* 
682* 
(*) A6 
VA 
Orange juice 
Jus d'orange 
Hides and skins, rav 
Cuirs et peaux bruts 
6as, natural and manufactured 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Fruit, prepared or preserved 
Prép, et conserves de fruits 
Cotton 
Coton 
Lemons and grapefruits 
Citrons et pamplemousses 
Oranges and tangerines 
Oranges et landarines 
Petroleui oils, crude 
Huiles brutes de pétrole 
Vegetables, preserved 
Léguies conservés 
Vegetables, fresh 
Léguies frais 
Nat, calciui phosphates 
Phosphates de calciui naturels 
Fruit NES 
Fruits NDA 
Rubber tyres and tyre cases 
Pneuiat. et chaibres à air 
Aluiiniui 
Aluiiniui 
Heat 
Viande 
Vood, siiply vorked 
Bois siipl, travail, 
Cut flovers and foliage 
Fleurs et feuillages coupés 
Olive oil 
Huile d'olive 
Lead 
Plomb 
Copper 
Cuivre 
R; Average Grovth Rate X (1980-1985) 
H; Variation Annuelle Moyenne X (198 
1978 
94,7 
103,5 
70,1 
86,3 
84,7 
84,2 
85,1 
45,9 
97,6 
, , 
77.3 
81,2 
80,3 
107,8 
74,8 
96,8 
83,9 
79,7 
61,5 
66,0 
0-1985), 
1979 
95,6 
131,2 
77,0 
89,0 
94,3 
95.2 
91,7 
59,1 
99,0 
100,6 
75,2 
83,4 
87,5 
92,2 
78.2 
99,6 
80.1 
85,5 
107,9 
78,5 
1980 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
131,3 
143,5 
231,2 
123,1 
140,6 
110,0 
112,6 
140,1 
105,5 
122,3 
129,6 
107.6 
117,2 
151.8 
109,7 
105,9 
113,4 
109,1 
91,8 
93,6 
1982 
169,3 
175,5 
247,5 
144,7 
126,6 
110,1 
115,5 
147,9 
128,0 
116,1 
133,0 
127.4 
117,8 
138,6 
137,6 
107,4 
120,2 
110,9 
90,2 
83,1 
1983 
182,1 
196.2 
243.4 
142,0 
146,5 
118,8 
132. S 
145,8 
129.2 
119,5 
123.6 
125,2 
116,5 
160.5 
131,4 
105,5 
121,0 
110,1 
78,4 
98,1 
1984 
249,0 
261.2 
269,3 
171,0 
185,2 
128,1 
109,9 
158.3 
148,6 
131,6 
136,9 
136,6 
123,3 
150,9 
134,1 
118,7 
138,4 
113.0 
77,2 
·· 
1985 
311,9 
273,1 
271,2 
207,6 
179,7 
175,7 
163,8 
157,0 
144.2 
144,2 
138,3 
136,0 
133,3 
131,2 
126,3 
125,7 
117,2 
109,9 
85,4 
48,0 
AGR/ 
VAH* 
25,5 
22,3 
22,1 
ÍS,7 
12,4 
U,9 
10,4 
9.4 
7,6 
7.6 
6,7 
6,3 
5,9 
5,6 
4,8 
4,7 
3,2 
1.9 
-3,1 
-13,7 
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2.1.4 Part des importations d'EURlO dans les importations des pays industrialisés en 
provenance des MEDIO 
La part des importations d'EURlO dans le total des importations des pays industrialisés en 
provenance des MEDIO est passée de 61% en 1980 à 66,9% en 1985. Une évolution analogue s'est 
manifestée en ce qui concerne la part des deux derniers pays adhérents à la Communauté 
européenne, l'Espagne et le Portugal, dont la part est passée de 3,5 à 5,8% au cours de la 
même période 
En revanche, celle des États-Unis, qui est passée de 27,3% à 17,6%, a subi une nette 
diminution. La part des importations japonaises est restée essentiellement stable: 3% en 1980 
et 3,5% en 1985. Toutefois, les positions relatives des divers partenaires industriels se 
différencient si l'on considère les diverses catégories économiques de produits. 
Il ressort du tableau 2.1.0 que l'amélioration de la position de EURIO et de l'Espagne et du 
Portugal ainsi que l'aggravation correspondante de celle des États-Unis doit être imputée à la 
catégorie des combustibles (GCE 3), pour laquelle l'augmentation de la part d'EURlO (55,1%-
68,9%), ainsi que de l'Espagne et du Portugal (3,7-8,2%), correspond à la diminution drastique 
de la part importée par les États-Unis, qui est tombée de 37% à 14,8%. Il convient d'observer 
que la responsabilité de cette évolution est essentiellement imputable au chapitre des 
combustibles bruts (GCE 31) et, en particulier, du gaz naturel. 
En revanche, pour toutes les autres catégories, la part des États-Unis a augmenté, à la 
différence de celle d'EURlO, qui dans quelques cas, a été nettement réduite. 
En ce qui concerne les matières premières industrielles (GCE 2), il y a eu opposition entre la 
part - essentiellement stable - d'EURlO (60,3% en 1985), de l'Espagne/Portugal (5,1%) et du 
Japon (6%) et celle des États-Unis, en accroissement (de 14,7% en 1980 à 20,9% en 1985). 
En ce qui concerne les produits alimentaires (GCE 1) la diminution de la part d'EURlO (de 
81,1% à 75%) a été compensée par l'augmentation des parts des États-Unis et du Japon, passées 
de, respectivement, 3,1% à 5,8% et de 2,1% à 5,7%. 
La substitution des États-Unis à l'Europe apparaît encore plus évidente pour les catégories de 
produits manufacturés parmi lesquels, ainsi que nous l'avons vu, se trouvent les produits 
ayant enregistré la dynamique la plus vive. 
En particulier, la part d'importations des États-Unis s'est visiblement accrue pour les biens 
d'investissement (GCE 4), pour les moyens de transport (GCE 5) et pour les biens de 
consommation (GCE 6). 
Pour les mêmes catégories, les parts d'EURlO se sont nettement réduites alors que celles de 
l'Espagne et du Portugal sont restées stables. 
L'amélioration globale de la part d'EURlO, liée aux importations de combustibles non raffinés, 
cache donc une dynamique moindre des importations des produits tant traditionnels que 
nouveaux. 
Ces évolutions se reflètent dans la position relative des divers pays méditerranéens. En effet, 
le poids des combustibles (GCE 3), est très élevé pour l'Algérie, la Syrie et l'Egypte, où en 
1985, ils représentaient respectivement 97,7%, 88% et 83,8% des importations totales d'EURlO; 
ce poids atteint des valeurs significatives, mais nettement plus basses pour la Tunisie 
(28,4%), et la Jordanie (27,9%) alors qu'il ne compte nullement pour le Maroc, le Liban, Israël, 
Chypre et la Yougoslavie. 
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Tab. 2.1.0 — Pays industrialisés: importations des MEDIO par zone et par GCE 
(TOT. PAYS IND. = 100) 
BEC 
GCE 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Year / Année 
1980 
EURIO 
EURIO 
61.0 
81. 1 
59.8 
55. 1 
67. 7 
83. 6 
80.2 
45. 6 
SP.-
PORT. 
ES-
PT 
3.5 
1.9 
6. 1 
3.7 
2.2 
0. 4 
0.2 
0.6 
U. S. A. 
États-
Unis 
27.3 
3. 1 
14.7 
37.0 
17. 9 
8. 7 
11.2 
34. 1 
Japan 
Japon 
3.0 
2. 1 
6.9 
2.4 
1.0 
0.9 
0. 5 
17. 1 
Other 
Autres 
5.2 
11.9 
12.4 
1.8 
11. 1 
6.4 
7. 9 
2.5 
1985 
EURIO 
EURIO 
66.9 
75.0 
60.3 
68.9 
47. 7 
70.5 
75.7 
33.6 
SP.-
PORT. 
ES-
PT 
5.8 
2.2 
5. 1 
8.2 
1. 1 
0.6 
0.2 
0.5 
U. S. A. 
États-
Unis 
17.6 
5.8 
20.9 
14.8 
41.5 
23.8 
17. 1 
54. 1 
Japan 
Japon 
3.5 
5.7 
6.0 
3.3 
1.4 
0.0 
0.3 
6.9 
Other 
Autres 
6.2 
11.3 
7.8 
4.9 
8.2 
5. 1 
6.8 
4.9 
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2.2 Les exportations d'EURlO vers MEDIO 
Les exportations d'EURlO vers MEDIO seront examinées par grandes catégories économiques (GCE) 
et non par produits (CTCI). 
2.2.1 Les principales catégories de produits faisant l'objet d'exportations vers MEDIO 
La structure des exportations d'EURlO vers MEDIO par GCE ressort du tableau 2.2.a, où les 
valeurs sont exprimées en millions d'Écus, et du tableau 2.2.b sur lequel apparaît la 
composition en pourcentages. 
En 1985, les exportations d'EURlO comprenaient pour moitié des matières premières (GCE de 1 à 
3) et pour moitié des produits manufacturés (GCE de 4 à 7); cette composition est restée plus 
ou moins constante au cours des quinze dernières années, quoique avec un léger accroissement 
de la part des matières premières par rapport à celle des produits manufacturés qui, en 1970, 
représentaient 52,1%, ont atteint 58,5% en 1977 pour revenir ensuite à environ 50% dans les 
années 1984 et 1985. 
LES PRODUITS DE BASE 
Parmi les produits de base, la part dominante est constituée par les approvisionnements 
industriels (GCE 2) qui, en 1985, représentent 32,7% des exportations, suivis par les produits 
alimentaires (GCE 1) avec 10,9%, alors que la part des combustibles (GCE 3) est d'un poids 
infime: 2,3%. 
Parmi les approvisionnements industriels, ceux qui ont subi une certaine transformation 
(GCE 22) représentent la part principale (32,7% en 1985): il s'agit de matières premières 
destinées à l'industrie, dont la part est restée essentiellement stable. 
Une évolution analogue a été observée pour les produits industriels de base (GCE 21) qui, 
toutefois, représentent seulement 4% des importations. 
Parmi les produits alimentaires, les produits transformés (GCE 12) ont, avec 6,8%, plus 
d'importance que les produits de base (GCE 11), dont la part est de 4,1%. La part d'expor-
tations des deux catégories s'est considérablement accrue à partir de 1980. 
Les produits combustibles (GCE 3) sont constitués, dans la quasi-totalité, de produits dérivés 
(GCE 32) qui représentent 2% des exportations. 
LES PRODUITS MANUFACTURÉS 
Parmi les exportations communautaires de produits manufacturés vers les pays du bassin 
méditerranéen, la catégorie principale est constituée par les biens d'investissement (GCE 4), 
dont le poids est de 25,8%. Suivent les moyens de transport (GCE 5) avec 13% et les biens de 
consommation (GCE 6) avec 8,6%. 
La part des deux premières catégories s'est accrue dans les années 1975-1979 pour ensuite 
retourner au niveau de 1970 dans les années plus récentes. Au contraire, les biens de 
consommation (GCE 6) comme les produits alimentaires, ont subi une modification relative au 
cours des années suivant 1975 pour reprendre du poids dans les années 80 (8,6% en 1985). 
La structure diverse des exportations et des importations se reflète sur les soldes partiels 
calculés par grande catégorie économique et reportés au tableau 2.2.C. 
En 1985, les chapitres «Produits combustibles» (GCE 31 et 32), «Produits industriels de base» 
(GCE 21) et «Biens de consommation» (GCE 6), pour lesquels les valeurs des exportations de la 
CEE sont inférieures à celles des importations, présentent des soldes négatifs. Par contre, 
pour toutes les autres catégories et sous-catégories, c'est le contraire qui se produit. 
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Il convient en particulier d'observer qu'en 1970, le solde relatif aux produits alimentaires 
était négatif tant pour les produits de base (GCE 11) que pour les produits transformés 
(GCE 12); la situation s'est toutefois renversée à partir de 1975 pour les seconds et après 
1983 pour les premiers. 
Le solde relatif aux biens de consommation a évolué en sens contraire: positif Jusqu'en 1983, 
il est devenu négatif dans les années plus récentes, 
Ces évolutions permettent de constater à quel point le commerce avec les pays méditerranéens 
dans leur ensemble a été fortement influencé par la conjoncture internationale: grâce aux 
termes de l'échange favorable aux pays méditerranéens, à la suite de l'augmentation des prix 
des matières premières, le quinquennat 1975-1979 a été caractérisé par une importation accrue 
de biens d'investissement par les pays méditerranéens, qui a permis de donner vie à l'activité 
manufacturière. L'expansion de cette dernière a été également favorisée par le transfert de 
quelques produits traditionnels (textiles, confection, etc.) des pays européens aux pays 
méditerranéens. 
Dans les années 80, les termes de l'échange étant de nouveau en faveur des pays industria-
lisés, cela a déterminé un ralentissement des importations de biens d'investissement par les 
pays méditerranéens, lequel s'est accompagné, toutefois, d'importations croissantes de produits 
alimentaires. 
La plus grande capacité de production accumulée au cours des années 70 a, dans le même temps, 
permis de contenir les importations et dans certains cas, d'accroître l'exportation de biens de 
consommation. 
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Tab. 2.2.a - EURIO: Exportations vers MEDIO par GCE - Mio ECU 
U 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
SI 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alim, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipient 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consuier goods 
Biens de consommation 
Goods N,E,S, 
Biens Ν,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average Growth Rate Χ (1 
VAH; Variation Annuelle Moyen 
1970 
129 
166 
295 
199 
1 528 
1 727 
6 
76 
82 
1 164 
167 
191 
279 
637 
421 
31 
4 395 
980-198 
ne Χ (1 
1975 
382 
672 
1 054 
402 
3 732 
4 135 
26 
239 
265 
3 400 
267 
954 
695 
1 916 
843 
117 
U 770 
1976 
281 
647 
928 
438 
3 594 
4 031 
32 
198 
230 
3 899 
328 
1 113 
750 
2 191 
893 
172 
12 402 
1977 
177 
770 
948 
60S 
4 544 
S 149 
37 
213 
249 
4 881 
404 
1 250 
890 
2 543 
1 238 
147 
15 266 
1978 
282 
850 
1 132 
553 
4 698 
5 251 
55 
358 
412 
4 949 
431 
960 
991 
2 383 
1 290 
80 
15 688 
1979 
448 
1 054 
1 502 
490 
5 652 
6 142 
52 
429 
481 
5 524 
541 
1 092 
1 102 
2 735 
1 557 
97 
18 357 
1980 
860 
1 305 
2 164 
599 
6 229 
6 828 
68 
588 
656 
5 527 
467 
1 077 
1 288 
2 832 
1 755 
95 
20 462 
1981 
1 033 
1 948 
2 981 
508 
7 265 
7 774 
66 
796 
862 
6 113 
684 
1 715 
1 570 
3 969 
2 168 
115 
24 536 
1982 
905 
1 782 
2 687 
652 
7 540 
8 192 
85 
900 
986 
6 624 
814 
1 818 
1 524 
4 156 
2 362 
152 
25 837 
1983 
1 235 
1 561 
2 796 
833 
8 430 
9 263 
149 
663 
812 
7 528 
1 070 
1 539 
1 530 
4 138 
2 574 
240 
28 076 
1984 
1 296 
2 124 
3 420 
1 104 
9 828 
10 932 
97 
580 
676 
7 706 
938 
1 472 
1 742 
4 152 
2 644 
458 
30 353 
1985 
1 297 
2 169 
3 466 
1 270 
10 386 
U 656 
104 
629 
734 
8 185 
969 
1 368 
1 798 
4 135 
2 734 
342 
31 728 
A6R/ 
VAH* 
8,6 
10,7 
9,9 
16,2 
10,8 
'11,3 
8,9 
1,4 
2,3 
8,2 
15,7 
4,9 
6,9 
7,9 
9,3 
29,2 
9,2 
i), 
580-1985), 
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Tab. 2.2.b - EURIO: Exportations vers M E D I O par G C E - P o u r c e n t a g e s sur total 
U 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
SI 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alim, de base 
Processed food 
Prod, ali«, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, comb de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Automobiles 
Other transport equipient 
Autre »at, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consoiiation 
ßoods N.E.S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average Grovth Rate X (1 
VAH; Variation Annuelle Moyen 
1970 
2,9 
3,8 
6,7 
4,5 
34,8 
39,3 
1.7 
1,9 
26,5 
3,8 
4,3 
6,3 
14,5 
9,6 
■■ 
4 395 
1975 
3,2 
5,7 
9,0 
3,4 
31,7 
35,1 
2,0 
2,3 
28,9 
2,3 
8,1 
5,9 
16,3 
7,2 
■■ 
U 770 
980-1985), 
ne X (1980-198' 
1976 
2,3 
5,2 
7,5 
3,5 
29,0 
32,5 
1.6 
1,9 
31,4 
2,6 
9.0 
6.0 
17,7 
7,2 
1,4 
12 402 
), 
1977 
1.2 
5,0 
6,2 
4.0 
29,8 
33,7 
1,4 
1,6 
32,0 
2,6 
8.2 
5,8 
16,7 
8.1 
■ · 
IS 266 
1978 
1,8 
5,4 
7,2 
3,5 
29,9 
33,5 
2,3 
2,6 
31,5 
2,8 
6,1 
6,3 
15,2 
8,2 
·' 
15 688 
1979 
2,4 
5,7 
8,2 
2,7 
30,8 
33,5 
2,3 
2,6 
30,1 
2,9 
6,0 
6,0 
14,9 
8,5 
·' 
18 357 
1980 
4,2 
6.4 
10,6 
2,9 
30,4 
33,4 
2,9 
3,2 
27,0 
2,3 
5,3 
6,3 
13,8 
8,6 
·· 
20 462 
1981 
4,2 
7.9 
12.2 
2,1 
29,6 
31,7 
3,2 
3,5 
24,9 
2,8 
7,0 
6,4 
16,2 
8,8 
" 
24 536 
1982 
3,5 
6,9 
10,4 
2,5 
29,2 
31,7 
3,5 
3,8 
25.6 
3,2 
7,0 
5,9 
16,1 
9,1 
·· 
25 837 
1983 
4,4 
5,6 
10,0 
3,0 
30,0 
33,0 
2,4 
2,9 
26,8 
3,8 
5,5 
5,4 
14,7 
9,2 
" 
28 076 
1984 
4,3 
7,0 
U.3 
3,6 
32,4 
36.0 
1.9 
2,2 
25,4 
3.1 
4,8 
5,7 
13,7 
8,7 
1,5 
30 353 
1985 
4,1 
6,8 
10,9 
4,0 
32.7 
36.7 
2,0 
2,3 
25,8 
3,1 
4,3 
5,7 
13,0 
8,6 
1.1 
31 728 
A6R/ 
VAH* 
-0,5 
1,4 
0,6 
6,5 
1,5 
1.9 
-0.3 
-7,2 
-6.3 
-0,9 
6,0 
-3,9 
-2,1 
-1,2 
0,1 
18,3 
0,0 
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Tab. 2.2.c - EURIO: Commerce avec MEDIO par GCE - Balance commerciale - Mio ECU 
11 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
5 
6 
7 
1-7 
Priiary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits aliientaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Passenger motor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consuier goods 
Biens de consoiiation 
Goods N.E.S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
1970 
-379 
-127 
-506 
-250 
1 115 
865 
-948 
40 
-908 
1 122 
167 
172 
247 
585 
258 
1 
1 451 
1975 
-190 
385 
195 
-328 
3 218 
2 892 
-2 938 
103 
-2 834 
3 280 
260 
928 
610 
1 798 
231 
48 
5 642 
1976 
-488 
334 
-155 
-487 
2 834 
2 346 
-3 226 
-12 
-3 238 
3 728 
319 
1 060 
638 
2 017 
84 
85 
4 918 
1977 
-673 
386 
-286 
-354 
3 692 
3 338 
-3 121 
4 
-3 118 
4 677 
395 
1 140 
751 
2 285 
288 
56 
7 344 
1978 
-498 
465 
-34 
-400 
3 834 
3 435 
-3 306 
73 
-3 234 
4 728 
364 
823 
822 
2 010 
239 
31 
7 253 
1979 
-426 
591 
166 
-490 
4 491 
4 001 
-4 673 
-189 
-4 862 
S 266 
523 
1 006 
906 
2 435 
265 
42 
7 363 
1980 
-59 
818 
758 
-498 
4 883 
4 385 
-6 564 
-728 
-7 292 
5 202 
444 
962 
1 062 
2 467 
229 
50 
6 113 
1981 
126 
1 425 
1 550 
-707 
5 915 
5 209 
-8 944 
-1 251 
-10 195 
5 743 
607 
1 639 
1 321 
3 567 
517 
54 
6 902 
1982 
-81 
1 220 
1 138 
-540 
5 773 
5 233 
-9 707 
-2 101 
-11 807 
6 206 
735 
1 720 
1 230 
3 685 
416 
74 
S 464 
1983 
211 
9S2 
1 164 
-604 
6 234 
5 629 
-8 828 
-1 912 
-10 740 
7 010 
981 
1 423 
1 222 
3 624 
276 
169 
7 700 
1984 
260 
1 399 
1 658 
-612 
6 960 
6 348 
-11 109 
-2 168 
-13 278 
7 115 
849 
1 346 
1 424 
3 618 
-38 
317 
5 925 
1985 
74 
1 331 
1 405 
-347 
7 092 
6 74S 
-11 930 
-2 587 
-14 516 
7 450 
828 
1 217 
1 427 
3 471 
-177 
244 
4 821 
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2.2.2 Parts de marché 
En 1985, le total des exportations d'EURlO vers MEDIO représentait 8,3% du total des 
exportations vers le reste du monde (EXTRA-EURIO). 
Les parts de marché (tab. 2.2.d) supérieures à la moyenne sont celles des catégories suivantes: 
produits alimentaires (GCE 1), approvisionnements industriels (GCE 2) et biens d'investissement 
(GCE 4), tandis que l'on observe des parts de marché inférieures à la moyenne pour les 
produits combustibles (GCE 3), les matériels de transport (GCE 5) et les biens de consommation 
(GCE 6). 
Les sous-catégories présentent des parts analogues à celles des catégories auxquelles elles 
appartiennent, à l'exception de la sous-catégorie 52 «Autres matériels de transport» dont la 
part de 9,8% est supérieure à la moyenne. 
La part des exportations vers MEDIO dans le total des exportations vers les pays en voie de 
développement est de 25,2%. 
Dans ce cas également (tab. 2.2.e), l'on observe des parts supérieures à la moyenne pour les 
produits alimentaires et pour les approvisionnements industriels et des parts inférieures pour 
les matériels de transport et pour les biens de consommation. 
A la différence de la part des exportations vers le reste du monde, celle des exportations de 
produits combustibles vers les pays en voie de développement est supérieure à la moyenne. On 
observe le contraire pour celle des biens d'investissement, pour lesquels les pays en voie de 
développement, constituent, en moyenne, un marché plus dynamique que les pays méditerranéens. 
D'autre part, les pays méditerranéens semblent constituer un débouché plus intéressant pour 
les produits alimentaires et pour les produits industriels de base de la Communauté. 
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Tab. 2.2.d - EURIO: Exportations vers MEDIO par GCE 
Pourcentages sur exportations par GCE vers EXTRA EURIO 
U 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits aliientaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Autoiobiles 
Other transport equipient 
Autre tat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens N, D, A, 
TOTAL 
(*) AGR; Average Grovth Rate X (1 
VAM; Variation Annuelle Moyen 
1970 
U.9 
6,2 
7,8 
12,0 
8.9 
9,2 
6,6 
5,2 
5,3 
8,3 
5.1 
8,3 
8,3 
7.1 
5,9 
2,3 
8.0 
1975 
16,8 
12,2 
13,5 
12,3 
10,3 
10,4 
10,9 
5,6 
5,9 
10,2 
5,0 
13,4 
9,1 
9,6 
6.6 
5.6 
9,9 
980-1985), 
ne Χ (1980-198 
1976 
12.1 
10,1 
10,7 
9,7 
8.9 
9,0 
8,3 
3,9 
4.2 
9.8 
5.0 
14,3 
8,6 
9,5 
5,6 
6,7 
8,9 
5), 
1977 
8.0 
9,7 
9,3 
9,9 
9,7 
9,7 
3,7 
3,7 
3.7 
10,8 
5,0 
14,9 
9,1 
9.7 
6,4 
3,7 
9,4 
1978 
11.1 
9,9 
10.2 
7.9 
9,3 
9,1 
3,1 
6.6 
5.8 
10,5 
5,3 
12,4 
9,3 
9,0 
6,2 
1,8 
9,1 
1979 
14,1 
11.1 
11,8 
6.3 
10,0 
9,6 
2,1 
5.5 
4,7 
11,5 
6,3 
12,5 
9.1 
9,3 
6,7 
1.8 
9,6 
1980 
18,3 
11,1 
13.1 
6.6 
9,8 
9,4 
1.8 
6.1 
4.9 
10.1 
5,3 
10,3 
8,6 
8,3 
6,8 
1,6 
9,3 
1981 
15.4 
12,8 
13,6 
6,9 
9,6 
9.4 
, , 
6.8 
4.4 
9,4 
6.8 
12,6 
8,8 
9,6 
7,0 
1,6 
9,2 
1982 
15.7 
11,6 
12.7 
8,5 
9,6 
9.5 
, , 
7,3 
4.5 
9,3 
6,8 
12,6 
7,9 
9,1 
6,9 
1,8 
9,0 
1983 
18,3 
10,5 
12,9 
9.4 
9,7 
9,7 
1.6 
5,8 
3,9 
10,1 
7,7 
11,4 
7,5 
8,7 
6,9 
2,3 
9,2 
1984 
16,0 
12,1 
13,3 
10,2 
9.8 
9,8 
, , 
5,1 
3,1 
9,1 
5,5 
10,2 
7,4 
7,5 
5,9 
4,0 
8,6 
1985 
15.4 
Π,7 
12,9 
Π.4 
9,6 
9.8 
1,1 
4.9 
3.3 
8.7 
4,6 
9.8 
7,1 
6,9 
5,4 
3,2 
8,3 
A6R/ 
VAH* 
-3.3 
1.1 
-0,4 
11,5 
-0,4 
0,8 
-8,9 
-4,2 
-7.4 
-2.9 
-2.7 
-0,9 
-3,7 
-3.6 
-4.7 
14,4 
-2,3 
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Tab. 2.2.e - EURIO: Exportations vers M E D I O par G C E 
P o u r c e n t a g e s sur exportations par G C E vers CL2 + Y O U 
U 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
S3 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alim, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Primary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Primary fuels 
Prod, comb, de base 
Processed fuels 
Prod, comb, transf, 
Fuels 
Combustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Automobiles 
Other transport equipment 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipment 
Hatériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consommation 
6oods N,E,S, 
Biens Ν,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average Grovth Rate X (1 
VAH; Variation Annuelle Hoyen 
1970 
45,4 
15,9 
22,3 
50,7 
28,8 
30,3 
52,7 
37,7 
38,5 
24,3 
26,8 
17,0 
22,9 
21,5 
23,2 
26,1 
25,5 
980-198! 
ne X (li 
1975 
38,5 
25,9 
29,4 
51,1 
27,5 
28,8 
68,9 
37,4 
39,1 
24,2 
22,7 
20,3 
22,3 
21,3 
22,6 
14,3 
25,3 
ι), 
180-198, 
1976 
33,9 
21,9 
24,6 
43,8 
25,1 
26,3 
64,7 
28,5 
30,9 
22,6 
22.2 
21.0 
20,5 
21,0 
19,0 
15,7 
23.1 
)), 
1977 
21,6 
19,5 
19,9 
44,5 
25,8 
27,1 
20,1 
25,6 
24,6 
23,5 
21.8 
21,7 
22,0 
21.8 
19,6 
14,8 
23,3 
1978 
29.2 
19,7 
21,4 
33,5 
23,8 
24,5 
15,9 
34.6 
29.9 
22,4 
21,0 
18,8 
22,7 
20,7 
18,7 
13,5 
22.2 
1979 
36,6 
22.1 
25.1 
32,1 
27,1 
27,4 
24,1 
25,0 
24,9 
25,5 
26,1 
21,6 
23,8 
23,2 
21.3 
9,2 
24.7 
1980 
42,3 
20.5 
25,8 
35,3 
26,0 
26,6 
23,9 
24,8 
24,7 
23,1 
21.0 
19,5 
22,2 
20,9 
19.6 
9,2 
23,3 
1981 
35,1 
22,8 
26,0 
25,0 
23,6 
23,7 
9,0 
27,0 
23,3 
20,1 
22,4 
18,9 
22,2 
20,7 
18,0 
13,5 
21,4 
1982 
32,5 
22,4 
25,0 
26,8 
23,8 
24,0 
34,5 
27,6 
28,1 
19,9 
26,0 
19,0 
21,0 
20,8 
19,0 
15,1 
21,6 
1983 
41,4 
21,5 
27.3 
28,8 
26,1 
26,3 
47,1 
23,1 
25,5 
23,0 
31,8 
20,0 
21,2 
22.6 
20,5 
16.8 
23,6 
1984 
35,4 
24,8 
27,9 
32,4 
27,8 
28,2 
20.3 
26,9 
25,7 
23,5 
29,3 
17,6 
22,0 
21,3 
19,6 
20,4 
24,0 
1985 
39,0 
25,0 
28.8 
34,3 
28,2 
28,8 
45,0 
30,7 
32,2 
24,3 
27,7 
22.4 
22,0 
23,3 
19,7 
18,5 
25,2 
AGR/ 
VAH* 
-1.6 
4,0 
2,2 
-0,6 
1,7 
1,6 
13,5 
4,3 
5,4 
1,0 
5,7 
2,9 
-0,2 
2,2 
0,1 
14,9 
1,6 
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2.2.3 L'évolution des valeurs 
L'évolution des valeurs des exportations de la CEE vers MEDIO, au cours de la période 1980-
1985, apparaît au tableau 2.2.f qui contient les indices de valeur 1980 = 100. 
Il est significatif que les produits ayant montré le plus de dynamisme, soient les produits 
industriels de base (GCE 21), les automobiles (GCE 51), les produits industriels transformés 
(GCE 22) et les produits alimentaires transformés (GCE 12): toutes ces catégories présentent 
en effet un accroissement moyen annuel des valeurs supérieures à 9,2% du total des expor-
tations. 
Ces évolutions des valeurs expliquent la tendance à l'expansion des parts de marché relatives 
aux produits de base, laquelle ressort également des tableaux 2.2.d et 2.2.e. En particulier, si 
l'on compare les années 1970 et 1985, au cours desquelles les parts d'exportation totales vers 
MEDIO étaient très similaires (8% et 8,3%), l'on observe que, au cours de cette période, les 
principaux accroissements de parts de marché ont été enregistrés pour les produits alimen-
taires et, en particulier pour les produits transformés. En revanche, les parts des autres 
catégories sont restées essentiellement stables ou ont, dans certains cas (produits combusti-
bles), nettement diminué. 
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Tab. 2.2.f - EURIO: Exportations vers MEDIO par GCE - Indice de valeur 1980 100 
U 
12 
1 
21 
22 
2 
31 
32 
3 
4 
51 
52 
53 
5 
6 
7 
1-7 
Primary food 
Prod, alii, de base 
Processed food 
Prod, alii, transf, 
Food 
Produits alimentaires 
Priiary ind, supplies 
Prod, ind, de base 
Processed ind, supplies 
Prod, ind, transf, 
Industrial supplies 
Approv, industriels 
Priiary fuels 
Prod, coib, de base 
Processed fuels 
Prod, coib, transf, 
Fuels 
Coibustibles 
Capital equipient 
Biens d'équipeient 
Passenger lotor-cars 
Automobiles 
Other transport equipient 
Autre mat, de transport 
Parts of transp, equip, 
Pièces détachées 
Transport equipient 
Matériel de transport 
Consumer goods 
Biens de consoiiation 
Goods N,E,S, 
Biens N,D,A, 
TOTAL 
(*) A6R; Average Grovth Rate X (1 
VAH; Variation Annuelle Moyen 
1970 
15,0 
12,7 
13,6 
33,2 
24,5 
25,3 
8,6 
12,9 
12,4 
21,1 
35,8 
17,7 
21,7 
22,5 
24,0 
32.8 
21,5 
980-198 
ne Χ (1 
1975 
44,5 
51,5 
48,7 
67,2 
59,9 
60,6 
38,2 
40,6 
40,4 
61,5 
57,3 
88,5 
54,0 
67,7 
48,1 
122,7 
57.5 
5), 
980-198 
1976 
32,7 
49,6 
42,9 
73,1 
57,7 
59,0 
46,6 
33,7 
35,0 
70,6 
70,2 
103,3 
58,2 
77,4 
50,9 
180,4 
60,6 
5), 
1977 
20,6 
59,1 
43,8 
101,1 
72,9 
75,4 
53,7 
36,2 
38,0 
88,3 
86,5 
116,0 
69,1 
89,8 
70,6 
154,9 
74,6 
1978 
32,8 
65,1 
52,3 
92,4 
75,4 
76,9 
79,9 
60,8 
62,8 
89.6 
92,4 
89,1 
77,0 
84,1 
73,5 
83,7 
76,7 
1979 
52,1 
80,8 
69,4 
81,8 
90,7 
90,0 
76,1 
73,0 
73,3 
99,9 
115,8 
101,4 
85,6 
96,6 
88,7 
101,9 
89,7 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
120,2 
149,3 
137,7 
84,9 
116,6 
113,9 
97,2 
135,4 
131,4 
110,6 
146,5 
159,2 
121,9 
140,1 
123,6 
121.1 
119,9 
1982 
105,2 
136,6 
124,1 
108,9 
121,0 
120,0 
125,1 
153,1 
150,2 
119,9 
174,4 
168.8 
118.3 
146,8 
134,6 
160.1 
126,3 
1983 
143,7 
119,6 
129,2 
139,2 
135,3 
135,7 
217,6 
112,8 
123,7 
136,2 
229,1 
142,9 
118,8 
146,1 
146,7 
252,5 
137,2 
1984 
150,8 
162,8 
158,0 
184,4 
157,8 
160,1 
141,4 
98,6 
103,1 
139,4 
200,9 
136,6 
135,3 
146.6 
150,7 
482.0 
148,3 
1985 
150,9 
166,3 
160,1 
212,2 
166,7 
170,7 
152,9 
107,0 
111,8 
148,1 
207,5 
126,9 
139,7 
146,0 
155.8 
359,9 
155,1 
AGR/ 
VAM* 
8,6 
10,7 
9,9 
16,2 
10,8 
11,3 
8,9 
1,4 
2,3 
8,2 
15,7 
4,9 
6,9 
7,9 
9,3 
29,2 
9,2 
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2,2.4 Part des exportations d'EURlO dans les exportations des pays industrialisés vers MEDIO 
La part d'exportations d'EURlO dans le total des exportations des pays industrialisés vers 
MEDIO s'est réduite de 65,2% en 1980 à 63,8% en 1985 (tab. 2.2.g). 
Dans le même temps, les parts des États-Unis, du Japon et de l'Espagne et du Portugal qui 
sont passées respectivement de 13,2% à 14,8%, de 4,9% à 5,4% et de 3,9% à 4,2% ont légèrement 
augmenté. 
En 1980, les parts des produits manufacturés (GCE 4, 5 et 6) se montraient supérieures à la 
moyenne pour EURIO et pour le Japon, tandis que celles des produits de base (GCE 1 et 2) 
étaient supérieures à la moyenne pour les États-Unis ainsi que pour l'Espagne et le Portugal. 
En 1985, les parts de marché des produits manufacturés en provenance d'EURlO ont été toutes 
réduites en faveur des États-Unis et du Japon. En particulier, les biens d'investissement 
exportés par EURIO sont passés de 69,8% en 1980 à 64,4% en 1985, tandis que les parts 
correspondantes des États-Unis et du Japon se sont accrues (respectivement 13,3%-17,4% et 5%-
7,6%). 
Dans le même temps, l'on a enregistré une tendance opposée pour les produits alimentaires 
(GCE 1) et pour l'industrie de base (GCE 2): les parts d'EURlO se sont accrues aux dépens de 
celles des États-Unis, du Japon, de l'Espagne et du Portugal. 
Ces tendances semblent indiquer une moindre compétitivité des exportations industrielles 
européennes par rapport à celle des autres pays industriels, laquelle a été compensée par la 
plus grande force de pénétration des produits alimentaires et de base. 
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Tab. 2.2.g - Pays industrialisés: exportations vers MEDIO par zone et par GCE 
(TOT. PAYS IND. = 100) 
BEC 
GCE 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Year / Année 
1980 
EURIO 
EURIO 
65. 2 
54.0 
62. 3 
80. 1 
69.8 
67. 9 
71.0 
44. 6 
SP.-
PORT. 
ES-
PT 
3.9 
4.6 
6. 3 
2. 4 
1. 6 
2.0 
4. 6 
2. 2 
U. S. A. 
États-
Unis 
13, 2 
23.6 
10.6 
13.5 
13.3 
12.5 
7.0 
14. 6 
Japan 
Japon 
4. 9 
0. 7 
3.6 
0.0 
5.0 
11. 1 
10. 5 
4. 7 
Other 
Autres 
12.8 
17. 1 
17. 1 
4.0 
10. 2 
6.6 
7.0 
33. 9 
1985 
EURIO 
EURIO 
63. 8 
56. 8 
64. 3 
57. 4 
64. 4 
65.8 
70. 5 
68. 1 
SP.-
PORT. 
ES-
PT 
4.2 
3. 8 
6. 7 
6. 6 
1.6 
3.6 
2. 1 
4.3 
U. S. A. 
États-
Unis 
14.8 
21.0 
10.8 
14.5 
17.4 
15.6 
8. 0 
22. 9 
Japan 
Japon 
5. 4 
0. 4 
2.9 
0.0 
7. 6 
10.3 
12. 9 
3.0 
Other 
Autres 
11.7 
17. 9 
15. 2 
21. 4 
9.0 
4.7 
6.5 
1. 7 
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Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE KITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
EUR-10 : COMMERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 1985 75-79 BO-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUBOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
915 
206 
414 
124 
88 
310 
, , 
68 
110 
709 
2944 
2572 
5516 
1453 
385 
1106 
4885 
4492 
8078 
22367 
60147 
2056 
326 
816 
457 
78 
625 
9 
98 
604 
1059 
6128 
3298 
9426 
3330 
1037 
1761 
B992 
6546 
32407 
55948 
123051 
2154 
747 
848 
512 
129 
816 
14 
52 
700 
1511 
7484 
5077 
12560 
3514 
1513 
2457 
10616 
8248 
42209 
71571 
157376 
2090 
747 
854 
650 
156 
1034 
12 
43 
654 
1681 
7922 
4929 
12851 
3595 
1456 
2871 
12702 
10033 
44671 
77892 
172762 
2007 
1098 
862 
643 
204 
1260 
21 
39 
550 
1751 
B435 
4374 
12809 
3513 
1707 
3216 
12202 
9677 
41854 
73B5B 
177646 
27B4 
1699 
1041 
909 
229 
1454 
23 
49 
699 
2108 
10994 
6255 
17249 
4735 
2469 
3790 
15115 
11819 
50711 
91879 
216797 
4019 
2551 
1198 
1384 
301 
1658 
32 
53 
972 
2181 
14349 
7909 
22259 
6601 
3608 
4140 
19364 
13881 
65535 
117531 
269176 
6041 
3605 
1213 
1255 
215 
1799 
44 
41 
1214 
2207 
17634 
8926 
26560 
8509 
4904 
4221 
166B0 
16592 
74112 
130020 
297945 
8663 
3114 
1356 
1291 
247 
1919 
5B 
65 
891 
2768 
20373 
11355 
31727 
11311 
4128 
4934 
18213 
18262 
66942 
130B85 
3160B0 
7744 
3003 
1464 
1279 
234 
2181 
115 
48 
798 
3509 
20376 
11780 
32156 
10487 
3965 
5924 
19665 
20485 
57385 
124612 
325885 
9211 
3891 
1604 
1361 
257 
2532 
126 
66 
1071 
4310 
24428 
1255B 
36987 
12176 
5153 
7098 
24900 
23781 
60248 
139840 
379486 
10332 
4033 
1814 
1519 
286 
2807 
267 
87 
992 
4770 
26907 
14562 
41469 
13665 
5379 
7863 
26355 
25463 
57762 
143641 
398646 
2218 
923 
86,4 
634 
159 
1038 
16 
56 
641 
1622 
8193 
4786 
12979 
3737 
1636 
2819 
11925 
9264 
42370 
74230 
169526 
7668 
3366 
1442 
1348 
257 
2149 
107 
60 
990 
3291 
20678 
11182 
31860 
10458 
4523 
5697 
20863 
19744 
63664 
131088 
331203 
Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE WITH MED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
EUR-10 : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (MIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK . 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
857 
338 
376 
187 
135 
660 
50 
269 
93 
1430 
4395 
939 
5334 
1420 
750 
2226 
3701 
3552 
5847 
17255 
55262 
1975 
2842 
1374 
1048 
734 
180 
1281 
223 
641 
610 
2837 
11770 
4196 
15966 
4624 
2848 
4298 
8443 
7732 
18692 
46505 
119379 
1976 
2765 
1565 
1316 
845 
261 
1280 
427 
167 
1062 
2712 
12402 
4809 
17210 
4926 
3222 
4253 
10118 
7739 
23393 
53720 
139255 
1977 
3684 
1749 
1527 
982 
333 
1472 
386 
624 
880 
3628 
15266 
5146 
20412 
6194 
3638 
5434 
12919 
8867 
28148 
65562 
162505 
1978 
3661 
1892 
1344 
1140 
396 
1618 
409 
638 
823 
3766 
15688 
4661 
20349 
6145 
3763 
5780 
13148 
9152 
32307 
70602 
172077 
1979 
3B43 
2395 
1679 
1243 
461 
1753 
557 
875 
1085 
4466 
18357 
5578 
23935 
6765 
4912 
6679 
12228 
10495 
32889 
74465 
191188 
1980 
4695 
3195 
1481 
1584 
578 
1657 
723 
1074 
1295 
4179 
20462 
6629 
27091 
7761 
6288 
6414 
16266 
12079 
38434 
87870 
220640 
1981 
5544 
4211 
1736 
1916 
599 
2122 
1357 
1248 
1472 
4331 
24536 
10724 
35260 
9196 
8288 
7052 
19279 
14904 
52157 
114476 
266379 
1982 
5315 
4439 
2006 
2150 
665 
2577 
1700 
1484 
1226 
4274 
25837 
7B99 
33735 
9472 
8849 
7516 
18909 
13176 
62223 
119791 
286088 
1983 
6077 
5224 
1776 
2085 
746 
3396 
1380 
1644 
1225 
4523 
28076 
8381 
36457 
9939 
9473 
8665 
16098 
11357 
64443 
119165 
304851 
1984 
7004 
5781 
1809 
2235 
1018 
3438 
1308 
1504 
1262 
4994 
30353 
9025 
39379 
11048 
9855 
9451 
16736 
13321 
66908 
126375 
351917 
1985 
6992 
5953 
2256 
2084 
1013 
3790 
1230 
1132 
1442 
5835 
31728 
9276 
41004 
11332 
9757 
10638 
17984 
13490 
64515 
125823 
383586 
75-79 
3359 
1795 
1383 
989 
326 
1481 
401 
589 
892 
3482 
14696 
4878 
19575 
5731 
3677 
52B9 
11371 
8797 
27086 
62171 
156881 
80-85 
5938 
4801 
1844 
2009 
770 
2B30 
1283 
1348 
1320 
4689 
26832 
8656 
35488 
9791 
8752 
8289 
17545 
13054 
58113 
115583 
302243 
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Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
EUR-10 : COMMERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COHHERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19B2 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
TOT. HED 10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/HA6HREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
-58 
132 
-38 
63 
48 
350 
49 
201 
-18 
722 
1451 
-1632 
-181 
-33 
365 
1120 
-1184 
-939 
-2231 
-5112 
-4885 
7B6 
1047 
232 
276 
103 
657 
214 
543 
6 
1778 
5642 
898 
6540 
1295 
1810 
2537 
-549 
1186 
-13715 
-9444 
-3672 
611 
818 
468 
333 
132 
463 
414 
115 
362 
1201 
4918 
-268 
4650 
1413 
1709 
1796 
-498 
-509 
-18816 
-17852 
-18121 
1594 
1002 
673 
331 
177 
439 
374 
581 
226 
1947 
7343 
217 
7561 
2598 
2182 
2563 
217 
-1166 
-16522 
-12330 
-10258 
1654 
794 
482 
497 
192 
357 
388 
599 
273 
2015 
7253 
2B8 
7540 
2633 
2056 
2564 
945 
-526 
-9547 
-3256 
-5568 
1058 
696 
638 
334 
232 
299 
534 
826 
386 
235B 
7363 
-677 
6686 
2030 
2443 
2889 
-2887 
-1324 
-17822 
-17414 
-25609 
676 
644 
283 
201 
276 
., 
691 
1022 
323 
1998 
6113 
-1281 
4832 
1159 
2680 
2273 
-3098 
-1802 
-27101 
-29661 
-48535 
-498 
606 
524 
661 
384 
323 
1313 
1206 
258 
2124 
6902 
1798 
8700 
687 
3383 
2831 
2600 
-1689 
-21955 
-15545 
-31566 
-3349 
1324 
650 
859 
418 
658 
1642 
1419 
336 
1506 
5464 
-3456 
2008 
-1839 
4721 
2582 
695 
-5087 
-4718 
-11094 
-29992 
-1666 
2220 
312 
806 
511 
1215 
1265 
1596 
426 
1014 
7700 
-3399 
4301 
-548 
5508 
2740 
-3566 
-9128 
7058 
-5447 
-21034 
-2207 
1890 
205 
874 
762 
906 
1182 
1438 
191 
685 
5925 
-3533 
2392 
-1129 
4701 
2352 
-8164 
-10460 
6660 
-13465 
-27569 
-3341 
1920 
442 
566 
728 
983 
963 
1045 
450 
1065 
4821 
-5286 
-466 
-2333 
4378 
2775 
-8371 
-11973 
6753 
-17818 
-15061 
1141 
B72 
499 
354 
167 
443 
385 
533 
251 
1860 
6504 
92 
6595 
1994 
2040 
2470 
-554 
-468 
-15284 
-12059 
-12646 
-1731 
1434 
403 
661 
513 
681 
1176 
1288 
331 
1399 
6154 
-2526 
3628 
-667 
4229 
2592 
-3317 
-6690 
-5551 
-15505 
-28960 
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Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE HITH HED 10 (X ON TOTAL) IHPORTS FROH 
EUR-10 : COHMERCE TOTAL AVEC MED 10 (X SUR TOTAL) IMPORTATIDNS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
31.1 
7.0 
14.1 
4.2 
3.0 
10.5 
, , 
2.3 
3.7 
24.1 
100.0 
87.3 
187.3 
49.3 
13.1 
37.6 
165.9 
152.6 
274.4 
759.7 
2042.9 
33.6 
5.3 
13.3 
7.5 
1.3 
10.2 
0.2 
1.6 
9.9 
17.3 
100.0 
53. B 
153.8 
54.3 
16.9 
28.7 
146.7 
106.8 
528. B 
913.0 
2007.9 
28.8 
10.0 
1Î.3 
6.8 
1.7 
10.9 
0.2 
0.7 
9.4 
20.2 
100.0 
67.8 
167.8 
47.0 
20.2 
32.8 
141.9 
110.2 
564.0 
956.4 
2103.0 
26.4 
9.4 
10.8 
8.2 
2.0 
13.0 
0.2 
0.5 
8.3 
21.2 
100.0 
62.2 
162.2 
45.4 
18.4 
36.2 
160.3 
126.6 
563.9 
983.2 
2180.7 
23.B 
13.0 
10.2 
7.6 
2.4 
14.9 
0.2 
0.5 
6.5 
20.8 
100.0 
51.9 
151.9 
41.6 
20.2 
38.1 
144.7 
114.7 
496.2 
875.6 
2106.0 
25.3 
15.4 
9.5 
8.3 
2.1 
13.2 
0.2 
0.4 
6.4 
19.2 
100.0 
56.9 
156.9 
43.1 
22.5 
34.5 
137.5 
107.5 
461.3 
835.7 
1971.9 
28.0 
17.8 
8.4 
9.6 
2.1 
11.6 
0.2 
0.4 
6.B 
15.2 
100.0 
55.1 
155.1 
46.0 
25.1 
28.9 
134.9 
96.7 
456.7 
819.1 
1875.9 
34.3 
20.4 
6.9 
7.1 
1.2 
10.2 
0.3 
0.2 
6.9 
12.5 
100.0 
50.6 
150.6 
48.3 
27.8 
23.9 
94.6 
94.1 
420.3 
737.3 
1689.6 
42.5 
15.3 
6.7 
6.3 
1.2 
9.4 
0.3 
0.3 
4.4 
13.6 
100.0 
55.7 
155.7 
55.5 
20.3 
24.2 
B9.4 
89.6 
328.6 
642.4 
1551.5 
38.0 
14.7 
7.2 
6.3 
1.1 
10.7 
0.6 
0.2 
3.9 
17.2 
100.0 
57.8 
157.8 
51.5 
19.5 
29.1 
96.5 
100.5 
281.6 
611.6 
1599.3 
37.7 
15.9 
6.6 
5.6 
1.1 
10.4 
0.5 
0.3 
4.4 
17.6 
100.0 
51.4 
151.4 
49.8 
21.1 
29.1 
101.9 
97.3 
246.6 
572.4 
1553.5 
38.4 
15.0 
6.7 
5.6 
1.1 
10.4 
1.0 
0.3 
3.7 
17.7 
100.0 
54.1 
154.1 
50. B 
20.0 
29.2 
97.9 
94.6 
214.7 
533.8 
1481.6 
27.1 
11.3 
10.8 
7.7 
1.9 
12.7 
0.2 
0.7 
7.8 
19.8 
100.0 
58.4 
158.4 
45.6 
20.0 
34.4 
145.6 
113.1 
517.2 
906.1 
2069.3 
37.1 
16.3 
7.0 
6.5 
1.2 
10.4 
0.5 
0.3 
4.8 
15.9 
100.0 
54.1 
154.1 
50.6 
21.9 
27.6 
100.9 
95.5 
307.9 
634.0 
1601.7 
Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE HITH HED 10 (X ON TOTAL) EXPORTS TO 
EUR-10 : COHMERCE TOTAL AVEC MED 10 (I SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 BO-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
19.5 
7.7 
8.6 
4.2 
3.1 
15.0 
1.1 
6.1 
2.1 
32.5 
100.0 
21.4 
121.4 
32.3 
17.1 
50.6 
84.2 
80.8 
133.0 
392.6 
1257.3 
24.1 
11.7 
8.9 
6.2 
1.5 
10.9 
1.9 
5.4 
5.2 
24.1 
100.0 
35.6 
135.6 
39.3 
24.2 
36.5 
71.7 
65.7 
158.8 
395.1 
1014.2 
22.3 
12.6 
10.6 
6.8 
2.1 
10.3 
3.4 
1.3 
8.6 
21.9 
100.0 
38.8 
138.8. 
39.7 
26.0 
34.3 
81.6 
62.4 
188.6 
433.2 
1122.9 
24.1 
11.5 
10.0 
6.4 
2.2 
9.6 
2.5 
4.1 
5.8 
23.8 
100.0 
33.7 
133.7 
40.6 
23.8 
35.6 
B4.6 
58.1 
1B4.4 
429.5 
1064.5 
23.3 
12.1 
8.6 
7.3 
2.5 
10.3 
2.6 
4.1 
5.2 
24.0 
100.0 
29.7 
129.7 
39.2 
24.0 
36.8 
B3.8 
5B.3 
205.9 
450.0 
1096.9 
20.9 
13.0 
9.1 
6.8 
2.5 
9.5 
3.0 
4.8 
5.9 
24.3 
100.0 
30.4 
130.4 
36.9 
26.8 
36.4 
66.6 
57.2 
179.2 
405.7 
1041.5 
22.9 
15.6 
7.2 
7.7 
2.B 
8.1 
3.5 
5.3 
6.3 
20.4 
100.0 
32.4 
132.4 
37.9 
30.7 
31.3 
79.5 
59.0 
1B7.B 
429.4 
1078.3 
22.6 
17.2 
7.1 
7.8 
2.4 
8.6 
5.5 
5.1 
6.0 
17.7 
100.0 
43.7 
143.7 
37.5 
33.B 
28.7 
78.6 
60.7 
212.6 
466.6 
1085.7 
20.6 
17.2 
7.8 
8.3 
2.6 
10.0 
6.6 
5.7 
4.7 
16.5 
100.0 
30.6 
130.6 
36.7 
34.3 
29.1 
73.2 
51.0 
240.8 
463.6 
1107.3 
21.6 
18.6 
6.3 
7.4 
2.7 
12.1 
4.9 
5.9 
4.4 
16.1 
100.0 
29.9 
129.8 
35.4 
33.7 
30.9 
57.3 
40.5 
229.5 
424.4 
1085.8 
23.1 
19.0 
6.0 
7.4 
3.4 
11.3 
4.3 
5.0 
4.2 
16.5 
100.0 
29.7 
129.7 
36.4 
32.5 
31.1 
55.1 
43.9 
220.4 
416.3 
1159.4 
22.0 
18.8 
7.1 
6.6 
3.2 
11.9 
3.9 
3.6 
4.5 
18.4 
100.0 
29.2 
129.2 
35.7 
30.8 
33.5 
56.7 
42.5 
203.3 
396.6 
1209.0 
22.9 
12.2 
9.4 
6.7 
2.2 
10.1 
2.7 
4.0 
6.1 
23.7 
100.0 
33.2 
133.2 
39.0 
25.0 
36.0 
77.4 
59.9 
184.3 
423.0 
1067.5 
22.1 
17.9 
6.9 
7.5 
2.9 
10.5 
4.8 
5.0 
4.9 
17.5 
100.0 
32.3 
132.3 
36.5 
32.6 
30.9 
65.4 
48.7 
216.6 
430.8 
1126.4 
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Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED IO (MIO ECU) IMPORTS FROM 
EUR-10 : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC MED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19B2 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
210 
118 
413 
83 
88 
285 
, , 
30 
40 
686 
1954 
357 
2311 
706 
189 
1059 
4289 
4177 
33B7 
13655 
502B7 
92 
107 
812 
229 
76 
586 
9 
51 
24 
1042 
3029 
668 
3697 
1133 
191 
1704 
5945 
5894 
7446 
22072 
83713 
142 
222 
845 
301 
129 
780 
14 
32 
66 
1484 
4015 
1019 
5035 
1288 
334 
2393 
7245 
7604 
10924 
29225 
107339 
128 
241 
B52 
418 
156 
1001 
12 
35 
96 
1616 
4555 
1095 
5650 
1398 
384 
2773 
9186 
9637 
12949 
35576 
122031 
107 
223 
858 
404 
204 
1198 
21 
37 
79 
1658 
4789 
1109 
5898 
136B 
360 
3060 
8712 
9176 
14058 
35645 
129721 
121 
313 
1014 
551 
229 
1371 
23 
42 
77 
1912 
5651 
1286 
6937 
1685 
454 
3512 
9314 
10941 
17636 
42351 
153381 
107 
364 
1151 
713 
292 
1582 
32 
53 
63 
2046 
6402 
1352 
7754 
1971 
511 
3919 
10150 
11601 
20330 
47008 
17B209 
100 
344 
1194 
692 
215 
1754 
44 
38 
70 
2125 
6576 
1714 
8291 
1986 
496 
4094 
9505 
12318 
21899 
4888B 
188251 
140 
444 
1328 
819 
247 
1900 
58 
34 
49 
2562 
7580 
1996 
9576 
2286 
585 
4709 
9776 
13814 
23317 
52865 
203110 
145 
511 
1412 
900 
234 
2159 
96 
48 
110 
3209 
8824 
2406 
11230 
2456 
765 
5602 
10437 
15082 
2645B 
58813 
222429 
168 
710 
1573 
925 
257 
2523 
103 
66 
209 
3940 
10474 
2906 
13380 
2665' 
1089 
6721 
12800 
18145 
31477 
70499 
264757 
235 
653 
1771 
1087 
277 
2741 
192 
87 
119 
4495 
11657 
3245 
14902 
3092 
1051 
7514 
13405 
19529 
32175 
74326 
282672 
118 
221 
876 
380 
159 
987 
16 
39 
66 
1543 
4408 
1035 
5443 
1375 
344 
2689 
8080 
8650 
12603 
32974 
119237 
149 
504 
1405 
856 
254 
2110 
88 
54 
103 
3063 
8586 
2270 
10856 
2409 
750 
5427 
11012 
15082 
25943 
58733 
223238 
Tab. A 1.1.a 
EUR-10 ¡ TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) NITH HED 10 (MIO ECU) EXPORTS TO 
EUR-10 : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC MED 10 (MID ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 19B4 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/AL6ERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MA6HREB 
HASCHREK 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
/MASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
842 
322 
368 
183 
125 
658 
50 
260 
91 
1414 
4313 
902 
5215 
1393 
724 
2197 
3647 
353B 
5805 
17043 
53718 
276B 
1337 
1025 
702 
166 
1279 
222 
622 
584 
2801 
11505 
4038 
15544 
4495 
2765 
4246 
8265 
7693 
18553 
45827 
114859 
2707 
1518 
1291 
814 
24Θ 
1277 
423 
160 
1051 
2683 
12172 
4584 
16756 
4812 
3152 
4208 
9868 
7707 
23267 
52976 
133826 
3622 
1705 
1488 
949 
319 
1469 
379 
611 
864 
3610 
15016 
4924 
19940 
6059 
3559 
5398 
12552 
8802 
27965 
64548 
155773 
3523 
1833 
1305 
1105 
382 
1614 
405 
614 
767 
3729 
15276 
4422 
19698 
5932 
3619 
5724 
12611 
9072 
32073 
69226 
164953 
3724 
2342 
1639 
1181 
447 
1748 
552 
838 
969 
4435 
17876 
5188 
23064 
6544 
4701 
6631 
11350 
10397 
3249B 
72533 
180892 
4523 
3110 
1442 
1452 
555 
1653 
715 
1049 
1166 
4142 
19806 
6296 
26102 
7417 
6040 
6350 
15156 
11944 
37674 
85217 
207192 
5402 
4014 
1686 
1764 
566 
2102 
1285 
1220 
1378 
4257 
23673 
10002 
33675 
8851 
7897 
6925 
18414 
14821 
50920 
110781 
246688 
5197 
4225 
1966 
1962 
602 
2569 
1563 
1402 
1190 
4174 
24851 
7176 
32027 
9125 
8380 
7345 
18278 
13092 
60698 
116284 
264134 
5955 
5039 
1700 
1968 
711 
3384 
1348 
1556 
1192 
4412 
27264 
7609 
34873 
9623 
9135 
8506 
15500 
11286 
63353 
115981 
284279 
6920 
5641 
1764 
2075 
966 
3427 
1290 
1462 
1230 
4903 
29677 
8412 
3808B 
10758 
9623 
9296 
16018 
13219 
66111 
123746 
330416 
6925 
5829 
2195 
1906 
926 
3775 
1210 
1090 
1413 
5726 
30994 
865B 
39852 
11026 
9542 
10426 
17542 
13370 
63685 
123543 
361527 
3269 
1747 
1349 
950 
312 
1478 
396 
569 
847 
3452 
14369 
4631 
19000 
5568 
3559 
5242 
10929 
8734 
26871 
61022 
150061 
5820 
4643 
1792 
1855 
721 
2816 
1235 
1296 
1261 
4602 
26044 
8059 
34103 
9467 
8436 
8141 
16818 
12955 
57074 
112592 
282373 
206 
Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
EUR-10 : COHMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
632 
204 
-45 
100 
37 
373 
49 
230 
51 
727 
2359 
545 
2905 
687 
534 
1138 
-642 
-640 
2417 
3387 
3432 
2676 
1229 
213 
473 
89 
694 
212 
571 
560 
1759 
8476 
3370 
11847 
3362 
2573 
2542 
2320 
1799 
11107 
23755 
31146 
2566 
1296 
445 
512 
119 
497 
410 
128 
985 
1199 
8157 
3565 
11721 
3523 
2818 
1815 
2623 
102 
12343 
23751 
26487 
3494 
' 1465 
636 
531 
163 
468 
367 
576 
768 
1994 
10461 
3B3Õ 
14291 
4661 
3176 
2625 
3366 
-835 
15016 
28972 
33742 
3416 
1610 
447 
701 
178 
416 
385 
577 
688 
2070 
10487 
3313 
13800 
4564 
3259 
2664 
3900 
-104 
18015 
33582 
35231 
3603 
2030 
625 
631 
218 
378 
529 
796 
892 
2523 
12225 
3902 
16127 
4859 
4247 
3119 
2036 
-544 
14862 
30181 
27511 
4416 
2746 
290 
740 
263 
71 
683 
996 
1103 
2096 
13404 
4944 
18349 
5446 
5528 
2430 
5006 
343 
17344 
38209 
28983 
5301 
3670 
492 
1072 
351 
348 
1241 
1182 
1308 
2131 
17097 
8288 
25384 
6865 
7401 
2830 
8908 
2503 
29021 
61892 
58437 
5057 
3781 
639 
1144 
356 
668 
1505 
1368 
1141 
1612 
17271 
5180 
22451 
6839 
7796 
2636 
8502 
-723 
37382 
63419 
61024 
5810 
4527 
288 
1068 
477 
1224 
1253 
1508 
1082 
1203 
18440 
5204 
23643 
7167 
8369 
2904 
5063 
-3796 
36895 
57168 
61B50 
6752 
4931 
191 
1150 
709 
904 
1187 
1396 
1021 
963 
19203 
5505 
24708 
6093 
8534 
2576 
3218 
-4926 
34634 
53247 
65659 
6690 
5176 
425 
819 
648 
1033 
1018 
1004 
1293 
1230 
19337 
5613 
24950 
7934 
8491 
2912 
4137 
-6159 
31509 
49216 
78855 
3151 
1526 
473 
570 
153 
490 
381 
530 
779 
1909 
9961 
3596 
13557 
4194 
3215 
2553 
2849 
84 
14269 
28048 
30823 
5671 
4139 
388 
999 
467 
708 
1148 
1242 
1158 
1539 
17459 
5789 
23248 
7057 
7687 
2715 
5806 
-2126 
31131 
53859 
59134 
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Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (X ON TOTAL) IHPORTS FROH 
EUR-10 : COHHERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (I SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 19B0 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
10.7 
6.0 
21.2 
4.2 
4.5 
14.6 
, , 
1.5 
2.1 
35.1 
100.0 
18.2 
118.2 
36.1 
9.7 
54.2 
219.5 
213.8 
173.3 
698. B 
2573.3 
3.0 
3.5 
26.8 
7.6 
2.5 
19.3 
0.3 
1.7 
O.B 
34.4 
100.0 
22.1 
122.1 
37.4 
6.3 
56.3 
196.3 
194.6 
245.9 
72B.8 
2764.0 
3.5 
5.5 
21.1 
7.5 
3.2 
19.4 
0.3 
0.8 
1.6 
37.0 
100.0 
25.4 
125.4 
32.1 
8.3 
59.6 
180.4 
1B9.4 
272.1 
727.9 
2673.3 
2.8 
5.3 
18.7 
9.2 
3.4 
22.0 
0.3 
0.8 
2.1 
35.5 
100.0 
24.0 
124.0 
30.7 
8.4 
60.9 
201.7 
211.6 
284.3 
781.0 
2679.1 
2.2 
4.7 
17.9 
8.4 
4.3 
25.0 
0.4 
0.8 
1.6 
34.6 
100.0 
23.2 
123.2 
28.6 
7.5 
63.9 
181.9 
191.6 
293.5 
744.3 
2708.8 
2.1 
5.5 
17.9 
9.7 
4.1 
24.3 
0.4 
0.7 
1.4 
33.8 
100.0 
22.8 
122.8 
29.8 
8.0 
62.2 
164.8 
193.6 
312.1 
749.5 
2714.3 
1.7 
5.7 
18.0 
11.1 
4.6 
24.7 
0.5 
0.8 
1.0 
32.0 
100.0 
21.1 
121.1 
30.8 
8.0 
61.2 
158.6 
181.2 
317.6 
734.3 
2783.9 
1.5 
5.2 
18.2 
10.5 
3.3 
26.7 
0.7 
0.6 
1.1 
32.3 
100.0 
26.1 
126.1 
30.2 
7.5 
62.3 
144.5 
1B7.3 
333.0 
743.4 
2862.5 
1.8 
5.9 
17.5 
10.8 
3.3 
25.1 
0.8 
0.4 
0.6 
33.8 
100.0 
26.3 
126.3 
30.2 
7.7 
62.1 
129.0 
182.3 
307.6 
697.4 
2679.6 
1.6 
5.B 
16.0 
10.2 
2.7 
24.5 
1.1 
0.5 
1.2 
36.4 
100.0 
27.3 
127.3 
27.8 
8.7 
63.5 
11B.3 
170.9 
299.8 
666.5 
2520.7 
1.6 
6.8 
15.0 
8.8 
2.5 
24.1 
1.0 
0.6 
2.0 
37.6 
100.0 
27.7 
127.7 
25.4 
10.4 
64.2 
122.2 
173.2 
300.5 
673.1 
2527.7 
2.0 
5.6 
15.2 
9.3 
2.4 
23.5 
1.7 
0.7 
1.0 
38.6 
100.0 
27.8 
127.8 
26.5 
9.0 
64.5 
115.0 
167.5 
276.0 
637.6 
2424.8 
2.7 
5.0 
19.9 
8.6 
3.6 
22.4 
0.4 
0.9 
1.5 
35.0 
100.0 
23.5 
123.5 
31.2 
7.8 
61.0 
183.3 
196.3 
265.9. 
748.1 
2705.2 
1.7 
5.9 
16.4 
10.0 
3.0 
24.6 
1.0 
0.6 
1.2 
35.7 
100.0 
26.4 
126.4 
28.1 
8.7 
63.2 
128.3 
175.7 
302.2 
684.1 
2600.2 
Tab. A 1.1.a 
EUR-10 : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) NITH HED 10 (I ON TOTAL) EXPORTS TO 
EUR-10 : COHHERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (X SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ' 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 
CL2 ASIA 
/AL 20 
/CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
19.5 
7.5 
8.5 
4.2 
2.9 
15.3 
1.2 
6.0 
2.1 
32.8 
100.0 
20.9 
120.9 
32.3 
16.8 
50.9 
84.6 
82.0 
134.6 
395.1 
1245.4 
24.1 
11.6 
8.9 
6.1 
1.4 
11.1 
1.9 
5.4 
5.1 
24.3 
100.0 
35.1 
135.1 
39.1 
24.0 
36.9 
71.8 
66.9 
161.3 
398.3 
998.3 
22.2 
12.5 
10.6 
6.7 
2.0 
10.5 
3.5 
1.3 
8.6 
22.0 
100.0 
37.7 
137.7 
39.5 
25.9 
34.6 
81.1 
63.3 
191.2 
435.2 
1099.5 
24.1 
11.4 
9.9 
6.3 
2.1 
9.8 
2.5 
4.1 
5.8 
24.0 
100.0 
32.8 
132.8 
40.3 
23.7 
35.9 
83.6 
58.6 
166.2 
429.9 
1037.4 
23.1 
12.0 
B.5 
7.2 
2.5 
10.6 
2.7 
4.0 
5.0 
24.4 
100.0 
2B.9 
128.9 
38.8 
23.7 
37.5 
82.6 
59.4 
210.0 
453.2 
1079.8 
20.8 
13.1 
9.2 
6.6 
2.5 
9.8 
3.1 
4.7 
5.4 
24.8 
100.0 
29.0 
129.0 
36.6 
26.3 
37.1 
63.5 
58.2 
181.8 
405.8 
1011.9 
22.8 
15.7 
7.3 
7.3 
2.8 
8.3 
3.6 
5.3 
5.9 
20.9 
100.0 
31.8 
131.8 
37.4 
30.5 
32.1 
76.5 
60.3 
190.2 
430.3 
1046.1 
22.8 
17.0 
7.1 
7.5 
2.4 
8.9 
5.4 
5.2 
5.8 
18.0 
100.0 
42.3 
142.3 
37.4 
33.4 
29.3 
77.8 
62.6 
215.1 
468.0 
1042.1 
20.9 
17.0 
7.9 
7.9 
2.4 
10.3 
6.3 
5.6 
4.8 
16.8 
100.0 
28.9 
128.9 
36.7 
33.7 
29.6 
73.5 
52.7 
244.2 
467.9 
1062.9 
21.8 
18.5 
6.2 
7.2 
2.6 
12.4 
4.9 
5.7 
4.4 
16.2 
100.0 
27.9 
127.9 
35.3 
33.5 
31.2 
56.9 
41.4 
232.4 
425.4 
1042.7 
23.3 
19.0 
5.9 
7.0 
3.3 
11.5 
4.3 
4.9 
4.1 
16.5 
100.0 
28.3 
128.3 
36.2 
32.4 
31.3 
54.0 
44.5 
222.8 
417.0 
1113.4 
22.3 
16.8 
7.1 
6.2 
3.0 
12.2 
3.9 
3.5 
4.6 
18.5 
100.0 
28.6 
12B.6 
35.6 
30.8 
33.6 
56.6 
43.1 
205.5 
398.6 
1166.4 
22.7 
12.2 
9.4 
6.6 
2.2 
10.3 
2.8 
4.0 
5.9 
24.0 
100.0 
32.2 
132.2 
38.8 
24.8 
36.5 
76.1 
60.8 
187.0 
424.7 
1044.3 
22.3 
17.8 
6.9 
7.1 
2.8 
10.8 
4.7 
5.0 
4.8 
17.7 
100.0 
30.9 
130.9 
36.3 
32.4 
31.3 
64.6 
49.7 
219.1 
432.3 
1084.2 
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Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH HED IO (MIO ECU) IMPORTS FROM 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
DTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
972 
333 
498 
139 
98 
580 
2 
100 
134 
941 
3798 
3000 
6798 
1609 
569 
1620 
B084 
12351 
18801 
45452 
168921 
3345 
393 
1045 
529 
91 
1162 
28 
162 
634 
1480 
8B69 
5169 
14038 
4919 
1217 
2733 
17868 
21835 
76307 
128484 
359045 
4441 
941 
1062 
605 
150 
1536 
31 
68 
745 
2127 
11706 
8778 
204B4 
6109 
17B5 
3812 
22401 
26830 
10399B 
171430 
458735 
5120 
1037 
1097 
691 
175 
1917 
29 
90 
716 
2292 
13167 
9599 
22766 
6909 
1673 
4385 
26400 
32302 
114834 
193791 
507197 
5194 
1386 
1128 
684 
232 
2333 
38 
74 
655 
2374 
14099 
8827 
22926 
7006 
2154 
4939 
23457 
31942 
112630 
1879B0 
520466 
7225 
2256 
1354 
1026 
253 
2583 
41 
80 
844 
2765 
18426 
11890 
30316 
9605 
3221 
5601 
30046 
39534 
137923 
234612 
6IB938 
9846 
3212 
1561 
1469 
326 
2955 
65 
118 
1034 
2952 
23539 
15971 
39510 
12877 
4429 
6233 
38349 
47905 
178603 
301137 
751322 
12527 
4279 
1662 
1380 
237 
3661 
85 
89 
1336 
3039 
28297 
17215 
45512 
15570 
5789 
6938 
38849 
62232 
217778 
360343 
916340 
13301 
4139 
1B96 
1458 
270 
3958 
96 
125 
966 
3619 
29829 
15700 
45529 
16655 
5327 
7B47 
39346 
68433 
211540 
360225 
969537 
14330 
4196 
2051 
1567 
273 
4386 
166 
115 
900 
4599 
32585 
15591 
48176 
17948 
5378 
9259 
38845 
79099 
207876 
368660 
1029072 
15852 
5013 
2348 
1640 
353 
5711 
199 
125 
1180 
5753 
38174 
16877 
55051 
19839 
6517 
11818 
46763 
100250 
251513 
4458B9 
1298497 
15855 
5310 
2460 
1764 
344 
6575 
332 
148 
1170 
6264 
40222 
18504 
58726 
20079 
6960 
13183 
4B078 
104345 
240659 
440204 
1365449 
5065 
1203 
1137 
707 
180 
1906 
33 
95 
719 
2206 
13253 
8B5-3 
22106 
6910 
2050 
4294 
24034 
30489 
109178 
1B3259 
492876 
13619 
4358 
1996 
1546 
301 
4541 
157 
120 
1098 
4371 
32108 
16643 
48751 
17161 
5733 
9213 
41705 
77044 
217995 
379410 
1055036 
Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH HED 10 (MIO ECU) EXPORTS TO 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (MIO ECU1 EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU 
WORLD 
/CL2 + YU 
/MONDE 
1028 
560 
547 
257 
176 
1362 
132 
446 
161 
1981 
6650 
1561 
8212 
1833 
1298 
3519 
7100 
11799 
18329 
43121 
162663 
3962 
2483 
1436 
8B6 
231 
2858 
474 
1232 
931 
3893 
18387 
5794 
24181 
6284 
5121 
6982 
15944 
27277 
53350 
112560 
341305 
3875 
3025 
1932 
1045 
347 
3029 
785 
298 
1663 
3734 
19733 
6903 
26637 
6852 
5772 
7110 
1B844 
29601 
65521 
131891 
415403 
5241 
3458 
2380 
1236 
451 
3313 
781 
932 
1346 
4938 
24078 
7074 
31152 
8858 
6518 
B703 
22550 
32318 
75728 
153087 
460469 
5154 
3610 
1995 
1366 
518 
3254 
678 
948 
1193 
5114 
23830 
6330 
30161 
8515 
6429 
8886 
21832 
33877 
85647 
164355 
488274 
5116 
4459 
2356 
1633 
629 
3976 
1004 
1329 
1616 
6187 
28304 
7539 
35843 
9104 
8408 
10792 
19913 
38767 
91511 
176968 
545093 
6314 
5922 
2140 
2005 
806 
3404 
1217 
1734 
1943 
5914 
31400 
9001 
40401 
10459 
10817 
10124 
26594 
49586 
107388 
213773 
650054 
7766 
6051 
2544 
2482 
876 
4192 
2304 
2048 
2221 
6234 
38717 
15378 
54096 
12791 
14624 
11303 
34136 
65797 
147622 
289006 
828199 
8312 
9311 
2965 
2789 
1027 
5133 
2722 
2400 
1822 
5907 
42388 
11465 
53852 
14067 
16254 
12067 
32922 
58482 
171025 
302160 
884053 
9123 
10196 
2788 
2696 
1152 
6379 
2289 
2602 
2014 
6252 
45492 
11972 
57464 
14607 
17102 
13783 
28262 
48117 
1B4772 
302969 
942632 
10030 
12417 
3293 
3100 
1566 
7061 
2237 
2311 
2030 
6776 
50820 
13919 
64739 
16422 
18994 
15403 
30104 
61644 
201892 
340692 
1153597 
93SB 
11525 
3378 
2654 
1466 
7520 
2065 
1627 
2149 
7930 
49701 
14182 
63883 
15420 
17366 
16915 
32284 
65109 
187151 
329230 
1211795 
4670 
3407 
2020 
1233 
435 
3286 
745 
948 
1350 
4773 
22867 
6728 
29595 
7923 
6449 
8495 
19817 
32372 
74351 
147772 
450109 
8489 
9570 
2851 
2621 
1149 
5615 
2139 
2120 
2030 
6502 
43086 
12653 
55739 
13961 
15859 
13266 
30717 
58123 
166642 
296305 
945055 
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Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 B0-B5 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
56 
227 
49 
119 
78 
761 
130 
345 
27 
1040 
2852 
-1439 
1414 
224 
729 
1900 
-984 
-552 
-471 
-2331 
-6258 
617 
2090 
391 
357 
139 
1696 
447 
1070 
298 
2413 
9518 
625 
10142 
1365 
3904 
4249 
-1924 
5442 
-22957 
-15924 
-17740 
-566 
2084 
869 
440 
197 
1492 
754 
231 
918 
1608 
8027 
-1874 
6153 
743 
3987 
3297 
-3557 
2772 
-38477 
-39539 
-43332 
121 
2421 
1283 
545 
276 
1396 
752 
842 
630 
2645 
10911 
-2525 
8386 
1949 
4645 
4317 
-3850 
15 
-39105 
-40705 
-46728 
-40 
2224 
867 
6B2 
286 
921 
640 
873 
538 
2740 
9731 
-2497 
7234 
1508 
4276 
3947 
-1624 
1934 
-27184 
-23625 
-32192 
-2109 
2203 
1002 
607 
375 
1394 
963 
1249 
772 
3422 
9878 
-4351 
5527 
-500 
5187 
5191 
-10133 
-747 
-46412 
-57644 
-73844 · 
-3532 
2710 
579 
536 
480 
449 
1152 
1616 
909 
2962 
7861 
-6970 
691 
-2417 
6387 
3891 
-11755 
1683 
-71215 
-87365 
-101268 
-4761 
3772 
8B1 
1101 
639 
531 
221B 
1959 
885 
3195 
10421 
-1836 
8584 
-2779 
8835 
4365 
-4714 
3565 
-70156 
-71336 
-88141 
-4989 
5171 
1070 
1331 
757 
1175 
2626 
2275 
855 
2286 
12559 
-4236 
8323 
-2588 
10927 
4220 
-6424 
-9951 
-40515 
-58065 
-B5484 
-5207 
6000 
737 
1129 
879 
1993 
2124 
2487 
1113 
1653 
12907 
-3620 
9288 
-3341 
11724 
4524 
-10583 
-309B2 
-23103 
-65691 ■ 
-86440 · 
-5822 
7404 
946 
1460 
1213 
1350 
2038 
2186 
B50 
1023 
12646 
-2958 
9688 
-3417 
12477 
3586 
-16659 
-38606 
-49621 
-105198 
-144900 ■ 
-6467 
6214 
918 
890 
1122 
945 
1733 
1479 
979 
1665 
9479 
-4323 
5157 
-4659 
10406 
3732 
-15794 
-39235 
-53509 
-110974 
"153655 
-396 
2204 
8B2 
526 
255 
1380 
711 
853 
631 
2566 
9613 
-2125 
7489 
1013 
4400 
4200 
-4218 
18B3 
-34827 
-35487 
-42767 · 
-5130 
5212 
855 
1075 
848 
1074 
1982 
2000 
932 
2131 
10979 
-3990 
6988 
-3200 
10126 
4053 
-109BB 
-1B921 
-51353 
-B3105 
-109981 
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Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH HED 10 (I ON TOTAL) IHPORTS FROH 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COHHERCE TOTAL AVEC HED IO (X SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 BO-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOGL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
NED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 ♦ YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
25.6 
B.8 
13.1 
3.7 
2.6 
15.3 
0.1 
2.6 
3.5 
24.8 
100.0 
79.0 
179.0 
42.4 
15.0 
42.6 
212.9 
325.2 
495.0 
1196.8 
4447.7 
37.7 
4.4 
11.8 
6.0 
1.0 
13.1 
0.3 
1.8 
7.1 
16.7 
100.0 
58.3 
15B.3 
55.5 
13.7 
30.8 
201.5 
246.2 
860.4 
1448.7 
4048.3 
37.9 
8.0 
9.1 
5.2 
1.3 
13.1 
0.3 
0.6 
6.4 
18.2 
100.0 
75.0 
175.0 
52.2 
15.2 
32.6 
191.4 
229.2 
888.4 
1464.5 
3918.B 
38.9 
7.9 
8.3 
5.2 
1.3 
14.6 
0.2 
0.7 
5.4 
17.4 
100.0 
72.9 
172.9 
52.5 
14.2 
33.3 
200.5 
245.3 
B72.1 
1471.8 
3B52.0 
36.8 
9.8 
8.0 
4.9 
1.6 
16.5 
0.3 
0.5 
4.6 
16.8 
100.0 
62.6 
162.6 
49.7 
15.3 
35.0 
166.4 
226.6 
800.3 
1333.3 
3691.6 
39.2 
12.2 
7.3 
5.6 
1.4 
14.0 
0.2 
0.4 
4.6 
15.0 
100.0 
64.5 
164.5 
52.1 
17.5 
30.4 
163.1 
214.6 
748.5 
1273.2 
3359.0 
41.8 
13.6 
6.6 
6.2 
1.4 
12.6 
0.3 
0.5 
4.4 
12.5 
100.0 
67.8 
167.8 
54.7 
18.8 
26.5 
162.9 
203.5 
758.8 
1279.3 
3191.8 
44.3 
15.1 
5.9 
4.9 
O.B 
12.9 
0.3 
0.3 
4.7 
10.7 
100.0 
60.8 
160.8 
55.0 
20.5 
24.5 
137.3 
219.9 
769.6 
1273.4 
3238.3 
44.6 
13.9 
6.4 
4.9 
0.9 
13.3 
0.3 
0.4 
3.2 
12.1 
100.0 
52.6 
152.6 
55.8 
17.9 
26.3 
131.9 
229.4 
709.2 
1207.6 
3250.3 
44.0 
12.9 
6.3 
4.8 
0.8 
13.5 
0.5 
0.4 
2.8 
14.1 
100.0 
47.8 
147.8 
55.1 
16.5 
28.4 
119.2 
242.7 
638.0 
1131.4 
3158.1 
41.5 
13.1 
6.1 
4.3 
0.9 
15.0 
0.5 
0.3 
3.1 
15.1 
100.0 
44.2 
144.2 
52.0 
17.1 
31.0 
122.5 
262.6 
658.9 
1168.1 
3401.5 
39.4 
13.2 
6.1 
4.4 
0.9 
16.3 
0.8 
0.4 
2.9 
15.6 
100.0 
46.0 
146.0 
49.9 
17.3 
32.8 
119.5 
259.4 
598.3 
1094.4 
3394.8 
38.2 
9.1 
8.6 
5.3 
1.4 
14.4 
0.3 
0.7 
5.4 
16.7 
100.0 
66.8 
166.8 
52.1 
15.5 
32.4 
181.3 
230.0 
823.8 
1382.7 
3718.9 
42.4 
13.6 
6.2 
4.8 
0.9 
14.1 
0.5 
0.4 
3.4 
13.6 
100.0 
51.8 
151.8 
53.4 
17.9 
28.7 
129.9 
240.0 
679.0 
1181.7 
3285.9 
Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH HED 10 (1 ON TOTAL) EXPORTS TO 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (I SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
15.5 
8.4 
8.2 
3.9 
2.6 
20.5 
2.0 
6.7 
2.4 
29.8 
100.0 
23.5 
123.5 
27.6 
19.5 
52.9 
106.8 
177.4 
275.6 
648.4 
2446.0 
21.5 
13.5 
7.8 
4.8 
1.3 
15.5 
2.6 
6.7 
5.1 
21.2 
100.0 
31.5 
131.5 
34.2 
27.8 
38.0 
86.7 
148.4 
290.2 
612.2 
1856.2 
19.6 
15.3 
9.8 
5.3 
1.8 
15.3 
4.0 
1.5 
8.4 
18.9 
100.0 
35.0 
135.0 
34.7 
29.2 
36.0 
95.5 
150.0 
332.0 
668.4 
2105.1 
21.8 
14.4 
9.9 
5.1 
1.9 
13.8 
3.2 
3.9 
5.6 
20.5 
100.0 
29.4 
129.4 
36.8 
27.1 
36.1 
93.7 
134.2 
314.5 
635.8 
1912.4 
21.6 
15.2 
8.4 
5.7 
2.2 
13.7 
2.8 
4.0 
5.0 
21.5 
100.0 
26.6 
126.6 
35.7 
27.0 
37.3 
91.6 
142.2 
359.4 
689.7 
2049.0 
18.1 
15.8 
8.3 
5.8 
2.2 
14.0 
3.5 
4.7 
5.7 
21.9 
100.0 
26.6 
126.6 
32.2 
29.7 
38.1 
70.4 
137.0 
323.3 
625.2 
1925.8 
20.1 
18.9 
6.8 
6.4 
2.6 
10.B 
3.9 
5.5 
6.2 
18.8 
100.0 
28.7 
128.7 
33.3 
34.4 
32.2 
84.7 
157.9 
342.0 
680.8 
2070.2 
20.1 
20.8 
6.6 
6.4 
2.3 
10.8 
5.9 
5.3 
5.7 
16.1 
100.0 
39.7 
139.7 
33.0 
37.8 
29.2 
88.2 
169.9 
3B1.3 
746.5 
2139.1 
19.6 
22.0 
7.0 
6.6 
2.4 
12.1 
6.4 
5.7 
4.3 
13.9 
100.0 
27.0 
127.0 
33.2 
3B.3 
28.5 
77.7 
138.0 
403.5 
712.B 
2085.6 
20.1 
22.4 
6.1 
5.9 
2.5 
14.0 
5.0 
5.7 
4.4 
13.7 
100.0 
26.3 
126.3 
32.1 
37.6 
30.3 
62.1 
105.8 
406.2 
666.0 
2072.1 
19.7 
24.4 
6.5 
6.1 
3.1 
13.9 
4.4 
4.5 
4.0 
13.3 
100.0 
27.4 
127.4 
32.3 
37.4 
30.3 
59.2 
121.3 
397.3 
670.4 
2270.0 
18.9 
23.2 
6.8 
5.3 
2.9 
15.1 
4.2 
3.3 
4.3 
16.0 
100.0 
28.5 
128.5 
31.0 
34.9 
34.0 
65.0 
131.0 
376.6 
662.4 
2438.2 
20.4 
14.9 
8.8 
5.4 
1.9 
14.4 
3.3 
4.1 
5.9 
20.9 
100.0 
29.4 
129.4 
34.6 
28.2 
37.1 
86.7 
141.6 
325.2 
646.2 
1968.4 
19.7 
22.2 
6.6 
6.1 
2.7 
13.0 
5.0 
4.9 
4.7 
15.1 
100.0 
29.4 
129.4 
32.4 
36.8 
30.8 
71.3 
134.9 
386.8 
687.7 
2193.4 
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Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED IO (MIO ECU) IMPORTS FROH 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC HED IO (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-B5 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
MA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
WORLD /MONDE 
226 
1B7 
497 
92 
98 
555 
2 
61 
62 
911 
2693 
544 
3237 
816 
312 
1565 
7053 
10596 
10306 
30250 
148496 
114 
148 
1041 
267 
90 
1121 
27 
115 
35 
1448 
4407 
1016 
5423 
1423 
325 
2659 
9405 
16735 
22325 
51664 
263238 
164 
330 
1060 
339 
150 
1499 
31 
47 
101 
2088 
5808 
1537 
7345 
1563 
509 
3737 
11645 
21024 
33025 
70233 
334108 
150 
369 
1095 
453 
175 
1867 
29 
B2 
127 
2207 
6554 
1483 
8037 
1697 
607 
4249 
14651 
26162 
38149 
84022 
371736 
127 
352 
1122 
431 
232 
2226 
38 
66 
100 
2270 
6966 
1504 
8470 
1681 
55B 
4728 
13539 
25858 
43777 
88073 
395167 
161 
462 
1323 
577 
253 
2446 
41 
73 
103 
2527 
7967 
1746 
9713 
2061 
679 
5227 
14351 
30160 
52433 
102774 
450810 
134 
538 
1503 
755 
317 
2860 
65 
IIB 
80 
2733 
9104 
1814 
10918 
2393 
800 
5911 
15604 
32400 
57470 
111927 
513229 
166 
596 
1643 
756 
237 
3615 
85 
85 
97 
2881 
10160 
2426 
12586 
2564 
863 
6733 
16142 
38493 
72088 
133757 
620003 
208 
653 
1B62 
B94 
270 
3932 
96 
95 
62 
3336 
11407 
2734 
14141 
2963 
906 
7538 
16052 
41658 
80659 
146270 
673167 
201 
775 
1986 
988 
273 
4359 
147 
115 
130 
4212 
13185 
3298 
16483 
3175 
1167 
8843 
16800 
49583 
96975 
172668 
746498 
241 
1073 
2309 
1062 
324 
5702 
176 
125 
270 
5291 
16574 
40B5 
20659 
3613 
1645 
11317 
20971 
66191 
131870 
230213 
977975 
292 
938 
2403 
1156 
327 
6478 
257 
148 
166 
5910 
18076 
4584 
22660 
3851 
1510 
12715 
20946 
69192 
13B293 
240590 
1058326 
143 
332 
1128 
413 
180 
1832 
33 
77 
93 
2108 
6341 
1457 
7798 
1685 
536 
4120 
12718 
23988 
37942 
79353 
363012 
207 
762 
1951 
935 
291 
4491 
138 
114 
134 
4060 
13084 
3157 
16241 
3093 
1148 
8843 
17752 
49586 
96226 
172571 
764666 
Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED 10 (MIO ECU) EXPORTS TO 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 B0-B5 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TDT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
1012 
542 
538 
252 
166 
1360 
131 
437 
159 
1958 
6555 
1515 
6070 
1802 
1269 
3484 
7009 
11625 
18200 
42588 
158168 
3885 
2433 
1409 
B54 
216 
2855 
472 
1213 
899 
3849 
18085 
5623 
23708 
6148 
5016 
6921 
15712 
26817 
53001 
111158 
326849 
3816 
2961 
189B 
1014 
333 
3025 
779 
289 
1650 
3687 
19454 
6663 
26117 
6728 
5680 
7046 
18506 
29195 
65166 
130390 
398410 
5175 
3393 
2329 
1203 
437 
3309 
774 
918 
1330 
4905 
23773 
6813 
30587 
8707 
6415 
8651 
22085 
31885 
75255 
151247 
442136 
5015 
3538 
1940 
1330 
504 
3249 
673 
923 
1136 
5058 
23366 
6062 
29429 
62B6 
6270 
B811 
21203 
33440 
85012 
162070 
470261 
4992 
4373 
2314 
1571 
614 
3970 
997 
1290 
1500 
6108 
27729 
7111 
34840 
8877 
8160 
10693 
18883 
38193 
90575 
173737 
518991 
6110 
5784 
2100 
1870 
784 
3397 
1206 
1692 
1804 
5832 
30580 
8609 
39189 
10081 
10486 
10013 
25319 
48779 
105746 
209237 
613744 
7582 
7754 
2488 
2322 
839 
4166 
2229 
2016 
2128 
6065 
37588 
14576 
52164 
12391 
14127 
11070 
33002 
64972 
144739 
2B2306 
776297 
8128 
8983 
2924 
2533 
964 
5101 
2582 
2308 
1785 
5721 
41080 
10571 
51651 
13635 
15659 
11786 
31803 
56688 
167408 
293850 
821619 
8906 
9900 
2700 
2578 
1112 
6340 
2255 
2511 
1980 
6062 
44346 
11028 
55374 
14184 
16647 
13514 
26962 
46926 
181208 
294928 
879932 
9884 
12191 
3241 
2903 
1491 
6876 
2218 
2263 
1992 
6607 
49667 
13077 
62744 
16028 
18663 
14975 
28654 
60084 
198178 
332208 
1080500 
9204 
11347 
3294 
2457 
1369 
7269 
2043 
1582 
2118 
7738 
48423 
13483 
61907 
14956 
17091 
16377 
30992 
63068 
182541 
319736 
1134821 
4577 
3340 
1978 
1194 
421 
3282 
739 
927 
1303 
4722 
22482 
6454 
28936 
7749 
6308 
B424 
1927B 
31906 
73B02 
145720 
431329 
8302 
9327 
2791 
2452 
1093 
5525 
20B9 
2062 
196B 
6338 
41947 
11891 
53838 
13546 
15446 
12956 
29455 
56753 
163303 
288711 
884486 
212 
Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES ! TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED IO (MIO ECU) TRADE BALANCE 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 19B4 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
785 
355 
41 
160 
67 
805 
129 
376 
97 
1047 
3862 
970 
4833 
986 
957 
1919 
-44 
1029 
7892 
12339 
9673 
3771 
2284 
368 
586 
126 
1734 
445 
1098 
864 
2401 
13677 
4607 
182B5 
4725 
4691 
4261 
6307 
10082 
30676 
59495 
63611 
3652 
2631 
B3B 
675 
184 
1526 
748 
242 
1550 
1600 
13646 
5126 
1B772 
5166 
5171 
3309 
6861 
8171 
32141 
60156 
64302 
5025 
3024 
1234 
750 
262 
1442 
744 
836 
1203 
2698 
17220 
5331 
22550 
7010 
5808 
4402 
7434 
5722 
37106 
67225 
70399 
48BB 
3186 
818 
899 
272 
1022 
635 
855 
1036 
2788 
16400 
4559 
20958 
6605 
5713 
4082 
7664 
7582 
41235 
73997 
75094 
4831 
3911 
991 
993 
361 
1524 
956 
1217 
1397 
3581 
19763 
5364 
25127 
6816 
7481 
5466 
4532 
B033 
38142 
70963 
68181 
5976 
5246 
597 
1115 
466 
537 
1141 
1574 
1725 
3099 
21476 
6795 
28271 
7688 
9686 
4102 
9715 
16379 
48276 
97309 
100516 
7416 
7158 
846 
1566 
602 
551 
2144 
1931 
2031 
3183 
27427 
12150 
39578 
9827 
13264 
4336 
16860 
26479 
72651 
148549 
156294 
7920 
8330 
1062 
1690 
694 
1168 
2487 
2213 
1723 
2385 
29673 
7B37 
37510 
10672 
14753 
424B 
15751 
15030 
86749 
147580 
148452 
8705 
9125 
715 
1590 
839 
19B2 
2108 
2396 
1851 
1850 
31161 
7730 
3B891 
11010 
15480 
4671 
10162 
-2657 
84233 
122260 
133434 
9643 
11117 
932 
1B41 
1168 
1175 
2042 
2138 
1722 
1316 
33093 
8992 
42085 
12416 
17019 
3658 
7663 
-6107 
66308 
101995 
102525 
B912 
10409 
692 
1301 
1042 
791 
1785 
1434 
1952 
1828 
30348 
8900 
39247 
11105 
15561 
3662 
10046 
-6124 
44249 
79146 
76494 
4433 
3007 
850 
781 
241 
1450 
706 
850 
1210 
2614 
16141 
4997 
21138 
6064 
5773 
4304 
6560 
7918 
35860 
66367 
68317 
8095 
8564 
841 
1517 
802 
1034 
1951 
1948 
1834 
2277 
28863 
8734 
37597 
10453 
14297 
4113 
11703 
7167 
67078 
116140 
119619 
213 
Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED IO (X ON TOTAL) IMPORTS FROM 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED IO (X SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-B5 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
8.4 
7.0 
18.5 
3.4 
3.7 
20.6 
0.1 
2.3 
2.3 
33.8 
100.0 
20.2 
120.2 
30.3 
11.6 
58.1 
261.9 
393.5 
382. Β 
1123.3 
5514.5 
2.6 
3.4 
23.6 
6.1 
2.1 
25.4 
0.6 
2.6 
0.8 
32.9 
100.0 
23.0 
123.0 
32.3 
7.4 
60.3 
213.4 
379.7 
506.5 
1172.2 
5972.6 
2.B 
5.7 
18.2 
5.8 
2.6 
25.8 
0.5 
0.8 
1.7 
35.9 
100.0 
26.5 
126.5 
26.9 
8.8 
64.3 
200.5 
362.0 
568.6 
1209.2 
5752.1 
2.3 
5.6 
16.7 
6.9 
2.7 
28.5 
0.4 
1.3 
1.9 
33.7 
100.0 
22.6 
122.6 
25.9 
9.3 
64.8 
223.5 
399.2 
562.1 
1282.0 
5672.1 
1.8 
5.1 
16.1 
6.2 
3.3 
32.0 
0.5 
1.0 
1.4 
32.6 
100.0 
21.6 
121.6 
24.1 
8.0 
67.9 
194.3 
371.2 
628.4 
1264.2 
5672.4 
2.0 
5.8 
16.6 
7.2 
3.2 
30.7 
0.5 
0.9 
1.3 
31.7 
100.0 
21.9 
121.9 
25.9 
B.5 
65.6 
180.1 
378.6 
658.1 
1290.0 
5658.7 
1.5 
5.9 
16.5 
8.3 
3.5 
31.4 
0.7 
1.3 
0.9 
30.0 
100.0 
19.9 
119.9 
26.3 
8.8 
64.9 
171.4 
355.9 
631.3 
1229.4 
5637.4 
1.6 
5.9 
16.2 
7.4 
2.3 
35.6 
0.8 
0.8 
1.0 
28.4 
100.0 
23.9 
123.9 
25.2 
8.5 
66.3 
158.9 
378.9 
709.5 
1316.5 
6102.2 
1.8 
5.7 
16.3 
7.8 
2.4 
34.5 
0.8 
0.8 
0.5 
29.2 
100.0 
24.0 
124.0 
26.0 
7.9 
66.1 
140.7 
365.2 
707.1 
1282.3 
5901.4 
1.5 
5.9 
15.1 
7.5 
2.1 
33.1 
1.1 
0.9 
1.0 
31.9 
100.0 
25.0 
125.0 
24.1 
8.9 
67.1 
127.4 
376.1 
735.5 
1309.6 
5661.7 
1.5 
6.5 
13.9 
6.4 
2.0 
34.4 
1.1 
0.8 
1.6 
31.9 
100.0 
24.6 
124.7 
21.8 
9.9 
68.3 
126.5 
399.4 
795.7 
1389.0 
5900.8 
1.6 
5.2 
13.3 
6.4 
1.8 
35.8 
1.4 
0.8 
0.9 
32.7 
100.0 
25.4 
125.4 
21.3 
8.4 
70.3 
115.9 
382.8 
765.1 
1331.0 
5854.9 
2.3 
5.2 
17.B 
6.5 
2.8 
28.9 
0.5 
1.2 
1.5 
33.2 
100.0 
23.0 
123.0 
26.6 
B.4 
65.0 
200.6 
378.3 
598.4 
1251.5 
5725.3 
1.6 
5.B 
14.9 
7.1 
2.2 
34.3 
1.1 
0.9 
1.0 
31.0 
100.0 
24.1 
124.1 
23.6 
8.6 
67.6 
135.7 
379.0 
735.4 
1318.9 
5845.7 
Tab. A l.l.b 
TOTAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED 10 (X ON TOTAL) EXPORTS TO 
TOTAL PAYS INDUSTRIALISES : COMHERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (1 SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU 
WORLD 
/CL2 + YU 
/MONDE 
15.4 
8.3 
8.2 
3.8 
2.5 
20.7 
2.0 
6.7 
2.4 
29.9 
100.0 
23.1 
123.1 
27.5 
19.4 
53.1 
106.9 
177.3 
277.7 
649.7 
2413.0 
21.5 
13.5 
7.8 
4.7 
1.2 
15.8 
2.6 
6.7 
5.0 
21.3 
100.0 
31.1 
131.1 
34.0 
27.7 
3B.3 
86.9 
148.3 
293.1 
614.7 
1807.3 
19.6 
15.2 
9.8 
5.2 
1.7 
15.5 
4.0 
1.5 
8.5 
19.0 
100.0 
34.2 
134.2 
34.6 
29.2 
36.2 
95.1 
150.1 
335.0 
670.2 
2047.9 
21.8 
14.3 
9.8 
5.1 
1.8 
13.9 
3.3 
3.9 
5.6 
20.6 
100.0 
28.7 
12B.7 
36.6 
27.0 
36.4 
92.9 
134.1 
316.6 
636.2 
1B59.8 
21.5 
15.1 
8.3 
5.7 
2.2 
13.9 
2.9 
4.0 
4.9 
21.6 
100.0 
25.9 
125.9 
35.5 
26.8 
37.7 
90.7 
143.1 
363.8 
693.6 
2012.6 
18.0 
15.8 
B.3 
5.7 
2.2 
14.3 
3.6 
4.7 
5.4 
22.0 
100.0 
25.6 
125.6 
32.0 
29.4 
3B.6 
68.1 
137.7 
326.6 
626.5 
1871.6 
20.0 
18.9 
6.9 
6.1 
2.6 
11.1 
3.9 
5.5 
5.9 
19.1 
100.0 
28.2 
128.2 
33.0 
34.3 
32.7 
82.6 
159.5 
345.8 
684.2 
2007.0 
20.2 
20.6 
6.6 
6.2 
2.2 
11.1 
5.9 
5.4 
5.7 
16.1 
100.0 
38.8 
138.B 
33.0 
37.6 
29.4 
87.8 
172.9 
385.1 
751.1 
2065.3 
19.8 
21.9 
7.1 
6.3 
2.3 
12.4 
6.3 
5.6 
4.3 
13.9 
100.0 
25.7 
125.7 
33.2 
3B.1 
28.7 
77.4 
138.0 
407.5 
715.3 
2000.1 
20.1 
22.3 
6.1 
5.8 
2.5 
14.3 
5.1 
5.7 
4.5 
13.7 
100.0 
24.9 
124.9 
32.0 
37.5 
30.5 
60.8 
105.8 
408.6 
665.1 
1984.3 
19.9 
24.5 
6.5 
5.8 
3.0 
13.8 
4.5 
4.6 
4.0 
13.3 
100.0 
26.3 
126.3 
32.3 
37.6 
30.2 
57.7 
121.0 
399.0 
668.9 
2175.5 
19.0 
23.4 
6.B 
5.1 
2.8 
15.0 
4.2 
3.3 
4.4 
16.0 
100.0 
27.6 
127.8 
30.9 
35.3 
33.8 
64.0 
130.2 
377.0 
660.3 
2343.5 
20.4 
14.9 
8.8 
5.3 
1.9 
14.6 
3.3 
4.1 
5.8 
21.0 
100.0 
28.7 
128.7 
34.5 
28.1 
37.5 
85.7 
141.9 
328.3 
648.2 
1918.6 
19.8 
22.2 
6.7 
5.8 
2.6 
13.2 
5.0 
4.9 
4.7 
15.1 
100.0 
28.3 
128.3 
32.3 
36.8 
30.9 
70.2 
135.3 
389.3 
6B8.3 
2108.6 
214 
Tab. A 1.1.c 
USA ! TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IMPORTS FROM 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (MID ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-65 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
10 
23 
10 
3 
1 
150 
, , 
13 
2 
96 
307 
110 
417 
22 
38 
247 
1374 
4779 
3746 
10531 
39952 
1095 
22 
8 
21 
1 
253 
, , 
27 
6 
210 
1644 
962 
2606 
1124 
55 
464 
6114 
9548 
12626 
31819 
78099 
1977 
83 
15 
50 
2 
379 
1 
4 
9 
347 
2867 
2209 
5076 
2043 
97 
728 
873B 
11844 
21213 
47403 
108935 
2672 
149 
18 
10 
4 
501 
3 
37 
14 
294 
3704 
3456 
7162 
2701 
203 
800 
10464 
14325 
26B14 
59330 
129577 
2902 
90 
38 
18 
6 
585 
, , 
12 
31 
326 
4009 
3285 
7294 
2958 
134 
917 
8521 
15297 
28607 
60101 
142973 
3988 
301 
36 
73 
4 
565 
3 
11 
126 
297 
5405 
4214 
9619 
4098 
442 
866 
11488 
1B989 
31472 
72208 
156601 
4942 
350 
29 
45 
5 
697 
2 
24 
20 
322 
6437 
5460 
11897 
5016 
396 
1024 
14360 
22170 
36006 
85611 
179757 
4665 
369 
37 
10 
5 
1147 
1 
17 
78 
405 
6735 
5166 
11901 
4712 
466 
1557 
16781 
29703 
49996 
109481 
242924 
2850 
581 
52 
63 
4 
1233 
7 
20 
11 
388 
5209 
859 
6068 
2965 
618 
1626 
16126 
34164 
49023 
106180 
258273 
4286 
365 
38 
38 
18 
1460 
5 
19 
10 
461 
6700 
396 
7096 
4362 
399 
1939 
14247 
41261 
57530 
121081 
301017 
4779 
231 
50 
40 
38 
2293 
6 
9 
2 
663 
8110 
627 
8738 
4868 
248 
2995 
15073 
55033 
81511 
160273 
428614 
3180 
110 
57 
18 
20 
2883 
19 
26 
4 
776 
7093 
958 
8051 
3255 
159 
3679 
13597 
58569 
83119 
160619 
470068 
2527 
129 
23 
34 
4 
457 
2 
18 
37 
295 
3526 
2B2'6 
6351 
2585 
186 
755 
9069 
14001 
24147 
54172 
123637 
4117 
334 
44 
36 
15 
1619 
7 
19 
21 
503 
6714 
2244 
8958 
4196 
3B1 
2137 
15031 
40150 
59531 
123907 
313442 
Tab. A 1.1.c 
USA ! TOTAL TRADE WITH MED 10 (MIO ECU) EXPORTS TD 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
MA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU 
WORLD 
/CL2 + YU 
/MONDE 
61 
77 
89 
49 
8 
567 
63 
63 
11 
167 
1157 
428 
1585 
199 
215 
743 
1191 
5647 
5330 
13029 
42590 
509 
549 
160 
72 
13 
1215 
157 
295 
103 
263 
3336 
694 
4030 
742 
1103 
1491 
2288 
12483 
14691 
31550 
85513 
435 
723 
265 
74 
18 
1223 
209 
43 
244 
266 
3500 
675 
4175 
774 
1219 
1507 
2571 
13689 
17218 
35919 
101354 
450 
860 
325 
97 
20 
1198 
263 
108 
113 
312 
3746 
670 
4416 
872 
1343 
1531 
2776 
14077 
17968 
37654 
103343 
293 
B57 
201 
64 
19 
861 
103 
102 
105 
370 
2976 
561 
3537 
558 
1167 
1250 
2641 
15485 
17684 
38488 
109863 
294 
1045 
198 
12B 
30 
1296 
242 
166 
165 
535 
4100 
624 
4724 
620 
1617 
1864 
2537 
18658 
21262 
45605 
126697 
389 
1253 
208 
120 
48 
1000 
202 
209 
172 
540 
4140 
731 
4871 
717 
1835 
1588 
3400 
25205 
23830 
56009 
152900 
622 
1739 
261 
181 
76 
1344 
472 
251 
128 
578 
5650 
1378 
7028 
1063 
2589 
1998 
5132 
34087 
31909 
76314 
202227 
672 
2157 
315 
208 
88 
1555 
427 
261 
140 
500 
6324 
1209 
7533 
1196 
2985 
2143 
5422 
29421 
37652 
77975 
210312 
559 
2352 
394 
222 
60 
1923 
280 
282 
125 
621 
6818 
1089 
7907 
1175 
3039 
2605 
4773 
24538 
40677 
75663 
218621 
530 
2815 
624 
245 
92 
2436 
320 
214 
132 
543 
7953 
1675 
962B 
1400 
3481 
3071 
5357 
32094 
44766 
B8983 
266424 
531 
2573 
287 
142 
59 
2368 
349 
151 
139 
777 
7378 
1954 
9332 
961 
3213 
3204 
5926 
34618 
40845 
87734 
268958 
396 
807 
230 
B7 
20 
1159 
195 
143 
146 
349 
3532 
645 
4176 
713 
1290 
1529 
2562 
14878 
17765 
37843 
105354 
CCI 
JJl 2148 
348 
186 
71 
1771 
342 
228 
139 
593 
6377 
1340 
7717 
1085 
2857 
2435 
5002 
29994 
36613 
77113 
219907 
215 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE WITH HED IO (MIO ECU) TRADE BALANCE 
ETATS-UNIS ¡ COMMERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19B5 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
52 
54 
79 
46 
7 
418 
63 
50 
9 
71 
850 
318 
1167 
177 
177 
496 
-184 
868 
15B4 
249B 
2639 
-586 
526 
152 
52 
11 
962 
156 
268 
97 
53 
1692 
-268 
1424 
-382 
1048 
1026 
-3826 
2935 
2063 
-268 
7414 
-1541 
640 
250 
23 
16 
844 
208 
39 
235 
-81 
633 
-1534 
-901 
-1268 
1122 
779 
-6167 
1844 
-3995 
-11484 
-7581 
-2223 
711 
307 
87 
16 
697 
260 
70 
99 
18 
42 
-2788 
-2746 
-1828 
1139 
731 
-770B 
-248 
-BB46 
-21676 
-26234 
-2609 
767 
163 
46 
13 
277 
103 
90 
74 
43 
-1033 
-2725 
-3757 
-2400 
1034 
333 
-5880 
189 
-10923 
-21613 
-33110 
-3694 
743 
162 
54 
26 
733 
239 
154 
39 
238 
-1305 
-3590 
-4895 
-3478 
1175 
998 
-8952 
-331 
-10210 
-26603 
-31904 
-4554 
903 
179 
75 
43 
302 
200 
184 
152 
218 
-2297 
-4729 
-7026 
-4299 
1439 
564 
-10959 
3035 
-12176 
-29602 
-26857 
-4043 
1370 
223 
171 
72 
197 
470 
233 
49 
173 
-1085 
-3788 
-4873 
-3649 
2123 
442 
-11649 
4384 
-18087 
-33167 
-40697 
-2177 
1576 
263 
145 
83 
322 
420 
241 
130 
112 
1115 
350 
1466 
-1769 
2367 
518 
-10703 
-4742 
-11372 
-28205 
-47961 
-3727 
1987 
356 
183 
42 
463 
274 
263 
115 
160 
117 
694 
811 
-3187 
2640 
665 
-9474 
-16723 
-16853 
-4541B 
-82396 · 
-4248 
2585 
575 
206 
54 
143 
314 
205 
129 
-120 
-158 
1048 
B90 
-346B 
3233 
77 
-9716 
-22940 
-36746 
-71290 
-162190 · 
-264B 
2463 
230 
124 
39 
-515 
330 
126 
135 
l 
285 
996 
1281 
-2294 
3054 
-475 
-7671 
-23951 
-42274 
-73084 
-201110 
-2131 
678 
207 
53 
17 
703 
193 
124 
109 
54 
6 
-2181 
-2175 
-Í871 
1104 
773 
-6507 
878 
-6382 
-16329 
-18283 
-3566 
1814 
304 
151 
56 
152 
335 
209 
118 
91 
-337 
-905 
-1242 
-3111 
2476 
298 
-10029 
-10156 
-22918 
-46794 
-93535 
216 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE WITH HED 10 (I ON TOTAL) IHPORTS FROH 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (X SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-B5 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
3.1 
7.5 
3.1 
1.0 
0.4 
48.8 
, , 
4.2 
0.7 
31.3 
100.0 
36.0 
136.0 
7.2 
12.4 
80.4 
448.0 
1557.5 
1221.0 
3432.4 
13021.0 
66.6 
1.3 
0.5 
1.3 
0.1 
15.4 
, , 
1.6 
0.3 
12.8 
100.0 
58.5 
158.5 
68.4 
3.4 
28.3 
371.9 
580.8 
768.2 
1935.6 
4750.9 
68.9 
2.9 
0.5 
1.8 
0.1 
13.2 
, , 
0.1 
0.3 
12.1 
100.0 
77.0 
177.0 
71.2 
3.4 
25.4 
304.7 
413.1 
739.8 
1653.2 
3799.2 
72.2 
4.0 
0.5 
0.3 
0.1 
13.5 
0.1 
1.0 
0.4 
7.9 
100.0 
93.4 
193.4 
72.9 
5.5 
21.6 
283.1 
386.8 
724.0 
1601.9 
3498.6 
72.4 
2.2 
1.0 
0.4 
0.2 
14.6 
. . 
0.3 
0.8 
8.1 
100.0 
82.0 
182.0 
73.8 
3.3 
22.9 
212.6 
381.6 
713.6 
1499.3 
3566.6 
73.B 
5.6 
0.7 
1.4 
0.1 
10.5 
0.1 
0.2 
2.3 
5.5 
100.0 
78.0 
17B.0 
75.8 
8.2 
16.0 
212.5 
351.3 
582.3 
1335.9 
2934.3 
76.6 
5.4 
0.5 
0.7 
0.1 
10.8 
, . 
0.4 
0.3 
5.0 
100.0 
84.8 
184.B 
77.9 
6.2 
15.9 
223.1 
344.4 
559.4 
1330.1 
2792.8 
69.3 
5.5 
0.6 
0.2 
0.1 
17.0 
, . 
0.3 
1.2 
6.0 
100.0 
76.7 
176.7 
70.0 
6.9 
23.1 
249.2 
441.0 
742.3 
1625.6 
3606.9 
54.7 
11.1 
1.0 
1.2 
0.1 
23.7 
0.1 
0.4 
0.2 
7.4 
100.0 
16.5 
116.5 
56.9 
11.9 
31.2 
309.6 
655.9 
941.1 
2038.4 
4958.3 
64.0 
5.4 
0.6 
0.6 
0.3 
21.8 
0.1 
0.3 
0.1 
6.9 
100.0 
5.9 
105.9 
65.1 
6.0 
28.9 
212.6 
615.8 
858.6 
1807.1 
4492.5 
58.9 
2.8 
0.6 
0.5 
0.5 
28.3 
0.1 
0.1 
, . 
8.2 
100.0 
7.7 
107.7 
60.0 
3.1 
36.9 
185.9 
678.6 
1005.0 
1976.1 
5284.8 
44.8 
1.6 
0.8 
0.3 
0.3 
40.6 
0.3 
0.4 
0.1 
10.9 
100.0 
13.5 
113.5 
45.9 
2.2 
51.9 
191.7 
825.7 
1171.8 
2267.2 
6627.1 
71.7 
3.7 
0.7 
1.0 
0.1 
13.0 
, , 
0.5 
1.1 
8.4 
100.0 
80.1 
180.1 
73.3 
5.3 
21.4 
257.2 
397.1 
684.9 
1536.5 
3506.7 
61.3 
5.0 
0.7 
0.5 
0.2 
24.1 
0.1 
0.3 
0.3 
7.5 
100.0 
33.4 
133.4 
62.5 
5.7 
31.8 
223.9 
598.0 
886.7 
1845.5 
466B.4 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE WITH HED 10 (X ON TOTAL) EXPORTS TO 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (I SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19B5 75-79 80-85 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
MA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
5.3 
6.7 
7.7 
4.2 
0.7 
49.1 
5.5 
5.5 
1.0 
14.4 
100.0 
37.0 
137.0 
17.2 
18.6 
64.2 
103.0 
488.2 
460.9 
1126.6 
3682.5 
15.3 
16.4 
4.8 
2.2 
0.4 
36.4 
4.7 
8.8 
3.1 
7.9 
100.0 
20.8 
120.8 
22.2 
33.1 
44.7 
68.6 
374.2 
440.4 
945.7 
2563.2 
12.4 
20.7 
7.6 
2.1 
0.5 
34.9 
6.0 
1.2 
7.0 
7.6 
100.0 
19.3 
119.3 
22.1 
34.8 
43.1 
73.4 
391.1 
491.9 
1026.1 
2895.5 
12.0 
23.0 
8.7 
2.6 
0.5 
32.0 
7.0 
2.9 
3.0 
8.3 
100.0 
17.9 
117.9 
23.3 
35.8 
40.9 
74.1 
375.8 
479.7 
1005.3 
2759.1 
9.8 
28.8 
6.8 
2.2 
0.6 
28.9 
3.5 
3.4 
3.5 
12.4 
100.0 
18.8 
118.8 
18.8 
39.2 
42.0 
88.7 
520.4 
594.2 
1293.3 
3691.7 
7.2 
25.5 
4.8 
3.1 
0.7 
31.7 
5.9 
4.0 
.4.0 
13.0 
100.0 
15.2 
115.2 
15.1 
39.4 
45.5 
61.9 
455.1 
518.6 
1112.3 
3090.1 
9.4 
30.3 
5.0 
2.9 
1.2 
24.1 
4.9 
5.0 
4.1 
13.0 
100.0 
17.7 
117.7 
17.3 
44.3 
38.4 
82.1 
608.8 
575.6 
1352.9 
3693.3 
11.0 
30. B 
4.6 
3.2 
1.4 
23.8 
8.4 
4.4 
2.3 
10.2 
100.0 
24.4 
124.4 
18.8 
45.8 
35.4 
90.8 
603.3 
564.7 
1350.6 
3579.1 
10.6 
34.1 
5.0 
3.3 
1.4 
24.6 
6.8 
4.1 
2.2 
7.9 
100.0 
19.1 
119.1 
18.9 
47.2 
33.9 
85.7 
465.2 
595.4 
1233.0 
3325.5 
8.2 
34.5 
5.8 
3.3 
0.9 
28.2 
4.1 
4.1 
1.8 
9.1 
100.0 
16.0 
116.0 
17.2 
44.6 
38.2 
70.0 
359.9 
596.6 
1109.8 
3206.6 
6.7 
35.4 
7.9 
3.1 
1.2 
30.6 
4.0 
2.7 
1.7 
6.8 
100.0 
21.1 
121.1 
17.6 
43.8 
38.6 
67.4 
403.6 
562.9 
1118.9 
3350.2 
7.2 
34.9 
3.9 
1.9 
0.8 
32.1 
4.7 
2.1 
1.9 
10.5 
100.0 
26.5 
126.5 
13.0 
43.5 
43.4 
80.3 
469.2 
553.6 
1189.1 
3645.4 
11.2 
22.8 
6.5 
2.5 
0.6 
32.8 
5.5 
4.0 
4.1 
9.9 
100.0 
18.3 
118.3 
20.2 
36.5 
43.3 
72.6 
421.3 
503.0 
1071.6 
2983.2 
8.6 
33.7 
5.5 
2.9 
1.1 
27.8 
5.4 
3.6 
2.2 
9.3 
100.0 
21.0 
121.0 
17.0 
44.8 
38.2 
78.4 
470.3 
574.1 
1209.2 
3448.4 
217 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED IO (MIO ECU) IMPORTS FROM 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
1970 
B 
10 
2 
1 
150 
, , 
13 
2 
96 
2B2 
74 
356 
12 
23 
247 
1118 
3769 
3567 
8634 
36921 
1975 
7 
5 
B 
3 
1 
253 
, , 
27 
6 
205 
515 
120 
635 
18 
38 
459 
1505 
6176 
7005 
15067 
57032 
1976 
3 
11 
15 
4 
2 
379 
1 
4 
9 
347 
775 
206 
980 
22 
25 
728 
2134 
8140 
11176 
21988 
78B35 
1977 
2 
16 
18 
4 
4 
501 
3 
37 
6 
294 
886 
136 
1022 
25 
62 
800 
2710 
10003 
13515 
26843 
91836 
1978 
4 
21 
38 
5 
6 
585 
.. 
12 
6 
326 
1003 
154 
1158 
46 
39 
917 
2496 
10917 
16410 
30406 
108054 
1979 
4 
24 
36 
4 
4 
565 
3 
11 
9 
297 
958 
173 
1131 
44 
48 
866 
2269 
12238 
17643 
32711 
112372 
1980 
5 
32 
29 
6 
5 
697 
2 
24 
4 
292 
1096 
153 
1249 
40 
62 
994 
2463 
12741 
19538 
35339 
120959 
1981 
12 
50 
37 
8 
5 
1147 
1 
17 
B 
370 
1655 
251 
1906 
57 
77 
1521 
2988 
17191 
28081 
49002 
167809 
1982 
19 
36 
52 
14 
4 
1233 
7 
20 
4 
371 
1761 
312 
2073 
86 
66 
1609 
2932 
18370 
33137 
55154 
189871 
1983 
8 
60 
38 
6 
18 
1460 
5 
19 
3 
455 
2073 
396 
2468 
53 
87 
1933 
2994 
23621 
44442 
71912 
234194 
1984 
13 
92 
50 
27 
20 
2293 
6 
9 
2 
649 
3161 
574 
3735 
90 
109 
2962 
3991 
33751 
66227 
105092 
349361 
1985 
14 
54 
57 
18 
12 
2B53 
19 
26 
4 
764 
3820 
713 
4533 
89 
102 
3629 
3633 
36235 
71852 
112956 
397997 
75-79 
4 
15 
23 
4 
4 
457 
2 
18 
7 
294 
827 
158 
985 
31 
42 
754 
2223 
9495 
13150 
25403 
89626 
80-85 
12 
54 
44 
13 
11 
1614 
7 
19 
4 
483 
2261 
400 
2661 
69 
84 
2108 
3167 
23652 
43880 
71576 
243365 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
ETATS-UNIS : COHMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC HED 10 (MIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUBOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU 
WORLD 
/CL2 ♦ YU 
/MONDE 
61 
76 
B9 
47 
8 
567 
63 
63 
U 
164 
1149 
419 
1568 
197 
213 
739 
1164 
5491 
5291 
12791 
41213 
507 
537 
160 
72 
13 
1214 
156 
295 
102 
262 
3319 
683 
4002 
740 
1090 
1489 
2270 
12113 
14624 
31076 
82352 
435 
707 
265 
74 
18 
1222 
207 
43 
243 
256 
3471 
660 
4131 
774 
1200 
1497 
2550 
13341 
17136 
35435 
98110 
450 
839 
325 
97 
20 
1197 
262 
108 
113 
304 
3714 
632 
4346 
B72 
1321 
1521 
2756 
13755 
17875 
37182 
100285 
292 
847 
201 
64 
19 
B60 
102 
102 
105 
360 
2952 
535 
3487 
558 
1155 
1239 
2617 
15180 
17551 
38001 
107193 
290 
1014 
198 
128 
30 
1297 
241 
165 
165 
496 
4022 
586 
4608 
615 
1584 
1823 
2516 
18281 
21110 
44976 
123134 
359 
1214 
208 
120 
48 
998 
200 
207 
171 
504 
4030 
692 
4722 
687 
1793 
1550 
3365 
24679 
23533 
55034 
147765 
5B4 
1704 
260 
181 
76 
1340 
469 
250 
128 
493 
5485 
1335 
6820 
1025 
2550 
1909 
5077 
33494 
31188 
74738 
193932 
610 
2113 
315 
208 
88 
1547 
425 
260 
140 
425 
6130 
1087 
7217 
1133 
2937 
2060 
5134 
27769 
36682 
74750 
198219 
521 
2325 
394 
221 
60 
1911 
278 
281 
124 
556 
6672 
969 
7641 
1136 
3008 
2528 
4471 
23553 
39449 
72826 
208816 
487 
2790 
623 
245 
92 
2416 
318 
213 
131 
504 
7819 
1550 
9370 
1356 
3452 
3011 
4998 
30B45 
43741 
85867 
255714 
478 
2540 
275 
142 
59 
2341 
348 
151 
138 
720 
7193 
1785 
B977 
895 
3178 
3120 
5416 
32937 
39650 
83908 
257049 
395 
789 
230 
87 
20 
1158 
193 
142 
145 
336 
3496 
619 
4115 
712 
1270 
1514 
2542 
14534 
17659 
37334 
102215 
506 
2114 
346 
186 
71 
1759 
340 
227 
139 
534 
6221 
1236 
7458 
1039 
2820 
2363 
4743 
28880 
35707 
74521 
210249 
218 
Tab. A 1.1.c 
USA i TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
ETATS-UNIS : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (MIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALBERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
WORLD /MONDE 
61 
68 
79 
45 
7 
417 
63 
50 
9 
68 
867 
345 
1212 
185 
190 
492 
46 
1722 
1724 
4157 
4293 
500 
532 
152 
70 
11 
961 
156 
268 
96 
57 
2804 
563 
3367 
722 
1052 
1029 
765 
5937 
7619 
16009 
25320 
432 
696 
250 
70 
16 
843 
206 
39 
235 
-90 
2697 
454 
3151 
752 
1176 
769 
416 
5200 
5960 
13446 
19275 
447 
B23 
307 
93 
16 
695 
259 
70 
107 
10 
2828 
496 
3324 
847 
1259 
721 
46 
3752 
4360 
10339 
8448 
289 
826 
163 
60 
13 
275 
101 
90 
99 
34 
1949 
3B0 
2330 
511 
1116 
322 
121 
4264 
1141 
7595 
-B61 
286 
989 
162 
124 
26 
732 
238 
153 
155 
199 
3065 
413 
3477 
572 
1535 
957 
247 
6043 
3468 
12265 
10762 
354 
1182 
17B 
114 
43 
301 
198 
183 
167 
212 
2934 
540 
3473 
646 
1731 
556 
902 
11938 
3995 
19695 
26805 
572 
1654 
223 
173 
72 
194 
468 
232 
119 
123 
3830 
1084 
4913 
968 
2473 
3B8 
2088 
16304 
3107 
25736 
26124 
591 
2077 
263 
193 
83 
314 
418 
240 
137 
53 
4369 
775 
5144 
1047 
2871 
451 
2202 
9399 
3544 
19596 
8348 
512 
2265 
356 
216 
42 
451 
272 
261 
121 
101 
4599 
574 
5173 
1084 
2920 
595 
1477 
-68 
-4993 
915 
-25378 
474 
2697 
574 
218 
72 
123 
313 
204 
129 
-145 
4658 
976 
5634 
1266 
3343 
50 
1007 
-2907 
-22486 
-19226 
-93647 ■ 
464 
2487 
21B 
124 
47 
-513 
329 
125 
135 
-43 
3373 
1072 
4445 
806 
3075 
-509 
1783 
-3298 
-32203 
-29048 
-140948 
391 
773 
207 
83 
17 
701 
192 
124 
138 
42 
2668 
461 
3130 
681 
122B 
760 
319 
5039 
4509 
11931 
12589 
495 
2060 
302 
173 
60 
145 
333 
207 
135 
50 
3960 
837 
4797 
970 
2736 
255 
1576 
5228 
-8173 
2945 
-33116 
219 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (X ON TOTAL) IHPORTS FROM 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (X SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19B5 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
0.1 
2.9 
3.4 
0.7 
0.4 
53.1 
, , 
4.6 
0.7 
34.0 
100.0 
26.2 
126.2 
4.3 
B.2 
87.5 
396.4 
1336.6 
1265.2 
3062.3 
1.4 
0.9 
1.6 
0.5 
0.2 
49.1 
0.1 
5.2 
1.1 
39.6 
100.0 
23.3 
123.3 
3.5 
7.4 
89.1 
291.9 
1198.3 
1359.2 
2923.3 
0.4 
1.4 
2.0 
0.5 
0.2 
49.0 
0.2 
0.5 
1.1 
44.7 
100.0 
26.6 
126.6 
2.8 
3.2 
94.0 
275.5 
1050.8 
1442.8 
2838.5 
0.2 
1.8 
2.1 
0.5 
0.5 
56.6 
0.3 
4.2 
0.7 
33.2 
100.0 
15.3 
115.3 
2.8 
7.0 
90.3 
305.9 
1129.0 
1525.5 
3029.8 
0.3 
2.1 
3.8 
0.5 
0.6 
58.3 
0.1 
1.2 
0.6 
32.5 
100.0 
15.4 
115.4 
4.6 
3.9 
91.4 
248.8 
1088.3 
1636.0 
3031.3 
0.4 
2.5 
3.7 
0.4 
0.5 
59.0 
0.3 
1.2 
1.0 
31.0 
100.0 
18.1 
118.1 
4.6 
5.0 
90.4 
236.9 
1277.9 
1842.2 
3415.6 
0.4 
2.9 
2.7 
0.6 
0.4 
63.6 
0.2 
2.2 
0.4 
26.6 
100.0 
13.9 
113.9 
3.7 
5.6 
90.7 
224.7 
1162.5 
1782.6 
3224.2 
0.7 
3.0 
2.2 
0.5 
0.3 
69.3 
0.1 
1.1 
0.5 
22.4 
100.0 
15.2 
115.2 
3.4 
4.7 
91.9 
180.6 
1038.6 
1696.6 
2960.6 
1.1 
2.0 
3.0 
0.8 
0.2 
70.0 
0.4 
1.1 
0.2 
21.1 
100.0 
17.7 
117.7 
4.9 
3.8 
91.4 
166.5 
1043.2 
1881.9 
3132.2 
0.4 
2.9 
1.8 
0.3 
0.9 
70.4 
0.2 
0.9 
0.2 
22.0 
100.0 
19.1 
119.1 
2.5 
4.2 
93.2 
144.4 
1139.6 
2144.1 
3469.4 
0.4 
2.9 
1.6 
0.9 
0.6 
72.5 
0.2 
0.3 
0.1 
20.5 
100.0 
18.2 
118.2 
2.8 
3.5 
93.7 
126.3 
1067.8 
2095.2 
3324.7 
0.4 
1.4 
1.5 
0.5 
0.3 
74.7 
0.5 
0.7 
0.1 
20.0 
100.0 
18.7 
118.7 
2.3 
2.7 
95.0 
95.1 
948.6 
1881.0 
2957.0 
0.5 
1.8 
2.8 
0.5 
0.4 
55.2 
0.2 
2.2 
0.9 
35.5 
100.0 
19.1 
119.1 
• 3.7 
5.1 
91.1 
268.7 
1147.6 
1589.4 
3070.4 
13094.4 11065.3 10176.8 10365.6 10772.2 11733.6 11035.9 10138.6 107Β2.Θ 11298.5 11052.4 10418.B 10832.7 
0.5 
2.4 
1.9 
0.6 
0.5 
71.4 
0.3 
0.9 
0.2 
21.4 
100.0 
17.7 
117.7 
3.1 
3.7 
93.2 
140.1 
1046.1 
1940.8 
3165.7 
10763.8 
Tab. A 1.1.c 
USA : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED 10 (X ON TOTAL) EXPORTS TO 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (X SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
HAGHREB 
HASCHREK 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
/MASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
5.3 
6.6 
7.7 
4.1 
0.7 
49.3 
5.5 
5.5 
1.0 
14.2 
100.0 
36.4 
136.4 
17.2 
18.5 
64.3 
101.3 
477.7 
460.3 
1112.8 
3585.6 
15.3 
16.2 
4.8 
2.2 
0.4 
36.6 
4.7 
6.9 
3.1 
7.9 
100.0 
20.6 
120.6 
22.3 
32.8 
44.9 
6B.4 
365.0 
440.6 
936.3 
24B1.3 
12.5 
20.4 
7.6 
2.1 
0.5 
35.2 
6.0 
1.2 
7.0 
7.4 
100.0 
19.0 
119.0 
22.3 
34.6 
43.1 
73.5 
384.3 
493.6 
1020.7 
2826.2 
12.1 
22.6 
8.8 
2.6 
0.5 
32.2 
7.0 
2.9 
3.0 
8.2 
100.0 
17.0 
117.0 
23.5 
35.6 
41.0 
74.2 
370.4 
481.3 
1001.1 
2700.2 
9.9 
28.7 
6.8 
2.2 
0.7 
29.1 
3.5 
3.4 
3.5 
12.2 
100.0 
18.1 
118.1 
18.9 
39.1 
42.0 
88.7 
514.2 
594.5 
1287.1 
3630.8 
7.2 
25.2 
4.9 
3.2 
0.8 
32.2 
6.0 
4.1 
4.1 
12.3 
100.0 
14.6 
114.6 
15.3 
39.4 
45.3 
62.6 
454.5 
524.8 
1118.2 
3061.4 
8.9 
30.1 
5.2 
3.0 
1.2 
24.8 
5.0 
5.1 
4.3 
12.5 
100.0 
17.2 
117.2 
17.0 
44.5 
38.5 
83.5 
612.4 
584.0 
1365.7 
3666.9 
10.6 
31.1 
4.7 
3.3 
1.4 
24.4 
8.6 
4.6 
2.3 
9.0 
100.0 
24.3 
124.3 
18.7 
46.5 
34.8 
92.6 
610.7 
568.6 
1362.6 
3535.7 
9.9 
34.5 
5.1 
3.4 
1.4 
25.2 
6.9 
4.2 
2.3 
6.9 
100.0 
17.7 
117.7 
18.5 
47.9 
33.6 
83.8 
453.0 
598.4 
1219.4 
3233.6 
7.8 
34.8 
5.9 
3.3 
0.9 
28.6 
4.2 
4.2 
1.9 
8.3 
100.0 
14.5 
114.5 
17.0 
45.1 
37.9 
67.0 
353.0 
591.3 
1091.6 
3130.0 
6.2 
35.7 
B.O 
3.1 
1.2 
30.9 
4.1 
2.7 
1.7 
6.4 
100.0 
19.8 
119.8 
17.3 
44.1 
38.5 
63.9 
394.5 
559.4 
1098.2 
3270.3 
6.6 
35.3 
3.8 
2.0 
O.B 
32.5 
4.8 
2.1 
1.9 
10.0 
100.0 
24.8 
124.8 
12.4 
44.2 
43.4 
75.3 
457.9 
551.2 
1166.6 
3573.7 
11.3 
22.6 
6.6 
2.5 
0.6 
33.1 
5.5 
4.1 
4.2 
9.6 
100.0 
17.7 
117.7 
20.4 
36.3 
43.3 
72.7 
415.8 
505.2 
1068.0 
2923.9 
8.1 
34.0 
5.6 
3.0 
1.1 
28.3 
5.5 
3.6 
2.2 
8.6 
100.0 
19.9 
119.9 
16.7 
45.3 
38.0 
76.2 
464.2 
573.9 
1197.8 
3379.5 
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Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE WITH HED IO (MIO ECU) IMPORTS FROM 
JAPON : COMMERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
4 
47 
18 
,, 
,, 
28 
., 
2 
17 
3 
119 
34 
153 
22 
66 
31 
683 
1342 
4840 
6969 
18883 
30 
10 
35 
,. 
,, 
72 
9 
1 
3 
15 
176 
268 
443 
65 
24 
87 
955 
1986 
20986 
24089 
46636 
9 
61 
33 
2 
, , 
72 
6 
, , 
6 
13 
202 
236 
43B 
44 
73 
85 
1046 
2115 
27223 
30769 
57694 
21 
69 
34 
, , 
, , 
85 
8 
, , 
5 
21 
245 
141 
386 
56 
83 
106 
1080 
2595 
29562 
33549 
61834 
30 
65 
37 
, , 
9 
136 
9 
4 
3 
19 
314 
51 
365 
68 
B2 
164 
994 
2309 
29732 
33180 
61782 
42 
69 
51 
,, 
5 
147 
12 
, , 
, , 
21 
349 
105 
454 
94 
83 
172 
1482 
3167 
40339 
45260 
80333 
324 
102 
61 
, . 
4 
163 
16 
, , 
2 
29 
703 
286 
9B9 
386 
120 
197 
1561 
3976 
54333 
60656 
100473 
62B 
186 
93 
, , 
, , 
182 
16 
, , 
10 
29 
1145 
358 
1504 
722 
212 
212 
1914 
582B 
66223 
75231 
126141 
536 
170 
109 
, , 
, , 
190 
18 
, , 
2 
22 
1049 
93 
1143 
646 
190 
213 
1456 
6172 
66800 
77397 
133017 
387 
289 
124 
3 
, . 
211 
23 
2 
2 
34 
1075 
73 
1148 
514 
315 
246 
1492 
7052 
69004 
78458 
140434 
107 
321 
157 
2 
, . 
242 
34 
2 
6 
56 
928 
72 
1000 
266 
363 
299 
17B6 
B904 
81852 
93225 
170155 
148 
714 
182 
5 
, , 
282 
37 
2 
4 
52 
1425 
106 
1531 
335 
756 
334 
1663 
7882 
7B035 
88766 
167100 
26 
55 
3B 
, , 
3 
102 
9 
1 
4 
18 
257 
160 
417 
65 
69 
123 
1111 
2434 
29568 
33369 
61656 
355 
297 
121 
2 
1 
212 
24 
1 
4 
37 
1054 
165 
1219 
478 
326 
250 
1646 
6636 
69708 
78955 
139553 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN ! TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
JAPON : COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
20 
12 
12 
, , 
11 
20 
11 
29 
16 
40 
173 
52 
225 
32 
69 
71 
1111 
992 
52B0 
7565 
19319 
211 
172 
28 
5 
12 
59 
54 
67 
87 
87 
783 
309 
1092 
244 
381 
156 
3264 
3617 
14065 
21387 
44935 
183 
294 
46 
14 
27 
75 
76 
3 
140 
86 
945 
591 
1536 
243 
513 
188 
3893 
4093 
17682 
26570 
60107 
411 
339 
63 
29 
38 
78 
66 
49 
134 
122 
1330 
466 
1797 
503 
589 
236 
4177 
5028 
21278 
31644 
70518 
572 
314 
52 
12 
43 
78 
83 
52 
69 
86 
1361 
374 
1734 
637 
518 
206 
3141 
4745 
25839 
35095 
76511 
252 
290 
27 
52 
61 
103 
78 
68 
104 
84 
1118 
494 
1612 
332 
539 
248 
2235 
4311 
26079 
33847 
75121 
325 
463 
32 
48 
101 
78 
139 
138 
142 
88 
1553 
540 
2094 
405 
882 
267 
3396 
5848 
31503 
42126 
93040 
423 
712 
61 
64 
108 
127 
195 
142 
228 
72 
2153 
1222 
3376 
569 
1277 
307 
5067 
8751 
4482B 
60956 
136065 
691 
675 
83 
68 
152 
206 
254 
163 
171 
50 
2514 
546 
3059 
842 
1263 
408 
3967 
B409 
48641 
63078 
141454 
697 
956 
95 
62 
223 
300 
330 
261 
281 
51 
3255 
697 
3952 
854 
1828 
573 
2950 
6120 
56486 
68152 
164907 
710 
1236 
175 
152 
204 
220 
260 
182 
147 
54 
3342 
923 
4265 
1038 
1826 
479 
3492 
9327 
62619 
78706 
215502 
564 
958 
66 
33 
205 
223 
249 
128 
166 
92 
2684 
909 
3593 
663 
1501 
520 
3310 
9449 
58169 
73332 
230455 
326 
282 
43 
23 
36 
79 
71 
48 
107 
93 
1107 
447 
1554 
392 
508 
208 
3342 
4359 
20989 
29709 
65439 
569 
833 
85 
74 
165 
192 
238 
169 
169 
68 
2584 
806 
3390 
728 
1430 
426 
3697 
7984 
50374 
64391 
163571 
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Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE WITH MED IO (MIO ECU) TRADE BALANCE 
JAPON : COMMERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 19B0 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA /ALGERIE 16 IBI 174 390 542 210 .. -205 155 310 603 416 299 213 
EGYPT /EGYPTE -35 162 233 271 249 221 361 526 505 667 915 244 227 536 
MOROCCO /MAROC -6 -7 13 28 15 -24 -29 -31 -27 -29 18 -116 5 -36 
TUNISIA /TUNISIE .. 5 13 29 12 52 48 83 67 59 150 27 22 72 
CYPRUS /CHYPRE 11 12 27 38 34 56 96 108 151 222 204 204 34 164 
ISRAEL /ISRAEL -Β -13 4 -7 -58 -44 -85 -55 16 BB -22 -58 -24 -19 
JORDAN /JORDANIE U 45 70 58 74 66 124 179 236 307 226 212 62 214 
LEBANON /LIBAN 28 66 2 49 48 67 137 142 163 259 180 126 46 168 
SYRIA /SYRIE .. 65 135 128 66 103 141 218 170 280 141 162 103 185 
YU60SL. /Y0U60SL. 37 71 73 102 66 63 5B 43 27 17 -2 40 75 31 
TOT. HED 10 54 607 743 1085 1047 769 851 1008 1464 2180 2414 1259 850 1529 
HED OTHER/AUTR. HED IB 42 355 326 323 389 254 864 453 624 851 803 287 641 
HED ALL /TOUS HED 72 649 1098 1411 1370 1158 1105 1872 1917 2804 3265 2062 1137 2171 
MAGHREB /HAGHREB 10 179 199 447 568 238 19 -153 196 340 771 328 326 250 
HASCHREK /HASHREK 3 357 440 506 436 456 762 1066 1074 1513 1463 745 439 1104 
OTHER AGR/AUTRES AC 41 71 104 133 42 75 70 96 195 328 180 186 85 176 
ACP 429 2309 2847 3097 2147 753 1835 3153 2509 1458 1706 1647 2231 2052 
LA 20 /AL 20 -350 1631 1978 2432 2436 1144 1872 2922 2237 -932 424 1567 1924 1348 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 440 -6921 -9541 -8284 -3893 -14260 -22830 -21395 -20159 -12518 -19233 -19866 -8580 -19334 
CL2 + YU /CL2 + YU 596 -2702 -4199 -1905 1915 -11413 -18530 -14275 -14319 -10306 -14519 -15434 -3661 -14564 
WORLD /MONDE 437 -1701 2413 8684 14729 -5212 -7433 9924 8437 24474 45347 63355 3783 24017 
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Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE WITH HED 10 (I ON TOTAL) IHPORTS FROM 
JAPON : COMHERCE TOTAL AVEC HED IO (I SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
3.5 
39.8 
15.1 
, , 
0.2 
23.4 
0.1 
1.4 
14.1 
2.4 
100.0 
2B.3 
12B.3 
18.7 
55.4 
25.9 
573.4 
1127.7 
16.9 
5.8 
19.8 
0.2 
, , 
40.9 
5.4 
0.8 
1.5 
B.7 
100.0 
152.3 
252.3 
36.9 
13.5 
49.6 
543.4 
1130.7 
4.5 
30.1 
16.4 
0.9 
. . 
35.4 
3.0 
0.1 
2.9 
6.6 
100.0 
116.9 
216.9 
21.8 
36.1 
42.1 
518.6 
1048.3 
6.7 
28.1 
14.0 
0.3 
0.1 
34.8 
3.4 
0.1 
2.2 
B.4 
100.0 
57.4 
157.4 
23.0 
33.8 
43.2 
440.9 
1059.4 
4065.6 11946.5 13494.8 12067.1 
5854.4 13713.0 15252.5 13694.7 
9.6 
20.7 
11.9 
0.3 
2.B 
43.3 
2.9 
1.3 
1.1 
6.1 
100.0 
16.2 
116.2 
21.7 
26.0 
52.2 
316.8 
736.2 
947B.7 
10577.9 
12.0 
19.8 
14.7 
0.1 
1.3 
42.2 
3.5 
0.1 
0.3 
6.0 
100.0 
30.2 
130.2 
26.8 
23.7 
49.5 
425.2 
908.6 
11573.9 
12985.8 
46.2 
14.5 
B.7 
0.1 
0.6 
23.2 
2.2 
.. 
0.3 
4.2 
100.0 
40.7 
140.7 
54.9 
17.0 
28.0 
222.1 
566.0 
7733.3 
8633.2 
54.9 
16.2 
8.1 
0.1 
.. 
15.9 
1.4 
.. 
0.8 
2.5 
100.0 
31.3 
131.3 
63.0 
1B.5 
18.5 
167.1 
508.9 
5782.5 
6569.0 
15861.5 26548.5 28599.7 25240.7 19696.1 23048.8 14300.5 11014.4 
51.1 
16.2 
10.4 
0.1 
0.1 
18.1 
1.7 
.. 
0.2 
2.1 
100.0 
8.9 
108.9 
61.6 
18.1 
20.3 
138.9 
588.1 
6555.9 
7375.1 
12675.2 
36.0 
26.9 
11.5 
0.3 
0.1 
19.7 
2.1 
0.2 
0.2 
3.2 
100.0 
6.8 
106.8 
47.8 
29.3 
22.9 
138.8 
656.1 
6420.2 
7299.8 
13066.1 
11.6 
34.6 
16.9 
0.3 
0.1 
26.1 
3.6 
0.2 
0.6 
6.1 
100.0 
7.B 
107.8 
28.7 
39.1 
32.2 
192.4 
959.4 
8819.7 
10045.2 
18334.6 
10.4 
50.1 
12.8 
0.4 
.. 
19.8 
2.6 
0.1 
0.3 
3.6 
100.0 
7.4 
107.4 
23.5 
53.1 
23.4 
116.7 
553.2 
5476.3 
6229.4 
10.3 
21.3 
14.8 
0.3 
1.1 
39.8 
3.5 
0.5 
1.4 
6.9 
100.0 
62.3 
162.3 
25.4 
26.7 
47.6 
432.6 
947.6 
11509.0 
12988.4 
11726.7 23998.4 
33.7 
28.2 
11.5 
0.2 
0.1 
20.1 
2.3 
0.1 
0.4 
3.5 
100.0 
15.6 
115.6 
45.4 
30.9 
23.7 
156.1 
629.5 
6612.5 
7489.8 
13238.1 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE WITH HED 10 (I ON TOTAL) EXPORTS TO 
JAPON : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (I SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 BO-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
11.7 
7.2 
6.7 
0.3 
6.5 
11.6 
6.4 . 
17.1 
9.3 
23.3 
100.0 
30.0 
130.0 
18.7 
39.9 
41.4 
643.4 
574.4 
3056.5 
4379.1 
11182.6 
27.0 
22.0 
3.6 
0.6 
1.6 
7.5 
7.0 
8.6 
11.2 
11.1 
100.0 
39.5 
139.5 
31.2 
48.7 
20.2 
417.0 
462.2 
1796.9 
2732.3 
5740.8 
19.3 
31.1 
4.9 
1.5 
2.9 
8.0 
8.0 
0.3 
14.9 
9.1 
100.0 
62.6 
162.6 
25.7 
54.3 
19.9 
412.1 
433.3 
1872.0 
2812.9 
6363.5 
30.9 
25.5 
4.7 
2.2 
2.9 
5.8 
5.0 
3.7 
10.0 
9.2 
100.0 
35.1 
135.1 
37.8 
44.3 
17.9 
314.0 
378.0 
1599.6 
2378.9 
5301.3 
42.1 
23.1 
3.8 
0.9 
3.1 
5.7 
6.1 
3.8 
5.1 
6.3 
100.0 
27.4 
127.4 
46.8 
38.1 
15.2 
230.8 
348.7 
1898.6 
2578.8 
5621.9 
22.6 
25.9 
2.4 
4.7 
5.5 
9.2 
7.0 
6.1 
9.3 
'7.5 
100.0 
44.2 
144.2 
29.7 
48.2 
22.1 
199.9 
385.6 
2332.6 
3027.4 
6719.1 
20.9 
29.8 
2.1 
3.1 
6.5 
5.0 
9.0 
8.9 
9.2 
5.7 
100.0 
34.8 
134.8 
26.1 
56.8 
17.2 
218.6 
376.5 
2027.9 
2711.8 
5989.3 
19.7 
33.1 
2.9 
3.9 
5.0 
5.9 
9.1 
6.6 
10.6 
3.3 
100.0 
56.8 
156.8 
26.4 
59.3 
14.3 
235.3 
406.4 
2081.7 
2830.7 
6318.6 
27.5 
26.8 
3.3 
2.7 
6.1 
8.2 
10.1 
6.5 
6.8 
2.0 
100.0 
21.7 
121.7 
33.5 
50.3 
16.3 
157.8 
334.5 
1935.1 
2509.5 
5627.7 
21.4 
29.4 
2.9 
1.9 
6.8 
9.2 
10.1 
8.0 
B.6 
1.6 
100.0 
21.4 
121.4 
26.2 
56.2 
17.6 
90.6 
188.0 
1735.2 
2093.6 
5065.9 
21.3 
37.0 
5.2 
4.6 
6.1 
6.6 
7.8 
5.5 
4.4 
1.6 
100.0 
27.6 
127.6 
31.0 
54.6 
14.3 
104.5 
279.1 
1873.6 
2355.0 
6448.1 
21.0 
35.7 
2.5 
1.2 
7.6 
B.3 
9.3 
4.8 
6.2 
3.4 
100.0 
33.9 
133.9 
24.7 
55.9 
19.4 
123.3 
352.1 
2167.2 
2732.1 
8585.9 
29.4 
25.5 
3.9 
2.0 
3.3 
7.1 
6.4 
4.3 
9.6 
8.4 
100.0 
40.4 
140.4 
35.4 
45.9 
18.B 
301.8 
393.6 
1895.5 
2683.0 
5909.8 
22.0 
32.3 
3.3 
2.9 
6.4 
7.4 
9.2 
6.5 
7.3 
2.6 
100.0 
31.2 
131.2 
2B.2 
55.3 
16.5 
143.1 
309.0 
1949.7 
2492.3 
6331.0 
223 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED IO (MIO ECU! IMPORTS FROM 
JAPON : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC MED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUBOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU 
WORLD 
/CL2 + YU 
/MONDE 
1970 
4 
31 
18 
,, 
,, 
28 
, , 
2 
17 
2 
102 
28 
129 
22 
49 
30 
669 
1326 
2201 
4265 
15034 
1975 
.. 
10 
35 
, , 
. , 
72 
9 
1 
3 
15 
146 
41 
187 
35 
24 
87 
673 
1962 
4816 
7353 
26067 
1976 
1 
61 
33 
2 
,, 
72 
6 
,, 
6 
13 
194 
52 
246 
36 
73 
85 
930 
2089 
6710 
9915 
32489 
1977 
5 
69 
34 
.. 
.. 
85 
8 
, . 
5 
20 
228 
42 
271 
40 
B3 
106 
1073 
2559 
6966 
10788 
34635 
197B 
65 
37 
.. 
9 
136 
9 
4 
3 
19 
284 
39 
323 
39 
82 
164 
993 
2277 
8764 
12135 
37277 
1979 
3 
69 
51 
.. 
5 
147 
12 
.. 
.. 
21 
309 
44 
353 
54 
83 
172 
1409 
3119 
11686 
16380 
47392 
1980 
2 
74 
61 
4 
163 
16 
.. 
2 
29 
352 
45 
397 
63 
92 
197 
1404 
3319 
11192 
16084 
50348 
19B1 
, , 
125 
93 
.. 
182 
16 
.. 
10 
29 
457 
56 
513 
94 
151 
212 
1576 
3946 
13165 
18937 
61344 
19B2 
2 
82 
109 
.. 
190 
IB 
.. 
2 
22 
427 
57 
484 
112 
101 
213 
1445 
4412 
14731 
20818 
66234 
1983 
10 
92 
124 
3 
.. 
211 
23 
2 
2 
34 
501 
73 
574 
137 
118 
246 
1474 
5011 
16061 
22845 
74485 
19B4 
12 
139 
157 
2 
.. 
242 
34 
2 
6 
56 
651 
72 
723 
171 
181 
299 
1786 
6371 
20629 
29182 
93951 
1985 
, , 
133 
1B2 
5 
.. 
282 
37 
2 
4 
52 
696 
91 
787 
187 
175 
334 
1661 
5732 
20936 
28764 
94326 
75-79 
2 
55 
38 
3 
102 
9 
1 
4 
18 
232 
43 
276 
41 
69 
123 
1016 
2401 
7788 
11314 
35572 
80-85 
4 
107 
121 
2 
1 
212 
24 
1 
4 
37 
514 
66 
580 
127 
137 
250 
1558 
4798 
16119 
22772 
73448 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED 10 (MIO ECU) EXPORTS TO 
JAPON : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 B0-B5 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
20 
12 
12 
, . 
11 
20 
11 
29 
16 
40 
173 
52 
225 
32 
69 
71 
1111 
992 
5252 
7536 
192B5 
211 
172 
28 
5 
12 
59 
54 
67 
87 
87 
783 
309 
1092 
244 
381 
158 
3264 
3586 
13968 
21259 
44777 
183 
294 
46 
14 
27 
75 
76 
3 
140 
86 
944 
591 
1536 
243 
513 
188 
3891 
4073 
17625 
26491 
60020 
411 
339 
63 
29 
3B 
7B 
66 
49 
134 
122 
1330 
466 
1797 
503 
589 
238 
4177 
5009 
21203 
31551 
70410 
572 
314 
52 
12 
43 
78 
83 
52 
69 
86 
1361 
374 
1734 
637 
518 
206 
3140 
472B 
25727 
34966 
7634B 
252 
289 
27 
52 
61 
103 
78 
68 
104 
84 
1118 
494 
1611 
332 
538 
248 
2235 
4291 
25971 
33719 
74908 
324 
463 
32 
48 
101 
78 
139 
138 
142 
88 
1553 
540 
2093 
405 
882 
266 
3395 
5792 
31367 
41934 
92749 
419 
712 
61 
84 
108 
127 
195 
142 
228 
72 
2149 
1222 
3371 
565 
1277 
307 
5066 
8715 
44626 
60713 
135676 
691 
675 
83 
68 
152 
206 
254 
163 
171 
50 
2513 
546 
3059 
842 
1263 
40B 
3967 
8395 
48479 
62901 
141129 
697 
956 
95 
62 
223 
300 
329 
261 
281 
51 
3255 
697 
3951 
854 
1828 
573 
2949 
6099 
56292 
67935 
164522 
710 
1236 
175 
152 
204 
220 
260 
182 
147 
54 
3341 
907 
4248 
1037 
1826 
479 
3492 
9317 
62366 
78441 
214997 
564 
958 
66 
33 
205 
223 
249 
128 
166 
92 
2683 
909 
3592 
663 
1500 
520 
3310 
9416 
57870 
73000 
229892 
326 
282 
43 
23 
36 
79 
71 
48 
107 
93 
1107 
447 
1554 
392 
508 
208 
3341 
4338 
20899 
29597 
65292 
56B 
833 
85 
74 
165 
192 
238 
169 
189 
68 
25B2 
803 
3386 
727 
1429 
426 
3696 
7956 
50167 
64154 
163161 
224 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
JAPON : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) BALANCE COMHERCIALE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
16 
-18 
-6 
, , 
11 
-8 
11 
28 
, , 
3B 
71 
24 
95 
10 
20 
41 
442 
-334 
3051 
3271 
4251 
211 
162 
-7 
5 
12 
-13 
45 
66 
85 
71 
636 
269 
905 
209 
357 
71 
2590 
1625 
9152 
13906 
18711 
181 
233 
13 
13 
27 
4 
70 
2 
135 
73 
750 
540 
1290 
207 
440 
104 
2961 
1985 
10915 
16576 
27532 
406 
271 
28 
29 
3B 
-7 
58 
49 
128 
102 
1102 
424 
1526 
463 
506 
133 
3104 
2450 
14237 
20763 
35775 
571 
249 
15 
12 
34 
-58 
74 
48 
66 
66 
1076 
335 
1411 
598 
436 
42 
2147 
2451 
16963 
22830 
39071 
250 
220 
-24 
52 
56 
-44 
66 
67 
103 
63 
809 
450 
1259 
277 
456 
75 
826 
1172 
14285 
17339 
27516 
323 
389 
-29 
48 
96 
-85 
123 
137 
141 
58 
1201 
495 
1697 
341 
790 
70 
1991 
2473 
20175 
25850 
42400 
419 
587 
-31 
83 
108 
-55 
179 
142 
218 
43 
1692 
1166 
2858 
471 
1126 
95 
3490 
4769 
31461 
41776 
74332 
690 
593 
-27 
67 
151 
16 
236 
163 
170 
27 
2086 
4B8 
2575 
730 
1162 
195 
2522 
3984 
33748 
42083 
74B95 
687 
864 
-29 
59 
222 
88 
307 
259 
260 
17 
2753 
624 
3377 
717 
1709 
327 
1475 
1089 
40231 
45090 
90036 
698 
1096 
18 
150 
204 
-22 
226 
180 
141 
-2 
2690 
835 
3525 
866 
1644 
180 
1706 
2946 
41737 
49258 
121046 
564 
825 
-116 
27 
204 
-58 
212 
126 
162 
40 
1987 
818 
2805 
476 
1325 
186 
1648 
3684 
36934 
44237 
135566 
324 
227 
5 
22 
34 
-24 
62 
46 
103 
75 
875 
403 
1278 
351 
439 
85 
2326 
1937 
13111 
18283 
29721 
563 
726 
-36 
72 
164 
-19 
214 
168 
185 
31 
2068 
738 
2806 
600 
1293 
176 
2139 
3157 
34048 
41382 
89713 
225 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (X ON TOTAL) IHPORTS FROM 
JAPON : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON CDHPRIS) AVEC HED 10 (X SUR TOTAL) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
4.1 
30.0 
17.7 
, , 
0.2 
27.4 
0.1 
1.7 
16.5 
2.3 
100.0 
27.1 
127.1 
' 21.9 
4B.3 
29.8 
658.2 
1304.1 
2164.4 
4194.0 
14782.9 
0.1 
6.9 
23.8 
0.2 
, , 
49.1 
6.5 
1.0 
1.9 
10.5 
100.0 
28.0 
128.0 
24.2 
16.2 
59.6 
460.3 
1341.1 
3292.7 
5027.0 
17821.2 
0.8 
31.3 
17.0 
0.9 
, , 
36.8 
3.1 
0.2 
3.0 
6.9 
100.0 
26.5 
126.5 
18.7 
37.6 
43.7 
479.4 
1076.3 
3457.B 
5109.5 
16742.4 
2.0 
30.2 
15.1 
0.3 
0.1 
37.3 
3.6 
0.1 
2.4 
9.0 
100.0 
18.6 
118.6 
17.4 
36.2 
46.4 
469.9 
1120.8 
3051.2 
4725.6 
15171.1 
0.3 
22.8 
13.1 
0.3 
3.1 
47.7 
3.2 
1.5 
1.2 
6.8 
100.0 
13.6 
113.6 
13.7 
28.7 
57.6 
349.2 
600.6 
3081.1 
4266.4 
13105.3 
0.8 
22.3 
16.6 
0.1 
1.5 
47.6 
3.9 
0.2 
0.3 
6.7 
100.0 
14.1 
114.1 
17.5 
26.7 
55.8 
455.8 
1009.3 
3780.9 
5299.8 
15333.3 
0.5 
21.0 
17.4 
0.2 
1.2 
46.3 
4.4 
0.1 
0.6 
8.4 
100.0 
12.7 
112.7 
18.0 
26.0 
55.9 
399.1 
943.5 
3181.2 
4571.5 
14310.5 
0.2 
27.4 
20.3 
0.2 
0.1 
39.9 
3.5 
, , 
2.1 
6.3 
100.0 
12.3 
112.3 
20.6 
33.1 
46.3 
344.7 
863.4 
2B80.5 
4143.2 
13421.6 
0.4 
19.1 
25.6 
0.2 
0.2 
44.6 
4.2 
, , 
0.4 
5.3 
100.0 
13.4 
113.4 
26.2 
23.8 
50.0 
338.6 
1034.0 
3452.6 
4879.4 
2.0 
18.4 
24.7 
0.6 
0.1 
42.2 
4.5 
0.4 
0.3 
6.B 
100.0 
14.5 
114.5 
27.3 
23.6 
49.1 
294.1 
999.7 
3204.6 
4558.1 
15524.2 14861.5 
1.8 
21.4 
24.0 
0.4 
0.1 
37.2 
5.2 
0.3 
0.9 
8.6 
100.0 
11.1 
111.1 
26.3 
27.9 
45.9 
274.4 
978.9 
3169.9 
4484.1 
14436.4 
.. 
19.0 
26.1 
0.7 
0.1 
40.4 
5.3 
0.3 
0.6 
7.4 
100.0 
13.0 
113.0 
26.9 
25.2 
4B.0 
23B.6 
823.2 
3006.6 
4130.8 
13546.3 
0.8 
23.6 
16.4 
0.3 
1.2 
44.0 
3.9 
0.6 
1.6 
7.7 
100.0 
18.7 
118.7 
17.6 
29.6 
52.9 
437.0 
1033.1 
3350.9 
4868.0 
15304.5 
0.9 
20.9 
23.5 
0.4 
0.2 
41.2 
4.6 
0.2 
0.8 
7.2 
100.0 
12.8 
112.8 
24.8 
26.6 
48.7 
303.0 
933.6 
3136.2 
4430.5 
14290.3 
Tab. A 1.1.d 
JAPAN : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (X ON TOTAL) EXPORTS TO 
JAPON : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON CDHPRIS) AVEC HED 10 (I SUR TOTAL) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1962 1983 1984 19B5 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 -
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
11.7 
7.2 
6.7 
0.3 
6.5 
11.6 
6.4 
17.1 
9.3 
23.3 
100.0 
30.0 
130.0 
1B.7 
39.9 
41.4 
643.3 
574.3 
3040.1 
4362.4 
11163.0 
27.0 
22.0 
3.6 
0.6 
1.6 
7.5 
7.0 
8.6 
11.2 
11.1 
100.0 
39.5 
139.5 
31.2 
48.7 
20.2 
417.0 
458.2 
1784.6 
2716.2 
5721.0 
19.3 
31.1 
4.9 
1.5 
2.9 
8.0 
8.0 
0.3 
14.9 
9.1 
100.0 
62.6 
162.6 
25.7 
54.3 
20.0 
412.0 
431.3 
1866.1 
2804.9 
6355.0 
30.9 
25.5 
4.7 
2.2 
2.9 
5.8 
5.0 
3.7 
10.0 
9.2 
100.0 
35.1 
135.1 
37.8 
44.3 
17.9 
314.0 
376.6 
1594.0 
2372.0 
5293.3 
42.1 
23.1 
3.8 
0.9 
3.1 
5.7 
6.1 
3.8 
5.1 
6.3 
100.0 
27.4 
127.4 
46. B 
38.1 
15.2 
230.7 
347.5 
1890.6 
2569.5 
5610.4 
22.6 
25.9 
2.4 
4.7 
5.5 
9.2 
7.0 
6.1 
9.3 
7.5 
100.0 
44.2 
144.2 
29.7 
48.2 
22.2 
200.0 
384.0 
2323.9 
3017.1 
6702.6 
20.9 
29.8 
2.1 
3.1 
6.5 
5.0 
9.0 
B.9 
9.2 
5.7 
100.0 
34.8 
134.8 
26.0 
56.8 
17.2 
21B.7 
373.0 
2019.9 
2700.4 
5972.7 
19.5 
33.1 
2.9 
3.9 
5.0 
5.9 
9.1 
6.6 
10.6 
3.3 
100.0 
56.9 
156.9 
26.3 
59.4 
14.3 
235.8 
405.6 
2076.9 
2825.6 
6314.4 
27.5 
26.B 
3.3 
2.7 
6.1 
B.2 
10.1 
6.5 
6.8 
2.0 
100.0 
21.7 
121.7 
33.5 
50.3 
16.2 
157.8 
334.1 
1929.0 
2502.9 
5615.7 
21.4 
29.4 
2.9 
1.9 
6.8 
9.2 
10.1 
8.0 
6.6 
1.6 
100.0 
21.4 
121.4 
26.2 
56.2 
17.6 
90.6 
187.4 
1729.6 
2087.3 
5055.0 
21.2 
37.0 
5.2 
4.6 
6.1 
6.6 
7.8 
5.5 
4.4 
1.6 
100.0 
27.1 
127.1 
31.0 
54.6 
14.3 
104.5 
278.9 
1866.6 
2347.7 
6434.9 
21.0 
35.7 
2.5 
1.2 
7.6 
8.3 
9.3 
4.8 
6.2 
3.4 
100.0 
33.9 
133.9 
24.7 
55.9 
19.4 
123.3 
350.9 
2156.6 
2720.5 
8567.3 
29.4 
25.5 
3.9 
2.0 
3.3 
7.1 
6.4 
4.3 
9.6 
8.4 
100.0 
40.4 
140.4 
35.4 
45.9 
18.8 
301.8 
391.8 
1887.6 
2673.3 
5897.4 
22.0 
32.3 
3.3 
2.9 
6.4 
7.5 
9.2 
6.5 
7.3 
2.6 
100.0 
31.1 
131.1 
28.2 
55.3 
16.5 
143.1 
308.1 
1942.7 
2484.4 
6318.4 
226 
Tab. A 1.2.a 
F.R. OF GERHANY : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
R.F. D'ALLEMAGNE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 I960 1981 1982 1983 1984 19B5 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
150 
57 
62 
21 
23 
83 
, , 
7 
9 
267 
679 
791 
1470 
234 
72 
373 
902 
1408 
1533 
5094 
14792 
617 
42 
106 
91 
7 
143 
1 
16 
51 
518 
1793 
1388 
31B1 
1015 
110 
668 
1928 
2052 
5682 
12407 
29094 
1020 
52 
150 
69 
5 
198 
3 
9 
90 
698 
2295 
2245 
4540 
1240 
154 
901 
2253 
2744 
7819. 
16763 
39621 
1029 
73 
155 
145 
6 
263 
3 
8 
109 
717 
2509 
2305 
4814 
1329 
193 
986 
2814 
3451 
8435 
1B7B1 
44657 
913 
106 
159 
172 
12 
316 
3 
7 
115 
726 
2529 
1753 
4282 
1245 
232 
1053 
2802 
3327 
8124 
17678 
46756 
1211 
134 
194 
157 
14 
374 
4 
5 
100 
864 
3058 
2659 
5717 
1561 
244 
1252 
3597 
3687 
10052 
22150 
57016 
1604 
149 
195 
221 
19 
423 
7 
6 
91 
904 
3618 
3564 
7182 
2020 
253 
1346 
4376 
3894 
13186 
27634 
68839 
2101 
250 
192 
196 
24 
429 
5 
5 
132 
1018 
4352 
3616 
7969 
2490 
392 
1470 
3482 
4201 
14756 
29224 
75841 
1599 
441 
225 
244 
26 
437 
6 
4 
105 
1216 
4304 
3798 
8102 
2069 
555 
1680 
4047 
5074 
13673 
29661 
80690 
1379 
337 
240 
275 
25 
460 
9 
6 
139 
1522 
4390 
3688 
8078 
1894 
490 
2007 
4248 
6242 
11763 
28856 
B5475 
1258 
607 
259 
295 
30 
512 
23 
7 
332 
1840 
5165 
4074 
9239 
1812 
970 
2383 
5697 
7114 
13025 
32957 
100667 
1818 
674 
264 
266 
28 
573 
21 
10 
378 
2102 
6135 
4231 
10367 
2349 
1083 
2703 
5804 
7923 
11767 
33544 
104711 
998 
81 
153 
127 
9 
259 
3 
9 
93 
705 
2437 
2070 
4506 
1278 
187 
972 
2679 
3052 
8022 
17556 
43429 
1627 
410 
229 
250 
25 
472 
12 
6 
196 
1434 
4661 
3829 
8489 
2106 
624 
1931 
4609 
5741 
13028 
30313 
86037 
Tab. A 1.2.a 
F.R. OF GERHANY ¡ TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
R.F. D'ALLEMAGNE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
KED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
99 
122 
51 
2B 
17 
174 
14 
56 
23 
635 
1218 
248 
1467 
178 
215 
B25 
600 
1325 
1691 
4659 
17989 
486 
337 
147 
84 
35 
308 
68 
129 
197 
1448 
3239 
1255 
4494 
717 
731 
1791 
1465 
2814 
5925 
13089 
39596 
659 
520 
192 
140 
37 
319 
183 
31 
326 
1408 
3814 
1461 
5275 
991 
1059 
1764 
1968 
2984 
7737 
16071 
4B377 
944 
515 
183 
199 
45 
' 335 
149 
101 
239 
1854 
4564 
1509 
6073 
1326 
1004 
2233 
2633 
3425 
9016 
19375 
55855 
996 
527 
163 
220 
54 
419 
126 
96 
205 
1968 
4774 
1375 
6149 
1379 
954 
2441 
2480 
346B 
9B01 
20305 
58B90 
893 
593 
164 
256 
57 
467 
152 
138 
271 
2275 
5265 
1464 
6729 
1313 
1153 
2799 
2025 
3675 
9022 
19759 
62252 
965 
716 
166 
263 
70 
477 
181 
173 
317 
2002 
5329 
1605 
6935 
1394 
1386 
2549 
2619 
4320 
9825 
21773 
68503 
1117 
1000 
195 
318 
95 
645 
379 
198 
390 
1999 
6336 
2189 
B525 
1630 
1967 
2739 
3488 
5230 
14840 
29549 
82919 
1372 
1163 
216 
408 
121 
792 
409 
250 
372 
2037 
7142 
2344 
9485 
1998 
2194 
2950 
3172 
4458 
18082 
32149 
92512 
1083 
1284 
211 
399 
128 
1021 
250 
256 
357 
2225 
7215 
2369 
9584 
1693 
2148 
3374 
2298 
4193 
18496 
31167 
97123 
1112 
1432 
230 
422 
154 
986 
227 
217 
301 
2454 
7536 
2691 
10226 
1764 
2177 
3595 
2222 
5181 
18088 
32172 
112989 
1282 
1406 
287 
414 
154 
1012 
259 
170 
371 
2780 
6136 
2731 
10868 
1984 
2206 
3946 
2739 
4884 
17233 
31686 
125089 
796 
498 
170 
180 
46 
370 
135 
99 
247 
1790 
4331 
1413 
5744 
1145 
980 
2206 
2114 
3273 
8300 
17720 
52994 
1155 
1167 
218 
371 
120 
822 
284 
211 
351 
2250 
6949 
2322 
9271 
1744 
2013 
3192 
2756 
4711 
16094 
29749 
96523 
227 
Tab. A 1.2.a 
F.R. OF GERMANY : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE ¡ COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) BALANCE COHMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 1985 75-79 80-65 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOGL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
-51 
66 
-11 
7 
-6 
91 
13 
49 
15 
368 
539 
-543 
-4 
-56 
143 
452 
-302 
-83 
159 
-435 
3197 
-331 
295 
41 
-7 
28 
165 
67 
113 
146 
930 
1446 
-133 
1313 
-298 
621 
1123 
-463 
762 
243 
682 
10501 
-361 
468 
42 
70 
33 
121 
179 
21 
236 
709 
1519 
-784 
735 
-249 
905 
863 
-285 
240 
-82 
-692 
B756 
-85 
443 
27 
54 
39 
73 
146 
93 
129 
1137 
2055 
-796 
1259 
-3 
811 
1248 
-181 
-27 
581 
594 
11198 
83 
421 
4 
48 
42 
103 
122 
89 
91 
1242 
2245 
-378 
1667 
134 
722 
1388 
-322 
141 
1676 
2628 
12134 
-318 
459 
-30 
99 
43 
93 
147 
132 
170 
1410 
2207 
-1195 
1013 
-248 
909 
1547 
-1572 
-12 
-1030 
-2390 
5236 
-639 
567 
-28 
41 
51 
54 
174 
167 
226 
1098 
1711 
-1958 
-247 
-626 
1133 
1204 
-1757 
426 
-3362 
-5861 
-336 
-985 
749 
3 
122 
71 
216 
373 
193 
256 
981 
1984 
-1427 
557 
-860 
1575 
1269 
6 
1029 
83 
325 
7078 
-227 
721 
-7 
164 
95 
355 
404 
246 
267 
820 
2B3B 
-1454 
1384 
-71 
1638 
1270 
-875 
-615 
4409 
24B7 
11822 
-296 
947 
-29 
124 
103 
561 
242 
250 
218 
703 
2825 
-1319 
1506 
-201 
1657 
1368 
-1950 
-2049 
6733 
2311 
11649 
-146 
824 
-29 
127 
124 
475 
204 
210 
-31 
613 
2371 
-1383 
988 
-48 
1207 
1212 
-3476 
-1933 
5063 
-785 
12321 
-536 
732 
23 
14B 
126 
439 
23B 
160 
-7 
678 
2001 
-1500 
501 
-365 
1123 
1243 
-3065 
-3039 
5467 
-1857 
20378 
-202 
417 
17 
53 
37 
111 
132 
90 
154 
1086 
1895 
-657 
1237 
-133 
794 
1234 
-564 
221 
278 
164 
9565 
-471 
757 
-11 
121 
95 
350 
273 
204 
155 
816 
2288 
-1507 
781 
-362 
1389 
1261 
-1853 
-1030 
3066 
-563 
10485 
Tab. A 1.2.a 
F.R. OF GERHANY : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
R.F. D'ALLEMAGNE : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
12 
35 
62 
8 
23 
77 
,. 
7 
9 
262 
494 
128 
622 
82 
50 
362 
782 
1351 
952 
3494 
12B93 
13 
24 
106 
30 
6 
141 
1 
16 
3 
515 
856 
278 
1134 
149 
44 
663 
1086 
1897 
2414 
6121 
21652 
13 
45 
150 
55 
5 
197 
3 
9 
12 
691 
1180 
376 
1555 
218 
69 
893 
133B 
259B 
3517 
8444 
29577 
15 
64 
155 
82 
6 
261 
3 
8 
16 
713 
1323 
417 
1740 
253 
91 
979 
1753 
3373 
4072 
10269 
34217 
-12 
70 
159 
102 
12 
307 
3 
7 
15 
724 
1412 
432 
1844 
273 
97 
1042 
1625 
3202 
4419 
10337 
36552 
12 
90 
194 
121 
14 
366 
4 
5 
15 
B2B 
1649 
486 
2135 
327 
114 
1208 
1586 
3521 
5404 
11814 
42412 
20 
98 
195 
152 
19 
423 
7 
6 
13 
890 
1822 
535 
2357 
366 
125 
1331 
1882 
3646 
6297 
13247 
49041 
10 
106 
191 
159 
24 
429 
5 
5 
13 
1000 
1941 
685 
2626 
360 
129 
1452 
1763 
3B53 
6694 
13837 
5330B 
10 
156 
218 
195 
26 
437 
6 
4 
11 
1179 
2241 
B03 
3044 
424 
176 
1641 
1921 
4557 
6962 
15249 
57530 
il 
165 
226 
224 
25 
459 
9 
6 
24 
1477 
2624 
966 
3590 
461 
203 
1961 
2113 
4886 
B033 
17202 
64022 
19 
231 
255 
257 
30 
512 
23 
7 
36 
1798 
3168 
1294 
4462 
531 
297 
2340 
2812 
5923 
9451 
20832 
77773 
35 
172 
260 
246 
28 
565 
21 
10 
23 
2047 
340B 
1473 
4BB2 
543 
225 
2640 
2859 
6302 
9308 
21415 
81558 
13 
59 
153 
78 
9 
254 
3 
9 
12 
694 
1284 
398 
1682 
244 
83 
957 
1477 
2918 
3965 
9397 
32BB2 
17 
155 
224 
206 
25 
471 
12 
6 
20 
139B 
2534 
959 
3493 
447 
193 
1894 
2225 
4861 
7791 
16964 
63872 
228 
Tab. A 1.2.b 
FRANCE : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
FRANCE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
637 
32 
212 
43 
5 
35 
, , 
3 
9 
50 
1027 
333 
1360 
B92 
44 
90 
1006 
519 
1063 
4034 
8638 
1975 
598 
33 
331 
123 
2 
101 
2 
3 
117 
95 
1404 
234 
1638 
1052 
155 
197 
2169 
778 
6905 
115B5 
21475 
1976 
616 
84 
356 
128 
2 
130 
3 
3 
183 
134 
1638 
406 
2044 
1100 
272 
266 
2599 
1020 
958B 
15180 
28472 
1977 
690 
56 
382 
167 
3 
147 
2 
5 
168 
164 
1785 
383 
2168 
1239 
232 
314 
3300 
1435 
9715 
16545 
30655 
1978 
557 
67 
409 
150 
2 
157 
2 
4 
165 
135 
1649 
431 
2080 
1116 
238 
295 
2858 
1348 
8985 
15139 
30826 
1979 
800 
47 
478 
226 
3 
193 
, , 
6 
205 
175 
2133 
583 
2716 
1504 
258 
371 
3513 
1580 
11272 
18930 
38035 
1980 
1209 
89 
544 
275 
5 
217 
, , 
14 
84 
196 
2633 
635 
3269 
2028 
187 
418 
4B68 
2229 
15608 
25926 
50656 
1981 
2143 
151 
568 
3B8 
9 
281 
6 
5 
329 
229 
4109 
721 
4830 
3099 
492 
518 
4053 
3165 
18157 
29816 
58753 
1982 
4002 
350 
616 
393 
19 
282 
5 
4 
237 
267 
6175 
888 
7064 
5011 
597 
568 
4840 
3209 
15179 
29983 
61560 
19B3 
3428 
583 
654 
432 
16 
323 
16 
4 
205 
35B 
6019 
1228 
7247 
4515 
809 
696 
5287 
3543 
10911 
26526 
58621 
1984 
3603 
744 
756 
534 
13 
348 
14 
5 
283 
410 
6710 
1412 
B122 
4893 
1046 
771 
6487 
3941 
10680 
28682 
65077 
1985 
3014 
555 
879 
544 
22 
409 
21 
6 
175 
424 
6048 
1425 
7474 
4437 
757 
854 
6718 
3784 
10452 
27873 
67913 
75-79 
652 
57 
391 
159 
2 
146 
2 
4 
167 
141 
1722 
407 
2129 
1202 
231 
288 
2888 
1232 
9293 
15476 
29933 
B0-85 
2900 
412 
670 
428 
14 
310 
11 
6 
219 
314 
5282 
1052 
6334 
3997 
648 
638 
5375 
3312 
13496 
28134 
60430 
Tab. A 1.2.b 
FRANCE : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
FRANCE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
562 
63 
214 
108 
11 
79 
6 
66 
19 
124 
1252 
97 
1349 
BB5 
153 
214 
968 
510 
648 
3635 
8014 
1514 
357 
639 
408 
19 
138 
22 
129 
128 
279 
3633 
576 
4209 
2561 
637 
436 
2500 
1083 
267B 
10411 
20403 
1317 
296 
744 
447 
31 
143 
29 
46 
256 
298 
3607 
573 
4180 
2508 
627 
472 
3034 
1250 
3439 
11843 
23B98 
1572 
351 
846 
470 
29 
170 
41 
148 
233 
418 
4277 
613 
4690 
2887 
773 
617 
3763 
1256 
3828 
13821 
27025 
1196 
433 
747 
590 
34 
220 
39 
146 
212 
436 
4053 
655 
4708 
2533 
830 
690 
3554 
1423 
4381 
14146 
27911 
1382 
622 
1012 
554 
38 
236 
69 
199 
212 
533 
4858 
770 
5628 
2948 
1102 
B08 
3808 
1912 
4802 
16279 
32508 
1846 
916 
B35 
657 
41 
183 
138 
244 
230 
499 
5590 
859 
6448 
3338 
1528 
724 
4652 
2179 
5510 
18688 
37405 
2116 
1023 
1069 
863 
56 
295 
187 
307 
272 
504 
6692 
1197 
7888 
4048 
17BB 
B55 
5637 
2806 
8109 
24360 
46685 
2171 
1021 
1140 
942 
65 
338 
171 
340 
203 
430 
6622 
730 
7552 
4253 
1736 
834 
6064 
2362 
9500 
25763 
48049 
2708 
1229 
912 
940 
74 
418 
176 
402 
226 
446 
7531 
655 
8186 
4561 
2033 
937 
5464 
2599 
8938 
25625 
51437 
3429 
1204 
1013 
960 
232 
379 
195 
310 
277 
512 
8511 
657 
916B 
5402 
1986 
1123 
5856 
2543 
10413 
2B742 
60252 
3171 
1304 
1336 
940 
149 
401 
142 
256 
277 
510 
8486 
1107 
9593 
5447 
1979 
1060 
5653 
2516 
9492 
27740 
63641 
1396 
412 
798 
494 
30 
182 
40 
134 
20B 
393 
4086 
637 
4723 
2667 
794 
605 
3332 
1385 
3826 
13300 
26349 
2574 
1116 
1051 
884 
103 
336 
168 
310 
247 
4B4 
7272 
867 
8139 
4508 
1842 
922 
5554 
2501 
8660 
25153 
51245 
229 
Tab. A 1.2.b 
FRANCE : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
FRANCE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 19B0 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
-75 
31 
2 
65 
7 
44 
6 
62 
10 
74 
225 
-236 
-11 
-B 
109 
124 
-38 
-9 
-415 
-399 
-624 
916 
323 
308 
2B5 
17 
37 
20 
126 
12 
185 
2229 
343 
2572 
1509 
481 
239 
331 
305 
-4227 
-1174 
-1072 
700 
213 
388 
319 
29 
14 
26 
. 43 
74 
164 
1969 
167 
2136 
1408 
356 
206 
436 
230 
-6149 
-3337 
-4575 
882 
295 
464 
302 
26 
23 
39 
143 
65 
253 
2492 
230 
2722 
1648 
541 
303 
463 
-179 
-5887 
-2725 
-3830 
639 
366 
338 
440 
32 
62 
37 
142 
47 
301 
2405 
224 
2629 
1417 
592 
395 
695 
75 
-4603 
-993 
-2916 
582 
575 
534 
328 
35 
43 
68 
193 
7 
359 
2725 
187 
2912 
1444 
844 
437 
295 
332 
-6470 
-2652 
-5528 
636 
827 
291 
383 
37 
-34 
138 
230 
146 
303 
2956 
223 
3180 
1310 
1341 
306 
-216 
-49 
-10098 
-7238 
-13251 
-27 
871 
500 
476 
47 
14 
181 
302 
-57 
276 
2583 
476 
3059 
949 
1297 
337 
1584 
-359 
-10048 
-5456 
-12068 
-1830 
671 
524 
549 
46 
57 
166 
336 
-35 
163 
647 
-159 
489 
-757 
1139 
266 
1224 
-847 
-5679 
-4220 
-13510 
-719 
646 
258 
508 
58 
95 
159 
398 
21 
88 
1512 
-573 
939 
46 
1224 
241 
177 
-944 
-1973 
-901 
-71B4 
-173 
460 
257 
425 
21B 
32 
181 
305 
-7 
101 
1B01 
-755 
1046 
509 
940 
352 
-630 
-139B 
-266 
60 
-4825 
157 
749 
457 
396 
128 
-8 
121 
250 
102 
86 
2437 
-319 
2119 
1010 
1222 
206 
-1065 
-1268 
-960 
-133 
-4273 
744 
354 
406 
335 
28 
36 
38 
129 
41 
252 
2364 
230 
2594 
1485 
563 
316 
444 
153 
-5467 
-2176 
-3584 
-326 
704 
381 
456 
89 
26 
158 
304 
2B 
170 
1989 
-184 
1805 
511 
1194 
284 
179 
-811 
-4837 
-29B1 
-9185 
Tab. A 1.2.b 
FRANCE : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
FRANCE : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC MED 10 (MID ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
163 
19 
212 
43 
5 
35 
, , 
3 
8 
50 
539 
59 
598 
418 
31 
90 
894 
475 
311 
2362 
6743 
43 
24 
331 
95 
2 
101 
2 
3 
2 
95 
698 
71 
769 
469 
32 
197 
1362 
715 
786 
3824 
12850 
54 
37 
356 
115 
2 
121 
3 
3 
9 
134 
834 
111 
945 
525 
52 
257 
1779 
949 
1257 
5036 
17176 
56 
38 
382 
153 
3 
145 
2 
5 
10 
164 
959 
113 
1072 
592 
55 
312 
2356 
1359 
1541 
6416 
19467 
39 
36 
409 
136 
2 
157 
2 
4 
12 
135 
932 
132 
1065 
583 
54 
295 
2041 
12B7 
1606 
6017 
20323 
35 
39 
477 
180 
3 
191 
, | 
6 
7 
166 
1104 
146 
1250 
692 
53 
359 
2329 
1423 
2068 
7087 
24204 
26 
44 
538 
252 
2 
204 
, , 
14 
5 
185 
1270 
159 
1429 
816 
63 
391 
2386 
1779 
2514 
8081 
28945 
30 
42 
565 
251 
9 
237 
6 
5 
6 
221 
1372 
231 
1603 
846 
59 
467 
2240 
2068 
2825 
86B9 
32326 
34 
57 
614 
303 
18 
265 
5 
4 
5 
257 
1562 
243 
1805 
951 
71 
540 
2469 
2207 
2980 
9327 
35572 
34 
65 
650 
350 
16 
303 
16 
4 
16 
328 
1781 
249 
2030 
1033 
101 
647 
2639 
2507 
3007 
9921 
36856 
35 
80 
747 
346 
13 
340 
14 
5 
24 
367 
1971 
282 
2254 
1128 
123 
720 
2973 
2739 
3649 
11371 
42192 
43 
86 
872 
427 
22 
374 
21 
6 
14 
406 
2271 
344 
2614 
1342 
127 
802 
2910 
2B02 
4034 
12079 
45B19 
45 
35 
391 
136 
2 
143 
2 
4 
8 
139 
905 
115 
1020 
572 
49 
284 
1973 
1147 
1452 
5676 
18804 
33 
62 
664 
321 
13 
287 
11 
6 
12 
294 
1704 
251 
1956 
1019 
91 
594 
2603 
2351 
3168 
9911 
36951 
230 
Tab. A 1.2.C 
ITALY ! TOTAL TRADE WITH HED IO (MIO ECU) IMPORTS FROM 
ITALIE : COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
HAGHREB 
HASCHREK 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
/HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASÌE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
46 
54 
42 
43 
5 
23 
, , 
9 
20 
266 
508 
587 
1095 
131 
82 
295 
543 
824 
1352 
3696 
8035 
323 
132 
114 
108 
4 
50 
4 
9 
257 
271 
1271 
1096 
2368 
545 
401 
325 
744 
1139 
5421 
9270 
16912 
274 
338 
90 
155 
5 
57 
5 
4 
272 
406 
1606 
1683 
32B9 
519 
619 
468 
914 
1348 
6241 
11257 
21028 
171 
366 
84 
164 
7 
71 
2 
5 
266 
441 
1576 
1522 
3098 
419 
639 
518 
1108 
1715 
7245 
12618 
22757 
364 
586 
76 
159 
4 
86 
4 
6 
178 
530 
1993 
1523 
3516 
599 
774 
620 
99B 
1586 
6926 
12568 
23102 
381 
775 
94 
297 
6 
178 
3 
15 
266 
572 
2588 
2109 
4697 
772 
1060 
756 
1427 
2049 
8639 
16112 
29604 
499 
1106 
113 
434 
36 
216 
7 
9 
691 
627 
3738 
2694 
6433 
1046 
IBM 
879 
2211 
2725 
10551 
20806 
38069 
1058 
1B62 
106 
430 
4 
183 
5 
10 
663 
655 
4975 
3256 
8231 
1594 
2540 
841 
2279 
3787 
13701 
27022 
46288 
1542 
1218 
149 
436 
8 
187 
6 
8 
385 
855 
4793 
3244 
8037 
2127 
1616 
1050 
2488 
4153 
13479 
27211 
48560 
1500 
1753 
165 
339 
10 
237 
26 
12 
366 
1115 
5522 
3522 
9045 
2005 
2157 
1361 
2940 
3955 
11980 
26757 
48823 
2207 
1918 
157 
327 
10 
285 
42 
33 
315 
1394 
66B8 
4275 
10963 
2691 
2309 
1688 
3257 
4440 
11454 
28686 
57617 
3268 
2087 
205 
453 
23 
357 
73 
43 
262 
1496 
B267 
5336 
13603 
3925 
2466 
1876 
4059 
4849 
11121 
32165 
61962 
303 
439 
91 
177 
5 
86 
4 
8 
248 
444 
1807 
1587 
3393 
571 
699 
537 
1038 
1567 
6894 
12365 
22681 
1679 
1657 
149 
403 
15 
244 
27 
19 
447 
1023 
5664 
3721 
9385 
2231 
2150 
1283 
2872 
3985 
12048 
27108 
50220 
Tab. A 1.2.C 
ITALY : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
ITALIE : COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
94 
65 
38 
26 
21 
72 
5 
52 
21 
400 
793 
286 
1080 
157 
142 
494 
309 
551 
612 
2242 
6709 
446 
303 
86 
100 
25 
138 
33 
146 
126 
613 
2017 
1264 
3281 
632 
610 
776 
672 
1247 
2091 
6362 
14834 
377 
259 
126 
117 
40 
151 
53 
29 
202 
479 
1833 
1454 
3287 
620 
543 
670 
7B1 
1164 
2791 
6987 
16668 
572 
295 
171 
161 
53 
159 
59 
174 
190 
639 
2472 
1538 
4010 
904 
718 
850 
1224 
1299 
3640 
9065 
20520 
742 
319 
16B 
155 
70 
212 
70 
1B2 . 
186 ! 
692 
2794 
1484 
4278 
1064 
756 
974 
1238 
1531 
42B3 
10194 
22026 
773 
374 
188 
244 
85 
272 
88 
255 
326 
900 
3504 
1920 
5424 
1205 
1043 
1256 
1051 
1733 
482B 
11550 
25425 
908 
463 
165 
369 
92 
201 
103 
330 
363 
856 
3851 
2257 
6107 
1442 
1259 
1150 
1426 
1963 
5524 
13537 
27818 
1256 
863 
175 
456 
106 
349 
200 
397 
387 
964 
5153 
4477 
9631 
1887 
1847 
1419 
1740 
2845 
7995 
20312 
38102 
672 
851 
234 
499 
135 
406 
322 
500 
243 
1003 
4B66 
2889 
7755 
1405 
1917 
1543 
1894 
2B62 
9753 
20140 
40382 
951 
999 
23B 
428 
135 
513 
219 
535 
276 
1107 
5400 
3165 
8565 
1616 
2029 
1755 
1676 
1916 
10660 
20416 
43384 
986 
1222 
208 
506 
182 
455 
209 
517 
261 
1223 
5768 
3244 
9012 
1700 
2209 
1859 
1753 
2294 
10980 
21366 
50710 
1234 
1261 
209 
417 
207 
547 
313 
369 
332 
1548 
6437 
2618 
9255 
1860 
2275 
2302 
2006 
2263 
10235 
20930 
55270 
5B2 
310 
148 
155 
54 
186 
61 
157 
206 
665 
2524 
1532 
4056 
885 
734 
905 
993 
1395 
3527 
B831 
19895 
1001 
943 
205 
446 
143 
412 
228 
442 
310 
1117 
5246 
3142 
B3B7 
1652 
1922 
1671 
1749 
2357 
9191 
19450 
42611 
231 
Tab. A 1.2.C 
ITALY : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
ITALIE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COMMERCIALE 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
47 
11 
-4 
-17 
16 
49 
5 
43 
| , 
134 
265 
-301 
-16 
26 
60 
199 
-234 
-274 
-740 
-1453 
-1326 
1975 
123 
171 
-28 
-9 
22 
88 
29 
138 
-129 
342 
746 
168 
914 
B6 
208 
452 
-72 
108 
-3330 
-2908 
-2078 
1976 
103 
-79 
36 
-39 
35 
94 
48 
25 
-70 
74 
227 
-229 
-2 
100 
-75 
202 
-133 
-184 
-3449 
-4270 
-4360 
1977 
401 
-71 
88 
-3 
46 
88 
57 
169 
-76 
198 
896 
16 
912 
485 
79 
332 
116 
-416 
-3605 
-3553 
-2237 
1978 
378 
-267 
92 
-5 
66 
127 
66 
176 
7 
162 
801 
-39 
762 
465 
-18 
354 
241 
-54 
-2643 
-2375 
-1075 
1979 
392 
-402 
94 
-53 
78 
94 
85 
241 
60 
328 
917 
-190 
727 
433 
-16 
500 
-375 
-316 
-3311 
-4562 
-4179 
19B0 
409 
-644 
52 
-65 
56 
-15 
96 
322 
-329 
230 
112 
-437 
-325 
396 
-555 
271 
-785 
-762 
-5027 
-7269 
-10251 
19B1 
198 
-999 
69 
27 
103 
166 
195 
386 
-276 
309 
178 
1221 
1399 
293 
-693 
578 
-539 
-943 
-5706 
-6710 
-8186 
1982 
-869 
-367 
85 
63 
127 
219 
316 
493 
-141 
148 
73 
-355 
-282 
-721 
300 
494 
-594 
-1290 
-3726 
-7071 
-6178 
1983 
-550 
-754 
73 
89 
125 
276 
193 
523 
-90 
-B 
-122 
-35B 
-480 
-38B 
-128 
394 
-1263 
-2039 
-1321 
-6341 
-5439 
1984 
-1222 
-697 
51 
179 
172 
170 
167 
484 
-54 
-171 
-920 
-1031 
-1951 
-992 
-100 
171 
-1503 
-2145 
-474 
-7319 
-6907 
1985 
-2034 
-826 
5 
-36 
1B4 
190 
240 
326 
70 
52 
-1830 
-2517 
-4348 
-2065 
-191 
426 
-2053 
-2586 
-386 
-11235 
-6692 
75-79 
279 
-130 
56 
-22 
49 
98 
57 
150 
-42 
221 
718 
-55 
663 
314 
35 
368 
-45 
-173 
-3363 
-3533 
-2786 
B0-B5 
-67B 
-714 
56 
43 
128 
168 
201 
422 
-137 
93 
-418 
-579 
-998 
-579 
-228 
389 
-1123 
-1628 
-2857 
-7657 
-7609 
Tab. A 1.2.C 
ITALY : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
ITALIE : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1935 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
22 
27 
42 
21 
5 
13 
, , 
7 
IB 
259 
415 
70 
485 
85 
53 
278 
529 
786 
324 
2020 
6031 
19 
24 
114 
56 
4 
50 
4 
9 
16 
262 
556 
93 
649 
189 
52 
315 
634 
1035 
554 
2702 
9289 
34 
33 
90 
64 
5 
49 
5 
4 
36 
397 
717 
209 
926 
188 
78 
451 
850 
1191 
926 
3592 
11800 
22 
39 
84 
94 
7 
61 
2 
3 
48 
405 
765 
198 
963 
200 
92 
473 
992 
1596 
1067 
4304 
12864 
32 
34 
75 
78 
4 
70 
4 
5 
35 
485 
B21 
190 
1011 
185 
77 
559 
853 
1436 
1171 
4174 
13271 
26 
52 
92 
139 
6 
107 
3 
8 
33 
559 
1026 
240 
1265 
257 
96 
673 
1035 
1858 
1670 
5455 
17107 
25 
61 
112 
168 
29 
167 
7 
9 
22 
575 
1175 
240 
1415 
305 
99 
771 
1122 
1909 
1980 
5961 
203B5 
25 
70 
105 
Í42 
4 
182 
5 
7 
27 
625 
1191 
331 
1522 
272 
108 
811 
1073 
2030 
1931 
6034 
209B9 
55 
66 
148 
159 
8 
187 
6 
8 
15 
743 
1395 
412 
1807 
362 
95 
93B 
1176 
23BB 
2075 
6884 
22936 
47 
119 
165 
159 
10 
236 
M 
12 
48 
901 
1712 
515 
2227 
371 
194 
1147 
1248 
2428 
2236 
7391 
23876 
63 
162 
156 
153 
10 
285 
19 
33 
105 
1187 
2174 
570 
2744 
373 
320 
1482 
1477 
3120 
3036 
9416 
30827 
88 
167 
193 
216 
23 
339 
16 
43 
46 
1324 
2454 
611 
3065 
496 
272 
1685 
1704 
3608 
3403 
10779 
34299 
27 
36 
91 
86 
5 
67 
4 
5 
33 
422 
777 
186 
963 
204 
79 
494 
873 
1423 
1078 
4045 
12866 
51 
107 
146 
166 
14 
233 
11 
19 
44 
392 
1684 
447 
2130 
363 
181 
1139 
1300 
2581 
2444 
7744 
25552 
232 
Tab. A 1.2.d 
NETHERLANDS i TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
PAYS-BAS : COHHERCE TOTAL AVEC HED IO (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
5 
19 
18 
2 
2 
18 
, , 
30 
52 
22 
169 
235 
404 
25 
101 
43 
442 
405 . 
1027 
2180 
5018 
1975 
43 
21 
47 
19 
6 
43 
, , 
3 
, , 
50 
231 
81 
312 
109 
24 
98 
1042 
. 716 
3964 
6001 
11950 
1976 
17 
53 
52 
31 
6 
99 
, , 
17 
« , 
66 
362 
156 
518 
100 
71 
192 
1462 
904 
5743 
B4B7 
15830 
1977 
31 
39 
51 
38 
6 
133 
, , 
7 
9 
110 
424 
194 
618 
120 
55 
249 
1B65 
1135 
6166 
9560 
17845 
1978 
47 
34 
60 
41 
6 
162 
, , 
2 
15 
116 
484 
215 
699 
149 
51 
285 
1806 
1069 
5265 
8579 
17514 
1979 
116 
49 
80 
49 
7 
109 
2 
16 
204 
632 
256 
8B8 
246 
67 
320 
2273 
1406 
6102 
10468 
20882 
1980 
283 
66 
91 
67 
8 
144 
.. 
2 
18 
138 
817 
270 
1087 
441 
86 
290 
3025 
1553 
7337 
12302 
25061 
1981 
311 
43 
84 
53 
10 
156 
. . 
2 
, , 
113 
774 
326 
1099 
449 
46 
279 
2524 
1821 
8507 
13744 
28017 
1982 
B85 
82 
95 
49 
13 
172 
1 
2 
7 
154 
1461 
648 
2109 
1029 
93 
339 
1913 
1970 
6964 
12681 
29263 
1983 
881 
95 
98 
48 
11 
198 
,. 
3 
, , 
135 
1470 
1243 
2713 
1027 
99 
344 
2171 
2330 
6618 
13438 
31850 
1984 
1211 
144 
102 
49 
11 
248 
1 
3 
4 
206 
1978 
686 
2664 
1362 
152 
465 
2519 
3129 
B03B 
15958 
36345 
1985 
1353 
103 
118 
49 
21 
261 
2 
6 
M 
192 
2118 
817 
2936 
1520 
124 
474 
2278 
3321 
7385 
15336 
36838 
75-79 
51 
39 
58 
36 
6 
109 
., 
6 
8 
113 
427 
180 
607 
145 
53 
229 
1691 
1046 
5448 
8619 
16304 
30-85 
821 
89 
93 
53 
12 
196 
1 
3 
7 
156 
1436 
665 
2101 
971 
100 
365 
2405 
2355 
7475 
13993 
31312 
Tab. A 1.2.d 
NETHERLANDS : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
PAYS-BAS : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-35 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MA6HREB 
HASCHREK 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
/HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE" 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
23 
20 
19 
7 
8 
40 
3 
15 
6 
56 
197 
52 
249 
49 
44 
104 
239 
228 
411 
1144 
3382 
59 
77 
44 
25 
14 
108 
12 
31 
25 
111 
506 
197 
703 
128 
145 
233 
730 
526 
1302 
2992 
7992 
82 
81 
51 
43 
16 
104 
22 
13 
45 
138 
594 
236 
830 
175 
160 
258 
861 
488 
1679 
3633 
9B84 
141 
115 
93 
52 
19 
138 
21 
39 
44 
203 
B65 
239 
1104 
237 
219 
359 
996 
534 
1920 
4284 
11069 
130 
127 
47 
57 
15 
175 
20 
37 
50 
176 
835 
177 
1012 
234 
234 
366 
945 
598 
2295 
4525 
11180 
127 
139 
70 
60 
18 
100 
29 
40 
. 60 
195 
839 
191 
1030 
257 
268 
314 
1055 
665 
2312 
4833 
12257 
187 
150 
73 
62 
25 
110 
35 
51 
81 
187 
966 
285 
1251 
327 
318 
322 
1365 
681 
2931 
5858 
14453 
239 
259 
93 
80 
29 
168 
49 
69 
91 
224 
1301 
435 
1736 
411 
468 
421 
1450 
860 
3690 
7237 
17607 
243 
341 
100 
87 
32 
175 
100 
76 
92 
202 
1449 
374 
1823 
431 
609 
409 
1519 
831 
3918 
7578 
18703 
276 
408 
93 
74 
40 
252 
6B 
77 
105 
136 
1573 
482 
2060 
442 
658 
477 
1381 
642 
4268 
7731 
20260 
272 
440 
81 
92 
46 
246 
73 
96 
122 
240 
1713 
551 
2264 
444 
736 
532 
124B 
800 
4972 
B507 
23440 
298 
457 
38 
75 
55 
222 
81 
71 
119 
287 
1752 
492 
2244 
461 
728 
564 
1432 
782 
4435 
8165 
24310 
108 
108 
61 
4B 
16 
125 
21 
32 
45 
165 
72B 
208 
936 
216 
205 
306 
917 
572 
1902 
4054 
10477 
252 
343 
89 
78 
38 
195 
68 
73 
102 
221 
1460 
436 
1896 
419 
586 
454 
1399 
766 
4035 
7513 
19796 
233 
Tab. A 1.2.d 
NETHERLANDS : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
PAYS-BAS : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COHHERCIALE 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
IB 
1 
2 
5 
6 
22 
3 
-15 
-46 
34 
28 
-183 
-155 
25 
-57 
61 
-203 
-177 
-616 
-1036 
-1635 
1975 
17 
57 
-4 
6 
9 
65 
12 
28 
24 
61 
274 
116 
391 
19 
121 
135 
-312 
-190 
-2662 
-3009 
-3958 
1976 
65 
27 
-1 
11 
10 
5 
21 
-4 
44 
52 
231 
80 
312 
76 
89 
67 
-601 
-416 
-4064 
-4854 
-5946 
1977 
110 
76 
42 
M 
13 
5 
20 
32 
36 
93 
441 
45 
486 
167 
164 
111 
-869 
-550 
-4246 
-5276 
-6776 
1978 
82 
93 
-14 
16 
9 
12 
20 
35 
36 
60 
350 
-38 
312 
85 
184 
82 
-860 
-471 
-2970 
-4054 
-6334 
1979 
U 
91 
-10 
11 
11 
-9 
29 
38 
44 
-9 
207 
-65 
142 
12 
201 
-7 
-1223 
-741 
-3789 
-5630 
-8624 
1980 
-96 
34 
-13 
-5 
17 
-34 
35 
49 
63 
49 
149 
15 
164 
-114 
232 
32 
-1661 
-877 
-4406 
-6944 
-10603 
1981 
-73 
217 
9 
26 
19 
12 
49 
67 
90 
111 
527 
109 
636 
-38 
423 
142 
-1074 
-961 
-481B 
-6507 
-10410 
1982 
-642 
259 
6 
38 
20 
3 
9B 
74 
85 
48 
-11 
-275 
-286 
-593 
516 
70 
-394 
-1140 
-3046 
-5103 
-10560 
1983 
-606 
313 
-5 
26 
29 
54 
67 
75 
105 
51 
108 
-761 
-653 
-584 
559 
133 
-790 
-1689 
-2350 
-5707 
-11590 
1984 
-939 
297 
-21 
43 
35 
-2 
77 
93 
118 
34 
-266 
-135 
-400 
-917 
564 
67 
-1271 
-2328 
-3066 
-7451 
-13405 
1985 
-1055 
355 
-30 
26 
33 
-39 
79 
65 
105 
95 
-366 
-325 
-691 
-1060 
604 
90 
-845 
-2539 
-2950 
-7171 
-12528 
75-79 
57 
69 
3 
12 
10 
16 
20 
26 
37 
52 
301 
28 
329 
72 
152 
77 
-773 
-474 
-3546 
-4565 
-6328 
30-85 
-569 
254 
-9 
26 
25 
, , 
67 
71 
94 
65 
24 
-229 
-205 
-552 
486 
89 
-1006 
-1589 
-3439 
-648! 
-11516 
Tab. A 1.2.d 
NETHERLANDS : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
PAYS-BAS ¡ COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
2 
7 
IB 
, , 
2 
18 
, . 
, , 
1 
21 
71 
21 
91 
20 
9 
42 
300 
382 
267 
1012 
3771 
1975 
.. 
4 
44 
19 
5 
42 
, , 
3 
., 
50 
168 
40 
208 
64 
8 
96 
451 
667 
809 
2064 
75B0 
1976 
1 
11 
50 
31 
6 
99 
,. 
2 
,, 
80 
2B2 
71 
353 
83 
M 
185 
557 
855 
1261 
2857 
9640 
1977 
1 
13 
51 
38 
6 
133 
. . 
1 
2 
83 
333 
70 
403 
90 
17 
227 
849 
1106 
1572 
3723 
11423 
1978 
.. 
14 
58 
41 
6 
160 
. , 
2 
,. 
77 
360 
81 
441 
100 
16 
243 
905 
1020 
1658 
3769 
12094 
1979 
3 
16 
60 
43 
7 
109 
, . 
2 
1 
87 
329 
91 
420 
106 
19 
204 
771 
1299 
1808 
4096 
13354 
1980 
1 
27 
62 
47 
B 
144 
. , 
2 
, , 
90 
333 
105 
487 
111 
29 
243 
775 
1279 
2011 
4289 
14643 
1981 
1 
24 
74 
47 
10 
156 
,. 
2 
, , 
88 
404 
100 
504 
123 
27 
254 
821 
1354 
2326 
4739 
16230 
19B2 
4 
23 
79 
49 
13 
172 
1 
2 
., 
111 
454 
125 
579 
131 
27 
295 
833 
1416 
2540 
5042 
17392 
1983 
6 
28 
68 
48 
11 
197 
.. 
3 
, , 
129 
491 
129 
619 
121 
32 
338 
930 
1549 
3052 
5733 
19455 
1984 
Π 
30 
88 
43 
U 
243 
1 
3 
2 
169 
607 
158 
765 
143 
37 
427 
1130 
2097 
3332 
6896 
22923 
1985 
23 
21 
105 
49 
13 
258 
2 
6 
1 
179 
658 
187 
846 
178 
30 
450 
1220 
2346 
3339 
7251 
23631 
75-79 
1 
12 
53 
35 
6 
109 
.. 
2 
. , 
76 
294 
71 
365 
89 
15 
191 
707 
9B9 
1422 
3302 
10313 
80-85 
8 
26 
79 
47 
11 
196 
1 
3 
, , 
128 
499 
134 
633 
135 
30 
335 
952 
1673 
2767 
5666 
19046 
234 
Tab. A 1.2.e 
BELGIUM-LUXEMBOURG : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
BELGIQUE-LUXEMBOURG : COMMERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
20 
12 
23 
4 
, . 
34 
, , 
6 
2 
12 
115 
137 
252 
47 
20 
47 
604 
372 
507 
1672 
3922 
1975 
Β5 
13 
91 
5 
, . 
55 
, , 
3 
28 
37 
318 
80 
398 
182 
45 
92 
677 
416 
1986 
3370 
7671 
1976 
84 
41 
33 
16 
1 
79 
, . 
2 
92 
47 
446 
83 
526 
183 
136 
127 
973 
629 
2702 
4603 
10021 
1977 
86 
38 
81 
32 
2 
124 
1 
3 
42 
52 
461 
77 
538 
200 
84 
178 
991 
617 
3435 
5344 
11286 
1978 
57 
39 
70 
32 
2 
172 
1 
2 
28 
50 
453 
81 
534 
159 
70 
224 
1056 
653 
3250 
5204 
11583 
1979 
97 
23 
75 
40 
4 
168 
2 
2 
3 
52 
467 
135 
602 
213 
30 
224 
1461 
787 
3471 
6106 
14011 
1980 
146 
39 
98 
50 
4 
166 
3 
4 
11 
48 
568 
113 
681 
294 
57 
218 
1607 
940 
4949 
7900 
18329 
1981 
95 
49 
116 
59 
7 
198 
Β 
4 
3 
50 
586 
187 
775 
270 
64 
255 
1644 
1077 
5918 
9145 
20918 
1982 
139 
64 
122 
81 
6 
262 
7 
2 
54 
54 
791 
882 
1673 
343 
126 
322 
1903 
1185 
4659 
9084 
21303 
1983 
119 
41 
125 
70 
10 
331 
15 
2 
16 
62 
791 
673 
1464 
314 
73 
403 
1498 
1313 
2904 
6709 
19104 
1984 
63 
124 
141 
71 
13 
349 
13 
4 
9 
70 
857 
553 
MIO 
276 
150 
431 
2381 
1725 
2982 
7970 
22631 
1985 
38 
194 
154 
84 
15 
376 
5 
5 
12 
92 
1024 
273 
1297 
326 
216 
482 
2480 
1771 
2795 
7787 
22445 
75-79 
82 
31 
80 
25 
2 
120 
1 
3 
39 
48 
429 
'91 
520 
187 
73 
169 
1032 
620 
2969 
4925 
10914 
60-65 
108 
85 
126 
69 
9 
2Β0 
9 
4 
17 
63 
770 
447 
1217 
304 
114 
352 
1919 
1335 
4035 
3099 
20788 
Tab. A 1.2.F 
BELGIUM-LUXEMBOURG : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
BELGIQUE-LUXEMBOURG : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
MA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
34 
10 
20 
5 
5 
64 
3 
15 
5 
55 
216 
39 
256 
59 
34 
124 
249 
196 
362 
974 
3032 
124 
55 
48 
31 
4 
129 
11 
39 
27 
94 
562 
1B0 
743 
202 
133 
228 
459 
523 
1083 
2496 
6599 
127 
43 
90 
41 
B 
132 
20 
8 
80 
97 
651 
240 
890 
256 
156 
237 
563 
396 
1316 
2831 
7511 
251 
62 
108 
40 
9 
222 
18 
50 
53 
122 
935 
348 
1283 
399 
1B2 
353 
679 
496 
1837 
3781 
9247 
317 
69 
82 
51 
13 
192 
23 
45 
48 
121 
961 
191 
1152 
450 
185 
327 
753 
453 
2247 
4195 
9768 
357 
104 
105 
51 
16 
201 
43 
64 
• 56 
116 
1112 
188 
1300 
513 
266 
333 
765 
530 
2181 
4319 
10741 
3B0 
150 
75 
74 
16 
236 
35 
77 
70 
116 
1227 
323 
1551 
529 
331 
367 
1006 
618 
2457 
5085 
12546 
322 
143 
76 
84 
26 
234 
92 
89 
83 
133 
1281 
510 
1791 
482 
407 
393 
1083 
674 
3211 
6071 
14656 
340 
156 
111 
94 
25 
337 
85 
9B 
66 
123 
1434 
269 
1703 
544 
404 
486 
1051 
557 
3679 
6251 
15199 
316 
206 
109 
111 
54 
487 
136 
137 
57 
132 
1745 
294 
2039 
536 
536 
673 
995 
430 
4213 
6640 
17046 
406 
267 
121 
155 
36 
624 
205 
141 
73 
142 
2170 
395 
2565 
682 
685 
803 
1136 
525 
4803 
7748 
20132 
439 
239 
132 
125 
43 
764 
113 
87 
105 
181 
2228 
397 
2625 
696 
544 
968 
1176 
594 
4761 
7788 
21301 
235 
68 
86 
43 
10 
175 
23 
41 
53 
110 
344 
229 
1074 
364 
184 
296 
644 
430 
1733 
3524 
8773 
367 
194 
104 
107 
33 
447 
111 
105 
75 
138 
1681 
365 
2046 
578 
485 
618 
1076 
566 
3854 
6597 
16814 
235 
Tab. A 1.2.e 
BELGIUM-LUXEMBOURG : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
BELGIQUE-LUXEMBOURG : COHHERCE TOTAL AVEC HED IO (MIO ECU) BALANCE COHHERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19B5 75-79 30-85 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
14 
-2 
-4 
1 
5 
29 
3 
9 
3 
43 
101 
-98 
4 
11 
13 
77 
-356 
-176 
-125 
-698 
-889 
39 
43 
-44 
25 
3 
75 
10 
37 
-1 
58 
244 
100 
344 
20 
88 
136 
-218 
107 
-903 
-873 
-1072 
43 
7 
8 
25 
7 
53 
19 
6 
-12 
50 
205 
157 
362 
75 
20 
110 
-410 
-233 
-1386 
-1772 
-2510 
165 
24 
27 
8 
8 
98 
17 
47 
11 
69 
474 
271 
745 
200 
99 
175 
-312 
-120 
-1598 
-1563 
-2040 
260 
30 
11 
20 
11 
20 
22 
43 
20 
71 
508 
111 
618 
291 
115 
102 
-302 
-200 
-1003 
-1009 
-1815 
260 
81 
29 
11 
12 
33 
41 
61 
53 
64 
645 
53 
698 
300 
236 
109 
-697 
-256 
-1290 
-17BB 
-3270 
234 
111 
-24 
25 
12 
70 
32 
73 
59 
68 
659 
211 
870 
235 
275 
149 
-601 
-322 
-2492 
-2815 
-5781 
227 
94 
-39 
24 
20 
36 
83 
85 
81 
82 
693 
323 
1016 
212 
343 
138 
-556 
-403 
-2707 
-3074 
-6262 
200 
93 
-12 
13 
19 
75 
77 
96 
12 
69 
643 
-614 
29 
201 
278 
164 
-852 
-628 
-980 
-2833 
-6104 
197 
165 
-16 
41 
44 
156 
121 
135 
41 
70 
954 
-379 
575 
222 
462 
270 
-503 
-883 
1309 
-69 
-2059 
342 
143 
-20 
84 
24 
275 
192 
137 
64 
72 
1313 
-157 
1156 
407 
535 
371 
-1245 
-1199 
1B21 
-222 
-2499 
352 
46 
-22 
41 
2B 
388 
108 
82 
93 
90 
1204 
124 
1326 
370 
328 
506 
-1302 
-1177 
1966 
1 
-1144 
153 
37 
6 
18 
8 
56 
22 
39 
14 
62 
415 
138 
553 
177 
112 
126 
-388 
-140 
-1236 
-1401 
-2141 
259 
109 
-22 
38 
24 
167 
102 
101 
58 
75 
911 
-82 
829 
275 
370 
266 
-843 
-769 
-161 
-1502 
-3975 
Tab. A 1.2.B 
BELGIUM-LUXEMBOURG : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH MED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
BELGIQUE-LUXEMBOURG i COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC MED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
5 
8 
23 
2 
, , 
33 
, , 
2 
, , 
12 
85 
19 
104 
30 
10 
45 
590 
331 
181 
1151 
3312 
8 
6 
91 
5 
. , 
54 
, , 
3 
,, 
35 
205 
27 
232 
105 
10 
90 
553 
393 
364 
1453 
5470 
15 
20 
83 
16 
1 
79 
., 
2 
4 
47 
267 
56 
323 
113 
27 
127 
309 
598 
594 
2179 
7291 
15 
13 
81 
32 
2 
124 
1 
3 
2 
52 
325 
60 
386 
12B 
19 
178 
831 
599 
792 
2411 
8001 
16 
17 
70 
32 
2 
172 
1 
2 
5 
46 
364 
72 
435 
118 
25 
220 
862 
630 
952 
2620 
8622 
14 
20 
74 
40 
4 
168 
2 
2 
3 
47 
375 
65 
440 
129 
28 
219 
1046 
731 
1023 
2987 
10221 
14 
22 
93 
50 
4 
166 
3 
4 
4 
48 
407 
72 
479 
157 
33 
217 
1246 
791 
1068 
3323 
12597 
19 
21 
116 
59 
7 
198 
8 
4 
3 
50 
484 
96 
580 
194 
35 
255 
1276 
861 
1191 
3595 
13739 
25 
32 
122 
69 
6 
262 
7 
2 
2 
54 
5B0 
107 
687 
216 
43 
322 
1063 
992 
1369 
3724 
13544 
24 
30 
125 
70 
10 
331 
7 
2 
4 
62 
665 
141 
806 
219 
44 
403 
990 
1136 
1514 
3949 
14520 
20 
65 
141 
71 
13 
349 
13 
4 
6 
67 
750 
151 
901 
233 
89 
429 
1357 
1514 
1648 
48B9 
16623 
20 
60 
154 
84 
15 
374 
5 
5 
2 
90 
810 
134 
944 
258 
73 
479 
1456 
1576 
1764 
5210 
17245 
M 
15 
80 
ne ¿J 
2 
119 
1 
3 
3 
46 
307 
56 
363 
119 
22 
167 
820 
590 
745 
2331 
7921 
20 
38 
125 
67 
9 
280 
7 
4 
3 
62 
616 
117 
733 
213 
53 
351 
1232 
1145 
1426 
4115 
14711 
236 
Tab. A 1.2.* 
UNITED KINGDOH : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
ROYAUME-UNI : COHHERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER A6R/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
51 
23 
39 
6 
49 
94 
, , 
6 
I 
50 
321 
435 
756 
95 
31 
194 
1252 
748 
2225 
4859 
15999 
155 
72 
91 
5 
53 
161 
1 
14 
9 
43 
605 
31B 
922 
251 
96 
257 
2063 
1106 
6531 
10352 
26754 
128 
104 
91 
5 
101 
204 
1 
10 
12 
54 
710 
403 
1113 
224 
126 
359 
2061 
1126 
8223 
12123 
31525 
76 
134 
70 
19 
121 
243 
3 
13 
8 
62 
750 
354 
1105 
166 
158 
426 
2247 
1165 
7857 
11931 
34082 
57 
150 
66 
18 
168 
281 
9 
12 
6 
57 
823 
302 
1125 
141 
177 
505 
2328 
1161 
7497 
11562 
36217 
134 
386 
77 
M 
177 
346 
12 
15 
11 
78 
1249 
279 
1528 
224 
423 
601 
2243 
1526 
8408 
13045 
41520 
186 
549 
102 
29 
209 
386 
13 
15 
20 
93 
1602 
232 
1834 
317 
597 
688 
2453 
1649 
10552 
1573B 
48836 
2B5 
741 
112 
39 
144 
457 
18 
13 
8 
76 
1894 
435 
2329 
437 
781 
676 
2082 
1879 
10770 
16250 
51446 
313 
734 
107 
22 
160 
490 
31 
43 
46 
93 
203B 
1054 
3092 
443 
853 
742 
2539 
1986 
9760 
16310 
55610 
265 
134 
126 
30 
147 
526 
47 
19 
32 
141 
1469 
756 
2225 
422 
232 
BM 
2857 
2160 
9124 
15403 
59747 
466 
304 
135 
36 
160 
666 
31 
12 
100 
184 
2093 
761 
2854 
637 
447 
1009 
3960 
2588 
10902 
19364 
74090 
438 
270 
125 
66 
156 
675 
139 
13 
131 
204 
2218 
1508 
3726 
629 
554 
1035 
4210 
2642 
10028 
I8B23 
76757 
110 
169 
79 
12 
124 
247 
5 
13 
9 
59 
828 
331 
1159 
201 
197 
430 
218B 
1217 
7703 
11803 
34020 
326 
455 
118 
37 
163 
533 
47 
19 
56 
132 
1886 
791 
2677 
481 
577 
827 
3017 
2151 
10189 
16981 
61114 
Tab. A 1.2.T 
UNITED KINGDOM : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
ROYAUHE-UNI ! COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1934 1985 75-79 80-35 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
40 
44 
30 
10 
59 
218 
17 
53 
14 
108 
594 
197 
791 
80 
129 
385 
1227 
661 
1940 
4147 
13725 
139 
190 
63 
47 
48 
416 
65 
123 
62 
166 
1320 
515 
1835 
248 
440 
632 
2302 
1203 
4B52 
9191 
23389 
163 
275 
96 
37 
81 
399 
89 
16 
103 
205 
1463 
631 
2094 
295 
483 
685 
2645 
1200 
5534 
10429 
26125 
151 
291 
104 
43 
127 
419 
74 
74 
87 
267 
1637 
685 
2322 
298 
527 
813 
3282 
1475 
6992 
13041 
31526 
182 
308 
113 
32 
163 
365 
101 
B8 
37 
239 
1678 
589 
2267 
327 
583 
767 
3819 
1403 
8111 
14767 
34466 
175 
404 
101 
38 
182 
413 
133 
100 
102 
266 
1913 
700 
2613 
314 
739 
861 
3097 
1558 
B081 
14221 
37348 
233 
567 
113 
49 
250 
379 
164 
116 
133 
311 
2315 
653 
3168 
395 
980 
940 
4504 
1733 
9913 
18067 
46088 
311 
584 
100 
63 
203 
368 
365 
111 
153 
350 
2607 
1380 
3987 
473 
1213 
920 
5220 
1833 
12147 
22042 
53106 
353 
601 
169 
68 
195 
460 
523 
120 
157 
282 
2929 
984 
3913 
590 
MOI 
937 
4563 
1668 
14709 
23070 
57114 
393 
623 
167 
75 
21-2 
588 
441 
137 
122 
248 
3005 
995 
4000 
635 
1323 
1048 
3577 
1146 
14512 
21426 
57324 
462 
726 
134 
80 
242 
657 
326 
129 
156 
278 
3192 
1139 
4331 
676 
1337 
1178 
3904 
1569 
14909 
22590 
65977 
296 
789 
154 
72 
253 
727 
253 
88 
135 
298 
3072 
1345 
4417 
523 
1271 
1278 
4173 
1789 
15199 
23302 
70546 
162 
294 
95 
39 
120 
403 
92 
80 
88 
229 
1602 
624 
2226 
296 
554 
752 
3029 
1368 
6714 
12330 
30571 
341 
648 
139 
68 
226 
530 
346 
117 
143 
295 
2853 
1116 
3969 
549 
1254 
1050 
4323 
1623 
13565 
21749 
5B359 
237 
Tab. A 1.2.Í 
UNITED KINGDOH : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
ROYAUHE-UNI : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COHMERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
-11 
21 
-9 
4 
10 
124 
16 
47 
13 
57 
274 
-239 
35 
-15 
9B 
191 
-26 
-88 
-285 
-712 
-2274 
-16 
118 
-29 
42 
-6 
257 
64 
109 
53 
123 
716 
198 
913 
-3 
343 
375 
239 
97 
-167B 
-1161 
-3365 
35 
170 
5 
32 
-20 
195 
87 
6 
91 
152 
753 
227 
980 
71 
355 
327 
584 
75 
-268B 
-1694 
-5400 
74 
157 
33 
24 
5 
176 
71 
62 
79 
206 
887 
330 
1217 
131 
369 
387 
1035 
310 
-865 
1110 
-2556 
125 
158 
47 
M 
-5 
84 
92 
76 
80 
182 
854 
287 
1142 
187 
406 
262 
1491 
242 
614 
3204 
-1751 
41 
19 
24 
24 
5 
67 
121 
85 
91 
187 
664 
421 
1085 
89 
315 
259 
854 
32 
-328 
1177 
-4172 
47 
18 
11 
20 
41 
-7 
151 
101 
113 
219 
713 
621 
1334 
78 
383 
253 
2050 
84 
-639 
2329 
-2748 
25 
-157 
-12 
24 
59 
-89 
347 
98 
145 
274 
713 
945 
1658 
37 
432 
244 
3138 
-46 
1377 
5791 
1659 
40 
-133 
62 
46 
35 
-30 
493 
77 
112 
189 
891 
-70 
820 
148 
548 
195 
2024 
-31B 
4949 
6760 
1305 
128 
489 
40 
45 , 
65 ' 
62 
394 
118 
90 
107 
1537 
239 
1776 
213 
1091 
234 
720 
-1014 
5388 
6023 
-2423 
-3 
422 
-1 
44 
33 
-8 
296 
118 
56 
94 
1099 
378 
1477 
40 
891 
169 
-56 
-1020 
4007 
3227 
-8113 
-142 
519 
29 
7 
97 
53 
119 
75 
4 
94 
854 
-163 
692 
-106 
717 
243 
-36 
-853 
5170 
4479 
-6211 
52 
124 
16 
27 
-4 
156 
87 
67 
79 
170 
775 
293 
1067 
95 
358 
322 
841 
151 
-939 
527 
-3449 
16 
193 
21 
31 
63 
-3 
300 
98 
87 
163 
968 
325 
1293 
68 
677 
223 
1307 
-528 
3375 
4768 
-2755 
Tab. A 1.2.f 
UNITED KINGDOH : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
RDYAUHE-UNI : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
3 
16 
38 
5 
49 
88 
, , 
6 
i 
48 
256 
36 
291 
47 
23 
1B6 
1101 
642 
1211 
3099 
14169 
4 
15 
91 
5 
53 
161 
1 
14 
1 
43 
389 
90 
479 
100 
32 
257 
1601 
871 
2127 
4769 
20565 
9 
57 
90 
5 
101 
193 
1 
10 
3 
52 
521 
135 
656 
103 
71 
347 
1653 
964 
2830 
5654 
24082 
6 
48 
69 
9 
121 
224 
3 
13 
B 
62 
564 
141 
705 
85 
72 
407 
2091 
1079 
3242 
6659 
27750 
3 
42 
64 
B 
168 
2B1 
9 
12 
6 
57 
650 
160 
810 
75 
69 
505 
2137 
1076 
3620 
7060 
30544 
25 
80 
74 
12 
177 
346 
12 
15 
9 
71 
820 
195 
1016 
110 
115 
594 
2131 
1393 
4689 
8507 
35188 
16 
92 
97 
16 
209 
373 
13 
15 
6 
93 
931 
170 
1101 
129 
126 
676 
2236 
1400 
5263 
9244 
40047 
10 
58 
109 
14 
144 
457 
13 
13 
8 
76 
908 
213 
1121 
133 
98 
676 
1889 
1550 
5945 
9683 
41540 
5 
85 
104 
22 
160 
489 
31 
12 
8 
93 
1009 
240 
1249 
131 
136 
742 
1953 
1604 
6367 
10268 
45467 
18 
75 
124 
25 
147 
526 
47 
19 
7 
141 
1129 
291 
1420 
167 
148 
814 
2039 
1726 
7326 
11524 
50456 
17 
101 
132 
36 
160 
666 
31 
12 
9 
184 
1346 
363 
1709 
185 
152 
1009 
2558 
1931 
9069 
14063 
60763 
16 
104 
IIB 
33 
156 
675 
122 
13 
11 
204 
1453 
368 
1821 
168 
250 
1035 
2689 
1903 
B742 
13867 
62838 
9 
48 
78 
8 
124 
241 
5 
13 
5 
57 
589 
144 
733 
95 
72 
422 
1923 
1077 
3301 
6530 
27626 
14 
B6 
114 
24 
163 
531 
44 
14 
8 
132 
1129 
274 
1403 
152 
152 
B25 
2228 
1686 
7119 
11442 
50194 
238 
Tab. A 1.2.g 
IRELAND : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
IRLANDE : COMMERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 19B4 1985 75-79 80-35 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U6OSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
,, 
7 
2 
,, 
6 
, , 
, , 
, , 
1 
18 
3 
21 
10 
, , 
8 
24 
24 
82 
143 
452 
, , 
. , 
8 
, . 
1 
7 
, , 
, , 
, , 
, , 
18 
5 
23 
9 
1 
9 
47 
25 
220 
312 
925 
.. 
., 
7 
3 
2 
9 
.. 
,. 
.. 
., 
24 
5 
28 
10 
1 
12 
53 
42 
211 
319 
1141 
.. 
0 
6 
2 
4 
11 
.. 
.. 
.. 
2 
26 
8 
34 
8 
2 
16 
B6 
43 
308 
453 
1497 
.. 
3 
3 
3 
M 
.. 
.. 
., 
2 
27 
8 
35 
7 
. , 
19 
98 
41 
239 
439 
1647 
.. 
1 
5 
2 
4 
19 
.. 
2 
33 
9 
42 
7 
1 
25 
101 
55 
339 
509 
2004 
22 
.. 
.. 
3 
45 
6 
51 
12 
1 
32 
114 
52 
499 
680 
2270 
.. 
24 
.. 
.. 
2 
42 
B 
50 
11 
1 
30 
68 
73 
351 
507 
2741 
.. 
2 
4 
7 
6 
26 
4 
50 
10 
60 
11 
2 
37 
81 
80 
315 
495 
2967 
.. 
3 
6 
5 
5 
23 
1 
.. 
10 
53 
46 
99 
11 
4 
37 
104 
80 
286 
530 
3324 
.. 
5 
4 
8 
7 
29 
.. 
1 
10 
63 
10 
73 
12 
6 
45 
167 
113 
387 
700 
4316 
.. 
4 
3 
13 
7 
26 
.. 
.. 
.. 
7 
61 
15 
75 
16 
4 
40 
205 
110 
347 
690 
4603 
.. 
1 
6 
2 
3 
12 
.. 
.. 
.. 
2 
25 
, 7 
32 
B 
1 
16 
77 
41 
274 
406 
1443 
.. 
3 
4 
7 
6 
25 
.. 
.. 
6 
52 
16 
68 
12 
3 
37 
123 
85 
364 
600 
3370 
Tab. A 1.2.g 
IRELAND 
IRLANDE 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
: TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
: COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
5 
7 
2 
2 
2 
8 
7 
12 
30 
216 
1975 
5 
,. 
,. 
.. 
26 
9 
35 
9 
3 
13 
48 
21 
49 
139 
519 
(HIO ECU) 
1976 
5 
8 
3 
5 
3 
5 
6 
, , 
1 
4 
40 
20 
61 
13 
15 
12 
46 
24 
90 
207 
707 
EXPORTATIONS VERS 
1977 
5 
9 
6 
3 
2 
6 
1 
1 
2 
6 
42 
31 
73 
M 
M 
14 
79 
53 
100 
299 
909 
1978 
12 
9 
9 
n 
Í 
2 
3 
, , 
2 
2 
8 
50 
30 
80 
24 
13 
13 
70 
70 
118 
326 
989 
1979 
20 
16 
5 
5 
3 
8 
1 
3 
2 
8 
72 
64 
136 
30 
23 
19 
63 
73 
142 
401 
1144 
19B0 
21 
30 
5 
25 
4 
6 
4 
4 
8 
9 
115 
105 
220 
50 
46 
19 
92 
132 
163 
558 
1503 
1981 
37 
99 
6 
18 
4 
9 
4 
6 
6 
11 
200 
165 
365 
61 
115 
24 
122 
181 
214 
825 
2092 
19B2 
44 
75 
10 
6 
5 
9 
10 
6 
15 
16 
197 
64 
260 
60 
105 
31 
143 
122 
353 
806 
2413 
1983 
54 
121 
8 
3 
5 
16 
B 
6 
13 
9 
243 
78 
321 
65 
148 
30 
144 
101 
369 
856 
2960 
1984 
36 
130 
7 
1 
7 
21 
10 
7 
12 
9 
240 
64 
304 
44 
159 
37 
130 
161 
477 
979 
3828 
1985 
49 
151 
6 
4 
9 
24 
6 
9 
15 
20 
293 
56 
349 
59 
180 
53 
224 
146 
508 
1157 
4332 
75-79 
9 
9 
5 
4 
2 
6 
2 
0 
L· 2 
6 
46 
31 
77 
18 
M 
M 
61 
49 
100 
274 
854 
30-85 
40 
101 
7 
9 
6 
M 
7 
6 
11 
12 
215 
89 
303 
57 
126 
32 
143 
141 
347 
863 
2363 
239 
Tab. A 1.2.g 
IRELAND : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
IRLANDE : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COHHERCIALE 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
-2 
, , 
-5 
-1 
, , 
-5 
« . 
,, 
,, 
,, 
-13 
-1 
-14 
-B 
1 
-6 
-16 
-16 
-70 
-113 
-236 
1975 
4 
, , 
-7 
3 
, , 
2 
. , 
, , 
, , 
2 
B 
5 
12 
, . 
2 
5 
1 
-4 
-171 
-173 
-406 
1976 
5 
7 
-4 
2 
, , 
-4 
6 
, , 
1 
3 
16 
16 
32 
3 
M 
, , 
-7 
-18 
-122 
-112 
-434 
1977 
5 
7 
, . 
1 
-2 
-4 
1 
1 
2 
4 
16 
23 
39 
6 
12 
-2 
-7 
10 
-207 
-155 
-58B 
1978 
12 
β 
6 
, , 
-1 
-11 
,, 
1 
2 
6 
23 
22 
45 
17 
12 
-6 
-28 
28 
-171 
-113 
-657 
1979 
20 
15 
3 
, , 
-11 
2 
3 
2 
6 
40 
54 
94 
23 
22 
-6 
-38 
22 
-197 
-108 
-860 
1980 
17 
28 
21 
-3 
-16 
4 
4 
8 
6 
70 
99 
169 
38 
45 
-13 
-22 
80 
-336 
-122 
-767 
1981 
37 
97 
2 
11 
, , 
-15 
4 
6 
6 
8 
158 
157 
315 
50 
114 
-6 
54 
108 
-138 
318 
-649 
1982 
44 
73 
6 
-1 
, , 
-17 
9 
6 
15 
12 
147 
54 
201 
49 
103 
-6 
63 
42 
38 
311 
-554 
1983 
54 
119 
1 
-2 
, , 
-6 
8 
5 
13 
, , 
190 
32 
223 
53 
143 
-6 
40 
21 
83 
inc •J/J 
-364 
1934 
36 
126 
2 
-6 
, , 
-7 
10 
6 
10 
. , 
176 
54 
231 
32 
152 
-8 
-37 
48 
90 
280 
-48Β 
1985 
49 
147 
3 
-9 
2 
-2 
6 
8 
15 
13 
232 
42 
274 
43 
176 
13 
19 
36 
161 
467 
-222 
75-79 
9 
8 
-1 
2 
, , 
-5 
2 
1 
2 
4 
21 
24 
44 
10 
12 
-2 
-16 
8 
-174 
-132 
-589 
80-85 
39 
98 
3 
2 
, , 
-11 
7 
6 
11 
6 
162 
73 
235 
44 
122 
-4 
19 
56 
-17 
263 
-507 
Tab. A 1.2.g 
IRELAND : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IMPORTS FROM 
IRLANDE : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19B2 1983 1984 19B5 75-79 80-85 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
MED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
,, 
7 
2 
, , 
5 
, , 
, , 
, , 
1 
17 
2 
19 
10 
, . 
7 
24 
24 
31 
89 
377 
.. 
., 
8 
, , 
1 
7 
, , 
, , 
, , 
, , 
18 
5 
23 
9 
1 
9 
47 
25 
57 
MB 
716 
. , 
. , 
7 
3 
2 
9 
. , 
, , 
, , 
, , 
24 
5 
28 
10 
1 
12 
53 
42 
74 
130 
961 
, , 
2 
6 
2 
4 
11 
,, 
., 
.. 
2 
26 
8 
34 
B 
2 
16 
82 
43 
110 
246 
1227 
, , 
, . 
3 
3 
3 
14 
, . 
. . 
2 
27 
8 
35 
7 
, , 
19 
98 
40 
119 
267 
1413 
, , 
1 
c 
J 
2 
4 
19 
, , 
, , 
. . 
2 
33 
9 
42 
7 
1 
25 
101 
50 
165 
328 
1702 
, , 
1 
4 
4 
7 
22 
, , 
, , 
. . 
3 
42 
6 
47 
8 
1 
32 
95 
52 
177 
335 
1825 
., 
1 
4 
6 
4 
24 
, , 
, , 
, , 
2 
42 
B 
50 
U 
1 
30 
68 
73 
214 
369 
2482 
,, 
2 
4 
7 
6 
26 
, , 
, , 
, , 
4 
50 
10 
59 
11 
2 
37 
81 
30 
237 
417 
2752 
. , 
3 
6 
5 
5 
23 
, . 
1 
, , 
10 
53 
10 
63 
11 
4 
37 
104 
80 
277 
486 
3144 
. , 
5 
4 
8 
-ï 1 
29 
, , 
, , 
1 
10 
63 
10 
73 
12 
6 
45 
167 
101 
387 
684 
4136 
4 
3 
13 
7 
26 
, , 
, , 
, , 
7 
61 
15 
75 
16 
4 
40 
184 
102 
342 
657 
4380 
, . 
1 
6 
2 
3 
12 
,, 
,, 
,, 
2 
25 
7 
32 
8 
1 
16 
76 
40 
105 
234 
1204 
3 
4 
7 
6 
25 
, , 
, , 
, , 
6 
52 
10 
61 
12 
3 
37 
116 
81 
272 
491 
3120 
240 
Tab. A 1.2.h 
DENHARK : TOTAL TRADE WITH HED IO (MIO ECU) IMPORTS FROM 
DANEMARK : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
5 
4 
, , 
1 
6 
. , 
3 
2 
8 
33 
40 
73 
7 
10 
15 
70 
122 
206 
445 
2310 
2 
4 
11 
, , 
1 
11 
,, 
2 
, , 
13 
44 
41 
85 
13 
6 
24 
143 
185 
639 
1034 
4446 
4 
3 
10 
.. 
2 
M 
,. 
2 
I 
22 
60 
28 
88 
15 
6 
38 
172 
322 
769 
1360 
5821 
4 
3 
13 
., 
3 
16 
.. 
2 
17 
60 
25 
86 
17 
7 
36 
172 
344 
779 
1378 
6070 
3 
5 
11 
.. 
3 
17 
.. 
.. 
2 
19 
62 
M 
75 
M 
7 
40 
109 
332 
605 
1123 
5854 
3 
5 
16 
2 
5 
23 
.. 
1 
3 
19 
77 
16 
93 
22 
9 
46 
165 
397 
747 
1421 
6618 
2 
6 
12 
4 
3 
22 
.. 
1 
1 
15 
67 
29 
96 
18 
8 
41 
200 
359 
663 
1397 
6991 
11 
6 
20 
3 
2 
25 
.. 
.. 
2 
21 
90 
16 
105 
34 
8 
4B 
236 
384 
755 
1571 
8349 
38 
10 
17 
4 
3 
24 
■ ■ 
.. 
1 
33 
131 
19 
151 
59 
11 
61 
199 
410 
917 
1765 
8888 
.. 
13 
20 
4 
2 
¿J 
■ ■ 
.-
2 
43 
110 
38 
148 
25 
16 
70 
197 
467 
932 
1814 
9419 
8 
20 
33 
2 
2 
33 
·· 
■ ■ 
3 
56 
159 
30 
1B9 
42 
23 
94 
205 
521 
1190 
2177 
11280 
19 
17 
33 
2 
4 
37 
.· 
1 
.. 
67 
180 
49 
228 
54 
19 
107 
183 
629 
1066 
2201 
12285 
3 
4 
12 
·. 
3 
16 
■ · 
1 
2 
18 
61 
25 
85 
16 
7 
37 
152 
316 
708 
1263 
5762 
13 
12 
22 
3 
3 
28 
·· 
■ ■ 
2 
40 
123 
30 
153 
39 
M 
70 
204 
462 
920 
1821 
9536 
Tab. A 1.2.h 
DENHARK : TOTAL TRADE WITH MED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
DANEHARK : COMMERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
HASCHREK 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
/HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
5 
6 
3 
2 
4 
9 
2 
4 
2 
10 
46 
10 
56 
9 
M 
22 
99 
73 
122 
330 
1887 
19 
13 
9 
6 
4 
15 
4 
9 
9 
34 
121 
40 
161 
34 
34 
53 
132 
223 
328 
854 
3739 
9 
13 
7 
4 
5 
15 
6 
4 
12 
33 
115 
42 
157 
20 
42 
53 
141 
193 
406 
912 
4355 
31 
40 
U 
6 
5 
16 
6 
7 
7 
45 
174 
42 
216 
47 
60 
66 
196 
236 
440 
1116 
4846 
38 
23 
8 
7 
8 
17 
8 
B 
7 
61 
185 
32 
217 
53 
46 
36 
180 
157 
548 
1135 
4789 
18 
41 
7 
8 
10 
18 
9 
8 
10 
'54 
133 
36 
219 
32 
69 
82 
137 
177 
590 
1206 
5255 
15 
39 
10 
5 
10 
16 
10 
12 
13 
44 
174 
45 
219 
30 
74 
71 
194 
185 
676 
1371 
5786 
86 
75 
10 
10 
M 
25 
16 
15 
15 
56 
322 
87 
409 
106 
120 
95 
334 
374 
924 
2141 
7557 
35 
56 
M 
11 
15 
30 
23 
16 
12 
39 
250 
63 
313 
59 
107 
84 
329 
237 
1135 
2097 
7947 
104 
115 
11 
7 
13 
39 
21 
19 
15 
44 
338 
90 
478 
122 
170 
96 
238 
180 
1383 
2435 
9208 
184 
143 
10 
7 
M 
42 
25 
19 
16 
49 
503 
72 
5B0 
201 
203 
104 
406 
217 
1324 
2656 
11230 
6B 
99 
20 
7 
24 
35 
24 
17 
27 
54 
375 
77 
452 
95 
167 
113 
326 
370 
1224 
2482 
12326 
23 
27 
8 
6 
6 
16 
7 
I 
9 
45 
156 
33 
194 
37 
50 
68 
157 
197 
463 
1044 
4607 
82 
88 
12 
8 
15 
31 
20 
16 
16 
48 
336 
72 
409 
102 
140 
94 
313 
260 
un 
2197 
9017 
241 
Tab. A 1.2.h 
DENMARK : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
DANEHARK : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COHHERCIALE 
1970 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
MAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
1 
-2 
2 
2 
3 
2 
1 
, , 
2 
13 
-30 
-17 
2 
4 
7 
29 
-48 
-84 
-115 
-423 
18 
9 
-2 
6 
3 
5 
4 
7 
8 
21 
78 
-1 
76 
21 
28 
29 
-11 
38 
-312 
-181 
-657 
5 
15 
-3 
4 
3 
, . 
6 
3 
11 
11 
55 
M 
69 
6 
35 
M 
-32 
-129 
-362 
-448 
-1466 
27 
37 
-2 
6 
2 
, , 
6 
6 
5 
2B 
114 
17 
131 
30 
54 
30 
24 
-107 
-339 
-262 
-1224 
36 
18 
-3 
6 
5 
.. 
8 
7 
C 
J 42 
123 
18 
141 
39 
39 
46 
71 
-175 
-56 
13 
-1064 
15 
36 
-10 
5 
5 
-5 
9 
7 
7 
35 
105 
20 
126 
11 
60 
35 
-28 
-220 
-157 
-215 
-1363 
13 
33 
-2 
, , 
7 
-6 
10 
11 
12 
29 
107 
16 
123 
12 
65 
30 
-7 
-174 
13 
-26 
-1206 
75 
69 
-10 
7 
12 
16 
M 
13 
35 
232 
72 
304 
72 
113 
47 
98 
-10 
169 
571 
-792 
-4 
47 
-3 
7 
12 
6 
23 
15 
11 
5 
119 
44 
163 
96 
23 
130 
-173 
213 
332 
-941 
103 
102 
-8 
3 
11 
M 
21 
19 
13 
1 
278 
52 
330 
98 
154 
27 
90 
-2B7 
452 
621 
-212 
177 
123 
-23 
6 
U 
8 
25 
19 
13 
-9 
349 
42 
391 
159 
180 
10 
201 
-304 
134 
479 
, , 
49 
82 
-13 
5 
20 
-1 
24 
15 
26 
-12 
195 
28 
223 
41 
148 
6 
143 
-260 
157 
281 
41 
20 
23 
-4 
5 
3 
.. 
7 
6 
7 
27 
95 
M 
109 
21 
43 
31 
5 
-119 
-245 
-219 
-1155 
69 
76 
-10 
5 
12 
4 
20 
15 
15 
3 
213 
42 
256 
64 
126 
24 
109 
-201 
191 
376 
-518 
Tab. A 1.2.h 
DENMARK : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (MIO ECU) IHPORTS FROH 
DANEHARK : COMMERCE TOTAL (COMBUSTIBLES NON COMPRIS) AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
MED ALL 
MAGHREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
.. 
2 
4 
, , 
1 
6 
, . 
3 
2 
8 
28 
15 
43 
6 
7 
15 
29 
115 
87 
247 
2025 
1975 
2 
3 
11 
, , 
1 
10 
., 
2 
, , 
13 
42 
28 
70 
13 
5 
24 
62 
174 
170 
456 
3462 
1976 
2 
3 
10 
, , 
2 
13 
, t 
, , 
1 
22 
56 
24 
79 
13 
5 
37 
31 
271 
295 
721 
4690 
1977 
4 
3 
13 
, . 
3 
M 
. . 
, , 
2 
17 
59 
18 
77 
17 
7 
35 
106 
341 
400 
920 
4953 
1978 
3 
3 
11 
, , 
3 
17 
.. 
,, 
2 
19 
60 
M 
73 
M 
5 
40 
63 
323 
346 
803 
4853 
1979 
3 
5 
16 
2 
5 
23 
, . 
1 
3 
19 
77 
M 
92 
22 
9 
46 
83 
339 
410 
924 
5249 
1980 
2 
6 
12 
4 
3 
22 
, , 
1 
1 
15 
67 
M 
81 
18 
8 
41 
92 
322 
416 
943 
5309 
1981 
2 
6 
20 
3 
2 
25 
. , 
, , 
2 
21 
80 
16 
96 
25 
8 
48 
106 
344 
462 
1060 
6184 
1932 
10 
17 
4 
3 
24 
, , 
, , 
1 
33 
94 
19 
113 
22 
11 
61 
112 
366 
521 
1161 
6502 
1983 
13 
20 
4 
2 
25 
, , 
, , 
2 
43 
110 
24 
134 
25 
16 
70 
126 
423 
520 
1271 
7069 
1984 
20 
33 
2 
2 
33 
, , 
, , 
3 
53 
151 
30 
182 
35 
23 
94 
140 
506 
642 
1535 
8429 
1985 
4 
17 
33 
2 
4 
37 
, , 
1 
, , 
67 
165 
41 
206 
39 
19 
107 
98 
514 
649 
1556 
9352 
75-79 
3 
3 
12 
, , 
3 
16 
, , 
1 
Π 
18 
59 
20 
78 
16 
6 
36 
79 
239 
324 
765 
4642 
80-85 
2 
12 
22 
3 
3 
28 
, , 
, , 
2 
40 
111 
24 
135 
27 
M 
70 
113 
413 
535 
1254 
7141 
242 
Tab. A 1.2.j 
SPAIN AND PORTUGAL : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
ESPAGNE ET PORTUGAL : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
21 
33 
31 
, , 
4 
14 
., 
4 
, , 
6 
114 
131 
245 
53 
37 
24 
421 
476 
506 
1584 
6304 
97 
16 
97 
2 
2 
26 
1 
2 
,. 
12 
257 
285 
542 
197 
21 
40 
636 
125B 
2943 
5016 
16090 
174 
14 
100 
14 
5 
31 
, , 
, , 
12 
17 
367 
568 
935 
288 
26 
53 
643 
1242 
4034 
6630 
19323 
130 
15 
133 
4 
4 
32 
.. 
.. 
9 
14 
341 
494 
835 
266 
25 
50 
744 
1615 
4246 
7221 
19816 
131 
16 
136 
4 
3 
32 
.. 
.. 
3 
22 
349 
581 
930 
272 
20 
57 
526 
1316 
3B19 
6439 
1B722 
143 
51 
145 
6 
4 
77 
.. 
2 
7 
23 
457 
640 
1097 
294 
60 
104 
695 
1737 
4927 
8254 
2325B 
407 
136 
179 
10 
.. 
70 
1 
5 
26 
835 
973 
1807 
596 
142 
97 
1265 
2752 
7117 
12759 
31023 
440 
35 
196 
17 
2 
89 
.. 
4 
16 
801 
1289 
2090 
653 
41 
107 
173B 
3867 
7989 
15412 
37644 
711 
100 
231 
47 
3 
104 
2 
1 
U 
34 
1243 
1314 
2557 
989 
113 
141 
1479 
3755 
8468 
16012 
41733 
1123 
300 
245 
45 
2 
115 
3 
2 
33 
56 
1923 
1309 
3232 
1413 
337 
173 
1693 
4408 
7381 
16339 
4176B 
741 
377 
275 
30 
3 
129 
2 
.. 
71 
51 
1680 
1515 
3194 
1046 
451 
183 
2747 
4904 
7822 
18267 
46363 
1409 
236 
286 
99 
B 
98 
1 
1 
144 
33 
2317 
1650 
3967 
1794 
383 
139 
3951 
5071 
6102 
1B537 
49426 
135 
23 
122 
6 
4 
39 
.. 
1 
6 
18 
354 
514 
'868 
263 
30 
61 
649 
1434 
3994 
6712 
19442 
805 
197 
235 
41 
3 
101 
1 
1 
45 
36 
1466 
1342 
2808 
1082 
244 
140 
2145 
4126 
7430 
16221 
41326 
Tab. A 1.2.j 
SPAIN AND PORTUGAL : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TD 
ESPAGNE ET PORTUGAL : COMHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 19B4 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA · 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
34 
2B 
30 
3 
3 
6 
1 
9 
3 
2B 
147 
15 
161 
67 
42 
38 
313 
326 
59 
800 
3336 
153 
45 
95 
27 
5 
27 
5 
35 
29 
28 
449 
146 
595 
275 
114 
60 
368 
650 
450 
1773 
7749 
150 
60 
175 
32 
9 
19 
16 
4 
45 
27 
537 
201 
738 
357 
125 
55 
351 
787 
482 
2013 
9420 
254 
54 
290 
54 
19 
23 
12 
28 
39 
20 
794 
221 
1015 
599 
133 
62 
438 
932 
572 
2643 
10718 
265 
67 
294 
51 
15 
29 
20 
37 
45 
26 
848 
167 
1015 
610 
170 
69 
504 
1027 
843 
3118 
12173 
321 
127 
305 
84 
29 
45 
31 
48 
81 
• 40 
1111 
216 
1328 
710 
287 
114 
539 
1519 
1033 
4017 
15722 
339 
190 
281 
94 
21 
28 
35 
61 
100 
77 
1225 
359 
1584 
715 
385 
126 
738 
1629 
1403 
4B88 
18283 
528 
331 
304 
113 
32 
45 
58 
69 
118 
84 
1632 
510 
2192 
945 
576 
161 
931 
1967 
2035 
6594 
21959 
703 
514 
357 
153 
31 
55 
87 
84 
71 
42 
2096 
434 
2530 
1213 
756 
128 
1027 
2052 
2332 
7331 
24949 
781 
509 
346 
143 
37 
91 
49 
119 
64 
51 
21B8 
518 
2707 
1269 
741 
178 
1152 
1436 
2549 
7212 
27311 
451 
834 
481 
259 
51 
116 
66 
131 
146 
75 
2609 
781 
3389 
1190 
1177 
241 
1281 
1611 
2910 
B084 
36109 
236 
588 
421 
209 
72 
120 
63 
120 
168 
81 
2079 
649 
2727 
866 
940 
273 
1357 
1950 
2802 
7532 
39304 
228 
71 
232 
50 
15 
29 
17 
30 
48 
28 
74B 
190 
933 
510 
166 
72 
450 
983 
676 
2713 
11157 
506 
494 
365 
162 
41 
76 
59 
97 
111 
68 
1980 
542 
2522 
1033 
762 
184 
1089 
1774 
2339 
6949 
279B6 
243 
Tab. A 1.2.j 
SPAIN AND PORTUGAL : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) TRADE BALANCE 
ESPAGNE ET P0RTU6AL : COHHERCE TOTAL AVEC HED 10 (HIO ECU) BALANCE COHHERCIALE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
13 
-5 
-1 
2 
, , 
-7 
1 
6 
2 
22 
33 
-116 
-84 
M 
4 
M 
-108 
-151 
-447 
-7B4 
-296B 
56 
28 
-2 
25 
4 
I 
4 
33 
28 
15 
192 
-139 
53 
78 
94 
20 
-267 
-608 
-2493 
-3243 
-8340 
-24 
46 
75 
19 
4 
-11 
16 
4 
33 
10 
170 
-367 
-197 
69 
99 
2 
-292 
-455 
-3552 
-4617 
-9902 
124 
40 
15B 
50 
15 
-9 
12 
27 
30 
6 
453 
-273 
180 
332 
108 
12 
-305 
-683 
-3674 
-4578 
-9097 
133 
51 
158 
47 
II 
-3 
20 
36 
42 
4 
499 
-4M 
85 
338 
149 
12 
-22 
-289 
-2977 
-3321 
-6549 
178 
77 
160 
78 
25 
-32 
31 
47 
74 
17 
654 
-424 
230 
416 
227 
11 
-106 
-218 
-3894 
-4237 
-7536 
-68 
54 
103 
84 
20 
-42 
34 
60 
95 
51 
391 
-614 
-223 
119 
243 
30 
-526 
-1123 
-5714 
-7870 
-12740 
88 
296 
108 
96 
29 
-44 
57 
68 
114 
68 
881 
-779 
102 
292 
536 
54 
-757 
-1900 
-5954 
-8818 
-15634 
-9 
414 
127 
105 
28 
-49 
85 
83 
60 
7 
852 
-B80 
-28 
224 
642 
-13 
-452 
-1702 
-6136 
-B631 
-16785 
-343 
209 
101 
98 
35 
-25 
46 
117 
31 
-5 
265 
-791 
-526 
-144 
404 
5 
-541 
-2971 
-4832 
-9128 
-14457 
-290 
457 
206 
229 
48 
-14 
64 
130 
75 
24 
929 
-734 
195 
145 
726 
58 
-1466 
-3292 
-4913 
-10183 
-10255 
-1173 
352 
135 
110 
64 
21 
62 
119 
24 
4B 
-238 
-1001 · 
-1240 
-928 
557 
133 
-2594 
-3121 
-3300 
-11004 
-10122 
94 
48 
110 
44 
12 
-11 
17 
29 
42 
10 
394 
-324 
70 
247 
136 
11 
-199 
-451 
-3318 
-3999 
-8285 
-299 
297 
130 
120 
37 
-25 
58 
96 
67 
32 
513 
-800 
-286 
-49 
51B 
44 
-1056 
-2352 
-5141 
-9272 
-13340 
Tab. A 1.2.j 
SPAIN AND PORTUGAL : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IMPORTS FROM 
ESPA6NE ET PORTUGAL : COHHERCE TOTAL (COHBUSTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (HIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
MED OTHER/AUTR. MED 
MED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
WORLD /MONDE 
4 
11 
31 
, , 
4 
M 
, , 
3 
, , 
6 
74 
13 
87 
36 
M 
24 
386 
447 
127 
980 
5549 
5 
9 
97 
2 
2 
26 
, , 
2 
, , 
9 
153 
42 
195 
104 
12 
37 
501 
1173 
248 
1752 
12261 
5 
12 
100 
4 
5 
30 
, . 
. . 
12 
16 
184 
95 
279 
109 
24 
51 
549 
1159 
402 
2161 
14198 
4 
15 
133 
4 
4 
30 
.. 
,, 
9 
M 
214 
53 
267 
141 
25 
48 
697 
1547 
487 
2777 
M8M 
5 
13 
135 
4 
3 
32 
.. 
,, 
3 
22 
218 
50 
268 
144 
17 
57 
486 
1185 
433 
2213 
14016 
M 
22 
142 
6 
4 
48 
, , 
2 
7 
20 
264 
67 
331 
161 
31 
72 
592 
1340 
617 
2686 
16870 
7 
22 
163 
10 
. , 
70 
, , 
1 
, , 
22 
301 
70 
371 
185 
24 
92 
684 
1435 
740 
3032 
20067 
36 
21 
195 
12 
2 
89 
, . 
, , 
, , 
16 
374 
179 
553 
243 
23 
107 
1042 
1447 
1207 
3963 
24298 
17 
28 
225 
26 
3 
104 
2 
1 
, , 
19 
424 
116 
540 
267 
31 
126 
693 
1455 
804 
3184 
26532 
M 
29 
232 
19 
2 
115 
3 
2 
2 
31 
450 
130 
580 
265 
36 
148 
773 
18B9 
862 
3786 
26319 
19 
25 
268 
23 
3 
129 
L· , , 
33 
26 
528 
158 
686 
309 
61 
158 
1015 
2331 
1017 
4641 
29895 
20 
23 
272 
21 
B 
98 
1 
1 
33 
27 
505 
171 
676 
313 
59 
134 
1004 
2356 
1203 
486B 
32671 
6 
M 
121 
4 
4 
33 
, , 
1 
6 
16 
207 
61 
26B 
132 
22 
53 
565 
1281 
437 
231B 
14436 
19 
25 
227 
19 
3 
101 
1 
1 
12 
24 
430 
137 
56B 
264 
39 
128 
868 
1819 
972 
3912 
26630 
244 
Tab. A 1.2.k 
6REECE : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROH 
GRECE : COHHERCE TOTAL AVEC MED IO (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
IO 
HED OTHER/AUTR. RED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
4 
6 
3 
.. 
9 
, , 
3 
15 
31 
75 
10 
85 
11 
23 
41 
41 
70 
84 
244 
982 
11 
5 
7 
99 
3 
48 
, , 
47 
135 
21 
375 
19 
393 
117 
187 
71 
60 
55 
693 
987 
2437 
.. 
68 
6 
102 
5 
21 
, , 
5 
46 
57 
312 
47 
359 
109 
120 
83 
64 
79 
734 
1176 
3250 
.. 
35 
10 
80 
5 
26 
, , 
, , 
49 
114 
319 
53 
372 
91 
84 
144 
101 
113 
662 
1164 
3450 
.. 
106 
3 
65 
3 
50 
, , 
3 
39 
107 
378 
29 
407 
68 
149 
160 
93 
118 
729 
1240 
3361 
. . 
254 
6 
109 
7 
22 
, , 
1 
84 
110 
593 
117 
710 
116 
339 
138 
105 
157 
928 
1775 
3888 
1 
492 
Μ 
271 
4 
27 
4 , 
, , 
36 
112 
957 
201 
1158 
286 
528 
143 
102 
183 
813 
2177 
4466 
3 
481 
3 
72 
11 
38 
, , 
1 
70 
32 
711 
310 
1021 
78 
553 
80 
217 
112 
776 
2006 
3904 
101 
198 
15 
47 
6 
30 
1 
, , 
52 
78 
528 
754 
1282 
163 
252 
113 
113 
104 
1662 
3043 
5464 
74 
7 
12 
59 
6 
33 
, , 
, , 
27 
80 
300 
439 
738 
145 
35 
119 
119 
139 
2155 
3032 
5476 
383 
19 
14 
38 
11 
60 
1 
1 
23 
132 
681 
741 
1422 
435 
44 
203 
193 
177 
1508 
3153 
6438 
227 
88 
14 
25 
7 
65 
3 
1 
9 
137 
577 
758 
1335 
267 
101 
209 
146 
170 
2203 
3733 
6999 
3 
94 
7 
91 
4 
33 
11 
71 
82 
395 
•53 
44Β 
100 
176 
119 
93 
104 
749 
1268 
3277 
132 
214 
12 
85 
7 
42 
1 
36 
95 
626 
534 
1159 
229 
252 
144 
148 
148 
1519 
2857 
5458 
Tab. A 1.2.k 
GREECE : TOTAL TRADE WITH HED 10 (HIO ECU) EXPORTS TO 
GRECE : COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (MIO ECU) EXPORTATIONS VERS 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS HED 
/HAGHREB 
MASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
, , 
7 
, , 
t , 
10 
3 
, , 
7 
1 
42 
72 
8 
80 
1 
16 
55 
3 
2 
30 
93 
307 
19 
25 
1 
22 
28 
4 
6 
26 
27 
56 
213 
113 
325 
41 
84 
87 
41 
5 
174 
447 
913 
15 
54 
1 
9 
39 
5 
19 
20 
31 
39 
232 
132 
364 
25 
124 
83 
37 
6 
300 
578 
IMO 
12 
67 
4 
5 
45 
5 
16 
29 
24 
70 
276 
134 
410 
22 
136 
119 
49 
29 
333 
681 
1261 
32 
70 
2 
20 
36 
7 
20 
32 
23 
47 
2B9 
108 
397 
54 
144 
91 
50 
8 
379 
69B 
1297 
41 
66 
2 
9 
46 
11 
25 
55 
30 
52 
337 
164 
500 
52 
176 
109 
45 
11 
442 
787 
1419 
42 
99 
3 
47 
56 
15 
38 
44 
54 
66 
464 
158 
622 
92 
234 
137 
67 
13 
628 
1084 
1894 
30 
142 
2 
12 
62 
17 
58 
49 
66 
66 
505 
223 
72B 
45 
314 
145 
92 
17 
732 
1290 
2146 
57 
152 
.. 
24 
67 
17 
49 
70 
61 
122 
619 
144 
763 
82 
331 
206 
79 
12 
784 
1342 
2342 
116 
173 
5 
23 
76 
20 
45 
55 
39 
70 
622 
149 
771 
145 
311 
166 
75 
9 
804 
1391 
2326 
108 
209 
3 
8 
104 
22 
30 
66 
44 
81 
674 
200 
B74 
IIB 
34B 
207 
57 
U 
B50 
1439 
2823 
82 
185 
1 
7 
109 
18 
21 
54 
47 
96 
620 
156 
777 
90 
307 
224 
67 
7 
760 
1269 
2745 
24 
56 
2 
13 
39 
6 
17 
32 
27 
53 
269 
130 
399 
39 
133 
98 
44 
12 
326 
638 
1206 
73 
160 
3 
20 
79 
18 
40 
56 
51 
84 
584 
172 
756 
95 
308 
181 
73 
U 
760 
1302 
2379 
245 
Tab. A 1.2.1c 
GREECE : TOTAL TRADE WITH MED 10 (MIO ECU) TRADE BALANCE 
GRECE : COHHERCE TOTAL AVEC MED 10 (HIO ECU) BALANCE COHMERCIALE 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HAGHREB 
/TOUS MED 
/MAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1970 
-1 
2 
-6 
-3 
9 
-6 
, , 
4 
-M 
11 
-2 
-2 
-4 
-10 
-6 
M 
-38 
-6B 
-54 
-151 
-675 
1975 
8 
20 
-6 
-78 
25 
-44 
6 
-21 
-108 
35 
-162 
94 
-68 
-76 
-102 
16 
-39 
-50 
-519 
-540 
-1524 
1976 
M 
-M 
-5 
-92 
35 
-17 
19 
15 
-15 
-18 
-80 
85 
5 
-B4 
4 
| , 
-47 
-73 
-434 
-598 
-2110 
1977 
12 
32 
-6 
-75 
40 
-21 
15 
28 
-25 
-44 
-43 
81 
38 
-69 
51 
-25 
-53 
-84 
-329 
-483 
-21B9 
1978 
32 
-37 
-2 
-44 
33 
-42 
20 
28 
-16 
-60 
-89 
79 
-9 
-M 
-5 
-70 
-43 
-109 
-350 
-542 
-2065 
1979 
40 
-188 
-4 
-100 
39 
• -10 
25 
54 
-55 
-58 
-256 
47 
-210 
-64 
-163 
-29 
-61 
-146 
-486 
-987 
-2469 
1980 
11 
-393 
-11 
-224 
53 
-12 
38 
44 
18 
-45 
-493 
-43 
-535 
-193 
-294 
-5 
-35 
-170 
-185 
-1092 
-2572 
1981 
27 
-339 
. . 
-60 
51 
-20 
57 
48 
-4 
34 
-206 
-88 
-293 
-33 
-238 
65 
-125 
-95 
-43 
-716 
-1757 
1982 
-44 
-46 
-M 
-23 
62 
-13 
47 
70 
8 
44 
91 
-610 
-520 
-81 
79 
93 
-34 
-92 
-877 
-1701 
-3122 
1983 
42 
166 
-7 
-36 
69 
-12 
44 
54 
11 
-10 
322 
-290 
33 
,, 
276 
47 
-44 
-130 
-1350 
-1641 
-3151 
1984 
-276 
190 
-11 
-29 
93 
-38 
28 
65 
21 
-51 
-7 
-541 
-548 
-317 
305 
5 
-136 
-165 
-658 
-1713 
-3615 
1985 
-146 
97 
-13 
-18 
102 
-47 
18 
53 
38 
-41 
43 
-602 
-558 
-177 
206 
M 
-79 
-163 
-1443 
-2464 
-4254 
75-79 
21 
-37 
-4 
-78 
34 
-27 
17 
21 
-44 
-29 
-126 
77 
-49 
-61 
-43 
-22 
-48 
-92 
-424 
-630 
-2071 
80-85 
-59 
-54 
-9 
-65 
72 
-24 
39 
56 
15 
-11 
-41 
-362 
-404 
-134 
56 
36 
-75 
-136 
-759 
-1555 
-3079 
Tab. A 1.2.k 
GREECE : TOTAL TRADE (FUELS EXCLUDED) WITH HED 10 (HIO ECU) IHPORTS FROM 
GRECE : COHHERCE TOTAL (COHBUGTIBLES NON COHPRIS) AVEC HED 10 (MIO ECU) IMPORTATIONS DE 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 75-79 80-85 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/Y0U60SL. 
10 
HED OTHER/AUTR. HED 
HED ALL 
HA6HREB 
/TOUS RED 
/HAGHREB 
HASCHREK /HASHREK 
OTHER AGR/AUTRES AC 
ACP 
LA 20 /AL 20 
CL2 ASIA /CL2 ASIE 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
4 
6 
2 
t , 
9 
,, 
,, 
,. 
31 
56 
5 
61 
10 
5 
41 
40 
70 
21 
175 
882 
,. 
2 
7 
M 
3 
13 
,, 
,, 
,, 
21 
61 
1 
62 
22 
2 
37 
79 
49 
51 
224 
1549 
,, 
7 
6 
11 
5 
17 
,. 
,, 
,. 
57 
104 
2 
106 
18 
8 
78 
80 
79 
101 
342 
2220 
, , 
10 
10 
5 
5 
26 
. , 
, , 
B 
114 
179 
3 
1B2 
16 
19 
144 
93 
113 
114 
460 
2612 
, . 
6 
3 
2 
3 
15 
,, 
3 
3 
107 
144 
11 
156 
6 
13 
125 
89 
118 
108 
439 
2325 
. . 
6 
6 
3 
7 
20 
,. 
1 
5 
110 
158 
M 
172 
10 
12 
137 
95 
157 
140 
523 
2509 
. , 
6 
M 
5 
4 
27 
, . 
, , 
10 
111 
177 
16 
193 
19 
16 
142 
102 
174 
177 
595 
2785 
3 
9 
3 
6 
U 
38 
, , 
1 
10 
31 
112 
21 
133 
12 
21 
79 
217 
111 
189 
594 
2254 
6 
B 
15 
6 
6 
29 
1 
, , 
6 
73 
152 
24 
176 
27 
17 
108 
113 
104 
152 
4B6 
2680 
3 
7 
12 
4 
6 
32 
,, 
.. 
6 
77 
148 
40 
1B9 
18 
M 
116 
119 
139 
168 
537 
2705 
L· 8 
M 
7 
U 
59 
1 
1 
23 
83 
209 
43 
252 
23 
34 
153 
169 
177 
221 
683 
329B 
2 
11 
M 
4 
7 
65 
3 
1 
9 
103 
219 
36 
255 
20 
23 
175 
146 
166 
246 
694 
3221 
6 
7 
7 
4 
18 
, , 
1 
3 
82 
129 
6 
136 
M 
11 
104 
87 
103 
103 
398 
2243 
3 
8 
12 
5 
7 
42 
1 
, , 
11 
30 
170 
30 
200 
20 
21 
129 
144 
145 
192 
598 
2824 
246 
Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IHPORTS FROH ALGERIA BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE ALGERIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE · 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COMB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
3.2 
13.5 
16.7 
2.6 
2.6 
5.2 
76.7 
, , 
77.0 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
. , 
, , 
, , 
. , 
1.5 
1.1 
1.3 
2.3 
92.9 
2.6 
95.5 
,, 
,, 
., 
,. 
,, 
,, 
1.1 
., 
1.6 
2.3 
2.1 
4.3 
90.9 
2.5 
93.4 
, , 
. . 
. , 
, , 
, , 
, . 
, , 
1.4 
, , 
2.0 
1.4 
1.8 
3.1 
92.2 
1.7 
93.9 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
. , 
1.1 
1.5 
1.1 
1.9 
3.0 
92.1 
2.5 
94.7 
. , 
, . 
, , 
, , 
. , 
, , 
, . 
1.0 
1.1 
2.1 
91.3 
4.3 
95.7 
. . 
, , 
, , 
, , 
1-7 TOTAL 915 2056 2154 2090 2007 2784 4019 604 
1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
20.1 
13.1 
18.4 
3.3 
37.6 
25.0 
20.0 
24.4 
20.9 
12.3 
11.5 
9.2 
38.6 
33.1 
-11.8 
44.4 
8663 7744 9211 10332 20.8 
(*) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-19B5) 
247 
Tab. A 2.1.a 
EUR-10 ¡ IHPORTS FROH EGYPT BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE EGYPTE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD. IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER 600DS 
BIENS DE CONSOHM. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1-7 TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1934 1985 AGR/VAM* 
13.4 
3.3 
16.8 
28.8 
9.3 
38.1 
42.7 
42.7 
5.3 
1.6 
7.4 
16.0 
6.7 
22.7 
50.9 
16.2 
67.1 
1.3 
10.1 
10.7 
6.9 
17.6 
58.4 
11.9 
70.3 
7.9 
2.0 
9.9 
9.9 
9.4 
19.3 
59.1 
8.7 
67.8 
2.9 
1.4 
4.3 
7.0 
6.6 
13.6 
72.2 
7.5 
79.7 
2.3 
1.0 
3.3 
4.4 
6.3 
10.7 
72.8 
8.8 
81.6 
2.2 
2.7 
3.7 
4.6 
8.3 
79.7 
6.0 
85.7 
1.3 
1.9 
3.0 
2.9 
5.9 
B3.6 
6.3 
90.5 
1.4 1.6 
3.8 
5.6 
9.4 
79.3 
6.4 
2.1 
6.2 
5.9 
12.1-
75.5 
7.5 
83.0 
5.5 
8.0 
13.6 
77.3 
4.4 
81.7 
1.0 
1.1 
206 326 747 
1.0 
747 1098 1699 255 
1.2 1.3 
3605 3114 3003 3B9 
1.0 
1.4 
4.5 
7.3 
11.8 
76.2 
7.6 
83.8 
4033 
-6.3 
5.7 
-3.7 
13.9 
20.1 
17.5 
8.6 
15.0 
9.1 
25.1 
35.3 
47.8 
26.8 
28.0 
5.6 
9.6 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
248 
Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IMPORTS FROM MOROCCO BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE HAROC PAR 6CE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIMARY FUELS 
PRDD.COMB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMM. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1970 1975 1976 
40 
13 
54 
34 
41 
25.9 
11.4 
37.3 
48.6 
3.6 
52.3 
28.5 
11.4 
39.9 
40.4 
6.3 
46.7 
1977 
28.3 
12.6 
40.8 
34.9 
9.4 
44.3 
1978 1979 1980 1931 19B2 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
28.7 
11.8 
40.6 
31.8 
10.6 
42.3 
25.6 
10.8 
36.4 
31.9 
11.0 
42.9 
2.1 
2.7 
25.0 
9.8 
34.8 
33.7 
9.4 
43.1 
3.2 
3.9 
21.9 
9.3 
31.2 
38.6 
10.3 
48.8 
1.6 
19.7 
9.1 
2B.9 
29.4 
16.6 
46.0 
1.6 
2.1 
1.1 
18.8 
24.6 
18.5 
43.1 
3.2 
3.6 
1.8 
16.0 
9.5 
25.5 
26.5 
18.7 
45.2 
1.4 
2.0 
18.9 2.7 
10.0 9.1 
28.9 4.7 
22.8 0.5 
17.1 22.5 
39.9 7.0 
1.1 16.7 
1.3 -9.0 
2.4 
2.5 
12.0 13.3 
1.2 
1.8 
13.9 
1.3 
1.5 
14.8 
1.8 
1.8 
15.1 
1.4 
1.4 
15.7 
1.1 
1.2 
19.0 
1.0 
20.3 
1.1 
1.1 
22.3 
-1.6 
37.8 
9.2 
13.1 
-6.5 
-6.1 
23.9 19.2 
61.0 
1-7 TOTAL 414 816 848 854 862 1041 1198 1213 1356 1464 1604 1814 8.6 
(») AGR : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IMPORTS FROM TUNISIA BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE TUNISIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19B2 19B3 1984 1985 AGR/VAN« 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COMB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.CQHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE MAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER 600DS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
11.3 
15.2 
26.5 
21.2 
14.2 
35.4 
31.1 
2.0 
33.0 
. , 
, , 
, , 
. , 
4.1 
, , 
5.4 
12.0 
17.4 
8.6 
11.0 
19.6 
49.0 
, , 
49.9 
, , 
, , 
, , 
12.0 
, , 
5.0 
8.6 
13.6 
8.8 
15.5 
24.3 
40.1 
1.0 
41.1 
, , 
, . 
, , 
19.8 
, , 
4.9 
12.3 
17.2 
6.0 
16.1 
22.2 
35.4 
, , 
35.8 
1.0 
, . 
, , 
. , 
22.9 
, , 
5.0 
9.9 
14.9 
3.9 
13.5 
17.4 
36.9 
, , 
37.3 
1.4 
, . 
, , 
27.9 
, , 
4.2 
10.5 
14.7 
3.6 
13.3 
17.5 
37.1 
2.4 
39.4 
1.5 
, , 
, , 
, , 
, . 
26.0 
, , 
2.6 
8.9 
11.5 
2.9 
13.2 
16.0 
47.0 
1.5 
48.5 
1.5 
, , 
, , 
, , 
. , 
21.8 
, , 
2.6 
7.0 
9.6 
2.4 
M.7 
17.1 
41.4 
3.4 
44.8 
1.8 
, , 
, , 
, , 
, , 
25.6 
, , 
2.9 
6.9 
9.8 
2.9 
17.3 
20.2 
34.1 
1 C 
L. J 
36.6 
1.9 
, , 
, , 
, , 
, , 
29,9 
, , 
3.8 
6.0 
9.Β 
4.0 
19.5 
23.6 
27.6 
2.0 
29.6 
2.1 
. , 
, , 
, , 
, , 
33.7 
, , 
3.8 
6.0 
9.8 
3.8 
17.1 
20.9 
31.1 
, , 
32.1 
2.4 
. 4 
, , 
, , 
, , 
33,2 
,, 
4.8 
7.8 
12.6 
4.0 
18.3 
22.3 
25.8 
2.6 
28.4 
2.9 
, , 
, , 
1.1 
1.1 
32.2 
,, 
15.2 
-0.7 
3.8 
8.6 
8.8 
3.8 
-9.6 
13.8 
-8.4 
16.2 
12.5 
-32.1 
47.8 
32.3 
10.1 
3.2 
1-7 TOTAL 124 457 512 650 643 909 1384 1255 291 1279 1361 1519 1.9 
(*) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IMPORTG FROM CYPRUS BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE CHYPRE PAR 6CE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH» 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COMB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMM. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
45.9 
9.2 
55.2 
29.5 
11.5 
41.1 
, , 
, , 
, , 
1.0 
., 
,, 
,. 
1.1 
, , 
59.4 
14.2 
73.6 
14.9 
1.4 
16.3 
, , 
1.4 
1.4 
1.1 
, , 
2.7 
, , 
3.4 
2.8 
1.3 
72.3 
10.3 
82.5 
9.3 
1.1 
10.4 
, , 
, , 
, , 
, . 
1.7 
. , 
2.2 
3.5 
, , 
69.7 
10.3 
80.0 
7.9 
, , 
8.5 
, , 
, , 
, , 
, , 
2.9 
, , 
3.5 
6.7 
, , 
35.4 
6.4 
41.8 
5.0 
, , 
5.9 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
36.7 
1.4 
38.2 
13.0 
, , 
39.6 
•J π I . L 
46.8 
5.8 
, , 
6.6 
, . 
, , 
, , 
1.2 
, , 
1.3 
2-4 
3.3 
19.0 
, , 
35.1 
4.8 
39.9 
4.2 
1.4 
5.6 
, , 
2.9 
2.9 
1.6 
, , 
8.4 
1.3 
9.8 
13.5 
, , 
51.5 
9.6 
61.1 
6.1 
2.3 
3.4 
, . 
, , 
, , 
2.7 
, , 
1.6 
3.2 
5.0 
22.2 
, , 
52.3 
7.7 
59.9 
4.4 
2.6 
7.0 
, , 
, , 
, , 
1.9 
, , 
5.2 
1.7 
7.2 
23.5 
, , 
49.5 
9.6 
59.0 
6.0 
2.4 
8.4 
, , 
, , 
, , 
3.8 
, , 
1.2 
2.4 
3.9 
24.1 
, , 
52.0 
10.1 
62.1 
3.5 
3.3 
6.8 
, , 
, , 
, , 
3.1 
, , 
1.9 
1.7 
4.4 
22.7 
, , 
50.6 
7.6 
58.1 
4.1 
2.1 
6.2 
, , 
2.9 
2.9 
3.5 
, , 
4.1 
2.0 
6.7 
21.5 
, , 
6.4 
8.4 
6.7 
-1.7 
7.3 
0.8 
0.0 
-1.2 
-1.2 
15.5 
53.9 
-14.2 
8.7 
-8.3 
8.6 
29.8 
1-7 TOTAL 7B 129 156 204 229 301 215 247 234 257 236 
(*) AGR : Average Growth Rate X 11980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1935) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IHPORTS FROH ISRAEL BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE ISRAEL PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 600DS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1970 
37.2 
10.9 
48.1 
17.5 
14.2 
31.7 
3.1 
5.0 
8.1 
1.8 
, , 
, , 
2.1 
2.3 
6.5 
, , 
1975 
27.3 
9.9 
37.2 
18.2 
19.1 
37.4 
5.6 
, , 
6.2 
2.9 
, , 
. . 
2.8 
2.8 
12.2 
å , 
1976 
24.2 
9.4 
33.7 
27.9 
14.4 
42.3 
1.1 
3.3 
4.4 
3.3 
, , 
2.0 
2.1 
13.4 
, , 
1977 
21.4 
8.5 
29.9 
30.6 
14.8 
45.4 
1.8 
1.3 
3.2 
3.7 
. , 
1.7 
1.9 
15.0 
, , 
1978 
18.2 
8.2 
26.4 
30.5 
12.5 
43.0 
1.0 
3.9 
4.9 
3.6 
, , 
, , 
1.7 
2.2 
14.7 
, , 
1979 
18.5 
B.2 
26.7 
22.7 
15.0 
37.8 
, . 
5.7 
5.7 
3.6 
. , 
. , 
1.5 
1.6 
17.5 
, , 
1980 
14.9 
8.0 
22.9 
21.4 
19.6 
41.0 
, . 
4.6 
4.6 
4.5 
, , 
, , 
1.7 
2.1 
20.7 
, , 
1981 
17.3 
9.6 
26.9 
21.7 
18.1 
39.8 
2.5 
2.5 
5.5 
, , 
1.9 
2.2 
21.2 
, , 
1982 
16.7 
9.9 
26.6 
22.8 
18.0 
40.8 
, , 
, , 
» , 
5.9 
, , 
1.8 
1.9 
20.5 
, , 
1983 
15.1 
9.8 
24.9 
22.8 
20.2 
43.0 
, , 
1.0 
1.0 
7.8 
, , 
1.6 
1.7 
18.7 
, , 
1984 
12.4 
11.4 
23.8 
21.9 
22.5 
44.4 
, , 
, , 
, , 
B.2 
, , 
1.8 
1.9 
18.6 
, , 
1985 AGR/VAM* 
13.4 
11.6 
25.0 
19.6 
21.4 
41.0 
, , 
2.3 
2.3 
9.6 
, , 
, , 
1.7 
1.8 
15.8 
t , 
8.7 
19.6 
13.0 
9.2 
13.1 
11.1 
0.0 
-2.9 
-2.9 
29.0 
17.9 
-6.6 
10.8 
8.4 
5.2 
33.4 
1-7 TOTAL 310 625 816 1034 1260 1454 1658 1799 1919 2181 2532 2807 11.1 
(*) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1930-1985) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IHPORTS FROH JORDAN BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE JORDANIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1-7 TOTAL 
5.8 
, , 
5.9 
14.2 
2.5 
16.7 
, , 
, , 
, , 
23.7 
, , 
, , 
38.2 
38.3 
3.9 
9.6 
1 
1.7 
, , 
2.1 
63.0 
4.7 
67.7 
, , 
, , 
, . 
15.3 
, , 
, , 
11.5 
11.7 
2.2 
■ · 
9 
2.4 
, . 
2.4 
53.5 
2.5 
61.0 
, , 
, , 
, , 
25.6 
, , 
, , 
6.3 
7.1 
1.4 
2.5 
14 
5.2 
, , 
5.2 
33.4 
4.0 
37.4 
, , 
, , 
, , 
43.9 
, , 
, , 
8.9 
9.5 
2.8 
1.2 
12 
2.7 
, , 
2.3 
22.2 
2.4 
24.6 
, , 
, , 
, , 
33.4 
, , 
7.3 
7.3 
14.7 
17.0 
·· 
21 
1.6 
, , 
2.0 
16.7 
9.4 
26.1 
, , 
, . 
, , 
37.9 
, , 
, , 
10.3 
11.2 
9.2 
· ■ 
23 
, , 
, , 
, , 
22.3 
3.2 
25.4 
, , 
, , 
, , 
33.9 
, , 
, , 
10.2 
10.5 
5.1 
· ■ 
32 
, , 
, , 
1.0 
24.5 
1.5 
25.9 
, , 
, , 
, , 
40.4 
, , 
, . 
19.3 
19.8 
7.6 
■ · 
44 
, , 
1.7 
2.3 
17.6 
5.2 
22.8 
, , 
, , 
, , 
22.7 
, , 
4.3 
20.7 
25.2 
15.2 
1.4 
58 
, , 
, , 
. , 
13.7 
16.6 
30.3 
, , 
16.6 
16.6 
19.5 
, , 
, , 
6.4 
7.6 
9.4 
2.4 
115 
, , 
, , 
, , 
18.9 
14.2 
33.1 
, , 
18.1 
18.1 
13.6 
, , 
, , 
20.9 
21.1 
2.5 
8.2 
126 
, , 
, , 
, , 
8.6 
9.4 
18.0 
, , 
27.9 
27.9 
8.8 
, , 
, , 
10.4 
11.2 
1.7 
·· 
267 
24.8 
115.1 
26.7 
26.3 
89.8 
42.6 
0.0 
0.0 
0.0 
16.6 
32.8 
147.0 
53.2 
54.3 
22.7 
34.8 
52.8 
(*) AGR : Average 6rowth Rate I (1930-1985) 
VAH ¡ Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IMPORTS FROM LEBANON BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 :' IMPORTATIONS DE LIBAN PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.CDHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1-7 TOTAL 
1970 
4.4 
1.2 
5.6 
24.7 
4.9 
29.7 
53.9 
1.5 
55.4 
1.1 
, , 
, , 
2.5 
3.0 
4.2 
■ ■ 
68 
1975 
2.9 
1.4 
4.3 
M.4 
4.6 
19.0 
47.3 
« , 
48.0 
4.9 
, , 
2.4 
5.9 
8.3 
14.5 
· ■ 
98 
1976 
1.3 
2.5 
3.7 
11.6 
8.1 
19.7 
28.7 
10.1 
38.8 
8.5 
. . 
, , 
11.9 
12.3 
10.5 
6.4 
52 
1977 
7.1 
2.4 
9.5 
15.5 
4.8 
20.3 
13.9 
4.9 
18.8 
11.9 
. , 
, , 
24.0 
25.0 
13.6 
·· 
43 
1978 
13.8 
4.3 
18.1 
21.9 
6.6 
28.5 
, , 
4.3 
4.3 
4.6 
, , 
, , 
21.3 
21.5 
20.9 
·· 
39 
1979 
6.2 
1.2 
7.4 
25.6 
4.1 
29.7 
, , 
14.7 
14.7 
4.0 
4.1 
1.5 
20.5 
26.1 
16.0 
·· 
49 
1980 
6.0 
.. 
6.8 
34.7 
18.0 
52.7 
, , 
, . 
4.5 
, . 
, . 
16.1 
16.4 
18.0 
·· 
53 
1981 
5.3 
.. 
6.2 
26.2 
9.3 
35.5 
9.0 
9.0 
6.6 
, . 
, , 
1B.2 
18.5 
22.8 
■ · 
41 
1982 
5.3 
.. 
6.1 
18.0 
3.2 
21.3 
47.5 
. . 
47.5 
2.1 
. , 
, , 
14.4 
14.6 
7.0 
■ · 
65 
1983 
3.2 
1.7 
4.9 
39.0 
5.1 
44.1 
, , 
, . 
, , 
7.5 
, , 
. , 
30.4 
31.0 
8.7 
1.6 
48 
1934 
1.7 
2.6 
66.8 
5.8 
72.6 
, , 
, , 
3.0 
, , 
10.8 
11.1 
8.5 
■ ■ 
66 
1985 
3.3 
1.7 
5.1 
66.3 
7.1 
73.4 
, , 
, , 
4.5 
, , 
6.1 
6.5 
9.0 
·· 
87 
AGR/VAM* 
-1.7 
30.2 
4.3 
25.8 
-8.2 
13.1 
0.0 
-100.0 
-100.0 
10.5 
18.8 
7.9 
-9.0 
-8.1 
-3.7 
9.0 
10.5 
(«) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IHPORTS FROH SYRIA BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE SYRIE PAR 6CE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1935 AGR/VAH« 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COMB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHM. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1-7 TOTAL 
6.5 
, , 
6.7 
25.0 
4.1 
29.1 
63.5 
, , 
63.7 
, , 
, . 
, , 
, , 
, , 
" 
110 
,, 
,, 
2.9 
, , 
3.4 
95.1 
96.1 
, , 
, . 
, , 
, , 
, , 
, . 
" 
604 
.. 
,, 
,, 
7.6 
, , 
8.1 
89.1 
1.4 
90.6 
700 
, , 
1.1 
11.9 
, . 
12.4 
80.3 
5.0 
85.3 
654 
, , 
, . 
11.2 
, . 
11.4 
83.7 
2.0 
85.7 
550 
. . 
. , 
8.1 
8.6 
35.2 
3.8 
89.0 
699 
, , 
. , 
4.5 
, . 
4.8 
73.5 
20.0 
93.5 
972 
. , 
, . 
4.0 
, , 
4.3 
66.5 
27.7 
94.2 
1214 
, . 
, . 
. , 
3.6 
, , 
4.0 
70.8 
23.7 
94.5 
891 
, , 
. , 
11.5 
, , 
11.6 
54.5 
31.7 
86.2 
79B 
, , 
, . 
. t 
17.0 
, , 
17.4 
51.2 
29.2 
80.5 
, , 
, , 
, , 
, . 
, , 
, , 
■ ■ 
1071 
, , 
, , 
, , 
9.1 
1.4 
10.5 
54.4 
33.5 
88.0 
992 
-4.9 
-2.1 
-3.2 
15.4 
36.0 
17.2 
-5.4 
11.3 
-0.3 
10.5 
37.0 
14.2 
2.3 
2.9 
-19.9 
68.9 
0.4 
(*) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.a 
EUR-10 : IHPORTS FROM YUGOSLAVIA BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE YOUGOSLAVIE PAR GCE 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMM. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1970 
14.5 
6.2 
20.7 
10.0 
36.9 
46.9 
1.3 
1.9 
3.2 
4.3 
, , 
2.5 
2.7 
5.4 
15.9 
3.6 
1975 
7.4 
4.5 
11.9 
5.3 
24.4 
29.7 
, , 
,, 
1.6 
8.1 
. . 
1.9 
4.8 
7.2 
36.0 
5.4 
- POURCENTAGE SUR TOTAL 
1976 
7.8 
3.9 
11.7 
6.7 
26.7 
33.5 
, , 
1.3 
1.8 
8.1 
, , 
3.3 
5.0 
8.8 
31.4 
4.6 
1977 
9.0 
3.6 
12.6 
6.0 
23.8 
29.8 
, , 
3.4 
3.9 
7.9 
. * ■ 
5.7 
5.7 
11.9 
29.8 
4.0 
1978 
8.6 
3.6 
12.2 
4.9 
23.5 
26.4 
4.9 
5.3 
7.7 
3.8 
2.7 
6.3 
12.8 
29.1 
2.5 
1979 
7.6 
3.7 
11.3 
4.5 
26.4 
30.9 
. , 
8.9 
9.3 
7.4 
., 
3.7 
6.1 
10.6 
26.8 
2.2 
1980 
7.7 
3.4 
11.1 
4.3 
25.9 
30.2 
5.5 
6.2 
3.3 
1.0 
3.7 
6.7 
11.4 
28.1 
1.5 
1981 
6.0 
4.4 
10.3 
4.3 
25.9 
30.3 
3.2 
3.7 
8.4 
3.4 
2.9 
7.0 
13.3 
29.9 
2.1 
1982 
6.6 
3.8 
10.4 
3.5 
26.0 
29.5 
, , 
6.6 
7.5 
7.6 
2.7 
2.8 
6.8 
12.3 
23.8 
2.1 
1983 
6.0 
3.3 
9.2 
4.8 
27.6 
32.4 
1.6 
6.9 
8.6 
6.1 
2.5 
3.1 
5.7 
11.3 
29.8 
1.3 
1984 
4.8 
3.1 
7.9 
4.2 
30.9 
35.1 
, , 
7.9 
3.6 
5.7 
2.0 
2.6 
4.3 
9.0 
29.9 
2.3 
19B5 
5.0 
3.1 
3.1 
4.1 
34.1 
38.2 
, , 
5.6 
5.8 
6.1 
2.9 
2.7 
4.4 
10.0 
30.0 
,, 
AGR/VAM 
7.2 
14.5 
9.6 
15.9 
23.5 
22.6 
-8.0 
17.0 
15.2 
9.8 
43.8 
9.8 
7.7 
14.0 
18.5 
5.3 
-7 TOTAL 709 1059 1511 1631 1751 2108 2181 2207 2768 3509 4310 4770 16.9 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IHPORTS FROM ALGERIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE ALGERIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 1933 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 1765.3 1139.3 1363.3 1699.9 445.0 149.9 100.0 202.8 127.5 171.5 301.6 249.7 20.1 
12 PROCESSED FOOD 
PRDD.ALIM.TRANSF. 1155.6 109.9 114.5 126.8 210.5 197.8 100.0 93.9 106.2 106.7 161.3 230.0 18.1 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 1238.0 249.1 233.5 339.6 242.3 191.3 100.0 108.6 109.0 115.5 180.3 232.7 18.4 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 86.2 7B.9 176.9 105,4 79.9 103.5 100.0 147.1 131.0 118.8 107.1 117.7 3.3 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 85.6 94.8 163.6 134.3 138.3 108.1 100.0 93.5 234.5 224.2 312.6 493.9 37.6 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 85.9 86.8 170.3 119.8 109.0 105.8 100.0 120.4 182.5 171.2 209.3 304.7 25.0 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 21.9 59.6 61.1 60.1 57.6 79.3 100.0 144.9 192.9 182.6 224.1 249.3 20.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. .. 7.5 7.6 5.0 7.2 17.1 100.0 183.7 331.6 247.2 263.4 298.2 24.4 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 18.0 50.2 51.5 50.2 48.6 68.1 100.0 151.9 217.9 194.3 231.2 258.1 20.9 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 13.6 49.2 61.0 56.5 41.0 120.9 100.0 125.4 187.4 258.6 202.1 178.3 12.3 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 18.7 17.3 18.7 58.5 65.0 76.5 100.0 129.9 1254.8 114.3 215.0 172.4 11.5 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. .. 10.8 2.3 501.8 32.0 5.9 100.0 123.4 147.1 177.8 85.5 155.1 9.2 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 45.4 61.4 93.3 98.7 130.5 117.4 100.0 208.2 145.0 383.8 244.4 511.1 38.6 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 34.7 48.4 70.3 176.2 106.6 92.6 100.0 186.2 219.0 324.9 210.9 417.8 33.1 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHM. 174.7 127.7 113.7 109.1 112.1 119.4 100.0 46.8 65.8 108.8 85.7 53.5 -11.8 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 93.0 948.7 518.1 1295.2 42.7 26.0 100.0 61.0 170,8 248.0 288.9 628.2 44.4 
1-7 TOTAL 22.8 51.2 53.6 52.0 49.9 69.3 100.0 150.3 215.6 192.7 229.2 257.1 20.8 
(») A6R : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IHPORTS FROH EGYPT BY BEC - INDEX CF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE EGYPTE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 49.2 33.7 116.9 105.3 55.7 70.1 100.0 85.2 77.4 71.0 112.4 72.3 -6.3 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 58.3 44.3 82.1 128.2 135.2 147.8 100.0 175.7 179.0 208.1 196.7 132.0 5.7 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 50.7 35.5 110.9 109.2 69.4 83.5 100.0 100.8 94.9 94.6 126.9 82.6 -3.7 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 62.5 55.0 84.1 78.1 80.6 78.7 100.0 113.1 125.1 195.8 227.1 191.6 13.9 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 16.3 18.6 43.9 59.7 61.8 91.0 100.0 88.5 148.9 151.5 266.0 249.5 20.1 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 37.0 34.9 61.8 67.9 70.2 85.5 100.0 99.5 138.3 171.3 248,6 223.6 17.5 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 4.3 8.2 21.5 21.7 38.9 60.6 100.0 148.3 121.4 111.4 147.9 151.1 8.6 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. .. 34.6 57.B 42.7 53.7 97.8 100.0 160.6 131.0 147.6 112.4 200.8 15.0 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 4.0 10.0 24.0 23.2 40.0 63.4 100.0 149.1 122.1 113.9 145.4 154.6 9.1 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 12.4 12.4 25.9 45.2 68.7 56.5 100.0 100.6 154.6 205.9 177.0 306.3 25.1 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 19.2 30.8 53.8 165.4 115.4 103.8 100.0 492.3 334.6 461.5 396.2 453.8 35.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE MAT.DE TRANSP. .. 381.5 15.9 266.9 434.4 211.4 100.0 189.0 129.2 99.4 627.6 704.2 47.8 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 20.6 31.5 52.6 60.4 33.9 70.4 100.0 120.3 221.9 103.5 122.9 328.1 26.8 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 19.3 46.1 51.1 69.4 52.9 76.3 100.0 124.5 218.4 104.6 144.9 344.3 28.0 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMH. 5.5 13.5 21.5 28.1 35.7 70.0 100.0 114.9 130.9 139.5 136.8 131.6 5.6 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 20.2 42.5 164.9 232.4 39.5 182.8 100.0 68.4 208.8 283.9 766.8 1123.3 62.2 
1-7 TOTAL 8.1 12.8 29.3 29.3 43.0 66.6 100.0 M l . 3 122.1 117.7 152.5 158.1 9.6 
(♦) AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I 11980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IHPORTS FROH MOROCCO BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE MAROC PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19B4 1985 AGR/VAM« 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 56.2 70.5 B0.7 80.7 82.8 89.1 100.0 88.6 89.5 91.7 85.9 114.5 2.7 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 48.7 79.1 82.5 91.3 86.7 95.5 100.0 96.1 105.0 120.8 129.3 154.7 9.1 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 54.1 72.9 81.2 83.7 33.9 90.9 100.0 90.7 93.9 99.9 98.2 125.8 4.7 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 35.8 98.3 84.3 73.9 67.8 82.3 100.0 115.9 98.3 89.2 105.5 102.7 0.5 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 25.8 26.4 47.5 71.8 81.2 101.7 100.0 110.8 199.8 240.5 266.3 275.4 22.5 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 33.6 82.7 76.7 73.4 70.7 86.5 100.0 114.8 120.8 122.2 140.5 140.3 7.0 
31 PRIMARY FUELS 
PRDD.COHB.DE BASE 5.4 .. 14.7 24.0 32.0 61.5 100.0 84.8 67.3 59.0 96.0 216.8 16.7 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. .. 10.5 3.3 .. 4.1 58.0 100.0 29.6 58.4 123.0 59.7 62.6 -9.0 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 1.7 8.7 5.5 4.7 9.5 58.7 100.0 40.3 60.1 110.6 66.7 92.4 -1.6 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 10.0 36.4 33.1 48.2 67.6 88.2 100.0 130.4 172.0 297.2 437.9 497.5 37.8 
51 PASSENGER HOTOR-CARG 
AUTOMOBILES 49.7 92.2 86.8 99.4 162.3 92.8 100.0 82.0 38.3 107.2 131.1 155.1 9.2 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 16.7 25.0 323.5 123.5 3614.4 1217.4 100.0 15.9 722.7 393.2 343.9 184.8 13.1 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 2.4 21.5 13.9 14.8 47.8 64.9 100.0 81.2 71.2 66.2 81.7 71.6 -6.5 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 2.8 22.1 16.3 16.1 70.4 72.2 100.0 80.8 75.0 63.5 83.6 72.9 -6.1 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 6.8 40.0 56.6 62.9 66.5 85.2 100.0 105.7 142.8 164.6 198.3 240.4 19.2 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 149.7 266.3 733.7 1035.1 329.9 772.9 100.0 462.2 254.5 983.3 730.9 1083.0 61.0 
1-7 TOTAL 34.6 68.1 70.7 71.3 71.9 86.9 100.0 101.2 113.1 122.2 133.8 151.4 8.6 
I t ) AGR : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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1970 
38.6 
15.3 
20.6 
65.9 
1975 
6B.5 
44.8 
50.2 
98.7 
1976 
71.2 
35.6 
43.7 
112.6 
1977 
38.3 
65.3 
70.6 
98.6 
1978 
89.7 
51.6 
60.3 
62.5 
1979 
105.2 
77.9 
84.1 
83.0 
1980 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1981 
89.5 
72.0 
76.0 
75.5 
1982 
102.4 
73.0 
79.7 
95.5 
19B3 
135.4 
62.4 
79.0 
128.6 
1984 
144.4 
66.4 
84.1 
130.0 
1985 
203.2 
96.5 
120.7 
150.9 
AGR/VAM* 
15.2 
-0.7 
3.8 
8.6 
Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IHPORTS FROM TUNISIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE TUNISIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 9.6 27.6 43.6 57.7 47.7 69.0 100.0 101.5 122.7 137.3 128.1 152.7 B.B 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 19.7 40.3 56.0 65.0 50.3 71.5 100.0 96.9 117.8 135.3 128.5 152.3 8.3 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 5.9 34.5 31.5 35.4 36.4 51.8 100.0 79.9 67.6 54.3 65.0 60.3 -9.6 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COMB.TRANSF. 11.9 20.8 25.2 12.7 12.6 105.9 100.0 210.1 160.6 127.1 66.4 191.0 13.8 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 6.1 34.0 31.4 34.7 35.7 53.4 100.0 83.8 70.4 56.5 65.1 64.3 -8.4 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 1.4 9.0 15.2 31.6 42.1 66.4 100.0 108.8 Π9.9 130.9 156.2 211.9 16.2 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 13.5 36.5 40.6 44.B 78.1 40.6 100.0 49.0 55.2 68.8 134.4 180.2 12.5 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 7.9 47.0 16.0 19.9 44.4 61.0 100.0 3.2 9.6 4.9 50.0 14.4 -32.1 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 20.2 30.2 42.2 55.2 150.0 116.5 100.0 82.8 345.7 264.7 288.3 704.4 47.8 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 14.9 37.3 31.3 40.3 104.4 91.7 100.0 48.9 199.2 152.1 185.9 405.2 32.3 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMM. 1.7 1B.2 33.7 49.5 59.6 78.5 100.0 106.7 128.1 M3.2 150.0 162.1 10.1 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. B.5 43.1 44.5 126.6 16.3 38.5 100.0 257.7 299.1 151.1 154.1 MB.4 8.2 
1-7 TOTAL 8.9 33.1 37.0 47.0 46.5 65.7 100.0 90.7 93.3 92.4 98.4 109.8 1.9 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IHPORTS FROM CYPRUS BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE CHYPRE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 1984 1935 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 38.1 43.6 88.3 102.8 68.2 85.7 100.0 104.7 122.0 109.4 126.2 136.6 6.4 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 56.2 76.5 92.1 111.6 91.1 114.4 100.0 143.9 131.4 155.4 179.2 149.6 8.4 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 40.3 47.5 88.8 103.8 70.9 89.1 100.0 109.4 123.1 115.0 132.5 138.1 6.7 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 202.8 90.5 94.4 96.0 80.5 104.6 100.0 103.3 84.4 109.4 69.8 91.6 -1.7 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 244.1 25.5 34.3 25.1 41.1 45.2 100.0 118.3 157.1 135.9 205.6 142.5 7.3 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 212.9 74.6 79.7 7B.6 70.9 90.0 100.0 107.0 102.2 115.9 103.0 104.1 0.8 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 0.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. .. 12.3 100.0 1.6 93.9 -1.2 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES .. 12.3 100.0 1.6 93.9 -1.2 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 18.5 17.7 21.7 28.3 34.9 58.9 100.0 122.9 98.0 134.6 165.0 205.2 15.5 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 73.3 231.7 53.0 39.0 49.4 115.9 100.0 192.1 571.3 525.6 1292.7 864.6 53.9 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE MAT.DE TRANSP. .. 8.3 6.6 17.7 294.9 12.1 100.0 13.8 50.3 10.7 19.3 46.5 -14.2 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 6.1 4.8 16.5 25.3 76.3 144.8 100.0 179.8 108.1 145.6 114.4 151,5 8.7 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 1.7 9.1 9.9 18.8 265.0 30.0 100.0 36.4 60.7 31.1 38.8 64.8 -8.3 
6 CONSUMER 600DS 
BIENS DE CONSOMH. 2.3 5.4 11.1 25.6 65.0 106.8 100.0 117.4 142.4 133.8 143.2 150.8 8.6 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 110.2 174.6 104.1 103.0 71.7 64.9 100.0 105.1 126.4 180.0 218.6 369.2 29.8 
1-7 TOTAL 29.1 25.8 42.9 51.8 67.7 76.1 100.0 71.4 82.0 77.7 85.2 94.8 -1.1 
(t) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IMPORTS FROM ISRAEL BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE ISRAEL PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 46.7 69.0 79.9 89.3 92.7 103.9 100.0 126.1 129.5 133.6 127.0 151.8 8.7 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 25.4 46.4 57.9 66.0 77.5 39.9 100.0 129.9 142.5 159.9 215.9 245.1 19.6 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 39.2 61.1 72.2 81.1 87.3 102.2 100.0 127.4 134.1 142.B 158.1 184.5 13.0 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 15.3 32.1 64.2 89.1 108.4 93.2 100.0 110.1 123.6 140.3 156.4 155.2 9.2 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 13.5 36.B 36.3 47.2 48.5 67.3 100.0 100.5 106.3 135.6 175.6 185.2 13.1 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 14.5 34.4 50.9 69.1 79.B 80.8 100.0 105.5 115.3 133.0 165.6 169,5 Π.1 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 9564.0 34678.0 9145.0 18938.0 12994.0 1.0 .. 156.0 19.0 44.0 32.0 14.0 0.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 20.1 5.7 35.2 18.0 64.5 108.6 100.0 58.3 24.3 28.7 11.3 86.1 -2.9 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 32.6 51.0 47.1 42.8 81.5 108.6 100.0 58.5 24.8 28.8 11.4 86.1 -2.9 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 7.4 24.0 36.1 50.6 60.4 68.B 100.0 132.1 149.9 227.3 277.0 356.8 29.0 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 40.4 42.6 312.8 72.3 38.3 155.3 100.0 380.9 155.3 836.2 242.6 227.7 17.9 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 12.1 1.6 6.5 42.7 9B.8 11.8 100.0 81.8 19.5 17.4 43.1 71.0 -6.6 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 22.9 61.7 58.5 61.3 75.3 77.8 100.0 120.0 122.9 127.0 159.2 166.7 10.8 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 21.0 50.9 49.5 57.9 79.4 66.1 100.0 113.5 104.4 108.3 138.5 149.6 8.4 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMH. 5.8 22.1 31.7 45.2 54.0 74.2 100.0 110.9 114.5 118.8 137.4 129.0 5.2 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 33.0 68.7 62.3 76.2 38.3 42.3 100.0 81.3 106.2 129.7 158.7 421.9 33.4 
1-7 TOTAL 18.7 37.7 49.2 62.3 76.0 87.7 100.0 108.5 115.8 131.6 152.7 169.3 11.1 
(»I AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IMPORTS FROM JORDAN BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE JORDANIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 . 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 29.4 90.4 184.2 354.8 313.6 212.4 100.0 210.2 214.1 181.4 239.0 302.8 24.8 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 100.0 3100.0 300.0 400.0 2400.0 8000.0 100.0 7900.0 97200.0 8100.0 13700.0 4600.0 115.1 
1 FÖDD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 29.8 107.9 184.3 355.1 325.8 255.6 100.0 253.4 758.4 225.8 314.0 327.0 26.7 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 1.8 81.6 113.3 57.0 64.6 53.5 100.0 151.2 144.1 220.4 334.4 321.8 26.3 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 2.2 42.5 33.6 48.2 48.3 209.7 100.0 63.1 297.5 1874.4 1749.3 2459.9 89.8 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 1.8 76.7 103.3 55.9 62.5 73.0 100.0 140.2 163.2 427.3 511.4 589.3 42.6 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 304.0 0.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 19102.0 22829.0 74561.0 0.0 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 304.0 19102.0 22829.0 74561.0 0.0 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 1.9 13.0 32.6 49.1 73.1 79.6 100.0 164.0 121.7 205.8 157.7 215.7 16.6 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 1.9 21.2 7.7 28.8 40.4 136.5 100.0 17.3 126.9 913.5 226.9 413.5 32.8 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. .. 61.9 538.1 261.9 7200.0 614.3 100.0 1142.9 12004.8 4166.7 985.7 9190.5 147.0 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 10.4 32.3 26.4 33.1 45.9 71.7 100.0 258.9 368.6 225.4 802.4 844.2 53.2 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 10.2 32.3 29.3 34.4 90.6 76.1 100.0 260.7 437.7 260.7 794.7 889.8 54.8 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMH. 2.1 12.6 12.1 20.6 216.3 129.9 100.0 205.5 543.5 663.2 195.3 278.2 22.7 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 50.3 49.7 198.8 87.7 14.0 12.9 100.0 46.8 493.0 1628.1 6067.8 445.0 34.8 
1-7 TOTAL 2.8 28.8 43.1 33.0 64.6 71.3 100.0 137.6 181.9 358.6 393.2 332.6 52.3 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variat ion Annuelle Moyenne Χ (1980-19B5) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IHPORTS FROH LEBANON BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE LIBAN PAR GCE - INDICE DE VALEUR 19B0=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 A6R/VAM* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 93.3 88.3 20.9 96.0 169.4 95.5 100.0 70.1 108.8 48.3 35.3 91.7 -1.7 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 206.7 347.3 315.6 254.0 414.4 143.3 100.0 91.8 129.7 205.4 145.0 374.0 30.2 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 106.2 117.7 54.3 113.9 197.2 100.9 100.0 72.6 111.2 66.2 47.7 123.7 4.3 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 91.3 77.4 32.9 36.2 46.7 6B.5 100.0 59.5 63.9 102.7 241.4 314.5 25.8 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 35.1 47.4 44.6 21.9 27.0 21.0 100.0 40.7 22.2 25.9 40.7 65.2 -8.2 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 72.4 67.1 36.9 31.3 39.9 52.3 100.0 53.1 49.6 76.5 172.9 229.4 18.1 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 36552.0 46324.0 14879.0 5935.0 30769.0 2.0 .. .. 0.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 14142.9 9642.9 75035.7 30028.6 23823.6102928.6 100.0 53300.0 14.3 -100.0 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 536314.3671400.0287657.2114814.3 23B28.6102928.6 100.0 53300.0439571.4 28.6 .. .. -100.0 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 30.3 200.3 185.9 213.9 75.4 80.9 100.0 114.2 57.5 151.8 81.9 164.4 10.5 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 10.6 22.0 95.0 58.2 55.3 1407.1 100.0 56.0 21.3 122.7 107.1 236.9 18.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 1096.2 8938.5 250.0 1411.5 .. 2853.8 100.0 161.5 403.3 380.8 184.6 M6.2 7.9 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 20.1 68.5 73.0 121.4 97.9 118.4 100.0 89.4 110.0 172.9 84.6 62.3 -9.0 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 23.2 94.5 73.9 124.3 97.0 M7.7 100.0 89.0 109.4 172.8 85.2 65.4 -8.1 
6 CONSUMER GOODG 
BIENS DE CQNSOMH. 30.1 150.0 57.9 61.4 86.0 B2.9 100.0 100.3 48.3 44.5 59.7 82.8 -3.7 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 118.0 451.0 1663.5 191.0 2.5 11.0 100.0 4.5 8.0 393.0 301.5 154.0 9.0 
1-7 TOTAL 128.7 185.9 98.6 81.3 73.9 92.9 100.0 7B.8 123.0 91.3 125.5 164.7 10.5 
(t) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IMPORTS FROH SYRIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE SYRIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 19B0 1981 1932 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 697.5 33.0 355.0 499.4 313.6 467.5 100.0 131.7 54.3 47.5 133.1 77.9 -4.9 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 12.9 16.4 48.7 150.3 40.2 76.3 100.0 72.7 93.8 246.9 265.2 89.8 -2.1 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 286.6 23.0 171.2 289.8 149.5 232.7 100.0 96.3 78.0 167.2 212.4 85.0 -3.2 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 62.7 40.1 121.2 177.0 140.0 128.8 100.0 110.7 72.7 209.7 414.5 204.4 15.4 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 148.1 96.7 113.4 114.0 43.3 103.1 100.0 95.3 110.4 26.5 149.4 465.5 36.0 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 68.3 43.8 120.6 172.8 133.7 127.1 100.0 109.7 75.2 197.7 397.2 221.5 17.2 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE x 9.8 80.4 87.3 73.4 64.3 B3.3 100.0 112.9 83.2 60.9 76.7 75.6 -5.4 
32 PROCESSED FUELS' 
PROD.COHB.TRANSF. .. 2.9 5.1 16.9 5.6 13.8 100.0 172.7 108.3 129.9 160.7 170.9 11.3 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 7.7 63.8 69.7 61.3 51.8 68.4 100.0 125.7 92.5 75.7 94.7 96.0 -0.8 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 5.1 17.2 43.5 53.9 116.9 B6.3 100.0 176.3 228.4 194.4 185.9 164.8 10.5 
51 PASSEN6ER HOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 9.1 45.5 150.0 13.6 427.3 281.8 100.0 4231.8 118.2 472.7 631.8 481.8 37.0 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE MAT.DE TRANSP. 23.5 29.4 158.8 194.1 200.0 676.5 100.0 3294.1 500.0 58.3 141.2 194.1 14.2 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES .. 10.5 31.0 57.2 122.6 43.2 100.0 118.6 44.5 M9.2 281.2 112.2 2.3 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT .. 10.8 32.6 57.6 125.2 48.4 100.0 165.6 47.6 151.1 283.0 115.4 2.9 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 2.8 23.9 24.8 43.6 67.8 86.4 100.0 54.0 18.6 18.6 21.9 33.1 -19.9 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 492.6 496.3 2094.4 2944.4 38.9 87.0 100.0 105.6 357.4 663.0 466.7 1374.1 68.9 
1-7 TOTAL 11.4 62.1 72.0 67.2 56.5 71.8 100.0 124.8 91.6 82.1 110.1 102.0 0.4 
U) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.b 
EUR-10 : IMPORTS FROM YUGOSLAVIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE YOUGOSLAVIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 61.2 46.3 70.1 89.5 89.8 94.6 100.0 78.5 103.2 124.3 123.8 141.4 7.2 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 59.0 64.1 78.1 81.2 84.6 104.7 100.0 128.7 140.8 152.8 173.5 196.6 14.5 
1 FOOD 
PRODUITS ALIHENTAI RES 60.5 51.8 72.5 36.9 8B.2 97.7 100.0 94.0 118.2 133.1 140.6 158.4 9.6 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 75.2 60.0 108.6 107.9 91.7 101.2 100.0 101.5 104.0 180.7 191.7 208.7 15.9 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 46.3 45.6 71.5 70.7 72.9 98.5 100.0 101.4 127.4 171.5 235.9 2G7.B 23.5 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 50.4 47.7 76.8 76.0 75.6 98.9 100.0 101.4 124.1 172.3 229.6 276.5 22.6 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 64.1 47.3 53.7 56.1 45.1 55.3 100.0 82.5 163.1 397.9 189.3 65.9 -8.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 10.9 8.3 16.2 47.0 71.3 154.8 100.0 57.8 151.2 200.8 282.8 219.4 17.0 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 16.6 12.4 20.2 43.0 6B.5 144.3 100.0 60.4 152.5 221.7 272.8 203.1 15.2 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 16.9 47.0 66.9 73.4 74.5 85.9 100.0 102.2 116.0 118.1 135.9 159.3 9.8 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 2.7 26.2 36.3 38.4 294.6 67.8 100.0 332.2 331.8 386.7 331.6 615.9 43.8 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 22.3 24.4 61.1 119.2 5B.7 96.9 100.0 80.5 97.7 135.3 141.6 159.9 9.3 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 13.4 35.0 52.5 66.0 76.6 89.2 100.0 106.2 129.9 137.6 128.3 145.1 7.7 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 15.3 30.8 53.8 80.B 90.5 89.7 100.0 118.3 137.7 159.4 155.5 192.5 14.0 
6 CONSUMER 600DS 
BIENS DE CONSOHH. 18.4 62.4 77.5 81.8 83.2 92.2 100.0 108.0 130.4 170.9 210.9 234.0 18.5 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 76.1 171.2 211.8 205.6 132.4 138.6 100.0 138.0 172.5 141.2 302.3 129.2 5.3 
1-7 TOTAL 32.5 48.6 69.3 77.1 80.3 96.6 100.0 101.2 126.9 160.9 197.6 218.7 16.9 
(») AGR : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variat ion Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 i IHPORTS FROH ALGERIA BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE I ON TOTAL IHPORTS FROH ALGERIA (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE ALGERIE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE GUR IMPORTATIONS TOTALES DE ALGERIE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH» CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
333 PETROLEUM OILS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 82.9 82.6 71.3 65.5 52.9 50.8 43.7 42.1 -10.0 
341 GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
GAZ NATURELS, GAZ HANUFACTURES 8.8 7.4 6.8 11.0 18.2 23.9 34.2 34.6 38.3 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 2.5 4.3 17.1 21.3 26.8 22.2 20.1 
51 0R6ANIC CHEHICALS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 
67 IRON AND STEEL 
FER ET ACIER 0.7 0.3 0.2 .. 0.2 0.2 0.3 
0579 FRUIT NES 
FRUITS NDA 0.5 0.3 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 0.2 0.9 0.4 0.1 .. 0.1 
(») A6R : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
.1 
.6 
20.1 
0.6 
0.3 
0.1 
0.1 
10.0 
.3 
3.3 
27.2 
6.3 
41.2 
-23.1 
42.1 
76.6 
96.7 
97.3 
97.6 
97.7 
97.9 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 ! IHPORTS FROM EGYPT BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROH E6YPT (VALUE) 
EUR-IO : IMPORTATIONS DE EGYPTE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROIGSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE E6YPTE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAMt CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
333 PETROLEUH OILS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
263 COTTON 
COTON 
65 TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
684* ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
054 VEGETABLES, FRESH 
LEGUMES FRAIS 
71 POWER GENERATING EQUIPHT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEH. 
84 CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
056 VEGETABLES, PRESERVED 
LEGUMES CONSERVES 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
51 ORGANIC CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
(*) AGR : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAN : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
71.8 
7.4 
5.9 
3.0 
2.4 
1.9 
0.3 
■■ 
0.6 
0.3 
71.7 
8.7 
3.5 
3.6 
1.7 
1.9 
0.3 
0.2 
0.4 
1.6 
7B.0 
5.9 
3.0 
2.5 
1.7 
1.7 
0.3 
0.4 
0.3 
1.2 
33.2 
6.8 
2.6 
2.0 
1.0 
1.0 
0.3 
0.3 
0.3 
·· 
78.9 
6.4 
3.3 
3.0 
2.5 
1.2 
0.6 
0.4 
0.4 
0.1 
74.5 
7.4 
5.3 
3.3 
2.5 
0.9 
0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
77.2 
4.4 
4.7 
3.3 
3.9 
1.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
75.4 
7.5 
3.9 
3.4 
3.3 
0.8 
0.7 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.7 
5.0 
5.4 
6.2 
14.6 
-13.6 
17.9 
-2.7 
-5.0 
-34.1 
19.1 
75.4 
B2.9 
86.8 
90.2 
93.5 
94.3 
95.0 
95.4 
95.6 
95.7 
95.9 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 : IHPORTS FROH MOROCCO BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE I ON TOTAL IHPORTS FROM HOROCCO (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE HAROC PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE GUR IMPORTATIONS TOTALES DE MAROC (VALEUR) 
197B 1979 I960 1981 19B2 1983 1984 1985 AGR/VAM» CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
2713 NAT. CALCIUM PHOSPHATES 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
B4 CLOTHING AND ACCESSDRIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0571 ORANGES AND TANGERINES 
ORANGES ET MANDARINES 
054 VEGETABLES, FRESH 
LEGUMES FRAIS 
52 INORGANIC CHEHICALS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
65 TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
03 FISH AND PREPARATIONS 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
056 VEGETABLES, PRESERVED 
LEGUHES CONSERVES 
058 FRUIT, PREPARED OR PRESERVED 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
56 FERTILIZERS,HANUFACTURED 
ENGRAIS MANUFACTURES 
77 ELECTRIC HACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
685· LEAD 
PLOMB 
05851 ORANGE JUICE 
JUS D'ORANGE 
85 FOOTWEAR 
CHAUSSURES 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
681 SILVER AND PLATINUM 
ARGENT ET PLATINE 
61 LEATHER AND DRESSED FUR 
CUIRS ET PELLETERIE 
333 PETROLEUH OILS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
78 ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT 
2927 CUT FLOWERS AND FOLIAGE 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
682» COPPER 
CUIVRE 
(·) A6R : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
21.4 
6.0 
13.1 
12.6 
3.3 
7.5 
4.3 
4.3 
2.5 
1.4 
0.5 
2.5 
1.1 
0.9 
0.2 
■■ 
0.4 
0.3 
0.7 
.. 
1B.3 
7.2 
11.3 
11.0 
3.0 
7.1 
4.3 
3.B 
2.1 
O.B 
0.6 
4.7 
0.8 
0.9 
2.1 
0.2 
0.6 
0.3 
1.2 
0.4 
25.3 
7.8 
13.1 
9.0 
1.9 
6.0 
4.0 
3.3 
1.2 
0.2 
0.6 
4.0 
0.4 
1.0 
3.1 
0.6 
0.7 
. 0.4 
0.6 
0.3 
31.7 
8.9 
10.4 
8.2 
2.9 
5.8 
4.8 
3.2 
1.4 
0.2 
0.8 
3.3 
0.4 
1.0 
0.9 
0.7 
0.7 
0.5 
0.2 
0.3 
24.2 
12.2 
11.0 
5.9 
5.8 
6.2 
4.3 
3.6 
1.6 
2.1 
0.8 
2.3 
0.8 
1.7 
1.6 
0.7 
1.0 
0.5 
0.3 
0.3 
20.1 
13.2 
10.0 
6.3 
5.1 
6.4 
4.7 
3.6 
1.6 
4.0 
1.3 
2.4 
0.6 
1.6 
3.2 
1.4 
0.9 
0.5 
0.2 
0.3 
21.7 
15.5 
6.7 
7.0 
7.B 
6.4 
5.1 
3.5 
1.8 
2.4 
2.2 
2.0 
1.2 
1.4 
1.4 
0.8 
0.7 
0.5 
0.1 
0.2 
18.4 
18.1 
9.4 
6.9 
6.3 
5.5 
5.1 
3.6 
2.4 
2.2 
2.1 
1.9 
1.7 
1.4 
1.3 
0.9 
0.7 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
-6.2 
18.4 
-6.4 
-5.2 
27.5 
-1.8 
4.8 
2.1 
15.7 
55.9 
28.6 
-14.1 
35.6 
7.2 
-16.0 
9.7 
0.9 
3.4 
-17.4 
23.7 
-16.2 
18.4 
36.6 
46.0 
52.9 
59.3 
64.7 
69.8 
73.4 
75.8 
78.0 
80.2 
82.0 
83.7 
85.1 
86.4 
87.3 
88.1 
88.7 
89.2 
B9.5 
39.6 
B9.8 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 : IKPORTG FRQH TUNISIA BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROH TUNISIA (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE TUNISIE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE TUNISIE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH* CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
84 CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
333 PETROLEUM OILS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
56 FERTILIZERS.HANUFACTURED 
ENGRAIS MANUFACTURES 
4235 OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
65 TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
52 INORGANIC CHEHICALS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
03 FISH AND PREPARATIONS 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
77 ELECTRIC HACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
0579 FRUIT NES 
FRUITS NDA 
61 LEATHER AND DRESSED FUR 
CUIRS ET PELLETERIE 
0571 ORANGES AND TANGERINES 
ORANGES ET HANDARINES 
2713 NAT. CALCIUM PHOSPHATES 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
667 PEARLS.PREC.l SEHI.PREC.STONES 
PIERRES GEHMES ET PERLES FINES 
71 POWER GENERATING EQUIPMT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEN. 
78 ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
85 FOOTWEAR 
CHAUSSURES 
054 VEGETABLES, FRESH 
LEGUHES FRAIS 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT 
(») A6R : Average 6rowth Rate I (1980-1985) 
VAH ί Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
24.7 
36.7 
4.5 
6.4 
3.7 
3.7 
1.9 
1.2 
0.4 
1.1 
1.0 
1.7 
2.3 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.2 
22.4 
36.5 
4.3 
8.1 
3.9 
3.5 
1.5 
1.5 
2.4 
1.1 
1.1 
0.8 
2.0 
0.3 
0.2 
0.5 
0.7 
0.2 
18.9 
46.0 
5.0 
6.8 
3.0 
3.5 
1.1 
1.3 
1.4 
1.3 
0.8 
0.6 
1.6 
0.2 
0.2 
0.4 
0.4 
22.9 
41.2 
6.2 
4.7 
3.5 
3.7 
1.1 
1.5 
3.4 
1.5 
1.2 
0.7 
0.9 
0.2 
0.2 
0.5 
0.3 
27.2 
33.9 
8.4 
4.4 
3.5 
3.5 
1.4 
1.7 
2.5 
1.8 
1.6 
0.6 
1.6 
0.2 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
30.6 
27.3 
8.6 
3.4 
3.4 
4.7 
2.4 
2.1 
2.0 
2.0 
1.7 
0.6 
1.6 
0.5 
0.6 
0.4 
0.2 
30.4 
31.0 
8.3 
3.4 
3.3 
2.9 
2.3 
2.2 
1.0 
2.0 
1.6 
0.9 
1.5 
0.7 
0.6 
0.1 
0.4 
0.3 
29.7 
25.6 
6.7 
5.0 
3.5 
2.8 
2.6 
2.5 
2.5 
2.2 
1.8 
1.5 
1.4 
0.8 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
9.5 
-11.1 
11.7 
-6.1 
3.5 
-4.7 
18.5 
M.l 
12.0 
11.9 
16.9 
20.3 
-2.9 
38.9 
31.7 
43.9 
-1.9 
-6.9 
18.8 
29.7 
55.3 
64.0 
69.0 
72.5 
75.3 
77.9 
30.5 
B3.0 
85.2 
87.0 
88.6 
89.9 
90.7 
91.3 
91.8 
92.2 
92.5 
92.7 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 i IHPORTS FROH CYPRUS BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROH CYPRUS (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE CHYPRE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE CHYPRE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH* CUM.'85 
TOTAL 
0572 
0571 
84 
054 
79 
05B 
334 
85 
05851 
7B 
71 
64 
65 
77 
682» 
82 
0579 
67 
248 
LEMONS AND GRAPEFRUITS 
CITRONS ET PAMPLEMOUSSES 
ORANGES AND TANGERINES 
ORANGEG ET MANDARINES 
CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
VEGETABLES, FRESH 
LEGUHES FRAIS 
OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT 
FRUIT, PREPARED OR PRESERVED 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
FOOTWEAR 
CHAUSSURES 
ORANGE JUICE 
JUS D'ORANGE 
ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
POWER GENERATING EQUIPHT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEN. 
PAPER AND PAPERBDARD 
PAPIERS ET CARTONS 
TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
ELECTRIC HACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
COPPER 
CUIVRE 
FURNITURE 
HEUBLES 
FRUIT NES 
FRUITS NDA 
IRON AND STEEL 
FER ET ACIER 
WOOD, SIHPLY WORKED 
BOIS SIHPL. TRAVAIL. 
9.2 
5.7 
9.9 
15.7 
37.2 
1.7 
0.3 
, , 
0.1 
0.8 
0.2 
0.3 
, , 
0.1 
0.2 
10.3 
6.1 
14.3 
17.6 
24.1 
2.3 
0.6 
, , 
0.1 
1.8 
0.1 
0.3 
, , 
0.2 
0.2 
8.7 
7.0 
9.4 
13.4 
34.6 
2.0 
2.9 
0.4 
0.2 
, , 
0.7 
0.3 
0.6 
0.1 
0.1 
, , 
M.O 
11.1 
15.9 
21.1 
2.7 
3.2 
1.1 
0.6 
1.5 
0.7 
1.0 
0.7 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
11.8 
10.6 
17.6 
22.5 
6.0 
3.2 
1.3 
0.4 
0.6 
0.5 
1.0 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
13.5 14.4 17.5 15.0 
13.4 8.9 16.2 18.3 
18.9 16.2 14.1 8.4 
16.9 22.4 11.6 -2.8 
2.3 2.8 5.7 -30.4 
4.7 5.4 4.9 20.2 
2.9 -0.0 
1.2 0.8 0.7 11.4 
0.3 0.6 0.7 27.2 
0.6 0.9 0.6 53.8 
0.9 1.0 0.6 -5.1 
1.0 0.5 0.5 10.9 
0.6 1.5 0.4 -7.5 
0.5 0.6 0.3 16.4 
0.4 0.2 0.3 30.0 
0.3 13.B 
0.2 0.2 0.2 12.2 
0.1 127.6 
0.1 23.7 
100.0 
17.5 
33.7 
47.8 
59.4 
65.0 
70.0 
72.6 
73.6 
74.3 
74.9 
75.4 
75.9 
76.3 
76.6 
76.8 
77.1 
77.3 
77.4 
77.5 
(*) A6R : Av-rage Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 : IMPORTS FROM ISRAEL BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROH ISRAEL (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE ISRAEL PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE ISRAEL (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 19B4 1985 AGR/VAH» CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
667 PEARLS,PRECI SEHI.PREC.STONES 
PIERRES GEHHES ET PERLES FINES 
058 FRUIT, PREPARED OR PRESERVED 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
84 CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
05851 ORANGE JUICE 
JUS DORAN6E 
0571 ORANGES AND TANGERINES 
ORANGES ET MANDARINES 
52 INORGANIC CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
51 ORGANIC CHEHICALS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
65 TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
0579 FRUIT NES 
FRUITS NDA 
56 FERTILIZERS,MANUFACTURED 
ENGRAIS MANUFACTURES 
2927 CUT FLOWERS AND FOLIAGE 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
2713 NAT. CALCIUM PHOSPHATES 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
263 COTTON 
COTON 
5B PLASTIC HATER1ALS 
MATERIELS PLASTIQUES 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
77 ELECTRIC HACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
0572 LEMONS AND GRAPEFRUITS 
CITRONS ET PAMPLEHOUSSES 
054 VEGETABLES, FRESH 
LE6UHES FRAIS 
625 RUBBER TYRES AND TYRE CASES 
PNEUHAT. ET CHAHBRES A AIR 
Oil HEAT 
VIANDE 
684» ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
71 POWER GENERATING EQUIPMT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEM. 
056 VEGETABLES, PRESERVED 
LE6UMES CONSERVES 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
64 PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS 
B2 FURNITURE 
MEUBLES 
78 ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
85 FOOTWEAR 
CHAUSSURES 
29.1 
6.0 
6.9 
3.1 
6.9 
2.2 
2.1 
3.3 
3.4 
1.9 
4.5 
1.8 
1.3 
0.6 
3.9 
1.1 
4.3 
2.1 
0.6 
0.4 
0.6 
0.8 
0.6 
0.8 
■■ 
0.4 
·· 
0.2 
18.6 
6.1 
B.O 
3.0 
7.2 
2.2 
2.4 
4.4 
3.6 
2.0 
5.0 
2.0 
2.4 
0.8 
5.6 
1.0 
4.1 
1.9 
0.7 
0.5 
0.7 
0.6 
0.6 
1.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
16.4 
5.7 
9.4 
2.6 
5.7 
2.5 
3.7 
5.5 
2.5 
2.4 
4.6 
2.7 
1.8 
1.5 
4.5 
1.2 
3.6 
1.3 
1.1 
0.6 
1.1 
0.3 
0.5 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
15.4 
6.8 
10.6 
3.0 
6.8 
2.5 
3.9 
5.0 
2.9 
2.0 
4.4 
2.9 
1.7 
2.1 
2.5 
1.1 
3.6 
2.2 
1.0 
0.9 
0.6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
15.7 
7.5 
10.5 
4.1 
5.8 
3.6 
3.7 
4.5 
4.0 
2.3 
4.1 
3.2 
2.1 
2.0 
1.0 
1.2 
3.0 
2.0 
1.2 
0.7 
0.4 
0.5 
0.4 
0.8 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
14.6 
7.6 
9.7 
4.7 
5.6 
4.3 
3.7 
4.2 
4.0 
2.8 
3.5 
3.7 
2.1 
1.7 
1.0 
1.4 
2.5 
1.3 
1.1 
0.5 
0.3 
0.7 
0.3 
1.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
13.2 
8.9 
9.4 
5.8 
3.4 
4.2 
3.7 
4.8 
3.6 
3.6 
3.9 
3.2 
3.1 
2.8 
0.3 
1.9 
1.8 
1.8 
1.0 
0.6 
0.4 
0.5 
0.3 
2.1 
0.2 
0.2 
0.2 
12.5 
9.3 
7.8 
6.4 
4.9 
4.4 
4.3 
4.0 
3.3 
3.2 
3.0 
2.8 
2.7 
2.6 
2.3 
2.2 
2.1 
1.3 
1.0 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
-5.2 
10.3 
-3.6 
19.5 
-3.0 
11.4 
2.8 
-6.1 
5.7 
6.0 
-8.2 
0.6 
8.1 
10.9 
-12.5 
12.0 
-9.7 
-0.7 
-0.2 
-6.4 
-17.2 
1.5 
-9.9 
-7.6 
-0.2 
-8.9 
-6.2 
-20.1 
12.5 
21.9 
29.7 
36.1 
41.0 
45.4 
49.7 
53.7 
57.0 
60.1 
63.1 
65.9 
68.6 
71.2 
73.5 
75.7 
77. B 
79.1 
80.2 
80.6 
81.0 
81.4 
81.7 
82.0 
82.3 
82.5 
B2.6 
82.7 
(») AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH ! Variation Annuelle Hoyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 : IHPORTS FROH JORDAN BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROH JORDAN (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE JORDANIE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE JORDANIE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH» CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
71 POWER GENERATING EQUIPMT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEM. 
56 FERTILIZERS,MANUFACTURED 
ENGRAIS MANUFACTURES 
2713 NAT. CALCIUM PHOSPHATES 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
78 ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
77 ELECTRIC HACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
84 CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
625 RUBBER TYRES AND TYRE CASES 
PNEUHAT. ET CHAHBRES A AIR 
5B PLASTIC HATERIALS 
HATERIELS PLASTIQUES 
211 HIDES AND SKINS, RAW 
CUIRS ET PEAUX BRUTS 
(») A6R : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
11.6 
2.2 
·· 
19.7 
2.0 
1.0 
0.2 
0.2 
0.4 
16.8 
5.9 
·· 
12.1 
0.9 
0.7 
0.4 
0.1 
0.2 
1.1 
17.1 
6.0 
■ · 
18.3 
0.4 
0.7 
0.3 
0.2 
0.3 
11.7 
11.1 
· · 
23.2 
0.6 
12.8 
0.2 
0.3 
12.2 
11.8 
3.3 
16.5 
4.4 
2.1 
0.1 
0.2 
0.1 
3.2 
16.4 
5.4 
14.9 
10.2 
1.1 
0.5 
·· 
0.2 
7.2 
18.1 
14.8 
13.1 
12.3 
0.3 
0.8 
0.1 
0.5 
0.4 
33.1 
27.6 
9.7 
8.9 
4.7 
0.7 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
14.1 
10.0 
■■ 
-23.9 
11.1 
-4.3 
-3.7 
-1.2 
-18.2 
33.1 
60.7 
70.5 
79.3 
84.0 
84.7 
85.3 
85.5 
85.8 
85.9 
86.0 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 : IHPORTS FROM LEBANON BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROH LEBANON (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE LIBAN PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE GUR IMPORTATIONS TOTALES DE LIBAN (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» CUH.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
211 HIDES AND SKINS, RAN 
CUIRS ET PEAUX BRUTS 
71 POWER GENERATING EQUIPMT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEM. 
667 PEARLS.PREC.i SEMI.PREC.STONES 
PIERRES 6EMHES ET PERLES FINES 
682» COPPER 
CUIVRE 
054 VEGETABLES, FRESH 
LEGUMES FRAIS 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT 
65 TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
64 PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS 
84 CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
78 ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
77 ELECTRIC HACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
263 COTTON 
COTON 
61 LEATHER AND DRESSED FUR 
CUIRS ET PELLETERIE 
685» LEAD 
PLOHB 
056 VEGETABLEG, PRESERVED 
LEGUMES CONSERVES 
67 IRON AND STEEL 
FER ET ACIER 
I») AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
5.0 
17.2 
4.1 
· ■ 
12.2 
4.2 
2.3 
0.2 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
2.1 
·· 
1.2 
4.6 
16.7 
2.7 
0.2 
3.7 
6.2 
2.7 
·· 
0.7 
4.0 
0.7 
·· 
1.7 
0.3 
·· 
2.7 
13.3 
2.4 
0.4 
4.5 
3.7 
2.7 
·· 
1.4 
0.4 
0.1 
·· 
0.7 
· ■ 
■ · 
0.2 
4.3 
16.3 
9.2 
■ · 
3.2 
2.9 
4.1 
·· 
7.2 
0.3 
0.8 
■ · 
0.8 
· ■ 
0.2 
1.7 
7.2 
11.8 
1.2 
·· 
3.3 
3.2 
1.7 
·· 
1.2 
0.1 
0.2 
■ · 
0.3 
0.2 
0.3 
0.1 
19.7 
25.0 
2.5 
■ ■ 
1.2 
5.5 
2.5 
0.1 
0.6 
0.4 
0.7 
·· 
0.4 
■ · 
0.1 
36.2 
9.2 
5.7 
1.3 
0.4 
2.3 
0.7 
·· 
0.6 
0.4 
0.3 
· ■ 
0.2 
·· 
0.1 
35.3 
4.4 
4.1 
2.B 
2.2 
2.1 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
66.8 
-19.8 
11.4 
49.8 
-13.4 
-11.0 
-21.0 
69.9 
-18.9 
3.7 
25.9 
20.1 
-22.5 
24.1 
8.4 
-4.3 
35.3 
39.7 
43.8 
46.6 
48.8 
50.9 
51.7 
52.4 
52.8 
53.3 
53.3 
54.0 
54.2 
54.3 
54.5 
54.6 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 : IHPORTS FROH SYRIA BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE X ON TOTAL IHPORTS FROM SYRIA (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE SYRIE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE SYRIE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 19B2 1983 1984 1985 A6R/VAH* CUM.'BS 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100.0 
70.4 53.9 51.2 53.9 -5.6 53.9 
23.6 31.3 29.2 33.2 11.1 B7.I 
1.4 10.1 14.5 6.9 24.3 94.0 
0.2 0.6 0.8 91.3 94.7 
i.O 0.1 0.8 0.4 -16.0 ' 95.1 
0.2 0.5 0.9 0.3 2.9 95.4 
0.3 .. 0.4 0.3 -4.5 95.7 
(») A6R : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
333 
334 
263 
2713 
211 
71 
65 
PETROLEUH OILS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
COTTON 
COTON 
NAT. CALCIUH PHOSPHATES 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
HIDES AND SKINS, RAN 
CUIRS ET PEAUX BRUTS 
POWER GENERATING EQUIPHT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEM. 
TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
B3.3 
2.0 
8.5 
1.0 
0.5 
0.3 
63.9 
3.8 
4.2 
1.7 
0.2 
0.3 
72.0 
19.6 
2.3 
0.9 
0.3 
0.3 
66.1 
27.5 
1.3 
0.6 
1.0 
0.2 
0.1 
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Tab. A 2.1.c 
EUR-10 i IHPORTS FROH YUGOSLAVIA BY PRODUCT IN DECREASING ORDER - SHARE 1 ON TOTAL IHPORTS FROM YUGOSLAVIA (VALUE) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE YOUGOSLAVIE PAR PRODUIT EN ORDRE DECROISSANT - POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES DE YOUGOSLAVIE (VALEUR) 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 19B4 1985 AGR/VAH» CUM.'85 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
81 CLOTHING AND ACCESSORIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
7B ROAD VEHICLES 
VEHICULES ROUTIERS 
334 PETROLEUH PRODUCTS, REFINED 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
77 ELECTRIC MACHINERY NES 
HACHINES ET APPAR. ELECT. NDA 
63 TEXTILE YARN AND FABRICS 
FILS ET TISSUS 
67 IRON AND STEEL 
FER ET ACIER 
85 FOOTWEAR 
CHAUSSURES 
684» ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
64 PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS 
82 FURNITURE 
MEUBLES 
011 MEAT 
VIANDE 
248 WOOD, SIMPLY WORKED 
BOIS SIHPL. TRAVAIL. 
58 PLASTIC MATERIALS 
HATERIELS PLASTIQUES 
71 POWER GENERATING EOUIPHT. 
HACHINES GENERAT. EQUIPEN. 
001 LIVE ANIMALS 
ANIMAUX VIVANTS 
61 LEATHER AND DRESSED FUR 
CUIRS ET PELLETERIE 
51 ORGANIC CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
054 VEGETABLES, FRESH 
LEGUMES FRAIS 
058 FRUIT, PREPARED DR PRESERVED 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
625 RUBBER TYRES AND TYRE CASES 
PNEUHAT. ET CHANBRES A AIR 
682» COPPER 
CUIVRE 
52 INORGANIC CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
56 FERTILIZERS,MANUFACTURED 
ENGRAIS MANUFACTURES 
056 VEGETABLES, PRESERVED 
LE6UMES CONSERVES 
681 SILVER AND PLATINUM 
AR6ENT ET PLATINE 
03 FISH AND PREPARATIONS 
POISSONS ET PREPAR. DE POISSONS 
79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT 
AUTRE HATERia DE TRANSPORT 
263 COTTON 
COTON 
0579 FRUIT NES 
FRUITS NDA 
341 GAS, NATURAL AND HANUFACTURED 
6AZ NATURELS, 6AZ MANUFACTURES 
1B.4 
8.8 
4.7 
5.6 
2.1 
l.B 
2.0 
0.8 
1.2 
2.8 
5.7 
5.4 
0.6 
2.9 
3.4 
1.1 
0.7 
1.0 
1.3 
0.8 
2.5 
0.5 
0.3 
0.8 
0.2 
0.5 
0.8 
0.2 
0.1 
16.1 
5.7 
8.2 
5.4 
2.8 
1.7 
2.2 
0.8 
1.3 
2.6 
3.8 
5.6 
1.0 
2.7 
3.2 
1.4 
0.6 
1.3 
1.2 
0.9 
3.1 
0.7 
0.3 
0.7 
0.4 
0.4 
1.7 
0.3 
t t 
16.3 
i6.4 
5.0 
5.8 
2.5 
1.9 
2.2 
1.4 
1.7 
2.9 
4.9 
5.0 
0.7 
2.8 
2.5 
1.1 
0.8 
1.0 
1.1 
1.1 
2.2 
0.6 
0.3 
0.7 
0.4 
0.3 
2.4 
0.1 
0.2 
17.5 
9.7 
2.6 
6.2 
2.7 
2.0 
2.1 
1.1 
2.4 
3.0 
2.3 
4.0 
0.9 
2.7 
3.5 
1.0 
1.4 
1.4 
1.8 
1.2 
1.9 
0.9 
0.5 
0.7 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
16.5 
8.2 
6.4 
5.6 
3.3 
2.6 
2.9 
1.7 
2.2 
2.9 
3.1 
3.3 
0.8 
2.6 
3.4 
1.2 
0.8 
1.1 
1.3 
1.4 
1.6 
0.8 
0.5 
0.7 
0.4 
0.3 
0.7 
0.1 
0.6 
16.6 
8.0 
6.7 
5.0 
3.2 
2.2 
3.6 
3.2 
2.4 
2.9 
2.7 
2.8 
1.0 
2.1 
2.4 
1.3 
1.1 
1.2 
1.2 
1.5 
1.4 
1.0 
0.6 
0.6 
0.9 
0.3 
0.1 
0.2 
1.4 
17.1 
6.3 
6.7 
5.0 
3.8 
3.2 
3.7 
3.5 
2.9 
2.7 
1.8 
3.0 
1.3 
1.9 
1.8 
1.5 
1.5 
1.4 
1.2 
1.0 
1.1 
0.8 
0.6 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
17.5 
7.5 
5.0 
4.6 
4.4 
4.0 
3.5 
3.4 
2.8 
2.6 
2.2 
2.2 
2.1 
1.9 
1.9 
1.9 
1.5 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
0.7 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.4 
3.2 
0.0 
-4.7 
11.5 
16.6 
10.1 
19.9 
10.3 
-2.1 
-14.4 
-15.1 
23.7 
-7.2 
-5.4 
10.8 
15.0 
3.2 
-0.2 
-1.2 
-13.B 
9.9 
17.2 
-0.1 
7.4 
-11.4 
-44.3 
18.9 
-5.5 
-15.1 
17.5 
25.0 
30.0 
34.5 
38.9 
43.0 
46.5 
49.9 
52.6 
55.2 
57.4 
59.7 
61.8 
63.7 
65.6 
67.4 
69.0 
70.2 
71.3 
72.3 
73.4 
74.4 
75.1 
75.8 
76.3 
76.5 
76.6 
76.7 
76.9 
77.0 
(») A6R : Average Growth Rite I (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Mayenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES ! IHPORTS OF PRIHARY FOOD (BEC 11) BY AREAS (TOT.IND.C.=iOO) 
PAYS INDUSTRI AL I SEG : IMPORTATIONS DE PROD.ALIM.DE BASE (GCE 11) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.MOO) 
YEAR / ANNEE 1980 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(MIO ECU) I SUR MONDE » 
AL6ERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
2 
63 
3B2 
43 
115 
340 
0 
3 
2 
1G4 
1135 
20066 
40808 
0.2 
0.9 
0.1 
0.3 
0.8 
0.5 
2.8 
49.2 
100.0 
I.C.(MIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(MIO ECU) I SUR MONDE * 
5 
47 
575 
85 
161 
518 
1 
4 
1 
264 
1658 
36949 
70392 
0.8 
0.1 
0.2 
0.7 
0.4 
2.4 
52.5 
100.0 
UR-10 
89.5 
89.9 
78.4 
83.2 
91.8 
72.7 
100.0 
94.1 
55.6 
91.2 
81.0 
46.1 
43.9 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
5.3 
0.2 
6.0 
16.1 
* ■ * 
0.2 
i ■ . 
5.9 
■ · . 
... 
2.7 
5.0 
5.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.4 
0.1 
■ ■ · 
. · * 0.1 
■ * ■ 
■ . . 
5.6 
1.7 
0.5 
27.2 
19.5 
R-10 
89.4 
86.8 
59.6 
86.4. 
90. θ' 
72.5 
71.4 
82.9 
66.7 
90.2 
73.7 
41.6 
37.2 
SP.it PORT. 
ESP.ET PORT. 
6.4 
0.2 
7.3 
11.7 
0.1 
0.3 
1 . > 
11.4 
. . * 
0.3 
3.3 
3.9 
4.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2.1 
8.1 
0.7 
1.5 
. . ■ 
2.2 
14.3 
2.9 
• . . 
1 * I 
1.3 
30.0 
24.1 
JAPAN 
JAPON 
0.2 
6.7 
0.2 
0.7 
0.5 
2.5 
11.9 
17.9 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
5.3 
8.3 
8.8 
0.5 
8.2 
26.2 
38.9 
6.5 
13.3 
9.9 
13.1 
JAPAN 
JAPON 
22.4 
0.3 
8.3 
15.9 
22.5 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
2.1 
4.9 
10.0 
0.4 
9.8 
23.4 
14.3 
2.9 
33.3 
9.1 
13.4 
8.7 
11.8 
(») Intra-CoMunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PROCESSED FOOD (BEC 12) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PROD.ALIM.TRANSF. (GCE 12) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
15 
13 
130 
126 
16 
171 
0 
1 
2 
126 
600 
7960 
20268 
X ON WORLD » 
I BUR HONDE » 
... 
0.6 
0.6 
• * . 
0.8 
• * ■ 
i * ■ 
■ . * 
0.6 
3.0 
39.3 
100.0 
EUR-10 
71.3 
92.1 
90.5 
97.6 
90.0 
77.7 
50.0 
83.3 
59.1 
81.2 
43.5 
32.6 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.7 
1.6 
0.3 
0.3 
. . ■ 
0.2 
• · · 
* . ■ 
.. · 
. ■ ■ 
0.3 
1.5 
2.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
0.7 
2.9 
1.5 
2.5 
8.0 
■ ■ · 
37.5 
5.6 
21.9 
B.O 
37.1 
30.1 
JAPAN 
JAPON 
1.2 
1.3 
2.4 
1.1 
10.0 
12.3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
27.3 
6.3 
5.2 
0.6 
7.5 
12.7 
100.0 
12.5 
11.1 
16.6 
9.5 
7.8 
22.6 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/AL6ERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
31 
19 
199 
127 
25 
453 
0 
3 
2 
232 
1090 
13873 
35609 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE * 
■ ■ · 
0.6 
0.4 
■ ■ . 
1.3 
... 
... 
... 
0.7 
3.1 
39.0 
100.0 
EUR-10 
80.3 
33.3 
91.6 
93.1 
85.7 
72.0 
■ ■ . 
44.1 
77.8 
63.4 
76.9 
39.8 
28.6 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.3 
8.6 
0.6 
1.6 
0.8 
0.1 
. ■ ■ 
... 
■ . . 
< ■ . 
0.6 
1.0 
2.0 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2.3 
2.2 
4.3 
3.1 
5.2 
16.3 
100.0 
35.3 
16.7 
20.4 
12.6 
42.3 
39.9 
JAPAN 
JAPON 
... 
1 
1 
, 
0 
2 
, 
. 
, 
1 
1 
9 
9 
6 
4 
. 
8 
5 
, 
. 
. 
7 
7 
0 
6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
15.1 
4.3 
2.2 
2.2 
7.5 
9.1 
■ ■ * 
20.6 
5.6 
14.5 
8.2 
7.9 
19.9 
(») Intra-CoHunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF FOOD (BEC 1) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES (GCE 1) PAR ZONES (TOT.PAYS IND. =100) 
YEAR / ANNEE 1980 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(ΝΙΟ ECU) I ON WORLD » 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE » 
17 
75 
512 
169 
131 
512 
0 
4 
4 
311 
1735 
28022 
61074 
0.1 
0.8 
0.3 
0.2 
0.3 
2.8 
45.9 
100.0 
UR-10 
72.8 
90.6 
81.5 
93.9 
91.5 
74.4 
100.0 
85.7 
72.2 
78.1 
81.1 
45.3 
40.1 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
1.2 
0.4 
4.6 
4.4 
■ · · 
0.2 
... 
4.8 
t ■ ■ 
■ ■ ■ 
1.9 
4.0 
4.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
0.6 
1.3 
0.8 
1.1 
0.3 
2.B 
• · · 7.1 
5.6 
9.9 
3.1 
30.0 
23.0 
JAPAN 
JAPON 
... 
0.1 
5.3 
0.9 
1.3 
2.1 
11.3 
16.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
25.4 
7.6 
7.9 
0.5 
8.1 
21.7 
2.4 
22.2 
10.6 
11.9 
9.3 
16.3 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
35 
66 
773 
212 
186 
971 
1 
7 
3 
495 
2749 
50814 
106000 
I ON WORLD » 
X SUR HONDE * 
■ · · 
0.7 
0.2 
0.2 
0.9 
■ ■ ■ 
■ ■ · 
■ t ■ 
0.5 
2.6 
47.9 
100.0 
EUR-10 
81.5 
35.8 
67.8 
90.4 
89.4 
72.3 
66.7 
63.8 
73.3 
77.7 
75.0 
41.1 
34.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.8 
2.7 
5.5 
5.6 
0.2 
0.2 
■ · · 
7.2 
■ · * 
0.2 
2.2 
3.1 
3.7 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2.0 
6.4 
1.6 
2.5 
0.7 
8.8 
33.3 
13.8 
10.0 
9.6 
5.3 
33.4 
29.4 
JAPAN 
JAPON 
0.5 
17.0 
■ ■ « 
0.1 
2.0 
. ■ . 
• * ■ 
■ * · 
0.9 
5.7 
14.0 
13.2 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
13.6 
4.6 
8.0 
1.5 
9.6 
16.7 
10.1 
16.7 
11.6 
11.3 
B.4 
14.5 
(*) Intra-Conunity Trade not included / C o w e r « intra-conaunautaire non coupris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PRIHARY IND.SUPPLIES (BEC 21) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PROD.IND.DE BASE (GCE 21) PAR ZONEG (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
E6YPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(HIO ECU) I SUR HONDE » 
3B 
186 
635 
49 
16 
980 
37 
37 
56 
144 
2179 
20378 
60974 
0.3 
0 
0.2 
3.6 
33.4 
100.0 
R-10 
72.8 
50.8 
63.6 
80.7 
80.0 
36.2 
19.2 
4B.9 
78.0 
65.0 
50.3 
39.2 
43.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.1 
9.5 
22.4 
0.6 
3.1 
4.4 
0.8 
1.9 
0.7 
1.0 
9.5 
5.4 
5.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
1.2 
3.2 
2.0 
8.8 
36.7 
• ■ · 
24.9 
5.5 
12.1 
19.0 
15.4 
11.0 
JAPAN 
JAPON 
... 
30.4 
5.3 
1.9 
13.5 
41.4 
0.5 
3.4 
2.1 
11.2 
33.2 
26.4 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
25.1 
8.1 
5.4 
16.6 
6.3 
9.3 
38.6 
23.8 
12.4 
19.8 
10.0 
6.9 
13.3 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
50 
356 
744 
67 
22 
2023 
60 
73 
130 
272 
3801 
28708 
80686 
X ON WORLD » 
I SUR HONDE » 
... 
0.4 
0.9 
• ■ · 
. ■ ■ 
2.5 
■ . « 
■ * ■ 
0.2 
0.3 
4.7 
35.6 
100.0 
EUR-10 
64.6 
51.1 
55.7 
90.4 
52.5 
27.2 
38.6 
74.2 
68.9 
72.1 
42.5 
39.2 
37.7 
SP.l PORT.. 
ESP.ET PORT. 
13.7 
5.3 
28.7 
5.9 
34.1 
2.9 
1.8 
0.5 
23.5 
0.8 
9.0 
6.4 
6.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.7 
2.9 
2.0 
10.3 
54.2 
0.3 
11.0 
1.5 
10.4 
30.7 
19.7 
15.1 
JAPAN 
JAPON 
■ ■ ■ 
32.8 
6.6 
... 
0.9 
9.4 
51.0 
2.2 
2.8 
4.7 
10.7 
29.0 
27.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
21.7 
9.1 
6.0 
1.8 
2.2 
6.3 
B.2 
12.1 
3.3 
12.0 
7.0 
5.7 
13.1 
(t) Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PROCESSED IND.SUPPLIES (BEC 22) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PROD.IND.TRANSF. (GCE 22) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE * 
37 
165 
128 
197 
8 
491 
2 
36 
3 
837 
1903 
23604 
147815 
0.1 
0.1 
0.3 
0.6 
1.3 
16.0 
100.0 
UR-10 
73.4 
71.0 
88.1 
92.5 
53.9 
66.0 
55.6 
26.5 
100.0 
67.5 
70.7 
48.3 
38.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
14.8 
2.4 
0.8 
1.2 
■ * ■ 
3.5 
■ ■ * 
0.3 
■ · · 
1.6 
2.3 
2.2 
4.2 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
9.4 
12.5 
0.2 
1.1 
19.7 
13.6 
• ■ > 
0.6 
• ■ ■ 
11.0 
9.8 
24.6 
21.0 
JAPAN 
JAPON 
1.3 
1.0 
■ . . 
0.3 
■ ■ < 
4.1 
■ · ■ 
... 
1.9 
2.0 
15.4 
8.9 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.1 
13.1 
10.9 
4.9 
26.3 
12.7 
44.4 
72.6 
18.0 
15.1 
9.6 
27.7 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
156 
361 
330 
292 
13 
1076 
34 
8 
17 
2056 
4343 
47193 
266051 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE * 
... 
0.1 
0.1 
0.1 
■ ■ ■ 
0.4 
■ ■ ■ 
• ■ ■ 
■ ■ 1 
0.8 
1.6 
17.7 
100.0 
EUR-10 
86.3 
81.2 
93.9 
95.2 
45.0 
55.8 
73.8 
81.6 
84.1 
79.1 
75.8 
37.0 
31.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
7.5 
0.6 
3.8 
1.7 
0.8 
2.1 
• ■ . 
> ■ ■ 
14.1 
0.6 
1.6 
2.0 
3.8 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
6.0 
7.1 
1.2 
0.6 
0.8 
31.1 
6.5 
7.9 
0.6 
7.5 
12.3 
37.0 
31.0 
JAPAN 
JAPON 
... 
0.6 
0.3 
0.7 
■ * t 
4.3 
12.6 
... 
0.6 
1.4 
1.9 
15.5 
9.8 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.2 
10.6 
0.9 
1.7 
53.4 
6.7 
7.1 
10.5 
0.6 
11.5 
8.4 
8.4 
23.7 
(») Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF INDUSTRIAL SUPPLIES (BEC 2) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE APPROV.INDUSTRIELS (GCE 2) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 19B5 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C. (HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
75 
352 
763 
246 
24 
1471 
39 
73 
60 
981 
4082 
43980 
208739 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
207 
717 
1074 
358 
35 
3099 
94 
85 
147 
2328 
8144 
75899 
346613 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
* » * 
0.2 
0.4 
0.1 
. . . 
0.7 
• * * 
• * ■ 
* . * 
0.5 
2.0 
21.1 
100.0 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
... 
0.2 
0.3 
0.1 
... 
0.9 
■ . ■ 
. * . 
. ■ . 
0.7 
2.3 
21.9 
100.0 
EUR-10 
73.2 
60.3 
67.7 
90.2 
71.6 
46.2 
21.1 
37.8 
79.0 
67.2 
59.8 
44.0 
39.8 
EUR-10 
81.0 
66.2 
67.5 
94.3 
49.7 
37.1 
51.4 
74.9 
70.7 
78.3 
60.3 
37.8 
33.1 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
8.5 
6.2 
18.3 
1.1 
2.1 
4.1 
1.0 
1.1 
0.7 
1.5 
6.1 
3.7 
4.5 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
9.0 
2.9 
21.1 
2.5 
21.8 
2.6 
1.2 
0.6 
22.4 
0.6 
5.1 
3.7 
4.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
4.7 
6.5 
2.7 
1.3 
12.3 
29.0 
■ . ■ 
13.1 
5.2 
11.1 
14.7 
20.3 
18.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
4.5 
4.4 
2.4 
0.8 
6.8 
46.2 
2.7 
10.7 
1.3 
7.9 
20.9 
30.5 
27.3 
JAPAN 
JAPON 
0.7 
16.6 
4.5 
0.2 
1.3 
10.3 
39.4 
0.3 
3.2 
1.9 
6.9 
23.6 
M.O 
JAPAN 
JAPON 
... 
16.6 
4.6 
0.6 
0.6 
7.6 
37.2 
2.0 
2.6 
1.8 
6.0 
20.6 
14.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
12.9 
10.4 
6.3 
7.2 
12.7 
10.5 
38.4 
47.7 
11.9 
18.3 
12.4 
8.4 
23.5 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
5.4 
9.8 
4.4 
1.8 
21.2 
6.4 
7.6 
11.9 
3.1 
11.5 
7.8 
7.4 
21.2 
(*) Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coiprïs 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF PRIHARY FUELS (BEC 31) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES ¡ IMPORTATIONS DE PROD.COHB.DE BASE (GCE 31) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/AL6ERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
8485 
24B5 
11 
694 
0 
0 
0 
0 
743 
23 
12441 
169504 
203118 
I ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
4.2 
1.2 
... 
0.3 
■ . . 
... 
... 
... 
0.4 
■ ■ ■ 
6.1 
83.5 
100.0 
EUR-10 
37.8 
81.8 
84.3 
93.8 
... 
. . ■ 
... 
... 
96.2 
62.1 
53.3 
38.3 
39.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
4.7 
4.0 
15.7 
. ■ . 
... 
,.. 
... 
... 
■ ■ . 
■ . ■ 
4.0 
5.7 
5.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
52.4 
12.3 
■ ■ ■ 
5.6 
... 
. . ■ 
... 
... 
2.2 
* ι ■ 
38.6 
25.1 
24.7 
JAPAN 
JAPON 
3.5 
.1 
2.6 
23.8 
22.3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.6 
0.8 
. ■ . 
0.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.7 
37.9 
1.4 
7.1 
8.9 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(MIO ECU) 
10870 
4024 
20 
561 
0 
0 
0 
0 
560 
16 
16051 
163944 
235993 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE » 
4.6 
1.7 
< ■ . 
0.2 
■ ■ * 
■ · ■ 
• ■ ■ 
* ■ . 
0.2 
■ ■ . 
6.8 
69.5 
100.0 
EUR-10 
73.6 
76.4 
100.0 
69.9 
... 
. ■ . 
. ■ ■ 
. ■ . 
96.6 
59.0 
75.0 
35.1 
37.6 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
11.8 
4.5 
■ * ■ 
12.5 
... 
■ ■ . 
. - -
• ■ ■ 
■ * ■ 
■ ■ ■ 
9.5 
8.0 
6.3 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
6.8 
1.4 
t t . 
. . . 
.. . 
■ * * 
. . . 
* . * 
* ■ * 
* · * 5.0 
20.1 
21.3 
JAPAN 
JAPON 
1.4 
14.4 
4.5 
32.8 
27.4 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
6.5 
3.3 
■ > . 
17.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.4 
41.0 
6.0 
4.0 
7.4 
(*) Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-coisunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PROCESSED FUELS (BEC 32) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PROD.COHB.TRANSF. (GCE 32) PAR ZONEG ITOT.PAYG IND. =100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/AL6ERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C 
P.I 
(MIO ECU) 
(HIO ECU) 
1226 
189 
47 
21 
9 
95 
0 
0 
211 
196 
1994 
19707 
34987 
I ON WORLD » 
X SUR HONDE * 
3.5 
0.5 
0.1 
. ■ . 
... 
0.3 
... 
... 
0.6 
0.6 
5.7 
56.3 
100.0 
EUR-10 
57.4 
80.9 
80.3 
100.0 
100.0 
80.6 
■ . -
. . ■ 
92.1 
61.9 
66.0 
28.5 
33.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
■ * · 
7.9 
19.5 
. ■ . 
... 
. ■ ■ 
... 
... 
2.3 
2.3 
1.7 
0.7 
1.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
40.0 
6.7 
0.2 
« * . 
■ ■ ■ 
. * . 
• . > 
■ . . 
• · * 15.3 
26.8 
38.8 
24.8 
JAPAN 
JAPON 
2.0 
1.2 
21.8 
13.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.6 
4.4 
• . ■ 
■ ■ ■ 
■ . . 
19.4 
100.0 
100.0 
5.6 
20.6 
4.3 
10.1 
26.3 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
I.C. 
P.I 
(HIO ECU) 
(MID ECU) 
4693 
347 
38 
47 
17 
96 
75 
0 
444 
338 
6095 
35670 
71130 
I ON WORLD » 
I SUR HONDE » 
6.6 
0.5 
■ . ■ 
> . ■ 
■ ■ * 
0.1 
0.1 
• · ■ 
0.6 
0.5 
8.6 
50.1 
100.0 
EUR-10 
44.7 
88.5 
63.0 
83.7 
49.1 
68.4 
100.0 
... 
74.9 
78.6 
52. B 
33.0 
36.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.4 
9.6 
37.0 
16.3 
> · ■ 
* .. 
t . ■ 
■ * ■ 
25.1 
1.7 
4.7 
1.7 
2.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
51.6 
• ■ * 
* ■ ■ 
... 
50.9 
30.9 
... 
■ * ■ 
... 
3.6 
40.6 
41.6 
30.8 
JAPAN 
JAPON 
17.6 
1 .3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.3 
1.9 
■ t ■ 
• ■ . 
■ ■ · 
0.7 
■ ■ ■ 
100.0 
1 ■ ■ 
16.2 
2.0 
6.0 
17.1 
(») Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF FUELS (BEC 3) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES (GCE 3) PAR ZONES (TOT.PAYS IND. =100) 
YEAR / ANNEE 1980 
I.C.(MIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(HID ECU) I SUR RONDE » 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/AL6ERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
9712 
2675 
58 
714 
9 
95 
0 
0 
955 
219 
14435 
189210 
238093 
4.1 
1.1 
0.3 
0.4 
6.1 
79.5 
100.0 
UR-10 
40.3 
81.8 
81.1 
94.0 
100.0 
80.6 
95.3 
61.9 
55.1 
37.3 
38.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
4.1 
4.2 
18.8 
■ · ■ 
■ · . 
... 
0.5 
2.0 
3.7 
5.1 
4.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
50.8 
11.9 
0.2 
5.4 
... 
... 
1.7 
13.7 
37.0 
26.6 
24.7 
JAPAN 
JAPON 
3.3 
1.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.4 
1.0 
2.4 
23.6 
21.1 
0.6 
19.4 
100.0 
100.0 
2.5 
22.4 
1.8 
7.5 
11.4 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C. 
P.I 
(HIO ECU) 
(HIO ECU) 
15563 
4372 
58 
608 
17 
97 
75 
0 
1004 
354 
22146 
199614 
307123 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
5.1 
1.4 
■ ■ ■ 
0.2 
■ ■ ■ 
• ■ ■ 
... 
0.3 
0.1 
7.2 
65.0 
100.0 
EUR-10 
64.9 
77.3 
75.7 
71.0 
49.1 
68.3 
100.0 
... 
B7.0 
77.6 
68.9 
34.7 
37.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
8.9 
4.9 
24.3 
12.8 
■ ■ . 
. · ■ 
. ■ ■ 
... 
11.1 
1.6 
8.2 
6.8 
5.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
20.3 
1.3 
. ■ ■ 
■ * ■ 
50.9 
30.9 
■ . ■ 
3.5 
14.8 
24.0 
23.5 
JAPAN 
JAPON 
0.9 
13.3 
. . ■ 
■ . . 
■ ■ . 
. ■ . 
. ■ . 
... 
... 
3.3 
30.1 
23.7 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
4.9 
3.2 
... 
16.2 
1 ■ ■ 
0.8 
... 
100.0 
1.9 
17.3 
4.9 
4.4 
9.6 
(») Intra-Coicunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF CAPITAL EQUIPHENT (BEC 4) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE BIENS D'EQUIPEMENT (GCE 4) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C. 
P.I. 
(HIO ECU) 
(RIO ECU) 
5 
13 
9 
22 
5 
177 
11 
3 
4 
232 
4B0 
7848 
87502 
I ON WORLD * 
X SUR HONDE » 
... 
■ ■ * 
... 
. · ■ 
■ ■ . 
0.2 
■ ■ ■ 
■ ■ ■ 
... 
0.3 
0.5 
9.0 
100.0 
EUR-10 
95.7 
99.2 
98.9 
96.7 
98.0 
42.5 
100.0 
96.0 
65.9 
78.4 
67.7 
22.7 
30.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.1 
. ■ . 
1.1 
0.9 
. . . 
3.6 
*. * 
. . ■ 
. ■ . 
1.6 
2.2 
0.8 
4.8 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
0.8 
• · t 
0.9 
2.0 
37.2 
• ■ · 
4.0 
■ . ■ 
8.5 
17.9 
62.7 
21.5 
JAPAN 
JAPON 
■ · ■ 
• ■ · 
* ■ ■ 
■ ■ ■ 
2.5 
■ ■ · 
■ ■ · 
■ * ■ 
0.2 
1.0 
7.7 
5.4 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
2.1 
■ ■ > 
■ ■ 1 
1.4 
. » . 
14.2 
■ ■ ■ 
* ■ . 
34.1 
11.3 
11.1 
6.1 
38.3 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(MID ECU) 
8 
39 
46 
46 
10 
964 
27 
5 
5 
392 
1541 
29432 
212103 
X ON WORLD * 
I SUR HONDE » 
... 
• ■ * 
ι ■ ■ 
• ■ ■ 
■ · ■ 
0.5 
• ■ ■ 
■ ■ ■ 
• ■ ■ 
0.2 
0.7 
13.9 
100.0 
EUR-10 
96.4 
98.2 
98.7 
96.7 
95.2 
27.9 
86.1 
81.3 
94.0 
73.9 
47.7 
19.0 
27.4 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
... 
0.3 
0.7 
0.2 
. ■ ■ 
1.1 
0.4 
. ■ . 
■ ■ * 
1.5 
1.1 
0.6 
3.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
0.5 
0.4 
1.5 
2.9 
61.0 
13.6 
12.5 
6.0 
11.8 
41.5 
69.5 
35.9 
JAPAN 
JAPON 
... 
0.3 
■ · I 
0.4 
■ * * 
2.1 
■ ■ ■ 
. .. 
■ 1 * 
■ ■ ■ 
1.4 
5.4 
5.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
3.6 
0.8 
0.2 
1.1 
1.9 
7.9 
■ ■ ■ 
6.3 
■ ■ . 
12.7 
8.2 
5.5 
28.2 
(») Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PASSENGER HOTOR-CARS (BEC 51) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE AUTOMOBILES (GCE 51) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
I.C.(MIO ECU) X ON WORLD * 
P.I.(MIO ECU) I SUR MONDE * 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
26 
126 
24978 
0 
0 
100 
EUR-10 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
50.0 
92.9 
92.2 
88.1 
17.4 
SP.l PORT 
ESP.ET PORT 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
100.0 
100.0 
50.0 
100.0 
5.4 
6.3 
3.6 
27.9 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
165 
169 
596 
B0350 
I ON WORLD * 
X SUR RONDE » 
0.2 
0.2 
0.7 
10 ).0 
EUR-10 
55.6 
50.0 
100.0 
100.0 
82.4 
50.0 
66.7 
60.0 
100.0 
84.0 
83.8 
59.7 
10.9 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.5 
1.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1 . 1 
• ■ * 
17.6 
t ■ * 
33.3 
1 ■ ■ 
• > * 
15.9 
15.7 
31.5 
63.8 
JAPAN 
JAPON 
).9 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
44.4 
50.0 
... 
... 
50.0 
... 
40.0 
0.1 
0.5 
8.2 
23.4 
(») Intra-Conunity Trade not included / Coeierce intra-coiiunautaire non coupris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF OTHER TRANSPORT EQUIP (BEC 52) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE AUTRE MAT.DE TRANSP. (GCE 52) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C. 
P.I 
(HIO ECU) 
(HIO ECU) 
1 
0 
0 
2 
29 
U 
0 
0 
0 
G9 
132 
649 
16330 
X ON WORLD » 
X GUR HONDE » 
0.2 
0.5 
0.8 
4.0 
100.0 
EUR-10 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
86.4 
59.0 
... 
■ . . 
... 
91.2 
87.6 
49.7 
40.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
* ■ . 
.. . 
. ■ ■ 
0.3 
... 
... 
• . ■ 
... 
0.7 
0.5 
0.4 
3.3 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
. * ■ 
t · · 
• . * 
• ■ · 
1.0 
... 
• ·. 
... 
2.1 
1.5 
20.3 
17.9 
JAPAN 
JAPON 
13.3 
3.0 
15.1 
6.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
... 
.* . 
t * * 
■ ■ . 
* · I 
40.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6.0 
7.4 
14.5 
32.5 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 ♦ YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
1 
2 
0 
0 
12 
7 
3 
0 
0 
153 
178 
2153 
33794 
X ON WORLD « 
X SUR HONDE * 
0.5 
0.5 
6.4 
10 ).0 
EUR-10 
100.0 
95.7 
66.7 
100.0 
95.9 
67.7 
76.0 
. . . 
. . . 
84.5 
84.6 
34.9 
23.4 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
1.5 
1.3 
0.2 
.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
... 
... 
0.8 
32.3 
24.0 
. ■ . 
■ . . 
2.0 
3.2 
45.4 
3B.3 
JAPAN 
JAPON 
1.7 
ï.8 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
. ■ * 
4.3 
33.3 
... 
3.3 
* * . 
100.0 
100.0 
12.0 
10.6 
17.8 
31.0 
(t) Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PARTS OF TRANSP.EQUIP (BEC 53) BY AREAS (TOT. IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PIECES DETACHEES (GCE 53) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
CL2 + YU 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
/CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
ECU) 
ECU) 
3 
7 
21 
Π 
4 
62 
3 
9 
3 
165 
279 
1663 
27831 
X ON WORLD » 
X SUR MONDE * 
. . . 
. . · 0.2 
. . . 
• . . 
* · · 0.6 
1.0 
6.0 
100.0 
EUR-10 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
45.5 
100.0 
98.6 
96.3 
88.2 
80.9 
47.3 
23.5 
SP.l PORT 
ESP.ET PORT 
, , 
, , 
, , 
. , 
0. 
, , 
, , 
, , 
0. 
0. 
0. 
3. 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
 , 
 , 
 , 
 , 
8 43 
 , 
0 
. i.  , 
1 5 
3 12 
4 39 
4 30 
, 
, 
, 
, 
e , 
, 
π 
8 
3 
6 
JAPAN 
JAPON 
3.6 
:.3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
• . * 
. · . 
. · · 
• * · 9.9 
• ■ > 
■ . 1 
3.2 
6.4 
6.0 
9.4 
40.2 
YEAR / ANNEE 1985 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
CL2 + YU 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
/CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C. (HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
17 
23 
15 
18 
6 
224 
29 
5 
3 
253 
594 
6924 
76891 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE » 
■ ■ ■ 
. . . 
■ . ■ 
• . · 0.3 
• · . 
. · . 0.3 
0.8 
9.0 
100.0 
EUR-10 
97.6 
99.6 
99.4 
90.6 
95.1 
20.9 
96.9 
100.0 
100.0 
83.4 
62.5 
24.9 
18.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
. . 1 
... 
1.1 
> · · 
0.5 
1.0 
. . . 
. . . 
0.7 
0.6 
0.2 
2.9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2.4 
0.4 
0.6 
1.7 
4.9 
76.1 
1.7 
. . . 
■ . . 
7.5 
32.2 
61.1 
39.3 
JAPAN OTHER I.C. 
JAPON AUTRES P.!. 
(») Intra-ConBunity Trade not included / Coaeerce intra-coœœunautaire non compris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF TRANSPORT EQUIPHENT (BEC 5) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE MATERIEL DE TRANSPORT (GCE 5) PAR ZONES (TOT.PAYS IND. 100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 t YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
5 
7 
22 
4 
33 
72 
3 
9 
3 
277 
436 
2438 
69139 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
... 
* . . 
■ . . 
■ . . 
■ . . 
0.1 
• ■ * 
* . ■ 
1 · . 
0.4 
0.6 
3.5 
100.0 
EUR-10 
97.8 
100.0 
99.5 
100.0 
B8.0 
47.4 
100.0 
97.7 
96.9 
89.5 
83.6 
50.0 
25.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
... 
... 
0.3 
0.7 
• · * 
• · * 
ι ■ . 
0.4 
0.4 
0.6 
2.7 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
. * . 
. . . 
. . . 
. . . 
37.4 
• . · 2.3 
t · · 
3.8 
8.7 
32.5 
35.3 
JAPAN 
JAPON 
11.7 
0.9 
6.5 
2.8 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
2.2 
0.5 
. . . 
■ ■ . 
14.5 
• * · 
• ■ · 
3.1 
6.2 
6.4 
10.5 
33.9 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
19 
26 
16 
19 
20 
231 
31 
6 
4 
570 
941 
9672 
191035 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
... 
* * · 
* . I 
• ■ ■ 
. · . 0.1 
. ■ ■ 
■ ■ · 
■ · * 
0.3 
0.5 
5.1 
100.0 
EUR-10 
95.4 
98.4 
99.4 
90.8 
94.1 
22.2 
95.2 
96.6 
97.2 
83.9 
70.5 
29.2 
16.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.5 
. ■ ■ 
. · ■ 
1.1 
... 
0.5 
1.0 
. . . 
. . . 
0.7 
0.6 
0.2 
1.9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2.1 
0.4 
0.6 
1.6 
3.5 
74.8 
3.8 
. . . 
* ■ · 
8.4 
23.8 
55.7 
49.4 
JAPAN 
JAPON 
1.4 
2.4 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
2.1 
1.2 
* ■ . 
6.5 
2.5 
2.5 
. . ■ 
3.4 
2.8 
7.0 
5.1 
13.4 
30.1 
I») Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coicunautaire non coepris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF CONSUMER 600DS (BEC 6) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE BIENS DE CONSOMH. (GCE 6) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.MOO) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. MED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(HIO ECU) I SUR HONDE * 
5 
35 
190 
306 
44 
474 
2 
17 
7 
823 
1903 
25812 
74464 
0.3 
0.4 
0.6 
1.1 
2.6 
34.7 
100.0 
R-10 
95.7 
78.1 
95.0 
97.8 
93.3 
72.6 
94.1 
55.9 
33.8 
74.4 
80.2 
38.6 
34.1 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
... 
• ■ 1 
0.5 
■ ■ · 
0.2 
0.3 
■ 1 . 
■ ■ ■ 
■ * « 
0.2 
0.2 
0.9 
2.3 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
11.1 
1.9 
0.2 
2.5 
17.2 
■ ■ * 
18.2 
4.4 
14.4 
11.2 
43.6 
29.3 
JAPAN 
JAPON 
... 
0.6 
0.4 
1.5 
0.8 
0.5 
5.4 
5.2 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
4.3 
10.3 
2.5 
2.0 
3.9 
9.5 
5.9 
25.9 
10.3 
10.2 
7.9 
11.6 
29.1 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
3 
42 
464 
507 
70 
900 
10 
41 
4 
1805 
3846 
67394 
175275 
X ON WORLD » 
X SUR HONDE « 
... 
... 
0.3 
0.3 
• . ■ 
0.5 
• ■ ■ 
■ · . 
■ · ■ 
1.0 
2.2 
38.5 
100.0 
EUR-10 
96.0 
85.3 
93.6 
96.3 
87.6 
49.3 
43.7 
18.8 
52.8 
79.3 
75.7 
22.1 
23.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
■ ■ ■ 
0.6 
* · * 
■ » . 
0.2 
■ . . 
0.5 
■ ■ · 
0.1 
0.2 
0.4 
1.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
4.0 
9.0 
3.4 
1.2 
8.0 
43.8 
54.4 
30.2 
16.7 
11.8 
17.1 
62.6 
46.8 
JAPAN 
JAPON 
0.2 
1 ■ 1 
» ■ · 
0.1 
0.5 
1 1 ■ 
« ■ * 
2.8 
0.3 
0.3 
5.1 
5.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
5.5 
2.4 
2.5 
4.3 
6.3 
1.9 
50.5 
27.8 
8.5 
6.8 
9.8 
22.8 
(») Intra-Conunity Trade not included / Coiaerce intra-caiiunautaire non coupris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : INPORTS OF GOODS N.E.S. (BEC 7) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE BIENS N.D.A. (GCE 7) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
I.C.(RIO ECU) I ON WORLD » 
P.I.(RIO ECU) X SUR RONDE » 
AL6ERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. RED 10 
CL2 ♦ YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 19BS 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. RED 10 
CL2 ♦ YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
3 
21 
1 
4 
1 
29 
2 
1 
0 
36 
98 
2267 
14822 
0.1 
0.2 
0.2 
0.7 
15.3 
100.0 
I.C.(RIO ECU) X ON WORLD * 
P.I.(RIO ECU) X SUR HONDE » 
13 
45 
6 
10 
4 
141 
9 
2 
2 
61 
293 
39B4 
25B49 
0.2 
0.5 
0.2 
1.1 
15.4 
100.0 
R-10 
14.3 
7.7 
23.1 
77.1 
75.0 
19.9 
8.7 
14.3 
25.0 
91.2 
45.6 
29.7 
39.4 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.1 
0.6 
■ · « 
0.2 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
46.4 
18.B 
53.8 
11.4 
25.0 
74.8 
78.3 
64.3 
75.0 
7.2 
34.1 
37.4 
21.2 
R-10 
19.5 
39.5 
49.2 
38.8 
53.7 
17.0 
9.3 
16.7 
43.8 
70.7 
33.6 
11.5 
32.1 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.5 
0.1 
0.3 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
26.3 
29.9 
49.2 
24.3 
29.3 
79.2 
67.4 
77.8 
37.5 
24.8 
54.1 
62.4 
44.0 
JAPAN 
JAPON 
39.3 
72.1 
7.7 
2.9 
0.3 
13.0 
7.1 
17.1 
16.1 
4.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.4 
15.4 
8.6 
2.8 
. . . 
14.3 
1.7 
2.5 
16.7 
34.6 
JAPAN 
JAPON 
2.3 
29.7 
1.6 
27.2 
2.4 
0.6 
23.3 
12.5 
0.5 
6.9 
21.6 
9.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
51.9 
0.9 
■ . ■ 
9.7 
14.6 
1.8 
5.6 
6.3 
4.0 
4.9 
4.4 
14.6 
I») Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF TOTAL BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE TOTAL PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
ALGERIA 
EGYPT 
MOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. MED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD » 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE » 
9846 
3213 
1561 
1469 
326 
2955 
65 
118 
1034 
2952 
23539 
301137 
751322 
1.3 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
0.1 
0.4 
3.1 
40.1 
100.0 
IR-10 
40.8 
79.4 
76.8 
94.2 
92.3 
56.1 
49.5 
44.7 
94.1 
73.9 
61.0 
39.0 
35.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
4.1 
4.2 
11.4 
0.7 
0.2 
2.4 
0.6 
O.B 
0.5 
0.9 
3.5 
4.2 
4.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
50.2 
10.9 
1.9 
3.1 
1.4 
23.6 
2.9 
20.6 
1.9 
10.9 
27.3 
28.4 
23.9 
JAPAN 
JAPON 
3.3 
3.2 
3.9 
■ ■ · 
1.3 
5.5 
24.0 
0.3 
0.2 
1.0 
3.0 
20.1 
13.4 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.6 
2.3 
6.0 
2.0 
4.7 
12.4 
23.0 
33.6 
3.3 
13.3 
5.2 
8.2 
22.7 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 » YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
15B55 
5310 
2460 
1764 
344 
6575 
332 
148 
1170 
6264 
40222 
440204 
1365449 
I ON WORLD » 
X SUR HONDE * 
1.2 
0.4 
0.2 
0.1 
■ ■ ■ 
0.5 
... 
... 
... 
0.5 
2.9 
32.2 
100.0 
EUR-10 
65.2 
76.0 
73.7 
86.1 
83.0 
42.7 
80.4 
58.7 
84.8 
76.1 
66.9 
32.6 
29.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
8.9 
4.4 
11.6 
5.6 
2.4 
1.5 
0.5 
0.8 
12.3 
0.5 
5.8 
4.2 
3.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
20.1 
2.1 
2.3 
1.0 
5.9 
43.9 
5.8 
17.5 
0.3 
12.4 
17.6 
36.5 
34.4 
JAPAN 
JAPON 
0.9 
13.4 
7.4 
0.3 
0.2 
4.3 
11.1 
1.2 
0.4 
0.8 
3.5 
20.2 
12.2 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
5.0 
4.1 
4.9 
7.0 
8.5 
7.7 
2.3 
21.8 
2.2 
10.1 
6.2 
6.5 
20.5 
(») Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 054 VEGETABLES, FRESH FROM HED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 054 LEGUMES FRAIS DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(COO TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X I P.P. OF PROD.FROM HED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE HED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
217 
.. 
88.5 
.. 
,. 
15.8 
25.7 
2.6 
0.8 
3.3 
1979 
255 
636 
104.0 
103.4 
100.6 
16.2 
27.3 
2.3 
0.7 
3.2 
1980 
245 
615 
100.0 
100.0 
100.0 
14.1 
26.5 
1.7 
0.6 
2.6 
1981 
260 
532 
105.8 
86.5 
122.3 
II. 9 
21.7 
1.5 
0.7 
2.0 
1982 
252 
544 
102.6 
38.3 
116.1 
10.4 
17.3 
1.2 
o.e 1.6 
1983 
236 
495 
96.1 
B0.5 
119.5 
10.9 
19.6 
1.2 
0.7 
1.7 
1964 
329 
626 
133.9 
101.8 
131.6 
12.9 
23.9 
1.3 
0.7 
2.0 
1985 
294 
511 
119.8 
83.1 
144.2 
11.5 
23.7 
1.1 
0.6 
1.7 
ASR/VAH» 
3.7 
-3.6 
3.7 
-3.6 
7.6 
-4.0 
-? ? 
-8.6 
-0.2 
-8.4 
(*) AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 19B0=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 ' 79 ' 80 81 82 83 84 T S3 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC OOI LIVE ANIMALS FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI OOI ANIMAUX VIVANTS DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANT1T.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTIT1ES/QUANT1TES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IHP.OF PROD.FROH HED 10 ON IMP.OF: 
X IHP.DU PRCD.DE RED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
1978 
61 
. . 
1979 
69 
, , 
1980 
57 
, , 
1981 
80 
51 
1982 
98 
53 
1983 
S5 
54 
1984 
80 
51 
1935 A3R/VAM« 
92 10.2 
62 0.0 
108.3 121.B 100.0 M0.5 173.5 150.7 141.B 162.3 10.2 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
15.4 
98.5 
0.7 
3.2 
15.2 
97.1 
0.6 
3.0 
13.8 
98.7 
' * 
2.6 
16.6 
98.8 
' * 
2.8 
16.5 
96.7 
* * 
2.6 
15.0 
93.3 
1 ' 
2.4 
15.4 
98.9 
* * 
2.4 
14.8 
93.0 
■ * 
2.2 
1.5 
-0.2 
-2. S 
0.3 
-3.2 
I») A6R : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne I (1980-19B5) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 83 β ^ Β δ 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC Oli HEAT FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI Oll VIANDE DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IMP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
109 
61 
88.1 
117.9 
74.8 
6.8 
23.5 
1.3 
0.9 
1.4 
1979 
91 
49 
74.0 
94.6 
78.2 
5.4 
18.7 
0.8 
0.8 
1.1 
1980 
123 
52 
100.0 
100.0 
100.0 
7.1 
24.9 
0.9 
0.6 
1.3 
1981 
77 
30 
62.8 
57.3 
109.7 
4.3 
15.5 
■ · 
0.6 
0.7 
1982 
105 
32 
85.2 
61.9 
137.6 
4.8 
17.6 
0.5 
0.7 
0.7 
1983 
109 
35 
88.4 
67.3 
131.4 
5.5 
17.3 
0.5 
0.6 
0.9 
1984 
95 
30 
77.3 
57.6 
134.1 
4.6 
16.2 
■ ■ 
0.5 
0.7 
1985 
120 
40 
97.7 
77.4 
126.3 
5.3 
18.8 
·· 
0.6 
0.8 
AGR/VAH* 
-0.5 
-5.0 
-0.5 
-5.0 
4.8 
-5.6 
-5.5 
-12.2 
-2.5 
-10.0 
AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 80 Bl ^ 83 T 34 T 85 78 79 80 31 ' 82 ' ÜZ^M ' 85 78 79 80 81 32 B3 34 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 03 FISH AND PREPARATIONS FROH HED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 03 POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS DE MED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT. (000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FRDH HED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 1979 1980 1931 
61 71 73 83 
83.1 
1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
SB 112 128 144 14.5 
97.5 100.0 112.9 119.7 153.3 175.5 197.0 14.5 
4.1 
13.3 
0.7 
0.8 
0.9 
4.2 
13.1 
0.6 
0.8 
0.8 
3.8 
11.6 
0.5 
0.7 
0.7 
3.7 
10.7 
■ · 
0.7 
0.6 
3.6 
9.9 
·· 
0.8 
0.6 
4.1 
11.1 
0.6 
0.8 
0.7 
4.3 
11.5 
0.5 
0.8 
0.7 
4.3 
11.5 
0.5 
0.8 
0.6 
2.6 
-0.2 
1.0 
3.2 
- 2 . ; 
<«) A6R : Average Growth Rate I (1980-1935) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1935! 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 80 81 82 83 Γ Β 4 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 056 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 
VEGETABLES, PRESERVED FROR HED 10 
056 LEGUHES CONSERVES DE MED 10 
197B 1979 1980 1981 1982 1933 1934 1985 ASR/VAM* 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTIT1ES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FRDH HED 10 ON IMP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE HED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
68 
B5 
96.5 
98.8 
97.6 
16.6 
33.2 
0.8 
72 
89 
102.2 
103.3 
99.0 
18.5 
40.4 
0.7 
3.7 
71 
86 
100.0 
100.0 
100.0 
17.7 
38.6 
3.3 
75 
86 
105.6 
100.1 
105.5 
17.5 
37.B 
3.0 
39 
85 
126.1 
98.5 
128.0 
19.9 
41.0 
3.1 
95 
89 
133.4 
103.3 
129.2 
19.6 
46.5 
1 I 
106 
87 
150.0 
100.9 
MB.6 
19.9 
49.0 
3.1 
116 
97 
162.9 
112.9 
144.2 
21.5 
55.5 
3.2 
10.2 
2.5 
10.2 
2.5 
7.6 
4.0 
7.5 
-2.8 
-2.0 
-0.8 
(») AGR : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I (1930-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 0UANTITIES/QUANT1TES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83 ' 84 ' 85 7 8 Τ 7 9 ~ Γ 8 0 ~ Γ Β 1 T~82 * 83 ' iÜ" 1 78 T 79 T 80 Π Ν 32 83 84 T 85 
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Tab. Α.2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 0571 ORANGES AND TANGERINES FROH HED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 0571 0RAN6ES ET MANDARINES DE MED 10 
1973 1979 1980 1931 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTIT1ES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH RED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE RED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE MED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
228 
832 
80.0 
94.0 
85.1 
31.2 
90.5 
2.7 
6.6 
246 
833 
36.2 
94.0 
91.7 
31.2 
90.7 
6.2 
235 
886 
100.0 
100.0 
100.0 
34.4 
93.4 
2.0 
6.4 
283 
782 
99.3 
BB.2 
112.6 
32.0 
91.9 
1.6 
295 
794 
103.5 
89.6 
115.5 
31.3 
8B.3 
1.4 
4.9 
312 
730 
109.3 
32.4 
132.5 
31.0 
39.1 
1.5 
5.0 
230 
649 
80.5 
73.2 
109.9 
79.5 
0.9 
3.4 
383 
725 
134.1 
81.9 
163.8 
36.1 
83.3 
1.4 
6.0 
-3.9 
6.0 
-3.9 
10.4 
1.0 
-2.3 
-6.5 
-2.9 
-3.7 
(*) AGR : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83'"' 34 ^ 5 78 79 80 SI 32 83 64 B5 7B 79 80 81 e2 83 84 85 
300 
Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 0572 LEMONS AND GRAPEFRUITS FROM MED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 0572 CITRONS ET PAMPLEMOUSSES DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH RED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE HED 10 
X IRP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
73 
277 
85.4 
101.4 
84.2 
35.1 
79.7 
0.9 
7.4 
1979 
84 
282 
98.0 
102.9 
95.2 
34.1 
7B.6 
0.8 
6.7 
1980 
66 
274 
100.0 
100.0 
100.0 
31.5 
80.6 
0.6 
5.9 
1981 
95 
277 
111.2 
101.1 
110.0 
31.2 
81.4 
0.5 
5.3 
1982 
88 
255 
102.6 
93.2 
110.1 
30.9 
75.9 
1 * 
4.8 
1933 
86 
231 
100.1 
34.3 
118.8 
25.3 
63.1 
' ' 
4.1 
1984 
84 
210 
98.5 
76.9 
128.1 
27.7 
69.0 
* " 
4.3 
1965 
112 
203 
130.6 
74.3 
175.7 
27.7 
62.2 
* * 
4.1 
A6R/VAH« 
5.5 
-5.8 
5.5 
-5.B 
11.9 
-2.6 
-5.0 
-7.0 
0.1 
-7.1 
(*) AGR : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne X (1980-1935) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
78 79 80 81 82 83 84 85 78 79 80 81 62 83 ' 84 * 85 Ί0 *?' Τ~"Τ~:Τ~Γ:ΓΓ::-Γ::"Γ 9 80 81 B2 83 34 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 0579 FRUIT NES FROH HED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 0579 FRUITS NDA DE MED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
CUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE HED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
66 
79 
101.6 
125.1 
81.2 
17.0 
39.2 
0.8 
, . 
3.6 
1979 
BO 
93 
123.9 
MB.5 
83.4 
19.4 
44.9 
0.7 
, . 
3.8 
1980 
65 
63 
100.0 
100.0 
100.0 
14.2 
38.2 
, , 
2.7 
1931 
80 
72 
124.2 
115.5 
107.6 
M.6 
41.8 
, , 
2.5 
1982 
107 
B2 
165.6 
130.0 
127.4 
16.7 
42.B 
0.5 
. . 
2.6 
1983 
125 
97 
192.7 
153.8 
125.2 
16.7 
45.4 
0.6 
, , 
2.7 
1984 
134 
95 
207.0 
151.5 
136.6 
16.4 
41.8 
0.5 
. . 
2.5 
1985 
144 
103 
222.3 
163.5 
136.0 
15.0 
37.3 
0.5 
, , 
2.2 
AGR/VAM» 
17.3 
10.3 
17.3 
10.3 
6.3 
1.1 
-0.5 
3.5 
7.2 
-3.5 
(*) A6R : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1930-1935) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 T 80 ' βΐ" 1 82 83 ' B4 ' 85 T"~T" . ι „'ï .; v'-yr 73 ' 79 ' 80 ' 81 ' 32 ' 83 ' 84 ' 85 78 79 30 81 82 83 34 35 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 058 FRUIT, PREPARED OR PRESERVED FROH HED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 058 PREP. ET CONSERVES DE FRUITS DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1960=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM MED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE MED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
197B 
127 
243 
90.0 
104.3 
86.3 
17.2 
36.8 
1.5 
.. 
3.6 
1979 
146 
271 
103.5 
116.2 
89.0 
19.3 
38.4 
1.3 
.. 
3.8 
1980 
Ml 
233 
100.0 
100.0 
100.0 
17.3 
33.9 
1.0 
.. 
3.2 
1981 
187 
252 
133.0 
.108.1 
123.1 
18.2 
33.6 
1.1 
.. 
3.1 
1982 
213 
243 
150.9 
104.3 
144.7 
18.7 
33.3 
1.0 
.. 
2.9 
1983 
243 
283 
172.5 
121.5 
142.0 
20.5 
34.3 
1.2 
3.3 
1984 
320 
310 
ill .J 
132.9 
171.0 
22.9 
36.5 
1.3 
3.5 
1985 
373 
298 
264.9 
127.6 
207.6 
24.5 
37.4 
1.4 
3.6 
AGR/VAM* 
21.5 
5.0 
21.5 
5.0 
15.7 
7.2 
2.0 
7.2 
4.8 
2.3 
« ) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1930=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
78 79 80 81 82 83 84 85 7B 79 80 81 B2 83 84 T 85 78 79 60 T 81 ' 82 T 83 T 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 05851 ORANGE JUICE FROH HED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 05851 JUS D'ORANGE DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 19B0=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1973 
48 
88 
99.6 
105.1 
94.7 
32.2 
3B.9 
0.6 
6.8 
1979 
52 
95 
107.8 
112.8 
95.6 
28.9 
34.1 
* ' 
5.7 
1930 
49 
84 
100.0 
100.0 
100.0 
24.6 
29.3 
• * 
4.6 
1931 
62 
81 
126.7 
96.5 
131.3 
21.9 
25.7 
• * 
3.7 
1982 
90 
92 
185.9 
109.8 
169.3 
26.4 
29.8 
1 · 
4.1 
1983 
111 
106 
229.1 
125.8 
182.1 
28.5 
31.4 
0.5 
4.6 
1984 
166 
116 
341.6 
137.2 
249.0 
34.0 
37.1 
0.7 
5.3 
1985 
212 
ne 
436.8 
140.0 
311.9 
36.8 
39.5 
0.8 
5.5 
AGR/VAM* 
34.3 
7.0 
34.3 
7.0 
25.5 
8.4 
6.2 
13.4 
14.6 
3.4 
(») AGR : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne X (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
78 79 80 Bl 62 83 64 85 78 79 30 81 82 83 84 ^ 5 78 79 Π Ϊ Ο Γ 8 1 Γ 8 2 ' 83 84 35 
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Tab. A 2.1.ε 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 211 HIDES AND SKINS, RAW FROM MED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 211 CUIRS ET PEAUX BRUTS DE MED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
I IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
197B 
9 
5 
84.3 
81.5 
103.5 
1.7 
5.7 
1979 
17 
7 
153.7 
117.1 
131.2 
2.1 
7.2 
1930 
11 
6 
100.0 
100.0 
100.0 
2.0 
6.7 
1981 
14 
5 
131.7 
91.8 
143.5 
3.0 
9.2 
1982 
15 
4 
134.1 
76.4 
175.5 
2.1 
8.3 
1983 
12 
3 
108.3 
55.2 
196.2 
1.8 
7.3 
1984 
34 
1 
l 
309.7 
118.6 
261.2 
3.5 
12.6 
0.5 
1985 
37 
7 
337.5 
123.6 
273.1 
3.4 
12.4 
0.5 
AGR/VAH« 
27.5 
4.3 
27.5 
4.3 
22.3 
11.7 
13.0 
12.5 
5.6 
6.5 
(*) AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1935) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
500 
100 
10 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 32 ' 83 84 35 78 T~79 ' 80 T 81_Γ~82 Γ Β 3 ~ Τ 84 T 85 78 T 7 9 ^ 80 T B 1 T 82 Γ Β 3 Γ Β 4 T 65 
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Tab. A 2.1.ε 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 248 WOOD, SIMPLY WORKED FROM MED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 248 BOIS SIMPL. TRAVAIL. DE MED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANT IT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH MED 10 ON 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
IMP.OF: 
MP.DU: 
I IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
95 
502 
86.8 
39.7 
96.8 
2.9 
14.1 
1.1 
1.8 
0.6 
1979 
119 
610 
108.5 
10B.9 
99.6 
2.8 
11.9 
1.1 
2.0 
0.5 
1980 
110 
560 
100.0 
100.0 
100.0 
2.4 
11.2 
0.8 
1.7 
. , 
1981 
88 
426 
80.6 
76.1 
105.9 
2.2 
10.2 
0.5 
1.4 
, , 
19B2 
93 
441 
84.6 
73.3 
107.4 
2.2 
10.4 
, , 
1.3 
. , 
1963 
93 
472 
89.0 
84.3 
105.5 
2.0 
8.3 
. , 
1.5 
, , 
1934 
129 
554 
117.5 
99.0 
118.7 
1 er 
¿ . J 
11.2 
0.5 
1.4 
, , 
1985 
106 
431 
96.9 
77.1 
125.7 
2.3 
9.7 
, . 
Î. ί 
, , 
ASR/VAM» 
-0.6 
-5.1 
-0.6 
-5.1 
4.7 
-0.3 
-2.8 
-12.4 
-7.9 
-4.9 
(*) AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (19B0-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 ' 79 80 81 B2 B3 84 B5 78 Γ 7 9 T 80 ^ i " 7 32 ' B3~T~84 ' 85 78 79 30 81 82 33 64 65 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 263 COTTON FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 263 COTON DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.IOOO TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE RED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU'PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
131 
118 
99.8 
117.8 
84.7 
12.3 
23.6 
1.6 
0.6 
2.7 
1979 
125 
101 
95.2 
101.0 
94.3 
12.4 
23.2 
1.1 
2.4 
1980 
132 
100 
100.0 
100.0 
100.0 
11.4 
22.3 
0.9 
.. 
2.1 
1981 
142 
76 
107.6 
76.6 
140.6 
12.1 
26.3 
o.e 
2.0 
1982 
157 
94 
118.9 
93.9 
126.6 
12.2 
27.3 
0.8 
.. 
1.9 
1963 
291 
151 
220.8 
150.7 
146.5 
18.8 
32.6 
1.4 
.. 
3.0 
1984 
427 
175 
323.9 
174.9 
185.2 
22.1 
36.5 
1.7 
0.5 
3.4 
1985 Ρ 
309 
130 
234.6 
130.6 
179.7 
16.6 
27.1 
1.1 
2.5 
GR/VAK* 
18.6 
5.5 
1B.6 
5.5 
12.4 
7.8 
4.0 
4.6 
1.7 
2.8 
!«) AGR : Averag8 Growth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ I19B0-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
78 79 BO 81 B2 83 84 85 78~T 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83 Γ 8 4 85 78 79 ' B O ' Bl ' Β2_Γ~83_Τ 84 Γ Β 5 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 2713 NAT. CALCIUM PHOSPHATES FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 2713 PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS DE HED 10 
1978 1979 19B0 19B1 1982 1983 1934 1985 AGR/VAK» 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
OUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FROH RED 10 ON IHP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
229 
7033 
59.6 
77.4 
77.3 
47.7 
71.2 
2.7 
10.0 
246 
7816 
64.2 
85.4 
75.2 
48.3 
71.0 
2.2 
9.5 
383 
9157 
100.0 
100.0 
100.0 
54.4 
75.3 
2.7 
10. 
477 
8812 
124.7 
96.2 
129.6 
60.1 
79.0 
2.7 
10.2 
431 
7753 
112.6 
84.7 
133.0 
58.3 
79.6 
2.1 
9.0 
415 
8039 
108.5 
87.8 
123.6 
57.4 
B0.5 
2.0 
9.2 
480 
3379 
125.3 
91.5 
136.9 
57.3 
77.1 
2.0 
B.9 
464 
B023 
121.2 
87.6 
138.3 
57.1 
79.8 
1.7 
3.9 
-2.6 
3.9 
-2.6 
6.7 
1.0 
1.2 
-3.4 
-4.9 
-3.7 
(♦) AGR : Averag8 Growth Rat8 I (1930-1935) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 80 81 82 83 84 85 78 ' 79 ' 80 ' Bl Γα'2~ΤΊη T 84 ' 85 ' 79 ' 80 Γ Β Γ Γ 8 2 T~B3~T"s4~r 35 
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Tab. A 2.1.ε 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 2927 CUT FLOWERS AND FOLIAGE FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 2927 FLEURS ET FEUILLAGES COUPES DE MED 10 
VALUES/VALEURS (RIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH HED 10 ON IHP.DF: 
I IHP.DU PROD.DE RED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
IHP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
197B 
57 
20 
74.3 
88.6 
83.9 
41.1 
54.7 
0.7 
1979 
74 
27 
95.4 
119.2 
80.1 
44.6 
58.5 
0.7 
19B0 
77 
T) 
100.0 
100.0 
100.0 
41.6 
54.9 
0.5 
19G1 
80 
21 
103.6 
91.4 
113.4 
39.2 
52.5 
, , 
19B2 
79 
19 
102.7 
85.5 
120.2 
37.9 
52.5 
, , 
1983 
77 
19 
99.9 
32.6 
121.0 
34.5 
48.9 
, , 
1984 
100 
21 
129.0 
93.3 
138.4 
38.3 
53.5 
, , 
1985 
83 
22 
113.8 
97.1 
117.2 
34.4 
48.9 
, , 
AGR/VAM» 
2.6 
-0.6 
2.6 
-0.6 
3.2 
-3.7 
-2.3 
-9.5 
INDEX OF/DE SPECIAL. 8.7 7.8 6.6 5.9 6.0 -8.2 
(») A6R : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 80 81 82 83 84~T~B5 73 Γ 7 9 T 30 T ei Γ Β 2 _ Τ 83 T 3 4 ^ 85 78 T 79 T 30 Γ Β 1 T 82 Γ 8 3 ^ E4 T 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 333 PETROLEUM OILS, CRUDE FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 333 HUILES BRUTES DE PETROLE DE HED 10 
VALUES/VALEURS (RIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IHP.OF PROD.FROfl HED 10 ON IHP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE RED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
3160 
39046 
51.0 
111.2 
45.9 
8.3 
8.3 
37.5 
21.5 
1.7 
1979 
4435 
42537 
71.6 
121.1 
59.1 
9.1 
9.3 
40.3 
22.1 
1.8 
1980 
6194 
35114 
100.0 
100.0 
100.0 
9.1 
9.9 
43.2 
25.2 
1.7 
1981 
8273 
33472 
133.6 
95.3 
140.1 
10.4 
11.3 
46.9 
26.7 
l.B 
1982 
8135 
31185 
131.3 
88.B 
147.9 
10.7 
11.9 
39.9 
24.0 
1.7 
1933 
6950 
27020 
112.2 
76.9 
145.3 
10.7 
12.6 
34.1 
19.9 
1.7 
1984 
3000 
23652 
129.2 
81.6 
158.3 
11.5 
14.2 
32.7 
18.4 
1.8 
1985 A 
3322 
30059 
134.4 
85.6 
157.0 
12.8 
15.7 
30.9 
16.3 
1.9 
GR/VAH» 
6.1 
-3.1 
6.1 
-3.1 
9.4 
7.0 
9.3 
-6.5 
-8.4 
2.1 
(») AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83 ' 84 ' 85 78 Γ 7 9 Γ 30 T Bl"7 B2 T 83 T 84 Γ 7Β 79 Τ 80 Γ 81 Τ 82 ' 83 ' 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.6 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 334 PETROLEUM PRODUCTS, REFINED FROM MED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 334 PRODUITS RAFFINES DU PETROLE DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.tOOO TON/TONNE) 
INDICES 19BO=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
IMP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
260 
2700 
21.9 
43.9 
49.8 
6.5 
16.0 
3.3 
2.4 
1.4 
1979 
598 
3120 
46.8 
50.8 
92.1 
B.3 
20.0 
5.4 
3.3 
1.6 
1980 
1278 
6144 
100.0 
100.0 
100.0 
11.6 
23.3 
8.9 
4.1 
2.2 
1981 
2023 
8112 
153.3 
132.0 
119.9 
14.8 
33.4 
11.5 
4.6 
2.5 
1982 
2980 
10312 
233.2 
167.8 
138.9 
16.8 
40.8 
M.6 
5.6 
2.6 
1983 
2539 
9451 
198.6 
153.3 
129.1 
12.9 
32.7 
12.5 
6.0 
2.1 
1964 
2691 
9254 
210.6 
150.6 
139.8 
11.7 
29.2 
11.0 
6.1 
1.8 
1985 
3155 
·· 
246.8 
, , 
■ ■ 
12.1 
27.2 
11.7 
6.5 
1.8 
AGR/VAM* 
19.S 
■ · 
19.3 
., 
·· 
1.0 
3.1 
5.7 
9.7 
-3.7 
(») A6R : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 80 31 82 83 84 85 1 y \ r 1 τ τ — 78 79 80 81 B2 83 84 65 78
 T 79 T 80 Γ Β Γ Τ 32 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 341 GAS, NATURAL AND MANUFACTURED FROH MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 341 GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES DE MED IO 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(OOO TON/TONNE) 
INDICES 1960=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IHP.OF: 
I IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
179 
2633 
63.5 
90.7 
70.1 
5.7 
62.0 
2.1 
1.8 
1.2 
1979 
209 
2791 
74.0 
96.1 
77.0 
5.3 
54.2 
1.9 
1.8 
1.0 
1980 
282 
2904 
100.0 
100.0 
100.0 
4.3 
44.9 
2.0 
2.4 
0.8 
1981 
677 
3017 
240.2 
103.9 
231.2 
6.5 
52.6 
3.8 
3.5 
1.1 
¡982 
1597 
6649 
566.6 
229.0 
247.5 
12.3 
76.2 
7.8 
4.1 
1.9 
1933 
1903 
8057 
675.4 
277.4 
243.4 
14.9 
89.6 
9.3 
3.9 
2.4 
1984 
3163 
12121 
1124.0 
417.4 
269.3 
19.8 
85.7 
13.0 
4.2 
3.1 
1985 
3575 
13585 
126B.6 
467.8 
271.2 
20.9 
91.5 
13.3 
4.3 
3.1 
ASR/VAM* 
66.2 
36.1 
66.2 
36.1 
22.1 
36.9 
15.3 
46.6 
f) ·> 
30.6 
(») AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne Χ (1930-1935) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
1500 
100 
10 
78~ Γ79 T 80 81 82 83 T 84 T 85 78 Τ 79 Τ 80 — 31 62 
Τ — Γ " 
34 Β 73
 Τ 79 Τ 80 Τ 81 32 83 84 35 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 4235 OLIVE OIL FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 4235 HUILE D'OLIVE DE MED 10 
197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.fOOO TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IHP.OF PROD.FROM MED 10 ON IHP.OF: 
I IMP.-DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TQT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
43 
45 
38.1 
47.3 
79.7 
57.0 
9B.4 
0.5 
12.0 
76 
73 
66.6 
77.9 
85.5 
63.1 
100.0 
0.7 
12. 
IM 
94 
100.0 
100.0 
100.0 
56.3 
96.8 
0.8 
10.6 
61 
46 
53.9 
49.4 
109.1 
62.7 
97.2 
10.6 
59 
44 
52.1 
46.9 
110.9 
73.6 
99.0 
11.4 
45 
34 
39.4 
35.8 
110.1 
37.5 
97.8 
6.0 
48 
42.0 
37.2 
113.0 
62.2 
99.7 
9.7 
76 
57 
66.9 
60.9 
109.9 
25.7 
1O0.0 
3.8 
-7.7 
-9.4 
-7.7 
-9.4 
1.9 
-14.5 
0.7 
-18.6 
18.5 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 79 78 79 80 31 82 B3 84 78 T 79 Γ Β 0 T 31 T B2 T 33 T 84 T 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 51 ORGANIC CHEMICALS FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 51 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE HED IO 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(OOO TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FROM HED 10 ON IMP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
I IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
197B 
49 
JJ.7 
1979 1930 1981 
121 
65.4 100.0 136.7 
1982 
122 
3B.1 
19B3 
145 
165.0 
1934 
200 
226.7 
1965 
263 
298.8 
AGR/VA!*.* 
24.5 
24.5 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
2.2 
30.3 
0.6 
1.2 
, , 
2.1 
27.4 
0.5 
1.3 
, , 
2.9 
33.3 
0.6 
1.1 
0.6 
3.3 
38.7 
0.7 
1.2 
0.6 
3.0 
32.7 
0.6 
1.3 
, , 
3.3 
29.7 
0.7 
1.4 
0.5 
3.5 
24.5 
0.8 
1.5 
0.5 
4.1 
28.3 
1.0 
1.6 
0.6 
6.6 
-3.2 
9.8 
7..9 
1.7 
(»I AGR : Average Growth Rate I (1980-1935) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1930-1935) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 80 81 82 83 84 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 52 INORGANIC CHEHICALS FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 52 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE MED 10 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1935 AGR/VAM« 
VALUES/VALEURS (RIO ECU) 
QUANTIT.IOOO TON/TONNE) 
INDICES 1960=100 
VALUEG/VALEURG 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH HED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TDT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
90 
70.5 
110 127 148 226 
86.6 100.0 115.8 17 
268 
210.4 
308 330 
241.8 258.9 
21.0 
21.0 
4.7 
47.5 
1.1 
1.1 
1.0 
4.5 
32.2 
1.0 
1.1 
0.9 
4.9 
20.9 
0.9 
1.0 
0.9 
5.2 
29.1 
O.B 
1.0 
0.9 
7.5 
34.9 
1.1 
1.0 
1.2 
8.6 
37.0 
1.3 
1.0 
1.4 
B.6 
40.4 
1.3 
0.9 
1.3 
B.6 
42.0 
1.2 
1.0 
1.3 
12.0 
15.0 
6.7 
-0.1 
6.8 
<») AGR : Average Growth Rate I (19B0-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (19B0-19B5) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' BO ' 81 ' 82 33 34 35 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 56 FERTILIZERS,MANUFACTURED FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 56 ENGRAIS HANUFACTURES DE HED 10 
VALUES/VALEURS (RIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH HED 10 ON IHP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
197B 1979 1980 1981 1982 1983 1934 1985 AGR/VAM» 
72 86 120 127 193 267 2B7 323 21.9 
60.2 71.4 100.0 105.9 165.5 223.2- 239.4 269.7 21.9 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
13.6 
B5.4 
0.9 
2.9 
12.4 
94.6 
0.8 
2.4 
15.3 
94.6 
0.8 
2.9 
15.8 
92.0 
0.7 
2.7 
23.1 
94.4 
1.0 
3.6 
25.9 
92.2 
1.3 
4.1 
23.9 
92.2 
1.2 
3.7 
24.0 
BB.9 
!·? 
3.5 
9.4 
-1.2 
7.5 
3.0 
4.4 
(») AGR : Av8rag8 Growth Rate I (1980-1935) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 19B0M00 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' B2 ' 83 ' 34 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 58 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 
PLASTIC MATERIALS FROM MED IO 
58 MATERIELS PLASTIQUES DE MED 10 
1978 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 19B5 AGR/VAM* 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FROH HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE RED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
19 
45.0 
34 42 59 72 126 174 
81.6 100.0 138.6 142.5 173.8 302.7 417.6 
33.1 
33.1 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1.6 
58.5 
0.7 
2.2 
66.6 
0.7 
2.3 
61.1 
0.7 
2.7 
71.8 
0.7 
2.5 
62.8 
0.8 
2.6 
54.0 
0.9 
3.5 
55.4 
0.5 
0.9 
0.5 
4.3 
40.4 
0.6 
1.0 
0.6 
13.7 
-7.9 
17.4 
8.2 
3.5 
(») A6R : Average Growth Rate Χ (1980-1965) 
VAH : Variation Annuelh Hoyenne X (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83 ' 84 ' 35 
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Tab. A 2.1.8 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 61 LEATHER AND DRESSED FUR FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 61 CUIRS ET PELLETERIE DE MED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.1000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FROH MED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
37 
1979 
62 
1980 
53 
70.4 116.7 100.0 
1981 1982 1983 19B4 1985 AGR/VAM» 
52 74 33 102 134 20.2 
97.8 138.3 156.7 191.2 251.1 20.2 
4.5 
3.2 
1.0 
4.8 
B.5 
0.6 
0.6 
1.0 
4.8 
9.8 
0.9 
4.9 
10.5 
0.8 
5.7 
11.0 
0.9 
6.4 
12.4 
1.0 
5.8 
10.9 
0.9 
6.7 
12.8 
0.5 
1.0 
6.9 
5.4 
6.0 
4.0 
1.9 
(*) AGR : Average Growth Rate Χ (1930-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 80 81 82 83 ' 84 ' 35 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 625 RUBBER TYRES AND TYRE CASES FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 625 PNEUMAT. ET CHAHBRES A AIR DE HED 10 
VALUES/VALEURS (RIO ECU) 
QUANTI!.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IMP.OF PROD.FROH HED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
I IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
22 
16 
50.5 
62.9 
80.3 
6.6 
45.3 
1.4 
1979 
29 
20 
68.4 
78.2 
87.5 
6.9 
40.1 
1.4 
1980 
43 
25 
100.0 
100.0 
100.0 
7.5 
35.6 
1.4 
1981 
46 
23 
107.6 
91.3 
117.2 
8.0 
40.8 
1.3 
1982 
62 
31 
145.5 
123.5 
117.8 
9.2 
47.8 
1.4 
1983 
77 
38 
173.5 
153.3 
116.5 
11.2 
47.6 
1.3 
1934 
73 
34 
170.1 
137.9 
123.3 
9.1 
39.4 
1.4 
1985 
33 
36 
193.5 
145.1 
133.3 
9.1 
38.9 
1.4 
AGR/VAM» 
14.1 
7.7 
14.1 
7.7 
5.9 
3.9 
1.8 
0.6 
1.5 
-0.9 
AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
e2 ' 83 ' 84 T 85 "Γ~~Γ I .. I 79 80 31 82 83 84 B5 78 79 80 31 78 79 eO 81 82 83 84 35 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 64 PAPER AND PAPERBOARD FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 64 PAPIERS ET CARTONS DE MED 10 
1978 1979 1980 1931 1982 1983 1934 1985 AER/VAM* 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
1 IHP.OF PROD.FROH MED 10 ON IHP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FRDH EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
24 30 41 56 67 91 135 142 27. 
57.3 71.7 100.0 135.3 160.7 219.0 325.1 341.5 27. 
0.6 
36.2 
2.1 
0.7 
37.7 
2.1 
0.8 
43.2 
1.8 
1.0 
42.4 
2.0 
1.1 
42.4 
2.0 
1.4 
46.3 
2.1 
1.7 
45.2 
0.6 
2.2 
1.6 
51.4 
0.5 
2.2 
14.4 
3.5 
12.7 
3.3 
9.1 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
7B ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83 ' 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 65 TEXTILE YARN AND FABRICS FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 65 FILS ET TISSUS DE RED 10 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1934 1985 AGR/VAH» 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 19B0=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH MED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE RED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
202 
61.1 
297 332 342 410 444 535 613 
89.5 100.0 103.1 123.6 134.1 176.5 186.3 
13.2 
13.2 
4.5 
11.7 
2.4 
2.5 
1.0 
5.3 
14.0 
2.7 
2.6 
1.1 
5.4 
M.3 
2.3 
* 2.3 
1.0 
5.4 
15.3 
1.9 
2.1 
0.9 
6.0 
17.2 
2.0 
η π 
0.9 
6.0 
17.3 
2.2 
2.3 
1.0 
6.7 
19.1 
2.4 
2.3 
1.0 
6.6 
19.3 
2.3 
2.4 
1.0 
3.9 
6.2 
-0.1 
0.3 
-0.9 
(*) AGR : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (19B0-19B5) 
INDICES 1930=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 80 81 82 83 84 35 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 667 PEARLS,PRECI SEH!.PREC.STONES FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 667 PIERRES GEHHES ET PERLES FINES DE HED IO 
197B 1979 1980 1931 1982 1983 1984 1985 ASR/VAM* 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
I IHP.OF PROD.FROH MED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE HED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
372 
134.7 
275 
99.6 
276 284 306 326 349 368 5.9 
100.0 102.8 111.0 118.2 126.5 133.1 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
7.4 
30.6 
4.4 
2.8 
1.6 
5.3 
29.2 
2.5 
2.4 
1.0 
4.5 
2B.5 
1.9 
2.3 
0.3 
8.3 
29.5 
1.6 
1.2 
1.4 
8.9 
28.5 
1.5 
1.1 
1.4 
7.0 
27.5 
1.6 
1.4 
1.1 
6.5 
27.1 
1.4 
1.4 
1.0 
8.0 
27.8 
1.4 
1.2 
1.2 
12.1 
-0.5 
-6.6 
-12.7 
7.0 
(») AGR : Average 6rowth Rate I (1960-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I I19B0-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ^ 0 81 ' 82 ' 83 ' 84 ' 65 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 67 IRON AND STEEL FROM MED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 67 FER ET ACIER DE HED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH HED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE MED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 1979 
56 
I960 
61 
91.2 100.0 
19B1 1982 19B3 1984 1985 AGR/VAM* 
50 93 98 168 226 29.8 
82.5 151.9 159.6 274.8 368. 29.8 
1.4 
18.9 
0.6 
2.1 
1.2 
12.7 
0.5 
2.1 
1.2 
9.6 
·· 
2.0 
1.2 
10.9 
·· 
1.5 
1.6 
13.3 
■■ 
1.8 
1.8 
' 17.4 
·· 
1.7 
2.6 
21.5 
0.7 
1.7 
3.1 
23.4 
0.8 
1.8 
21.8 
19.6 
14.5 
' -1.5 
16.2 
( t ) AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (19B0-19B5) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 80 81 62 83 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 681 SILVER AND PLATINUH FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 681 ARGENT ET PLATINE DE HED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE RED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE MED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IRP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
1978 1979 1980 
13 25 
17.4 51.0 100.0 
1981 
15 
59.5 
1982 19B3 1984 
22 56 31 
1985 AGR/VAM* 
41 10.4 
B6.3 221.3 122.5 164.2 10.4 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
0.8 
2.9 
N 1.6 
7.7 
1.1 
4.5 
0.9 
1.4 
5.3 
2.2 
9.3 
3.3 
7.8 
0.5 
0.5 
2.5 
11.3 
4.2 
24.3 
0.6 
31.7 
40.3 
-2.6 
-22.5 
25.6 
(»> A6R : Av8rag8 Growth Rate X (1980-1935) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' 80 ' 31 ' 32 ' 83 ' 34 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 682* COPPER FROH RED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 682* CUIVRE DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH MED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FRCH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
1978 
43 
41 
79.7 
120.7 
66.0 
1.9 
3.4 
0.5 
1979 
71 
57 
130.7 
166.4 
78.5 
2.4 
3.9 
0.6 
1980 
55 
34 
100.0 
100.0 
100.0 
1.5 
2.6 
, , 
19B1 
46 
31 
84.3 
90.0 
93.6 
1.4 
2.4 
, , 
1982 
48 
36 
38.8 
106.9 
33.1 
1.4 
2.5 
1983 
55 
35 
101.5 
103.5 
98.1 
1.5 
2.B 
. . 
1934 
51 
·· 
93.6 
.. 
■ · 
1,3 
2.3 
, , 
19B5 
59 
77 
107.7 
224.7 
48.0 
1.4 
2.5 
.. 
AGR/VAM* 
1.5 
17.6 
1.5 
17.6 
-13.7 
-1.0 
-0.8 
-10.5 
1.3 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
-5.2 
-5.6 
(*) AGR : Av8rage Growth Rate X (1930-1935) 
VAM : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 83 ' 34 ' 35 78 79 80 81 82 8 3 7 84 T 35 78 _ T 79~ Γ80 ^ l Γ 8 2 ~ Τ 93 T 84 F~85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 664» ALUMINIUM FROM HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 684» ALUMINIUM DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.1000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH RED 10 ON IHP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE HED 10 
I IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
197B 
47 
49 
51.6 
47.9 
107.8 
3.5 
13.7 
0.6 
0.8 
0.7 
1979 
56 
69 
61.5 
66.8 
92.2 
3.4 
15.0 
0.5 
0.3 
0.7 
1980 
91 
103 
100.0 
loo.e 
100.0 
3.9 
15.4 
0.6 
0.9 
0.7 
1931 
70 
51 
76.0 
50.1 
151.8 
3.3 
12.9 
4 , 
0.7 
0.6 
1982 
132 
107 
144.3 
104.1 
138.6 
5.8 
22.3 
0.6 
0.7 
0.9 
1983 
195 
136 
213.0 
132.7 
160.5 
6.6 
26.0 
1.0 
0.9 
1.1 
1984 
318 
236 
347.1 
230.0 
150.9 
8.7 
33.2 
1.3 
1.0 
1.4 
1985 
30B 
264 
336.7 
«ICf 1 
¿JO. 1 
131.2 
9.2 
30.9 
1.1 
0.8 
1.4 
AGR/VAH* 
27.5 
20.8 
27.5 
20.Β 
5.6 
1B.5 
14.9 
12.4 
-0.6 
13.1 
(«) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1930=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
78 ' 79 ' 80 ' 31 ' 82 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 685» LEAD FROM HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 685* PLOMB DE MED 10 
VALUES/VALEURS (RIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH MED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
X IMP.DF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 
27 
75 
45.9 
74.7 
61.5 
7.7 
34.1 
1.6 
1979 
63 
100 
106.9 
99.1 
107.9 
9.8 
38.4 
0.6 
1.9 
1930 
59 
101 
100.0 
100.0 
100.0 
7.5 
30.0 
1.4 
1931 
47 
38 
80.4 
87.5 
91.8 
8.7 
33.6 
1.5 
1932 
35 
67 
60.1 
66.6 
90.2 
7.0 
24.1 
1.1 
1933 
41 
89 
69.1 
86.1 
78.4 
8.3 
24.3 
1.3 
1984 
38 
85 
65.3 
84.6 
77.2 
7.0 
20.6 
1.1 
1985 AGR/VAM* 
38 
77 
65.1 
76.3 
65.4 
17.9 
!.l 
-5.3 
-5.3 
-3.1 
-0.9 
-9.9 
-19.1 
-M.4 
-5.5 
(*) AGR : Average Growth Rate X (1930-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne I (1980-19B5) 
INDICES 1930=100 
VALUES/VALEURS QUANTITIES/QUANTITES UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
300 
100 
10 1 , 1 1 
78 79 80 Bl 32 33 84 85 7B 79 30 8! ΒΓ1"^ ^ T 85 78 T li1 80 El 82 33 T 34 Γ 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 71 POWER GENERATING EQUIPMT. FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 71 MACHINES GENERAT. EQUIPER. DE RED 10 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
1 IMP.OF PROD.FROH HED 10 ON IMP.OF: 
I IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
I IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
I IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
85 96 102 111 12B 140 160 183 12.4 
83.5 93.7 100.0 10B.6 125.3 137.1 156.0 179.1 12.4 
3.7 
27.0 
1.0 
1.3 
0.3 
3.8 
27.6 
0.9 
1.2 
0.7 
3.4 
23.1 
0.7 
1.1 
0.6 
2.5 
17.0 
0.6 
1.5 
. , 
2.4 
14.4 
0.6 
1.7 
, , 
2.4 
16.1 
0.7 
1.8 
, , 
2.4 
15.6 
0.7 
1.8 
, , 
2.4 
15.1 
0.7 
1.9 
, , 
-6.6 
-8.2 
-0.9 
11.3 
-10.9 
(♦) AGR : Average Growth Rate X (1930-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne ί (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 80 81 82 83 ' 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.ε 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 77 ELECTRIC HACHINERY NES FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 77 MACHINES ET APPAR. ELECT. NDA DE MED 10 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH RED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE RED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
127 
72.6 
149 174 195 216 258 334 363 
B5.6 100.0 111.9 123.B 147.7 191.3 203.3 
15.B 
15.B 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
2.9 
22.5 
1.5 
2.5 
0.6 
2.9 
19.7 
1.4 
2.4 
0.6 
2.7 
17.6 
1.2 
2.4 
0.5 
2.6 
16.8 
1.1 
2.5 
, , 
2.6 
14.8 
1.1 
2.7 
. · 
2.6 
M.6 
1.3 
3.0 
, , 
2.4 
12.5 
1.4 
3.6 
, , 
2.4 
12.7 
1.4 
3.7 
, , 
-2.4 
-6.3 
2.1 
9.6 
-6.9 
(*) AGR : Averag8 Growth Rate I (1980-1935) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne X (19B0-19B5) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 7 9 T 80 F 8 1 82 83 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 78 ROAD VEHICLES FROH HED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 78 VEHICULES ROUTIERS DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IHP.OF PRDD.ON TDT.FROH EXTRA EUR-10 
I IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 1979 1980 1981 1932 1933 1984 1985 AGR/VA** 
160 12B 150 229 247 297 293 383 20.6 
106.4 85.3 100.0 153.0 164.7 198.3 195.3 255.3 20.6 
3.0 
55.3 
1.9 
3.0 
0.6 
1.9 
41.6 
¡.2 
3.1 
.. 
2.0 
41.7 
1.0 
2.8 
, , 
2.7 
42.7 
1.3 
2.9 
. , 
2.6 
33.1 
1.2 
3.0 
, , 
2.6 
3B.9 
1.5 
3.5 
, , 
2.2 
36.6 
1.2 
3.6 
, , 
2.6 
42.9 
1.4 
3.8 
, , 
5.2 
0.6 
6.4 
6.0 
0.4 
(») A6R : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAK : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' 80 ' 81 ' 82 ' 33 34 85 
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Tab. A 2.1.6 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 79 OTHER TRANSPORT EQUIPHENT FROH RED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 79 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT DE MED 10 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
QUANTIT.(000 TON/TONNE) 
INDICES 19B0=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH MED 10 ON IHP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE HED 10 
X IHP.OF PROD.DN TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IHP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 1979 1980 1981 
121 1B0 229 39 
52.7 78.5 100.0 17.2 
1982 
74 
1933 
56 
1984 
102 
1985 
147 
AGR/VAH* 
-8.6 
32.1 24.5 44.6 63.9 -8.6 
2.5 
18.0 
1.4 
2.B 
0.5 
4.1 
20.2 
1.6 
2.0 
0.8 
3.7 
23.5 
1.6 
2.3 
0.7 
0.8 
7.1 
·· 
1.8 
, , 
1.6 
15.7 
·· 
1.5 
, , 
1.2 
6.0 
· ■ 
1.5 
, , 
1.8 
17.0 
■ · 
1.5 
, , 
2.1 
15.7 
0.5 
1.8 
, , 
-10.9 
-7.7 
-19.4 
-5.1 
-15.0 
(*) AGR : Average 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
INDICES 1930=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 80 81 82 ' 83 ' 84 ' 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IMPORTS OF SITC 82 FURNITURE FROM MED IO 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 82 REUBLES DE HED IO 
VALUES/VALEURS (HIO ECU) 
QUANTIT.(OOO TON/TONNE) 
INDICES 19B0=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IHP.OF PROD.FROH HED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE HED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROM/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE MED 10 
I IHP.OF PROD.ON TOT.FROH EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
1978 1979 1980 1981 1932 1933 1984 1965 AGR/VAM* 
56 61 70 75 88 110 125 131 13.3 
B0.5 87.0 100.0 106.8 125.7 156.6 178.2 186.7 13.3 
7.9 
60.9 
0.7 
7.1 
51.2 
0.6 
6.7 
46.9 
, , 
6.1 
39.3 
, , 
7.0 
44.5 
, , 
8.0 
46.6 
0.5 
7.3 
50.0 
0.5 
7.7 
54.3 
, 4 
2.9 
2.9 
-0.1 
1.7 1.4 1.3 1.0 1.1 1.3 1.2 1.1 
1.3 
-1.8 
I«) AGR : Averag8 6rowth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1930-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 ' 79 ' 80 81 82 83 84 85 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 : IHPORTS OF SITC 84 CLOTHING AND ACCESSORIES FROH RED 10 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 84 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE MED 10 
197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
VALUES/VALEURS (MIO ECU) 
OUANTIT. (000 TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH MED 10 ON IMP.OF: 
X IMP.DU PROD.DE MED 10 SUR IMP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROM/DE CL2+YU 
TOTAL FROM/DE HED 10 
X IHP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
X IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
641 
70.6 
772 909 1022 1234 1435 1692 1893 
B5.0 100.0 112.5 135.8 157.9 1B6.2 208.3 
15.8 
15.8 
13.1 
20.8 
7.6 
2.8 
2.8 
12.7 
20.3 
7.0 
2.8 
2.5 
12.8 
20.3 
6.3 
2.6 
2.4 
12.1 
18.7 
5.8 
2.8 
2.0 
13.7 
21.3 
6.1 
2.8 
2.1 
15.2 
24.3 
7.0 
2.9 
2.4 
14.9 
24.0 
6.9 
3.0 
2.3 
16.0 
26.7 
7.0 
3.0 
2.4 
4. 
5. 
2. 
1 
-0. 
(*) AGR : Av8rage Growth Rate X (1960-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
7B 79 80 81 "? 82 83 84 B5 
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Tab. A 2.1.e 
EUR-10 ¡ IHPORTS OF SITC 85 
EUR-10 : IMPORTATIONS DU CTCI 
FOOTWEAR FROH MED 10 
85 CHAUSSURES DE MED 10 
VALUES/VALEURS (HID ECU) 
QUANTIT. (ODO TON/TONNE) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
QUANTITIES/QUANTITES 
UNIT VALUES/VALEURS UNIT. 
X IMP.OF PROD.FROH RED 10 ON IHP.OF: 
X IHP.DU PROD.DE RED 10 SUR IHP.DU: 
PROD.FROH/DE EXTRA EUR-10 
PROD.FROH/DE CL2+YU 
TOTAL FROH/DE RED 10 
X IMP.OF PROD.ON TOT.FROM EXTRA EUR-10 
I IMP.DU PROD.SUR TOT.DE EXTRA EUR-10 
197B 
69. 
1979 
66 
1980 1981 1982 1983 1934 1935 AGR/VAM* 
74 70 115 163 191 205 22.7 
89.2 100.0 95.1 156.4 221.3 259.2 278.6 22.7 
INDEX OF/DE SPECIAL. 
6.4 
16.5 
0.6 
1.4 
6.3 
15.1 
0.6 
1.2 
5.8 
13.2 
0.5 
1.1 
5.0 
11.0 
• * 
0.8 
7.3 
17.9 
0.6 
1.2 
9.5 
20.9 
0.3 
0.5 
1.5 
9.2 
21.3 
0.8 
0.5 
1.4 
8.8 
21.1 
0.8 
0.6 
1.3 
3.8 
9.9 
8.2 
4.3 
3.7 
(*) AGR : Average 6rowth Rate I (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Royenne I (1980-1935) 
INDICES 1980=100 
VALUES/VALEURS 
78 79 BO 31 32 33 84 85 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO ALGERIA BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS ALGERIE PAR GCE -
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 600DS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1970 
2.6 
3.9 
6.5 
1.2 
32.7 
33.9 
. , 
1.6 
l.B 
32.4 
1.5 
4.6 
7.8 
13.9 
10.3 
. , 
1975 
2.6 
8.5 
11.0 
, , 
24.9 
25.4 
. , 
2.5 
2.6 
31.6 
1.1 
12.9 
7.0 
21.0 
7.3 
, , 
POURCENTAGE SUR TOTAL 
1976 
, , 
5.4 
6.3 
, , 
24.0 
24.7 
, , 
2.0 
2.1 
35.4 
1.4 
16.1 
6.2 
23.7 
7.1 
, , 
1977 
1.4 
5.7 
7.0 
, , 
26.3 
26.B 
, , 
1.6 
1.7 
35.1 
1.5 
13.9 
5.8 
'M *? 
7.4 
, , 
1978 
2.0 
5.7 
7.7 
28.7 
29.4 
, , 
3.6 
3.8 
32.8 
1.3 
8.9 
8.2 
18.4 
7.1 
, , 
1979 
1.9 
7.0 
8.9 
28.5 
29,2 
2.9 
3.1 
31.9 
2.1 
8.0 
8.6 
1Β.6 
7.3 
, , 
1980 
3.4 
7.4 
10.8 
28.0 
28.8 
3.3 
3.7 
26.7 
2.5 
7.8 
9.5 
19.8 
8.5 
, , 
1981 
3.2 
9.1 
12.3 
28.2 
2Β.7 
, , 
2.3 
2.6 
24. Β 
2.8 
9.2 
10.8 
22.8 
7.3 
, , 
1982 
5.7 
10.6 
16.3 
. , 
24.9 
25.5 
2.0 
2.2 
25.9 
2.5 
Θ.Β 
8.6 
19.9 
8.7 
, , 
1983 
5.9 
8.6 
14.5 
, , 
26.7 
27.4 
, , 
1.8 
2.0 
28.1 
3.8 
7.0 
3.5 
19.3 
ι e 1 . J 
, , 
1984 
6.0 
7.5 
13.5 
1.1 
30.7 
31.8 
, , 
1.1 
1.2 
25.1 
3.9 
Β.1 
8.5 
20.6 
6.8 
, t 
1985 AGR/VAM^ 
4.7 
9.2 
13.9 
, , 
29.4 
( 
30.4 
, , 
, , 
, , 
26.0 
4.0 
7.7 
8.8 
20.5 
7.0 
, ( 
15.4 
13.3 
14.0 
14.5 
9,3 
9.5 
-54.6 
-15.8 
-17.3 
7.7 
18.6 
8.0 
6.7 
9.0 
4.3 
6.7 
1-7 TOTAL 2842 2765 3634 3661 3843 4695 5544 5315 6077 7004 6992 8.3 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO EGYPT BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS EGYPTE^PAR GCE -
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1970 
14.7 
9.5 
24.2 
1.8 
26.8 
2B.7 
. . 
4.0 
4.5 
17.3 
2.2 
• 9.8 
8.0 
20.0 
3.7 
, , 
1975 
7.8 
10.0 
17.9 
1.7 
36.4 
38.1 
, . 
2.0 
2.7 
21.1 
2.5 
7.8 
5.3 
15.6 
3.1 
1.1 
POURCENTAGE SUR TOTAL 
1976 
5.8 
7.3 
13.1 
1.9 
23.9 
25.8 
, . 
2.1 
3.0 
32.1 
3.1 
8.1 
8.1 
19.3 
4.8 
1.3 
1977 
1.4 
3.2 
9.6 
2.4 
24.1 
26.5 
. . 
1.9 
2.5 
35.3 
3.1 
7.9 
7.0 
18.0 
5.9 
1.3 
1978 
3.2 
11.4 
14.6 
1.1 
23.5 
24.6 
. , 
2.5 
3.1 
35.2 
3.2 
5.2 
6.1 
14.6 
6.2 
, , 
1979 
3.1 
10.2 
13.2 
1.0 
26.0 
27.1 
, , 
1.7 
2.2 
36.7 
2.5 
4.1 
4.8 
11.4 
5.9 
, , 
1980 
9.2 
9.8 
19.0 
, , 
24.0 
24.7 
1.9 
2.7 
30.1 
1.8 
6.0 
4.9 
12.7 
5.4 
, , 
1981 
5.1 
12.8 
17.8 
, , 
23.1 
23.7 
4.5 
4.7 
27.2 
¿-t i. 
10.3 
5.3 
17.8 
6.0 
, , 
1982 
3.2 
9.4 
12.6 
1.2 ' 
26.5 
27.7 
4.4 
4.8 
29.4 
2.3 
9.4 
5.1 
16.9 
6.0 
, , 
1983 
7.2 
7.1 
14.3 
, , 
24.Β 
25.5 
, , 
τ *) 
3.5 
32.3 
2.0 
Β.1 
4.5 
14.6 
5.9 
, 4 
1984 
6.7 
12.7 
19.4 
, , 
25.9 
26.7 
, , 
2.2 
2.4 
30.5 
1.8 
4.5 
5.1 
11.4 
5.9 
1.2 
1985 
5.6 
12.1 
17.6 
, , 
27.3 
27.9 
, , 
1.9 
2.1 
33.6 
1.4 
3.5 
4,7 
9.6 
6.0 
1.4 
A6R/VAM 
2.3 
18.1 
11.5 
10.6 
16.2 
16.0 
-15.4 
13.3 
7.9 
15.8 
8.3 
1.5 
12.1 
7.0 
15.3 
45.6 
1-7 TOTAL 338 1374 1565 1749 1892 2395 3195 4211 4439 5224 5731 5953 13.3 
(») AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO HOROCCO BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS HAROC PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933 1984 1935 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 1.0 11.2 4.1 1.4 3.1 7.4 10.6 15.9 7.9 6.3 2.3 12.0 11.5 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 4.8 5.4 3.3 5.0 4.6 4.5 5.4 6.0 6.6 4.0 5.3 3.9 1.8 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 5.9 16.6 7.4 6.4 7.7 11.8 16.0 21.9 14.5 10.3 7.5 15.3 8.6 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 2.0 1.5 1.3 1.4 1.6 1.6 2.1 2.3 2.0 2.1 2,4 1.8 5,8 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 36.2 30.1 29.8 28.6 29.8 28.0 32.2 23.7 30.2 34.1 37.6 36.1 11.3 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 38.1 31.6 31.2 30.0 31.4 29.6 34.2 31.0 32.2 36.2 39.9 37.9 11.0 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 1.1 .. .. 1.1 .. 2.3 1.4 2.1 37.9 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 2.0 1.5 1.2 1.3 1.8 1.5 2.0 1,9 1.2 1.9 1.1 .. -15.2 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 2.1 2.2 1.9 2.6 2.9 2.4 2.7 2.9 2.0 4.3 2.5 2.7 9.1 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 23.6 24.8 28.6 29.0 23.9 23.4 24.8 23.5 27.4 28.6 29.6 24.4 8.5 
51 PASSEN6ER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 6.3 4.3 4.3 3.7 3.5 3.2 3.0 2.0 2.9 2.9 2.8 2.5 5.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 6.1 8.3 11.5 13.3 10.0 14.5 3.6 2.8 7.6 2.3 3.6 2.0 -3.1 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 5.7 5.1 5.2 5.2 5.9 6.1 5.8 4.7 5.4 5.4 4.5 4.1 1.5 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 18.2 17.7 21.0 22.2 19.4 23.3 12.4 9.5 15.9 10.7 11.0 8.6 1.2 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOMH. 9.6 6.0 5.6 5.3 6.1 5.2 6.1 8.0 5.8 7.0 7.4 8.1 15.0 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 1.3 .. 3.5 3.4 2.6 1.7 1.0 1.0 1.5 2.1 1.5 1.7 20.1 
1-7 TOTAL 376 1048 1316 1527 1344 1679 1481 1736 2006 1776 1809 2256 8.3 
(♦) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1935) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO TUNISIA BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS TUNISIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 197B 
9.0 2.9 4.4 1.2 2.8 
5.0 6.1 4.6 3.8 4.0 
14.0 9.0 9.0 5.0 6.3 
1.8 1.6 1.7 2.2 1.7 
33.4 32.3 32.5 32.9 31.5 
35.1 33.9 34.2 35.1 33.2 
1979 19B0 1981 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER 600DS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
2.9 
4.4 
7.2 
1.5 
33.8 
35.3 
3.7 
3.8 
2.0 
33.6 
35.5 
6.6 
5.9 
12.5 
1.8 
29.3 
31.1 
1982 
4.9 
3.4 
8.3 
1.2 
29.7 
30.8 
1983 1984 1985 AGR/VAH* 
2.9 
10.1 
1.5 
31.0 
32.5 
5.4 
3.3 
3.7 
1.7 
31.0 
32.7 
5.9 
2.5 
8.3 
2.0 
33.3 
35.3 
8.3 
4.4 
5.5 
22.9 
1.9 
2.0 
23.2 
2.1 
5.5 
5.2 
12.8 
10.9 
4.1 
4.4 
26.4 
1.3 
8.9 
c -t J . 1 
15.8 
9.5 
3.5 
3.7 
27.8 
1.7 
6.1 
5.3 
13.1 
11.0 
3.1 
3.4 
30.0 
1.7 
7.2 
5.5 
14.4 
10.9 
2.9 
3,1 
28.5 
2.1 
8.5 
5.1 
15.7 
10.6 
4.6 
5.0 
24.7 
1.9 
7.9 
5.5 
15.2 
11,4 
7.9 
8.3 
21.6 
1.6 
6.5 
5.4 
13.5 
10.8 
7.7 
7.9 
23.4 
1.7 
6.3 
5.3 
13.3 
10.1 
8.2 
8.7 
25.5 
1.9 
8.3 
5.0 
15.1 
9.6 
5.1 
5.6 
23.1 
2.4 
c c 
J . J 
4.7 
12.6 
10.0 
6.4 
7.2 
26.0 
3.1 
5.9 
5.0 
13.9 
10.0 
7.6 
3.5 
¿.¿i L 
Ί 0 
υ, υ 
5.1 
5.1 
13.0 
10. Β 
4.9 
6.1 
6.2 
18.7 
0.5 
4.5 
4.9 
5.7 
15.7 
1-7 TOTAL 187 734 845 982 1140 1243 1584 1916 2150 2085 2235 2084 5.6 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (19B0-19B5) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO CYPRUS BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS CHYPRE PAR GCE - 1 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1-7 TOTAL 
1970 
1.3 
7.8 
9.1 
33.8 
34.7 
, , 
7.2 
7.6 
16.8 
5.8 
6.3 
3.9 
16.0 
14.7 
■ · 
135 
1975 
6.3 
9.8 
16.1 
, . 
32.6 
33.3 
.. 
7.5 
3.1 
11.2 
1.1 
15.0 
2.9 
19.0 
10.9 
1.2 
180 
POURCENTAGE SUR TOTAL 
1976 
4.5 
12.5 
17.0 
. , 
33.9 
34.9 
.. 
4.6 
5.1 
14.4 
2.1 
7.1 
3.6 
12.7 
14.2 
1.2 
261 
1977 
2.1 
Θ.0 
10.1 
1.3 
33.3 
34.6 
.. 
4.0 
4.3 
17.4 
4.3 
8.9 
4.1 
17.3 
14.7 
1.4 
333 
1973 
1.9 
6.4 
8.3 
1.2 
29.1 
30.3 
.. 
3.4 
3.6 
15.1 
6.0 
17.5 
3.8 
27.3 
14.0 
·· 
396 
1979 
3.2 
6.3 
9.5 
, . 
32.7 
33.3 
.. 
3.0 
3.1 
14.1 
4.4 
2.8 
4.1 
11.3 
17.9 
·· 
461 
1980 
2.6 
6.0 
8.6 
, . 
27.6 
28.4 
.. 
3.6 
3.3 
13.5 
2.9 
4.8 
3.7 
11.4 
16.2 
■ · 
578 
1981 
5.2 
3.1 
13.4 
1.0 
33.5 
34.5 
.. 
5.4 
5.6 
15.2 
2.1 
5.8 
3.2 
11.1 
18.4 
·· 
599 
1982 
2.2 
7.3 
9.5 
1.9 
31.0 
32.9 
.. 
9.1 
9.4 
16.0 
3.9 
3.4 
3.4 
10.6 
19.8 
·· 
665 
1983 
3.8 
7.7 
11.5 
1.3 
31.3 
32.6 
.. 
4.2 
4.7 
14.3 
4.2 
9.3 
3.0 
16.4 
17.7 
1.3 
746 
1984 
3.9 
7.0 
10.9 
1.4 
27.6 
29.0 
.. 
4.8 
5.2 
12.4 
3.0 
17.1 
4.0 
24.1 
16.7 
·· 
1013 
1935 ι 
4.3 
6.2 
10.5 
1.0 
27.0 
'28.0 
.. 
8.2 
8.7 
14.5 
4.1 
11.9 
3.2 
19.3 
17.0 
" 
1013 
dGR/VAH» 
23.4 
12.9 
16.5 
15.8 
11.4 
11.6 
30.6 
31.7 
31.7 
13.4 
20.5 
34.2 
3.5 
24.3 
13.0 
62.7 
11.9 
(*) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAR : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO ISRAEL BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSEN6ER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
RATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHR. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
ISRAEL PAR GCE -
1970 
, . 
1.5 
2.4 
19.4 
32.1 
51.4 
,, 
., 
.. 
24.1 
3.3 
2.9 
5.6 
11.7 
7.2 
1.4 
1975 
1.5 
2.0 
3.5 
21.6 
26.9 
50.6 
. . 
, , 
, . 
23.4 
2.5 
6.9 
4.2 
13.5 
5.9 
2.1 
POURCENTAGE SUR TOTAL 
1976 
1.3 
4.0 
5.3 
23.2 
26.0 
51.2 
. . 
, , 
23.2 
3.4 
l.B 
3.8 
9.0 
7.3 
2.4 
1977 
, , 
4.1 
5.0 
27.4 
29.2 
56.6 
, . 
, , 
19.9 
3.4 
1.6 
3.3 
8.2 
7.3 
1.9 
1978 
, , 
3.5 
4.1 
23.2 
31.1 
54.3 
, . 
. , 
19.4 
3.8 
3.2 
3.9 
11.0 
7.7 
, , 
1979 
1.2 
3.7 
4.9 
15.9 
32.6 
48.5 
. , 
, . 
20.5 
4.4 
4.9 
3.6 
12.9 
8.9 
, , 
1930 
. , 
4.4 
5.3 
21.4 
30.2 
51.6 
, , 
. . 
18.6 
1.6 
5.9 
4.1 
11.6 
7.4 
1.5 
1981 
. , 
5.9 
6.9 
11.4 
32.2 
43.7 
, , 
. , 
18.8 
7.1 
4.1 
2.9 
14.1 
10.8 
, , 
1982 
, . 
4.8 
5.5 
13.2 
29.9 
43.2 
, , 
, . 
21.7 
8.5 
4.1 
3.4 
15.9 
10.1 
, , 
19B3 
1.0 
3.1 
4.2 
14.7 
27.7 
42.4 
, , 
, , 
, . 
24.5 
7.5 
5.2 
3.3 
15.9 
10.3 
, , 
1984 
1.4 
3.5 
4.9 
20.3 
30.2 
50.5 
, , 
, , 
. , 
24.8 
3.3 
2.2 
3.9 
9.4 
8.3 
, , 
1985 
1.3 
2.7 
4.0 
21.8 
30.1 
51.9 
, , 
, . 
, . 
23.8 
3.6 
2.5 
3.0 
9.1 
8.4 
, , 
A6R/VAH; 
26.8 
6.8 
11.4 
18.4 
17.9 
18.1 
34.9 
25.5 
25.7 
23.9 
38.6 
-0.6 
10.9 
12.5 
21.1 
-3.2 
1-7 TOTAL 660 1281 1280 1472 1618 1753 1657 2122 2577 3396 3438 3790 18.0 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1935) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO JORDAN BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS JORDANIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODG 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1-7 TOTAL 50 223 427 386 409 557 723 1357 1700 1380 1308 1230 11.2 
1970 
1.6 
10.5 
12.1 
1.1 
25.9 
27.1 
·· 
·· 
23.4 
4.1 
5.0 
10.0 
19.1 
15.8 
1975 
1.1 
10.0 
11.1 
·· 
22.1 
23.1 
·· 
· ■ 
28.7 
2.6 
14.7 
6.8 
24.2 
9.7 
2.3 
1976 
.. 
9.5 
10.1 
·· 
20.6 
21.4 
· ■ 
■ ■ 
26.2 
2.5 
22.0 
4.5 
29.0 
10.0 
1.8 
1977 
· ■ 
8.3 
9.2 
·· 
23.2 
24.0 
1.7 
1.7 
25.5 
3.4 
17.0 
5.7 
26.0 
12.5 
1978 
1.4 
10.7 
12.1 
· ■ 
25.9 
26.9 
■ ■ 
-· 
27.3 
3.4 
7.6 
5.8 
16.8 
14.4 
1979 
1.2 
13.8 
15.1 
·· 
28.4 
29.4 
■ ■ 
·· 
23.4 
3.0 
9.6 
4.1 
16.7 
12.2 
1980 
1.5 
13.3 
14.7 
·· 
26.0 
26.8 
1.0 
1.2 
29.0 
2.8 
7.6 
4.3 
14.7 
10.9 
1981 
1.7 
7.2 
8.9 
■ · 
18.3 
18.9 
5.1 
5.3 
22.5 
1.2 
18.7 
4.9 
24.8 
8.6 
1.5 
1982 
1.1 
5.5 
6.6 
·· 
20.1 
20.7 
3.1 
8.1 
16.9 
1.8 
13.5 
4.3 
19.7 
7.6 
2.1 
1983 
1.4 
5.5 
6.9 
· ■ 
20.0 
20.8 
2.3 
2.3 
20.8 
3.0 
4.3 
3.8 
11.2 
10.9 
6.7 
1984 
3.3 
8.1 
11.4 
·· 
25.1 
26.0 
1.3 
1.3 
19.3 
2.1 
2.9 
4.4 
9.3 
12.4 
19.2 
1985 ι 
1.7 
8.0 
9.6 
1.1 
24.8 
26.0 
1.6 
1.6 
24.4 
2.6 
2.9 
7.9 
13.4 
14.7 
8.3 
AGR/VAH» 
14.0 
0.5 
2.2 
18.4 
10.2 
10.5 
-52.7 
21.7 
18.9 
7.4 
9.4 
-8.5 
25.9 
9.2 
18.0 
MO.9 
(*) AGR : Average Growth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO LEBANON BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS LIBAN PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933 1984 1985 AGR/VAH* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 2.1 .. 1.1 1.8 2.3 1.8 2.3 2.8 2.8 2.6 2.8 2,5 2.1 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 7.7 8.0 37.3 12.3 11.9 9.3 8.7 11.5 11.5 9.1 12.8 12.8 9.0 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 9.8 8.9 38.4 14.6 14.1 11.1 11.1 14.3 14.4 11.7 15.7 15.2 7.7 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 2.9 1.7 .. 1.7 1.7 1.8 2.1 1.9 1.4 1.9 1.8 2.3 2.9 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 36.7 31.1 17.0 31.9 29.4 29.9 30.7 26.5 24.4 24.0 27.5 29.7 0.4 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 39.5 32.8 17.9 33.6 31.1 31.7 32.9 28.4 25.8 25.9 29.3 32.0 0.5 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 1.2 75.2 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 2.9 2.6 4.0 1.5 3.4 3.9 2.3 2.0 5.2 4.7 2,3 2.4 1.3 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 3.2 2.9 4.6 2.1 3.8 4.3 2.4 2.3 5.5 5.3 2.3 3.7 9.9 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 16.9 23.3 13.5 15.3 17.8 16.1 17.0 16.0 15.6 18.2 14.5 12.1 -5.5 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 5.0 3.9 2.1 3.3 3.2 3.0 2.9 2.5 3.3 4.9 2.1 2.7 -0.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. .. 4.3 3.7 1.7 2.7 3.8 4.0 4.2 3.3 1.8 1.0 .. -27.4 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 4.3 5.7 5.4 6.0 4.8 5.1 4.9 4.2 3.8 3.9 4.3 4.3 -1.2 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 10.2 13.9 11.2 11.0 10.7 11.3 11.7 10.8 10.4 10.7 7.5 7.8 -6.8 
6 CONSUHER 600DS 
BIENS DE CONSOHR. IB.9 16.7 13.2 21.9 21.0 23.8 23.6 26.9 27.4 27.0 27.9 27.3 4.0 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 1.7 1.1 30.3 
1-7 TOTAL 269 641 167 624 638 875 1074 1248 1484 1644 1504 1132 1.0 
<«) AGR : Average Growth Rate X (1930-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO SYRIA BY BEC - SHARE I ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS SYRIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1970 
11.1 
11.9 
1.6 
35.0 
36.6 
1975 
5.4 
5.9 
·· 
29.6 
30.5 
1976 
7.0 
7.3 
·· 
26.8 
27.7 
1977 
8.5 
9.0 
1.5 
29.4 
30.9 
1978 
11.3 
12.2 
1.3 
27.8 
29.1 
1979 
11.6 
12.3 
·· 
30.7 
31.7 
1980 
14.0 
14.4 
1.2 
29.3 
30.5 
1981 
10.7 
11.3 
·· 
31.4 
32.2 
1982 
1.4 
10.6 
12.0 
l.B 
ηπ n 
31.0 
1983 
3.9 
9.5 
13.3 
1.2 
27.6 
28.3 
1984 
7.3 
9,0 
16.3 
1.2 
31.6 
32.8 
19B5 
3.0 
12.8 
15.3 
1.2 
34.5 
35.7 
AGR/VAM* 
58.9 
0.4 
4.1 
1.8 
5.6 
5.4 
1.7 
1.7 
23.6 
■ · 
3.5 
5.5 
9.6 
14.5 
1.2 
4.2 
4.2 
28.0 
2.7 
14.6 
4.9 
22.2 
7.9 
·· 
1.1 
37.9 
3.6 
10.1 
4.4 
18.1 
6.8 
1.4 
1.8 
35.8 
1.3 
6.0 
4.1 
11.9 
9.0 
6.4 
6.3 
32.0 
1.5 
4.3 
4.1 
9.9 
9.1 
10.2 
10.7 
24.9 
1.2 
5.0 
4.2 
10.4 
3.5 
9.7 
10.0 
23.5 
1.3 
5.4 
4.1 
10.8 
8.7 
6.2 
6.3 
27.0 
1.8 
6.9 
3.3 
12.5 
9.2 
2.8 
3.0 
27.4 
1.5 
8.7 
3.3 
13.5 
10.4 
2.2 
2.7 
29.0 
2.0 
6.1 
4.0 
12.1 
10.5 
2.1 
2.6 
26.1 
3.1 
3.1 
4.3 
10.5 
10.0 
1.7 
2.1 
26.2 
1.5 
2.1 
4.9 
8.5 
9.3 
-28.0 
-25.5 
4.4 
5.1 
-15.6 
6.0 
-2.6 
4.7 
0.7 
1-7 TOTAL 93 610 1062 823 1085 1295 1472 1226 1225 1262 1442 
(*) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne Χ (1980-19B5) 
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Tab. A 2.2.a 
EUR-10 : EXPORTS TO YUGOSLAVIA BY BEC - SHARE X ON TOTAL 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS YOUGOSLAVIE PAR GCE - POURCENTAGE SUR TOTAL 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 
6 CONSUHER 600DS 
BIENS DE CONSOHM. 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 
1.5 
1.1 
2.6 
2.2 
39.0 
41.2 
, . 
1.2 
1.2 
30.4 
5.1 
3.5 
6.3 
14.9 
8.7 
, , 
. . 
1.5 
2.2 
1.5 
39.2 
40.7 
, , 
1.2 
1.3 
37.0 
2.3 
2.3 
6.6 
11.3 
6.6 
, , 
1.4 
1.5 
2.8 
1.7 
38.3 
40.0 
. . 
1.1 
1.1 
34.5 
2.5 
3.3 
7.6 
13.4 
6.8 
1.1 
, , 
. , 
1.7 
1.8 
36.0 
37.8 
. , 
37.9 
3.0 
4.0 
7.2 
14.1 
6.9 
, , 
, . 
, , 
1.5 
1.7 
34.5 
36.2 
. , 
, , 
, , 
40.0 
3.2 
2.6 
7.2 
13.0 
7.0 
, , 
1.7 
, , 
2.5 
1.8 
35.1 
36.9 
. . 
, , 
39.2 
3.9 
2.4 
6.5 
12.8 
6.6 
t , 
2.3 
. . 
3.0 
1.8 
37.8 
39.6 
, , 
36.4 
2.6 
1.6 
6.9 
11.1 
6.2 
, , 
2.3 
2.6 
5.4 
2.0 
40.3 
42.3 
1.5 
1.7 
31.1 
3.1 
1.6 
7.2 
11.9 
5.8 
, , 
1.9 
2.6 
2.3 
41.1 
43.4 
2.1 
2.3 
31.0 
3.2 
2.0 
8.1 
13.3 
5.9 
, , 
1.4 
., 
2.2 
2.5 
45.9 
43.4 
, . 
1.7 
2.5 
25.7 
4.4 
2.7 
6.3 
13.5 
6.0 
, , 
1.2 
1.8 
2.9 
2.7 
47.0 
49.7 
, , 
1.4 
1.3 
25.9 
3.9 
2.0 
6.2 
12.1 
6.2 
, , 
1.1 
1.3 
2.4 
3.3 
45.3 
43.5 
, , 
1.8 
1.9 
25.5 
3.8 
3.0 
5.9 
12.8 
6.1 
, , 
-8.1 
20.7 
2.0 
20.0 
10.8 
11.3 
-16.0 
27.3 
24.3 
-0.4 
15.4 
21.4 
3.5 
9.8 
6.3 
26.4 
1-7 TOTAL 1430 2337 2712 3628 3766 4466 4179 4331 4274 4523 4994 5835 6.9 
(») AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO ALGERIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS ALGERIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933 1984 1985 AGR/VAH* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 14.3 45.6 16.3 31.8 46.9 45.9 100.0 112.5 192.2 226.1 266.1 204.7 15.4 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 9.6 69.4 43.1 60.3 59.8 77.8 100.0 146.0 162.4 150.7 151.8 186.5 13.3 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 11.1 61.9 34.7 51.4 55.7 67.7 100.0 135.5 171.8 174.4 187.7 192.2 14.0 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 31.0 36.5 49.1 59.4 70.4 76.3 100.0 84.3 87.9 132.1 215.4 196.7 14.5 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 21.3 53.8 50.5 73.6 79.9 83.3 100.0 113.8 100.5 123.2 163.4 156.2 9.3 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 21.5 53.4 50.5 73.2 79.6 83.1 100.0 117.9 100.2 123.4 164.7 157.2 9.5 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 11.3 16.6 10.5 28.4 49.4 55.9 100.0 73.7 39.9 95.2 28.4 1.9 -54.6 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 8.6 45.6 35.9 36.8 83.2 70.4 100.0 32.7 66.3 63.7 50.8 42.4 -15.8 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 8.9 43.0 33.6 36.1 80.2 69.1 100.0 82.3 68.4 71.1 48.8 38.7 -17.3 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 22.2 71.7 78.0 103.0 95.8 97.8 100.0 109.5 109.9 136.1 140.0 144.3 7.7 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 10.5 25.6 31.9 46.0 38.6 66.0 100.0 127.6 110.1 191.1 230.9 235.0 18.6 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 10.6 99.5 121.1 138.9 38.7 83.7 100.0 138.8 127.5 116.1 154.7 147.2 8.0 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 15.1 44.7 38.4 48.5 68.0 74.1 100.0 134.6 102.7 116.0 134.3 138.2 6.7 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 12.8 63.9 70.3 83.9 72.4 76.9 100.0 135.4 113.5 125.7 154.7 154.2 9.0 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOMH. 22.2 52.0 49.6 68.1 65.3 70.9 100.0 101.5 116.1 114.0 119.4 123.4 4.3 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 74.8 330.7 211.9 87.6 75.7 119.8 100.0 138.3 178.9 121.6 184.5 133.2 6.7 
1-7 TOTAL 18.3 60.5 58.9 78.5 78.0 81.8 100.0 118.1 113.2 129.4 149.2 148.9 8.3 
(*) A6R : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1930-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO EGYPT BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS EGYPTE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1973 1979 1980 198! 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH» 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 16.8 36.5 31.1 8.4 20.3 24.8 100.0 72.3 48.3 127.9 132.0 112.1 2.3 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 10.3 44.2 36.5 45.8 69.1 78.0 100.0 172.3 134.0 118.1 235.3 229.9 18.1 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 13.4 40.4 33.9 27.6 45.4 52.2 100.0 123.8 92.4 122.6 185.1 172.7 11.5 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 27.4 103.4 131.5 183.0 91.6 109.7 100.0 115.2 231,7 134.5 208.1 165.9 10.6 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 11.8 65.2 48.7 55.0 57.9 81.2 100.0 126.5 153.1 163.4 194.8 211.7 ¡6.2 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 12.2 66.3 51.1 53.6 53.9 82.1 100.0 126.2 155.4 168.9 195.2 210.4 16.0 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 7.6 40.6 56.2 40.0 50.3 44.7 100.0 35.2 81.5 80.5 41.2 43.2 -15.4 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 22.2 44.3 55.1 56.0 77.0 68.5 100.0 309.9 318.2 271.8 213.5 187.0 13.3 
3 FUELS 
COMBUSTIBLES 18.0 43.3 55.4 51.4 69.4 61.7 100.0 231.5 250.6 217.2 164.3 146.0 7.9 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 6.1 30.2 52.4 64.3 69.3 91.6 100.0 119.2 135.9 175.8 183.6 208.3 15.3 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 13.1 60.8 83.9 94.9 106.5 103.1 100.0 163.2 161.0 183.5 132,7 149.0 8.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 17.1 55.1 66.0 71.5 51.3 50.4 100.0 224.7 216.6 219.6 135.5 107.9 1.5 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 17.3 46.7 80.7 78.2 74.2 74.0 100.0 141.8 144.7 149.9 186.5 177.2 12.1 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 16.6 52.7 74.2 77.4 67.9 66.9 100.0 184.1 183.9 187.7 161.8 140.3 7.0 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHM. 7.2 24.5 43.B 60.5 67.8 82.4 100.0 146.9 155.9 178.9 197.7 208.3 15.3 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 19.4 112.7 159.1 174.5 42.9 73.5 100.0 78.3 147.9 224.7 516.4 653.4 45.6 
1-7 TOTAL 10.6 43.0 49.0 54.7 59.2 74.9 100.0 131.B 138.9 163.5 180.9 186.3 13.3 
(*) A6R : Average Growth Rate 1 (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1935) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO HOROCCO BY BEC - INDEX OF VALUE 1930=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS HAROC PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM» 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 2.4 75.0 34.4 13.2 26.6 79.0 100.0 175.5 101.4 71.4 26.1 172.1 11.5 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 22.8 70.9 54.2 96.4 77.0 93.9 100.0 130.5 165.0 89.6 119.4 109.2 1.8 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 9.3 73.6 41.1 41.2 43.6 84.0 100.0 160.3 122.3 77.5 57.6 150.9 8.6 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 24.6 51.6 57.7 71.5 68.8 89.1 100.0 133.0 129.3 124.9 140.3 132.5 5.8 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 28.5 66.2 82.4 91.6 84.1 98.7 100.0 104.6 127.3 127.1 142.7 170.8 11.3 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 28.3 65.3 80.9 90.4 83.1 98.1 100.0 106.3 127.4 127.0 142.5 168.5 11.0 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 4.6 78.5 95.7 127.6 159.8 162.9 100.0 192.3 170.2 435.5 258.8 498.5 37.9 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 25.1 53.2 54.7 91.6 80.7 82.0 100.0 108.4 80.0 113.7 68.5 43.9 -15.2 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 20.1 59.3 64.7 100.4 100.0 101.7 100.0 128.9 102.0 192.1 114.9 154.7 9.1 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 24.1 70.9 102.5 120.6 105.9 107.2 100.0 111.0 150.1 138.2 145.8 150.1 8.5 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 54.4 103.6 128.1 129.8 105.9 122.7 100.0 80.4 133.8 117.4 116.6 129.2 5.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 43.1 163.3 283.7 381.4 253.9 458.2 100.0 93.0 287.5 77.6 122.2 85.4 -3,1 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 25.0 61.4 79.7 92.4 92.2 118.5 100.0 93.5 124.9 111.6 95.1 107.5 1.5 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 37.2 101.0 150.4 185.0 142.3 217.9 100.0 90.2 174.1 103.1 108.1 106.3 1.2 
6 CONSUHER GOODG 
BIENS DE CONSOHH. 39.8 69.0 31.5 97.1 90.7 96.9 100.0 153.1 127.4 137.6 147.1 200.3 15.0 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 31.9 42.0 299.0 333.9 227.6 190.4 100.0 116.6 199.2 245.0 177,5 249.5 20.1 
1-7 TOTAL 25.4 70.8 B8.9 103.1 90.7 113.4 100.0 117.2 135.5 119.9 122.1 152.3 8.3 
(*) A6R : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAM : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO TUNISIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS TUNISIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 20.5 25.8 45.0 14.2 39.4 43.2 100.0 153.9 128.1 182.4 147.1 149.1 3.3 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 16.1 77.4 67.6 64.6 78.4 93.8 100.0 196.0 127.3 105.B 127.2 88.3 -2.5 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 18.7 47.1 54.4 35.1 55.6 64.1 100.0 171.3 127.7 150.7 138.8 123.9 4.4 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 10.6 38.1 47.3 68.1 63.1 59.6 100.0 110.8 80.5 100.2 123.6 131.0 5.5 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 11.7 44.5 51.6 60.7 67.5 79.0 100.0 105.5 119.9 121.6 130.3 130.5 5.5 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 11.7 44.2 51.4 61.1 67.2 77.9 100=0 105.8 117.8 120.4 129.9 130.6 5.5 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 2.9 36.2 29.5 36.0 36.0 74.3 100.0 70.1 188.5 174.3 256.1 279.9 22.9 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 2.8 23.7 23.5 24.6 26.4 45.3 100.0 117.5 139.8 84.1 114.2 126.7 4.9 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 2.8 24.4 23.B 25.1 26.9 46.8 100.0 115.1 142.3 88.7 121.5 134.6 6.1 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 12.7 56.5 6B.6 85.9 94.7 89.6 100.0 130.6 160.2 171.0 169.6 135.4 6.2 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 15.B 37.0 57.0 67.1 96.0 92.6 100.0 132.1 159.6 201.6 272.4 235.5 18.7 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 9.9 63.1 50.0 68.4 93.5 94.9 100.0 116.4 172.7 110.8 127.5 102.3 0.5 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 11.2 48.5 51.7 62.5 68.3 79.1 100.0 117.2 124.7 114.5 129.8 124.4 4.5 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 11.1 54.2 51.5 65.9 83.7 88.3 100.0 118.6 151.9 123.0 145.4 126.8 4.9 
6 CONSUHER 6Q0DS 
BIENS DE CONSOHH. 12.0 41.1 54.7 62.9 70.9 83.1 100.0 114.0 121.1 122.1 130.7 131.9 5.7 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 14.5 58.4 73.8 33.2 77.6 53.2 100.0 167.9 148.4 108.8 131.1 207.3 15.7 
1-7 TOTAL U.B 46.3 53.3 62.0 72.0 78.5 100.0 120.9 135.7 131.6 141.1 131.6 5.6 
(») AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne Χ (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO CYPRUS BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS CHYPRE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAH* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 11.7 75.5 78.6 46.8 49.7 97.3 100.0 207.9 97.0 18B.4 264.7 286.4 23.4 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 30.5 51.2 94.9 76.9 73.9 85.0 100.0 141.4 140.4 167.2 205.5 183.2 12.9 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 24.8 58.6 89.9 67.7 66.5 B8.8 100.0 161.6 127.1 173.6 223.6 214.7 16.5 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 26.1 22.7 50.8 86.1 90.3 58.0 100.0 120.9 252.6 191.6 285.4 208.2 15.8 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PRDD.IND.TRANSF. 28.7 37.0 55.7 69.6 72.5 94.7 100.0 126.1 129.5 146.5 176.5 171.9 11.4 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 28.7 36.5 55.6 70.2 73.1 93.5 100.0 126.0 133.3 147.9 179.3 173.0 11.6 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 37.6 90.8 101.5 67.1 70.6 38.8 100.0 108.7 143.4 268.2 285.5 379.7 30.6 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 46.7 64.1 57.6 64.1 64.2 65.2 100.0 153.9 289.4 150.9 235.0 396.7 31.7 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 46.2 65.6 59.9 64.3 64.5 63.8 100.0 151.5 281.5 157.2 237.7 395.7 31.7 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 29.2 25.9 48.4 74.3 76.7 83.3 100.0 117.0 136.0 136.8 162.5 187.3 13.4 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 47.4 11.5 33.1 86.2 145.1 122.7 100.0 75.6 157.3 189.6 186.1 253.7 20.5 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 30.6 97.4 66.6 106.9 248.7 46.9 100.0 124.6 80.6 248.4 625.6 435.3 34.2 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 24.6 24.6 43.4 63.3 69.6 87.1 100.0 89.5 104.1 103.2 192.0 150.5 8.5 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 32.9 52.1 50.7 87.5 164.3 79.0 100.0 100.9 107.5 186.2 373.8 296.8 24.3 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOHM. 21.2 20.9 39.5 52.1 58.9 88.2 100.0 117.7 140.6 140.8 IBI.6 184.0 13.0 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 40.2 310.2 449.1 671.1 93.7 116.8 100.0 102.4 146.8 1350.4 356.8 1140.5 62.7 
1-7 TOTAL 23.4 31.2 45.3 57,6 68.6 79.8 100.0 103.7 115.1 129.1 176.3 175.4 11.9 
(*) AGR : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Moyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO ISRAEL BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS ISRAEL PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
U PRIMARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 34.5 125.1 105.4 82.0 57.0 135.1 100.0 134.2 120.8 229.6 306.6 327.7 26.B 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 14.0 35.8 70.8 83.7 78.6 88.9 100.0 171.9 168.7 144.3 166.8 138.6 6.8 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 17.6 51.4 76.8 83.4 74.9 97.0 100.0 165.3 160.3 159.6 191.2 171.7 11.4 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 36.1 73.2 83.6 113.8 105.7 78.4 100.0 68.5 96.3 140.8 196.5 233.0 18.4 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 42.3 74.1 71.7 85.9 100.6 114.2 100.0 136.6 154.2 188.3 207.6 228.0 17.9 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 39.7 75.8 76.6 97.5 102.7 99.3 100.0 108.3 130.2 168.6 203.0 230.1 Ιδ.Ι 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 45.9 69.4 64.7 151.8 302.4 125.9 100.0 4900.0 6352.9 8327.1 3245.9 447.1 34.9 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 33.5 45.7 51.7 60.6 71.8 83.9 100.0 311.6 71.6 111.6 164.7 311.9 25.5 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 33.7 46.2 52.0 62.2 75.8 84.7 100.0 390.8 179.9 253.2 217.3 314.3 25.7 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 51.5 97.2 95.9 94.8 101.9 116.5 100.0 129.5 180.8 269.3 275.7 292.3 23.9 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 81.9 119.4 163.5 185.7 231.7 288.1 100.0 561.0 817.3 950.8 431.6 512.1 38.6 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 19.5 90.5 23.7 23.7 54.0 88.5 100.0 90.4 108.1 1S0.6 77.8 97.2 -0.6 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 53.9 78.4 71.0 71.5 92.3 93.0 100.0 90.3 128.0 163.6 196.5 167.8 10.9 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 40.4 90.2 59.9 63.2 92.3 117.8 100.0 155.8 213.7 281.6 169.1 179.9 12.5 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 38.8 62.1 75.B 87.3 101.0 127.7 100.0 187.5 212.7 286.4 232.1 260.6 21.1 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 38.2 108.6 124.4 112.4 34.7 55.8 100.0 74.5 55.5 43.2 77.8 84.9 -3.2 
1-7 TOTAL 39.8 77.3 77.2 88.8 97.6 105.7 100.0 128.0 155.5 204.9 207.4 223.7 18.0 
(») ABR : Average Growth Rate I (1960-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO JORDAN BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS JORDANIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 7.4 23.7 23.B 30.5 52.B 64.8 100.0 212.9 175.9 182.4 411.3 192.8 M.O 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 5.5 23.3 42.5 33.4 45.6 80.3 100.0 102.3 97.2 79.1 110.3 102.4 0.5 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 5.7 23.4 40.6 33.1 46.4 78.8 100.0 113.3 105.0 89.4 140.2 111.4 2.2 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 9.3 35.4 51.4 52.4 65.3 84.2 100.0 141.7 173.4 183.0 186.6 233.0 18.4 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 6.9 26.3 46.9 47.6 56.5 84.3 100.0 132.0 181.6 146.6 174.6 162.5 10.2 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 7.0 26.6 47.1 47.8 56.8 84.3 100.0 132.3 181.3 147.9 175.0 164.7 10.5 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 3.0 1.3 3.8 100.0 250.9 1.6 4.2 .. 2.4 -52.7 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 3.9 21.5 53.8 86.0 49.9 65.4 100.0 920.6 1827.8 424.9 232.0 267.0 21.7 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 3.5 19.2 48.0 76.8 44.5 58.6 100.0 846.7 1626.4 378.5 206.6 237.8 18.9 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 5.6 30.6 53.4 46.9 53.2 62.3 100.0 145.9 136.8 136.7 120.3 143.2 7.4 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 10.1 28.7 52.9 63.8 67.9 31.2 100.0 81.5 152.7 207.5 135.1 156.7 9.4 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 4.6 59.5 170.4 118.4 56.3 97.1 100.0 457.9 415.7 108.2 68.4 64.2 -8.5 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 16.2 49.4 62.3 71.1 77.0 75.0 100.0 217.4 238.6 170.9 135.0 316.6 25.9 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 9.0 50.7 116.7 94.3 64.5 87.7 100.0 316.5 314.3 145.3 114.9 154.9 9.2 
6 CONSUHER GOODS 
BIENS DE CONSOHH. 10.0 27.4 54.0 60.8 74.5 36.1 100.0 146.9 164.2 190.7 205.3 229.0 13.0 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 30.6 400.3 620.2 237.5 115.0 80.9 100.0 1620.7 2844.5 7331.0 19821.6 8112.2 140.9 
1-7 TOTAL 6.9 30.9 59.1 53.3 56.6 77.0 100.0 187.6 235.0 190.8 180.8 170.1 11.2 
(») AGR : Average 6rowth Rate I (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO LEBANON BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS LIBAN PAR 6CE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1933 1984 1935 AGR/VAH* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIH.DE BASE 22.0 23.4 7.5 45.4 57.2 61.3 100.0 137.6 168.1 170.0 169.5 110.7 2.1 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIH.TRANSF. 22.2 54.4 66.5 85.1 80.7 87.1 100.0 153.0 182.5 158.9 206.1 154.0 9.0 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 22.1 47.9 54.0 76.7 75.8 81.7 100.0 149.7 179.5 161.3 198.4 144.8 7.7 
21 PRIMARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 33.9 48.1 6.7 45.5 47.9 68.8 100.0 104.3 92.9 134.7 116.7 115.1 2.9 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 29.9 60.4 8.6 60.3 56.8 79.2 100.0 100.0 109.6 119.7 125.3 101.B 0.4 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 30.1 59.6 8.5 59.3 56.2 78.5 100.0 100.3 108.5 120.6 124.7 102.7 0,5 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 114.9 259.2 117.7 384.1 329.7 416.1 100.0 395.4 458.4 1155.6 980.7 1651.2 75.2 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 31.1 65.B 27.1 38.7 85.9 137.4 100.0 100.4 312.0 313.2 136.1 109.3 1.8 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 33.9 72.2 30.1 50.2 94.0 146.6 100.0 110.2 316.9 341.2 164.2 160.5 9.9 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 24.9 83.4 12.4 52.3 62.4 77.4 100.0 109.4 126.7 163.9 119.4 75.3 -5.5 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
AUTOMOBILES 43.4 79.6 11.4 65.9 66.3 84.1 100.0 93.7 155.5 259.3 103.3 98.6 -0.3 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 6.1 64.3 14.4 25.5 40.9 77.9 100.0 122.1 116.3 70.4 36.7 20.2 -27.4 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 21.8 70.0 17.2 71.0 57.9 84.6 100.0 100.5 107.9 123.8 124.3 94.0 -1.2 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
HATERIEL DE TRANSPORT 21.6 70.4 14.8 54.4 54.3 82.2 100.0 107.3 122.5 139.2 89.5 70.2 -6.8 
6 CONSUMER 600DG 
BIENS DE CONSOHH. 20.0 42.1 8.7 53.8 52.9 81.9 100.0 132.3 160.2 175.0 165.0 121.5 4.0 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 37.5 146.3 8.4 62.4 26.4 51.0 100.0 87.7 83.9 277.1 784.9 376.2 30.3 
1-7 TOTAL 25.1 59.6 15.6 58.1 59.4 81.5 100.0 116.2 138.1 153.0 140.0 105.3 1.0 
(*) AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO SYRIA BY BEC - INDEX OF VALUE 1980=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS SYRIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19S2 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIHARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 1B.9 76.5 79.7 91.2 168.9 173.0 100.0 240.5 419.3 1119.5 2167.2 1012.5 58.9 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 5.7 18.0 40.7 41.3 51.3 69.2 100.0 86.2 71.5 63.7 62.3 101.8 0.4 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 6.0 19.3 41.6 42.5 54.0 71.6 100,0 89.7 79.4 87.7 110.7 122.5 4.1 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 9.8 38.7 59.0 8B.5 66.9 68.7 100.0 75.6 143.5 94.8 98.8 109.6 1.3 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 8.6 47.5 75.1 68.1 60.4 37.7 100.0 121.7 94.2 89.0 105.1 131.2 5.6 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 8.6 47.2 74.5 68.9 60.6 87.0 100.0 119.9 96.1 89.2 104.8 130.4 5.4 
31 PRIMARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 1.7 .. 76.0 90.6 89.1 135.7 100.0 62.4 68.4 160.1 170.4 148.5 8.2 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF. 1.2 20.6 6.7 10.1 42.2 83.7 100.0 72.5 26.9 21.4 20.7 19.3 -28.0 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 1.3 20.1 8.7 12.4 43.6 90.0 100.0 72.2 28.1 25.4 25.0 23.0 -25.5 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEMENT 7.2 56.2 132.3 103.5 86.6 33.6 100.0 130.5 110.3 116.8 108.2 124.1 4.4 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 3.5 97.1 229.2 95.0 72.0 76.3 100.0 153.6 108.6 148.5 229.6 128.5 5,1 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 4.6 127.9 154.2 76.4 50.9 78.2 100.0 145.9 153.5 106.6 56.6 42.9 -15.6 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 9.6 56.4 87.7 67.6 63.2 84.9 100.0 105.1 76.6 91.9 101.4 133.6 6.0 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 6.4 97.0 137.9 75.3 58.1 80.6 100.0 131.3 118.3 106.1 94.5 37.8 -2.6 
6 CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOHM. 12.0 42.9 64.1 69.9 66.5 81.9 100.0 119.6 113.4 114.2 112.1 125.7 4.7 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 14.0 66.7 90.7 77.5 43.9 124.9 100.0 57.4 48.0 62.0 94.6 103.5 0.7 
1-7 TOTAL 7.2 47.1 82.0 67.9 63.5 83.8 100.0 113.6 94.7 94.6 97.4 111.3 2.2 
(*) A6R : Average Growth Rate Χ (1980-1985) 
VAH : Variation Annuelle Hoyenne I (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.b 
EUR-10 : EXPORTS TO YUGOSLAVIA BEC - INDEX OF VALUE 1930=100 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS YOUGOSLAVIE PAR GCE - INDICE DE VALEUR 1980=100 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 AGR/VAM* 
11 PRIMARY FOOD 
PROD.ALIM.DE BASE 22.5 21.9 38.3 32.4 31.2 80.1 100.0 124.4 83.6 66.0 59.6 65.7 -8.1 
12 PROCESSED FOOD 
PROD.ALIM.TRANSF. 54.7 143.1 133.3 100.6 83.7 112.4 100.0 386.7 102.4 113.9 302.1 255.7 20.7 
1 FOOD 
PRODUITS ALIMENTAIRES 30.1 50.3 60.6 4B.4 43.5 87.7 100.0 185.9 B8.0 77.3 116.5 110.3 2.0 
21 PRIHARY IND.SUPPLIES 
PROD.IND.DE BASE 42.1 54.3 60.5 85.9 82.5 106.1 100.0 112.2 127,5 146.2 179.9 243.9 20.0 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES 
PROD.IND.TRANSF. 35.3 70.5 65.8 62.7 82.3 99.2 100.0 110.6 111.3 131.6 148.7 167.3 10.8 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES 
APPROV.INDUSTRIELS 35.6 69.7 65.5 82.8 82.4 99.5 100.0 110.7 112.1 132.3 150.1 171.1 11.3 
31 PRIHARY FUELS 
PROD.COHB.DE BASE 1.9 5.7 5.3 6.1 179.2 4B.9 100.0 165.7 168.1 641.3 354.0 41.3 -16.0 
32 PROCESSED FUELS 
PROD.COHB.TRANSF, 53.3 112.8 91.1 56.5 38.4 37.5 100.0 208.9 238.6 245.2 229.3 341.2 27.8 
3 FUELS 
COHBUSTIBLES 45.7 97.1 78.5 49.1 101.7 81.8 100,0 202.5 270.9 303.4 247.7 297.2 24.3 
4 CAPITAL EQUIPHENT 
BIENS D'EQUIPEHENT 28.7 69.1 61.6 90.5 99.1 115.2 100.0 88.6 87.1 76.4 85.2 98.0 -0.4 
51 PASSENGER HOTOR-CARS 
AUTOHOBILES 67.2 60.6 62.9 98.1 110.9 157.8 100.0 122.4 126.4 133.5 176.5 204.5 15.4 
52 OTHER TRANSPORT EQUIP 
AUTRE HAT.DE TRANSP. 74.0 96.6 131.1 214.7 144.5 156.2 100.0 105.3 127.4 183.3 151.7 263.4 21.4 
53 PARTS OF TRANSP.EQUIP 
PIECES DETACHEES 31.2 65.1 71.7 90.6 93.3 101.3 100.0 108.3 119.6 98.7 106.9 118.9 3.5 
5 TRANSPORT EQUIPHENT 
MATERIEL DE TRANSPORT 45.8 63.6 78.2 110.3 104.3 122.5 100.0 111.2 122.3 130.9 129.8 159.9 9.8 
6 CONSUHER 600DS 
BIENS DE CONSOHH. 47.6 72.2 71.2 95.3 100.8 113.2 100.0 96.2 96.6 104.1 118.7 135.7 6.3 
7 GOODS N.E.S. 
BIENS N.D.A. 36.0 176.3 290.0 178.8 95.3 147.6 100.0 113.7 148.2 240.1 229.0 323.0 26.4 
1-7 TOTAL 34.2 67.9 64.9 86.8 90.1 106.9 100.0 103.7 102.3 108.3 119.5 139.6 6.9 
(«> AGR : Average Growth Rate X (1980-1985) 
VAH : Variat ion Annuelle Hoyenne X (1980-1985) 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PRIHARY FOOD (BEC 11) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PROD.ALIH.DE BASE (GCE 11) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOGL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
409 
731 
235 
137 
33 
188 
60 
109 
50 
247 
2198 
9791 
31522 
I ON WORLD * 
I SUR HONDE * 
1.3 
2.3 
0.7 
0.4 
0.1 
0.6 
0.2 
0.3 
0.2 
0.8 
7.0 
31.1 
100.0 
EUR-10 
38.9 
40.3 
67.0 
59.8 
45.2 
B.2 
17.B 
23.1 
B.5 
39.0 
39.1 
20.8 
14.9 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
6.9 
■ · ■ 
2.7 
... 
0.3 
0.2 
2.3 
3.3 
1.4 
0.2 
1.9 
0.9 
4.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
17.3 
26.9 
27.5 
35.0 
40.4 
73.6 
26.5 
30.7 
5.9 
55.2 
32.8 
47.8 
42.8 
JAPAN 
JAPON 
1.8 
1.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
36.9 
32.7 
2.9 
5.1 
14.1 
17.9 
53.4 
42.9 
B4.2 
5.5 
26.2 
28.7 
36.7 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
649 
1186 
359 
144 
68 
364 
90 
34 
101 
135 
3129 
15454 
46047 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
1.4 
2.6 
0.8 
0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
■ ■ ■ 
0.2 
0.3 
6.B 
33.6 
100.0 
EUR-10 
50.1 
27.9 
75.3 
85.3 
63.5 
13.9 
22.6 
82.7 
42.3 
46.9 
41.4 
21.5 
18.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.8 
0.1 
1.2 
0.1 
8.5 
1.3 
2.9 
8.0 
12.1 
0.4 
1.3 
1.5 
5.3 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
27.8 
25.3 
23.1 
7.7 
18.5 
74.4 
39.1 
7.7 
11.8 
49.7 
31.1 
45.7 
36.2 
JAPAN 
JAPON 
1.2 
1.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
21.2 
46.8 
0.4 
6.9 
9.5 
10.4 
35.4 
1.5 
33.8 
2.9 
26.1 
30.2 
39.2 
(*) Intra-Conunity Trade not included / Coiaerce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PROCESSED FOOD (BEC 12) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PROD.ALIH.TRANSF. (GCE 12) PAR ZONES (TOT.PAYS IND. =100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
434 
508 
142 
92 
42 
93 
120 
111 
199 
68 
1811 
10839 
22926 
I ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
1.9 
2.2 
0.6 
0.4 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0.9 
0.3 
7.9 
47.3 
100.0 
EUR-10 
79.8 
61.5 
56.1 
62.9 
81.5 
78.2 
79.7 
84.3 
91.2 
43.2 
72.1 
58.6 
51.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
6.9 
0.6 
27.8 
33.4 
5.5 
4.5 
0.8 
2.6 
2.1 
36.5 
7.9 
4.6 
6.9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
3.1 
32.4 
6.0 
1.7 
2.1 
10.9 
10.6 
4.4 
0.5 
13.0 
12.5 
19.2 
14.5 
JAPAN 
JAPON 
0.3 
2.8 
■ ■ · 
* · . 2.1 
1.2 
1.4 
3.8 
2.6 
■ ■ 1 
1.6 
5.2 
3.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
9.9 
2.8 
10.0 
2.0 
8.8 
5.2 
7.5 
4.9 
3.7 
7.3 
6.0 
12.3 
23.7 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. RED 10 
CL2 + YU /CL2 ♦ YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
857 
1019 
185 
97 
72 
136 
119 
178 
216 
90 
2969 
14855 
34348 
X ON WORLD * 
I SUR HONDE * 
2.5 
3.0 
0.5 
0.3 
0.2 
0.4 
0.3 
0.5 
0.6 
0.3 
8.6 
43.2 
100.0 
EUR-10 
75.3 
70.5 
47.0 
52.7 
87.8 
74.6 
82.7 
81.1 
85.8 
83.8 
73.1 
58.5 
53.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.9 
1.0 
37.1 
39.5 
1.3 
9.8 
4.4 
8.5 
2.8 
11.9 
6.5 
4.1 
7.9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
0.7 
26.0 
4.3 
0.7 
1.5 
9.5 
4.5 
3.6 
0.6 
• ■ « 
10.3 
19.5 
13.8 
JAPAN 
JAPON 
0.3 
1.1 
■ . ■ 
■ ■ ■ 
2.1 
0.7 
2.8 
0.4 
1.8 
■ t * 
0.8 
4.2 
3.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
20.8 
1.4 
11.6 
7.0 
7.4 
5.3 
5.7 
6.3 
9.0 
4.3 
9.3 
13.6 
20.9 
(*) Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-cowunautaire non coipris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF FOOD (BEC 1) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES (GCE 1) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) I ON WORLD * 
P.I.(RIO ECU) X SUR RONDE * 
842 
1239 
377 
230 
76 
281 
180 
220 
249 
315 
4008 
20626 
54447 
1.5 
2.3 
0.7 
0.4 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
7. 
37.9 
100.0 
IR-10 
60.0 
49.0 
62.8 
61.1 
65.6 
31.4 
59.2 
54.0 
74.8 
40.0 
54.0 
40.6 
30.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
6.9 
0.3 
12.2 
13.5 
3.2 
1.7 
1.3 
3.0 
2.0 
8.1 
4.6 
2.8 
5.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
9.9 
29.1 
19.4 
21.7 
19.0 
52. B 
15.8 
17.4 
1.5 
46.0 
23.6 
32.8 
30.9 
JAPAN 
JAPON 
0.2 
1.1 
1.2 
0.4 
0.9 
1.9 
2.1 
0.7 
3.6 
2.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
23.0 
20.4 
5.6 
3.8 
11.0 
13.7 
22.8 
23.7 
19.6 
5.9 
17.1 
20.1 
31.2 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
1506 
2205 
544 
241 
140 
499 
209 
212 
317 
225 
6098 
30304 
B0393 
I ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
1.9 
2.7 
0.7 
0.3 
0.2 
0.6 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
7.6 
37.7 
100.0 
EUR-10 
64.5 
47.6 
65.6 
72.2 
75.9 
30.4 
56.8 
81.3 
71.9 
61.6 
56.8 
39.7 
33.5 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.0 
0.5 
13.4 
16.0 
4.8 
3.6 
3.7 
8.5 
5.8 
5.0 
3.8 
2.8 
6.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
12.4 
25.6 
16.7 
4.9 
9.8 
56.8 
19.4 
4.3 
4.2 
29.9 
21.0 
32.9 
26.6 
JAPAN 
JAPON 
0.2 
0.5 
■ ■ . 
■ . · 
1.1 
0.2 
1.6 
0.4 
1.2 
■ ■ . 
0.4 
2.7 
2.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
21.0 
25.8 
4.2 
7.0 
8.4 
9.0 
18.6 
5.6 
17.0 
3.5 
17.9 
22.0 
31.4 
(*) Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coMunautaire non coipris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PRIHARY IND.SUPPLIES (BEC 21) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PROD.IND.DE BASE (GCE 21) PAR ZONEG (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
73 
185 
67 
93 
12 
755 
18 
57 
33 
201 
1513 
7961 
41482 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
195 
519 
277 
160 
23 
1316 
28 
39 
51 
423 
3032 
13721 
53908 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE > 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
. ■ . 
1.8 
* ■ . 
0.1 
... 
0.5 
3.6 
19.2 
100.0 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
0.4 
1.0 
0.5 
0.3 
■ . ■ 
2.4 
■ . * 
■ . · 
■ * . 
0.8 
5.6 
25.5 
100.0 
EUR-10 
47.1 
12.2 
34.B 
33.4 
43.6 
47.0 
32.8 
40.1 
47.2 
38.0 
39.6 
21.3 
21.B 
EUR-10 
34.6 
7.2 
14.5 
25.4 
45.1 
62.8 
50.7 
66.8 
33.1 
44.9 
41.9 
27.0 
20.6 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
12.4 
0.6 
7.6 
1.3 
. . . 
■ . ■ 
0.5 
1.4 
0.3 
0.4 
1.3 
0.6 
1.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.8 
0.3 
4.1 
1.1 
2.6 
■ t * 
0.4 
0.3 
1.4 
0.5 
0.7 
0.5 
1.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
27.8 
67.6 
35.5 
30.1 
48.7 
10.9 
57.9 
39.7 
32.8 
16.3 
24.4 
55.9 
40.B 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
45.5 
79.3 
25.7 
27.4 
48.1 
11.6 
45.3 
11.4 
54.8 
22.5 
30.4 
48.6 
41.2 
JAPAN 
JAPON 
0.1 
0.1 
* ■ · 
■ ■ ■ 
■ . . 
1.6 
2.3 
0.3 
0.5 
0.2 
2.4 
0.7 
JAPAN 
JAPON 
0.5 
t · » 
■ · * 
2.6 
* ■ · 
0.4 
■ · ■ 
0.2 
0.9 
0.3 
2.4 
1.1 
OTHER i.e. 
AUTRES P.I. 
12.7 
19.4 
22.1 
35.2 
7.7 
42.1 
7.1 
16.5 
19.3 
44.7 
34.5 
19.B 
35.5 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
19.1 
12.6 
55.8 
46.1 
1.7 
25.5 
3.2 
21.6 
10.6 
31.1 
26.8 
21.5 
35.7 
(*) Intra-CoMunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coipris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PROCESSED IND.SUPPLIES (BEC 22) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PROD.IND.TRANSF. (GCE 22) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD « 
P.I.(RIO ECU) X SUR HONDE * 
1894 
1445 
728 
659 
223 
834 
309 
503 
636 
2212 
9442 
62204 
1BB951 
1.0 
0.8 
0.4 
0.3 
0.1 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
1.2 
5.0 
32.9 
100.0 
IR-10 
69.5 
53.1 
65.4 
80.8 
71.4 
60.0 
60.8 
65.7 
59.7 
71.4 
66.0 
38.6 
33.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
9.2 
8.3 
21.6 
6.5 
4.4 
1.5 
7.2 
5.6 
10.1 
1.7 
7.1 
3.4 
3.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
4.6 
17.4 
2.9 
1.3 
4.9 
20.5 
9.3 
6.9 
10.7 
5.3 
8.5 
21.4 
18.7 
JAPAN 
JAPON 
5.7 
6.4 
1.4 
3.2 
4.9 
3.1 
11.3 
4.8 
5.8 
1.2 
4.1 
25.4 
14.9 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
11.0 
14.8 
8.8 
8.2 
14.3 
14.9 
11.4 
17.1 
13.6 
20.4 
14.4 
11.2 
29.4 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 * YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
2666 
3160 
1160 
892 
385 
1724 
478 
435 
776 
3360 
15084 
91414 
315884 
I ON WORLD » 
I SUR HONDE < 
0.8 
1.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
1.1 
4.8 
28.9 
100.0 
EUR-10 
77.2 
51.4 
70.2 
77.9 
71.1 
66.2 
63.9 
69.3 
64.2 
78.6 
68.9 
40.3 
34.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
4.3 
13.1 
19.0 
13.4 
10.5 
2.5 
8.1 
15.1 
12.7 
0.8 
8.0 
3.6 
4.2 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.1 
14.0 
2.1 
1.6 
3.4 
18.0 
4.3 
4.3 
4.3 
3.7 
6.9 
20.3 
16.8 
JAPAN 
JAPON 
2.7 
6.5 
0.9 
0.5 
5.0 
2.3 
11.5 
4.5 
6.9 
1.0 
3.4 
25.3 
15.7 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
14.2 
14.9 
7.9 
6.6 
10.0 
11.0 
12.2 
6.8 
11.8 
15.9 
12.9 
10.5 
2B.9 
(») Intra-Conunity Trade not included / Coiierce intra-coaaunautaire non coipris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF INDUSTRIAL SUPPLIES (BEC 2) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE APPROV.INDUSTRIELS (GCE 2) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
I.C.(HIO ECU) I ON WORLD * 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE * 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60GL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1965 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. RED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
1967 
1630 
B16 
751 
235 
1589 
328 
560 
668 
2413 
10955 
70162 
230380 
0.9 
0.7 
0.4 
0.3 
0, 
0. 
0, 
0. 
0. 
1. 
4. 
30, 
100. 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
2860 
3679 
1437 
1052 
408 
3040 
505 
524 
827 
3782 
18116 
105131 
369725 
X ON WORLD » 
I SUR HONDE * 
0.8 
1.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.2 
1.0 
4.9 
28.4 
100.0 
IR-10 
6B.7 
43.5 
62.1 
75.0 
70.0 
53.3 
59.2 
63.1 
59.1 
68.6 
62.3 
36.6 
31.5 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
9.4 
7.5 
20.1 
5.9 
4.2 
0.3 
6.8 
5.1 
9.7 
1.6 
6.3 
3.1 
3.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
5.5 
23.1 
6.4 
4.8 
7.1 
15.9 
12.1 
10.2 
11.8 
6.2 
10.6 
25.3 
22.6 
IR-10 
74.3 
45.2 
59.5 
69.9 
69.6 
64.7 
63.2 
69.1 
62.3 
74.8 
64.3 
38.5 
32.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
4.5 
11.3 
16.1 
11.6 
10.1 
1.4 
7.7 
14.0 
12.0 
0.7 
6.7 
3.2 
3.8 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
4.2 
23.3 
6.6 
5.5 
6.0 
15.2 
6.6 
4.8 
7.5 
5.8 
10.8 
24.0 
20.4 
JAPAN 
JAPON 
5.4 
5.7 
1.2 
2.8 
4.7 
1.6 
10.7 
4.6 
5.6 
1.2 
3.6 
22.8 
12.3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
11.0 
15.3 
10.2 
11.5 
14.0 
27.8 
11.2 
17.0 
13.9 
22.5 
17.1 
12.2 
30.4 
JAPAN 
JAPON 
2.5 
5.7 
0.7 
0.5 
4.9 
1.4 
10.9 
4.2 
6.5 
1.0 
2.9 
22.3 
13.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
14.6 
14.6 
17.1 
12.6 
9.5 
17.2 
11.7 
7.9 
11.7 
17.6 
15.2 
12.0 
29.9 
(t) Intra-Coiiunity Trade not included / Coiierce intra-coiiunautaire non coapris 
360 
Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PRIHARY FUELS (BEC 31) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PROD.COHB.DE BASE (GCE 31) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) I ON WORLD * 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE » 
45 
63 
10 
7 
1 
0 
1 
1 
4 
41 
172 
1015 
21206 
0.2 
0.3 
0.2 
0.8 
4.8 
100.0 
UR-10 
34.5 
38.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
97.4 
13.1 
39.6 
28.1 
18.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.8 
).l 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
65.5 
52.5 
■ ■ · 
■ . ■ 
. * · 100.0 
1 . « 
*. ( 
2.6 
85.7 
56.8 
47.6 
19.5 
JAPAN 
JAPON 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
B.9 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
73 
59 
66 
19 
5 
233 
0 
M 
6 
66 
541 
3947 
47764 
1 ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
0.2 
0.1 
0.1 
• ■ ■ 
• * ■ 
0.5 
. * * 
■ ■ ■ 
■ . · 
0.1 
1.1 
B.3 
100.0 
EUR-10 
0.4 
17.9 
72.3 
100.0 
100.0 
0.2 
• · · 100.0 
98.2 
3.5 
19.3 
5.9 
19.4 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
10.0 
1.2 
0.2 
, , , 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
72.7 
51.4 
17.4 
■ ■ * 
ι · ■ 
11.0 
100.0 
• ■ ■ 
■ ■ ■ 
85.2 
32.8 
38.2 
14.8 
JAPAN OTHER I.C. 
JAPON AUTRES P.I. 
26.9 
30.7 
0.3 
■ ■ (Il 
« ( ■ ■ ■ 
88.8 
. . ■ * ■ 
■ * · · ■ 
1.8 
11.4 
46.7 
55.7 
65.6 
(*) Intra-Conunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PROCESSED FUELS (BEC 32) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PROD.COHB.TRANSF. (GCE 32) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.= 100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
159 
75 
30 
128 
21 
7 
9 
42 
136 
41 
648 
3521 
15105 
X ON WORLD * 
I SUR RONDE » 
1.1 
0.5 
0.2 
0.8 
0.1 
. . . 
• * 1 
0.3 
0.9 
0.3 
4.3 
23.3 
100.0 
R-10 
99.0 
80.7 
98.0 
97.8 
98.1 
70.6 
80.6 
59.9 
92.5 
77.3 
90.8 
67.2 
63.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.1 
11.3 
0.3 
1.6 
1.4 
. . . 
. ■ ■ 
3.4 
5.2 
* * ■ 
3.0 
2.4 
3.7 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
0.2 
7.8 
1.0 
0.4 
0.5 
23.5 
18.3 
3.6 
0.1 
1.0 
1.9 
14.0 
6.6 
JAPAN 
JAPON 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.4 
0.1 
0.7 
5.9 
1.1 
33.2 
2.1 
21.7 
4.1 
11.1 
24.0 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
111 
IIB 
17 
17B 
92 
17 
22 
31 
25 
126 
737 
5547 
29210 
X ON WORLD > 
I SUR HONDE > 
0.4 
0.4 
• * · 0.6 
0.3 
• · . 
* ■ ■ 
0.1 
• ■ · 
0.4 
2.5 
19.0 
100.0 
EUR-10 
60.0 
96.1 
75.3 
89.3 
90.5 
87.3 
91.8 
88.0 
96.4 
85.3 
85.3 
36.9 
43.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
39.9 
0.4 
23.0 
10.6 
9.2 
« * . 
* · ■ 
5.5 
0.4 
0.2 
10.6 
6.1 
10.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2.2 
1.7 
• ■ * 
0.2 
8.1 
5.9 
1.6 
2.8 
0.8 
1.1 
41.8 
16.5 
JAPAN 
JAPON 
0.2 
. . · • * * 
• * · 
• · · 2.3 
■ * · 
• 1 · 
■ · ■ 
. · · 5.9 
1.9 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.2 
1.1 
ι · ■ 
. · ■ 
• · · 4.6 
■ · * 
4.9 
0.4 
13.6 
2.9 
9.2 
27.8 
!*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF FUELS (BEC 3) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE COHBUSTIBLES (GCE 3) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 19B0 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
203 
136 
40 
135 
23 
7 
10 
43 
139 
82 
820 
4536 
36310 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
0.6 
0.4 
0.1 
0.4 
• ■ · 
• · ■ 
• · ■ 
0.1 
0.4 
0.2 
2.3 
12.5 
100.0 
EUR-10 
84.8 
61.6 
98.5 
97.9 
98.2 
71.0 
83.3 
60.7 
92.7 
44.9 
80.1 
58.5 
37.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
6.1 
0.3 
1.7 
1.3 
■ ■ ■ 
■ ■ ■ 
3.3 
5.0 
■ 1 ■ 
2.4 
2.0 
1.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
14.5 
28.1 
1.0 
0.4 
0.4 
24.6 
16.7 
3.5 
0.2 
43.6 
13.5 
21.5 
14.1 
JAPAN 
JAPON 
0.2 
4.2 
0.8 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.4 
4.1 
0.3 
. . . 
. ■ . 
4.3 
t ■ * 
32.5 
2.0 
11.5 
4.0 
13.8 
46.4 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
164 
177 
83 
197 
96 
251 
22 
45 
31 
192 
1278 
9493 
76974 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
t 1 ■ 
• ■ 1 
■ · · 
0.2 
1.7 
12.3 
100.0 
EUR-10 
36.3 
70.2 
72.9 
90.4 
91.0 
6.2 
91.4 
91.8 
96.7 
57.1 
57.4 
24.0 
28.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
24.0 
0.3 
12.7 
9.6 
B.B 
• . ■ 
> * · 
3.8 
0.3 
0.2 
6.6 
3.6 
3.9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
29.0 
18.5 
14.1 
■ ■ ■ 
0.2 
10.8 
5.9 
1.1 
2.6 
29.9 
14.5 
40.3 
15.5 
JAPAN 
JAPON 
... 
0.1 
■ 1 · 
■ * ■ 
• · ■ 
■ . ■ 
2.3 
. ■ . 
. . . 
■ ■ * 
• · < 
3.5 
0.7 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
10.7 
10.9 
0.2 
> t * 
• * ■ 
83.0 
0.5 
3.3 
0.3 
12.9 
21.4 
28.6 
51.3 
(*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coiaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF CAPITAL EQUIPHENT (BEC 4) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE BIENS D'EQUIPEHENT (GCE 4) PAR ZONEG (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD * 
P.I.(RIO ECU) X SUR HONDE * 
1659 
1503 
457 
429 
101 
731 
322 
280 
418 
2022 
7921 
55449 
139407 
1.2 
1.1 
0.3 
0.3 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 
1.5 
5.7 
39.8 
100.0 
IR-10 
75.6 
63.9 
80.4 
79.9 
77.2 
42.2 
65.2 
65.2 
72.8 
75.2 
69.8 
43.1 
39.2 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.3 
0.8 
6.4 
2.0 
1.6 
0.5 
1.6 
1.9 
3.4 
0.5 
1.6 
1.2 
1.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
6.6 
18.3 
8.0 
5.4 
7.0 
46.7 
15.0 
13.5 
10.9 
6.5 
13.3 
30.4 
28.3 
JAPAN 
JAPON 
7.7 
8.6 
1.2 
4.3 
6.7 
1.5 
11.0 
5.4 
3.7 
1.6 
5.0 
18.0 
15.5 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
7.8 
8.4 
3.9 
8.3 
7.5 
9.0 
7.2 
13.9 
9.2 
16.2 
10.2 
7.4 
15.6 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOGL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
2449 
3413 
707 
564 
183 
2093 
489 
205 
528 
2082 
12714 
91594 
283113 
X ON WORLD * 
I SUR HONDE * 
0.9 
1.2 
0.2 
0.2 
■ ■ · 
0.7 
0.2 
■ ■ ■ 
0.2 
0.7 
4.5 
32.4 
100.0 
EUR-10 
74.1 
58.6 
77.9 
82.3 
80.1 
43.1 
61.4 
66.9 
71.6 
71.6 
64.4 
36.8 
33.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
1.0 
1.6 
7.4 
2.8 
0.9 
0.7 
0.9 
1.9 
5.4 
0.3 
1.6 
1.0 
1.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
4.1 
21.3 
4.7 
7.1 
4.8 
45.1 
15.8 
19.1 
8.9 
9.3 
17.4 
30.4 
26.9 
JAPAN 
JAPON 
12.0 
10.8 
2.4 
3.8 
10.1 
4.0 
16.0 
7.9 
6.0 
1.8 
7.6 
24.9 
24.2 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
8.8 
7.7 
7.5 
4.1 
4.2 
7.1 
5.9 
4.2 
8.1 
17.0 
9.0 
6.8 
14.5 
(*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PASSENGER HOTOR-CARS (BEC 51) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE AUTOHOBILES (GCE 51) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
132 
87 
55 
25 
30 
44 
35 
59 
24 
117 
608 
5330 
28362 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
300 
127 
63 
61 
72 
205 
49 
36 
26 
229 
1167 
7981 
83991 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE » 
0.5 
0.3 
0.2 
• ■ ■ 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
. » . 
0.4 
2.1 
18.8 
100.0 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE » 
0.4 
0.2 
■ ■ · 
■ · * 
■ ■ · 
0.2 
• * * 
■ · 1 
• ■ > 
0.3 
1.4 
9.5 
100.0 
EUR-10 
90.3 
65.7 
80.0 
98.8 
55.9 
61.1 
57.8 
53.2 
68.9 
93.7 
76.8 
41.7 
31.1 
EUR-10 
93.8 
67.5 
90.7 
96.4 
57.9 
66.8 
64.5 
84.3 
84.7 
97.8 
83.0 
43.6 
25.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
... 
10.3 
19.9 
0.4 
0.7 
1.8 
. . . 
0.2 
■ ■ * 
3.6 
1.1 
3.8 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.2 
26.5 
8.5 
2.4 
0.4 
13.5 
0.2 
1.6 
» ■ I 
* t · 
5.9 
1.6 
3.4 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
10.8 
■ * » 
• * . 
• · 1 
5.3 
5.7 
13.5 
21.7 
. . . 
4.5 
9.3 
10.2 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
... 
3.1 
0.3 
0.2 
0.3 
1.4 
0.8 
0.5 
3.9 
0.1 
0.8 
4.0 
9.5 
JAPAN 
JAPON 
9.0 
7.7 
■ ■ . 
■ ■ ■ 
42.7 
25.9 
29.9 
28.2 
8.6 
■ . 1 
11.8 
41.6 
40.8 
JAPAN 
JAPON 
5.9 
1.7 
0.3 
0.2 
40.1 
14.2 
32.0 
7.4 
11.4 
0.4 
8.6 
48.6 
39.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.5 
5.1 
0.2 
0.8 
0.7 
5.9 
6.6 
5.0 
0.8 
6.2 
3.4 
6.4 
14.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
0.2 
1.2 
0.2 
0.8 
1.4 
4.1 
2.4 
6.0 
. . . 
1.7 
1.7 
2.1 
22.5 
(*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF OTHER TRANSPORT EQUIP (BEC 52) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE AUTRE HAT.DE TRANSP. (GCE 52) PAR ZONEG (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 19B0 
I.C.(HIO ECU) I ON WORLD * 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE * 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/AL6ERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
418 
511 
72 
113 
62 
116 
86 
65 
113 
117 
1672 
14226 
29860 
1.4 
1.7 
0.2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
5.6 
47.6 
100.0 
I.C.(ΝΙΟ ECU) X ON WORLD * 
P.I.(RIO ECU) I SUR HONDE * 
683 
408 
88 
114 
226 
138 
86 
15 
52 
236 
2045 
18324 
54912 
1.2 
0.7 
0.2 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
0.4 
3.7 
33.4 
100.0 
IR-10 
88.0 
37.8 
73.9 
91.4 
44.7 
83.9 
64.5 
65.0 
61.9 
57.6 
64.4 
38.9 
35.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.5 
4.5 
3.6 
2.3 
0.2 
0.3 
0.8 
0.2 
• · ■ 
0.3 
1.9 
2.3 
2.0 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.7 
12.6 
8.6 
1.5 
2.1 
11.7 
10.0 
12.1 
8.1 
14.7 
B.2 
10.3 
B.2 
IR-10 
79.3 
51.1 
51.8 
93.0 
53.6 
68.7 
41.5 
57.7 
57.2 
75.0 
66.9 
33.3 
25.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.2 
10.0 
14.1 
3.9 
2.7 
4.4 
0.1 
4.0 
0.6 
12.7 
5.0 
3.1 
2.0 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.8 
22.6 
0.3 
1.2 
t . . 
7.6 
1.5 
4.7 
2.7 
8.0 
6.8 
4.5 
7.1 
JAPAN 
JAPON 
8.7 
19.0 
8.3 
2.7 
46.5 
0.7 
20.5 
11.9 
16.8 
16.1 
14.0 
37.1 
35.3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.1 
26.1 
5.6 
2.1 
6.6 
3.5 
4.2 
10.9 
13.2 
11.3 
11.4 
11.4 
19.5 
JAPAN 
JAPON 
13.4 
14.1 
25.0 
1.1 
24.8 
1.7 
41.2 
26.8 
31.7 
14.0 
46.0 
40.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
5.4 
2.2 
8.8 
0.8 
18.8 
17.6 
15.7 
6.7 
7.8 
4.3 
7.3 
13.1 
25.5 
(*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF PARTS OF TRANSP.EQUIP (BEC 53) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE PIECES DETACHEES (GCE 53) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD * 
P.I.(HIO ECU) I SUR HONDE * 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
CL2 + YU 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
/CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
499 
300 
110 
98 
24 
254 
78 
86 
110 
332 
1892 
13294 
37820 
1.3 
0.8 
0.3 
0.3 
0.7 
0.2 
0.2 
0.3 
0.9 
5.0 
35.2 
100.0 
IR-10 
83.9 
52.3 
78.3 
87.3 
88.3 
26.3 
39.4 
60.9 
48.5 
87.0 
68.1 
43.7 
39.4 
SP. 1 PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.0 
1.4 
4.2 
2.0 
0.4 
0.3 
1.2 
1.3 
4.5 
0.4 
1.6 
1.5 
2.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.8 
27.3 
9.0 
4.9 
1.2 
71.3 
34.3 
18.1 
3.1 
5.4 
18.8 
30.5 
32.6 
JAPAN 
JAPON 
5.9 
14.5 
2.7 
4.1 
7.9 
0.5 
23.7 
17.1 
31.5 
1.4 
8.2 
19.1 
13.1 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.3 
4.5 
5.3 
1.7 
1.7 
1.1 
1.4 
2.6 
7.4 
5.9 
3.3 
5.2 
12.3 
YEAR / ANNEE 1985 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
CL2 + YU 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
/CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(MIO ECU) 
762 
560 
136 
140 
42 
628 
184 
74 
128 
419 
3072 
22225 
89500 
X ON WORLD * 
I SUR MONDE * 
0.9 
0.6 
0.2 
0.2. 
» ι · 
0.7 
0.2 
• ■ · 
0.1 
0.5 
3.4 
24.8 
100.0 
EUR-10 
80.5 
49.5 
68.5 
76.4 
77.3 
18.2 
53.0 
66.8 
CC c 
JJ. J 81.9 
58.5 
36.8 
28.1 
SP.! k PORT. 
ESP.ET PQRT. 
0.5 
3.3 
6.6 
3.3 
1.2 
0.3 
0.8 
2.9 
7.0 
0.6 
1.8 
1.4 
2.5 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
C o 
J.¿ 26.6 
12.3 
14.6 
4.1 
79.4 
27.8 
9.1 
5.9 
9.0 
27.0 
35.6 
34.6 
JAPAN 
JAPON 
3.5 
16.2 
3.5 
2.0 
15.3 
0.9 
15.8 
18.9 
26.6 
2.1 
8.5 
o? 3 
17.2 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
5.3 
4.0 
8.5 
3.8 
1.3 
π -ï 
ί. Ι 2.3 
5.0 
6.4 
4.2 
3.9 
17.6 
(») Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-conaunautaire non compris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 5) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE HATERIEL DE TRANSPORT (GCE 5) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 19B0 
ALGERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(RIO ECU) X ON WORLD * 
P.I.(HIO ECU) X SUR HONDE * 
1050 
898 
237 
237 
116 
414 
199 
210 
247 
566 
4172 
32848 
96041 
1.1 
0.9 
0.2 
0.2 
0.1 
0.4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.6 
4.3 
34.2 
100.0 
IR-10 
88.8 
45.4 
77.3 
90.5 
56.8 
46.4 
53.5 
60.0 
56.6 
82.3 
67.9 
41.3 
35.6 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
1.2 
4.1 
7.6 
2.0 
0.3 
0.5 
0.8 
0.6 
2.0 
0.3 
2.0 
1.8 
2.8 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.5 
17.3 
6.8 
2.7 
1.4 
47.6 
18.3 
15.0 
9.5 
6.2 
12.5 
18.3 
18.4 
JAPAN 
JAPON 
7.4 
16.4 
3.B 
3.0 
37.4 
3.2 
23.5 
18.6 
22.5 
4.1 
11.1 
30.6 
28.2 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
1.1 
16.8 
4.5 
1.9 
4.1 
2.3 
3.4 
5.8 
9.4 
7.1 
6.6 
8.1 
15.0 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. HED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HID ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
1745 
1095 
286 
315 
340 
970 
319 
125 
206 
884 
62B4 
46525 
228402 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
0.8 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 
. . . 
■ . . 
0.4 
2.8 
21.2 
100.0 
EUR-10 
82.3 
52.2 
68.2 
86.3 
57.4 
35.6 
51.7 
70.9 
59.5 
84.2 
65.8 
36.6 
26.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.3 
8.7 
9.3 
3.3 
2.1 
3.7 
0.5 
2.6 
4.5 
3.7 
3.6 
2.1 
2.7 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
3.0 
22.4 
6.3 
6.9 
0.6 
52.8 
16.6 
6.1 
4.8 
6.5 
15.6 
18.6 
18.8 
JAPAN 
JAPON 
10.0 
13.7 
9.4 
1.3 
26.9 
3.8 
25.1 
16.5 
26.0 
1.1 
10.3 
35.6 
30.9 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
4.4 
3.0 
6.8 
2.2 
13.1 
4.2 
6.1 
4.0 
5.2 
4.6 
4.7 
7.1 
21.3 
(*) Intra-Ccaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF CONSUMER GOODS (BEC 6) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE BIENS DE CONSOHH. (GCE 6) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 19B0 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOGL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD * 
P.I.(HIO ECU) I SUR HONDE » 
466 
312 
144 
181 
148 
199 
125 
397 
188 
312 
2472 
20093 
64169 
0.7 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.6 
0.3 
0.5 
3.9 
31.3 
100.0 
IR-10 
85.5 
55.2 
63.0 
94.1 
63.5 
61.5 
63.1 
64.1 
59.9 
83.7 
71.0 
44.6 
40.0 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
9.9 
2.1 
16.5 
2.0 
4.3 
1.1 
2.5 
4.1 
2.2 
0.4 
4.6 
3.7 
4.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1.0 
10.6 
12.3 
1.5 
3.7 
18.7 
12.1 
3.8 
B.l 
2.0 
7.0 
20.0 
16.9 
JAPAN 
JAPON 
1.6 
24.7 
4.9 
0.9 
25.9 
11.3 
15.6 
13.1 
15.4 
1.3 
10.5 
24.2 
21.1 
OTHER i.e. 
AUTRES P.I. 
2.0 
7.4 
3.3 
1.4 
2.6 
7.0 
6.7 
9.9 
14.4 
12.7 
7.0 
7.6 
17.4 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
550 
6B0 
250 
243 
273 
493 
283 
489 
203 
416 
3879 
30700 
127878 
X ON WORLD » 
I SUR HONDE » 
0.4 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.2 
0.3 
3.0 
24.0 
100.0 
EUR-10 
89.4 
52.7 
73.0 
92.6 
63.4 
64.8 
63.9 
63.0 
70.0 
85.1 
70.5 
45.3 
39.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.5 
1.2 
9.1 
1.2 
1.7 
1.4 
3.1 
3.9 
2.2 
0.3 
2.1 
2.9 
5.1 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
3.0 
10.0 
11.2 
2.6 
3.3 
13.4 
12.4 
13.5 
2.4 
2.3 
8.0 
17.8 
11.5 
JAPAN 
JAPON 
3.9 
31.4 
4.6 
0.9 
26.9 
10.7 
11.3 
13.9 
11.4 
1.1 
12.9 
25.8 
28.6 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
3.2 
4.7 
2.0 
2.8 
4.7 
9.6 
9.4 
5.6 
14.0 
11.2 
6.5 
8.2 
15.0 
(*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF GOODS N.E.S. 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE BIENS N.D.A. 
(BEC 7) BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
(GCE 7) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 1980 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. HED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 1985 
AL6ERIA 
E6YPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YU60SL. 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/MAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
TOT. RED 10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
12 
20 
17 
30 
2 
45 
6 
B 
9 
64 
213 
2351 
22760 
I.C.(RIO ECU) 
P.I.(RIO ECU) 
15 
111 
47 
24 
12 
93 
IIB 
15 
19 
49 
503 
5483 
28478 
1 ON WORLD » 
X SUR HONDE » 
• * * 
■ * ■ 
■ ·. 
0.1 
• I ■ 
0.2 
. . ■ 
. . · . . . 
0.3 
0.9 
10.3 
100.0 
X ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
... 
0.4 
0.2 
■ ■ ■ 
* · · 0.3 
0.4 
■ . ■ 
■ ■ * 
0.2 
1.8 
19.3 
100.0 
EUR-10 
67.2 
66.0 
89.5 
32.5 
36.8 
54.5 
20.3 
42.3 
92.1 
16.1 
44.6 
43.8 
25.9 
EUR-10 
75.3 
77.4 
61.9 
85.7 
67.5 
22.4 
87.1 
85.5 
45.0 
67.5 
68.1 
33.7 
38.1 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
0.5 
1.7 
0.3 
I · . 
6.2 
* ■ ■ 
16.7 
. . * 
■ * ■ 
2.2 
1.5 
0.3 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.7 
2.2 
3.7 
4.6 
21.7 
0.1 
0.7 
2.8 
46.0 
2.0 
4.3 
3.2 
1.0 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
9.8 
23.5 
7.0 
2.6 
47.4 
29.5 
70.3 
20.5 
5.6 
4.1 
14.6 
31.3 
15.6 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
9.3 
17.3 
8.5 
8.3 
3.3 
66.8 
12.1 
9.7 
7.9 
16.4 
22.9 
41.9 
45.8 
JAPAN 
JAPON 
19.7 
10.0 
1.2 
■ . . 
15.8 
6.0 
10.9 
19.2 
2.2 
0.2 
4.7 
14.2 
4.3 
JAPAN 
JAPON 
10.7 
3.0 
0.4 
■ ■ * 
2.5 
9.0 
• · · 0.7 
1.1 
1.6 
3.0 
12.3 
8.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
OTHER 
3.3 
... 
0.6 
64.6 
. . . 
3.B 
■ . ■ 
1.3 
. . . 
79.6 
33.9 
9.2 
53.9 
I.C. 
AUTRES P.I. 
2.0 
■ 1 · 
0.4 
0.8 
■ · · 
1.6 
• t 1 
1.4 
• ■ · 
12.4 
1.7 
8.9 
7.1 
(*) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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Tab. A 2.2.d 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF TOTAL BY AREAS (TOT.IND.C.=100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS DE TOTAL PAR ZONES (TOT.PAYS IND.=100) 
YEAR / ANNEE 19B0 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/EGYPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 + YU 
EXTRA EUR-10 
YEAR / ANNEE 19B5 
I.C.(HIO ECU) X ON WORLD * 
P.I. (HIO ECU) X SUR HONDE * 
6314 
5922 
2140 
2005 
806 
3404 
1217 
1734 
1943 
5914 
31400 
213773 
650054 
1.0 
0.9 
0.3 
0.3 
0.1 
0.5 
0.2 
0.3 
0.3 
0.9 
4.8 
32.9 
100.0 
IR-10 
74.4 
54.0 
69.2 
79.0 
71.7 
48.7 
59.5 
61.9 
66.7 
70.7 
65.2 
41.1 
33.9 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
5.4 
3.2 
13.1 
4.7 
2.6 
0.8 
2.8 
3.5 
5.1 
1.3 
3.9 
2.3 
2.8 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
6.2 
21.2 
9.7 
6.0 
6.0 
29.4 
16.6 
12.0 
8.8 
9.1 
13.2 
26.2 
23.5 
JAPAN 
JAPON 
5.1 
7.8 
1.5 
2.4 
12.5 
2.3 
11.4 
7.9 
7.3 
1.5 
4.9 
19.7 
14.3 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
9.0 
13.9 
6.4 
7.9 
7.3 
18.8 
9.7 
14.6 
12.0 
17.4 
12.8 
10.7 
25.4 
ALGERIA 
EGYPT 
HOROCCO 
TUNISIA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
LEBANON 
SYRIA 
YUGOSL. 
TOT. RED 
/ALGERIE 
/E6YPTE 
/HAROC 
/TUNISIE 
/CHYPRE 
/ISRAEL 
/JORDANIE 
/LIBAN 
/SYRIE 
/YOUGOSL. 
10 
CL2 + YU /CL2 * YU 
EXTRA EUR-10 
I.C.(HIO ECU) 
P.I.(HIO ECU) 
9388 
11525 
3378 
2654 
1466 
7520 
2065 
1627 
2149 
7930 
49701 
329230 
1211795 
I ON WORLD * 
X SUR HONDE * 
0.8 
1.0 
0.3 
0.2 
0.1 
0.6 
0.2 
0.1 
0.2 
0.7 
4.1 
27.2 
100.0 
EUR-10 
74.5 
51.7 
66.8 
78.5 
69.1 
50.4 
59.6 
69.5 
67.1 
73.6 
63.8 
38.2 
31.7 
SP.l PORT. 
ESP.ET PORT. 
2.5 
5.1 
12.5 
7.9 
4.9 
1.6 
3.1 
7.4 
7.8 
1.0 
4.2 
2.3 
3.2 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
5.7 
22.3 
8.5 
5.4 
4.0 
31.5 
16.9 
9.3 
6.5 
9.8 
14.8 
26.6 
22.2 
JAPAN 
JAPON 
6.0 
8.3 
2.0 
1.2 
14.0 
3.0 
12.1 
7.8 
7.7 
1.2 
5.4 
22.3 
19.0 
OTHER I.C. 
AUTRES P.I. 
11.3 
12.6 
10.3 
7.0 
7.9 
13.5 
8.4 
5.9 
10.8 
14.4 
11.7 
10.6 
23.9 
(t) Intra-Coaaunity Trade not included / Coaaerce intra-coaaunautaire non coapris 
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